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QYE ESCRIBIO EN LATIN EL Rmo. l'. JOSEP1l 
Morct de la Compañía de J efus ·, natural de la Ciudad 
<le Pamplona. .. 
SUCEDIDO el Año de ,. ........... ..,. ... .,. .. 1638. 
ESCRITO . en tres libros Af:o de." ....• ~ .. 16;4 .. y \ 
TRADUClDO AL CASTELLANO AñO DE .. 176J ... 
· Con alfftrnas Audiciones ·::, y Notas 0 
POR 
DON MANUEL 
SILVESTRE DE ARLEGUI :, NATURAL 
tan1bien de la Ciudad de Pa111plona, 
y 
MAESTRO DE GRAMMATICA EN LA DE 
Sangudfa .. 
· EN LA OI?CINA de Joíeph_. Miguel de Ezqucr.ro,, 
Imprefior de los Reales Tribunales de Navatra. · 
JJICTiflvlEN ·ctJ.JS0:1UO· v.EL:,J)Jno·.- ·,.P~- 11R.A}{CISCO 
,," M~irtin :de Vtllacomert dt · la .Gompañia de Jefus ., Pre"':'. 
-fiélo ;de fus e/fo dios. de ,G1'.1Ammatü1' en dGoJegío. de lat 
Ciuda,J de P amplont1. . . 
l:)qR comiGou. de · e.lle·. Supremo. , y. Real Confo._ · JO de Navarra he v1íl:o fa. traducc1on, que D0t1; 
Manuel Silveftre de Arlcgui Maeftro de Gr.i.ma rica · de la: 
Ciudad de Sangl1eífa ha hecho al Caíl:ellano del idioma: 
fa.tino , es que efcribió d Sitio de F~1:-:ntc R.~.bfa el 
P. · Tofeph Moret 9e la Compañja de Jefus ; y cita 
conforme ,al original btino , y no contiene cofa con-
tra las reg:1lias , ni pragmaticas de fu MJg-cfrad. Afsi 
lo juzgo , falvo mejor parecer. En cfte Colegio dc. 
la Compañia de Jcfü5 de h Ciudad de Pamplona ·a 
i+ de Junio de 1763. 
JHS.. 
Francij,o Martin de Villacomer,, 
!'APR0BACI0N DEL R. P. Ff. lvIIGUEL DE SAN BE~. 
nito , Lec'1m·' de S-'{(!7.t:tdtt 'TheoloJ;,ia E:.t:pofit-i·v .. 1 , 1 de 
M_1:flic.z en .r~ Colegio ele C.;,rrnelit".u Difcal:c:,os d1; P,im.:.. 
plon.,1, , Efcript-011 de fit Orden. 
· poR orden dei Sr. Lic. D0n 11fanud de la, Canal,, 
JJ¡•oco.i{or , y Vic,1~1io Genet11d de efle Obffp.ul.o de 
P:m1p!.'Jn.1 , )' Cmw;r¡.i,go t77, fo c<fantJZ Iglejia de ella, 
he viilo el Libi:o del Sitio de Fuentc-rabfa , compudlo cri 
Lengua ~a tiria por el P. lvf~-rct ; y aor~1 traducido a nuef-
.:tra CaH:ellqna por Don Minuel Sil·-oejl:'l'e de .Arlegui , Pre-
ceptor de G1·1armn1.1.tica en lti Ciudvi~i de SanJtt~{v,t : y aunque 
andubc algun tiempo bacilando , fobre ii declararia con 
un ji folo , el diétamen de mi juicio , por 110 in:- · 
currir en la negra ccnfüra ·de,. algunos Críticos modcr:-
--1~0s , que qui_íier911 paifaf~~os en Glenci~ los c:Jogio~,, 
,..aco111odandonos a la e1qu1ycz de fus genios i pero m~ 
lo ~mpidieron tres poderofos motivos2 . 
-'E1-priméro :: que.cometer "para-.la reviíion tüi 
Hbro :~ es co1no. hacer cot1fulta de .la bondad de íu con-
t'efto i· y es._con:~aüté •,; que qt:antos hombres vcrda~e-
ramente fab1os. t1e.ne la Rcpu bhca de las Letras , fue.len 
dar caufada& las confulta.s ; y el reípondcr: folo por el 
P.MJnt Hb: c.{éfpotifrno u.e ·fu · J uici~- '·~· - ún.· afia11zar la dete1~min~don 
3. in.fin.. de fü concepto.~ ~s. p.reotam_enrc c.~e ~1qne~los :,. a. qmenei 
~ - ( 1 ) paree~ qne todo íe d_eb'.!· al 1mper1~ ·de ín voz ,. ): qü_é 
l. Hocprapr.iü i~1s d1tl:ame~~s. no. eibn exptteílos a u_n~t regular fall~1; · eft invidii:e,. l~dad .. ~ Y aisi com? par.a ~eyrobar el Libro , ~r~ ncce!h..: 1 ,. ' • qu.:tndai1,Jte- rto ahgnar un monvo. /lfhhcado ,. tan
1
ipoco i~ra traípa-
t ri iiiquid J,;l, far tos. fuer?~ de Cenior , exponer a g,tm raigo. de fü 
1 dit1tr,Jkdo afianzada ,:-mlldad.. . . . . . . 
Ient invidi,. Lo iegnndo :. Porque como, d1ce el nuímo Padre 1 
qu11ft iJlitts Moret en eft;- Hift_aria. ,, el ·í~r. parco. en las agcnas ala.:. 
Jit Alfquhl banz1s fe charaétenza. de env1d1a :: Et honoris. parcum 
Ju:htrJE/um,. inoidum h..1.beri. Es propriedad infame de la envidfa , de-
quo.l ilti e/1 cia San Jua.n Chrifoil:omo. ,. preG.1mir , q ne fe dcterio-
Jl.::lditum.JI.; ... ra a sl nuirno ,, el que da un elog,io á. iu proximo. ,. co-
mil. 34.p,;. mo ii le robaran lo. _que conceptüa fer unicamcntc· íi.iyo. 
~:1.tb. oper .. (1) Aqudl~ prefumpc1011. e:rgµllo_fa ,, que ~ondnckfa en 
tmptrfi8.-- el humo. teo. _d~ la. foberb1a _); !lene:. fu 0J:1gen en el fue::' 
fa}; .. ftn., go d7 la envidia )' les. hace d1fcm:ni:- con:. un 111.ag,ifterio 
fanat1co " qne . quantas. alabanzas. dah. a otros., :r [e las. 
( 2) qu1t;.u1 injuftamente a: si miünos ;, afianzando ,i decía Pe ... 
Tótumqu~ ji- dro B.ldenfi~ ,. fü honra. en el culpable filencio de la. 
b~ detr.1hi ere agena.. (2) Di[unular en una obra defefros que flo. perte- ~ . 
d!t ,q:1,11 ~:l n.ecen al Cenior ~· es. arg~unenro de. prLH.iencia: ,, y cha ... 
• t1t:t~osv_mn:- nda~ ; pero hacer el oficio de Harpocrates .,. quando hay · 
1 
hon_.1t.:ttts ~r- mer~tos en la obra ,, arguye que no anima bizarra fan~ 
cd,1t. EpiJ!• gre a las venas, ;. pues es max1ma co11ftante ,. qne ocul-
92 •• 1d Reg~- tar 1a a~abanza . ,. . 9:u~1do hay ocafio11 d~ proferida , fit1 
n.11~1 •. Ep_1/c. que fe hga per1u1c10 a otra perfona,, arg,uye , infpeccio-
V:~.íe etu1.·n n!das las reglas . de la moralidad ,, demar.cabl;s prefümp:-
E¡;{/lº'· .:id c1~n~s de rancor~; cJ por· lo menos el mifino filencio 
A~:J-~t.. in puohca en tal iyftema a voz en grito. ,, . 0 · ia envidia: . 
prm.,,.. . que p~r~anece rn,;:~ncentrada eh las concavidades d.el p~: 
-cho , o íer. un genio fumamente Iaypofondriaco • que (o,; 
lo trata con la famafma de sí mifmol!, ' .. 
1' Lo tercero : Por pagar a i-os Hiftotiadores aJgun .·, ~3 )~ 
tanto de lo mucho, que debemos .. No. íe p~iede.negar, .·. t1ur~m~m: 
decía Beroald9 .,. qu~ ~e:bemos. tonef pondcr : a. los Hifto~ pyofe~~o ~if-, 
riadores. con agradeormento ,, ~o~q1;:te en fuerza d_e . füs tvrws deber.e'. 
trabajos lite_ranos nos i~exaron __ eicntos. Jos acontec_1~n1e1!-:- ~tJnfef(~mus,. 
tos , que d1eror1 de s1 los anos.,. y quanto h~ foccd1- tn.ftctart,que-
do · en ·1as. Gentes,. y· en fo.s Pueblos;. (3). Porque fi 1a rum_ labor1_,· 
Miftoria , .y defcripcion .de los,: hecho~ de 1a1 a.nnguedad, ac tndujrta 
es . dice Nicetas , nn libro-~ docde aquellos , que dexa- effeélz1,m tjlut: 
r:01~ fa vida recobran el alie11ro ; p· ues al modo·-> que omnium teta .. :, ·· f: ' d l .,.,_ en el Juicio fin~l la voz fk la ~ro1~1peta . ~cara e tu1;1 _,. omntu• 
íepulcro a los d1funtos ,. ~fs1 la Hiflor,1a refuc1ta todos g ~ntwm, o~ 
aqnellos lances,. que el n~mpo fepulto. en la :tum~a de nzum Populo.-
lo paifado ; (4) e~1 las. l~oJas de .eite L1~:no. fe reg1frra- rum :e.r gejli:e,• 
ra ·d mapa mas infrn(~bvo: p~ra el go~1erno deltcora-- ornntap:i:ecla-
zon humano.; y íe anm~aran a _ma_gnan1mas e_rr:preflas, los ra_ factnor¡¡,] 
generofos alientos , at ver las. 1nv16:as. hero1c1dades, de fczrentur a 
nueftros antepaífados.. . . nobis. . 
y aunque es, yerdad ,. que Do1;1 . M~nuel Sllve.ftre Beroald.t1! 
'de Arlegui no es. ~l Autor. de eíl~ H1ftona; pero ie le O~at. orat.ttt 
debe- la co11m11: ut1hd.:i.d. por traduorla... V 1ven ~lgunos Ltv .. 
en l~ engafü:,fa perí~1afiva ~· qt;~ pa~a la conv.ed~~n. de (4) . 
un Libro, bafra la, literal 1nte11genc1a ; y es corJitante_, .. ~aud abs re 
que alguna_s. piden una_ fatiga infuperable , que cud- viventium li: 
ta fu exacc10n toda la. vida de un hombre .. Con un con- her appellabt 
tinuo defvelo ,, dice! nueílm celebre· Honorato ,, que fe- tur bijtoria> 
ñalo rumbo ·a los Cd.ticos ;. con: 1111. conti111uo deívelo- rerumque ge] ·t,1.·.·.· 
fe dedico la infatigable folicitud de San, Gerouimo. a. taru dejcrip-. 
la puntual traducuon .de los libros fa grados ; y la con- tia : Tubee clá, 
templo el Santo . Doélo~ de cm~cño tan ~iificil pa~~ s~ fo- go_r-, qito ja,1? 
lo , que de la·. Aca_dcm1a T1bc!12dc llamo un Dc~d:_i{s11110 olzm. ,~ortut,· 
'J udio , c~n qmen 11.1i!ruyendoíe e~1 la. Le~gua íanta pu- 1veli:t e fetul~ · i 
diera dar a la traducc10n puurual 1ntel1gecc1a. (5) Y aun chrt.f excrt4-
advierte nueilro á lt1.atre Dei en füs Prdudi0s lfagcgi- ti in rr,:edium 
.cos. , que acafo vencido de un tan mold1o trü.bajo , h:1- preducun tur 
biera tirado San Geronin;:o la pluma , dexandoenfos pn- Nicetas apuit 
meras claufi.11,·.~ la ob.ra ,.:. á no efl:ar aqüel Dclfor dicien- Anmim Tbe .... 
d.ole ·. conti1:1uamente .d -C-tldo , GerfJnimo , un trttbajo .fo/ir rejianttmMé/4 
,ita /0 vence iodo~ (6). . , 1 ., ·,i, : • Jiilij die· 4ii1 
:E;~l~ nurt1. l-,, . 
tn -- . , d · ,,,, s. Hyeron. J Ella verd~~ , q~1e. en otra.s· tr~ ucc1?n:s. ,es ·ger1niitf~ 
StbelA , fiue fe hace ~as :vü1b~e ~en. --efr~ Hütor1a. ~l,cnbwla el Padre: 
• .hadtmi& Ti .. Moret con: 1m dblo· coJctJ.da ·, .y conc1Lo ; que hace di .. .L 
itria:lis D,:- fictltar la inteligencia del ·contefto ; y an_it .i ~ramaticos.· 
torem Jud;eu ~xcelentes. les coftaba mucha yaufa , hac1~ndoíe :nuy p¿ 
~·etrrivit, .i íada fu ktura~ A lo qne fe anade tener la 1mpre[s1on unos 
tJ'flttn,.!f,u.z,Sa- ycrr?s de iúu,chf con~detácion , .qcre íin mucho,.tiempo,;. 
ta imbH-trefur V d1fcurfo, no le ,poéha11 emendar.,;· Ya füva, entre- ortos 
iUDq1'l.i:lnrJ'! ;-n~chus' ~~e,xem,pLo_:., -~L qu~ infpccciono a lá pr~mera:, 
11.1tlks Bib!io- ho;~1 del hhw: : Guptdrnnccfstt claram duo nojiro objidtonem ~, 
,u,: verten- mem11randi. Donde pbr:'. mas que Íe refrote el ingenio , 
libros ve- contemplara~ en_fn peréepcion m: infnper~ble efcollo, qu~. 
Ll,ti fario utt- para vencerte pide mucho traba JO , y d1[curfo. Con ellos, 
r,tJa•. lo configuio fériztnenre eL TraduB:or , que lec afai : Cu .. 
J pi:ío irm/Jit. ·~l~ira¡n fCWJ n~f!~o ~bJ!dionon .:m.morandi , y ~' 
.·1.:1:- eftc modo nene otras tail 1ntin1tas letur:is , no folo de, 
in igu.1l , p~ro aun de mayor dificultad. Por cuya caufa 
no ,,icnt aqui lo que decía la elegancia de Saa;,:~dra:. 
Po_rquc, d oir poi1 intetpr:te , o leer tra:htcé'ionrs , e/i/t 
t.rt. •5· JJ.l't. 3. fu_,reto a engmios , 0 .i que Ji,;, vedad piercia /it j:Mrz z y 
,;::;t. :mJ. fob e1mg{~~ ~·1tesbi~n ei. leer la Hi~oria en íh odgfoal ~íl:a 
::tf: expueuo a nna rri!qucnte dccepc1on ; qu~rndo la ]1.:tura 
( 6 ) de dh tr,h.h:cion , fobre aclar,1r con beito manÓ:J las 
Labor i:mpro- dudas , que pu~dcn o.::urrir , p;eíenta á la I-IHl:orL.: mas 
l~som d:H. 1i~ g11Li.rda . <.'>n el rup:a.ge de m~eíl:ra lengu.1. Y aí~;i qui~ 
t!,t .. N. A,ito- rando las p;ilabras de la boca a Lopc de b Vee:~1 en el 
niu~, ~ iW:a:re Peregrino ~n fü Patria , podra decir d Trad.uitor con 
Dtt. ,Pf'.t!u.l toda pro¡:medad. ro l.u tr:,1,duzto aj.si ; aca/Ü 1:t verjirm no 
.lfa,.p:;g. P_.,•~- les quit,,i J:1. gr.icia , y nutgifi:ui , qt,1,c les ddb~i J,:¡, Reyn.1 dt 
lita. 2. dub.3. l.ls Lrmgu.H. . 
§. 2. in jln. Todos , pttes, le fomos deudores a efte fabio Traduc ... 
- • ·. tor , -~ue nos míniflra int,.:Ugible lo qtH; no fo nodia 
P 1lf..~wt ¡,.,. p""rc,.:.b•r o· e,., · 0 d ' fL d l 'f, · ! 
. ; "'. - •":" - · .... 1-. , 1rcch..n o a co ta e mue 1a atwa a los 
i~v. r~ m pr:n. ;.¡fic1onados a la tiill:oria para bien , y ntilictfd pnbli-
~i./J. ca . memorabks iucefos , que puedan imprimí r et:1 la me .. 
'JI:~ •• mona ., fin mas, trab~jo , 9.ue una de ley tofa le tura. Pot 
G~.,,Jtdr.i e17i- lo que !1º podran ya decir: los. curiofos lo que Ptolo.:.. 
pí:•tf. 5' • .; ·m~~ ~~iladelf1~1~ , eí~ribio Jt los. ;Maefttos' J udios , fcgu~ 
Lo?" de t., Ve, . reh~r~ .>an E p1p1un10. QJ!e utilid1,i ',: les decía . , puede if" 
ga ~ PerogtJi#, 
1~ ,U'ith¡,: tbiford ~cíllto'~•; yt U der:u~J, füt~'te.c1r:t•Ad1t!J,;fi1cJ1• ~.~ fit Plft-tria 
dado ? Ejio os dix,~ra r0)~.º1! fi.11~1::1or mottVD ' tic los lt- 1th. z. 
bro¡, que, me•, habets mv1.¡r1.,~.; ,pv.r1~ue corno no podamos t~- (_ 1) 
tender la Lenguá_,. en qu~ ejf an_ efcrrtos , no n.N pud_en f:rvtr O~ulti Th~fau-
de emohtmento. (7) /\..fs!, ,r,ed131_~que~ tBl:9;?!º Pt11x1pe la rt '.et .oiftg- ' 
traduccion c!e ,los, :,fo.HrG'S'l..t, ,.:\fhtli .{poder fohttnder, íus do- natt jotts ']Uf-
cumentos. . ·. . . . .. ... . . .. . ·•. . . . .. . nnrn potejt uti 
.. · . ~: Et1'• l{· CJ'nifnfa:, foniia Jfodhn: 'fea os ; , (y.~ ioó · efpedá- litt(S tJle ? IIcc~ 
-Iidid; ';aqdeUós., a quiet1'~s. pot' la fangre' h~redada tota par- ego de h/s hbs •. 
te de los trofeos) efcnbu- al, Padre Moret : ·Que 1mpor- qt: os 11d me rm 
t; hayai~ .eí~rit? co_n ,ªd.e~:to 1~ Hiilo_riau, í\,1110s, oculta jiji~J, ·u/zo-pa: 
~fa 'iMélígEnda 4á 1x11pc13t-1a detJa1Le:rig9:a· ~ ~. quand~~ 1w re rnre ¡;-cjje vt 
nos fea totalmente eíl:rana , nos cudta masJudor~~-·,.tilue 1lco1',rlt,m cirm 1 
dar la batalla a los que fe hallaron en la guerra ? Qge fl·riptas in bis 
impü1tfa", · que et~1padrones gl~ri?famente a rmefüo~ a.11~ litta·M legcre 
•tecdfores , fi efta oculto el eípeJO , donde fe rcprcfentan m·queanws,m1, 
füs : i~11agenes ? Q!;_e firve des j~, &loda, .. cd_~ :.l'Mieit~o !ina~ lJi dfe nobi.1 
ge aJ ceo de la tan~a , fi : fe,· e1~tra.pa~1 las, ,v9ces· en lo ujtd , (J" emo .. 
• óbfcüfo de la letra ( No, hace aL calo ·,~ que , ~n hQuor lú:rnento pof-
·foj·o: grireis ,, íi no_ .os, enteIY~einos, lo'. ,(\uc habLuis. /mt. 
. .., Todo eíl:o lo fac1llta el fab10 Traduétor con llna pur:.i D. Epiphtin.,. 
"tual energia , proponie_ndo. viGble.s ~1 pri111er aí1)clto, :ro- de rnenjtw. n~ 
··d?s. los puórosde b H1H:~.m~. Y,ü por la t~ac.foccwn.,,qu~, u. 
. h1c1eron los S~tenta , ofreciendo pc:rceptü:rlc aL Pncblo Aputl Sn•tcr •. 
_ lo 'que. antes no ,entccdia ,, fe infütuyó dfa. ,de 'fidla ,d,h in Prologom'f.,_ 
'fentir de Philon , San Juflino , y RabbI Azaria,s :r<ffr;.. ct:•p.17. qu1f'...., 
· ridos de Ser.i.rio , contra la fabula fr1m.i:mida de Eícafr,. 17. E'Jcaligtr* 
· iero 5' es acré~dor el Tradué~or de efü.l hHlorb , á que anirna,lrohf. 
· .ic. le den graoas •por,· -la ,·e1ilop .,. · 'que hace de ella. , r; ad E'ii)eb. fo1'1/i 
Y la hace con tanta puntualidad , que pCJ.dcmos.dc.. 1nihi 124. 
cir lo que por g¡rande elogio decia Ciccron ; Bs la tra... ( 8) 
duccion con tttnf11. 0 pP.op1"itdad,· , ,qm· al mi/1no E'fabinir; OÍ'll"llJJ 11./Esc/:Jimm ip~ · 
babü1r en latín. ( 8) I-facc Don Manuel 1a traduccion t:id fr~m li'ltin1 fo..,, 
Padre Moret con tanto acierto , que parece oimos :i(l q1ttntem . au,,1. 
Padi:e Morh hablar en Callelbno. Por n1y;i caufa, y diamtu. 
por no contener cofa alguna , que fo oponga a nuefha Ciar. /ik. tt'f · 
Santa Fe , ni a las bucn~1s ~oftumbres , antc~bie11 frrvir optim. gen~r~ ,ª todos d?. rnuch_a utilidad , foy de parecer. , ., que falga Or~tur .... 
• luz. Aisl lo JUZ[i¡O en dlc Cokgw ce c~1rmellt,~$ 
p~ 
l)efea1z.óSh ·\tk . :l'1amploria_ ·. a~ ; i. 'de- ·1 ulio. de . 11i 3";.. 
• . . ',¡•· • -
. ~1'.ay: .Miguel_ de· San BcniÚ1, 
. . :, .. _. L~lt:9:t -~- &.~~ . 
' . 
-r: .,·tLLCBNCI~ DE~ ~óRPJÑ4Rib~ 
.NQ6/RL LIG!1;1{GIMD:O _-DO!>{ /v.lA_NUjjL -:V~; L4 .. CA: 
nal, Canoblgo !Jt·: ~~ Santa·. Iglejia Ca.thed,,ai .de"1jta~ ½iu~ 
J,d. ác _;J?4mpJon~. :, : ,Provifor , JI Vicario. General d, 
. efk Obifraio ... par.ti llu.(lr!fima. Senor :non G:afpar .de Af!: 
,.:.~Andir:1 J_ ,Arg~m. -Obifpl) .;d.<t. -e~ 3 .. ael _.qonfl}9 4,e fp. 
Magejf.1Jil•:i':n •. · 
Por fa prefente , 1 'lo que a Nos ·roca ·., ·conceden.105 · . licencia á. D_on Manud Silvefire de Arleg~1i:, -~a-
tutal de .efta ,Cllldad: "..:'Y :Maeftro de Gramnurka . de 
fa de &tn_gueila'., pa~a. que~. firi ~nc_urrir ~D pena , ¿i· Cen~ 
.fur~ alguna', pueda :hacer ~mpr1:11Jr el Librp_, que ha_ tra-
ducian de. la Lengua Latina. • a Ja -Caitellana intitu-
Jad~ Sitfo ¡Je Fuentc~rabiá .<lel año de mil í~ifrient~·s 
trdn.ci y ocho , _que lo compiífo el R. P. Jofeph lvio-
rh d~. 1a Compañia <l~ Jefüs.: Atento á que. faabien,d.o 
fida· v1fro ,· :y:_ reconoc1do .coa ~meH:r~ Comiíipn_ .. por ,el 
.R. P. Fr:a:y. Miguel tde. San )3emto ,,l--eltnr de, Efcrirura 
.del Colegro.de·ümneliras.De[calzos de er1a Ciud::H .. { ·, -conf:. 
ta par -~U :Cenfüra no contener C?fa . :alguna ' que . fe 
,oponga a mteft:ra Santa Fee Cathoh_ca_, · y buenas Cof-
tuff~res ... Ji)~da en ~~mplona .a,_ n1.:1eve 4e JulJo ::de. mil 
k~1enros .defeut.:i.. ''lf {._tt~S- . . . .f .. ~ . ..., 
·tICENCIA .'., TAS.A ; Y ·PitIVJLEGIO. 
del Real , y . Supremo Confejo 
,·. -~ de Navarra .. · .. · 
F--~•--------..---------------• O •. - •: • ~ ' ' .. li. 
CEr.tifico Yo ~l S_ecretar.ío ~fifta=efcrito_·_, ·q. ue--por--e_L. l , Real, y ,Supremo .. Confe10· de e.fi:e. Reyno fe ha 
concedido facultad a Don Manmel Silyeftre de Arleg1,1i, 
Maeftro: .. de Letr~s H~~anas ,en la Cmdad _de S~n&u~fa, 
para que pueda 1mpmmr , y vender cfn L1q,:o í.11mt~1Ja-
do Err1peños di! Valor.; y: hi~arro.r Defempcños, ó Sitio d1 . 
Fuentt-rabí~ , E[crito por. el Rtno. P. J 9feph Moret, i 
traducido Por el d.icho ala Lergua Ei¡:clñola; con pro~ 
hibídon de que ninguna Perfo11a lo· pueda hacer , du"I 
rante el ef pacio de cinco años ,. íin confentimiento fü...-
yo , hah!end~ tafado , a feis: :maravedis, por Pliego : : e11-
cuya cert1_fi.cae1or1: firme en Pamplon3: a,\ ,q~~e, Ae~~ _O.~ 
'bre de.~ mil fcteocntos í~fenta y tres • · . 
Nit~l-..s ,fí.rmin- Je ÁPrájl_itrx 
Secretario..,, 
. ' ml: rm Ell'RAT AS~ 
. ERR;J.'l'As. :.1:~ ,·coRREcic10NBs.~ 
Pagia,n 
:l• ·.Bt/la i,akatoria.¡¡· .,non·JLUn . 
. ;4,. · ,. :oprobll~. . 
u 3~ . . . .... , ·r .. Ca1~pama.s: ·Ji:.:.Nott m~~!mli~ } /1/jnr, . . . : ,. _ 
.'4i!·· i_. , . .. \: ..• contyan~~an~e 
.~¡.1; . · ~ medio ,cl:,a 
"5º•• · defa~panaron 
,:5. : , remos 
~,~~ .. . .. •~ ~opo. 
,55,.r :; __ \ . ·.' .... ·. " .· ~ . 111prov1ro . 
'.~);/.fJtiOha~gm1l.~,; · .. 1· eng~- .. ·- ,. ; L:. 
-71. ~ · .,a~-omodaffen" 
78. ¡ natmalexa 
.105. efe.aban 
J <?,9 • i nfila(;ci-00 , 
:119. ~. · fuerzas 
123. ,. corcotriido: 
:130.:Nota;marginal Manani.o 




:142. no obítanr.e 
·144. qne 
147· '· ~guerrra ' 
:15.r'. · d_c 
zp. tr~ga 
178. . ·bu~to, . 
179 .• .Nota ;margina(·! afio · 
185. : teraplen 
~19. · hnir 
.222. · ~ qne 
JDonJua~ 
: bprobrio . 
Con~¡bañias 
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· .J1.DVBRTBNClA DEL TRADUCTOR .""4.L LETOR: . 
. 
. A... Cafo no dcbio de poder el Padre Moret prefi.., 
. c:W;r a la imprefsio11 de fu Lib1:o : y fo le fufti .... 
tuyo ( a lo que Yo pieníb ) no uno, que entendía bien· 
la Lcngt.t~ ; que ,éfto h.ubiera íido mejor : ni . ot1:o , qti,cr 
no enrend1a abfohitamcnte nada 5 que cíl:o hub1cta fl ... 
,.fo menos ,maJo :; fino .alguno ( .cfto fue lo peor ) que 
·d.-e. la Lei~gua Lad11a tellia apmacfamentc aquel rudo,~ 
indigdfto conocimiento , y noticfa , que akauza un m,il 
1Mcnorifla , o por ,ahL J·lazc , ,que al titl Cm·rcétor f~ 
atribuya .,_dl:c .chanil1:cr , fo. contctnpladon pdm:ip~1Imct1 .... 
te_ ~e la ·calidad de las .mentiras de imprdion de dle 
[;.ibrn ,· ,taotas . . 
QE.1,m ·multa in fy/.vi.r lf.·l.lbtrn,.fe, 1ntllLi r:oni.ttt1t, Vir,g. 
Vifpet• •vbi , ,er1t: hybernus t1'i{Ít de montibtu imlnr. Gorn-·4 
Y aunque en el número de clb/S hay n'luchos I .. ibros, Vct·f. 
que le igualarán ( ojala ! no füdfon , pc>r dcíi1 t·.H.·fa, de 4 7"'. 
lo~ ~UCllOS , y que con rnas ,cuidado ,fo hribi.1~ de im- :> 
prrnur , V. ,g. los que Yo .aora me acuerdo 
1 
d Gr/ ... 
ticon de GraaJ,an , lá Rht-fÓ-11ic"1, de Dtt:elcínitt , y los C'o ... 
Uquios de Luis ·Vi·aes en fas mas fo1prcíioncs ) ú cito 
imcfl:rn ningunú llega en fa rnlidad de Lis mentiras. 
~~ando. ama cr,:\U:a t:s grofcriíbim~t , de modo que 
ella . mi!im1; . cfüi i.~idcnd~) Arpti h11iy nuntiNI ¡, cmno 'quan ... 
do dlc nuímo L1_bm •(.fo;;~: Cl; fa p,,g. 67. b~íft!~ copivirJ-
tes ~n lqgaF i.k mf.<J~t'u~: C'JJfttJJ ; !t pncílc d~i..:ir , que 
110 es '111Cntl r:1 ; y Íl .¡tf s1 üwrar1 todas las dd Libro 
las rnmariamc)S ( ~s fo.1fc f.unilia e di.! C'-!17V~tntcs ) ¡m; 
ton·.~s , y p.m ,prntadc>~ I'c~t·o el Corr,~él:or d~ hi m1 ... 
prdrnn _de More~ ., unin~adc,> del cc:>t,101:.:imicnto de qua ... 
tro palabras Lnm,as kyo aquella Obra , de! letra tal 
v~~z no muy . cfara '. Ct)~fa:}d'} ' . y t'rll'lCh;.nufo ( come) 
<l1zcn ) al ·modo dt.! fo cknlu llltdJg<.mcia : de fücrrc '-}lle 
C0l!1(). tl~la merad de fos crrntas .. fal!~mn tan diabólicas, 
,amficmfas , y rcfinadétS ., que tc. a!cgm:o , qnc c.'l ha .. 
.. l,c~ .dado con algnnas 1dc .. ,elfas fo puede reputar por 
felicidad de fa fuer to , 1tms ,q uc por valen tia del foge11io. 
l?o.r 
por dfo hallara! em ~fia !radttcdnn «m infinito5 higa. ¡. 
res contrario el 1cnm.h!. a lo . . l.t ktrn t!cl 
Ori rin~l. Me,. hn , .. u.~c~uJ~> . te. t·~hi ~d,enetKlil1 
ar! que deíd~ el pnrn:1p10 .. '!º cnucs ~un dcko11fi.m .. t, de la fid.chdad de r~rhtw1* 
Tamb1en me kr 
'\ue, cl\:oy , y hl:, en el 
~jo~ 1110.do: de Jc,l.tlU\;,l,,[", 
ber ingcrh1<) el tcxt,o 
fijado umt Lamina de , 
s.ínal ; peru ci:~e . ( me v~ldr~: ... m1.t '-", 
.tet , que. 1~ dtx'> pot <>mu. oln .ir,; 
Paucorum btc JumpttiJ f rtltr., 
Vay,i efü> por u1.:L.mti.: ; ~l 
blarémos 111t\S de la1·g(), 
e1 aih:crtkte, 
e! 
Ct\l 1 hu.~ 
DBDI~ 
'(xj 
DE DJC¿1'I0RJA .D.E EL R. P. JOSEPJI 
Moret, Autor. 
AL EXCELENTISSIMO SEñ()R DON 
Martin de Rcd1n y Cruzat : de la ()rd011 
de los Cabalkros de s~,n Jwu1 de Malta, 
Gran--Pri or en el Itcyno <..k 
Navnrra_. * 
RF.fr>lvict1do Yo ( E:rnm. Scñm~ Do11 M:wtfo , honJ \·ofo complemento di.! los Rcdln<:s , y gforfo dd 
los C,1b:1llcms de M.dtii.) confagr,u~ ~t V. Exc. el Sido de 
Fm~ntc ,lt.1.bla , qt1e v;'.l pnra dkz y ícis ~tños , que: íc praé'ti ... 
. cú;p~rn lü pm:o,que Yo lo he cli.~rito:1m':sc,íl le fovóqncMe"" 
c~n.1s, ú con mu, r .. tztm lo p'rcscim: por tcf\ig() de cftt Obrá. 
J'm:quc de l;is cofas , que en elti í~ dicen, l~úbitmio íid > V .. 
Exc. 11<) folc) tc!Hgo pt·cí'i.!nchtl , füm t.ttnbicn cnr,p•.~r.rnt~ y,'t 
con. las obras, y:t con la dircc.:do11;{,.·t<t tm antc,.m·1ral eontr.i 
b. dgiu.i c:dtic.1., qn\,~ .inn<~,\nLt ,\ ;\lt~trnos h::rhos d.• 11.\ l Id:. 
tor~.: ~ <.¡u~rndo 11('> P;lc~k: rdilli1· ;i !i1 a:m~1cn·id,td, y tb 
fos l•.h:nwrc!,;, rnot~J,\ ¡\ c.:no~ ,k~ m,,tl ltlitH"llhld()S cq l,\ Vl!rd,td 
dl! lns íiH.:dhs. Ni t~1rdb tntKho en ti cfontfon <.L: P,H'"ora,; 
qm1 <.k.íHc h:cgn rt:pu~t~ poi· mas {q~1.·opofito .;\ u .. n. t',qn:." 1:,,; ~,:t:-
lt1 no inlo t..~11·1.~unH:.im·1,Hk> i.:nn el ah:t): > de ap,lf 1nn,tdn htm 
: cnte1\11.k) de lo que en vcn.thl !t,a·r:d ii'>."'r.\mpt.h:o mi: 1 , ·dú 
la dui.ht dé H wm.nfa con gu!l:oV.I:.,ü•tdh" i..· . q ,nru 
. mnc.·h,1s \'C.'C:es k, lü t1b1\1t.,u.h>t Pmqui.:: dh) 1.t: lü ,.,-n 
ne pm· n.uur~1kz~t un gi!ncrn de cnmriL1~"'111.:h conf.it:dt qnt 
en expedmcr:mu1dofo , fo fü!rttc Uth> indt~idt> :t, fülidt.uLi mm, 
~ j y 
'"(2', 
·;_,·i·_-·""Í¡,,··_· .. :" ,1: ____ r .. · , ___ ;-e·c_é·-9•_._• # 'Fuera de oi1~ los ... de_ffn_·- a,hi~ó géñerorc_. .r. d . d 1:1 ~3J l'd d , , !. mucnas , ., .,. • , -. . ·1 . 1 / , . ,· 1tm e excepc1on e aque1 a genera 1 ·a •. Facil.me era, correr -,01110 V: he. mantic,ncn íien:prc t1~1 genero ( e arego ª fus toda la antiguedad de muy alfa, y defenvolver las ancianas • . ,f-: ! res ymlt>S fon~-éntan. 60 íu parte' pa1 __ ·~-ª que vayan d d - e /'. ' 
m11~1osd,noM" i\.\ earccido Excmo. Scfior , rnnfc~ár, y clar &ran ezas e iu a1a, a no fer que el credito del tiempo pre-
cree1en o. e .... r' . . ' . • L' 6 . í1. ient~ es mas feguro , y que mas ,mneven los excmpláres, que · ailentado en la Dc~{lGltürl~: de 1111 -1 to,, e O ' que. en f~ ven , que los q~1e fo oyen. Hable en lugar de toda la an ... "'f°~ áiidad~és Io mi} cotre1p011d1cptc' Y tambicn 10 mas clcr. ~1guedad el herrnoio agregado de füs hermános, y de V.Exc. 




p. _ que , aunque la Cafa de los Reclines hubiefie fido defconoci .. 
¡·~¡. .. Exc. lci3 1nt1ehos ·fovo1~cs , 9.uc. e oc 0• ., orque con~zco, ! ~a., le diera los mayores lufrres. A J?on .Miguel , y Don Ti ... 
q~e.efta Obrh, que fo acog~ aiu Jon~rra, 111:1s ~uedi ve~ir [oJ bnrcio los celebro Efpaña por efclarecidos en la gloria lviili-0 






c es. ebr?, atdl~-, tar , y por Capitanes los mas esforzados de efte ügl?; y vien-. 
-que eRo es v~rd~1.9, no ne-g~rc, que ic O lCltac º. ti:~111 ,1c.n, ar dofe ahora embarazada con tantas guenas , los fuíp1r.a. Aun--
con efto alguna reco.rnp~nia, Y q
1
:rndndi? no pued¡\baflai~tde.. que en la flor de fu edad nosarrebataron de las manos a Don 
me11te; moi1:rar a lo me11os ? tjn~ 0 e c_o, Y _que ic quer~ 0 Miguel una violencia ~nemiga , y la fortt.ina é1:11ila fi_emp ___ re: · 
falga ~duz_ efte t4\ qual, t~fb~101~1.~ .dCe ,
1~1 ªP?$ll2!- vin~r~:~10
1
t11 4:1-el .valor en 1a Conqu1fta de la lila de San Martln ; bien fe. 
"'~ziaV. Exc q11e ·debd,gúardar a 1Lr ~ü1
1
, 1 ~1 dpr :t° qtAre e puede decir, que mudo vicjó; pues con füs hazafo1s Jabre/ 
merecio mi Padre , 'como por lo qi1e 'Yo e 1e. e )leº· ., l_qs µna fama., que durara largas edades, habiendofe echado de-
·- hermanos de V. Exc. Cáballeros n:\1Y efclarccidos lo5reí?e.ró menos. fu períona eri tant~ grado , que en medio.de haberfe . 
. flempre mi Padre ' y los . obfeqt\10 .con 1:rnch_a puntnabd~d ~onq:uftado la H1a ' y ,ab1ertó"1a nc,1vegadotl a las Armadas 
"".111i;ennras vivi'o , y: bien fabe V. pxc. la cq1mac101: , ciurm~... ~.~. J~:!paña, ~aG. fe dolio éfta_dc la víl1:9ria,, y co~o por mal-
"~a\h~rrt~ hicietbn'de eh que, por _lo .que 'a ellos .les, ºY?,ªP.~... d~c1q:: defo~.ba , gue. elE11:e1111_g9 logra~e yiél:orias de efta caf-. 
• 'iion~ndüfe tp6t: q_uién ya eíhiba d1fünto ,. fe .. lafümo 
1
~
1mchas ta! V egador de la m.uerte' de fo hermano a cofta de inucha fa .. 
. veces d.e 'qtle-"~ttidpada la muertp lo hub1eílc negado a fu tra~ gre ·epe1111ga ~ fobrevivioD, Tiburcio,aüque trafpafiado un bra .. 
to; de fuerte, que todo quant9 ~- Exc. favorece, f ho!1ra,a zo, y merec10 del Rey grandifsima cftímacion. Pues habien-
efte hijo ft1y? ,
11
~e 1?erfo~~~ /l?;8zand~mc d~ ~pe>, Q~eJql'?~ d? vuelto d~ fa <;:onquii~a de la li1a, dando al Rey d para-
ce por ~t~lKlOri ala memo~1~ del )?adre : Y aís1 co1no ,por ~á: b1~n, de la v1étqna , al neinpo qqe le fue a besar 1a mano, fo 
,,. temprana tnucrt9 defüs ca1:1fs1111?S hermano$ (Ü pue~e llam:+r- q_u1to una_Ca~ena de Or?,Y f~ la,pu_fo. ªl cm:llo, la qual pre.:..· 
fe muettetemprana el ·morir colmados de al~banzas,y defp~1~s c1ofa alhaJa h1~0 Don ,'~1burc10 fe vmcnlaífo en el 1,fayoraz-· 
de hab~r fervido notablemente a la Repúbllca ) recayeron -~:1 go de_ los Red mes. H1c1eronl~ f~s proézas digno de vida 
N". Exc. los creditos füyos, tambien en i11l las deud,as,X.?.b~l.. mas d1laqcla , para que. crec1d1e afta aquella agigantada 
gaciones de mi Padre: cqn .,que de to&':s m,?dos: fe~a !egit1~1a gr~nde7ia, qu<: aunJa h1zo mayor co1i defdeñarb, quando 
_ fü de1~anda : Pero ni \()19. por efi:~s ?bllgacl?D'~.~ .Part.1cu!ar~!, deíp~e~~ando ius ·Qmchos, y gr,andes honór~-~ , en d auge de. 
fino atiti por)as delPubltco me ~on,t~~11plo deu~lor d~V-.E~c. ~as gwuas de efte n1uqdo, troco con total ahombro d·~ E!pa"'." 
y de Ja Cafa' Jaque ;fie:ndo fecmida Madre·de muy ~X◄ IJ.a la Cota por un-í_ayál,, y la Banda Militar por un cinoub 
.darecidosHeroes, tantos pario ·para elbien comun , quam<1s de ef parto de maci!enta milici~ en la Reügion Francifca1~1 de 
pario, habiendo fobrepujado los cotos de lo lrnma1~0.en,:an ... ; l~s ~ f~dres Capuc!1~11:?s , acred1tandq al mundo , que cfüíba 
""to gractcr;·,·qufI1tJi1ay e1.1·tod!5s·eltos·ll~10 tan folan1~rrre, .. qtt~ 17vefüdo.c\c uq ~fp1~·1t_½~, cuya.esfera no podian llen~r las g!:.>-~ 
, __ · ·- · ·.-. ·, _ . ·, ·. : ·, ·: _ _ , .. ·ft~n~e., . t•Jasje efre (igl~. J1v10_ una v1~a .1111,1y fanta, y p~n.Ifen.te,, M': 
. , _-· •, . , . • : , -• ,. • .· . -· · . _ · ··-· .;4 mur19 , como \r1v10. Eíl.:ando_ya para enterrarlo,p1d10 el G:l"'.',; 
*. Ejleflntim{ento:lq·repitWMorut ,1r t[1'óm, I~ at los M~t,. Yetnador. ~ef ~u~a,r a! Gnatd1an)~ alargaíl~ .el Saya!_por. ~\~~ 
/~,~ l~b_. 2_ •. cap. 4. ~ .. !.R..! · · , · · ~ · ~ 2, 119,ma, 
·" 





•ofos. qui' defnndaficn al helado Cadavcr; peni gunos e1 0 · · · , • -: .1 1 . , Don. Ti burdo, Cul1:od1? del hm'!ll e e ropage 1:0 ~11enos ~n.la 
. ric que lo que fue en la vida no oitantc grnndcs 1n1u ..
11!ue . l~e por ello füfrio en poder clc unos Hcregcs ; no per~ 
rJ~s. ~ 1o defauthodzaficn ddpojando~c , aunque muerto , de~ 
mi!~º'. e ·de 1-, Milicia Ccleitíal. Cofa. verdaderamente affom, 
u1111orm · u ' · b 1t il~ ' 
brofa : 110 hubo fuerzas huma_nas , rqne Aª ~!, a 1xt~ndet 
fus brazos, para. que fe le pud1dldc 1,~ar.í~ en 10 le . ~a~ .. 
dian conmoviLlo de la novedad . e 1ucc o, que a pr1nc1p10 •. 
no lo quería cr~er : afta que ~ v1e11~0, q~1c otros_ nuevos ef..: 
fuerzos , aun mando muchos a un uempo , 11? .1lcanza.ba11¡: 
.lléno de afombro intimo al muerto, le guardaíle aquella obe~ 
·diencia , que en vida había i::rofoflat~o perfcll:.1mente; y que. 
fo dexai1e defnudar , para fansfacer a un devoto?. que defoaba 
fü fayal por Rdíquia. Obedcc16 al punto con a_f ~\11bro de los 
drcunftantes; y extendiendo los ?ra~os , pcrm1t10, q;-1e fe ~o 
quicaffen. en obféqt;io de .. Li, ob'7.d1cnc1a, la 9-
1
ne muerto c?p1a~ 
ba vivamente .. hac1endo(e obediente rn aJ alta de la mtterte, cott 
¡s1á:a.ofa emuh~ion d~l que ic hizo ohe~iente at,i: la muerte;_y( 
-pará que:;háda f..ütafle al exemplar , ?len ext\;'.nd1dos dd ~111[-
mo modo los brazos , com~ íi efrub1era c1~ una Cruz •. Tiene 
por ~fto V.: Exc. m1evo motivo,, par~ que a _la ~t~1z b~11la~te, 
rubricada muchas veces ~on l1fa1~gre de 1.os Barbatos, Y ene~ 
n1lg9s ~de!ª Religion ChriHbna.·,,que lleva :l\ el ycdm, •CTº:. 
mo rnü g111a de fo N obl-eza , y ~1gn1d:1d ,. amnente_ lo~ fon o 
res de fu dcvocion , como a quien le r¡;cucrda 1~1 íant1dad de 
fü hermano. Y aunque Yo bien fabia, qnc por <.hfcrentes _car~ 
tas de la América , y por füjetos fü-l~dignos le era no!or10. a 
N~ Exc. efte he,ho ; no me ha parecido p·aíl.atlo. en ülcnc10,: 
en perjuído de los ven.ideros. Por.la parte de las Letras t~,m-
bien afodio realces á (u Cafa el ~nGgne Don J l\~11 Do~or Sal-
tnaticenfe , y muy conocido en Ei paña por fu ingenio, Y eni--
dicion. DcCempeño tambien fü parte 11or fus laudabl~s. co~-
tumbres la iluitre hermana Doña Rofa , varonU en el animo;; 
fanta a lo antíg~10 , y para decido, en u:1a palabra, muger,pe-· 
ro no d~ eílos tiempos, para que a nadie le q_nede duda de: 
;que fa nativa virtud de los Red in es , ni en el iexo padece de--
~a4encias, En el hijo d~ ~f\.á: D1n}~~nl;:,tí\!):sifco t J~:~~~dd 
·¿ ., . ,ú)' 
sran es ef pefahíáS , ,. con razon pedfrc a b1os éche fu behdi-
don, para que ie le multipliquen a V. Exc. tantos defcendicn-
tes,, ~uamo~ merece la Familia de los Reclines , qi:c ba fido 
pr,ad1ga d~ iu fanwe , para derr2rnarla en ot féquio de la R-e-
publlca. Solo V . .Exc~ entre tedas los hermaeos ha qued;::do 
para n~1eftro confüclo,y para q los que folo por 1:otkl1s han 
conocido las prendas de aquellos, vie1~dolas en V. Exc..- las 
créan , y los que las vimos,fnayjzémos el frntimiemo de· ha~ 
ber!as perdído ,. como que .todav:i.a viven en V. Exc. y le ele-' 
.varan a aquel iuprerno grado de glória, que en p~ute atajo a 
fus hermanos la muerte. Y verdaderamente tanto con10 V. 
Exc. intereífa en_ ello la Rcpí1blica, pues habiendo nacido pa: 
r~ ~u adelantam1~nto, defde los primeros años cultivo el in"" 
genio con las primera~Lctras de Humanidad y Philofofia 
en nue~ro ~olégio de Pamplona , para que e~ los ratos, que 
A~edafi~ dciernb~raz_ado de la faéna de las armas, pudieffe de ... 
d.1carfe a la Poe~ia, 1gualrnente a1;·nigo de eftas dos t2.n opuef .... 
tas faculra_~cs *, y fiendolo tambcn de nueftro~, ~efigiofos,: 
en co~pa:ua de los quales equG-..do V. Exc. beb10 a una con 
!a fab1~ut1a un amor, qual íud~ ~rgeedrar , eterno, y feme .... 
J"~nte a elfa. Luego labraron el ammo de Y. Exc. los riego ... 
c10s de las Armas , y con mucha glóda : aun fin apuntarle el 
bozo , anfiofo de ganar fa_ma ya guerreaba lexos de la Patria 
_contra el Turco, que eíl:aba 111folente con las viltorias,logra-· 
das no tanto l:?ºr f~1 poder , , c?mo por nnefüa defünion. Y1. 
no ofiante efra 1nqmerud de ammo,y tumultuária aplicació a; 
las 
, ~· Al M¡1fas av~rfas c~fi:ris hemos dado la traduccio;, que fa 
ve, con que fejignijica !º incompatible de las Letras, y Armas;pc--
ro conff.imos que tambien pttdo Moret- qufrer decir , que Redzn 
ex~r~::~aba la }!oes'i,11 a v_uelta ( digamojto afii) o á efpaldas de la: 
Mtl..·cta '· con igual elogto al que Orpidio dio a SuiJio en l"i Eleg., 
8. del Ltb. 4. ~el Ponto en ejios díflicos. · 
. ,Qgod m~ te_ n_ornen ta.1:1t1.1m ad majara vocaífet.)) 
Glona P1endum fumma futurus eras. 
Sed dare materiam nobis , quam carmina mavis:· 
N ce !amen ex t?to deiercre illa potes. 
~am modo bella. ger.:1s, numeris mo~o; verba coerce.fj,"';.,,..; 
~09su~ ~hJs ºP.US eft ,. hoc ub1 Jufus erir~ ·· 
. · cfr - . · 
-mas há habido ·pmcba ·mas convincente; qtie e11tonces;de q.u~ 
T .ANTO vale un Exercito, quanto\ralga íi1 General. Siendo 
fuperior el 1mrncro de los enern1gos, rebatida 1-:uc:fira caba-
. lierfa, y b:..-:cilante la ir.fantcría ; V.: Exc. que ro aedaba, fito 
que vo1aba en las primeras :fibs de la barguardia , fe rnctio 
ror entre rr:illarcs de cr:crnjgos : y arimar:do , enicñando,-.ú-
. ñendo , y exponiendo fu pcrfor;a, en cuya ddenfa fabía, qu~ 
· fe empeñarían los fold;..1dos, troco la füerte de la batalla.Y re-
~fmniendola de nuevo ( gran dHicültad en la guerra) , menor 
fue , haber ·n:ncido al enemigo defpúcs de un largo , y fan ... 
_ griento combate,y difüngnir afsi con d1a famofa vW.:ória fos 
,principios del gobierno. Igualo V. Exc. con efie hecho los 
; exernplares de los Héroes a1:.ttígúos , que fe facrificaroh por él 
·· bien público :_ y aun habra. quien diga,- que los i?breP.uja, ya 
por haber fido con mas· fellc1dad , ya porque qu1fo D10s,qüe 
· i\T. Exc. fobrevivieifo a la viétória. Enfalzan los Anmües de 
· Roma al Difrador Pofihurnio, porque, habiendo trabado ha.; 
, ~ talla: ~on los Latinos junto al l~g? Regj_llo , vie~1dú tibio el 
•:Cxerc1to Rom·~no , por ·compenríe aquella ; menéndo el ef.+ 
tandarte en las filás.· del tne11.1igó) por la infamia , que fe fe.;. 
·guida d~ perd~rlo, -eriardecio á los fuyos á q?e de-sbarataífe11_ 
: al enemigo. D1gno ·es de alabanza el penfa1.111ento del Ron1~~ 
· no , pero mas la fortale:zja de V .Exc. : pues fi.. aquel encend10 
~ fo. gente, no mas que tibia , V. Exc. a la que eftaba fria; e. 
1ba de retirada : el , con exponer el drandarte ; pero V. E:x:ó 
la perfona. Volviendo a eíl:a fo Patria defpues tle 1a vi&óriai 
no tubo por decente el defcanfo, ni aun :en la vegcz. Dexo a 
fu tier~a .por Malta , y en efte baluarte de Europa , Corre de 
fu Rehg1on,y Plaza de armas de la Chriftiandad afifte fo. per~ 
· fona inípi:ando á los jo~enes fas •madüros, ·tonf~jos , :que.' e~ 
·fra{e de P111daro es .lo;m1fmo qne veffirftis lanzas-eón azera;_ 
, da.s pui1tas. '.Ni exúpe íl1s ~ilti~110s ~ños ;de~ fetvitio al bien pú.:;.. 
-bllc~, negandofe alá JUb1fa.c1011 ,:que':.fafl'.'.fas· ve~es Jfe 'le ,t'1a 
:quend?.conceder -~ voto· de todos: y tóda éfta Isl,á c;:op aq~1e.-
·ll~ pericia , que nene "(',.t,. _Exc. _en la Ingcmiatúra , pr!)cfl.rn ~íl 
·íegurarla con nuevas fomficac101fes-cbptra' las •·irhr~fi<!ft1C:s~-(ue 
tlbs 'Bfrbarós •., y elfobérbio ·poder'f:de los Orie11;táles:;, f~ é~ézL 
~dandofe entre' los habajadóres,no fedefdeña de qüe füs1tfon;,. 
i'adór ~s ,mianos manejen !os cef pedes._ Siendo pdes N",. ~fd, ... , 




HACER SABER A LOS VE .. 
nideros las virtudes , y proézas 
·~ -::--==-- de los efclarecidos Varones An-
_.,.. ~ tepaífados,cedc en gloria de ef-
..,. el tos, en enfeñanza de aquellos, y 
.. tambien en grande alabanza 
del que las efcribiere:y quando 
la avaricia,ambicion,ytoda caf .... 
ta de defordenes fe han feñorea-
do de la República, y llegaron 
a cerrar el paif o a los premios-
- de la virtud; ya aquella no pue-
o.e dar a los buenos otrn galardon, íino hacer , que y;.\ que 
no las riquezas, y el valimiento , a lo menos una efclarec.ida 
•fama fea el premio de fus merites : porque con aquella lo-
gran los buenos un entero defahogo , en fuerza del qual 110 
fienten, que los <lemas bienes fean juguete de 1a fortuna. y 
como en realidad no puede da1{e edad mas viciada , ni me-
nos amante del pundhonor , qüe--la nueftra ; por efto mifo10 
_ deben los buenos hacer los mayor¿s esfuerzos, para Ile11ar co11 
fos virtudes la memoria de los venideros , fin dar lug::1r en ella 
a los infortunios , y vicios de los otros. Pero al m1fi110 tiem ... 
,po que defeaba Yo , aunque en una pequen.a parte , acrecen-
tar la fama de los buenos , y me difponia a efcribir los füce~ 
Ios de mi tiempo , dertamente me acobardo fu mJchfoa ,:~ 
,:me retráxo del intento la prefente guerra , que. dcfpues de 
haperfe eftendido~por .tantas Provincias co11· conmocion de . 
taíi tocia Europa , manejandola arnias, o Capitai1es 4c r~, 
- A · ti:a-
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naciones , canfadas ya del tra?ajo , pero t?ada fofegadas ; no 
folono fe acaba, fino que ni hay caíi ~í~eranza alguna de 
ello ; ¡:mes vemos , que ( aunque deb11Itadas . füs fuerzas) 
cadad1a [e van exafperando ·mas, y mas íus_ enoJos? y que en 
la alternativa de los füceffos de la guerra , m el vencido fe hu .. 
milla a capitular la paz , ni elvencedor, _porque efpera mayo-
res progrefos, fe humana a otorgarla; ni _fac1lmente fe ajufra 
aun entre aquellos , que fe rec9noc.en ~on 1gualdad en las fuer ... 
zas ; engañados de l~s refpelbvas meJºfªS , que h~n logrado •. 
Por lo que,.ao atrev1e?dome p~t aor_a a emprender una obra 
tan grande , y mantemend?~1e a la m1ra del _p~radero de eG 
.,tas conmociones ; determine entretanto efcr1b1r el famofo {i ... 
tio de nuefrro tiempo , y con quanto ardor por mar, y tierra 
difputaron la pofeíion úe falo Fuente-rabfa los Francefes > que 
la füiaron, y los Efpañoles , que la defendieron ; porque con 
efl:e motivo fe·executaron feñaladas proezas , que deben fer 
de los prefentes fabidas , y de los venideros celebradas ; fino 
que los hombres fe inclinan mas a la indagacion de las cofas 
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1a acofl:umbrada deíid1a de fus Naturales en efcnb1rlqs,, que 
coníifte, o en que es vici(? nativo de la nacion ~ .t o en que . 
.los engaña la errada opinion , con que pienfan, que por tra .... 
dicion de unos a otros llegara mas pura á los venideros la~ 
narradon de los fucefos : pero en realidad no hay noticia, 
que pueda afegurar fü permanencia, íi no fe afianza en la du-
racion de los efcritos, porque al modo , que , aunque faltan . 
prefio las lenguas de los hombres, fus ekritos duran ; afsi 
tambien , las noticias , que fe afianzan en aquellas , perecen; 
pero las que en eftos , íubfüten : y llega muy tarde ·el reme .. 
dio de una inveftigacion , quando ya el tiempo oicuredo lo 
mas de los fucefos con una como niebla , que traen conGgo 
los años =#-:#: • Los fücefos,que fuera de efra Peninfüla hayan 
. acaecido, en quienes haya jugado la union delas fuerzas de 
d Imperio, y la aíiftencia de las Potencias Aliadas ; no de-
xaran de fer celebrados por los Efcritores exrrangeros , que 
(ll referir cada uno los focorros, qu~ haya preitado fu ref.. 
pell:iva N:acion , e fiaran bien puntuales , como no fcaen ba-
tallas , en que los Efpañoles hayamos · quedado venci-
dos #-##- • 1'1.as , quien dir~ia,, que las miíinas razones , o ne 
~ptes me movieron a tomar la plm11a, fuefien defpucs las que . 
nae entibiaron eJ animo dedaraluzlaHiíl:oria? Pues afsi foe; .. 
porque al ver las guerras civiles, que fe figuieron , fas vi- · 
lla-
.~ndguas, teniendo en menos fas modernas; quando es cierto. 
que)lfi las cofas fon por fi grandes , bien les clara la ancianidad 
la predfa carrera de los años. Emprendí, pues , eCcribir eíl:e 
''Motl·vot pafage de la guerra , y efte mas que otro, porque úendo e~ 
ª: efari~ la primera vez ,,que defpues de un:i- Oíl:avi~na paz fe dejaror: 
lur el S¡ .. ver dentro de Ef paña armas enemigas , excltar(.'.)n éti fas,alri .. ,,.. ... 
tia.# gas , y ~nemigas Potencias de_ la Nacion Efpañola una gt'.air~ 
de, y d1ferente expeél:acion, y con definedido eíl:répito def.. *: E~ digna de veife ll1, chijlofa increpacion, que fobre rfto dJ.~ 
pertaron á los Efpañoles pueblos , que efi:aban olvidados de Moret_ a los ?.fPañoles, tpm. r. de los Ann. lib. 1. cap. 4. §. 4-
lo Cf"C era guerra , habituados ya al fofiego de la paz. y ca.. ·TambtenFez;oo 'Teat. crit. tom. 4. dije. r 3. num! 56. er! e_fle afim-
mo eüe fü10 ha fido en eftas cercanias , y como quien dice, to dice: Al pafo que todos fo ocupaban en dar aífumptos gr~n-
dentro de cafa; puedo por eifo ( aun quando orras prendas des pa:ra la hifroria , ninguno penfaba en eicribirla .•... Todos 
me falten ) ~~n dperan~a de cumplirlo , prometer dar una, tomaban la Efpada , y ninguno la pluma. De aquí viene la 
puntt:al. nonc1a de fus c1rcunftandas, y la:que correfpondea; crcasez de noticias, que hoy lloramos. 
un Eicntor. Mu~verµe tambien á efcribir, el rezelo de que¡ ** Ejta claufula conviene mue!? con la otra de el mi(mo Au-
Ios fucefos de efte Reynoquedenfepultados en filencio pot: thor en las_ Congre.ftones : De los t1e.mp.os prefeptcs ( dtce) .. ~un-
la ·. qu~ es :fac1l hallar la verdad, es dificil el decirla: de los t1cm ... 
-~-------~--......... llillii,,,ii,,¡ÍIÍÍiiÍiilliii..,¡;¡¡¡,...;......,.. _ _,__...,_~ __ ,..... PQf antigu9s faciJ d,<lccirla ·, dificil el hallarla. 
:tJ: Eji:u notas marginales no1 p.1.t1ecio tt11-adir á imitacion; Jt ,~#-#: Por lo qtt~ toct1¡ a. los Nav.1rros , repite et m f:no Moret 
lo qtt~ con Efl_radt1 dc)lello Belgico¡r,#1ir9 l:v.i1/ar ;n [u tr+J,t~ en el tom. I. delos Ann. lib. 3. Ntp. r.. §. 1 : 0:fela nacion de los .• 
,Jl'R';1on,,_ : · - ·· :-· -· ·· .. :• · .. ~·\ V.afaones fu~ t~n dejgraciada;on .los Bjcritores m Franfi¡¡,. ~qJrJ~ ,. , 
"' . tn Bfpt1f1t1 .. _ . . . .. ... ••<~ ' " . 
,%1 
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llan'as tebel10nes ' 9L!e ~e oy~ro~ de al)gu't1?S _pueblos·' "/ et 
rezelo de que faltaikn a la hdclldad. l rov111c1~as ..... enteras , Y. 
ver,qnec,1da 1:t10 de _los cau~aloíos r10s ,de Eípana ~ quepo~ 
co antes con iu apacible corriente d~b,1_ ,~ c11te11 der a fo. 1110 .. 
'do 1a. amifr1d , y guito , con que la fo~nll_zaba , trocada yá la 
voluntad de los pueblos parece , que 1nd1gna do de fu mudan. 
:za, fe p~eci?itaba _con ím2~rn amc11aza.dor por camp_os , y 
.Ciudades ya enemlf;,aS ; aís1 pues como !odo cfto pcdia pto~ 
curar difüaer los OJOS de efte feo , y la~1111ofo efpeébculode 
cofas , poniendo delante el hern~o[o obJeto ..... de m~ Rcynado 
mas fdiz , renovando la rnemorrn. de los anos pafados ; no 
obllante, no entraba Yo muy bie1~ en cíl:a Cl;1Jprcfa, eo.r pare. 
ccrme que el recuerdo de la antigua gloria , y felicída.i1 
como ;an deíernejante a la prefentc , fuc~c dcfapacible , y 
no tan del cafo, porque LOS hombres cícuchan como opro~ 
bio los avifos · no folo de la gloria agena , fino tambien de la. 
propria , fi ya es pafada. Pero ya la Divina providencia dif--
po:1c , qu~ condba;1,10s ~fpcranza de nueíl:r~ ~livio : ya todo 
el Ebro corre obediente a fo Soberano , y fu Jetada Bar celo"' 
Ií'a, y aquella parte de Efpaña , que mira al Oriente, el rio 
Rubricado, ( vulgarmente Lobregat) que poco antes a expcn~ 
fas de la fangte de las legiones de el Emperador no defmentia 
fo nombre en el color , h;;i dcpuefro füs enojos; y aunque def.;;.,, 
bordando fus margenes ha hecho c\1 los c~:mpos gra1:iq}~l: 
mos efrragos; ha vuelto finalmente a fu afüt1gna madte , y,"' 
corre ma.nfo, y apacible. Y afsi no hay porque me detenga~ 
___ pue~o que me efta llamando el tiempo , 1 a razon lo pide , y; 
que,cfcribiendo corta obra, debe tambicn fer cono d Exot~ 
-dio. 
, Ct1ufat Las caufas para que al principio fe emprendieiTe la 
'Je lague guerra contra los Francefcs , fueron muchas, pero hubo otrai 
';,ª~entre et pecio.les para efia expedicion de los Francefos contra FL1é--. 
1'a;,~fn, te-nbfa , y porque eftas depe11dcn de aquellas, y eftan entre. 
t 1 ?jpa- si enlazadas, empezare de mas arriba la narracion , íin dete-., 
no,e.r · 1 'f~ ft' ft · · · · · · ncrr7:1e_ m:nc 10 en mani ·e ar e ·as caufas, porque mqumr 'º!l 
pro11g1dad, c9mo ocultos , los· motivos de un romp11. 
mícnro entre. los Reyes poderofos , fi cftan vednos~1 
~e. parece oc1ofo , quando eftan tan de manificfto la ani-11. 
_b1c:10n ; }' pa~on de domin<!t; P,l!CS ~ p_o; a~¡¡fo . el ;fr~d;1 
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tlles levai1t:6 -algo mas la cabeza, de aqui naze en efie una 
defmedida codicia de mayores aumentos , fundando en la 
profperidad la efperanza de ellos; y en los otros la envidia; 
y pefar de fa agena felicidad., fina-lmente el rezelo de ~ el 
enemigo habra quedado fat_1sfccho.con füs prefentes me~o-
ras #=: Todas las quales en 1111 concepto fon las mas poderofas? 
,y principales caufas en l~s rn~s guerras , aunqu~ habra 
otras , que fe añadan , y ic palien ~on ~lgm: efp~c~oío pretef-
to. Entre los Eípañoles , y Fr~nceies , 1n~enn v1v1~ron con ... 
tentos cada uno con fus prop10s dlados, ie confervo una con-
corde paz , y reciproco amor con muchas exprefiones de fu 
,verdadera amifi:ad por una , y otra parte. Pero defpues qll;e 
fe logro en Efpaña la expulfion de los Moros , y en Franc1a 
la de los Inglefes,de qui.enes u~a, y otr~ N ac~on habían tole,-
rado un pefado yugo , libres ya de efta 1 ntefhna zozobra,em-
pezaron á poner los ojos en los dominios efrraños, y á eften--
der los limites de fus Reynos; fe moviéron guerras [obre el 
dominio de Italia , y todo aquel.. amor fe troco en :iborre-
cimiento : y aunque fe felicito la paz con rec1procos 
matrimonios , no fe íaco · de ellos otro fruto fino el 
. acreditar con nuevos teftirnonios, quan floxo es entre los Re-
yes el lazo del parentefco , porque los enojos , que no_ Jan-
to quedaron apagados , como encubiertos , fe e?ctnd1eron 
'Otra vez con mas ardor , aunque por leves monvos , y en _ 
·efpecial en nuefrro tiempo , en que las armas, que en Italia 
fe levantaron , y la controveríia , que íe fufcito fobre efta .. , 
blczer , ó excluir del Señorío de Mántua al Duque de Ne .. 
,vers, turbáron con grande alteracion de Europa los pacificos 
prindpios de dos muy. poderofos Reyes , es a faber Pheli-
pe ~arto en Efpaña, y Luis Dcdmo-Tercio en Francia:y; 
fi de la cruda guerra , que fe ha feguido ( la que no ofl:ante: 
las grandes pérdidas de una, y otra parte va para trece años,, 
;que dura) no fueron origen,. y prindpio; fueron a lome~ 
nos un afomo. Pues aunque , aJuftadas por entonzes füs pre--•-
teníiones, fe aquietaron ; pero fue de fuerte , queya lóJ 
~liados rezelaban , que la paz no fería duradera , y ·· qúe e11:-
fu.s 
':/1.: Efia claufula repite Moret en los Ann. t.om. x. lib! j~• f:tf's · _ ·: · 
~~ §. ~! J'.. ,n ,J mif m(J tom! libt J. 3.• rap_. I, .§ .. J.2.'!. 
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füs refentidos animos quedaban c?mo de i:eprefa los od!os,l 
.r: '1 ,,. t .11-,..ci·a que la dexac1on de las armas fe hab1a he~ una m ... n e p .. i.\r , . • r.. • 
cho no tanto , como q nien fas arrop , 11110 • como q u1en las 
rcferva # : como que_ todo lo pa(ado no ha~la fido ~~as, que 
µna rueba, y tentativa de las fuerzas , para echar en otra 
ocafion todo el refto. Confirmaron eíl:e rezclo algunos porten-:-
·ws, quefe veneraron como oraculos_, ~~ · los que contare 
P~rtento i,ino, que efta mas aberiguado. :41 pnnc1p10 . de eíl.:a guerra, 
,-ar#. en el campo de Lumbicr , que d1~a de la Crndad ~-le Pam- . 
plona cerca de veinre millas ,/e deJ~:~º ver dos Agmlas, que~ 
par efpacio de tres dias eftnb1eron rinendo con tanta porfia 
en fü conti½nda, que empezando.la ddd~ el alya , folo Jé¼, 
interruropia la noche., y la.repern:-n al d!a figmente, mof..,¡ 
trando en la concmrencia de un 1!11fo10 ne~1po , Y lugar las, 
drcufrancias de un duelo ; tomof e ~amb1en el ague ro por 
fu vu~lo, porqt!e !e a~virtio , q~e fallan,~ª- una p_or la _par-
te occidental, e interior de Efp~~na ; Y la ~tra ~or la ouen:· 
t~l, y por aquella parre de Francia , q~1e db pa ia~o el Pyn- . 
néo, volviendo á la noche cada una a fu. refpeB:!va rcg10n.:_ 
Al tercer dia acudiendo como a un feftcJo publlco mucho: 
-·numero :q.e · gente , habiendo reñido con mas ardor , que las. 
otras veces , ~ayeron al fuelo muertas , afcaeias con el mal,' 
trato de fas plumas, y mutua~}ente agarradas , , enfangren .. ,, 
té!dosjos picos,y fas ,girras ii:~ ;' Lleyadas luego aPaq1pt.<?!1tt: 
~o, q enronzes era nmo,las v11~uchas vezes def~{~ la c~fa d'é 
mis Padres en la de Carlos de L1zarazu ; y re1111t1das a Ma--
,d¡;i~ con un au~entico tdlimonio del fucefo, fueron afump_to 
. P?Xª varias interpretaciones ~e. fu pronofüco. Y.a fe. tcmia,• 
'1lelz:ofa q,ue aunque folb una yez umado , no fo aqu1etana por . 
genio de mµ.cho· n~mpe> eJ genio de los ~r.ancefos , que es fogo-
Ja N,ui'ó [~.,indinado a guerras , y fino tiene en~µ-iigo, capaz_dc buf .. 
Fr~efa. carlo, y como no lo hallefue~a,labrarído en fü propio Rey-.·. 
· no, 
~ La propiedad Je los verbos , que para cjla exprfsion ufur~ 
Pi}4orJt, balfq el m ,la fart(f -z •. 4e Jqs," Fan'Jil. ¡le Cicer. t,n el 
Jib. 6. . ' 
_.i/= 'i!: Plinía, b:Jblando de .las pradig ioi, .del mesdt Julio de ,t .. , 
A~o de 2º5~ d~ l.1 Fund~.icion de R1m~pag. (mibO 480. tra, UllrA. 
rontfo;áa de d~1 ¡-~t-:rv_~1 m!J}' ftm!jar,te 4 ej'!,-,_ 
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110 , hora fea ·por genio· de la mifo1a Nad~n ;_ hótá. fe~; Sus cau--, 
que confifte en la necefidad por fu extraordinaria fecund1- fas •. 
dad en poblaríe, figuiendofe de aqui en muchos la pobreza, 
que inclrna a intentar novedades: 6 foa,que es tambien moti .. 
vo la íituacion, en que íe halla Francia, pues alinda con mu-
chas , y 1~rny poderofo~ Poteecias de la E~1ropa , es a faber 
por el onente con Italia , Pº! el s~ptentnon con la Alema-
nia, e Inglaterra , aunque i~parada efta con_un moderado 
cfi:recho de mar, y por el occidente con Efpana: y en las 
Naciones , y Reynos reíide la miíina propriedad , que en 
los elementos , que aLin e11 lo mas profundo de fu fercnidad 
fe inquietan , fi fi.enten la vecindad de alguna qualidad foraf-
tera* .. Fuera de efto la mifma conftitudó de las cofas diétaba, 
que los Franc~fes no reufarian la guerra,y que fi ~e prefentaffe 
ocafion,fe afinan prontamente de ella: porque humillado el par~ 
tido de los hercges,desbaratada la Rochela con un famofo fitio. 
y con grandes Diques , que fe levantáronen lo 1;rofundo d_el 
mar , coníid.erandofe nada menos , que vencedores del m1C. 
.tno Occeano , habían enfoberveddo füs animos con una def-
medida prefuncion : y una vez que tenían c~iblecida la 1;az 
dentro de caía., y eftaba afogurado el Reyn~a no ten1an 
>:adonde volver las armas, fino contra las extrangeras , y co-
marcanas Naciones. Hacía mucho para el cafo tambien Ar-
mando de PleGs , Duque de Richelieu , y Cardenal al tiem-
P.º , perfona, a quie? fobre tod~s lo_s dem~s de la Corre ef ... 
timaba el Rey Frances , hombre inclinado a las armas mas de 
lo que es· permifsible a íu fagrada Purpura , quien comman.:. 
dando aun en íu proprio nombre las Tropas, había llegado. 
. al 
~ La claufuta Latina es : in imo quieris , per co11finia be ... 
·llantibus. To conftefo, que mi traduccíon ifiacomojiaquel qniet11 
tis fuera el fuflantivo quies quietis : pero voy con tódo a.cuerd() 
Je que es adjetivo : fino que ya mi Leéf or fa hara cargo del di.fo~ 
rente ayre:, t¡_ue ticnt de efie modo: y edifique/e ejia mi ingenuidad!,· 
~pues ji a fuer de tenaz , y protervo propugnador de lo una ve~ 
producido tpéjiera empeñarme contra lo que jiento , le prejenta--
ria una authoridad det :frevifano cit,ada por Feyjoo(en el tom. ·1· 
, Je/ Theat. Jifa.:· 8. num.n.)de la mifma•cop,.ftruccion Gram~4'1J:, 
'" , tJ. U( tliíe tif_si : ln P.rofundo natur~ M~~~urii efi ~~µ~fbllf~ 
f. 
g Sitio de Fuiñte~,.a~}a . ~ . .. . ~ 
1 
.. Lib'f'O PrhntJAo) :, 
al fuprenfü. Minifterio por uno como.1:arnc_ular hacto él~ JS repútarfc e11lmigo de todos , d qtte d~ toe.os empíe.e;a ét fer 
Prindpes de eila edad ; porque al 1111imo nempo en E.ípana -remible. Richclieu no rubo mas c11em1go , qt1c nno , pew 
con igual felicidad h~bia llegado a los f~1prem.os ho11ores, cquivalcnt<: a muchos. Por la condué1:a , pues, de efl:os dos 
Gaípar Guzman , qmen colocado en el M111ifl:er10 d~ la Cor.. !"1,inilr_ros fe manejó la expedicion , de q~1e tl"at~un?s , cuyas 
te· 110 oftante las ad.vcríidadesde el Reyno , cuyo ceno a par◄ 1nmed1atas ca u fas , y nada favorables c1rc:uníhnc1;as fi.ic,011' te/ del favor de los Príncipes a otros Minin:ros muy valídos~ las q uc vamos a decir. . 
mantubo por roncho tiempo el valimiento con c;l l~CJ de"' el Ardía con efirago de mucha ge11te , y rufoa de Citt... B'/1.tr¡; 
mifa10 modo que otros lo füelcn lograr en una serie de íu... "dades to_da la Alema11h1 en :aq,uel~a ~troz guerra , qnc fin dad,Gef 
cefos favorables , a{ra que cfl:c tambien por otra nueva prnta... las pJ.uías del all'1enaz,1r fe dexo íc1mr por los confines de l'lf.'VoRey 
cion de la· Corre ic hailo dei1:ronízado de la al tura de i.n nrn ... t, ell~\ d año de mil fci.ícicntos t n-ein.ta ,, folminacb dcípues de de Sue ... 
yor fortuna , aunq~1e con indemni1a~l en la pc~·for~a. Fneron p~üfado d :nar Balth1co p~r (1ufüwo Adolfo , R~y ~ic Sue- eta m 
.dl:os dos Miniftros 1gualcsehel val11111cnto con íus Sobctanos,. cm, lJ,U~! lu~ lhu~n .. H.lo en Leer.et.o por n;uclrns Prmc1pcs de Al(m4~ 
y tan iguahnen~e inclinado~ ellos á ~a gnerra,~ como fi1s Ar:1os .AJcmanu, a.,,qmcne_s el dom~nrn Auíl:rrnco, como dilatado nia-◄ · 
.á fa paz. Reíid1a en Guzm~~n ademas de fo fuerte ' y VlVO l'º! t~~nros mios, ·1~ les Imela mokil:.o: y aumentado cfte 
genio una corteíana e1_nnlac10n c~n. el Duque de. Lcrma, ,1·mc1pc ~n poco tlempo, con fas Tropas de los confedera ... 
quien le había precedido en el valrnucnro con Phel1pc Ter- .d~>s, h.ib1cndo ,roto m~1s de un~~ vez las del ~mperudor Fer ... 
úro : y fiendo de un g~nio pacifico, y 9uicto , ;1~:bia icrvi ... t d1nando , Y. d~iobdo grandes Cn!dades, habla ,marbohtdo 
do a fi.1Amo con conieJos, que todos nmaban ac1~1 la paz,i aila e] _IU11n íus ethrndarp.:s, no bn prudenre_rezclo de Q.que .. 
felicitando efta con oro, y prdcntes, mas que con hicrro,y lkl., n!1imos , qn~ ~e hab1~n ll:11m1,flO, .qtte v1end<_>lt: mas po ... 
fangte: y los áe fo.ceden en fomejamcs e1nplco::,co11 dificul•\ dcroío con tan fdlz cur!9 de v1ll:onas, lo reípcrab~1.n ya. 
tad aprueba conduel:1 de los Anteriores, porque contc1n,.,i lZcy , y cot1ceb1.1.11 apren{wn , de que al cubo de rus trnba ... 
plan ~omo pa. efencial del Empleo el mm~:;~r los proycé1:os; jos , y di!¡Jcnd~os 110 ha~i~tn logrndo í_~tct1<:lide del yt~g~>, n ... 
parectendoles, qne el aprobarlos con la prathca es hacer con.. no trocarll> : y qne co11cllm~ron cíl'.c nued<) , lo :.1cred1to uus 
feíio11 de que necefsitan de con[ejo agcno. Fuera de q:Jlo ne: cL,tt.1.n1cmc !ª lll\lc..'rtc de: GuilaYo, qtw ítll'.<::d_it'> dos ,ifío~ dd~ 
es temerario el juicio de que cíl:os dos colocados c11lalh1"'re-: pw .. :s en l.t !,unof¡t batallf de l.,utz~!n, ¡mes l~ cdf.!'bró en to• 
· ,na altura del minifterio intet1taron hacer famoíc> fü nombret .. da Ak~n;U;lí.t p~>r los Alladm._ de Guitavo ttrnto fü mncrte , Stt ?1:rti◄ 
en los Annales de füs Naciones,fome11tando guerras , de las: com.0 !u Vlébma, rorno ~llI\~ el ve111.:icrnfo habL.1 füiqnidt\o nw et ... 
-gue füele ha?cr n1as Efcr_itores, que de los tiempos de pn.z~ • , el. pill.:tgc t.!~ tantas Prc~v11u;~~ts, Y mn~rto , lo vcutrn :i hl·rc~ lebr1itl,1 
Eftos dos .Minift!os lográron ,An!os !g~aln~cnrc po"'dsro(os.t' .. dar ~>:yt.JI,: LAN, opttc!t~n; km_eotrc 1n l\>S yn·o<.:t:dcfr~-·s de fa por ¡01 
con eíl:a dtferenc1a , que Guzman iervio. a qmcn era Senor de, :a.u1blc10t1 , qu(,! aun m1imo Íll)ClO lo qmcre vcnccdur , y lo Atcma"" 
mas dominios, y Richelieu a quien era menor en ei1:o , pero., dcíea nu1cno,. neJ-♦ • ◄ 
no en fu~rzas ' para dar '· y reGMr una g~1erra 'por t~ner ... \ ' "" •... Los Frn1!CCÍ<.'S1 qt1e '11 ptinyipio fo .co11g1·arn ldban p<lt 
las recogidas en bnena ~nion~ Tubo Guz1m.11 rnas cncnugos,IJ la h.I~iid.td_ de Gull:avo , pero dci¡m{.~S eil:abJ.tl rc¡;,,-Jc,fos por-
P?.r_que Efpaña COU· fu mn~ho po~er conciliaba para. íi la sn ... ~ ~1ue .. k h,l~!l,a n1.'t'C(Cflt'~t.h) t,ln C!Xl'.C!ivmncnt,e ) apcn;1s' ,1uo 
,?ldm :. ~orno {i _para texer1e· 11~1a hga ,ofonúva ) füefk d nue-\, --~tl lh:·l· •!~0H l~> :ª c.,·~mp:trt..\:, ~lt cr,rndotc hs, cnftl~ de A,km.wfo~ 
ijo motivo -t~n Jnfto , como el agravio , y deba cop razonf c.u1pcl.,;i 011 jt <.ol,,c~u· í us .cíp,~ram'!~ts , y ,t pont:r 1,,1,; ojos en 
re... J ell:i ~. ,1 tc::n.u· C.:(m cont11mas Hmh11J.1das lni.; a1111n,,s tk: los 
_ . . . , . · .. · ·. . · . . ··.· J I?A: 111c1pcs A_lc111,m~s , (! infi1nt:1dcs lo ,,,,1i,:;dw1:t q 11e Ct\t hi 
, ~ ~fta ClaufuJa ejla repetida en'Jos Annalts: no (ftt 4ru,rd(J¡ all..1.ntJ:, "/ llg.t C.:Oll los Aufüfaros, C bh;it;l;UU alhwz¡;1 CWl Glk;: 
~~~ B ~ 
to . Sitio de Fuente._rabía_ . . . Libro PrimertJ: t l 
.Aliarn;a Príncipe de Trévet1s El~ltor del lmpcrI? , Y vectn? de lor fin duda 11ingtrna la fomentaba , pues habla introducido fus 
de los Francefes, y p~r lo miímo muy del caío. Y ,e~c, 0 fea que trop~s e,n lo~ E~ados de J;réveris; y que efto fo\o era paga¡; 
en reali4ad tem10 las arm~~ de l?s Suecos , ?. íea ~ue fingio Efpana a F_ra1~c1a en la m1fma moneda , con la diferencia de 
eíle miedo por pretexto,. 1mpl~oro ~ropas ~nxll1ares a la Fra11• fer el Pr1rlc1pe· perfona de·· m~nos cháráél:er ; y íi amigo 
cia ,ylas_acogio dentro de_íu m1fina Cmdad., Conmovido de el Frances, pero con ~enos ntulos, que el Emperador 
de efto el Emperador_Fe~drnando , al ver , ql:e e~e ,. que, para con el Rey de Efpana : y que fin razon fe dcfacredira .. 
por l11.efro(, y pot Prmc1pe _.Confagrad~- de b1a ~t1n~1pal- ba a los Efpañoles en quanto a la prifion del Arzobifpd", 
mente :dar fo ayuda ~l Impeno, gue eftaba ta~1 !rabaJado; p~1e~ fu~lto dtc , y n:anteniendole Ferdinando con toda mag .. 








a fi miímo , y a füs~ tierras. al 11;1ando de aquellos m1fmos; mente. fe _confeíab~ ~n un eftado feliz. Y es. ~1s1 , que el mif-
·quienes O tendrían ya hec?a alr~;1za ~o_n los Suecos , o a 1no Prmc:pe acred1to efte concepto de fi m1imo con cartas. 
Jo menos. los J11ifrnos :defign10s ; dio nouc1a de efl:a novedad que publlca:11ente efcribiO ; ~?adiendo_ quexas para co11 ló; 
en e.arta a Ferrlinando de Auíl:rfa ,. que· entonces, goberniba Fra1~ce[es : o f~a que le parec1? convemente por entonces efte 
. a Flandes por.fu Hermano Phelipe, Rerde Efpaña. Y cite· fingmnento , º. fea q_?,e. era ya arrepentimiento de la liga,. 
mando al Co11de de Embden ,. Gobernador ~e Lucembmgo, que mJ.s P.ºr miedo ,q por volt111tad trabo con los Franceies.· .. 
qu~ tubiefie muchifsimo. cuydado de fos vecinos ~os_ de Tté~ Reconveniafele_ tamb1en alFr~nces con tantos regimientos fu ... 
:vens ,. por fi fe hacia de parte de ellos a!g_un mov11111ento. E[ Y?S de ~~fanter1a, y Ca ballena , como por tantos años ha ... 
·Gobernador , entrefacando de fas gua:rn1c1on~s un esforzado: b1an m1htado.en los Reales de los Olandefes defpues ·de he~ 
~· uadron , y embarcado rh abajo qe1 Mofefa , .arribando a cha la paz e_nrre ~mbos Reyes, y hab!'.rla afogurado con reci-
p,.lfatJ Iá _ dat½,1 uempo , . 9-~e efpe~~ba ella , algunas ba:cas. co1r procos ma t~1mon1os. ~e Íl acaro el E( pañol deijlues de la 
·aelPrin baffimento f íorprend10 1mpr~v!íamente a los de ~revens~ Yi: paz _no hab1a de r.ener llbertad para nada ; y al Frances le 
,ipe._ ~biendo_hecho hufr laguarn1c10n Francef.;,prend10 al Pnn-b ~abia de fobrar l:'ªra todo ? De_ efta fuerte , coJ11_0 ri-
.;Jp~ ? y fo prefento e? }?·lande~ ante F e_1:<.11nan~o., Con. efü · ·· nendo., con Mamfieftos , y e[cr1_tos. ror mucho t1empó 
"?tlcra 
1 
como con tcrque 1e ca¡a,fe mov10 al pu_ntl!Jc~;t"¡íl;IY andub1er~n _moftr~ndo c_ada nno l_a ¡ufüc1a de la guerra, ha[,. 
~xar .cJa a tomar fas a;~.rs. Qge- mo~wo mayor_ ( J?ernm ) q~~ ta que v_imeron ~ las armas. ~ ~!meramente los. Fr~ncefes¡ 
'Jdfrií- haberle podido librar de la pr1íiou al P!rnc1pe de Trev_cns cuyos_ ammos abrazan con fac!l1_dad la_ guerra, y t1eni:tifti 
,~'t:,;;_ . nifü dignidad de· Eleltor .,· n,r fus Infign,1as• fagrada~ ,. 111. la ma~o_r poder en _la pre~e~a, hab1<:_nd9 Jt;ntado un esforzado 
amiftad del Rey de Franela.?. Qg_e fo debia tomar fat1sfacc10n exetcito, acomet1e~on a iangre, ytuego a Flandes, y aumen .. 
dd agravio,. y folicitar corr las armas· la libertad, de fo Alia... tados con los Capmmes Sanllon , y B1ez , y ademas de eífo· 
-- d.o .. Q_ge., que exprefi9n mayor de: enemigo podia haber he.. con las tropas de los q1andc~es ( gran~e cxercito, en el qual 
__ ,_ cho la Eipaña, que hacer prender a un confederad?. fuyo? fo con.taban mas de_ treinta nul combanentes ) fe ccháron [o .. 
Satisfae Al contí:ario los_ E~pafióles deciall, que con: razon hab1a11 he-! bre_ Tirlem?;1re, Y illa de Bra~ante,ddfiglial a tan pefada car-
cio1', y tho prefo al l'rrnc1pe, pues fin duda alguna con fu vo!unta,; g~' Y al nu!mo tlempo , que el Gobernador de la Plaza e[ .. 
contra- ria entrega intentaba alguna novedad 
1 
y por fuerza en una~ ta_ba trata11clo de la entrega ,con los Capitanes Franoefes, ha- To'lffll 
c11rgo d,J fazon , en que fe hallaba bafrante embarazado el Imperio, 1 bieodo afaltado por u~ Portal , que ella it la cijlalda; execu ta- de Tirlt,. 
Ejpañol fin que el hicieile a1gun movimiento: y que el mifmo FranJ ron ~on a~rozid,~d lafümofa quantos eftragos fuele aconfejar monte •. -
ces fe le había adela11tado a darkmotivo pues era , o inven .. e~ primer impuUo de fa guerra ~!1 las Cmdadcs , gue fe co.... 
tor_ , O con fejer9 de que (e hic~effe guerra al Emper~ dor; tall k ge 11 po.r ar1!-1ª5 , Y :~oftumbra. ~!~molar- la co ndefcendencia 
amigo del Efpanol , y. ~e la ll1lfma fangre de A\1f\;r1a, y qu~ ·.• ~. los Capitanes Bel eges , ~rmc1palmepr~ quaudo el Exet~ · - , ·· - p.~ · B z. ' . . dtp 
. Sitio de Fuente-rabí a. !Libro Primero~ 11-, 
:ito es nu~\rO ; y lós cogidos de ?iferJ.1;te .fe~gi~ii. 'lf.. -~ -ciíaban a tómar las armas : No fe fabe-; filo hacia porqie 
s invaíion de~ Flandes , que 1 ucc 10 e ano e mll fei recayefie íobrc. otro el refentimiento de efta expedidon. · Lo 
~ie~t~s treinta y cinco , h;n ll~m~d_o ~s f E[pañ~le
1
s caufal R._Ue fe fabe 4e cierto , es ; que Guzman abrazo con· grande 




°· Fe ·pue; to
1 
ª a _tem.. 'gufro efte proyeéto , pues mlilchas veces íe le oyo llamar/aya 
. -- eftad def cargo en Italia : So ic1taron. ~s rar~ce1es ?s ammos a efta guerra , y la fomento con ª!dor , h,ü,iendo mandado 
te los Principes de efia , y reduxeron ª fu a}ia~za. ª los Du.d h:1-cer grandes levas por toda Cafülla poco defpnes de la irrup~ 
~· de Saboya yParma;y de comun conkntumento, aun,i. e1011 hecha p· orlos Navarros , yhab1endo or.denado ,a', todo·s. sues . ' . , . r. . , V 1 . , ft' . , 
~ue el intento fallo vano, 11t1aton a a encia_ ,, que e a JUt11-.¡ fos Nobles prevenirfe de ·Cavallos; exigiendo cada caballo ,,a 
10 al Río Po en los confines del Ducado.de Mllan. , . , f ,todos , los que rozaban coche , o compenfa.rlo ~con dinero. 
La Corte Efpañola, porqt~e ~o qnedaífen ª ~o~ Fran]''r fAumento tambien la fama del exercito con la autorid,td del 
rrzJeter::. tefes fin re~o~penfa. tat:tos mov1m~e~tos , deter\1::11º ta,m~i: General , pues poco deípues envio al Almirant~ de Cafiilla;_ 
.. "naBf bien embefür a_la Francia , Y e~car~o, ~ue lo hicidfe Pº(f para que regentaife las tropas; aunque al principiofeleenco-
~a 
111
_ Jthmdes, a Ferdmando de Auftn~ , habiendo a~men~ado ~11 menda el cuidado del exercito a -Valparaíío , pero con cfr ... 1' . cxercito con levas de la Alemania. Gob~rpaba a la fazo11 a¡ cunftancia, de_que no falieífe de los limites delRey110, fino i:" p~r Navarra con titulo de Virrey Don Franc1ko !tarazaba!, al que gobernaife· la guerra, manteniendofé dentro ·de el,con 
-· __ R¡¡;¡a. ,quien p~cos años antes h~bia nombr.ado el ~cy Marques de¡ .algunas tropas de Gu~rnici?n en algun Lugar fronterizo;, 
. tvalparaifo, y efte a_n~oío del maneJO de Ll guer~a , con¡ dando orden, de que rntrouuxefie las lrnefl:es en las-tierras 
lepetidas c~rtas fohc~taba del Rey ~. Y de Guzman , con¡: del enemigo Don Juan de Occo , Ca}?allero .de 1a Ouden 
F1.t1ien corna con am1íl:ad , qne fe d1eife por los. con~nes,, de Santiago, Gobernador del- Cafcillo de Pamplona,. a quien 
-;~ ~.?-v~ra, c,<poniendo , que de eíl:e modo fe pod1an d1ve~•t· teputahan por 1nny práfrico'.én la·· arte· Militar por el largo, 
;ir f:id.Ux~a~r, las fu~rza~_dc lo_s Frnnc~Ces. , para que no hil fervido de 1a milidaien Italia, y fele mando efiár a las or.:.. 
cicmm tant~ frente ~ la~ urnpc10n de Fe:dman?º. PºF. Flandes;f; 'den~s. de Valparaífo , afta que vinieíle ei Almi:ante :. pero 
'Y que efü1 guerra podna hacerfe íin grave d1fpend10 de ~~*1~ _habiendo muerto Occo de enfermedad en los p'r1merns pafos 
Erario Real con <:onmover las arruas de los c:Navur~~ 1)1\ de la. guerra , recayo tambi~n en Valparaífo el '\iuydado de 
~on_ el mandato ,ya tambien con la efperanza de p_remia:rmms;: gobernar la trnp~ ~ por lo que éfte, habiendoguarmecidro Jog 
~unque tambien fe dnda, fiel author de cfre dcGgn10 fu~ Va~"'i des~la~.eros del Pmneo con nC> pocas,· c:ampafüas,1.porque:110 
Fª1'.aífo ,ó el mifmo Gt~zman ' a qµicn anfiofo de 1~ gloria Ml•'i tl~b1~fle11 los .Fr:anceíes :luga:. acometer 'a •. Na:wanza, /fi fa:,· 
lit~x¡ioca parre 1~ pod1a tocar por los adela~tam1entos , que¡ v1e~e·1: dcfimda. d~ gua~n1~1on ,, habie~do, ccmpt1efto· ocb:o, 
-ien lta:lla, y Fiandcs fe hid~ifen , como quien defde lexos¡ teg1m1entos con <:hez mll Navarros, y .Jtmtado algima n1oae:J>· 
iConfpiraba a ellos ., yle pod1a caber much,a_parte por los que¡ !ada Ca:ba,Herfa cde la miíma na don ,e pa.t·ü6 ,;t las: .coníiñei~ E-nttaii 
'2.caloram: defde cerca. A lo menos Valpara.110, no conforman:-; del Reyno ,, y aumentada cd ·exercitt) con kls trop~ .de rnif y--. /01 Efpa.. 
do los Navarr9~, en que fe hideífc t~l movinücnto de gl't.er-\ quinientos Guipuzcoanos , ochocientos V.izcainos · ,: iff ·otmst ñolu por· 
t.a,. y reconvi11i~ndo ,los primeros de la Nobleza, que la tr~~I moderados focortos de Arag;on ; al fin ,del Oróño , por Lu~,':. la Pro ... 
Jlª era vioña 5 queentrab.a el Otoño , yque los fagrados h•~ .gares tempeftu,ofos, y, ~l0ved120s,, C:JmO _arrimados al Piirinéo; · vinriade .. 
mitesdel~Pyrinép eftaban como defrinados por la ~atu:alezai Y al mar ; defapercebulo de baü:!mentos , y fin pro:vifio11:Labort, J 
;para 1a pai'",,; pues tenfaacwiitado trna lar~a e:xpei:1enc1a d~, º.~ftante d~: polvora por lo repe1;n110 de fa expedicion ; ha~h en 1rmáe. 
lo pai1a<lo ,_quequalquicrar1 que. los hab1a profanado c9~l füend·°', pnmero perorado . m2gmficam~nte·J1._ fos-. ~olda~Jos;qcE:Jg1er0n. 
pafarfe,habia fid0Gempre reahaz~do con granqe eftrago;refpo,1 .romp10 por ~l Cam~o de Lab~rr. A! n11íino1t1ernp·o, ~a.b1ern::·"fª~uno.t 
d,io miichas v~cfs, que la ~~:n~., :y,1a.,9t~'li.n <i~l l\ey 1~gre.1t; ~ ~ª~ª-do_ª'!°-~ .Y1;,0P:des ~e Zolina I y,. :Yal--~~ ... Err~\' ~:?,c:?1!.tªrn1, . , -... ~~~ . a~,~ ~ ___ ___.¡ . 1 
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stu.ii11es con un. tsforzado Efquadr,011 d~. d?s mil" Nav~rros Frañcefes tenido valor. En todo aquel ticm:po -:110 Te hizo 
liªbi;t alojado etrRonces .. valles , pa[o prfUClp~l del Pyq~eo; cofa ·digna de memori~ fuera de algunas pequeñas efcara ... 
; 0sjuqtca:~n lo .ref\:ance del <:;xerclt?, -~ yorq~Je nmdo de muzas con la Caballe111a Francefa, en las qt1e fe· feñalo .. con 
l,Íiltaroeo , o .porque an!es lo di~mulo, p,11 ª t~ner fofpenfos, ef pecialidad , y parecio digco de quefe lmb1eífe e111 pleado 
:y divertidos a los e:nerr~1g?_s, haciendo ~l~man:icnto p~r.otra, en aigi:na gran ~ampaña el valor del muy esforzado J?on 
.parte, .afra qne ~omp1eiie,. Con efta_ l~rupcton cogier?n~c J"iburc10 de Redm , Maeífe de Campo ,. y de otros vetera.., 
~n e1 támpo :deLabortlos .Iugarcs,Orruna ' Et~daya ' Cibu~ nos Capita:1es. E~o paso·~ u!t~mos del a~o, mil foifcientos 
,tu .. /;,: JaVilla. d~, San J n~n de Lu~ , Y poco de~u~s el lu~ treinta y fe1s , y a lo~ Prll:~lp1os del fig111e11tc : .y. en e} ye--· . 
,gat de Zo.co , unos ·por f?.le4° z ortos _con algnna ' __ uerz:,aun~ rano de efte año con la nuima fortnr;a ; que antes , fit1a--
~que porn , por. efi:a~ todos .d~fpreveni~!os , Y nad,:1 rezelofos ron a Leocata, ultima Ciudad de la Gália Na1 bonenie.Cin- . Sitia#. ,, ' 
:d,e guerra enfemepnte dl:ac1<:>11 ,del ano , Y d_c ~1.11 e~ercit~ cO mil Efpañoles , en los que fe hallaba el ·Regimiento Guz- los . Efa 
...{:on:gregado .con kvas azelera_das. Bayona , Cmcl.;1~ n~a, n! mano ( tomando el nombre deDon Gafpar .Guzman) eri1pre11- p-añoles 
.aun fue-amagada ; íiendo' .afs1 , qu~ clamaban los ~ ~aeife,s dforon el íitio; y porq habian de venir mas Tropas,• colo...- a leoca 
.~e ·<;:ampo.;· y los Pri11ci2ales C~pi_tanes , que, aísr como f. cáron los alojamientos mas eftef1didos; que lo· que corte[~ tá ,. en; 
:no re· debia haber hecho efre mov1111rerito , tarn,poco una ve~ li pondia , para que fegun el numero fe poo.hdien defender. Y · d'óde'los 
l.1, ..e.c. ~o er,a dign~ empre§t todo l~_ all:uad.o ; ~ l~~le l~a ~utom···:··• los Francefes con u_. n gru·e· fo exerc·i·;º.' que .. te .. p_.· ~.r.t1··.e .. to·n·e.·n tres:_ F:. tance._.: 
:dad de un exerc1to Efpanol requeua m~s ,operacionc~ • fuera,: .columnas,, acomenendo de noche a los lleales.,pelearon mu- fas· ha~ 
_ ~e que fe efperaba, _que, con falo .arrimar el c_x~rcuo , fel cho tiempo , fin feñalarfeda ·yiél:01da ,: fl.ero .finalmente.re- bian· :añ 
i,ehdirfa la Ciudad , , por eftar defüudp. .de guarmcion ; Y ~e" i chazados con gr-ande eíhago;fai~ierotr . alto fl<:5 le.xos de. fos frsganti , 
~fas ios Ciudadanos, y Mer-~aderes ·con la fama de la ln.;J Reales:. los :Efpañoles,,?~lnqú.e·}con tnenor efttágo (porque no do-.a .lcs -
'1'm!on $1-tl'Qs, tras .otros fe iban eíc~apando , Y trasportando ª!' faltaran fino- trefdent0s ) con todo effo,. por perfüaditi~ que nttejlros · 
lo i~tcdor d:ul3randa fus inrerc~es , Y mercadunas ; Y efta 1, en brev@ repetirian los ~rancefes, y conQcer ; q:-ie fe habia: una ba.~ 
h?íd.a acredit~ba , ,qtte no h~~b1a ;9ue rezclar. ~cr~ no ha,. ", frecho fa trinchera 1!-1as dll~tada ,· que lo que ped1a el :ituuew ,talla.; 
htei,doíe f1.lltaitado d\:e, ~efig1110 , o r,orque fe e.teyo ®. uu ro de la Tropa_~ deí~mpararon lo's Reales con :una tet1rad~, .. ~. J¡ 
wwaventuratlo, ó potque •, fe penso , qne ,moftrandQf:''P"~, _que mas Pª:ec10 huida 1 P<?rque .d.cxar.op todos los arma-{";: 
da,:>I\rtefas arinas, y con la· ,fama,,del excrc1to nuevo feha~i me·ntos de.t1e11da~ ;- Y, apareJos,. 1111lltate.st 1'~!º·.defpues· de 
ltiai~o:ireddo haftante. a la 01plrac1011 de las Trop~1s Flam~n"'! ¡ haber e·mpezado a huir,. los detubo el artepet1t1tn1ento,y pe--· . 
~--:;; tod~ ,ef.ht ex:pedicion., paro en q L1.a tro Aldéas rndefenias,: ~ far de: haber de~ado los Qg arteles.; y aun era a tiempo-,' pues':. 
y:=dchiGls:~~i~mnitio[ea la Tropa el faquéo, y fe hizo fin.tfe fabe,-que pildferon haberlos recobrado,;fo_10 fuera·'.por.que 
~o: ,~(eia.L, pero fOp,mayor libertad, que fa que cor.:l~mosEfpias·,q:e11~i~aron:_delante~~-engañq~os~~lus_con1,a:of~nri-~,, 
J:,efpt>ndra para~unos :l?tlltblos C<Dtnarcanos ' y . poco antes erJ. rda<l: de· la noche,o por cobardrnft~ya enganado a la:.tropa;afe~: 
... lizados:coo. d corrierci©:. Llegofc o. fentir hambre en los alo~ -~guraro.t:1,qt1e ya el enemjgo k habia: apoderada. de rado.Ma':'< 
j~ientos de CibúrU ., .y>po~o deCptLcs . pdr.•~'; en la que fe: 1rabillado~ losFrancefes·.del filencio de liüeíl~ós Rteales e11 gran .. 
fa~-~ pot.d;rtoym~1derornn1s ch Ui!te mil fo!dados , Y ª~~e-; t'rato,y avffados poco defpü~~ por füs Cctit'H"..elas .~e la Jm,ída,. 
-.!19~, qae:freq_u~np.barr los .Reales. , la ctm<.ÜCtOE con gran- Je gpoderar~n de c~los ,: y co,gl?()S ~Od(?S l?S defp?JOS, Jcgrarnn., 
.. de,e.ftra:go·:ip.Ot, los.canur:c:inros: lleynos· de Efpa11·~· .L~s_tro~;'1e11tre eftos doce· p1ezas 4.e Ar!11ler1~ .. Eftas·:dos_ mvafi.onet·º'º 
· :, pas ;/qu.e fe ¡,pudiernn libnar ge ella;,, volvieron ,a. ,cafa de[~, Jos l?fpafü>les _c~:mtra la Fra~c1a,, füe CG.t'no,fembrar pata la ex ... ;! 
·.pues. de íiete·: mefesi .. ,. :y~ ,con: faícilidad, pod.~1:a,n · ha.b~ ') ed1c1011: contr~ Fnente'7tahía ; qüe es .t111 ,afüri1pt,G) ,ó;· p:orqU.C\." 
lid.o. p.1fados. a.· ~'U:~llillo a~ia:.,reúta.d,a. , íi hub1e[~.•in JQS;, . A.faban los·fxancefes. e~ )laccr otr~? tamo.,¡ .te11ia!.1 ' .... ·¡.19,1~:i 
· · .,..r an..... 1g~,. · 
h~.,,.J 
1;6t . , SitiD d:' Fuénte-ttabia. . _ , r •. _ _ _ -· Ltbf'li pi'lmer'l: . '•j-, 
igndtniriiofo r ~lqtte envefüdos. d"os vezcs por los :Efpaifol ñno élefetfo. Qge l!fpaña eíl:aba como un chfos tóiifüfo de 
ks { ,a:-1.:mqde íin,frnto) fe detuv1cfien ellos en. acometer a Et.: gent~,ún cofa ~on cof~1 , y que las co_f~s piden orden , . y ar-
paña ,' entrete11idos en dar Ja- guerra pnr las d1fi:antes Provin.. mo111a. Tamb1en es c1cr~o, que el nuímo Guzman publicaba 
·Pienf.1 aias de fu domitilio·. . ,.., . . . . · . ·. bafl:~nte1,nente l~s necefs1dades del Reyno / cxcediendofe en 
,1 Miníj 
1 
_ Acercabafe ya el ~no d~ mll fo1(c1entos ~remt_a y ocho; n:an1fei1:ar pn~hcamente , >: p_or vandos la pobr~za del Era-
tro ern- en el qua.l fue Fu~n.te-r'1:b1a fit1.ada .. V1en~o R1chelleu, quan \ no, ~ara (uav1zar e! defabr1m1~nro de l~s le':7'J.S de gente , )'. 
bejlir á fin, fruto , y fin uolldad, corref pond1cntc a t::i.1;itos gaftos ha .. ~ contr~buc1ones de drn~r~. T en1e~do R1chelleu eH:e penfamie:-· 
Ejpan;1. bia/guerreado t?dos los. años pafados por Flandes , e halia·Í rto, d1cefe, que lo av1vo el Nuncio Cardenal, que por enton-
. con tantos exerc1tos , fallendole al pafo en todas partes vete~ 1 ces e,ftaba en la Corts de Efpaña , que trataba privadamente 
ranos G·:neralcs, y Regimientos ~(pañoles ; P.ara no dexat ~on "el/ Y. leyerfuad1a con cartas fecr~tas , qn~ debía trasfa.-
prueba · que hacer, hab1a conc~brdo el 'ü:~íign10 . de embeftir ~aríc a Eípana la guerra: lo qu~ fi fe Ju~go con temeridad , 0 
. a Eípma , y acal?raba en-fu animo grnn1cs. cfpcranza~ ; por- 1 con fundamento , no l<? tengo bien abenguado ; pero lo der ... 
·quelos,Efpias( con cuyo freq~ente arb1tno , que i?lte11ia :t<? ~s, que el talNunc10 rubo que merecer en la Corte Ef-
Richelieu a. cofta de .mucho d111ero , penetraba con pr1moto.. ,panola por las foípechas de ello. 
fo ard1.d todos los [ecretos de las Cortes cH:rangeras) le avi.. , Al tiem~o. que Ric~1eiieu andaba con el animo ocupado . &ili!e.: 
, faban, que Efpañaeftaba. di;ínu.da de la fortaleza de Soldados . en efta exped1c1on , le vmo como.de perlas :Jtc el alboroto de vacion 
~"'iup ... Vfteranos ~ dec. ianle tambien e_n fecreto ~ y _pon.derando fo_bre Portugal , que fe levanto a la entrada de efte año en Eb ora d p .. , - t· d 1• l d í~ i" ft d'' ' · · · ' e orr&-JttJn ,,.,
4
etoda ver.dad ; qu.e aquella ant1,gua Eípana ··?mu ao e en t1em- Y poco e pues lt e en 10 a otras. Ciudades.: con el qual pa ... tu al '"' 
~~~paifados a todas las Naciones.' y famofa p~t las armas, y¡ rece, ~ue ~orrugal fe fo_e .~nfayando para aqu_ella conjuracioR, ~ ., 
~1'&''~4®%mt$ hombres dl:aba ya muy. mud~aa , y._ cor-1, :<l_Ue tres_anosdJpue~ v1c10 en el corto_ efpac1ode quince días 
;¿p_ ~re,mri~d,, por, hab~r:(e .afcmmado ius an1mos con l~s , quanta uerrahay de~de !ª ~oca del M1ño hafta Guadianacon 
lffjf:,. Ef- riquezas de)~, A.menea , :po~ los dekY,tes , y p~regn ... ,;, .un f~cefo nuevo, Y J~m~s v1fl:o dcfde que hay hombres, ~s a 
pi,u, d, .óascofiutmlres,t¡le t_antás Prov1nc1as , de qmcnes al paío que,rfaber , q11e una Provmc1a de tan grande efteníion, facudien~ 
ltA-nrld~ hayi11clinacion a ~,rendedefüs vicios , caufa empa:thoR! fo~ , do el annguo yugo , . mudo de Soberano , Úl? clefenvaynarfe 
guir fus virrudes ,; que !:as CiJ;¡dades Je ~allaban defpotll!rél':ts apena~ Un~ efpada. Fmalmenre confiderando Richelieu, que 
... dekabitadores·', por extraerfe ~ada ano íuplemct:tos para las· fe d_ebla .d~u tiempo para fomentar el tun~ulto , llamando las 
~~as de Fland~s_; guarnici_o_nes para la Italia , Y.. tantas i fü~rzas ~c_i~ otra P~;te '. 0, ~afo _fe detu~1effen ~n Portugal, 
C6BJ!l.lfas:pa:ra:fa Amenca , y Afr1ca; y lo que es precüo , 9.ue\· para ca~ gar con ILas ar1or fobre los deíprevemdos ; mando 
~e.'.~. _!lº_.'0.'fe.',._· .. :~:r.igl·n· e .. · .. '..' ;q. :u.e ,.m._. "u·c.h.as. tien:·a.s por fal t? . de e nl t1 vo .. , ,• ..• ,,. q t.le fe.· J ut~ t.affe en Burdeos t?,d~. e_1 a para to de la guerra. COI\ 
íbarntoeandofe·tln ·bófques: que las murallas fo iban ca yen ... ; •1111Y aml?la Patei~te de f~1per1orid.ad en el .1~nando, en decre ... 
~kvf.ge'i., aquienésmna paz dilatada. las 111altrata con m~st
1 
~o expedido en diez Y feis de Marzo del m1fmo• año , fe en,f. 
h~iídild:, qiie la miíina gtlllrra : q ne toda · Ef p~ú:i. efh1j?; \ . C co-
dtfpreventd1; pira u~a gu_erra p0r el ningtu; inarie¡o de armas,. 11 ':/1: L 
dentro d:!'eUa~ Y R1chéllen fe dcxaba dec.1r muchas veces¡· ª exprefsion como de perlas podra tal vez parecer 
•qa,e éoh•l~.adhefio-¡;1 de-tantas Proviiicia.s . tanto fo le habia_n ;b"xa ; pero fobn que _al com;nodmn en efle lug,ir nin-
at?m~n_tád~ ~( J,)"'ío:d?k:g~s ·, ~o¡no los in te_rd.f es : 9 ue, !?~ ~tª @tra vePjion le ,ªJujla me;º:' , fl_guimos en eflo , I genia 
gi;amdesJmpeuws,_fo v.-e.ru:.n:a0Qt1m1rc.on fo. m1fo1a mac~1ma, b 1 ¿:t.or , . 1ª'., como el fa d1cjfe a entender, no reh11/a. 
Y51J:'~e tiet1ea·e~:; áli!Leoino lpsJ:úerpos. naturales , c19rto,,/~ 7as explicaciones v~lga;es, En el tom. I. de lo1Ann, 
termuo. 'd~m 1grncud,.
1
iel pafa( ,dd,i1ual, ya no es propo~c101Ji :1.; • .• 9~ 'iP• 2 • §.· •. 2 •. dtce a ·.l~ farda en Jugar del adveri, 
• 
0 
' • • • -"'1 · íi-, , fll~ l:,l1!.e-9,,1,¡blemellte.. ·- - -"'~'~' 
.J 
i.g . Sitiv· de, Ftier,t&.:..rtzbda· 
p,:,,i,P por C,0·'..11,'.:'.tidO la cxp0dicion al lr'rindp·:.; d: COtKfo ,· perf6na po~ ' '. . • Li'bro P1"~r11~PO.o . - 1,9 
ob~,; Ri- d{:rofa en Erancia por f'l.1S n~uc~1as nq::UCZi.lS , Y enlazes,, de: .ira~1d~ _atenc1on ~o dos los movímJ.e1:tüs dd c11emigo, vo!vfo 
r};olie.tJ l'-z parentefco, y fr)bre todo, Pnnc:1pc de la Sangre.Se les man... a _eícr1lJ1rle {3uznun, q,ue-fe alegrar11 de que k dixdfo Re-
.... "·1• ;~.;·:,;. do. effar a las ordenes del de Conde aL Duque de Spernon,:, d111 ,, en ,drvnde habia vino l~)s excrcitos de "los Francefes tan ir;;i~;:~ Gobernadot 4e Aqtitania , y a. ftt hijo el Duque d·e la Vale... pront~\uemt~ :levantados. Y íue ,celebrada la re(p,uefia , que a 
!.:;cte al ta, a d..cmüs. ch-: e.lbs aL Co~1ei.~ de- Scomberg , q~1e ... gobcr.n;iba,; efto d10 Re&:m, de _que;, íino fuera por efrar Gnzmin tan 
Pdncipe Li G0üia r,l1_Ó~"'nenfe., al Co1:~'1~ ~e. ,Ag:·a1:~or~r,_ Gob~mador lexos , fe lo roo1:lrána c<;m el d~do. P_ero ni aun deii).ues, .por 
de Con- d~ B't.1.x.a. Nivarra, y-d~ la P1.ov1nc1,1 c.k B\..arne , .. Y '1: . ,mas .q.1,1e_(e l¡e d1xo, qu1fo ,:en1r ~n creerJ.o,,afb ·que entraron 
de ros l\farriftrad:0s de Guerra,y P~lz hay en ef\:as Pruv:ln<.aas.: :lo~ .ene1~11:1ios _: y efrando y~ e1!c1ma, habiendo Re.din r!"e--
... s~ ordi1o yapa.rejo la Amud1 en las Gofras.de Aq~lÍtania~. ~mmdo _a Vde_z .. arnda ;pnda,d1ez y ocho cartas .de difün:m-
Eu~ no:nbr~d.o .. GeneraLde ella Enrique· Sourdiíio, Arzobif:1 :tes E~p1as ., ,9.~1e,.co:1fonmaban en .lo mífo1:o ~ y recibidas :to-
Ap:iN- po de ~urdéos.,Ni tan-, folamente. aq~iel _año , fin? ?tras 1:r1u. .... ¡ ,das .e ep un /111fmo_.9-1a; atanftdo~as el de V elez rodas jumas ecr 
jl1:}it.J,Jil..; chos v10 ficq~1a:1temente· .nuef\:r.a. e~ad a. efre _M1n~iho, ~ur-- 1 ,11~1, 
1 ~Jº , . a~ envio con po a a Gu.zn.1an .; pero érte aun v.ci!-
bientm,a purado de la ~'agrada Orden.,:., cap1~anear. por mar ,.y c?[--1 .. , vio ~1 efcr1~1r , que ,eíh.:1:?,ab,1 fü ;aíiiiccion , y que temieffern 
armada . tcar bs .riheras,de Efpaña con enem1gas.Equadras. Metler-· ¡ ;tan íi~ .mo.nvo.. Y ya hac1a .tres d1as J que Fuente-rabfa efta~ 
cuya.,mi ro1;fe en Bnrdéo5' las Cbmpañias;. de los. :Veteranos ,,~endo.¡ fo1. füia~a .~ ,quando trax.eron larefpnefta de M1drid los cor-
liri~n afs1 que entretanto en- Bayona , y en los demas Lugar.es co .... « reos,paimandofe el de Velez ., y Re.din de la fatis:faccion 
marc,mos a_ Eipaña no habi,.a a.propoúto, mas guarnic10n ,q¡\ lde efte .h.m~bre ,, qt~e .:fiaba, tanto ,de fü capricho , Yi. 
li.acoftmnbradi , . para quitar de eftemodo tocla fofpechade: ~ xa_n poco dd ~geno. Pero ya al 1ffa .de Mayo Don Fcr-
~en:a..; pero ;un ~parat<?,, i_e~1eja~1~e 1~~·:. puede ocnltarfe. P;ºt' 1.1 llll!l de .A.ndueza_ , que-. gtiardaba co1~ 1111a moderada 
!lfm:l'',"IJ,,l'ZJE nmd10..t:1e1.1~po .. Ya alpr111c1p1:o dé Primavera por las Cl\bli: 1 :gu~:rmclOL'.l J.os ~1:1g~res -~ontiguos. ~l :Campo .de L1borr 
did.es,de Navarra principalmente,:y por 10s Lugares comí:ir.-, j ( llamaulos las cmco W1Has ) aviso en carta al de Ve-
canos:de Gnip1:tzcoa habia·.corrido el rumor de fa.g~1erra,dt1:i;:\ ··Jez ;' que los Fr,mcefes .emp.rendfan ya .a cara defcubier-
- ,.y·vagp aLp~in~iipio po~ no fabcrfe füs 3:u;Q~r~ ;(:~qG0; Í .t~ la guerra , y que en breve llegarían.: que el a.::~ Con-
izatlci.i ddpu.:s mas 'i;ero-fi.mtl , y cre1bk· por las no.nc1as ,'':'9:~1~~ .. 1 .·d~ ,. fe l-1:1lla~a. en-\ Bu:rd.éos .. y que habb frñabd1J por 
· .Mercaderes ,.-Y Efpias,. Bfufüendoie participado efta ~l~z,l di., :.um;:is •"~ la C~lldad d,~ D,ix : qne y.1 cíbb,-111 
ª..,., ...... , .... a MJ.drid: co¡_1 toda priefa,, íe: burlo Guzman. de .ella, . fo ore las ~nnas do~ze mil ,Infantes, y quinientos Ctbctllos: 
r.1.;terM1.- roncmu~rifa., como:,q~1e aqtli fin;haft.mte fundamento fe: -~1ie ·~~ :?Lllena .l:abia ofrec!clo al R·:y p.1ra g._ülo:; cL~ gu~r-
llahin.coticebido. mucho" miedo. : dtda .. ,. que teniendo. los. ra Clcnto Y c1i.y:¡u_enra nul. duc.:1dos : que::! Ll Noblezi 
Fra1:cef.es repartid~)S.en Flandes tres e~rcit-os , y ·en Italia,: ,de _aquella Provu~e1a le 11::ll-ua prometido militar por ei: 
o.rro.g;uefo, 110 les p0d.ia11 o·.u.•• edar fne.rz:aSs tales.,. q1.1e dieffen;: · pacro de tres mdes á fu pro.1-nda coíh .. q 11 f>' l1 1)1.,1.,,. - ·¡ ., r • '· l • ,:, l • I • .• - '-• . ·- uC 
·;. PJi rniedo .1 los R1rarros , ni ~Llas-o~ras .g.entes de Efr, .. aífa , con.;. i.e 101 ;;hit-eme o .,, v q¡i.Hntcando nara h~ •i.r111:,r. .~ a•if» . .[ f< _J • ;J ;_. r , '- '-' L • ~••-~.} • • 
R11:1r.it.es rnnFrancia,·con un,animo ta1Henaz. e.n no creer,íin~. .e q:_xia , que fo habu d:; cnuru,~far. ,,.1 ex,•,.¡•·•ir,) ,,J. •. -1._"'1 . ' .. a·· . ' o ' - '-•LA~'- .~l.lc· 
t"rt.:r•. 2q~1dlo ,_quea él: le hubieiTc ocurrido antes, que efcribien... ; vcmt: ! eis_ ~nll 1.nfa.n:t~s , y do,; n1í1 C.16.ülos. (b·.:dó 
doL: D)n Pedro F.1Xardo., Marquei de. Velez ,, en:viado po~. co.~i cfü.1. not1c1c1 cípantaclo el <.i.r.~ V dez ; y lucao a él 
co ;.rnr::s dcfde Ar.:1gon para d gobierno de N:avarra,, el an~o1 -?'. ª. 1?5_ de Pamplona les vino otro correo de part~ de Do~ 
r:.:iI;1,..f.:::, ;.;.pa1fclti} de !a guerra,y, que lo q:efcribia,.,,fabia.muYJ · , lB:1 !t,1Ln í, d_e Rada , . ·~obernador del FLterte cL.: },{ 1ya, 
b1en por DJn M1rtm- de K:d1n,M".1effe de Campo.General;1 ~ q Ul(::~1_ O.•.:cl,~ , q n_c lub1a entrado ya el Conde et~ .l\_;Jra-
como quien guar~aqJ. los limit~s"d~l Rer..no ~. Y.. ·zdaba:co11; .111011.r el, dia V;~Jntc Y uno .d~ Junio e¡:i los confines ""\1e1 
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~ la falda del ~Pir'ineo , y que al m1fn~o lugar fe -~ri~\ cie la neceíldad. Don Martin de Redin, tiran Prior de fa. 
caminaba un Hijo fuyo, Coronel, con veinte compa111as¡•. Orden de los Caballeros de Malta en el Reypo de Na"" 
de Infanteria,y que otras tantas mandadas por el Coronel: ,varra, y Maeftre de Campo General, varon infigne en 
_hi" 
0 
del Principe .de <:onde , marchaban para En~aya~f, el Arte Militar , tomando un Eftandarte de veteranos , YJ 
qt~e el de Conde hab1a_ entrad~ en ~ayona la ~~fpe5~1:
0 
dos piezas de artilleria ~ ~c~dio a toda prieifa a Roncef-
de Sali Juan : q~e vemte y cinco pt:zas .. de ar~1llenat .. :.1 valles á fortalecer e) Cafüllo de Burguete , por donde fe 
uaidas por mar íe hallaban en el Pnei.:to de dra , Y en, creía entraífe el enemjgo. Entrado que hu.bo Redin en él 
fuma , que era grande el apar~to de .la guerra. 9E:e,
1
, Caftillo , aviso a toda prieifa a V elez , que no habia; 
de toda la Caballería fola hab1anr venido . _quatro~1en'll,) encontrado allí fae~zas algunas., co11 que detener , y re, 
tos , pero que. ~os dem?,s fe. efperaban d~ d1a en dta. \, tardar a i enemigo ; y que r~nútia las dos piezas de ar~ 
Efta not1c1a causo grande alboroto , . Y efpantQ\ tilleria , porque contemplaba, que de lo contrario feriati 
en ramplona, y. en todo el Reyno •. No hab1a en Pam ... ¡ pillage del enemigo : que con precifsion toda 1a accion de 
plana , en la Ctudad, ~no tres eftandartcs de V ctera-i guerra fe había de reducir a Pa.mplona , fobre cuyas mu..-. 
nos y uno en el Caftillo. Solo el Fuerte de Burguete; J rallas . fin duda alguna fe plantaria . el enemigo de alli_ a 
qu; ei1:a_ en los .Pydneos junto. a ~onc_e. s-va~es , er~ ,dll.·,., tres dtas. Pero no oftante por no faltar en nada Red1:n 
que pod1a entretener algo al emem1go ? pero aun eíl:e,;, á fu empleo , pufo en armas a los Payfanas de aquel., y, 
como era regular en una pe!~elh feg_undad ~: paz, ef:f de'lt, los comarcanos Valles, porque cáfi toda. Navarra eh 
taba tan deínudo de gnarn1c1011 , fin mun1c10:1es , nL ta en :Valles repartida; con unos de ellos· afegt1r0 al pron-
víveres ; que fe creia vul_garmente , que al prime~ a_ta◄.\ to el Caftillo ; co1:, otros guamedo los pafos. Hay en eQ 
· qtte lo co~erian los enemigos ?' no folo ~ fo gt1atmc1011
1
1 tos parages eípeíifümas felvas, opacas por las muchas ha...: 
vifoña .. · y . que eftaba fobrecog1da del m1edo ; pero aim · yas , que 1Ion de uria disforme grandeza , y en efpecial 
'.a la ~s adefuada tropa. Y lo de menos era e~ fenti-1": , -en lo que llaman Val-Carlos ( def de que los Vafcones 
•miento de perder tfte Fuerte , comC? fu tonqmfta xe~ rechazaron alli a. Carlo Magno , matandole la Nobleza. 
tardaile ~1iu~os d~as las tropas enem1gas ' para. qtl~))i1~1t-.. . de F1:ancia ). En _!iempos era i:npraélicabl/e efte camino, pe~ 
tret.~11to íe 1nntaflen las tropas de Navarra , y fe gtt~.. ro ya algun'?s anos, an_tes hab1a y alpara1fo mandado alfa ... 
nedcfic p J.rnplona. Dio orden V elcz , de que . todos l~s. : narl~ , rompiendo a pico l~s p
1
enas , de fuer!e ,. 9.ue fe 
, Pamplondes , qu~ por razon de la e_d~d pud1effcn 1111~. ¡ p~1d1fife tranfportar la Amllena, pues al pnnc1p10 ha-
litar , de ,qualqmera eftado ? y cond1_cion que fueífen~ b1a proyeél:ado por eft:a entrada del Pyrinéo la invafio11, 
toinaffen las armas , y fe ahfraffen baJO los eftandart~s,,. d~xandofe caer fobre ~l Lugar , q~1e llaman San Juan del 
€}UC habia r..:p;.ittidos por los ~arríos. Dieronfe Y acac10 .. , . P1e .. deL_Pnerto. Mando, pues, Redm cortar hayas en mu-
nes , ie mandaron cerrar las tiendas, y los T nbunalcs,'. cha elrntn.trd-,. y ponerlas atravcfadas en los desfiladeros., 
auD el del M{~rcado.Vieras hombres}y mugeres de toda edad 1 9ue_ caen b~xo las éürdilkras , ech~r endma grandes pe~ 
acudir al reparo de las murallas:y a fé,qnc bien lo neccfüaba; nas , y hac1endo profundas• hoyas , cortar los caminos: 
aquella parte de muros, que por ambos coil:ados continiia co11 en fi.:ma, ,como 1:0 había tropa, iba armando contra el 
el Caftillo, por no fer de piedra , fino terraplen .. En vio1 enem1go a los m1.fmos montes, y afperezas de aquel fido. 
t~m1bi~n Vdcz , quienes conduxefien a la Ciudad quan..¡ Ea algunos parages, que domina11a los caminos,pufo.e11 
tu triga oudieilcn. S~üieron tarnbien algunos Nobles ·a: celada a los Payfanos , diciendo, qne íiempre habian fi-
las C:1b~ias d,: Merindad, para que ju11taífen tropa, fa~, do de fellz éxito a la Nadan Navarra femejantes ·e.t1ctt··J~i 
~@doli! ~ M c~fdQn i, cq~q lo reque~¡a. !a srang~z~ · l?!ertas 1 mendommdQ f~eque1:1tementi; !oi . eftragos , J.~ 
~ \ 
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. ,. . Sitio de F11,e11-!e-rabia. • , . rambie11 guardia quinien.t0s de los kciradores. <le Bafüán,. !! aqüelioS patag~s renian exp~mn~ntados los Francefes! ¡ y Vetiferrana, e/pedal auxilio , ya porque eftaban prác-
animábalos diciendo., ~ que eH:a o/ .. uerr~ er~. nada ,men?;,q ~e;. ~icos ~n aquellos p~a~es,ya tam½>i~n por aquel v~lor cógéuito 
en defenfa de fas caías , m;_~g·~d:~ , e hlJOS ' • \ ~ u?n ~, a tod.os los Montaneies del Pyr~neo. Encornendofele el Fuer--
repentino d~ la. invo.íion no i1ab1a dadop lugar e_: .e ~apar .. t te_ de BL~rguete a. J\ndrés Mann , _dandole una partida de 
fe. qne ya venian d:: famplona grand..,s iocorro~ ' quer m11 y c1en Prefid1ar1os. Don. Franc1fco lbero , Caballero 
no' defamparaífon ellot .fus tierras , Y montes proprl~s~ por · d.~ la Orden:. de Malta 1, tenia fobre las Armas á fu man-
cuyo pilla.ge veniattt otros P?r r1ada_ mas , ~t:~ ?
1




n Ant~~ "nto tamb1en con rara ii ncia 1-u: . Jt,yezr.oa • -roa y 1en. comu • ..i.y,;11:.., • • • d A· \l.. • 
opi~fon para con lo~ ~nemigos, y. la ª~~uienciC · e .:1:~~"' r • , Habiendo los F~ancefes convocacfo dfi ro~o fu exer- Afamai 
~ ores tropas ; pues v1111endo de P ~u:1plona una ompani.a tito a San Juan del p1e del Puerto ;' por medio de ex- los Frá .... -ae veteranos , habiendo hech~ vefhr co~ _trag~ .de Capl• 1 ploradores , y gfuefo <::f qua~ron ,., qu~ ,añadieron de a1:.. cefls á 
·t nes a feis foldados , ~1ac1~nclo p,affiu: d~di31- Com.. cabuunos , pro~aron p~n~trar. el Pynneo pm;. la parte de Navar-
:ñía muchas veces por d1v~rios r?deo~ de . c.:1:m~n~s R.,.~r Ronccf-valles .. Pero rec1b1dos con una gmefa deftarga de. ra; per" 
~elante de unos ,M.~rcaderes Francdes ., ,qp~ lban t Í~l n~r"' aquellos , que por orden de Redit1. eitaban encubíertos:fa nti-:, 
ra, y con quienes había uabacl.o con!eriacl~n , . os 11:tf º: en las felvas .,· mt:ert0s algunos_,: fe 1ncorpor~rnn con 10 ratJ~ 
,duxo en el Caftillo, d_e modo , <jlue h1~o _parec~t, que u .11~íl:ante· del Exerc1to ,· y rep,ennn~1!1ente mud?rº? la m~~-
bia feifcientos : y h.1b1endolos acompana~o l~~go trech.o d1a para. eL campo de ~ab01:t• ac1a la l?rov111e1a de Gm ... 
~ e~ fo partida , y llevand_olos .~ ¡_que regiftr~ff~t-a la: arfe ... , puzcoa. Yo ~ftoy ':n la ~uerte:apreh~n~o1: de que los Fran--
'"~f:ezás dd fitio, y fas . fort1fi~~p1011es , qae tt.J~la :prev~m .. \ cefos no tnb1.~ro11 mfenaon de €.tnbeft~r a Navarra,• y q;1e-
~~das·. les dixo ~ que b1~n pod1an contar en Fr~:1c1a lo que! no tanto hablan· tr.ocado , .. €,omo terg1verfado· el defign10;-
·it~b{us iÍfto,::~ tod.e eft0 con un g~Llo 31kgre, Y c1.,mo ~t~\ pues aun.ífrve de prueba fu grande preparacion de tropas-
~efufia, fiendo afsi, qne no tenia fw::zas ct1 ¿ue ª t1.11 N:ivales, . ~o~ no t~ner Navarra ningun Lugar maritimo: 
• iarfe ; reprimiendo _etJ {u pechG la gra11de \? a~um. re,_ en ~°:s do~11n10s , ni, habe~ tampoco n~w~dad, alguna , que 
'" ue le afügía. I:i.tenn pafab.1 d~? en Ro:1_cef--vall...,~~' 1~,. prec1íaíf~ a los Francefes-- a mudar :le_ idea , aunque en_ el 
..-{e juntando á parn.plona mnch0 n:J.JllH~ro de ~rot:_·l~, d ... /n ... : tVulgo• cl.1cen ,., qu? fe dexaron del 1nt~nt? amedrentados,. 
~te, ue fuera de los fayfanos , . y fi,·1 con:J.t. fa. !3--11.tc:: porque· en !os pr1!11eros pafos• del. P.ynne~ fe les levanto 
· ue !e las cercanfas hab1a ao .. 1.d1do ?- guatd,1_r l~s. ga\ una muy eí?efa mebla yy 1~ ft!ma ob!cur.idad les· emba~· 
~antas del Fyrimfo, ya a los o~ho d1as dcfpnes d~ la pt1J razaba la vuh. ~ntcsb1cn 1?1eni0 , qne ellos harían efto a,. 
•~era aotida fe hallaoan fob.te las anuas ,ocl:~ .;1!11 hom propofüo con. ammo de deicargar la gue1~ra en. una~ parte,~ 
-bres, y habían hecho g~w.rdta:, co1!'.\:) t.r?P.~ ,.n --~,hd-\~11 .~ac:1endo los, am;:1.gos en ~tra , para r~~1d1r- Il)a'S fac1tmenté. . 
"d Palado. y en la Plaia dd CJ.f.bllo ~"-1:!!,) •. ~~n eu.ts a· F~1ente-ra1?m, como qµicn ,,por• efrar agena de efte cui~: Modo de 
~ tropls fe µ~ocuro gu;;i.rnee~r 1os raios dd P ynne )~ !-vi 1't d_ado ,, eft~tla. menos prefülia~a ; pues tienen •acreditado va-:~ manejar,. 
'doiele a Don J aan de Rada. ' ~c~b.iHero c,.k la. o ·1(.;J.'~J ~f.' nas exper1enc1as Ch q~1anto a los Francefes , que. el apara-· laguer-. 
San-Tiago , que con mil y. iu1111entos hombres d,~f~n 
1
:e:, to , y fama. de.!ª guerra,= fiacen , .. qne, mire a t.tna parte,r ra Jos 
fe fas cinco Vtlhs, que ·alind.~rn, con ~l campo de~ 1h ·1~;' P!~º gue_ la m1ím~,.guerra fe., dcfüne a otra;,._ porque al_ France--j 
r,0~1 E .• Idufar de- R :d,1 fe. planto et1,1. .el FL;ertc d: ,~h~1ª ano,• figmcnte de ei~c , ;i\lC Hablamos ,· encaminaron todo fah -·.con tr~s pcndo:ies. 0.::~1.ocrnntos ·hom?res .a la otd ... n c_e el gm~fo del Exernlto ac1a Ncwarra:, y Gu ·pzcoa; y co..:' 
-eíl:e 111¡C1n g•.!J.rd,1.'11_,~ :a Err.izu J A:1zc.tin, ·~ otros 1L?l•r~·1mo, 9.ti~ 'ª~~.an pata- ~mbe~\k H1l1tia ~í.l~s ~ e e.charoJJ -res d;l Y.üL! ... l.; B.1:c.i11 : e~1tr~ la t¡op.a ar¡...,ilad.,1. i.iuzin • . fo-tam• ~,,,._ 
-~ 1Sitio de Fi-tente:rabía. . . . . _ · _Libro PrHnero, ir 
í;~e el Cafüllo 'de Maya con o.:ln mil fnfantés,y qm~ien!fs ~o) y tolocá'd~ en efte la artilkri~, nni~ñ a qued.at _los Et: 
Cab.ülos , en do:1de con muerte de ª guno
1
s, Y d entt /· os tpanoles dekub1ertos, y expuefr~s a los canorrazos. Valieron-
un Coronel, fueron rechazados por el va or, e . 0 l:len- fe los Francefes de eib ~porrumdad , pues enderezaron con""t 
ros v~teranos' y qnatrocientos Baftanres 'a.ª qme~~l co.. ira_ los nueíl:ros dcf~e un al,to cercano dos piezas de cam-
i b D:.m Balthafar de Rada, íiea O ª 5.1 t que e e .nQ pana.Los vados del no no eftan cercanos entre sl, Gno muYí 
roa~11. ª ª la falida Y con la noticia de eíl:a 1111 d. Hl:antes uno de otro , de fuerte , que el guarda' r todos e·~ 
tenia por oportuna · Er. ,.., , · N • G llamadas todas las fuerzas de Lpana acia avarra>. empeño de un Exercito entero. ~e efto íucededa , ya ert 
vy~ ~:ipuzcoa ; entonces los Fr~rn;efos tras
1
lada~on .1ª ~uer: otro tiempo lo había proiaofticado Don Vefpeíiano Gonzaga J 
. l d Perpiñan habiendo hec 10 e viage p~t, 1a quien Phelipe Segundo defde Navarra, en donde fe haua5 
ra a ca1;?-Pº e . 'p. · · para que la not1c1a las entranas de la 1111.fma rov111~la ? , 
1 
Efl , ,., 
1 
ba por Virrey , lo babia hecho ir a regiftrar eftos paragesf 
d 1 afage 110 deCcubrieífe fo penían
11cnto ª 0 ~ pano es '!lj' aun ao:a fe mantiene en Fuente-rabía Ul\a declaracion que 
q
:e palindan por el Pyrinéo, e~1gañando aden
1
1as .c. de e~o en el afümpto dexo eicrita. Apenas vieron los Guipuzco;nos 1 
a los tornilleros , y eípias haciendo ~orrer ft~ 1,;~_ma ~ ~e que la Caballeria Francefa probaba a pafar el vado, hiciero; 
que por nueva ?rden del Rey íe,.., haybian d~;~1ª a~ti~~i~ alguna refül:encia ; pero fueron defalojados de fü pueflo>( 
Italia las operaciones de aquel ano. c~n dolos de for rlividicn~ofe efparcidos a la feglÍra acogida delas Selvas.Re...t 
dentro de pocos dias fe apoderaron, cogien f -
1 
tpartiendo los Francefcs la Caballeria en cinco bandas ; a u~· 
refa , ya de S.lifas , que es un Caftülo muy ,uerte,, anif mo tiempo por otros tantos vados ·, que ya antes habian 
p a tambien de otros varios Lugares en ,el, l\0 fellon. ¿ ~egi~rado , y e[taban menos peligrofos, por fer eh la baja--. 
1)ia ri .. y Ya el dia primero de Julio fe alcanzo ª ver dJde los•\ tmarea , encammaron ufanos los Caballos;y apodetados, foe...: 
p d. l -mmos de Fuente-rabía en los montes de Endaya mucha par-. ¡ r-a de lo que efperában , del alto,deínm{o ya de defenfa, car'"" 
;:~: ~e te de,Caballeria, e lnfanreria en aquella _partfiblor don,ie•w rgáron fobre las efpaldas de los nueftros, que iban der~tira-' 
P1'Cnte.,. el l?yrinw , 1que remata en el mar , baJa míei: 1 er_~1~11 ~~ ~ Yt,, da. Aquel mifmo dia fe apoderaron de Irun , que efra a la 
hi fobrefale con cuefras roas üuves. Ddde aqm, pue::i, ~Jat:0L11 orilla del rio , al figuiente de Oyarzun , Lezo , y Rentería, 
14 11,.. defplegadas las banderas, y refo11ando las caxas , . )\l1~~~1º5 1y al tercéro de. los Pafages,famofo puerto en aquella cordillé-
acia el do Vidasoa~ 'que por aquella parte es, el lm _er~. ~ ra , y en el,, de much?-s armas ; y piezas de artilleria, que 
tre Efl aña , y Francia. H1bianfe colocado a_la 0 !ta parte en mucho numero hab1a en la Playa , para embarcarlas en 
eo un tto front:erizo a los füancefes con dos mil Gtll?uz:coa--1 breve. Apresáron tambien en · el Muelle quatro navios de li-
nos Don Diego Ifaú Sarmiento,Coronel de efta Provincia' YJ 11ea: poco antes habia retirado del mifmo puerto Don Al-
el Con:egidor Don Juan Chacon; y éfros. en ~:gunos fªra~ fonfo Idiaqu~z otros quatro ? aunque fue a piqne la Ca pita--
es hablan fortalezido el alto con trmchelas , 9.ne cafa na por dcfcu1do de los marrneros , que por la priefa faliall fe perdidfen, les quedaban a la e[palda por acog1t1 U.l'la~ del puerto con poca cautela. Viendofe defalojado de la ripa 
Selvas, que, aunque es ve!dad , no eran_ fuera d~l ca ... 0 P~~a ~l Coronel _; con la poca tropa, que e11 aquel tumulto púdo 
retardár tal qnal al enemigo ; pero no eran íufi.~enLl pa~~ JUntarfe , -hizo alto en un Collado , que domina al camino~ 
rechharle, y en ef pecial tan poca tropa. Efre mi mo ª to ett , por donde precifamente habían de llevar · los Francefes la 
'defacomodado para los defenfores : pues fobre qnfi ' Pº\ e "' artillería : n1as rechazado tambien de alli por la much~-
tar mis baxo , que el mar , 511;1-e lo CL~bre et: los :1.w~,_.ne:: qyrnbre de enemigos, qne le combatian, y por la pcr-. 
go en los reftuxos q~eda cih 11n?rafücabl_t ~ la 1nyantetl[t~ qu~da~ de lo,s füyos, f~ encamino -~ 1~ otra J?arte delriq 
dificil a la C.tbaUena· por el mu!..ho todo, le domma elt ,. ,Jrumea,. y a toda priefa fortalec10 a Ernan1, efp·erari.1 
,,fronterizo de los Fra¡¡cefes, que es montu_o(o • Y. m,s e;:a.J ~9- aqui los focorros .. de las~ P,ovinciaa comaican.a\t~ 
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,fas ·a.rrnas, ra:ltaron al mar, y nadando Uegarópi ª: FAep.-
te-ra~ía. En 1? que vernad.~.amente ,de .miedo . .t y_ ~~ co ... 
. bard1a executaron mna hazana mayor.:, :que qua:nroles.pó .. 
•dia ínfpirar .el :valor :#. Y pa~a que no fe ,caftiga:fletatt 
Jgnominiofa .def erdon , fa vorec1ero11 ya la tnibaci0n. ~~l · 
improvifo :alboroto , ya. !ª. :efcasez ¡,de defenfores ( ann--
. que n.o ~ran :menefkt alh lo.s 1cobªr.des) ya it.ambien fa 
-ef,peranza ide que :eon d. buen ;ex~mplo ,.de los -otros re-:-
~ob,raria.n .animo .; qµe d.i:an.db tan ,cerca -el enem~o~-
J1abría ·pronta -ncaíion ,de obfcur.ecer dta 110t.a :"; y que la 
anterior .infamia les fervíria _ .de dHmulo. =Cqgido d Cafii"". 
)lo Ig:1er ., ,rodo ,e.l ap~rato .de. fa rguerra catgo fobre Fuen-
xe-rab1a ·: Lt~gar ,, a quien :hah~endole hecl10 famofo aun ·en · 
Jas Nackm~ .eftr.añas las repetid.as inv.a.fioncs\de los F.ran.p.~~ 
fes ; r::1e. '.ha· parecid? ,convenie~te ,decir 
1
:a\go :de út:figot~: 
,:íitu.ac1011~, y Memonas .de fos tiempos pailados:, ·para que 
¡meda ct:ªmbieu ,.de -eíle .modo .adelantar ;alguna daridad a 
,Jos .iiic.efos, que pafaJon en cl ftt:io .. 
. · ·· · Es Fuenre~rabía .el 1lltimo [,u_gar ,:de 1a "Efpaña Tar.- D 1' ... 
:i:aconenfe ~ qi1e :cae· en la: ieofra{~antá:brica ":, no en 1os ])fo ... ~ crtf 
;d_,, 1 r . · ;.1. , • ··· • - j· -- l · ·) . ~ d ,cton a~ 
.. ~@.S '\:4.:0~ ~1a ·poco, que · o :penso -a gun~ 'irn'.) '. en F; it u 
.tro. ,de· los ?.1m1tes -:de los V afcon~s., ~o lcxos .del 11rnmo11:--• ch~" 1 ,l 
,tono :Olea,:fon :, :que :tocaba tambaen a los Vafoones. M1- M.__ 
;¡~ ·p,or ,~1 O~iente .a Endaya ., ·primer "L,ll:gar :1~· ~.quitá:• 
,ma a d.1fi:anc1a ,de -<los· mülas"" Por ·ef .Septcntnen ,tiene il 
:()cceano ,Cantibrico, y d promontorio., yCaftillo í~rier; 
. que aüno,·y a.otro fe les ·pufo dl:e nombré:, boff:afG el 
andguo .OlcArfor.J , por la .abundancia., y bondad de los hi-
gos , que allí fe crian. Al Occidente tiene un morrtei 
gu_e empezando .a un tiro de bala a levamarfo ·poco :i 
poco , empinandofe -defpues ,a una ·defiuedida altura, "f-e 
~íHende . por ~fpaáo .. d~ nueve millas , . dominando al mar 
con fo lomo. 1.gual fiempre en todo efte trecho, ·:afta qcte 
lo .corra .el arenal de los Pafages.. Acia el 1 ~edio día hai 
· una 
. ¡/, ~.{)t:ro.r ., comfJ: ~os , Don Alón/a :.Ercitla en. in Ara~ 
.'iilna dió{yen:)a c.ab~za :con: el :C-¡¡,nto '9· dondie ::dti«o. 
-, .. Wta:? ! p~es' ' ;el fon~or• á:: :q,ué tJa;i Uerui~{lf > 
: ~e v1e1ae ª fer de miedo el hombre oíladp(> 
Sitio'iü Fitmte. rabia. . .. _ . -
. ~!a llanúra i 1 que .. alcanza e} mar , qaando ·-trete 
1 crecientes de la Luna , o alguna otra caufa rnas: 
. ~~~lt~ y como en los. reflux<?s fe rebalfa en muchas ho< 
adas la agua, queda 1mpralbcable to~o. aquello por el! 
Y h l d .. 0 y. iuncos de los que fe .._nan en las lagu ... 
1 
mue o o , . , . ,,, , · , . . • . . . · 1 
u r· el. O nen te bana a_ Fuente-rabia el uo V 1daí{)·ª· 1i ·.'.· 11as. .1: o . M 1 11 ' :71ir J , 4:l mifmo , a quien ¡> ompon10 · · e a amo .1.-1.agr~ua , eh 
.. '. · U:al '. ·naciendo .... en ~no.&- mo11tes de ~avarra en trer[a ~, 
lahan,, y roz~ndo .a cada paífo las uerra~ ~el VaLe de, 
'Santeftehan e:n doncle {e aumenta, y lam1e11do las mu-; 
-:rallas ae F~ente-rabía , defagua en el Occean<;> :: es pot l éi 
mayor parte vadeable , y no fufre . ernbarc~c10:1es , fol 
»quando aumenta Í\.1 madre Pº; entrarfele el mar, y d : 
,bordando las margenes llega a los. mures ; quando vuelv 
.a fa. sér , y efta del todo [eco , defcubre rnuch3: arena d 
:xada de las altas-mareas , y por efto en fu nativa lengu 
Yafcongada le puíieron al Lugar el nombre·, d~ Ondar:f-
bia , que quiere decir Fundado fob.r-e. arena ,, o com) dtt 
Arnaldo Oihenarto , puntnal H1íl:or1ador de los focefos 
Íos Vafcones , Sobre el i,ltimo ria, pues aquella voz per 
mite im'Qas ety.i:1ologfas , y !1º va fü~ra .... de carnino~p~ct 
(Vidafoa es el ultimo de los nos de Eípana ,. y fü turut 
én aquella patte.HaymuchQs indi~ios,qu~ prneban~~ll~ Fll 
:te-rabia es el· rei'iduo de la a~1t1gua Cmdad,lq_bt~~iA::*FthQ." 
)oméo por cercana, .Y.d~l m1fmo nombre dd_ pro~o 
~~· .€le Oiarfon ( en Plin10 {elee O/arfo) pues d1~e bien co 
~~;~·t? ?11º· la:· füuadon ,, lo o.tro la. · cercar11a del pr 
Wqri.t~~j; yr mantienefe d.e algutt modo· el a:ntigttún:o 
. bre ~Y~ .~gar llamado Oya.rzun ,~ que: efta. a: diftanc· 
.:~e f~J.S m~ :: ,,jfucta. de que tambten aun aora fe lfaru 
,.Arfo á una gtande ~lv:a muy cerca cle Fuente'."'rabfa,q 
<orre afta d dkhp, premcrntorio :: y. tiendo a{si ,. qµe e~ 
Confetu.,- to.da aquella carrera ninguna otra. Ciudad mueftra docu◄ 
ra ~de q mentas de la poblacion d~ los ltomanog,, vé'nfee11 Fuen• 
la paGJJ.- t~-rabía muchas _pie~ras de labo.~ ,, e infor~_pcion al ~íl:ilo 
ron Jo¡; .Romano• en el Pa1ac10 ae· los Gafabant:es .··P·ero mantiene; 
Romáo,. ie. en el lirchivo de Fuente:-i;abfa. un tefHmonio muy"an 
tí~uo ( P<?rque 1os de mas alfa . fe perdiero11 o por. .fi 
~~a ~nguedad?: o P.9.t· e_l d~fcuido de aqt1ellos incut 
. lOS 
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ros íiglos ) es a faber una Grada 'de Alfonfo; Rey de 
Caftilla ., Undecimo de efte nombre , exped1da· en I;alen-
da el dia diez y ocho de Abril del año 11111 dofdcntcs 
y tres. Por. e!la.. [~ les concede a los de ~uent~-rabía 
una ampla Jt1nfd1cc1011 , en oca!ion , que hab1a poco, que 
la Guipuzcoa fe habia defmembrado de los Reyes de 
.Navarra ~- y aun aora {e mantiene el tal privilegio , pues 
~ftan baxo la jurifdicdon de. los Alcaldes de Fuente-ra""! 
bía .. Irún, Lezo, y del Lugar de los Pafü,ges el barrio,quecae 
a la parte Oriental del arenal. Fuente-rn.bía puede 
fervir de prueba de quanto excede la virtcd a las ri-
quezas ,, porque un Lu,g~r de falo quatrncientos Ved~ 
aos,. con un Campo eH:enl , y un Pue.rto de pocas. cQn, .. 
venie11das ha merecido honrofa memoria en las Hifto-
rias, ,. quando. vemos >:· que eftan fepultad~s e1:1 filendo 
muchifsimas. Ciudad.es opulentas... Acrecentarnn el tati ... 
vo va.toir de fus, maturales dós eofas muy. füfranóaks,el 
exetcicio.,. y fa .rnmpetenda 1por una. cáfi continua guer .. 
ta.,, que· han, tem:do con: LoS: coman:an@s .Francefes • .Ama ... 
gados: íiempte.' de las; i~éé>motiidades de · fa . guen:a , ja-
mats, clfo'&on: entrada:: a:: los vicies de· la· paz ,· que fon 
·l~ o<::io!idad: " y· fa cobai:dia ,. quienes rio folo en los 
euetpos ,: y en. las armas ;. fino aun en los animos,, 
con el no ufo. ,:e y. ciefcuido. inducen torpeza r y difi- . 
c1.dtad~. 1r no- es. bien; cailar ,, que no oftante las· fonef-- Rarli. 
ta~ noti~!as. de: fu aífe~io ,, y cáfi ?enfüando las· p_uertas mi,(ftr-1' 
·de la· Cm.dad el enemigo.,, no. ,-qefümn: en: la· corrida de del -oa-
Toros,: div,eríion Efpaffola ,,que fi1den celebrar•. los-de Fu en- Jor de los 
te-Rabia_. ~l rnifmo primer di_a. _de Julio ; fin0 que,deC. de Fuen 
-de· la rn1f~a· p,laza·. rnn grand1fs1rno·1tép-ofe dhiban; miran- te-rabia.., 
tlo::· tremolar· lo~ efr~nclartes, de los :Eranccfes , y como 
fi fuer.a.z11mba.; v.er fobre: ii las ar.mas ~,;·empezaron a íi.b-
!ba.dos •. 
',.~l . prindpio del. Itey1~ado· de F-er~ardc> ,· e Ifa~ Varioifl-4 
bel_, d1v1d1da en bandos Gaíblla ,. porque los mas favo- tíos de 
,:celan a ·cíl:a , qu~ era h,e1~1ana ad diftrnto Ríe'y::.En¼:i- Fuente'"'t 
que , por per:füad1rfe a que.'. Juan~· 11~ éra l1dja. de ef- Rabia . 
, t_e , 'finó de D?~ . ·.· Beltran, de· la '<i;ucv'a qud,, había lcti,. · ~ 
gtado e11 Palai!.'2. ~ favor, , que:, el· _que i~a ·decent,,:,:ft .. 
·: ... ~ ciaron . ~ 
Sitio de Fuente~r~bia , 
3° r. G tlaron los France{es a Fuente-:-Ra:bía a penua 10n . d"~ lo! 
Porwguefes , qu:e co~ las arm.is en_ fas manos ped1a~ la 
CairillJ. , como por:e10u dotal de J nana .., y fe .hab1a11 
C'<mtederado con los Francefes -#, El General .de efta expe..; 
didon era Aman , Señor de L:ibdt .: dier.oníele,, fegun .di .. 
zen , quarenta mil .combatientes. Pero :rech~ados dos 
vezes valerofarnenre por los de :Fuente,..Rabfa .a fa -ordefl 
. dd Gobernador Don. Ba.Itq.far .de Gago , con grande . per:-
dida hubi~ron de vólver a .(:ala ; · defaprovechado e1 
. aparato d~ tantq.s tropJs, 'En tiempo de Carlos ~into, 
emb-1razadtl otr.q. vez Caftilfa .~on una guerra taro,b1en d ... 
vil , foe iegund.a. vez t<?nt~da EOr !qs, '.F~anc~fes , .Y CO!}-
m::jor. fortuna. Encargof~k . cfra. eonqu1íl:a .a Gmllerm(;) 
Bomret, G~neral de Madn.a por FrancíG:o Rey de Frat~ 
cia émulo de la fdiódad de Carlos Q!!.into , qui~n con 
los .refentimienros de la ultima batalla del Lugar de Noain 
cerc¿¡ de Pamplona , y de que fe le hubieífe alli ven" · 
cido _4 Andres Elparrofo , v a toda fo Tropa , eftába 
fumJme11ti! airado. M1ndahá de. G~fe a-. los •Guipuzcoa:-. 
nos. DJn Diego de Vera , Capita.m práct:ko et'.l ·- rnuch~ 
expediciones ; , y hab}afo, acogido den~ro de los mi¡ros 
1?.lnie(e de Fuente-Rabia , q~1en a los rre_c~ d1as defpues del ii-
Ftunte- tio no tanto fue autor de la rend1c1on , quanro un vota.n-
Rab}.i ;:1 te forzado ; porqne, amoti1Jandofe la Plaza ., ,y,pi;~ya-
las Fr.í- Jeciendo el numero· de los,: defenf óres forafteros , qtte~ 
'$!fas~ ban priefa .por fa entrega·, .y amenaz.:iban , que, de lo -
contratio tomada cada uno fü determina:don; fe vio pre. 
cifado por eftos fedidofos , y que , rotos los frenos de 
la ~hed.iencia , prorrumpian en amenazas, a capirnlar la 
~nttega ; ;ni fe debe dar crediro a algunos Hiftoriado-
res ,. que fin haber examinado bien . efte afümpw, 1110 .. 
-tejan a Ner:.i de: que :con d;:m:iJiada:prontitud entrego la 
Plaza , echando de m:nos en efl:.:- lanze aquel a,ntigno 
esfuerzo _de efte hombre. Y 6 entiendo , que fatisfizo ro ... 
dos-
' ~ • ,. - /¡- ,,)' ~ 1 
. #: Ej}i fam.:1. h.ace bien: cpmiridJJ a eftc Gonde de Le, 
.Jifm:z; p-1J'IJ en J:,s ad,dicionu Je FeijQoaJt:olfJ. 4. (1} ~t:pr~~ 
-mer :ifcu.ijrJ, Q parte de iaJ ~Glorias d, &fpt1rnil 'PU!_des': ~Jr., 
otro1 m:rito1 para baurfe famof {)¡. 
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dos los cargos de un perfoltiísimo Oficial ; y que le -
falto no el anjmo , Gno la. fortuna ;· pues aquel mif mo 
mes , en que fe· rindió- Fuente-Rabia :,·- fe recibio acer~ 
ca de efto. informaóon con: tcdo. rjg6r en la Ciudad 
de San-S.ebaftian por orden de Don Juan de Acuña, Go-
bernadat de: ella,y fe prdentáron. muchos !eiligos fidedignos 
de dífer.entes.&eynos,.qpe fe hallaro~ aL nempo de la ren;.. 
aicion, ·· ,, y- todos, confo~mes de~~a:n ,, que -Vera- fe babia 
opuefto. conftantemente a; los d1ícordes ,.., annqne preva-
lecían. en. numero; ,. y que ya. con, blandos• <J? ya con áf-
peros: raz.nnar:iienos.- intento, ,, aunque fin, fruto~ ,· redu-
cirlos, a. fui d1éb.men ,. coronando: redo. corr. dec1tles, que 
era. nec.eíidad, el. defénderfe,. co1110, quien por fn largo exer-
cido: po1r la. ltaliz tenia. de los Franceies- corno- por fe .. 
guro-,,, q_LTe: viofando~ 1a. palabra: )· que: diefien, en las ca-
pitulaciones· ,, pafarían- a cucfüllo. a. qt1ahtoS· nabi'a: en la 
Pla:z:a~. Y que- finalmente·. viendo. hmtiles- eftas,. i11fb.ndas,. 
H con. otros. payfanos,, ,~ que: reufaban con- 11111~0:a: cónf: 
tanci~ la~ entr.ega" ,:·y algunos p-qcos;, Cabailtiros· fe· habian 
of.teddo, a:. una. fe.gu_r~ n1uerte l: pot¡· ·rtff ;11tregar fa Pla .. 
za~., Y. ann; .fe: mar.me-nen, .ell Fm:mre-Rab1a los~ autos de 
fa;. tal- infétn)a€Íbrr= ,, firmad.os: pot Juan Ibaf.t':ez~ Plaza, y, 
Juan. Sand1ez Veneífa. , Efo:doanos Reales , por cnyo tef-· 
. timonio,. Je-- 1-'.ecibio. Fuern de los P'ayfanos frñaláronfe e11 
aqpd ílrio, ~or:: grande· al~tra·nza· de fu __ valor. algunos no-: 
Bles ,. y- pnnE~pal~s C_aball,:~os de: ~mpn~·coa /, que fue-
ron. Don .J\itartm Garcla Onaz. ,· Se11or· d·e Loyola, Don 
J~1an O~ti~ Gamb~a ,· Seno~· ,de Zaráuz· ,: y Don J ua11 
P;erez: L1z~n.r .. , r: _Senor de· L1~au~ ,. y Don. J nan P.er_ez· Caballe-
c!e; Ug::~r:te ,, Cap,:1t~1~. del 'tcr~ló de: los-- de V cr gata : qt11e-: ros, ij_ fa 
~es h1c1eron l?s~ i,ütnnos, esft1erzos· ,· por defender la Pla~.:fllial,zrr1 
za: ,-~ mante111c11dofe: íiempre· fieles Compañeros cle1 ·~n la de .. 
~o 6tr~;_ador ,, y tefüclros--, ~l; to~o rranze._ Fero amedren- fenj(l_. : 
t~do,_,V-~ra:~_ ~or. la poquedad:. d~ les obed1entes ,,. . y cono- .. _ 
c!en~ofe· .. d~ügu~l !=ºº mucho ~ 19s .Ftance(es, .qne _ 11od-_. ~~-
c1Q[os, de· fa. deíunwn de .los• defrnforcs ,· con todo el cú~ 
~~- de:-. teopas .. '4iip,~ .. I?ian nor. lo . tí11.lt0 .. .co11 .utas mdur~d 
ataqtre: ;: por no facnfkar laftirnofa111crtte a . todos , obvio 
d eftrag'á, con re11diríc. Afee, que D?,n Martin Garci~ 
, ... ~J. i •r;i,t'~-: 
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S.;ii ):' d~ loydla , fe aproy~cho de un rec1~nre ex5mplat- . 
dé \• .. 11or de fa mifm~1 Familia, Pues aqnel m1fq10 ano, po ... : 
co.; m~fes antes Sin Ignacio de L3_yola , Fundador . de[.... 
pn:s , y p atriardú . d~ h Compania de J esvs , herm~no 
m!:1or fu.yo , d.!fo.1dó g:ülardam~nre del gruefo Exer~1to 
F,rances , mandado p:)r .A.ndres Efparrofo_ :/i-; , el Caíbllo 
de Pamplona , no ofta11te de ~ftar defJ.xevenid~, p~r haber fido 
r~pentina la invaíion ; f often1endo en el ~rabaJc_:> a los De[en ... 
fore5, cpe ie inc_linab:m á la enrrega,~a q lo v1eron derriba .. , 
d.!) en tierra al ngor d~ una bala de canot?. De eftemodo,pues, 
los dos hermanos el 1mo eii Pamploi1a ; y el otro en F uen .. 
te-r.ófa acreditaron fu mnch,1 leak1d. a Carlos ~into 
. a. un mi[mo tiempo. El amor. reverenda! 5-i.e :Padre no me 
hJ p~rmitido pallar en füenc10 una ha~a11a tan una en 
el h~d10 , como en la fangre ; y. el . ver pqeíl:a en . du ... 
da por lJ. ignoranci~ de l?s Efcn~~res la f;umi d~l 1lu[ ... 
tre Vera me ha obllgado a una d1llge.nte mdagac1on d~ 
a~uel focefo. 
Efpecia.J , Con mas fortaleza conferváron a Fnente-Rabía l?s 
cuidad(} Francefe¡, pues para recobrarla fue menefter el trab.aJO 
del Fra- de tres años , y a cofr.:1 de much_1 fangre. de unos , y 
~ei m Ja otros manteniendofe en todo el 111termed10 , no ofian~ 
f'etenció te la ~jeriza de la fortuna , con,flantes íiempre los ani ... 
de efta mos de_ los de Fuente-Ra~í~ , y ~on. fiel adheíion a ~ar .... 
P]az:,,, los Q!tnto , lo que acred1raro~ principalmente con el \:!c .. 
,cho de que refüHeron defoub1ertamente poner la banda 
blanca, Infignia de la Tropa. Fra~cefa ,, íin em~bargo de 
qu~ coo· apretadas ordenes fo les 111t1mo , _d~xaficn la EC. 
pañola, que era encarnad:i. Por lo que conc1b1eron algunos 
rezdos y enviaron a B.1yona , -Y otros Lugares cercano$ 
de eíl:a ', a veinte, y dos de los principales_ del Pueb,lo,• 
y los retubieron tres años contra todo lo capitulado en la 
TÚ(ObPiJ entrega. V~endofe i~mtil !oda füerza p~1ta el . res~bro d~ 
l.1 Efpa- FJ.~nte-R1bu , lo 1nrento con l?, mana Don In1go V(f.-.. 
-ñiJ. falco , Gran Condeftable de Cafülla , procurando reducm ... 
. la 
~ Aft fan le 11:i:n.i Andres de Fox , Señor de.· 'Afp.atj 
tot to.n. 5. d~ los Arw._ 1· z. Jib! 23. cap. 7.._ • 
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Uparridd de, Ca~lós ~~nto aD,on Phtlip~ RáVU!ª ~,~a- .. 
heza de· la facc1on 'de los Agramoptefes- entre- los_ Na-
.varros .: quietY defterrado, y fugitivo <le fu patrfa, per-
'didos füs bienes,, militaba en la tropá Francefa ; y ·con , 
un esforzado . Ef quadron de fetecientos parcia!es fe había 
metido dentro de los muros cle Fuente-Rabia .. Y efi:e fe 
mantúbc;:> por mucho . tiempo ~rme , . n_o oftan~e . las gran--
des promefas , 'que fe le hac1an , 1m1tando a íu P~dte 
J)on ,, Pedro , que pocos años antes , q,uedando def-
pojados del Reyno Don Juan , y Cathallfffa Reyes de 
Navarra a la fuerza de las- armas de Fernat1do Rey de 
Caftilia , y de Aragon , y qu~ habían fido recha;2ados: 
a los pueblos Vaícones de la otra parte de los Pynneos>: 
qne en ótro tiempo fue fexta Merindad' de Na_varra; los 
acompaño en todas eftas ad veríidades : y -cog1do entre 
las diípoGciones de renovar la guerra , habiendo tolera-
do en Xátiva , y Simancas catorze años de prifion; to-
do el fufrimiento de eíl:a penofüsima defgracia , y fu conf-
tancia · inflexible · a grandes ofertas , deí1uci6 con el fin 
proprio mas . del figlo de Caton · , que del Chrifriano>¾ 
pues fe metio un cuchillo por _la gargant~ , . y def pi dio 
1a alma entre las cadenas, y gnllos ##:. Pnellpe,pues,def..! 
pues q_ue vio , que ya_ no . _babia efperan~a , . y que 
la fidelld.ad de tantos anos mngun fruto le rend1a , hu--
E bo 
* A ~fle mifmo llama Aleson Don Pedro. Ann. de Na-
var11a tom.'1 4. par. z.lib. 2+ c:1,p. 4. §. 4- y en otras pa,'tes .. 
~ * Po,ri la not:1 anterior , en qi1.,e Je ·ve l.i equi•tJocadort 
'del nombt'e del qu.e el Padre .iM.oret ll:tm;;-r, Pbelipe,y por 
lo que m efla advertinmos , fofpechi:imos ; que el Padrt 
Alifan no vio e/h librito de Moret , o á lo menos no lt 
tubo preflnte. Veefa ., quan pojitiva es aquí la n:,r1"acion ar;,er-
ca de la efpecie de muerte de Don Pedro ele M1-T.Jarrtt,qtJf 
fue Marifchal de Nav,irr11, ; y Alefon en ,.el torn. 4~ de 
lbs Ano. p. :2.. lib. 23.cap.·,4. §. )• annot. A, citando pl-iral11. 
nfutacion una autoridad del Au,tor de las ,memorias m.1niifcritas., 
fa difpdt1a contra Gariba_y fo/amente 1 y no contra Moret,• 
diciendo", que aquel publico injtifiamente el tal faljr; · !fo¡¡ ... 
rnor' que fiOrrio,. de f.Ut fa babia. aegoJ!ádo (lj rnifrpo~ 
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Phelipt ho: .• de ,at,emper~!(C··a.·. _l~:•forJ~p.~-., y·,~et:er~a~dd,, de.Pue114 
Na-var:a te-R~~ia. . con tod9s~ _ los., fuyos·,,'., :fe~ atpmo ~ Carlo~\ Q!!in~. 
fa tidbte- t~ .. D~f:efe· .,, que, :V_elafco,.~n. eft,e.- ~fümptO• fe: v~,lQ de la.. 
re con fu {\irec:cton _de. AtitO.QlO:, <,le., Gµé?ara i- Vawn feñafadifsimq;, 
gente á ~n aquel t1emp0: por.la .. eloqµenc~a ; y enrreJas. cartas. fami- .. : 
car/01 V liares de eile· fe hallan alg~1nas efcrita.s, [obre: fo: mifmo. a. Ve ..... 
la(e,o .. Defamp,arada. ª-ís) Et1e_r1te:_Ra.bía( de:- tan: coníiderable 
. ~;trt1ídon ,¡f,ü:Hn1epte; la, rin,dio,; Velaf~~-:~. íin.~ue: el Gober+!I: 
Ca_ft1go nadQr: Fr.~nces ~oxee: (ci,l:e:_eraJi.1.n~br~;; ,..) ~unqµe~ otros.. 
dada ~n E()t e_rror kl~n Fr!é1ng;e(~). ~eh~1G:ifa alg~mashoneff~s. capi~:· 
Fr.incta tulac1ones ,., pero_,_ q::m~ tat,. f.e11ttm1ento,, deL Rey Efanc1f-. 
al Gaber co,_.. que, defautorizando publicamente·. en)a pla.za.· de Leoa. 
r,,aiiorFo a. .. foxet ,_ quitandok: las.· fofigriia~~ Milirar~s-. ~-- e infaman-
~:et.. d~!e co_n mai1dac. picfrle. el... efcudo_ d~·- arm:af , .. Y,¡· entredi"\•· 
<:.\10 de ponerfe ·Ja¡mas,. ert la. prei~n~.1a .deL! Rey- ,;, maú.:., 
E(l.zdo do contarlo en. tre los Plebeyos •.. Con eL cáti.continuo ata-
d.e.,. I.a que: por efp;1c10 de tres. afios. , defo1oronada$. por. fa rna-
F01·tjZ:::1 yor parte las murallas. de Fnente-R.abfa:. ,, láreparoeLEm:----
,ionu. pcrador Carlos , cercandolas en varios parages:'. c'oo,. un .. , 
1~1ro: de carorce pies d~ ·. ancho , a:ñá.dieí1do .. por. .. cl.Jiie:--
~b-dia~ , ·y por el P.oiueme· los. ~1:-uy fu.erres b,1fuártes. ·. 
llamados. !·i,. f?-eyn1t ! . Ley:z,~a.: ,.,: Y· eL Cf:!f ff ~e. f-:1,, .1vl.1,gda ... 
lrtza,. Eorufic~. r~mb1en. eff:a.. PJaz~ frt hlJo:. Pmllpo·, añ.1-
~~ndole: un.• tamn "" que-: coufagro a.;. fu, Patron. San Phe-.-
Iipe ... .Por la parte , .. qu·e: mira~ a Francia la '1:iud'adi;' ya:' 
cl, año ,de miL quinientos-~ . .11ov,,e.t1Ja_ y o,<;:ho fe babia: ~m""'.: 
pezado. a. correr un., muro-. de:· ~afüi_ca. r:nenor : y como et-· 
t~ 1~0 ~aba: bail:anre-: (eguro , .. ,1nterrumpiJa 1a fortifica .... _ 
non ,. Y; en par~e: arruinado'-; pon; fas,.'altas-mareas , que 
FuéteR,i ¡ior el no V 1daioa_ llegaban afta. alfa,. r l0t- habian fordfi-. 
b).;;, nu1J udo:, los Payfanos:. com una Eftacada°'__ . 
provfjl .. t . fül~· era.el effa~o de_ la~: murallas,, quando; fos: Fran~-
de !o ~e- ~~!~s~manaad?s poL eL R"nnc1pe·· de: C?_nde ~ntráron por 
eej¡;mo .t;1f~ª~~- ~en~o- no,. eí.1:a1?a11:. ~las cofas- ó1en d1fpt!e~~s. para 
p,:r_-i rjle to,.dc.tt t\ Üu.o .. Poco mgo ,, y aun. e~e ,, que. hafüa·,. mas 
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de enemigos el empe~10 de tolerar un fit115 tan • H<enó de ~-
,}igros, , esforzandofe. aun las . mugeres , y. l?s muchachos 
Explica- Jobre fu íexo > y edad .. Efta. era.~ la. expref~10~1, de todos,: 
ciones de qne,.quando la fortuna les. negaíle el venrnn1ento ,. a lo 
la Gttar- ·menos no fe reiría. de fu entreg.a,,y que por mejor tenian cl 
nicion~. ·.:morir· con. honra~. que- quedat.convida a m~rccd dd Ene~ 
·.:migo. : ·que íiendo aqaellos los p,rirner_os, pafos. de ha.her. 
-los enemigos ret~ntado á Efpafüt ~on.:,gu5,Tra. ~entro. 1e, sl 
.miGna,.. todo el pefo d.e la. h.onra. Efpanola Cél;Fgaba iobre 
:fos hombros:: ,que la opinion fe gpbierna por las prime-
.ras experiéncias.: q:u.e.,, a n0, atemorjzar para en adelante 
-al Enemigo ,: empleando, · los. · mayores, esfuerzos del- valor; 
por:áaría mas agriamente.. Con dtos; , y: femej_antes exor"'\ 
tos ,. qne fe hadan frequenternente todos,, y· rnn mas fer ... 
,,or los animofos ,, anima.ndoie ,:, y prometiendofe tecipro .. 
-eamente la. ayt:1da. en. los riefgos ,. cenardecieronfc fobre 
·manera. En medio de:. la. diipoiidon de Las arn:ias dier0)11 
da primera atencion a_ fa. R..eligi-on ::. eL¼:ndq,. ya. el EnemJ-. 
-go cerca , .dcfü:c una. proxima Ermit-ay quellaman de Gua.-
d.alupe, · trasfada.ra11.,a~ toda priefa. a d-ent~O- del ti1gpr.. _la 
1m:..l~11 de nueftra Sen:ora ''. y en P:·dencfa, de gran con... : 
-cu~io- delante. ~el ~1tar Iuzo._ 1-a. Ciudad. :voto ,, de· qpe_ fi 
#heilen ,oo; v:ltor1a ,-. g1mrdarrn,n ._üempi:~ fie.íl:a. aquel J,1a, 
Y. Jo co~fagranan ~ .·culto .de N1~.í.bm. ~~or~ ;i .. y {;q_Lle,,!~ 
v:lfpera .íe eitablece:na:. ayuno.; y que·. apenas_ cefaife ef en~~ 
barazo ·por razorr d.eh enemigo:,_ la volver.ian a fu Erm:i ... 
ta rot1'· folemne I?roc~faion. ; .. n;i les íalio, en vano- eJ. implo ... 
1:ar el patrocinio. de los Santos ;, y quan· hermanado con 
Ja. devocion cita, e1 vencimiento ,.lo acreclito, el haber vep .. 
IJ'fl-. cido al E11emigo .. cou,.gtand'e .efrrago-=viípera, de la.. Nadvi-. 
i ~--1¡- dad de NueH:ra Señora. Hecho efto:,: etGobernador Egui~ ;:.~~:~_e .teparrió con los Gefés , . y :Capitanes- los pueftos, y guar~ 
P 
... s __ .'. o,1.dJ-. dia:s de fas ... mura!fas,., fa.:1 la: efracada ,;que mira acia Fran--
.i;n,,is e • r, r-. · ~ d r d d ¡ P/ "'. c1a ,.. 1e pmo con u.n estarza o Eiqua ron e gen .... 
•
1 
,,_:;,,.__._¡ re dcr- Fuente:.rabfa. d Capitan Don: Diego Butron,. co:-
mo Alcalde ·¿~ ella : g~ardofelesi, eíle honor por t~n ath· 
riguo privikgio d·e :Fuente-ra~..(ai,,_ e1i, vi.rtud del qual a,J. 
exp~d1rn:nt:1do valor· de füs ;aaturales; fe debé defünar la: 
m~s ft1ea parte de ~,ur,11las- ,_ COlll-Q· en r~licia4 pareciQ 
.. f~i: 
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fet la_' qt1efe les-:- 'f~ñalo. La contigua fortifi~acio~ _refguar ... 
'dada con una debll muralla, tan, vec111a en· el nefgo co, 
mo en el parage :t. la pidio Don Juan de Efain, Capitan 
de esforzado animo , y la guarnecio con foldados de. fq 
bandera. El Portal de Santa Maria, y fu Cúbo fe encar .... 
go a Don Juan. Garces.. Encomendofele á Don Juan de 
:Beaumont la défenfa dGl baluart:e de la Rey~a , y de aque~ 
11~ pordon de, n~uralla ,. que -, efta contigua. Don Garcla 
IAlvarado tomo a ·fu cargo el defender 1a muralla, que 
-fe eftiende defde la eftacada de Eíain afta el Cíibo de fa: 
'Magdalena ; y J~or haber éfte quedado. enfermo , regen~ 
raba; fu Compania el Alfe~ez Eftev.in de Lefaca. El ba~ 
Juarte de San Phdipe lo defendían cinquenta de Tol~-' 
fa , y veinte y ~os de Azpeitia , que poco an!es hab.í~q 
·entrad.o en .. fa. Ciudad , mandados por los Cap1tanes Ell...-
zalde ,, y Onda.rra. La ~ompañia 1 de quien era propi:i? 
.Capitan Eguia ,, y fa reftan~e tropa ~.e. Payfanos. ~· defü~ 
110. para focorro :. y mando , que l11c1eífen guatd1a. en el 
· :Palacio. ,: para. acudir con elfa. a . donde llama fe la nece-
fidad~ La maniobra." de. fa Artillería fe le encargo a Don 
iJ uan de Urbina ,. p~áétic? en fu manej,o, : del modo ~e 
. difponer nuey.as fort1fi5~c1ones. fe enc~rgo. el Padre_ D1:-
.. go Ifaíi de la Compa-n1a de Jesvs , .h01?br~ 1:1UY 1~rcll-
gente er.i ias Anes J~~athemaucas .. I-bz?ie p1bhco apeo de: 
qt1anto- trigo ,, Y., baitun~ntos hab1a . ppvadame11te en: ~as 
cafas , .. y fe part-10• tambrnn para Ja. Tropa .{in con-rrad1c-
cion. de los naturales. Ddpues deípacho~ el Gobernador 
Carta al Rey , en que- le- daba parte_ de la invafion; Clt:-
Y.os: amag<?~ ya . tie.;npo antes h_ab~a. inGnua~o con rep~ 
.t1dos c0rreos , . y como los Francci~s fe hab1an. a:pqc\e~a-
· ,do de todos los Lugares: al contorno.:. que los natmales,-. 
y la Trop~ , , como era- proprio de fu ptrndhonor , . con 
mucha confürncia de.fechaban quanto fonafle- a. :~ntregar_la 
Ciudad , . y.· efraban rcfueltos a morir:pero que al paf.fo, que 
fo hallaban revefiidos de valor ,. fe veían defü_u4os __ cie fuei:; 
,z¡4s : _y, que ,por- eíta:. rnzq!:i ,'.:· t 119:,fqcoqert.e!-~ _:tie:~1g~: 
y ~9n toda brevedad , ferian esforzaflos , pero fin Ymto, 
fuera ·.d.e ... .tener .... _po.r .. tal una .. h◊nrqfa_ J1,1t1ex(~U•.pern,, que 
m~s · queri~1~ lo fa~A.~ e~ ~o~~f~.ry~; ~ .. f~ ~er)9s- .~a;fri~!~J 
.. , "' , l' .- • ~ ., .• ;.- . a'' ., ~ .>t 
3 S . . ·. _ _: __ _ _. _ lJtio ': ~~entt-rabí,. _ . _ .. . _ _ _ ~ . Ubro;- i:rim!"~·· ·.. _ ~- . , . _ 39i ·. 
!. Plazas: ~e nadie _p~dr~a :dudar :, '.5IUC _íi los Gefes na~ ;~[le ;POf _ ~;L_ ver~??zofo, defo?,l~O;· de: los , 11ueffr?,S•fe ~P<:JQ.C ... -
b!eífen m~~~do dentr0 :de ~~ente-:ralna mll ¡hombres :, hu .. ¡ rQ de. Cad_!~l '; d10..; al&un, cmd~do,_,> pero. no- m1e~o :}ie~--
b1eran pod1d? nacer gr~pde :eftra,g0 :en_ fos Fr-a~ce'.fes, ;p·or P,re: (~: tema:~~ fus·· 1Iropas .. Nav~le~• por. defigu_ales' .ª las 
fer :aquella tierra_ mo1:tLiofa :, y ide~gual , .abundante ,de ~ueffras-: pori· t1erra· ;. pues - efi~ndo; Inglaterra·, feparada, con . 
~bofques ., y por lo m1fmo muy ,.del ,cafo para ;enceladas• tam dílatJ.do; Occea110 ,, fus; focorros-. hafüaffde: fer. tardíos~•· 
1pero ;que. é! -€On _ tan :cor,to nüµ:iero tde Tropa :dificultoía~ y,: contiqg~ntes.Ei1 tiemP.º: del.mif~oRey· las~ reliqµias de los 
:ment-t; podr;1a Je~nder _ los :mur.os , .muc~o menos rcanfar :al ~:os,qµe: fe:· ~ev~!aron1 en-fos;_m?ntes de .Gran~da, y aquel:· 
:E.nem1go '.con fal~das 3 <que los .Francefes-no :tanto 'eran va..' trail:orno,- de. Arag_orn con, la1 liuüfa: de.' .A:.ntonto; Perez, no 
J1entes ~ como f~ltzes por, nuefrra defidia-, pues·<fin -:ern .. · U~garon. a_¡ mover. _gµerr~··,., fino: alboroto,·,; y.· bulla .. En- el : 
-~argo <le, haberfc apo~endo, fin .cofta_rles una ;gota <l~ Reynado. de P~1chpe 'Eercero, fe, m~n~ubo ~entro, d~, Eí- i, 
fangre ~ de. -parages .oportunos par~ -atnncherar .los Rea.. pana una: pro_fünda. p~z;. J?eL de ~Iiellpe Q1!arro turbo tal 
·les, y :de ~aber abanzado fus banderas.1díi ihaí½a el fofo~ q~at fus pac1fic?s ,r.nn~11:11os la. Armad~ lngle(a , .. que; fe. .. -_ 
aun no habtan dado· un 1?ª~º en d :ataque ,de Ja Pfaza:. · g~rnda·. vez. afalto, a. Cad1.z;_ mas:. por, hacer, afard,e de_ fi:_c; 
r . • • Q.E!and? por i~s ~1udades ,de Efpaña fe ·divulgo fa fi;~::zas ,. 9-ue: ~01~ penfa1~11entos .. de: aigyna gr_an~e acc1on~ _ 
:Afambro not1e1a <le la 1mprov1fa inv.afion de los lFran.cefes pufof:e:. v~niendo a fat1sfacerfe: de la repuifa , .. que: llevo fu· Rey; 
ti, Efpt1- le .el femblante no de otra fuerte, ,que a uno -q~t~ ·ell:a.n... qpando vino. en: perf6na a: pedir, Mbger. a, fa_ Cafa de Eí: 
lía t1! -olr ·.d? profundamente dormido, -defpierta de pron~o al efta;. pafia ... Defde. ent_onces::, ai~a el. principio de efta: guer-:a ~r~n-
qru ha( lhdo -de. 1:111 grande trueno :IJ: ; Aqnell~ tan , ,cnvegeddá: c~fa1 fe. confervo una~ d1~atada paz .. .A:un en· los· prm~1p10s . 
guerr.a.# paz hab1a ,enagenado de 1a gu~rra en tanto grado los a.ni• de. e~a ,-; qµando. fe· _metteron~ nu,~ftras:·. tropas:· por el' cam-
· mos de to~os, que reputaban~ ma11era :de prodi to :el P?. de LabC?rtJ'_~y- ~e: pufo-' fü~o~ ª" E~oc:ita ,-,fa. guer,ra era 
.. ique la hnb1eife deqtro de fu . t1er_ra, 1:orque defde ~l Em,.. f~~~~a; de:.Eipana •. ?ero: quando el E·r111c1pe de C~nderom-
. DifJ,e p~ra-dor Carlos ~tnto no fe hab1a vifto en E{paña Ex-er.. p¡o por. nueftras-,uerras .. ,J ya.. era. muy· otro; el. iemblante 
CaJPlos~. cito confiderable de Enemigos. Bien fe hablaba de , uer.. ~e- las cofa~ :: el. exerci~o ,:~esforza~o :.. la: invafior: , ... ~epen-
no kabi~--r:-s; pera era fuera de pellgro ., de alla lexos :en 1f l~~ t.~na:el _e1~em1go, dentro de caía:f:ranc1a,como fe cont1n1~a por 
babulo l1a, y en Flandes: de füerte, que fe peleaba , 'SI, perb losP.ynneos,.eil:aba muy. prop?rctonad~ya por.fu fitn_ac1on,y_a 
g,¡,e?ra · 11;as era por la honra , -que I?ºr fa vida, 0 por fas ha· ... · por .. fu&, caudales·,~ para:·· enviar (uplelmentos , y fo~or~os:•éI 
1nform;1 c1end~. Verdad es, que Ph~hpe Segundo acometió :ar- General ,.,fiendo_ tan _efüma~? de~; Rey,,. y(lo que,e_ra mas)_ 
·mado a _Port~gal, y <lefend16 fu juitida con las armas~ deL CardenaL R1cheheu ,. dfí~urnafe· no: fuera:. e1w1ado, íi-
})ero, ~?mo en aq~el}a muchas veces infau.íl:a expedicion no.y.ara una g;~ande: expedJC.1on- , .• y.: afegurado. co:1: muy1 
de_ Afrtca- fe -perd10 .,a una -con el- Rey Sebaftian toda· la e,sfmzadas trop~s:.y qg.e natur~lmente vema c~n1; an}~10, .de 
fortaleza de fus tropas, y· fe dividio ·en bandos lo reíl:ari"' au~entar con: íu~ arm~s:- el Reyno. d~- Francia-· ,, a· q1:uen. 
te de la Nobleza, dexando los mas a Antonio por 1a 110• t~L-: vez;ll~gar1a a .. g?ber~1ar :r por: e~_ar: _cep:a,n~ ~l Tro;10; 
ta de. fu Madre; to~ aquella gnerra, había llamado fa. pu~s. el~, Rey .. 1:?-tenrn:.,.fuceíion ,:, m_, el, herma~o- de. e!1e 
atenc1?n de los Efpanoles con la expefra~ion, pero no cor& t~n1a: n:ngu!~ Iu;o ;:: qu~: en la Francia.,_ es. l~0 m1~no~. V1~-:--· .. ~ 
~l p~ltgro. L3. Arm,~d~ Inglefa, que en tiempo del mifino ras, rues ,,~,a.todos .. : en.i_gr~1\c?11fternac1011 :: . ~nos ,..tern~!~r1:Z?ifcnp ... 
Phelipe Segundo arribo dos, veces a nuefl:ras cofta! aun- ~e .m.1~~? , om~s ,•: ~on, d1fer_ente ,- pero eq~1valente; ,~;em. cron del 
~ue- del an11~10,.. defp,rec~a~,, l~s:, (n~r~as, de: Franela·, y ~mm:1p:ar¡.-Vu{g"o. 
~:--'.~-:"''""":'"--..¡¡a..........,...., _ _:, _______ __; __ ~~--~-~-· fe lllJ t1empn la:. v1éfona ; :_ hablar: mucho: de Ja; guerra, y .. 
; ~ Bt-jimil, "fue Moret gajt11 ~aqui 5 ·ufurpo. tambim tn ¡116 obrat
1p_ocq ; eran _p_oco~ !os _que:. co~ an!mo ,~nftaícre,:i~ 
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ferenó ; fin num1llárfe al miedo ' nl emptn'á1t1é il defpret. ' 
cío , manrenían •. el tem1;>le del valor: el Vulgo, que igual~ 
mente fuele temer , que defear las novedades, encarecía to, 
das las noticias : todo era leer papeletas por los corros' 
en los paséos ·, y mentideros : dabaie a unas , y negába..; 
fe a ~tra~ el . credi~o no por prudentes razo1~es, y por l~. 
expeuencta , · fino iegun la paí10n de los anunos ; pero:· 
'de · contado fe ~reía ló peor~ Ponderando las tropas mas 
de lo que en r~alidad ·· ·eran ; habíafe füvulgado, que ve.J 
nían mas de treinta mil Infantes, y feis mil Caballos,Y1 
nJ.ny grue~a Armada ; que al de Conde fe le habian def-1 
tinado nuevos fuplementos ; y que tenía orden expreifa 
·d.c fü Rey, para internarfe p0r Erpaña~ Lo cierto es, que/' 
todo lo exageraban los miGnos Fra11ce[es , nacion , que fe 
alb~roza c~n la guerra , y es infolente en füs _principios:· 
y a propoüro , como nuefrros Pueblos no fa.btan lo que 
era guerra, los atemorizaban con fanfarrona=#: oftentadon: 
de füs Tropas, y de fas cofas, que habian de hacer. 
En la. Corre ~on la nov~dad del fi¡tefo , y gran ... 
d.eza del pehgro er~ 1gu~l eI cmdado , p~ro ·con menos 
bulla mayores prov1denc1as. Prudente el Rey convoco ple ... 
no Confejo , que llaman de Guerra , y Eíl:ado. Túbofe 
en el gavinete d~ Gafpar Guzman. Todos GOnformúon e1i 
uh m ifmo diétámen , inclinando fe a la . mejor parte ... ó.' 
por la autoridad de Guzman , o por el aprieto de la; 
cofas . La Seguridad , que es fómire de bandos en las· 
afambléas , o fom~nta , o permite defünion en los dic-
tamenes ; pero el Miedo hace , que íin difcordia fe abra.:.. 
ze lo mejor##. Por un decreto, pues, muy apretado mandó 
e! Rey ,. que todos, quantos fe hallaífen. en ~Jpaña, y hu.., 
b1e1fen tirado fueldo del Rey, fe encanunaílen con lama~ 
yor p~efteza a la GLiipúz,ma ,. imponiendo pen~ capital,! 
co_mo a rebeldes , fino obedec1eífen. Y fe a;Iargo en M1 ... 
dnd la paga de dos mefes para todos los N':eteranos, que 
vol-,..... _______ ...,............,_i.,i¡,_. _____ ........,_____~ 
. * Efl:t ·voz fanfar:rona ej}ii apoyada del mifmo ztfo,que d& ella 
htzo Q¿tev:·10 en, _el ~arm 
1
Bruto:no me_~cuerdo enq ,rleclama,¡¡jon •. · 
. il:'#: Rep1te ejia rejltxum Moret m el tomo I_. de 101· Annf 
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rolvid.'fen a iífentar plaza. Para arreglar loj ~11:ipeadi¿~: 
f~gL~n que. cada trn? había mereci1o , 6 los empléos, que· 
hab1a tenido , afüheron Don Garc1a de Haro , Conde de 
Caftrillo , Oídor de la Camara , . y Coniejo cie Eíl:ado·, Yi · 
fu Gobernador del de Indias , y c?n el a .una el Marques 
de Caftro.:.Fuette , y el de Y alpara1fo , ambos del Con-,, 
fejo de Guerra. Del mifmo modo fueron dd1:inados, Y'J 
e.nviados a toda diligencia cáíi quinientos veteranos , los 
'mas de dlos Gefes de Marina , Thenientes-Coroneles, 
Capitanes , y otros Oficiales fubalternos : hombres , qu~ 
ef\:aban muy de aíiento en la Corte por el atrafo de 
fus pretcnfiones , caufado de la avaricia de los pages,.. 
y de varias trampas de los Miniftros , a cuyo a,chaque 
efta expuefta la machfoa de un agigantado imperio. El 
primero , que fe regiíl:ro , fue Gaípar Guzman , y pre.:. 
íento un memorial , en que füplicaba encarecidamente., 
fe le permitieíle ir a Fuente-fü1bía ; no íin murmuracio11 
de algunos , que decían , que lo hada . por eftir fegu-
To. de que· no fe le concedería .. Yhabiendo[e tenido con-
fúlt4 aparte fobre eHo, fe 'le refpondio de parte de el 
Rey , ;<J_ue m4s quería tener fu díreccíon en l:t Corte , que 
en Fumté'-Rabza f us mano1. Dán Juan Alfonfo E:1rico Ca-
brera. , General de Mcuina en el Reyno de Cafülla ( in-
tirulafe Almirante ; y efto no tanto es empleo , com~ 
un titulo honorífico , el qual hacia mucho tlempo , que 
fin inrcrmiíion algm:a lo mantenía ~ih, ~amilia ·, por grati-
tud de los Reyes a los grandes ierv1c1os , que habia 
hecho a los anteriores ) fue años antes nombrado Capi ... 
tan General de Caftilla la Vieja, y por cílo le pene◄ 
heda 'la Guipuzcoa ; porque , aunque eH:a fo folia 
, fujetar a los Virreyes de Navarra , peró cfto era 
fiempre qnc no hubieílc Capitan General de Caftilb. Man .. 
doíele pues , difponer el viage para G1..1ipuzcoa ; que ama[á., 
ífe un Exercito de las Tropas , que de divcrfo3 Rey-
nos acudirían ; . que a los Grandes,y Nobles vo'Iuntados> 
que en mucho número· fe. difponian a acompañarlo, los 
~lifiiatfe por compañías , y banderas ditHntas , po~·que 110 
firvic;Lfei1 · 111as de embarazo , que de. provecho , fino fe 
~negláifen. Ya ~l Almirante , · recipid,is" cid Rey fas ();.:;~ 
, ~ · dene.¡ · 
Síii~de Füente-rabia,, j 
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P
·,rti'o' el d1a. catorce~ . e. , u 10, .aoomRanado · e rnu ..... í.'1' ra ·"· · · · · ··'' 
h ,.. I-::.randcs . entre: los• q-µalcs fue eL Duque· de Al .. :·'.1··.• e os u ? . . b . l 'ft . : . 
bur uerque a za~Jª~- .. axo, e . m~t?. eno de .. d~ <;;e .. j 
ql íu Tio los .. c1ro1entos,- de .. fu m1llc1a , tan efolarec1da 
nera · · 1 d' D' · D ·M· l P. d. E , def1 ues .. Al Maefie. e~ ~ampo· .. º.U· !g.ue. .ere2:-:' e . &e~,¡ 
ul liabia. dcxado·~ t:n- efcl~rec1da.opm.1011, 1e·: íu. penc1ai 
:nfürr ,. y· en; e[p_ecraL en .~1fp_onerf?.rt1~c~c10~e~ .. po.r JasJ 
que~difpufo. cerca.d5! .l?, .Co~a-,d~: ,~ran~1a .• en las ~sla~ deÍ: 
San.Honorato ,;Y. Sant:a ~arg~:rrta:,· y· que en -e~ultimo ... 
úrio fe babia .. enterado~ .. b1en_de~ modo d~ · mane;a:7fe lorI 
Fraocefes ;,. fe.: le.~encargp\. fa,~ defénfa ... de: Euente-rab1a,. co~ 
tal que, no·. huoieíle-~· tom~~o ·: pofefi61!.- 1e · e~e .. : ._en:pléo ~.[ 
.Maeífe de , Campo·. Don.Chr1ftobaL Mexia ·, , ~:.: qtpen: pn-
mcro fe· Ie .. ···dio •• .A:.·.Dbn L.op~··.d:é: Hoces· fe letnan~o,.en...-
caminaífe alá. Guipuzcoa. la t Armada! de doce :·N av10s de 
linea , que ·tenia en •el~ Púerto de · la : Coruña_· e p. . la- Cofta 
de· Galicia, y qt1e emb~rc~fie- en·, ella::_ elT.erc1C?',¡.~~-~ Ir~.;; 
laoddes, que· eftaba: al11 .. m1fmo:, '.• y q11-e-p:1,'."ocu1;aífe1mro ..... " 
ducir,por Mar focorros,. y viveres a los fitiados:~AlGf;?pde.: 
6,eronimo;.Roo ~-Mae.ífe de; ,Campo .. Ge1~e!aL, qne-fé·Jfa ..... 
llaba•; en Cata.luna , fe· le dio · orden de :q·;con , 1a . mayor· 
preíkz.a r que· pudieife,,. Ilevaífe~- a Ja.,dkha. f~ovinci~ d_;
1
• 
ltegimiento de,· Gt:tzman , , ~ <:L otto,; qg~::mand~-~~-~l1J.¿~,?d'1" 
de Aguilar , y a .. mas . treíc1en tos· · Itallanos ·-u:.eli'T .er~~l 
Ma.efle de Campo<Molefo, y:quatro-Efqt~adrones,de Ca ... ~. 
'billeria.. Al Conde·-,de ·· Santa .Coloma , , qµe .. eftaba ·. por· 
~~rey· de· Cathal~ñ~.; -que levantaíf~· mas kv~s de "las, M,i .. 
licias!¡¡ de:,a41.:1d Pnuc1pado • ,.,.,f ·las• ¡unta.1.fe, a ~_10·, ::lemas: 
fa . Tr~ :t" porqve · no,·_ tub1e~ · lpg~r; el-·. Eiie1~11g9-.d~:· 
erabdlir a ei\:e- Reyno .,.frdo1, v1eífe· defnudo:: <:le.:g:uar~· 
nidon~. A Don Antonio Oqt.1-endó ·,,. que<con· una. Armz.""'. 
da grnefa- guarnecía a P~eno ... Maho&:en}a.lsla.meoor: d.e 
Baleates ,.· íe le mando.," que .dexando-· en la .. g1;rarn1-
cion de las Coftas des ltalia 0 los Návíos , .. que por condilc-r 
habia dHpuefto , . y- cinco" ... mas . de 1a Atma.dá: de: Ná:.. 
roles,. pafl:wdo con- lo reífante -qe: fa: Armadá:~eYeftrecJ:ig 
de Gibraltar,- fé encaminaífe prontamente·f fa: Cofta:: .. de 
<...a.ntábria ~ y que-- al'pa!far em\>ar~e: .trefd~ntos;fl>ida'"lt. 
. . . - ·,,... , 
(_.()'.S'.,_ 
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ao~ ;· · y el tren oe la ..Artillerla en Cartagerta , t quanta 
tropa hubiefie quedaüo ··en ;<;:áüiz ·,delReg1miento de Don 
Gaü)ar Carbajal .. A Dot: p1~go -de 1rafi, ,C~ronel de los 
Gmpuzcoanos Je .le ._efcr1b10, que.hab1a:pare~1do.m!lY _del 
cafo .el .que fe .hub1effe detenido en :Ernam;_ que 1e d1ef: 
í-e ·.prielfa en .fortal.ez~le -, y que tub1eíf~ an1:110 , pues 
fe dífponia .buen ~xer~1to .: :Y que en el ·mterm con .fas-
,'fropas :, que :tema ,.·mcomodaife_ .todo Jo poíibl,e ·::l Ene,.. 
mig? ·;y que~a. efco1!di~as ~n aq11ell~sfelvas ma:raífe.:a quan:-. 
tos •tncautamente falreílen a :hacer ~forr~ge:, ·y que pclea.ífe 
al modo .de Jos Ladrones -#; -que .apenas le .lle,gaífen ,tro ... 
pas fi1ficiences par,a la empreífa. .. , ,procuraífe recobrar. •el 
Puerro .. de :los :P ai~ges ., 9.ue ·.tan de! :cafo era ~Pª!ª 1a A:r-
:11ada , enem!;ga _ya ·p0r .fü ~t1clk;ya :_POr ,fu Jiruac1~n ; ~.·· .·. 
a 'lo s v.eteranos ., que ;hub1eíf en llegado ,de ,.Ma:dod ~ áu 
Jue1fe .repartiendo. por :Compañias entre !!os Guipm:.coar.ro!, 
_para que __con Ju ,buen exemplo ,aprend1.efien, y fe ani--
mafien Jos ,nuevos. A Don .Alfü11fo ldfaquez; que con los 
Navíos.,, ,que ]e :h~ibidfen_ :gued.ado,. .Y .los . que en .aque-
11as _coftas '.fe 'Pudieifea ~i4t;Qatt '.,·f:iqga!fe. al ;Enem1go: ~ 
c~n >Ch~,PcaS ~tm:ioon..xeife .a ,los finados focorros, y batl:1 ... 
mefil:!Os ~ afta ~,que Hoces .tra:s.:eife mas fuer;as. A Don Se"" 
bafiian Granero, que con titulo de Then1ente G:!neral 
gobe!':.niba fa Arrilled.a , y. íe hall~ab_a en P~mplona ! [~ 
le. :mandó marchar a Ernan1 ., <Y -alllhr con . fo -confeJo ·. a 
Ifaíi. Al Marqués de las Navas fe Je dio d mando de 
la Caballería con ·titcilo de G::>bernador,, porque efte em .. 
pleo pertenecía ~,Guzman _., con:º General de 1a Cah.llle◄ 
ría E[ paíiola. D1ofe ,prov1~enc1a ·para ·comprar grande 
.cantidad de trigo ., y cebad~. Pata elfo , ~ para tod~s 
I8s\ii:deraa-s acopios fue deíhnado :qon Fertnm ,de Man ... 
chalar. Oídor del Supremo -ConfeJO de Navarra, que en 
el a'fü; antecedente había defempeiíado efte 'Cargo a to"" 
, da fatisfaccion. .Al Supremo Confejo de . Ar~gon_ le le _in-, 
iinuo ., que .convenía en tan fatal ;conftituc.1ou ,de coJas,: 
e 
=#: ;l :.eft0 ., que · aora falo llaman batir la Campaña , /~a,.,. 
ba(e ante.r áfli , y tam'l]im guerra ~e Ladrones. EJ wif rnf:, 
MtJret m el tom. 1.. Je los .Ann. ltb.. 8. cap. 1. · §. + 
44 . . , Sitio dé Fu_ente-t•abí~. , .. _ . _ ~ . fo dieffe· hce11cia- a los Partidos ~e· fü Reyno , i:ara qu~ 
cxtrageíie~ trigo. A toda~ las Ciudades de Ef pana _fe les 
dio 1Icenc1a, para que pnvada,mente levan_t'1:flen Tropas~ 
Cuidofe de guardar, y a~egurar cor~ guannc10_nes las ofi~ 
cinas de Armas , que hab1a en Gu1puzoa .' n~rra abun..,¡ 
dante de hierro, y de azero, y en efpec1al a Tolofa~ 
y Plaf<!nda , que fon los Lugares. ~1as cel~brados en g_uan~ 
"to a. la fabrica de .. armas. Parec:10 tarnb1en_ convemente 
traer de Flandes Galeras de Dunquerque, como qne poir 
fu ligereza fon mas a pr?poíiro para i~trodudr ~ocorros;: 
füe.ra de que a qualefqruera coftas arnban fin nefgo, y 
agiles por el m~do d~ fu fabrica nádan en qua~quiera ag~a:y 
la entrada del no Vidafoa en íu mayor eftrechez apenas nene 
:fiete codos d~ profundidad,y eífo en la mayor alta-marea;,.y; 
en fa baxa-maréa,o refluxo,.codo,y medio.Mando.fe fortalecer 
el Puerro de Santander con guamicion , y fortificadot::ies.,1 
porque en toda la cofta de Canrábria no hay otro ma$ 
cCapaz de navíos , ni demas foguddad en la. bahía. Ef..., 
cribiófe rambicn al de V elez , que por toda, aquella por--< 
~ion de N.1.v..1rra , que confina con la Guipuzcoa:,:"',ltvan:.,¡, 
ta.Re grandes levas , y que encaminatfe para dicfra Pro.J ! 
v~ncia. todas I:s tropas, porque de nin.guna parte fa po"" 
1Cl1an d1f poner- iocorros con mas commod1dad ., y prefteza 
.ique de Navarra. Pero ya efto lo habían previ(},o mucho· 
antes los Francefes , y con· efre conocimiento t;';d~e 
,que el Príncipe rompio por lo de Fuente-Rabfa , ha.;. 
bian. ;1.rrirnado ada Navarra tropas no defpreciables afsi 
de lnfa11terfa ,. como de Caballeria ,. y fe habían puefto 
.en Los, limites del Reyno , . o para facilitar al Pdndp~ 
fus opeuciot1es., con ocupai; las fuerzas de Navarra co11 
efte calero rezelo , o · con animo de que , fi los Na var; 
l'OS acu.dieffen a focorrer a Euente-R.abfa ' entraílen en-
tonces, ellas a fangre , y fuego por eil:e .R.eyno , que 
en !ªl cafo quedaría deínudo de fuerzas : y es cierto, que 
era 1mprudcnte la refoludon de dexar a la difcrccion del 
Encn:ig<? fil proprio Pals., por defonder el ageno. Para: 
acud1r a efras dos ne~efs1dades , tampoco eran füficien,. 
tes las fuerzas , principalmente en tan poc~ ,tiempo._ Por lo 
sue ~l de Yekz ~n ~il;c aifümp.to. p_roce~10 cou alguni 
len~-. .. --·;. 
1 
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!éntitud; pero--efo:ribio --~L Rey. Todas eftas: ci:>fasrfe .. man-:- Pereza;., 
:daron en Efpaña ~ ~on gran prefteza , y con todadaJog?~ f~ :xecu-4, 
[!dad de una pnefa ; per;o _ no .fe"-~execuraro1~ ,con:la: ,mJf,.. cton ,_, def 
ma , porque UN A vez f ~brcc?g1dos los ammos del- mle- Efp._an;e1 
do el. rníímo querer darie pnefa , retrafa mas ; fuera 
:de 'aquella acoflu1;11brada paufa de las. cofas de_ Efpa13:a,,_ · 
Ja que. Yo no atnbuyo , como alg1,1nos orrns · _, ~ qpe 
es vicio de la Nadon , porque ;ha poco t . que {e: . nos 
ha. levantado efte teftimonío; :y muchos· :de ·10s 'antiguos 
tíenen efcrito ,. que Efpaña es muy altiva en difF oner: 
fus expediciones de guer:a , fiempre que fe ntceís1te con 
cfpecialidad de la pronntud, , y. toco el logro confrfta 
en darf e priefa : ni falta a los Ef pañoles , , ni en los ant 
llfOS , fuegos ; ni _e~ fus deterr11inacio11~s ,,. \or_tale~.i )' rni 
en' fus cuerpos , ag1hdad.- AQtes lo atnbmre Yo a a!ga;~ 
nos tiempos , en que es cierto h~ fido. n1eno:t la. aten...i 
cion al bien publico , ni fe ha guardado elantiguo ref ... 
pero al nom~re de. la patda,·; y "_mas fo atribuyo· a fa 
,embarazofa · d1ípofioon de fu . gov1emd, , :,-que ordenado. 
por diferentes. clafos ,,y, empJlées, de Miniftros no tanto 
l1ace para el pronto defpacho ,_ como para reprefentacion 
de fü Soberania : y tambien a los muchos , y ·diverfos 
negocios de tan grar:de Reyno. Con mucha kntitud fe 
mueven los cuerpos grandes : y para la li_,.g,er~za' 90 tan-· 
¡o . hacen al ~afo las fuerzas ~ como e!_:__~ópordonado¿ ,en ... 
,c~Jc. de los miembros ; y 1:" ANTO ~lt:1íos 'obra para el :m~ 
,v1m1ento la .alma del gobierno ; q_uanto mas eftendidamerr 
.te tio1~ g uc efparcid~ por nn ag,i~antado cuerpo ~ . 
. . Mientras fe h~c1an en l?f pana eilos pr~paranvos, eL 
:l?unc.1:pe al tercer d1a de fu invafion hab1a abanzado 
'ñu,s., -azia. el L\1gar el grnefo . de fa Infanteria afta el Dia 3.: 
.alto , .. qne por un~ Ernüta., confagrada con · efte titulo 
llaman N: tcitra Scnora de la Gracia ,· arrafando entré tan- Injigne: 
to por. la cfpald~r la Caballéria todas aquellas ti~rras , .Y exprefi~-! 
atcmunzardolas por todas partes. Mas aquel m1íino .d1a de, las. 
fobrcfal10 en gran n1a,nern el valor de las · mugeres d<! mugeres 
· Fue11.. · de-F'uen-. 
· · · · .. - ie:r~Jef./1.,!V 
• ~ _ Tod,~ ej)., ~lau/uia q;ai -repetida por Mqr;I m ertom • . i, ... it. 
lo1 . .d,fn. itb .. u, ca¡. 4. ~- l~
1 
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F uentc,..Rahfa. ; púes ,1en d~· ellas a:rmadas en trage· ele Jiorri.:! 
bres , unas _con .lanzas· )•iotras .con :_efc~petas,en forma d0 
efquadron fall.~ton __ a la ,.Plaz'.1. , y pucil:as en-prefencia del 
Gobernador , le 1níl:aron les [enafaffe pu_efto , :Y :Parcion 
. de Mu .. ~_os ,~ para .. defend~rlo~ ; que .ha?an .de fü :parte 
110 -po(s1ble , ;.para :que Jama~ .le pefafie de Ja :aíigna--
.-,ipn .. r .:Cotr 'grandes yíétotes .. celebro Ja 'Tropa ~fs1 ,.el 
,g~ge: .~ :c~m.P .et .animo ,yatonil. ~.Aplaudiolas .el Goberna:.., 
dor; , .d.id~ndolas , ,q_ue to'nfervaílen ·para Ja ultima ne..i .. 
cefsida~d .anhn,qs Jan· fobre fu fe-xo ,; que fe :valdría.de ellas,, 
·fi ll~~e ,el ·:Jince} que .entretanto mas defe.aba la ,con~ 
ferva~.OA,·lqe -fu., •v1da .,, .qu~ ,.ii,pon~da :fin .ne.cefsiq_ad . al 
Ene111~go,, ; ;'y ,:.que , atJ.n.q_ue fo 1es negaba dellacamento :et1 
los muros_ , -~~i•,p_or :elfo ~ha~.ia ;figo joutil fu .ardimiemo,,-
pues _hab1an .1nf pirado en fos -lhombres for.tale.za '., y valor 
-con :un exemp1ar tan memorable , y .acreedor a Ja .ala-
banza de los venideros. Per(} .no oftanre .no dexaron .ellas 
df ;ayudar en los. m~yo_res :Pe!~gros , · '.trayend? .cé(pedes., ·y 
P1?dras -~ºº grª_nde .~f~!l ya .en .todo ~el .t1e~po .de el 
fitto ., ya .tamb1en pnnc1p~lm~nte dl:e _:n11fmo .d1a._;,poit.q_ue 
el Goh~~inador _E_gma hab1a :mandado terraplenar el Por-
tal ._de_ -Sant~ Mana :' como que .no _,e~a ;de eipe;dal ufo, y 
~cpar.nda~ fa Tropa en Jamas gu,arn1c1ones podia fervir .de 
,1n:~nv~n1tn.te: :Tamb.kn ,efrt! .mifi110 . día fe fupo · ·por ... u11.: 
-Pr11~on~ro .el_ :rítiiu~.~o .d~ .. tropas. '.Solícito ,de .dfo Egí~· 
,hab1e?do :a~1mado :ª quq:tro .Jov~n.es ·payfanos fuer.tes., yJ 
-:vaterofos -~ ª, que Je tr.axeí.Ien -vivo alguno de los Enemi .... 
gos ; los faco ft_1era de :las Puertas. Y ellos :, alexando;. 
íe mu~o Eicl. . Lu$ar -poc fenda.s J •que en aquellas fel-
:vas fab1an, , 0trop~zaron .co~ uú.a partida de Francefes , qüe 
eftaban. faqu~ndo t:n Ga(en~ -cercano , y echando( e fo,. 
bre ,ellos .de .1m~rov1ío ., ;habiendo muerto a uno ., heri.;. 
. Cog:fe do -~ dos , ~og1do., iamb1e_n otro , y ·pueítos e11 huida 1os 
,m prifi- de~as , volv1:ron _a la Ciudad íin .daúo :.algtmo. Efcu-
r;nu'o. drina4o el pr~íif.:).n.ero _Pºr el Gobernador con varias pre-
_guntas -, .afi~mo_ ,canftan tema?te , q ne en ~l Campo .de 
lu decla el d~ .c;onde fe conrab.an vemte y cinco Regimientos d~ _ 
r'lffion. Infantena , y ocho cornetas de €aballeria füera de Jos 
Aguador~ , Lciíeros ,, y Artilleros ;; y que aun fe ef-
pe-: 
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pera~a:1 · ·de --dia· en: di~ ~1as trop~s _: que· algunos cle los• 
)teg1m1entos- _fe c~111pon1an. de· 1111.l _hombres , per.o que; 
los mas de- noveC:1e11tos ... Al otro d1a ocuparon con gran.;. 
des tropas, los- Francefes: el- alto de. la. Ermita de Guada... Día 4J 
. lupe ,; y· empezaron. a- hacer- ~ordon fobre el Lugar ; por-
que. eL :Bri11cipe- había·. eft.end1do· fos _Reales deictG la ori.., 
lla- del:mar-a.fta.el Lugar de.Irun ,'. cogiendo en todo_ mil 
pafos'. por l<:: Iargo :r 1:1as · no· co~ t~inche1?. feguida. , . pues 
no, lo. p_ermma: e1 1 ~uo , • fino. hac1e11do a trechos rtmchos 
baftiones- , .. y· re,duffos , , en . donde· no- era. tan af P:ero el 
[Itio:,. y· por. donde f~- p_od1an, rezelar. las ~mbefüdas de 
los. nueihos •.. En: .los de1?,1as parages ·. no·, ten1c1 que' rcze .. 
lar ya:. ror: las · elevadas·, y· q11e6rad4S ·. peñas , · y valle~, 
muy profundos::,.~ ya·- p_or fas -lágµnas~- .i111p.ra&ka~Ies por Iat 
altas""'maréis'·,~ q\1e. ~e todas .eitas: tierras,, ruas· batas~ák.an~ 
zan ,, . ya: tambien: por-: fas.- muchas·· efpefifümas felvas ;- de 
fuerte , , que la·. niiíina- füuado11: del. para'g;.e: les· fervia de 
ti"iüchera •. y· aun: aqgello ·,,-. qtie· p_or:· s1: mifrno eftab~ baf-
tante-~: feguro,, lo~ ~elaban/requentet: ce1;1tínelas ,y léfaíe~ 
guraban:-las gu8:rn1t19~e$'.,d1{jueftas>en los Caferíos cerca-
nos •. Eíl:a · _era .. fa, dif poficicin de fas'· fürtifica:don'.es exterio; 
res: po~ · donde. fe: P;tiéd~~ ir: ~-F-ue~te~:abfa ipor_- la:parte, 
del.Poniente , y rried10: d1a.-P-or~ el- Oriente defend1a_c lo 
lieftante de los Reales el río Vi~asoa,, · y· un: al~o" de la 
otra·. parte , que es tierra de Francia , · o~upado potJas 
guarnicíones , que fe les enviaban de Endaya·· ,· que·eíl:~. 
cerca. - Por el Septcntrion ya con tiempo fe habían ata- -
jado; todas las entradas del-mar ; porque, deipües que el 
Princi_p~ fo· apo~.ero ·de· lgt!er-, y lo _é).feguro _con: ~uena -
~ttarn1c1on , .. pufo · en el -m1fmo defembocadero del rio do .. · 
Ce''t14vios de linea,,·, y tenia. dada orderi. deAue con:otras 
embarcaciones menores· en mucho numero·r·~quípadas· de 
tropa , fe zelafie continnamente toda:: la coífa • , afia que 
el Arzobifpo de Burdéos. traxeffe toda la Armada. De efté 
modo ,. pues , con el mar , · con el rio ,· y·: con. los Rea...::_ Po.fitura 
les:: qucdab¡r. Fuet1te-Rabt1.. por tedas pa~tes cerrada. Había: de_ la.r 
t;~J~t.ido los- Reales- -por~ deffacaru:entos en. fus Generales::· Tropas 
al Duqu~ de Sat\ Si1:11on' encargo_ Irun· , _ y fa\s guar~iaf Frácefa..J 
cercanas ;: al Marques de fo.tfa el aho de 9u~d,h1pe._:Y cer·ª';~_, ~<;,~ 
.,.e:ne 
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cfte p6tla efpaldae11m1a·colinallamada Percaz., comó-paratd~ 
corro ,. había püeíl:o al Duque de 1a Valeta con fü regi~ 
miento, previendo ya que íi -los Efpañoles habian dé 
embeftir a los Reales por alguna parte , feria principal~ 
mente por alil. _ Los ataques _mas cerc~L~os del Lugar, Y¡ 
~<?S que c,erca del fofo .fe ~ab~an .de eng1r '· l?S· encargq' 
ál Matques de Geb~e : , ~ anad1endo tres Reg1m1entos, pa.;. 
tá':,q_L,e. totlas las obras defde· el cercano alto de la •Gra~ 
eia fueílen .encaminandolas azia el fofo. At Conde Agra; 
inont le mando fortalecer en un buen· íitio a la falda de 
Guadalupe ;y entte efta , y las obras , que continua~ 
han haíta Irn.n , pufo eon un -esforzado ef-qaadron a Pn ... 
diá11a. Y :eLPrincipe aíent:o Ju tienda en un Cafedo de 
Diego :Batron cer~a del .. -defombocadero del- rio. La ina-
yor parte de la· Caballer~a eítaba rue,ra de los Reales, .Yl 
a una con alguna Infantena defend1a a la efpalda los Lu ... 
ga~es de ~ezo , R_enteria , y el puerto de Pafages , de 
qmen~s ya_ fo hav1an apoderado. Defde allí falia. la Ca-
ballena a los campos , y caferios cercanos,1regularniente por 
htittar , pero alguna vez llebaban fo merecido ; pues los , 
de Oyarzun les fa.Han al encuentro armados por conoci--
dos atajos de los montes , y en pequeñas efcaramuzas 
iban deftrozando la Caballería Francefa ; y guardando de 
noche fu Lugar ,: fe acogían de dia a los montas , pues da 
baftimento, polvera ,y. de todo lo demás, que necefüal5~n, 
les fupliaLefaca,, que es u~ Lugar confinante de Navar~ 
m.. Al quinto dia de el íitio íe dexaron vér lo, prind-
1)1a ·1.. pales, Gefes Francefes pafear ~ caballo al rededor de los 
m1J!o~ de ,Fuente-R~.b1a ·' hac1endofe cargo de f:1 ~gura,y¡ 
fituac1on para. fa. direcc1on de' las haterias .. Rec1b1eronlos,. 
los nuefl:tos c:on· repetidas defcargas de mofqucteria defd2 
las Murallas , no oftante que: venian a eftar defendidos;y¡-
enderezad:a ·la artillería contra ellos , en fuerza de los 
continuos fü_bid-0s de las balas , que paífaban por ene!~ · 
rna , los !enraban de los . ~lrOS : _ para !º qual ya e~ d1a: 
antes: hab1an pL1:,fto . tres e:anones. p~quenos en i el m1fino_ , 
Pa~ac10 , µor1 e{far efte ·en_ parage alto, y •de :donde fe 
deicubrfan bien, t0dos los Rettles :1 hablan, tambien montado 
otros quatro dc."a·· veint~ Y·quat;o ,:traídos ·poco antei 
de.'! 
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ae •Pa;Tag~s _¡ y 1 al ini~no tie111pq ccjtt~ cell:&'-d,i-n~i;11~res 
Henos de tierra. ·aume11taron el . forttn: , que mira .a-Fran-
cia , y del mifmo modo, . el bqluarte de Santa Maria. _ ,, 
El fexto dia del afed10 fue goz,ofo para los nueftros;· _. _ ,,. 
porque Miguel de Ubma _t?atural d: fuente-:~abfa', '·t1ue DM6f 
faliendó · de·a:qui el ·dia 'dos de Jullo,t hap1a:~-- p~net~ad-~ --~ 
por· medio , de )os Reales_ dee los" enem,1gos , ·para · traer 
los Socorros dél, Coronel . Ifitfi. / poto antes -' del ama!.;. 
necer . burlando las cha:lupas" a.e· 'los Et1emigos , ·y pu_. 
diendo' meter al favor 'de la alta-marea füs embarcado-.. 
nes menores mas· aca de· la ·boca ·del río ;,,_:. i~ttodujo "e*.' 
Fuente.;;Rabíaciento y fetenta de· T;ol~fa•, :Y, ;:de ,Azpeytia} 
y entre ellos ª. Dofr G.er<:>niri)-t>:. ~rr~~·~h~.i\ Ci~all~r? -~é! 
Orden de Sannago , y algunos·. de_ FtJ.e!'ltei..:&'.íl:bla , a'".4Uie. 
nes lo irt1provifo de la ióvafion habia ·:corra.do ~J,pafü 
. para fü· tierra , y venia ent~e epos Don _Mar!iq J~ftiz~ 
noble popular. , fiel a fu. P.at.d~ .en; t~n .. :ªl~.n11t?f?s ue~1;~ 
pos t. porque apenas .!~bo,-pot~c1~ d~l ~~\º/· a~nck>~·de m~~ 
no :a todo~,_ los. 11e_~oc1os ',··q:1e·.~lf~ql,p~r!a.n· ~aB:~ntemen-
'te ·fo aufent1a , Jah()" ·de VaHadoltcl. ; y caminando por la 
pofta , llfego , ~ entrar en Fnente-Ribía. entre los primeros 
focorros - en ·· donde nombrado · Then1e11te de Alcalde de 
J3utron · 'no eícafeandofe a los 1:üayore's peligros a út:1a 'con 
Don J u~n,- fu hermano, ayudó füene , ,Y' fiélm~nte á ,1:, 
República. Ei1:os _ focorros fe agr_egaron a los Cap1t~nes ,El~j 
zalde , y Ondan:C?ª·: N?.' oftante de ~dle . ~orm;nt_o·-_ya ~l 
amanecer d~l d1a figmente fe ddcubno ·, qne el E1:1:e..:.: 
migo abria dos ramaks ázia ~l fofo en frente del portal 
de San Nicolas , como dofc1éntos pafos d,'e los muros, Y, 
.. en:' vari~s par~ges: fe vc_í,~.:, q~e los Fra~cefe~ ªt?d,t,,PE~e-
ra· ro#n 'levanta.n'dó· forHnes ':, ·en. dot1de. afent~r 1;u ar:t1Ue.; 
ría: ,-para· batir :., el I:;ági-r1 _· Y: :cotno1 los . n_tt·éf:cros _ 110 tenian 
baftanres fuerzas para· hacer _. alguna íhrt1da ; def de fas mu-, 
rallas , · con _ la continua qefcarga· de ·mofqúetés )·y arti-' 
lkria impedian el trabajc(a ·1?s. fr~óc~íes. Efto·s ·.fe defon7-
di.an ·cún: ·fa·_ efpefura ,de los _ ~ofques _·,: que fe- conj·p?ne~~. 
fdst¡n;iüchós 'm.anzai:16s '. qi1e culfiva11· fos }de\ ·PaW pará,el: 
ufo d'é ;la fidra por' la ·efcaua , que··· hay de vino.: aJmif-· 
mo tiempo~'. con. la· cu-rvatitra-de-' fos ramales /para que.dret º efte 
-~ -,-_q Sit~o ::.~( E_tf"'(Jt4,r·abía. • .. -~· 
9~01 ~<.)d<:J· ~°" í~, p~~d~e~ d1fpap.e)4 (\erechamente · ninguij 
.canon contra. los, tiab:aJadores ., y al favpr de la ~1g111a;a; 
qu~ ~ifpuíieron delante de:· los ~uros , lo&raban . ad_elan.'1' 
tar füs obras. afta el fo(o. Egu1a_ con animo d~ afegt1-







~~~ ~ ·~ ma; '. CO!+ ~ 1.a~or . , a noc11e_,.q~le e. O O ~ 1~J. 
fn~\ª +Ai zllOf:h~. d~! qia{, fi;;,e:¡ g.~ Jti¡ho, a: ie1s. ,PayfanoS,: 
·~ .. ·-• ffl ~u.;e• ... tewf1r~ry.· Pº. f .d .. ~~v~rfa.s .... 1)ª. rt.es .. ,Y:_ellos. con graa 
:íilencl<? ª· gatas ·fe.:. acercaban -i.fta ano& veinte pafos, de: 
~1 eriem~gq ; y ··echados.·~. y pegados, contra el füdo fe 
:t!ntfraba11. f ~ poniq.DL_en . :~oti;da . del 9obernado1: no 
Ioia.in.~1,1:,r,~ J~s.\¡1r,o~t~~$, dfl e.nem1go ,i fano cambien. la 
_cop.~erfac~Qg: d~· toqa_ -1~:: geµt:e{:>• y. las . Otlkt1es: ,, que re-
part1~n l()S; ~apjta,nes :;; . y ;ep, todas; las noches. qne di.u-~ 
F'l íino .,. defampenaron los de Fuente-Rabfa ettc: encar-
go. JI • que es c;l mas peligrofo en la g,uc;ra. ;; pues a ella:. 
~fpecie de J-i.o~nbres:,, que van 4e füyo a_ una'. íegura mi1erte~ e1? 
. fr!fe de; nuhc1_,1 .por la ~raq,4~za del n_efgo les. llaman. Eí,. w;ª's,. ;o.,cenuneü¡.s penii,4,a.r .. Y no mc11os·eftaba; olctc.Con~ 
#·ys.olí9.itoi pqr aheriguar" que fuerzas,.· y qt1eº:d:e~e.m1i• 
_paf19}J,J;enian 4~ntro- lo! d~ Fucnte-rabía ... Po1; . 101 ¡11.té al: 
pnnc1p10.,. ~el Smo,, hab1endo afcg,urado con fa. cíi)cranza 
0~(! .gr411des, : ·-~~~:·. f cier.to Fra.nccs, de una fagaddad! 
l'~ra: ,, .e~_p~r1ni~Vtd:a : c_1;1 Q!tas ocaG:ones " le ;na,nd~ . ,, qu,o, 
,tfeJ. modo po{ibfo: íé int:rqduxeífe en el Liigar , pµ.rm .:qt-.c. 
f~·. 111fü~lt1ajfe de .wdo p~tfo1,almente .. ,Efre, pu·cs ,. dcxau--.¡ 
~~ ii1et ,4~ .le~ 11:l:l-~füos. cerc~ . del }3ortaL 4e San fa Ma~• 
!la >t que'.pocp. ~te~ fe cerro ,, cogiendo : y fofaicnc.tolo 
··cogen,r ~-~~-m-.,Ul%~::,.f:~da a:: fobre,v f1 mu~o~; par?, 110 dcxarnos; raC-
Jifrnb~•e t~y; ,de: {Qf~~clii:~i;.¡/e~p,~ZQ a:i. ~~gi~íe loe~ con: tanto t?ri~ 
un 11!:ª mox,i. tq,µe-)O~(;rpa~.J~L,lQ¡, cr,ey~t.0!11~ Pero· qu,ando h.ty míe~·. "i 
Fran,es,:. 4o,,p_o .f~ füfoca,. cori taQ~af~cd~d~d.lo folp~chofo:r Am.e"'1 
.t'l~zole· e~ Goher~ac!'.or,, .. JJU~ le d:ana tormento;, para que. 
0:1>$eq'e la:. ver~ad ;- y v1e1:do, .. que erarl! e11 •Vano las- o.mc-
nazas ·,.:lo: p~o- ,t!l ex~u~f°.m.,_,Manteniafe n,~ .oíhtntc fir..-.. 
~e d_ Frai:ces, en e} ~n~;uJil:lert.FQ ·de, fü rc¿et,r,t ,. no, (in 
~r-an~e la~i!11ª.•Ae ~qs' qfe'. f.e, ~al]ab~n pr~Jen~:cs;~aQ:,a que 
'2enc1do. por fa. falta:• de' ft1frlJ.Uf,~ntp ,· mamfeftq htnalmct1-
te e.u prnner lugar 1 .4U~ .~Q:. eftaba.lo~9 l t' ~fo fesupdo~, 
:que 
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i¡úe era tr pía anv1ado por -el: d~ Conde l q_ue te!).1a en 
los Reales· un.·. hermaoo · Secretax10 d;l Conde::Agr~nt; 
q uc, qttaiado · por. las Landas de Rurdeos ( llaman aís1 a lo$ 
anchurofos can.1pos cercad.et Garumna) llevaba el de Con-
de el Ex:ercito , not~cio!o éfre _de la _habilidad, con que 
muchas veces íe hab1a 111troduc1do felizmente, fin fer co-
11.ocido , en las . fortalezas enemigas , y . habia efcudriña-
<lo ,todos. tos fecretos ; le ;babi.a folicitado , para que .no 
etcafeaífe, :fie11do él· el Ge11eral, una habil~dad, con que a 
otros había fervido; y que afianzado. en. füs ¡,romeífas, 
y en la felicidad , -que aft~ -entonces hab1a ten~1do, ft: ha,.. 
~bia atrevido a. hac~r la nufma pn.1eba : declaro _al m1f1:11~ 
-tiempo todos los intentos, y tropas . .del Enem1go; pr1n-
dpalmcnte, que cftaba cfperan·d? 1mevos refuerzos~·qu~ 
4.h Excrcito venia muy bien eqmpado de toda efp@Cte,'1e 
machinas y principalmente de bombas para batir a.Fuen .... 
tc-rabía. V 1c ndo el de Conde infrucl:uofa la tentativa del 
primer c[pfa , el dia nueve del~ fitio_ e11vio . otro" Habi~ Dia v-J: . 
tm füs Reales un muchacho , a ,quien aun 110 _ le habla 
2puntado el bozo , pero fü inge?ib ~º! mara;7illofo es-
fL:1crzo de la naru.raleza ' fe habla anucipado a la edad. 
A efte., pues ,, pa.ra que dieíle menos. que rezelar, afegn- Pafa ·IÍ: 
randole con nuevas promcfas, el_ animo ~ . que de fuyo mifmo 
era bailante vale ro fo , le mando 1ntroduc1rfe_ en el Lugar, · con un 
y q uc con ~odo cuidado una por . una reg1ft.ra~e t~da~ mucha""!. 
fas cofas. V1cronle los nucfrr~s ~l nmchach~. arnmar~e a1 ,bo .. 
Po.rt.:tl , y con una fog~ lo ín~1~ron del ~n1fino mod<?, y 
prcgunta11dolc ; que trata;_ haciendo del 111ocente, 
4 
d1xo, 
que oyó en Ihyona, hab1an _entra~o lo~ Franceíes et1 
Fncntc-rabfa ,· y qnc, de[de a~h ,hab1a venido_ c?n .de~eos. 
et~ vér el Lngar, y a 1..111 pariente , qu_e 5en1a en la tro-:-
pa. F ncra de. las claras. ; y fofped10fas ~enales de ,fo ta-
len to íuperior a los años , para _creer, qt~e menna ; lQ 
ac rcditaba tambie11 , que, no habiendo pód1do p~far fino 
por medio de los Reales,. por eftar. Fuente-rabia_ ~erca-
d.a por todas 11attes , era impo~ble 1~1~ora~ife .. not1c1a .· .~~ 
N\\'ti _motita. Por lo ,~1uc fe 11~$lrndo _ponede p~efo.y fe le/p~r 
donó ,,et,, c~f'\;igo atendiendo ,ª fa ,edad-. , : y a la leal_~ª~ _r~~ 
in:ande :.~ar,a -coaJo.s fuyos { no ofütnte {u poce t1Gmp'11'.' 
Q ,. · .G. .) • ma6 
p, ... ~itio-dt Fuenre-1:abía. • . _ , . . .. 
mas.. ~qu.e al -petJtü~10 .. , que cor1tra,. nofotros lhtent~ba: t~n 
fuer'te · recom.et1dac1oh es el valor len los ppcos anps au11 
:para· con el- enemigo. 'Aprefaron a~uel dia los ~rance; 
.fes ·una fragata de Dunquerque enviada por Ferd1nandQ 
,de Auftria con noticias de lo que paífaba en Flandesi 
la qual ,: por no tener .noticias de la invafion de los Fra1~ 
~~fes,,. an:ibo a Iguer ·, como;~ Pt1erto feguro, Pero )4s Car1 
~is,,:· que venian. para el,.Re.Y', la& : ~rroja~on- al ~ar~ . 
'DiA- io ... ~. , .. · · Al 'otro d1a Andres de Ifur~arn , que al pnnop10 
;del· fitlo habia exttaído tlel ~ugar, y pudro ff.l falvo al 
.Alferez Alfonfo Laredo , enviado con cartas para el Rey j 
tY a una con él el Capitan Juan Francifco Dieir ,:. y algu ... 
.nas mugeres ?el Pa1s fe m;etieron al L:u~a.r en ut1~ cha-
~upa pqr medio de las guardias dd :Ene.nugo .. Efle d1a em~ 
:Pe'zaron tambien. los Francefcs a trabaj~r tercera trinche,.. 
ra frente al Portal de San Nicolas ;, y las rdl:anteS- fabri-. 
cas llegaban ya cerca del fofo.. Y teniendo el Goberna ... 
dor por cofa. menos hor:.rofa ,, que el Enen1igo con total · 
indemnidad hk.ietlc t,lGtoS, progrcilos , y fe. apoderafie yá 
;.dc;l .fofo , · fin reparar en el v .1lor de los. füiados i mando, a Cha#:m,. Sarg~mo de 1:1-e,HJ,~l<?nt., qu~ . con qaatent~ 
~ur titl.J Soldado.s 1os. 111as. esforzados luoeíle una follda. Y habien-
Je l. flJ d1 do acometido vakrnfan1ente a el medio de. las fortifi., 
J¡¡.p/i. iza. _cacim1ei enemigas , con h1crdble· preíleza. ·n1ataro,n. a J~ 
Francefes , que ocupados. en fü trabajo cogie,on. 4~,iffl<-+ 
provifo;,. corrieron gran. parte de las., trincheras ,, y llena .... 
xqn todos los Reales de un terror fuperior a fü cono 
;i~ímeI?.. Y :fi..nalmen~e 11abiendo muer.ro. a veinte , y co-
_gido a. uno,. fe .tct1rn.mn al Lugar tocos, ellos fin le-· 
,.íion ;. y m0tl~~ndo los d_cfpojos ,,. que cogiernn , eípadas, . 
yr c;:~potes enc~tnado~ ; 41ernn, n:1ud1.o gozo a los. íiüados~ 
:Y~ fopo~· por . d ~r1::Úo!1ero , que uno de los, muertos ha~ 
b1a, fido un I13gen1ern .. ~.ando el _Gobernador vio,. que· 
con tan poca gent7~ fe babia ,liie_goc1ado tan prníperamen-
Dia I I. re , P.ª~ª el otrn ma encargo :a, Do1ii Juan.~ Beaumon~: 
c.tra. t.ahda J pero de mayo~cs .fuer.zas_~ d19le. fiento y
1 
c1r:qnema. at:i11ados entre Payfanos, Sold~dos ,. y Guipuz-: 
OtM,, coanqs d~ fuera d~~ ::lugf-.r ,. para que cqn .la e11m_laci0n, 
fe av1va1fe .~az tµ . yal~r .• X ~eau1¡no11t g~nij,11do al mftan~ 
,.. · ~ te 
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·té . fa~ trindiera 'de los . enemigos , mato· a · quántos· fe . le 
p11fiero11_ delante ,, y perfiguio, co~ · no~able. denuedo ª: los 
Fraocef es , que fin orden hu1an a lo mtenor de los ~ea..; 
les , poniendolos aun ~n mas turbadon , gue el. d1a d~ · 
antes , .. y níbof e por cierro , que aquel. d1a pod1a ha-. 
ber fido mayor el trúmero de los muertos , fi a Beau ... 
mont , y a los que gobernab~n las. primeras ~las. , hu .. 
.hiera feguido la_ demas Trqpa. con Jgual pronm~1d , y 
orden. Pero los Francefcs doéhmadoE con la fahda d~l 
día antes , fe puíieron por un coftado , por lo que obli ... 
go a los nueitros a detener fe '. y a retirarfe poco a P?CO 
el miedo de que fe les cerraíf e el pafo para la re nra. 
·da. Fueron muertos muchos Francefes , . aunque no fe fa • 
be el nt'unero fixo. Pero · cuentafe como· cierta una par-
ticularidad ; que el Sargento Mof quera habiendo ~iípara ... 
do un moíquete a un monton de Francefes, derr1bo con 
fola una bala a: trés feguidos :_ tanta es la fuerza d~ ef-
tos fufiles grandes, que fe d1fparan fobre horqmllas. 
De los nueitros folo uno .:rnurio ,: . ni aun: quedo en po-
der del Enenúgo ; porqµe .herido un muslo con un:3- ba .. 
~a, rafirando por el fuelo , lleg?_ finalmente al foio , Y1 
fubiendole con m~a cuerda, muno dentro del Lugar. No 
oftante aunque habian furtido con felicidad la:s íalidas, 
parecio 'mejvr ceil:~r en ellas , , porque actema:s del ccr~o 
numero de Defenforcs ( que. a poco da110 , que experl-' 
nienr;.--,i1~~i.;¿ en m:a fola fa.lJda j que 1es füeffe ccntrarb,r:o 
qued~ria füfic~cr:tc para la defenfa de los . muros) 
1
_b1?fª 
otro 111convenentc , que era no haber Puerta de rnrnua 
éncubierta en ninguno de los Portales de Fuente-rabía;, 
y e[t~ndo por dfo · patentes a la tifta <l.d' Enemipo ., _lo, 
mifmo era li1tentar los nuefüos alguna fallda,que a_nverp~--
lo las CeLtineks Frar.ccfa:s.,. Y. aur:que el que mira acia::· 
el rio ,. efrabi efcondil:io de los Reales ,, y por cfto: 
oculto , p€ro cftaba- patente .a los de Endaya ·, que ~fra..; 
ban cerca en el ako fror.terno ~ y apenas por · aqu1 fe-, 
intentaba falir , - lo hadan faber con el. répiqúe de • cara,-.• 
pasas ,, y al :pm:to de. tcdos los Re.ales-acudfa-n ~~nfralos. 
que· [aHan .. No ofta.t1te efio\ aunq1.1c- los de111a.s :Porra-;,·; 
l~s fe -tapiai;.on , .n~aptµpo íi~mpre_ :el. <qobepn~d~x e~~1w; 
- 5 4 . . Sitio áe Fumte-rabí,.: 
Conftá- tie· éfte; :fiando:• .la lla.:ve en. todo el tiempd del :as'édio ·:¡ 
za deJ Butron ;, tanto le m~recio la fideHg.acl de efte hombre1', 
. Gober- y de los .demas Naturales.:. ~ 
t1:J.dor •'é .Gaftados, los once primeros dias en 1a fortifioacion · 
los de de los fortines,. y habiendolos finalmente concluido,agra ... 
Fuente- .vandofe ya el enojo de la gue·rra , a los doce dias del 
te-rabía Sitio:: , empezaron a batir a Fuente-rabía con piezas ma ... 
yor.es. En la cercana Colina de Gracia, rematado el ata .. 
que, habían pueLl:o los Francefes tres cañones , de los 
Diti 12-• ,q~e el . mayor cargaba balas de q,uarenta libras , el me--. 
t1or de diez y feis , y el mediano de treinta y feis. Con 
,eftos , pues , defde d punto del amJ.necer batían con coa• 
.ti!1uo difpáro, ·y. grande eftrágo ·1as cafas d:;c~ Fuente ... ia:J 
.b!a , que efr_aban íobre la muralla ·r y · ~~n mas frequen.i;. 
c1a al Palae10, y los dos . Almacei:1es . v1eJo , y nuevo pa..; 
ra inutilizar l~s. 111·.rniciones de boca 
1 
.Y guerra. y' no 
con menos ac11v1dad procnraban los imados con los ca...: 
nones , qne eftaban en el front~r~zo baluart~ de la Rey--
~ª, cargandolos con la bala crecida quebrarles. las cure-· 
na:s , y carros , deúnc>ntar 1a Artillería y hacer peda .. 
~.os ~ los Artilleros , de foer~e , que deitie las murallas• 
íe vio ma$ de una vez, que al impulfo de las balas vo~ 
l~ban ~or eL ayre hueifos de.fencaxados , y miembros par-
t1d~s.Supofe defpues por 1:111 pr~íionero,q entre otros mnch01t 
hab1a fido muerto aquel (Üa al 1mpulfo cl.e t11M hala m'lGé1l!í~ .. 
ral de A~tillería. Para la tarde fe aumento el eftrago; porque 
en lacollna de SantaM 1gd1lena puúeron los Franccfes los 
ot~os quatro cañ,ones, q cogieron en Pafag~s: y con eíl:os con 
gran c0:na.to batian et cercano balnarte ( q por eíl:ar enfrente 
la Ermita de· Santa. Magdalena , le llam,111 del mifi110 mo-
do} aunque·fin. fruto, porque la buena fabrica de fus co[! 
tados reíifüa los canonazos ,., fiernpre -que las balas he-
rían fu muro ,_ que es de pena viva , pero no oftante . 
con grande ~uma de las cafas , qt1e eíl:aban encim1, del 
cordon , y de los .ceftos , q Lle . llenos de tierra lubian 
pueft~ l~s ~ayfanos en el . bafoarte ; . para: que la nrnra~· 
~a_. ed:ub1e~e. n~as . alta • .End~rezando, tambieh los hueftros. 
alla J~ Amllena. ,defd~ el b~1ua.rre:frontcrizo ., 11acian mu--
t.:ho efl:rago , : parque ... a .lo~ '{ac fas" •balas.~ •no ofendían.,~ 
deí- . 
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~aefpe"dazaban. no cfn m,enor dé,l.ÚO los arbQles :, ·qtle <:éiÍ~1i, 
,ce que- ~ay mucho numero e uel alt9, _y las ,raia~, 
_p troncos , que,d~fpedazandofe · uellos , reíaltaban ac1a 
,todas partes. 
Aun mifmo tíempo fe :multiplicaban a los íi1Ja... Dia I j".: 
)fos los,males ,' y los alivios; porq~1e ~l l.t..lva del dia Ji- Entra 
guiente Doi1 Miguél Per~z de Egéa p0~· lo? esfuerzos de en la 
J~s -re,tnos, y _;al favor de la: noche , b11rh-~ndo las .guar7 Plaza 
d1as del Enem1g.o· ; que zelaban las entr~das del )?uerto, con fo-
entro a Fuente-rabía , llevando configo ciento y c1119uen- cor:º D. 
ta veteranos del Tercio de los lrlandefes , fus Capitanes Miguel 
Don Oliverio Jaralln, Don Da~iel Ochan , Don; Davi.d Perez 
Barri, y otr~. Don !'edro J1ralm ,_ y oti;os tamb1en I:Ii-,. de Ege11 
bernios de [eñalado valor ,. y· que en otro, tiempo h~b1an Gober • 
tenido tmpleos en .la milicia. De los Eipañoles figmeron nador •. 
al Gobernádor, Don Geronhno Xibaxa, y Don Teren.:.. 
do Galteur, Capitanes, el Alferez Jm1n de Roa, D~11 
Aguftin Valencia foldado vi_ejo,,:-Y del ,Lugar de Ono 
JJ,on, Franciíco lturriaga .. , .• Sic~rd~te, , qµe_ trab:ajo rnuc~o 
. en todo" el tiempo•: q:d Sridoi'''. y algt1nqs, ·de Fuente-rabia, 
que volvían de Sevilla a fu tierra , y. no pocas mugeres, 
que ·aunque llena de peHgros mantenian íiempre el amor 
a fi.1 Pátna. Fue muy guítofa a la Tropa , y a los del 
l?als la · venida del nuevo Gobernad(;)r ·ya·. por. ~as no-
fidas de fu fama, ya por el focorro . , q~e ·ha_bia. a~~1 ,_, . -~ 
i:eado ; folo fue ddapac1ble para ~gma, a qmen I~. i:ª: Settmte"'.'. 
recia , qu.e fe le ufürpaba la gloria de defender el Smo. to de, . 
Ni alcanzo Perez a füavizarlo , íiendo afsi, que de i~~ Eguia¡ 
tento fe anticipo a decirJe , que ,venia como :un~. co.n:pa, por. la 
íieto .. parí:\. Ju cm1f~j0 ,, y no corno, Superior r c()nte1~1~ venida 
ph1:n9,p ,Egu1a , que· · c:fto era no f9lo habc.rfo P.<fpuefio et} del nu,-
l_a :eleccio11 ~ fino defpoj_a~lo de la- pofefion. Y fin ~~mba~ .... vo ·Go-
go de íer un hombre nada. ·doblado , y, de una fozarna he_~na ... 
militar , ·nada hecho a difim~1Iar , y ~cultar en fo ~n1m(l) dar. 
las ofen(éts , enfeño .no oílante eh el -í~mbiar;te · _el fen;-
timien.to -~. 111ientras vivio Perez_; huyen,do, qt1anto 1~ füf" 
p~~~,,,ct~)u :rrpfe~,cia .. Per'? ~s laudable . la tep.1pfallZ:¡l. 
ge. efte,1h9mbre ~n fu tefe11t1m1enro ,; porque fin la 11~e: 
nor réplica _:fe apartó del Gobierno , y ni .. Eor_.· -fPV!~!w!J 
.,, -- · n1·· 
5 ~ . Sitio ,Je Fuente-rabia. 
nipor compétenda hablá janiás palabra<en·oefmdlró·ae1 
honor de [L1. competí ; y propordonandofe ·,a fentir··fro 
Jos aícenfos del otro , 1110 fu decaimiento . : proprio :, 'fo~ 
l? .daba: a fu refpeto lo qu~ baftaba .' Pª!ª _qu~ no pare .. 
.c1eífe , . que _c~n. fu · ef~omanea. tolerancia ha,h1a ·a proba:.. 
do; el 'agravio.~ De . afü ~n adelante abrazando lo~ coníeL 
jos mas fanos , y J1aciendof e . cargo , que tahta alabanza. 
metece el que obedece- con modeftia, corrió el que man.i. 
da con . acierto , y q1:te lo demas· es · juego de fortuna; 
eftubo muy lexo~ Eguia _ de aquella pefte de competencias-, 
que e_n n.u~ftro t1emp0; . han. atra(ado mas· de una vez los 
progrefos de·_ Efpaña ,1 -habiendo fid9 jen verdad , fü10 por 
el -entero diíimulo de: fo fen.frmi~to, - ·á · lo ·menos por 
fü templanza) mereéedor·,,ae qu~ -r'éc,ayeffe ,·a1 cabo en·el 
la gloria, de que Fuente-rabía- fe defendieífe.• Habiendo 
el_ Gobernador Perez. héchofe cargo de 1'1 füuacion ·dela 
Cmd.1d , y forma -de fus murallas , eftraño mucho , qü~ 
f?ern _de los muros no fe hnbieffe erigido· alguna, for .. 
t~ficac1on, para contener los conatos del Enemigo. PeM 
no- fe ·pudo- echar de menos efta diligéncia en Eguia.Po¡~. 
;que , aunqL~e lo folicitaba con anfü , no. pudo_ exe~cutar 
efte_ penfanuento? ya. porqne _defde la primera mvahon fe 
hab1a. puefto encima . et Enemigo. fin coíl:arle un hóm~tr 
favorecidó ,de .la afpereza del_terreno tan·defigual .. ; Yca.~i~ 
e.I corto numero: de_ Defonfores , que no· alcanzab'a' 1f lle;J 
nar muchas guarniciones , 'ya- t~mbien porque en los .án~ 
gulos. de los muros no habia Portal ninguno ·de furtida,. 
por donde: pudieíle facar , y retirar con feguridad la Tro--
pa ,y,finali,nente.Horque no podía· a un miímo tiempo. 
atender 1 _a; é~a, tib1fa ,:,Yl}t la:.~efenfa; principalmente'.pO,o/"' 
que fe apogeraron def~e luego los France[es ·de· todo$. 
los p~rages domina.tites ; ~de fuerte,' qlie queda.bah· lós 
tra~,aJadores defcub1ertos, a ·boca de cañon. Y annque. al. 
P.ac!re_}f~íi ,fe_ le encargo. faca~e traza. de un redull:o, Y:" 
que nud1eflc el:terrenq ·, fo .vio precifado Pcrez a-de.t1f~· 
t1r 1e efta obra por las 'razon~s aniba dkhas ,· iY en '.ef--
'pec1~l porque ya -el· Enemigo ºtrabajaba a _unos~_; quareu, 
ta pies- del labio· del -fofo. Defvanecido en ·efta, efperafr•¡· 
za el Gobernador,. aníioso·· .de,,gloria--,·' y parecieridole ;muy; 
cor~ 
\ 
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corref pondiern:e inchoar fu Gobierno con algun .1,1ech_? fc-
ñalado , e infamar al Enemigo , que ya fe hallab;;i :;iHi 
el Gobernador , que fe les habia dado a conocer antes 






Pero tan ágrios, y laíl:imofos fines tubo efie d{a 
para los nueftros ~ como favorables los principios, expe--
rimentando en el la primera vez el rigor <le las bo'mb~s 
fo~xplicable , y horrible fobre todo credito. No con otro 
motivo , fino para inve11tar efte genero de machinas, foe-
ra no mucha temeridad , el creer , que facada de la mas 
¡,refunda caverna del ir1fierno la Fúria- Erynnis vino a inf-
pirar al ingenio humano füs confejos , dirigidos a la afo..:. 
lacion de las Ciudades , y ruina de los hombres ; a no 
confiarme con larga experienda lo indufüiofos, que fon 
los hombres para lo malo, y quán poco neceíitan de 
ayuda eftraña , defde qutl olvidados de fü mortalidadJi 
p que _ no la creen paftantemente > o que con bárba"" 
,:a furor fobreponen la codicia ~ Jo mifmo, que cono-,< 
cen , vémos., qu<: tieµ,en_a la níuerte por un pequeñ0: 
mal. . Diíponenfe, pues, unas grandes ollas de hierro, re-
dondas , o de figura . ovalada, hechas a fundicion,de cien~ 
to y t.reinta libras de pefo , y algunas de mas. Cada una 
tiene dos aífas , con las que fe pueda manejar , y aco~ 
.modar en los morteros. En medio de Jas do~ afias haYJ 
1¡11 ah ugero pequeño, por donde fe introducen en el hue-
co diez y feis libras de polvora: efte ahugcro fe cier"C"" 
ra con un tarugo de ,uerno , pero poniendo en eíl:e. a. 
1'1anera de tuetano una cuerda hecha de efropa 1 o de al~ 
godon , preparada con azufre , y falitre , de foertc, que 
rhantenga la llama· , _y poco a poco fe ya ya comunican":" 
do afta d otro cftremo ':.· que· toca-~ la polvora d~ den~ 
tro. El mortero co11 que fo ha ele ~füparar , plántafe fo~ 
bre una · cureña : es de una boca ~ncha , y trompetea.,. 
p.a , pero menos profundo, que los otros cañones , qu~ 
fo_ .. inventaron para batir las nmrallasé. "Pcfri.e el pdmer 
ku~so cqrre afta la red.mar~ o¡ra cavidad, que es mas 
~ftrech~ .. Cargan e[\:a de polvor¡¡, y la arncaq m,uy bi~n, 
paJ:a que con la. maior rdiftend~ al d.;f~hogo_ ele la llat 
· · · H~ roa 
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ma fea mayor la fuerza. al d1fp?rarfe. Ú1fpuefto afs1 el mof.;¡ 
tero met:eie la olla ; y. poneíe aquel de fuerte, que mi ... 
re l; boca áda arriba: No parece fino que fe_ arma con-
t:ra el Cielo. Puefto de cite modo pegan· fuego a la e[.. 
paleta , que tiene h_ ?omba , pero de muy lexos, y con 
una cueHla de mn111c1on puef\:a en un palo largo , y po ... 
niendo algun· refguardo e:1trc la machfoa , y d artillero, 
'}:lle aifoma con much_o tiento la~ cabeza~ porque efl:a ma;e 
la pefte aug a fus hufmos operarios no re[peta : _al pun-. 
ro dan fuego al mortero por un ahugero , q uc tiene en .. 
cima lo miíino que los otros cañones. La violencia de 
la lla.ma eftraña , efto es , de la cavidad eftrecha del mor"' 
tero., def pide ida aniba a la bomba paífallido las mura~ 
llas ; y quando fe copclnye el impuHo. del- fubir, p0r fK 
innata gravedad cae abaxo con tanJo eftrago ~e las ca ... 
fas, que coge, qué fuele con el 1mpetu derribar, y lle ... 
var configo de tres en. tres , de quatto en quatro las tra .. 
madas de los quartos de aquellas. Y no es efto lo peor: 
quando concluid~ 1a mina de la bomba ptende el foegt-.> 
en ia polvera , que de repente fe enciende ; entone~. 
pues , haciendo(e pedazos con un efpanrofo eftallldo, ro .. 
do lo envuelve en incendio , e:1 ruí!1a , y en eíl:rago: 
ni aun las paredes refiften fu v10le11~1a , porque , como 
ciparcido el fuego fe abren con el exce~o del calor,y las hi<t!. 
:ren los cafcos,que faltan de fa bomba, a no fer muy fegtiras1 
vienen a tierra. Si cae en cam1:o ra[o,n~ fe ha inventado,pa~ 
ra. precaver efte mal, otro meJor remedio , que echarfc en 
dfuelo ; porque ni el huir es fe guro , por e[ parciríe ácia 
todas partes los cafcos de la defpedazada machí'.na. Y mu .. 
~has veces pallan por ·encima de los que efürn tendidos, ,: 
quedan ilefos, aunque eften •cerca. Los que eftan en la~ 
cafas. no tienen rernodio alguno,: fino. el de la fortupa. No 
oftanre, para .precaver .efte mal es las cafas, fe han inven .. 
tado unas bóbedas gmefas mas de lo regular, hechas de pe-. 
ña viva. Pero 110 alcanzan a efte gafto los intereífes de U!l 
panicular , porque po es 1:1enos , . que hacer una muralla [o-
bre l.~ cafa. (l!!ando fe re~ienta la bomba, !ª gra11dcza de fl: 
efiabdo cauía como f0rdttra en los qut eftan cerca, pero a 
los que eftanlexos,llega el fonido ron.cq.,ba.xo,y. abultad~,pa~ 
rec1-
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,~fido al br.imido a.el m_ar ., qu~n~? efta inguiero,y de efl:o 
Niene el llamarfele homba. Adv1rnofetarnb1~n, qt1e algt~nas 
,ne ellas paífando de largo por mala pt:ntena de los Arnll~-
xos y cayendo a la otra parte de la Cmdad dentro del no 
au~entado rnn el mar ; no oftante del mifmo modo re:-
bentaban. en d fondo, azotando con mucha pordon de 
agua los edifidos 1~:as altos, y tranfpar':_ntandofe las lla--
mas entre las abultapas ondas , con aiombro de todos, 
al ver que éfta humana :invencion hubieffe llegado cáíi a 
traftornar la narnrakza , y a equivocar los., elementos. 
;Efte rigor exper~1:1entáron los de Fuente-R~b1~ en todo 
el tiempo del Smo ; pero como nuevo , e 1mpe1;1íad81 
efte dia les parecio mas cr:,iel ; ,que ·con la exper1enc1a 
parezcn menores aquell~s . nefgos , en qu~ los hombres ~e 
,cxercitan: LA TORPEZA de nu~ftros anunos antes fe fa-
bra para el füfrimiento por lo que vé , que p~r lo qú~ 
oye. Pero para que el mal fueífemayor , e; .cierto con-
~urrieron dos cofas , el numero , . y la. mana. Sefenta y¡ 
:einco bombas dtfpél.rar9JJ. aquel: p;iiner dia, 1<;>~ Francefes~· 
y para que el hqir::p~·.fu<?ft'e tari, fog_1:1ro ~ a1fparaban de 
d.os en dos a un mifmo nempo a d1verf as partes de fa: 
Ciudad. De éfte modo los que fe libraban de ura , tro-
pezaban en la otra. Vieras , pues , que todos hu1an, cor-
rian de aqui para alla fm_faber _q_ue hacerfe , uno~ ca ... 
yendofeles las cafas, ped1an amollo , las madres cog1end(_) 
rlebaxo de los brazos ~ fus an\adas prendas,lo andaban todo, 
regiftrando a.Jgun afylo feguro : por tod~s partes fe fon-
tia un defteniplado. clamor , unos que :1,v1faban , otros~ 
que peredan · , y otros , que fe lafümaban : no h~"" 
l,ia parage íeguro : arruin~ro_nfe del todo aquel d1~ 
~uarenta ·~ eafas , y qned.~ron maltrat~das. Ot_!as. ?ero ni 
aun afai afloxar~m l~s de Fuente-l\ab1a ~ de iu ~n;1guo ef.. 
fuerzo ; antes bien aquellos males que ~ otros fuelen, aco .. 
bardar foeron en ellos ir-icentivos de valor , y calera 
. ' 
tontra el~ enemigo: , . . ..~ , .;, 
.. .. In:t~rt11 loffit,1~~0s fe. ve1an. afl.1g1dos ~e efros mali:s;, P-locu.'l'a 
ti ,Co~•ópeJ ;J(aG au,111:?t'1-d<>, cpn algunos iµoder~dos .·. fo.;. 1:,s,Efpa. 
'.'orros, d~. l~~· P.i:oyipq1'ª's ·1:1.as: ce~can.as , y poniendp to- ,~o .. este~ 
~ la :pi¡Qa, · tl}. Jª-, re&au~a.~1{Hl 4e l9s l?~[a,ge~ .1: po~µ~ p;ob1•~zr a 
· · · H_~ e1-1.a afages ... 
60 ·sttio de l1uente-rabla 
effa era la pri1.nera ·dilígcnda ·, qúc . fe le c11catgabi eti 
las Ordenes Reales , y ·rambicn lo diébba li miftna co11 {!. 
titucion de las cofas , porqüe es un Püetto el m::is cer""' 
cario á Fuenre-Rabla , de un muelle mny foguro, y ca;;. 
paz de_ la mayor Arniada ; dete'rm!no poner en practic;t 
con· la mayor prdkza .. eite defig1110 , ror no dar con 
·fo detencion·· lugar. á los Francefos , para fbrtalcccr el 
'Lugar co11,: 11tievas · fortificaciones. Por lo que con nn Et=. 
·quadron dé rt1Íl hombres a la ligera elílvio á Don Pedro 
N élez de Medrana , Sargento Mayor , y k mandó, que 
repartida e11 quatró trozos la tropa, embifl:idfo al Lugar, 
1.<le fuerte , q_L1e los fres trozos marchaffen por L1 nm~1ta ... 
ña , que lo· domina , y el quarto embiíl:icifc en dcre-
dúira por medio del arrabal. Ignal nun1cw de Trop~tS 
·entrego a Don Miguel. de Veroiz , y le 1.nandó alojat 
,entre Renteda , y otro arrabal de Pafagcs , que eíh\ 
.-al Oriente , para qne contubieífe los focon-os , que de 
los Franceíes act~dirian : mando_ al mifmo tiempo a k>S 
de Oyarzun ., e Irm.1 ~ _que excitando. el mayoi: tum uJ• 
tó , qttc pud1e1fen , l11c1cífcn 1·donar las arthas ázia tO:-
-~as })artes , par_a e~nb.1.rgar con eítc_ miedo .1I Encrnign, 
·1ntet1n fe co1-1qmíl:aifo el Lugar. Habiendo Mcdrano reci-
'hido la Tropa , 9-cometio a los Enemigos con tanto dt!◄ 
?medo , que e<:handolos de tod.o el arrabal , que ... ~Ch\ 
'.t la _derecha entt~ando al pL1etto por la parte del I fri"'~ít\ 
los h1zo · meter de.ntro ~el, torrcot~ , g~1c domina fas gar-
~antas del arenal , ·· y n\ato. en la• m~íma parte ~tlgunt)S 
fran~efes. Pero. ellos . , recobrando ammo , y porque, fi 
\J)en.han et. torre°'n, no ·ies quedaba _acogida alguna , f10r-
~ne, les ataJ~~:, ei,. ~re1:1,al ' .. • aC!>l~l.eHei-01; con ge,!nde fu-
.r~a a l~s: E~pa~:ºlet,. "~at1~ema~~ · la .. rcfnega con lgt!:tl te ... 
:son po~ at11D~.:lS .Pªtti.;S.· peró a. !11J:la .. fa.zon en rc;Ü1chtd,-
defcubnendoie la tropa· dc·ÍVetó'1z ,; dió vif<>~ d~ Jc11 al-
gun focorro ,. · qnc : venia a los Frnticefos.,Con t.dl:e mie-
do . empcz:.o ··.,la. gent~ . Efj.,añola a afloxar algun tanto. y 
aprove~h,~ndofe · 10_9 Fr~nfZ~fos:· d~l yerro de : los nucfl:ros,. 
acomet1erqff c~n mas vigor: , y ífoalu~ente Iós r.cchaz1 mx1 
iallardJ.m~nte. ck::0ódo ekarr:abat ~nderon ,tl1lteH dia ,, () 
~ lo i11~119s fucr~n• gr~ven1e1lr,c,i hericiros· ainqt:lc~lttt>J~íp;iñott 
ks 
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•Jcs : ét1rre los quales füc Don Fn111ciíco Ledeíma , a quien 
·1·etiraron herido de tres balazos ; orro,Don Lorenzo Cha-
con , a quien le qtütó un ~wazo una bah\. de canon, y 
quedó priíioncro el (~apitan Don J9fcph Arredondo ,· a 
quien peleando valerofarncntc le hmo una bala , y lo 
-llcváron def pues a Ilayona. , 
En rndas. partes cmpcz~~n~ la gn~~ra los 'France--
fes con buen pl~ ; por~1~ic,., caü a la n:1ín:ia ~10ra , en . , .. ·, 
sue rcch~1.zan_d? a lc?s. fatpanoles dcfend1er~m a Pafagcs, Sttian d 
con igual fel1c1dad íma,ron 1 y cogieron. ª. V era , que Vera /01¡ 
es nn Lugar , que ci~a dentro de los lumtc? de ~~var- Fráccfa{ 
1·a. No eiü bien a.ber1guado , íi' los Franceícs h1c1cron 
cib intentona con n.rnyures, humos de paíat adelante fas 
arrnas , y de guarn~z<.:r, dc~1~ro dd Reyno d~ ~avarra 
algun lugar , para d1f\:rner aís1 la guerra , porque íaqaea11"' 
·do ) y pc:grrndo fuego , lo defampararon luego. Por mas 
-vcroümil ic tiene , 9 que extendiendo el ten?~ con ef: 
•tas embcftidas , p~níarnn , que las tropas aux1!1ares de 
Nn varra. fe detendr1an por el mal , que en caíé', atnena-
!laba ; o gue habienpo de p_a~ar . all_a ( porqt1e por .. N" era 
'es; el cammo mas breve ) qmhcrnn 1~1comot~arles. ~fte alo-
jan:1ic11to : O fin~llmcntc C011 d\:o tlrnron a fi.1c1llJat los 
combo yes para tus R_cales et:, lo de Fn,cnt<.!~_Rab1a.; por-
.<.Jllc V i..:ra , que n~> ,<.llfta de tucntc-1\abi~~ , Íl!'º t;nas.on ... 
2c millas , y db ~1 ht otr~, 11arte dd r10 N1dasoa, do-
mina al campo <.k l.ab<~rt., mt!Y apropoíito para efcara~ 
,11mz:1s , y 11or <.krnclc k trai:i{ponabm1 t'odn.s h.18 cofas ne.;.. 
.<:e{farhls. :\ k>s Reales : ftwra de que lo~ qttc guené.1111 
hacen qtmnto hay qtt~ hacer. , con cti);1tzii· la guerra 
l">;>r todas p~rtcs , mi-aí:~r las, tH.:r.ras cercan.as , y (~t~mcn-
mr al C'lH.!nllgo los ,.Lmost fü d1 .. ,, \1lH.;'S, d!~Z y. kls de 
1J t11i() junl~UH.t() d Dnqt1e de . San S1111()11 ÍL'lS, mil Infan~ 
tes 1 y qLlÍl11Cnt0> . CtllMllos de fa. tropa., que. dixe ha-
bían pu'-!tto lw; .Fr~111<:ei~s en lo~ cdr,íiw.~s de Navarra a1 
principio de la gm:rnt , a(.".omp¡1fí.;uio del Mar~1ues de. Ro .. 
calau, dd ~1~ Pt~yam1 , tlcl Sdíoi: de Ortnbm , y cm.o~ 
Nobles , dividicr,do d cxcrdto en dos <.:<.Jlumn~ls , <.~rnb1(~ 
tiú a v~rn~ P.um rcclrnznr t~lll' vig<,t()Í,1. invnÚ0}1, 1 ~e 1:0~ Ataca'lo.~ 
dos 1~odu:i, c,;i.la\Jn :.; cr,i liu fo4~1·zas~ Lo ,'-lt1C es el .Lugar 
treno 
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tiene las- <;afas t'omiguas , y _unidas ;entre ·sI ; ae-:fuei{[ 
:te , que fe Ruede · hacer circunvalacion en el. ; pero loJ 
caferíos , que fon muchos , ~.([can feparados, y muy dít,: 
tantes · uno de otro, al modo qu-e los habitadores de ti°" 
~ras de montaña los Cuelen edificar en los parages , que 
f~ extiende alguna ll~nura , y convida el_ campo al cul., 
t1vo. S,olo el Lugar d1zen, que es de dok1entos vezinos., 
q_ue reciben el· pafto e[ piritual en fola, una Parrócb.1a. _h 
todo el partido de las cinco-Villas, eii. ~uyo num<:ro en; 
tra Vera, defendía Don Fermin de At1dueza, pero co.tt 
poca gente ; repartida ef\:a en muchos Lugares : y au~ 
no le habian acudido ele Pamplona focorros mayores. So .. 
lo eran trefoientos hombres de tropa repartidos eri tres 
cftandartes. Otre tanto íeria el num~ro de los habitado ... 
. tes , gente buena-· para la gt1erra tanto por fu condnÚf 
mane;? de a~mas. contra los ~omarcanos , coll?-o P°:~que 
e~ hm~ era a_ co~a , de fus bienes. Y de aqm ~ac10 la; 
d1[cord1a de 1us ~1él:amenes l al acercarfe .· et enem1go. Ca_~ 
~o Andueza efl:aba prevemdo por el de Velez:, y Rej 
!lin , de que guarda~e el Puente , y eftorva(fe. a 1($ 
_ Fr:mc.efes el pa0 dd . no , reputaba efta diligenciq. p.o.J: 
1!.mpe- principal , y _ca(i umca. Pero los P~yfanos , los mas 
líanfe les .de los qt1ales viven a la otra parte del rió, llevaban a mal el 
P ayfa- .dcxar íus cafa~ a difc.:tedon qel enemigo , y mas con fer;od~ 
?"J0scnfu dad, que con cordura-clanu.ban, que [e debía probar forttl~" 
deftnja • . con I:1s armas : y _como efte geL~~ro de gente es tropa 111~110.s 
Db~dien~~,y-~1as hbre,.íin efp~rar orden, ningnna,cogieron las· 
½1:rmas, .J! fahendofe del Lu,gar, no pararon afta hacer roftr() 
~l enemigo .. , qu~ ya li,_étbi~ pafado Jos limites del Rey no : Yi 
emprend1eqd~ frequ~ntemente algunas leves efcaramuzas,. en 
~g~de el ~ari:imo ,eft4ba, .ill.lS ~f p~ro, y e.ncontrában cqrpodi--
d~d en ~lgpna felva, cerca_na ; :retardáron íi la marcha del ene .. 
mJgo_, pero no fe 1~ itn.po(ibifüaron. En uno de eíl:os ata~ 
qpes, hizo µrqnuch_acho d~ Vera, una cofa grande ., y fupe!' 
nora (u edad 3 qu1e1: hab1~ndo _ac~mpañado a íu Padre con 
~rmas nada proporcionadas l?ar4 P.elear _, poniendo[e cara 
a cara d~l Efqt\~drpn Frª.nces .e,Q la entrada de un hof:-
que, habis::qd:l r~p.1.;i:ado en el porte:,de ,un AyLidante má.r 
;~O~' y"' 
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,,o"i: ,- 'difparo tma efcopeta' y lo m~to ae. aá oak/zo, ló 
que hizo a los Francefes prorrumpir en un clamorofo 
'alarido. La tropa arreglada a infta11ci~s del Gobernad<;>r 
acudio al Puente : y aunque el Captan Don Marnn 
Bayo, Caballero de la_ Orden de Malta, ha?ia encamI--
nado ya ácia el enemigo los foldado~ , de iu Co°:1p~ma 
-armados , y pueftos en orden; fe renro en curnpllm1en-
-to de la orden del Gobernador. Flacos de fuerzas los 
naturales aunque acometiendo frequente:rnente a los cof. 
tados y' a la -vanguardia , pero retirandofe inmediata-
me.&te', porque no los atajaífe la Caballería; finalmente 
fueron rech~,zados afia el Puente. Q.2edando de efte mo- __ 
po ind.efe11fo el Lugar , apoderado de los Francefes , ar- Cogtn,1 
rafaron a hierro , . y füego todo lo que efia a la otra arra/ar, 
parte del rio Vidafoa. Al Templo tu vieron reí peto. Hu- e/Lugan 
bo tambien turbacion en el Lugar ~e Lefaca, aunque 
cfta a la p~rte de ac.a del río , y dier~n. fu~eg~ a una 
grande porc1on de mgo , porque 110 v1n1dle .ª . pc~er 
dél Fratices, a quien publkaban vencedor los 111cend1os 
·de todos Ios Caferíos al cootorno. Probaron tambien embef:. 
tir a la otra parte del do ; pero con muerte de ·un C:ap!• 
taa de Caballería fueron al punto rechazados del pafio 
del Puente que draba prefidiado. Luego baxaron a ten- ... . . 
tar el vado'; pero ~orno e~ rio por am~o~ . coftados efü. Los!r,'J...:. 
efüechado con peLd1entes np_as ~ no permma yadear_fe;, cejes m--t 
;y íi pi..."t alguna _parte fe pod1a con alguna c~~mtmge11c1a, tentan, 
y eftaba m;i.s facll la entrada , los hac1an ret1rat con mu-· pa_(ar el 
cho daño las defcargas de los P~iyfanos , q\le mezclados Ru,.,_ 
con la Tropa efiaban en ~m alto .. Intentado en ';ano por 
el E:1emigo •el paifar el no , hab1endofe mantemdo qua.., 
tro horas dentro del Lu&ar , faqueandolo, y pegandole 
fuego ; fe retiro , y llevo todas las tr??ªs al L1~g2;r de . ¡, _ 
Sara , que e~ el ~1as cercan_o 1t1e Francia. Y _adv!I!1endo Rettr~-
los Payfanos iu remada, funofos por el faqueo, e meen-• Je,; pt- -
dio de fus Caferíos, falieron <letras; y alcanzando por can la 
atajos a la retaguardia , n~J of\:
1
ante que fe _habia alexa.,, ret~'tt!-
dt> mncho rird1endo la vida a fu furor qumce Franc;:e- ardi~los 
fes , herido; algunos , y obligando· a, los dem~~ a una de~ de II erff~, 
fordenada huída • y :recobxando adem;is ~e efio 1.10 ~ar-· 
· · r1l 
b4 _ Sitto-'1e_ Faen,~e-rabÍA) ~ • , 
ril de polv~ra: , que· fe hab1a ~Ot??~º e ent!e el DóUn · del 1:u~ 
gar , volvieron c~n, tal _qu.al iat1si.:acc_10_n de/ fos_ meno["'.· 
cabos. (bando llego a Pamplona la not1c1a de eíl:a_ 11!vaqo n,, 
entrefacando el !vfaefrre de Campo General Re din a to~ 
.da priefa gruefas ;guarniciones ,_ y cogiendo de paífo ar~ 
mados a los habitadores de tierra de Pamplona,. y cle los 
Yalles de Ulzama ' y Santdl:eban ' acudio prontamente a 
N'era ~ pero deívanecida 1a ocaíion de una· ~atalla , que: 
.parece fe iba di[po11iendo , perque apenas h1z? íu debe.t: · 
el Enemigo , fe retiro aceleradamente ; guarnec10 para e11 
adelante con mas feguridad aquellos parages. Antes que 
'Á.men.1- eíl:e llegaife, fueron tambien retentados lo~ de Echalar~ 
g¡,ae!Frá que igualmente eLl:an a la orra parte del r!o : y por. r~e,..¡ 
tes á B- dio de un Trompeta les mandaron_ los Francdes la rend1c10~ 
~1:ia1;,,, con amenazas de que, íi no ven1an en ello , los ar rafa'<@'· 
para que dan a hierro, y fuego. Pero aunque. flacos de foerzas 
fe entre• los de Echafar , ni por las amenazas de los Francefes,. 
gzu!. ni por el reciente eitrago -de fus compañeros afloxaron 
un .punto de fü confrancia. Armados delante de la puer1 
ta de la Iglefia relpondieron , que mas , que todo,aprt:\ ; 
ciaban la lealtad; y que , una: vez qne Redin habia ~eJ 
1brafar el Lugar , , íi fe entregaífen ; mas conveniencia les: i 
tenia probar por leales la fortuna de la guerra , que pe.., f; 
1lonrofa recer por cobardes con una ruína inevitable. Y , o fe~ ~ 
,:~fpuef- que por el arrojo de la r~fpuefta rezelaron mayoresfuf~ 
tade las zas , o fea qtte los contubo la fama , que babia corri..; 
tk Beba- do de la venida de Red.in , no paífaron adelante con las; 
lar~, armas. Viendo a los de Vera defpojados de füs bienes 
por el deftrozo de el Enemigo . , los. admití o lnego eI 
de V elez cm el f ervicio , y fueron de grande utilidad 
en todo el tiempo del afedio : pttes furiofos íiempre co11 
el implacable rencor de fu ruina executaron contra el Ene"" 
migo todo quanto puede infpirar una colera a los que fe 
"hallan en la ultima infelicidad, y vell' , que no les.pue.:. 
de venir mal alguno , que ya no le tengan ; ya h:1den. ~-
do ~de noche frequentes erubeftidas al cam:Ro Franccs, y~ 
cantrndolos , con tenerlos defvelados continuamente cu 
lo IDJS ruidofo de la guerra ; ya finalmente con vario$: 
pilbg~s ; porque pafüron de dento los caballos , que 
les cogieron. ·- ~-· ., In~ 
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Interhí fe , liacia efta guerra ef parciá .. i aísi pod?s . 
J:onñnes , avivando Pe.tez la proyeét:ada furdda .f d dia Di'1 l~ 
'catorze de Julio efcogier1do de toda la tropa dofcieni,Oll 
cinquenta. foldados , habiendolos esforzado con un bre._. 
~e razonamiento , diciend.oles , que debían darfe .aque--\ 
llas primicias de valor a fü nuevo gobierno ; fin bien Ow.i 
amanezer mando. , que la excc4taflen. Encargo fa van- fo·rtidtl 
guardia a los Payfanos , y Soldados de Hybernia, y la Jdos dQ 
wetaguardia a los Guipuzcoanos forafteros , y a los de- ta1_>/a~
0
• 
mas Efpañoles arreglados. Y habiendo la vanguardia pa- · 
fado con filencio la r:rinchéra, levantando defpues gran-
-O.e voceria , échanfe de inprovifo fobre las guardias, 
envuelven todo en muertes , y turbacion ;~ matando los 
centinelas penetran por los Reales , y atropellan ya iJ.! 
los Coroneles , Capitanes , y otros Oficiales , al que-
rer poner en orden a fu gente , ya . a muchos Solda-. 
oos , que acudían a fos filas ; mientras que los de la. 
retaguardia prevenidos del Gobernador defmoronan con, 
zapa ; y pala en largo trecho las obras del enemigo. To-'. 
'd~s los Reales . refoná.b~n un fumo alboroto con el clamor~ 
aísi de los que embeftian, como de los que fe defen"'l1 .. 
dian. Y de todas partes , para rechazar a los nueftros,,' 
iban acudiendo focorros, y duplicandofe -las guarniciones. 
·Mamübofe no oftante , fin volver un pie ácia atras, el 
efquadroa , fin embargo de que por la frente , y por 
ámbos coftados lo combatian , y obro como una me-
dia hora en las fortificaciones cogidas , afta que habien-
·doles hecho llamada Perez , que defde la muralh efra-
ba viendo todo , defpues de haber hecho un eíl:rae;o con-
• , L • 
fiderable , fe rctJraron al Lugar , vuelta la cara ac1a el 
d1emigo ,; y renovando a trechos la refriega. Di los nuef-
tros murieron doce , y q11.~dáron heridos catorze, cor ... 
to nuniero para 1a grandeza de la acdon , pero creci-
do , íi · fe atiende la efcafez de defenfores. Tarnbien: 
aquel mífiúo dia dio un raro gufrofo una chalupa de Don 
Juan de Ecl1~verd, a quien, habiendo llegado el dia antes co11 
el fo.~orro -, mando el Go.bcmador,que vqlvieile con cartas q 
le dio de. fü parre , y de los J uraáos de Fuente-Rabía para 
el Rey ·; para Guzman ., y para el Cornncl Ifafi ; pot.: r ... . . . ,.·, _ . ., 
- . que 
66 . _·.. Sitifl de Fuénte-tahía: . , . _ .. _ ~ · ue ·diíl uefta. frt ch~lupa con <.he~ ¡emerns : , cerc\ ~el 
q: -a· dP, . 0 .. --e· e'l'a:u.a: claro,, ~r;'íereno, paso. pot me--~ me 10- 1a. ,. 1 u _ 1., • J.·.. _ u 1.:. • d .. d ,. 
dio,, de- treinta: dialupas enen:~1g~s- ,_. Y u::hJle~1 ? ent1a ~ en,•' 
l. _ b-;:,rlo á los enemigos (.que.con:. gra.nde ani. ia le.· a ta mar , · . ~, · · d fi lb 
fe nian ) a fuerza de remos ,, y como,_tore~n o_,. 1 .• a~,..-
dgl. . ·a mayo' r rifa .. Las .. _ otras~ chalupas-· ,> y· manne--, o os par_ . _ , · r. · d' ~ · 
ros uedáron en. Eüen~e-Ra~1a. Los 1e1~" . 1as_-: ~Ip1lfentes, . 
ue•ho.; füeron: feña~ados co~., a~gun fucefo; efp,e~ntl. => .• em.;., .. 
~leáton._ fos. Frantefes- en:. a:d~la:itar. fus.·obras bac1~_-
1
~LfiCofo,,. 
i:. en fa fabrica:, de"- nuevos,fortmes·,,rara::com atl~- ~ . lU-. rad'¡ Tambien,. los, nuefttos j,.aunq~e era.fatal. la~ ~ftac1on en 
l. • · 11· pr.::,.rmue·· ...,O; .c. efaba. Ia. defcarga:: de:" bombas.,._ .. as mura as , .. v -i.: t . . -. . b •· 
balas• 5_ retardaban" a. los· Francefes. en. el. t~a ~JO· con_. y · · . d. í~c·arga· . y·.. con.._ muerte:: de: muchos: ,i. que· continua e - ,. u· l -
trabajaban :· y .veíafe ... d~fde: fas;_ mura as; ,-i q.u~ . os:, 
· · I Ofic1ales defenvaynadas .. las· e[ padas · 111íiihatl. pnnc1p4 es- . · · . · b . fi r ,r d . 1 ' . l o.: .. fta· dores: y· los~ amenaza an. ,, 1. ce1auen e a os. 'U-4 · , · · . • - • 1· ; 
b • 0 e· ro· mayor era·_ e[ nnedo·,,, que· tenian. ·\ a ene"' traa;ar ... .1:. _.. •. l . r. .. d ... , 
migo ,. que'.: .L füs Su2er10res· :: po_r . o, ~~1e_, 1~ .. ~. v1rt10,_ ... 
q:µe.: en. toda:.~ºª: n?.che~ n?- fe a1e1aata\onJas._~füas d~, 
¡ieS: enteros .. E1. prmc~gal_~sfue1:zo. de: ~os_ Fra~cefes ..... ..,u ................. ,11!1:, 
en levantar una.barena~ fronteriza~ aL ba!u_ar_te. de. la, Rey .... ,?. 
na: Cl!> un parage':· alto', .. y:' que 110• d1ftaba. ~e::dl?Sl,;' f!lllWS ·. 
D ► • •. fino dento., . y ochenta:; pa&s- ~- qu~L hab~. e~ .º o:. con .. -. ur. 20•• duido. a: roda: priefa. a- los: veI~!e'' dias dd Smo ,.,y hct'•'"" 
- biendo puei1o.: en er ql:}atro::.c_anones•" g~and~s .. _( c~da_uno 
cargaba,. oalas,, de· quarenta, hor~s }. empezaron;; eh ~1~ íi-
Di4. :n~ .. guieme a batiri con g~ande:· eftrago d. baluarte,.,,.Hab1en-
d0"- logrado: ql,litarle to~~s, l<:>_s, cordo~es, ,..y q11edandol?s: 
Defénfores·patentes >ydeicub_1ertos;;:ya:.por.tres p,arag:e~ d_iC. 
tintos erancom6atidos .. Diez fütrotI los., mu~rtos:: de. aq9el dia, • 
y los- heridos, muchos·, m~s .. Peroi a:un.f~1e:. 111a~or a~ otr? 
Dia 22 .. aia: el defl:rozo ,. en efpe-:1al. de·· las·· _cafas .,. ... las, q1:1e lafü""'!-
mofamente eran abrafadas. con. el. f1:1eg<t ~e•· las bo_mbas,.. 
perdíendofé, los bafr,im~ntos.:. Ya:. el P.r~me~ d1a, deL d1f p~ro 
de· las bomfos, fe iiao1a.. dado\ _p,rov1~enc1a· err g1=1~nt~ a la. 
polvera, efcondiendol¾ en: fü~t:er_ráneo~ ,1 _y,.· d1ftr1?tos· P~'.' 
rages , porque' n0: pena1eífe. de' f?Io= eL ac1~rto.·•. de; ,un.tb 
ro fa: defcnfa -del- Lugar.: Y no;fue vano· eík c_u1~:fa,c!o,por'."" 
que 
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gt1e. <?Ontra d Ah-nacen ,_pr-ind,palmer.te fe aifeftoJa artiik-
. ria. Cuidofe Jambien .de ren.cr a_gua a la rnarw' p,1.r~l ap:1.,. 
gar los :incendios , .Y Je rep~rticron lo~ -barriles .de pol-
;vora -por los :barrios. ·Enviado .ta,mh1en aquella .noche 
.Migud .ele :lJbilia a :;1~ma con .dos Payfanos _, metiendofe 
:por las ,lagunas ,por_;en:tre.las ,:guardias , con tanto traba-
cjo _;como :riefgo ; llego :finalrneqte ,al Coronel lfaí-i ,; y ~e-
clarandokel eftado _del Lugar .,-y los :progreífos .del ;Frances, 
.le fuplico encareé.i~aroere,q difP:ufiefe.a_ro1a p~·ieífa d fo~0~ro. 
· ~El día :iemte 7 tres ael 'S1t10 te ~hizo ,grar:d-1ís1mo 
"cftrago _en las .mutallas, pues Je Jabe, q~e el c?frado iz-
..quierdo ;del báluarte ,Je ..Leyva_, .. que Jmra: al :Porul ,.de JJia :23. 
-san Nicolas , fue. facudido :.c011 mas de ·trefdentos tiros 
_de artilleria , y . fe ·te mio _. 1ó defrnoronaffen d~ -rafo-, y 
fe defc.ubrJeífe· ,fa ~fortificacion interior del "ángulo .( lfa-
man a :efto Cdfamata., ·y ·es ·una ·defenfa .mu_y _gr~1nde 
contra Jas ,artillerias , d~l :eraemigo) .a no _haberlo eitorva-
:4() .el 4contr.a-efcarpe ,.del ~fofo:·' que ·por eftar ,mas de--
vado, :cubría rtoda ;1~ ~;poréiºntb,áxa-;de Ja muralla . .Pero . 
todo Jo 1que Xe ifü~fcuoda:;'ío ilerriharon ., y fe lieno el 
·fofo .~con.'ºífas :'i-tífnas., ·no ·oftante ,que ·efte orejon :era fuer-
te·, .y del gruefo .'de veinte ·y :fiete ,pies fuera. ;del :t~rra ... 
·plcn. ~En el baluarte de la Reyna_., <;omo ·hal::na 9.uedado 
_abfolutameme íin .cordon:, _.ni~gu110 ,podía .hacer .con fe-
;guridad la _maniobra ,-ae Ja .artiller1a .·, ·porque ·era fe.gu.: 
rifsima . al ··punto ,fu muerte: pues la batería ,.de:los::Fran-
,.cefes · igualaba la altura de la murálla ;y al terr~plen del 
baluarte , fuera .de., que fueron .difparadas Jas~balas .con-
_tra nueftras attillerias con ·.ta11ta •deftreza ,de ·fos artille ... 
.,,¡os ·_'Francefes ., •.que ;díi níqgun :tiro -;cayo en vado. La lL:ibí!í.; 
una de 1as -pie.zas ·menores :la abrieron. -.de ··medio, { ·a la .dad de 
.otra ,.con .. dos tiros Je :qüiraron fa "b'oca ~, y-la recámara~ tos Artí-
.-otra quedo .fin ·ufo,, ·por 'habede ".roto .la ,cureña-: a otra Jleros 
1a rebenraron :por ·un lado , :habiendo metido la hila :por Frácefas. 
,Ja .boca _Q.el cañon. ·No ,o,ftarire :-, •:coadyuvando en grande 
. -~~e.ta ... el ~Gobexnado~ ., ~e· en1pezo _ -? :rr~bajar un pegqc ... 
.. n_c, t:Qfgl:latd-o , trayen~o 1Q:C ~otra :par:~e 1:1e.r~a--, y aifegu. __ 
-;rando4l· tal ,q ual, ponrenqo entremedio fagrna , por don-
_:Lie nq ·bien .cu~iertos J~s D~fepfo_res, abax~~dofe f;!~ a~g~-
.b no~ 
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,~1To dcfacomcdado al cnemi~o., que a campó rafo guar~ 
aaba las obras ccrcanqs al ioío , y fe advirtio que de 
ellas había retirado algun.~ parte de la guarnicion.. Et1 
concepto de tod~s m~rcc10 l~oa _aquel dia grand1: ala~, 
banza ; pi:-es habiendo cmbcfüdo a las guardias , y fupefl 
rada la trmchcra co11 _gran p~•cfi:cza, rcfüHo,.aunque con 
poca gente , mu cho_ tiempo a los enc11d gos, que por ro ... 
das panes le cmbefl:rn.n , aíra que haciendole el · Gobeir--i 
nqdor íenal de retirarfc , fue dcx:rndo poco a poco la re..; 
fr1c&a con b~ien orden , 1:arandoíc ,, y dando a menudo 
c:ara al ~nc~mgo , que le iba ~1 akancc , de ihcrtc que. 
fo co11oc1cíle , que no por voluntad, íino forzado d.e la: 
onkn , d~G.fiia del combate.. • . 
. . El.c~ad.o el Gob~mado.r á may0r· e(i~ctanza.: , vfort ... 
do . t~~n fd1c_es cftas fabdas , detemü110. pr~bar fortuna de Dla ·2r_¡ 
noche con d m~tyor esfuerzo i1nc pud1cfte ea . tan fatal , 
eíhtdo.. Juzg¡,1.bn ., que hacia Cl~ fav0r de los 1mefiros et ,., 
ten1pornl , qt~c citaba- ~1rny 1-luviofo :: y ade1nas da ef-. 
fo , el celcbrarí_c. ~1(].11CL ,Ji~ la. íidta de Sa.n.--Thiago·, Tti. .. 
telar de la 1111bc1a d~ IUpaña , le anhnaba a tcntal.7 la· 
'fortt1;11a,, como .. anuncio de' que le afüHrl:~: fo Patron, c:tt ... 
yo .t.J~m~rc por. coil:urnbre antigua invocandQ]o la. ttopa• 
d~ :Elp~111~1. en el. punto de cmbcnir, fe promete el ven ... 
Cllltl..Cl1.t:O en las. bat:1Uas_. Ii.ilas razc.mC$ indud;tn eípcran-
za para db dt~tcmunarHm , pero babia otra ,. que los, 
. ;1:on1;t ~::. n<.:c.:,d~1d~l~1 .~i.l: elfo. ,. y e_t·a que. ya ~t cuemigo·•' 
en _tu_c1 ,l~t d~: 1,01 h,tt ~u el nabaJO ,. habrn arrnnad0 ait.1 
.. el foío la trHH.:hcrn , y cit~ba nmy cerca del, baluarte de 
la .fyiagd.lleua ; y para a.trtlHiar á dtc con mas facilidad,, 
lrnlH!.!tidw n:mataclo el d1a .~1nt:cs m, nucvu. fortín e41frer1 ... . 
te ci:i:ca ck hi i;.;oila ,. hab1~tn, cndcrczido contra el· ba .... • ·. 
l~1,u·1:e ~lo~ <.➔ -t~oncs. gy~rndts ,. y ya dle dbt.ba en el ul .. Intmtll 
t1mo ndgo ,. a _no ii,:r quo dcíinoronando las obras po,r d·
1
GobH', 
.i_q u ella p.irtc , í~ cl~waílcn tambicn fas ardllcrins ,. 1110-- n,uí11r 
ucnd<;>lcs p<.>r el !ogon davos de. hicrrn , y encax.a11d0... tla"o3r 
los bien dcntH>. a golpe _de m!wullo ' que es el mej:Olr Jo, CllfÍ(l; 
mod,o. qc ~k:xttl' mutJlcs cíh!s p1c:zas,porque 11i .füvte fa., :1;.. n# m.111 
lillíl 1 n.1· i_u-vc la tenaza :, , Íl umt vez metidos los' chwos, migo, ... . 
fe les qu1t~ui fas ¡;~bc;ai ~ 'lllC .'liH.:d.m ¡2ot• fwera, ~lfü)J ~ 
· · · cori .... 
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.c,ócebido eJ Goberi1ador gr.¡1.de _;mua de.hacer efto, y co'in9 
:LAS MAS vec~s .and~ heqn1na<;la q3 .el .defep J~ ,ef p~ranza.o 
. efperaba , qu~ :i~ :pudie\fe lograr, am1§. J~ ~rtilleria ~ri~nü-
,ga eíbpa 'lexqs ;de la ~u~¡1.lla n? 111enos .:g q.oiQ.(;n.t0s ,pa-
.fos, y ;que Jodo e(l:e _J11,t~rn,1ed10 eílaba lleno Jle gu~rd1as"'• 
. y '.~arreles ,bien pe~trt!~l1a:dos. ,Habiendo ll~m3:oo ,, ,·pu.es,, "ª· kis Sold~dos mas .,valieptes , ··,y íegun . que }t ,cada uno 
.~ahia yifto · f~fialarfe ~n fas ocáft0.~es., 4eicubriol.es Ju pen-
farniento .. , y ,con un ar~iente ,razon:amiento los )tnimo a 
,·eíl:a :gr~!1de ,accio3 ; diciendo , -,que en to~as l~.:, .~nterio_; 
res fµr_ndas, .aunq con poca gente, .fí! habla neg9c1ado co 
. . felicidad: ,q en ~eíta tarµbi~p 'J§1.l9,ri;1n '.igualm.:eré· felices , yi 
,éj ~derµis fic ~ifo .eran 1nayor~sfas füer:¡;as:q; ~(!ando .elen~" 
migo. a campo raf~., el _teq1p9r-~l t_á Uuyi9fo Je era .4e .~rande 
déic9modidad, como tambien la noche, porq LOS cobar .. 
,des n9 fe detienen en la foald1d , qne de íuyo trae el villano 
proce4er;pero q ~l contrario LOS Varon~.s nobles-~ fu miC. 
·ma .cócien~ia .reputa .comoJ uez : :9 los ,pre1_p.ios, y .l;i gloria · 
:,de ,d~feqde;ríe -Fuente-rabía xecaería · ,_en ,aqu.ellos· , -cu .... ·,,, 
,yo ~valpr ~rechazanqo .de ,los ,muros .al .ene111igo .die[ ... 
fe lugar .,de -vencer á las ,tropas -~roigas,, .qué -venían: 
,~?r .uerra ,. y mar. Q?e n:archaífen :.ba,.~~ ~l •J)atroci-
n10 _, -y ~g~ua .de ,San-J'.'la .. go ~ 0da_r .al E,ne&11Ro µn~ qQche 
. 111 uy Jan¡;nenta ,; ·~ ~~sre 1, :y:~ ,weq>.or~ble , .,~ ,, J~s (~i:ipa~ ¡_. 
::.de ~!pa1)a. ,;Enar4ect~os 1, y , ~sforzados p.eJtnimo .con éf..: 
· .tas palabras , .cargan ,al -p1;mt9 .. ~01:i los aiag.ones _, mc1r ... 
tillos , y los demas inftrumentos. ·Y en la guard,ia .cer-
Dejgra- _ca .,~el .p9rtal de San Nicolas habian ~mpezado a llenar 
da, g_ue .de _pql_v9r~ Jos ~~artuch9s .. ya par~ falir ; .quando .d:eíprcn ... 
pcurre i1,/ 5iiehpo(e ,:i.1.~a ,pequeíí~ ;;Chi(pª- i> por cafualidad :, o por 
ir d exe- malicia .de _alguno, prendio ~n urii p9rcion de poi vora, 
tutar la 1que ,_eftaba .cerca.; ,y coqmnJc~n_dofe ,en un 11Joo,1ento a 
.fo/ida. ~quatr9 barriles peque~os , y .a 9tro , que .~ftab;;i. 111edio lle-
- no , Jev~nto repentinan;1ente. en .. ;:i.lto' i ,quarenta Solda-
d?s .' ,que tftab~n .n;ias fo~e.4ia.ws ., ·tres ._de fos q uales 
murieron. Jq~go ., -y .o.tr9s JPUC,~s-Lp.e(pu_es .'; y _los reftah--
,tes eftubieron ¡nucho .tiempo .. en,, qn;iados :_fin , ,.c;LiJ.Lpio.fic_i_cm 
pata cog.fr las armas. Amedrento . efte f~tal tfü.~efo al Go,., 
,,_QCtñador ,.' de fuerte . ,. que no fe atrevio _a :Poner er: exe ... 
cuc1on 
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~t1d~n. fü deíigtno fuera d~ l~_veli€~enrc fofpecha , que .R,zelaje 
cunc1b:ernn m~c~~os __ de. ~tl~~ ~a:br~t ~1abido. malicia ,.. pues ~ que fue 
[e dec!a ,, qu~ la· llama. hafüª corndo"' e'it gratr tredio; por •. efaé1o rle 
una cinta de= polvora he~~a n~~ural~e?te a propofito; aun- '" malí~ 
que , por: n~a~- qu~: fe hao d1hgent1fs1rua pefquifa. de· par:.. ria •. 
te del~ <;i~bernador ,· Y del Alcalde Butron ,; nada ie pu ... 
do abenguar. :. con lo• qi1e no- folo. fe. les defvanedo a 
tod~s., el.: reze.lo- 7 · ~no• qu~· anresbiert fe: perfúadie--
r.Gn·. ,,4. qµe~ les. hab1a: fuced1do> efta~ por . la> i11terce-
fi?11. de: los·Sant?s ,· defpues·, que por unos Priíioneros fu-
pieron ,·. que ninguna noche habian, velado mas: los Fran-· 
<?efes ,. que,. aqi1el1a ,_. y que: llamando guarniciones de~ . 
~odos-· los Reales ha~1an coronado quantas· falidas pudief:.'. 
fon· ~enerc- los de: la Pl_aza ,~ por, teeet muy prefenre·, que•; Miffad-t 
ra~ · d1a·. , ~ y-- _n3die ! oban deíhnar- los; Efp_añoles· para:. fas:' gracias 
~ayores ,hazanas. Porr Jo, qüe: fe· c:mto. Miífa, d~ gradas a San--
a: S.an-T1ag<?; , ; como que· con aquella· defgracfa. babia pre.: Thiago , _ 
ca!'t~?-,ºt~a;. ~ayor ... _Pero_-, no,; ~e h3:Jfa;eci,.do~ paffa~, en por la.9, 
fi!enc10., el~ gra?1~e r1efgo·_,,": "}Ue. co:r.no Egu1á·~on ]apea- parecz~, 
fion de: ~fte.fu:g~ ~;:&b!a, tea1do,. efte. grande~'-. debates .fataU ... ; 
con: la :t:0pa;, áce Iíy.-herN1a: ,,. porq1te fie1:do un hombre de dad •. 
paríimóm~: a. lo~· á11tiguo~· ,· pretendia ,, €}be los Irlandefes., 
que:- ~on11an. m·ucho ,· como fucede cáfi a• toda~r las gen-
t~s Scpte11.Et10_1:1ales , fe acomodaffen a. la miíi11a·, racion,. 
q~1e · los Eipano;es· ,~ que fo1\ c1:e~pos, mas: füfridores'.: delzAcf'imi-i 
h~n~br~ ,·•; y· afsi deüie: el: pr1nc1p~o del afedio ,. por lé5 qne nan · los 
¡!Ud~~fie: fu~eµer.- ,, fe daba_ la. rac1on algo efcafa.: Por- effe Irlande-
~ou~o_:. dekontentos: loS' lrlardefes cdn. Eguia , con ten1e-fas ti 
r~d~d:_(.por, fer. füs,,fofpcchas e~n:l:o dcl:'odio , que le' tenian) Bguiafa' 
acnmmabanlo para con el~ Gobernador baíl:ante, a- las··. da .. bre elbe---
~~i,; ,., c(?mO· ª.ultor-'. del ince~1?io , por hombre" fofpechofo., cho. --~- _. -
);, que. 111tentaba. ot.r~s: .. cofas: mayores··,· y: con;, tanto· rpas 
!~~errad , ... ~~rqu~ ,iafü~h', q~e,· eft_aba_n, encoF1tr:1d~s Eguiai~ Pr~cura 
y el; Gobern~dor ;, c9mo- lHongea1:do. al. !d~nt11n1ehtoage:_Perezfa 
º? ,~ quando· en _ reahdad: .procuraoai.1' fat1sfa~e~fe_del fuyo~ her la 
A:unqi1e I~. f~ma era pregone~a' ~e: la fidehdad: de· cíl; verdad:, 
Ilu:ílre'._.Ca6a~_lt:ro- , .. y: lo, -~c~-ed1t~b~n·1 fui procederes ; no y.fe lo en 
oftant_e. ~l: Gober!1ador conten1pfa~a· ,.• que· efe un homb.i;e ga a:Btk: 
agrav1a~o.qualqmcra: ,ofa (~ :P_od1a tem~r, y qqe i\lJtlGu; tronP;, 
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r¡,; . lfUJo a, Famte ... rAbiA.~ no fe probaBi ·el aelito , iao fo debia Hacet fordo a los 
gritos de 1~ fofpecha , y ptidpaln::cnte eo unncgocio de 
tanta inonta. EO:u.bo , pues , en iecreto con Btm:rm aunri 
~ue era muy atnigo de Egnia , y previnien~{o~c _primero lo · 
mucho que fiaba de fn lealtad, pues lo. l1.un.1b~1 para man-. 
'darle abetig\iar. el proceder de 1.1~1 am1g<.>. füyú ; por el 
biet\ de la patria , y pot:' la fidd1dad c~cl:1da al Rey , que 
íabia el muy bien ) dc~)ian anteponeríe a todo , le man .. 
;do , que aberiguafe C01l grandiisima folkimd qu..anto _hatt;. 
bia hecho , y dicho E guia , . y que con toda .. atencio?,, 
y diíimulo obforvaíf~ todas ius enm\das , y falldas. Aíe~ 
gmole Butron. , quexandofe agrian:e!1tc, lo mal que le 
fomaba echarle. la mancha de tma foipecha tot::llmcntc te--" 
meraria fobrc la fama. del mas; leal Caballero ; pero no 
o(hrntc , porque no paredeffe que le d~bfo. m:i.s , ,que el 
'f?rhno-- bien publico , la aminad de un pamcnla.! , nHrn> ;1 en-
rafa ar- cargo a iníb.ncia~ d.d Gobernador : y co11ftm1yct;do~c def.., 
J,id Je de entonzes ccntrncla de todos los hechos d:e Egma> atUt 
1BUP1'01i Hcgo a cnvij.rle un confidente füyo ' para l1\lC fü11,;;ic1, 
para do , qt1c fo hallaba agraviado dd Gobernador, y añ~, 
eumplir diendo muchas quexas contta el , y nlrim.uncnte afc..; 
,on el i¡ ... gurandole de eíl:e modo , crn~dfando a Egnfa con cil:M 
,argo, preudas , le hidelfe desbuchar , y pct1ctrO a[si maúii, 
fa.mente lo fotituo de fus pe11famie11tos. Pero . en . ,<itt,~ttt 
. feguws , y ntadzos dmiet~t<)~ z.anjaha la lea1tad de ,'!~l1,t, 
Halltifaa fin qne el ª .. gravio le ht1b1c.~1le hcch~, barnbat'lc.tr , . bH:rt 
·BrtÚá fe d.eícubrió C(.)11 cf\:a primornfa ruina de. t~tks cm.:uí ... 
c(Jn/ft/tc- tandas , qnc prccifa111.cntc ,kf)llll'.S . Je _habl;\ d~ d.ir (!ll 
'flU,iU rof\:r() rtl Gobcrnadt!r itt pr~)pn~1. ,,,,crc<..hlh~tvJ ; p:.H'tJlll~ ,k ... 
¡M. x:1ndo aparte el tcio11 tk Í\l ccnudo Jc1nhl.111te ,. tod;l 
lo dcrnás acrcditab~t la le~11tacJ. , y cntc\·t:za d:: ~ u a lll" 
1110 , y aun :aquello rr1.iíino era prtll:b.t <l.! ,c{t;,l\' rnt1,~n;n ... 
te v de L1'tlC 11.tlb, 111tcnt,tb~1. : purquc fln .. MPlt. h Vi,,!"". 
' J .. ·1 • • 1 • .. 1 r l - ras . c1Li~ íe or<H.::m·t\ rcrH·Hmt e. cno¡o , qm! t c1p~1cs 1;.1 
, J f • , I • l 
· de rcfo.lrnr; Y el qne pic~·1í:t -en n1gtrnn nayi.:rnn ;UH\Y rn! 
;a.ntemat·10 , p1:CCi.\VC k>s md1cws # • c~.rn. dto pm:d;s i.:( de,. 
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i b 
r. í~ l í •H, , .e ter;,,.r<t 
e .tu o P.ºr ~o p~o~ a.:ª . lealtad de a~ucl mií.i110 , pi.1rá J ¡.ficf o/e 
quien ten1~ la fortuna i:cíervada la glona de la dcfcnfa de del A.u-
F.ue11te ... rabia. to , t: b 
F 
íl. d r. • 1 r. 1· d · , ')'JO f't 
. . __ ru1,lta ª. a1s1 :t, J.a _1 a , toda la cf'pcr.anza. coníiftia. eflcbech-. 
en !as fort1ficac1ones m~enores , y aquel día finalmente 
babia rematado dos el Gobernador ; porque lo uno en el 
b~luarte }de Leyva , allanado , e igualado el füelo ha ... 
~la pu~fto. un pedrero en el baftion del ángulo de.r;cho, 
Rt1e m1ra ~1 baluarte _de la Magdalena , para retirar por 
d cop:ado a los. enemigos , qm.~ fe acercaban por alla 3 lo 
<>tro J.unto al nufino b~luarte de la Magdalena dando 
n:ater1alcs en. abu11danc:1a la ru1110: de las cafas, 1{abia eri" 
g1do,. . una retlrada con fofo, y trrnchera de n1t¡~l1~ r~~{f. 
tcnc1a , cf~erando , que aut1que volaffe coi~ las riih~ai:•:r:~r: 
ba!t.tarte , a lo que chuamente aípiraba el Bór~ad6 !ta◄ 
b~Jo de l?s Francefes en aqtiella parte., Jttit1.fe;'deee1ídrfan 
m11cl:QS drn.s ) topando J1:1eg9 . ;f,\:!~H~~f?: 'Y no 
t\l~,. infi:uéht<>í~ ,Ll~, " ,1.i i. ...... i~r:qtte a fa fi.,. 
gmentc n .w s\f; tlel 'itio ; ha.bietl-
, ,e o o los France[cs , hicieron u11a .D}a aj~ 
. , ara poder andar defendidos , y minat 
e~ ba ua__rte. Entonces Perez, al querer rom.pcr el alva, 
h1zo dd~ai-gar el m.1blado del pedrero por el cofta.do et1 
q~tc ~l C.~hl d.e a11tcs f~ babia diílmcf\:o , y a pOC0$ tiiQfd 
'.,·mo a. tlcrrn. la . mnl fogma capcmera ·, y.· qtteda}o6 , fos 
AUC eftabatl ~ebaxo ., u11os oprimidos, y otros ddcubicr ... 
tos.. Affombrc~ no o~ante 1~ c<.)11ífa~cht d.r: los Pr;mccfos 
en la reparacloQ d~ fo fabrica: he1·1dos uno~ . aci.1di::rn al 
Pe~to otros de refrcfco ' fin que el la!l:imo!b e!tra<>o d--
füs ', f1.1yQs los acobardaífe, y con obi1:inados ~\ ·1it1ms ~et1t): 
yaba11 lns. obra~ , afta qJ+,,:"·P.eredendo tJlla. denianda tQ,w, 
dos los m~s. arumofos , ~o tanto <..iefü\:ierQn del trabajo,, 
como lo dilataro11 para la 11oche > a cuyo favor profi--. 
K guief.. 
IH. n11ií.!W .. . ··. iHi , 1 · · •llli;I( 
3, ,r,nd.c, ,n 81 llifimulo, uM qu, el ConrJe Dan JuJimi 
Jra, . ;llit1on.,reptta 1Jh1i fmtmr:i,,aunqtte ti/ti Jt'fU/Pada,rim ... 
t. e: D,rr, . • . . fiebre ligera cfo~pe a la bc.1cn,., y~ fe dcfal1~~ 
¡a 1 la nw1gaa fe efco11de, Y. reura al corazoi~. · 
,¡ 
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gniei1~n mas ícg~iros , qtw con. fas ~~le~(1~, 1.ibo .. res de f~r~ 1t,or Bt1tron, fe efüendc un ,can¡po , · que ellos .lfa:T1an 
tificac.1op •. Ape11.,as , ; ¡me~ , que. o~ícnu:_~10 .', _cmprcnd.ie .. ;ondarrayzo , . lleno de -n:ucba .ar~na ., que 1dcxai1 -~111Jas 
ron; ow1 .. vez,. la .. mina dd baluai t: , ft1:~~s, c1.: C.}~:c. co:l :roaréas .. ;Aqu1, ·.pu~~ , ,.aflentaron .los -Francefes .dos _culc-.. 
la obfr.undad. de la t1oche , no .f.c p<~~1,1_·;~ aíl~íb~. 1_i:~ at .... brinas , , que ·.parec10 . a Jos nuefl:ro~ ,, · eftaban, :mas :d1ft~!1"'1 
tillctia·, Y,que_los m~s .. dc. los ~m~s.c.:.;u;t_~ .. m.ctl,\· .. :~H~,Y, .. tes. :Pcro,el ·eft~~go,,queJe ·figu10., ,aprobo ,el ;penfa. 
volvieron. a. a,_rnmar. d.1sformes bl~ªS. ~º1:ttJ. fa, m~u:~t~l:1,~, miento ,del cnenugo .. Fueron .bai1:an~es ,los n~uctto~ ,·en :la 
hicieron. una. caponera ... fuerte ,,,, de íncr~c , que iutr.1~fü: ,dl:acada, y ,aun otros :muchos quedaro11 :maltratados .de , 
los-, g<;>lpazos ~e: las,.maclüuas;,,,~t1e·carn~ ,, y uloj nu~1:10¡,~bfctZps~, y _pierr:1as. Un .acafo .h4e ~ina :b,ala '.t11,ayor,·qt1:e:f<;" ,, ' . 
demp_p ,d, efond1,_e~e._a .. 1_º __ s_'\ q\~e.,eft~bari. _deb~_xº.--· .. 1."mptcnttdtfparo .de aquel :parag~ ' 1CfCltO .a imt!ch,os ~a ~<.~e~oc1011~_· (Cifoa/t .... 
'dieron·'. pncs , .. a. toda .. p_r1efüL a. Rlcar. el· b~:ln.t~tc .. · Y, -· porque 'J1abie11dofe .n1et1do ,a ·un 'J;emplo ., "que efta.:ce:tic~ úi~dc ü 
Giia.rdla ,.~ q~11e11 d.f;)?s., nuefttor, le .. toc::ab~t. k .• d_cf1.:n de la :Plaza '.'· df ;gra11de _venerac1on ;para l~s -d~ ~ucm.: it:n~,1u, 
'<le,: '3:CJ:\1elI~: P,,arte , .. , et~1a1~les,1: enc1~a"' J>:1,ed~as ,muy grande te-rabía , . derribo t~~ :,fü .nicho '.el 3ulto ,de .Sa1~ :M~11eJ, 1:1ovzo 4 
<ilfas.::.u~:: ~~iego , . y PFliac1p,a!me11te. ~gua,.her:v _ .•.· lArchtmgel , y corno fin ·hacer ;¡dax10 1e11tre .mucluq~ent~~ _ i,voci~ 
oe' afüindanda., E.e.ro•¡ era. mayort eL~~hag,0 ~ 'l,:1e' . : l ,qL1e Ji61~d'! i~l:habjl ",para :l~lf ~rmas. '.fe :hábfa_;a,cqgicl:Q ' t,it_,11/1 J, 
d.cl :, bal~1.arte:.: d ..e Lcy,va ') q\le 101 tenun .' 1:0~ e: t f'\ C,úf. a.do ';iY {e ~aavu:tlO ,, ,,qt1e, -fqaeai?~ :lo •;mlfmo .co,n J~r, ~:~,. y •r1 ' '';/]a, )PJ~ 
pp.t; httb.crfo. afeitad<~' contra~ ellos eL pcdtcer,0 d~~ dla atllquc cayero11 :[obre }a lgleúa :' -~con t,gxa·n~e ';tlll!1\t~~~'.\das ::ta~ 
tcccdcntc.;: cuyos. d1fparos ;111 pp:i:a ~1.;1e. _11~· ~4~~~t,~:1 -~11 _ ya~i,bovedas ., y Jm ,da110 a~gml? •:d~ .. los /S}¡~l~ B~\t4eb~•~ai. 
cfo , , ppt fer de _no.che > .J~al]o PeIC:Z,,,tma:: 1,~1 Lli t:Ja.~~4,ll.¡ ue, ~ti.11,1 m~1chos fo~(. Lle 1ltn ; $Jii,,,,Q,:er~ 
dh . que le· arrnJ~tilcn. aL fofo·1 efl:as~ qLlt pax uirnal, os · :ácud1at~ )ª! · , :b;;tJOs '!e( ... 
, :, ct/j},qgq , ~ acia ·. aq9elht parte:.~ ~,~,r·. d~m ·-, _ i4!;J1ijii;. t~n los ~a1 • · . . • _ . 
1 
• . :, : abi~n conce ... 
p\el1a. d.e. g;nte ,. Y: matnll'.tl~S de_ los ~}\lC tr.a~,qiQ\ ,', ,. __ -,·,·,·.-·,,-, ·,', iel 'rel1g1ofo .ary~o .del I'cmpki, 
o ,.~~ttmorc,.\, DHpueftas. cfüis gmt1y ·••- ., os:: 'antes eftaban ;ta11 ~empéñ.:1.dos ,en ,nuciha 
· ~ · i Ot:r05-. fofí1idefenfa" ·q t1e :hadan defcargaífcn Jos ;tiros · en ellos•, :para 
, __ _ •·· . . lVj ,,que., .f:º hicidTen .c.'hi~o .a ·füs ,dcvows ..... ; 
i.lumin~han . pot:~'. . . , .·• ._ ., , _______ ._ . "· . _ . ___ : Cail ne:> .;.uua11cc1;.1 ~{!a , ·qttc 110 t~unc~1ene :"~'.'.'.~'"':"·:t.t~iJ~i~:,~1:>.~t :aft!a 1:i?h} 
· :Sül1torno, ,cmi qµe. f~: notao~~!; .:• ,.,, 1 me:o •--~ to os l<;s P~t1 <>~1¡1mevo_.~1taqt:c de los ,F, nmccf~~,, porq al alya 
'!'' ,,,;ógféfQs,,, d~L e11em1gg •.. J?,e, eíte. 11~?do feJ~gr~ la P~ll7 le dcü:t1bno ya ,el ícxto:, d11,p~1cfi:o :con ·· _ . . . 
' Jfe,1:;¡C:e~dt.et() )'t 'Ji' Je d10,,~en tlena , c0;1 'fa~ Ci.~ptmcra, ~lilt1Z~mal cercano,, y frnnt~l'.'lZO al muru ,d'.J StUl N1c0--
'4dé,· :íli'~~ _._. i1eq0:los:;- q9e .. íe: hbraron de ·_L.i. mcm:,tlfa,,_,Pc~1;.is; 'Y el fhtmge ·cm nrny -del ,caro par:t l()s Fr.mccícs>p~--
xedarf,'dp,f;!m~t9~:"'icl:,:.,: l~s .. rní•nas. • ~ánt~~~nfe·u~ ¡~íbmt1t\4i{par,ar a •t1ualquiera ~art~ ¡de .fa. 1C,htcd~1c1. Y .lo~rmcf~ 
d;;-On: marav1Uofo:, esfúetzo ·,~ auoqt~e ·fo. oia~ ~ menul>,1~~1f lostrnS'i-para poderles -'Correípo11der., ·no te1mm mas can,mes_, 
ha yes' de los, q~1c. eCp)raban ')ª~ª; qt~e 1:cpim.mdo_ l~as. ' 'q~tc 1().S ,,dt)S, ,del Palado: rt;porqLlC fos 1demb ' 'tl11{),S_ lu-
carg_as ,._, dcs~a1:atado :, ,, y: acru111ado . tornlmel.:,t~ i~bl,u1dotfüí11: fo.lo '1fütltrniud~~ .a 1ca11011azos l y en, fos ()tl:'f>S•, '11(), 
na.ron. el tal .. 1nhmfto·. í'.\n1·1a111e11to, ·, Y dixaron · el fofo,,... od1an •obrar .con 11bctt:.1d los AmUeros , por haber 
c.ft_aba hcch~), un mo.t'lt011 de: b~gas ' r, de m~.ert9~- ,DI! <JUC~fado fa 11rnra~l~i fin COl~~fon ,., y cíhtr, a cn~rpo dcfJ 
mldQS do cí.bt: cfpenmza; los~ Fran~cfes , ' emp;~~ C~,~~crw ~l c11e1mgo •. Afofia1~cm pues de fa. ultlftlí\ al~l'~ 
da prifi,1 q~dnro. ata.que_ para co~1b~~1r ~l·~'s. ~-ºL!_ ~.os, A· l••·.····· _ . '.ffe_ir: __ .• ff~_-
1
!+,_·a_,cl P~_ lad_o _l-~os _fa:ñones ___ ._Pª_l'_· a el ·enemlgo __ ., __ ·qttie1. :'1._nr_ 
1nrte ddl 1'10, V1d~~foa:, ,c:n lo de F.t~11Cltl · (Jlfre11tc i , ,e1rto<.fas pt1trres vcma :t elhu: deb~tXO J en er qt1al- ,fc-~h~CJ 
tacada, cn- q,1c· los de falel1te-nb1a obraban ~~;º,:!un gnu1ciifsjmo ell:rago ' l°:qtlC fteqL1eniem~N ~Jf~"': 
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queiidos , y fe ve1a tam~1e11 7 qu~ ., por nu~i de la. d~ ifiaba ;untando gr~ndiflirmu, tropas: y pregumaba en la car-
rada rcorrían de aqlll para alla atemorizados. Y no1• ta al Gobernador , ya que tanto fiaba de Jus fuerzas, y 
~on me:1os. ardor enderezáron los Francefes contra el Pa~ aftt1, que dia pen/ába poder a!arga.r la definfa de /4 Ciu ... 
lacio toda la bateria ,. y empezáron a azotar füs cof.J: dad? que aunqtte et todavia no tenia tropas Jr~&ientes,teniaaní .. 
tados con bala_ de las de ~einte~ y quatro de todos.lo~ .mo f',e acudir com~ quiera, apenaifuejfe preciJJo. Al rlfa . _ , 
·ataques a un tiempo , hab1e~oi~ hecho e_Uos cargo;, :figu1ente .emprendieron }?s Francefes la obra_., 9.a•e tan.. Dza lJ~ 
.S.:\LC;_ en, .. la ruina .. de efta for,nficac1on confifüa la hbe~ tas veces fe les-. defgrac10 : amo:1tcnaron ba~nles , y cef-
tad · de andar con defembarazo p~r los Real~ ,. y d •tos lleuos. ~le tierra en grau r.:1mcro , hae1endo los cof ... 
m.anejar fin xiefg~ Ja artilleda., T1ene~e por c1erm., q tados muy gruefos., y por encima un cubierto firme:· p0r 
'el · Palado en todo el tiempo del afeclio fue azotado ··., tal tubieron efie aparato , afta qt1e fe puf.o a e)Eammar"' 
lll3.$ ''de ~ y dófdet1:t<?S, tiros de. p~eZélS de qu~renta lo. el pedret:0 , que eftaba crnlto, en. el ,árigulo t~anfv.e~o( 
·i ocho. y .iuitc'?ll redo éffo fe humillo la- foberb~~; ob fal de. Leyva. Apenas que efte d~fcargo uno,, o dos t!"' 
de Carlos. Qumto ., parangonan~oft:; con fu Aut, . ¡ms , desbaratando. la. _obra " y derr1bat1do to~a, 1~ maf,~t"' 
¼ invencible conft~nc1a •. M~, el prmctpal esfuerzo _de 1. u~..,; quanto mas hab,,1an amo~t<?m1do,. ta1~t~ •. 1J;l,a~1i;,¡.~,i.8~:r 
Franceíes. confifüa. en 3;1na>; el baluar~e de la Magd~l d1~ron las que p~nfaron: d,ffenfas ~: op~1;!t1,,~$},f,1 ,;.,"~( el.;t~.s 
na.. y con eil:a det~rnunac.ton ; para lifoa;fede,l pedre.r .Jl11fmas ,. y ref)Utaron. ¡ , con~9 de[~t · · ,,,J!![~~e,11~q, 
q?e los dominaba. _por . el colat:!r~l cl:. ~I?'.J.Y:}es -pero., ya tarde y porqu~, ~~eron ih. ' ✓º:,;.Jtsn~s,- ~ 
b1a hticho tanto eil:rago > declinaron un püCO .:,. Y 1\e,.ellos los. n1a:s val¡~ ... )lJ: .ppr. la 
- ~iaron a derrib~r el li~nzo del. mnmo b~uarte ,. > > N de la.. . .... :.poI.'otra parte 
itJ~ efpal~a mwa al - .m .. ~r ~ y , no fe, defc,,.ubre d, . .< .• { .. < ltrQ • aíro ,: y cot:1 ma:.. 
· ,g.e· Leyva;, anadienda a dernas di;; eft_o }!D~ cu .• ~rnreduo el fucefo ; pues por la=par-
.~<:'· 9·a de lata para que de[p,1dieíie l . el baluarte de la R.eyna. ,· habiendti 
~echaffen ,. P?f . · c:]JQ;. 1 h:ec!l?- dos. minas , llegaron aquel día a, falir al' fofo.· 
J~~e füg1do Pcr_ez de que ya por- ambas part~s;, ,;.él11,b,J~9~ 
~~-L ,.. . dedo remediar ,· le amenazaba .el ~f~l;f,?S\v Vl{)l~~o; a1 . iii~ 
· , .·. ho Jov~ne~ a:n:ímoíosv4viar a. _ubilia a una con dos~ Jn,1ei;e~ :t,'51:''1., Don San-.· 
·· r:2s•. faltaron valerofa,d10. C1garrna: ,, par~ que .. re hid~fte· compañia. , ~ y ~o--
'ºr ~rme Los. ece1mo: S~ccrdote autonzaife: 1~. legacra ,·· y como b1en 111:...: 
~f ..º.•,·•:•.·J:0',: .... ,'.·.·.· .... ' ... •.·· ... ·.·.po.-_ r • enr·····tfu·,·.· ... -' ··r···•· ... ·,.,.1•,,.1 .•• ,1.·,.' .• ª •... ·.. ·.·.ª .  t·.?• ... · •.·. ·d.el c. :fla.do.- de.·t. Sme_ e .. s~orza. ít .. e ~as razones- dé :, p~r todas t>atj~:i::~Mp1~~ª· f:ntregaronfeles de parte del . 6obernado1: , . Yi 
.. _ . . , , i~,~t ga;ibdore~fe· fo~ Regid~res.- cartas .vara el· .Alm1ran~ :,· ponde~· 
y necho. lu.mr a lo.,: d.emas, ,: v . . •.. ,: :?-:,~ Ciudad, ear :,?ndole~ deícub1ert.11nente 1~ grandc:za del'pebgro, y aña-" 
gad0s. ~ hom!="~º ,on la cl~pa: cte ©Ja: de lita .. Efta, n ·.• 1a el Gober,nador ,: qui el- no- podia flñala-r tiempo. jixfi. 
che ttaJO; not1c1í:U deL Alm1rant~,. y del efta:do~ de nueG. · · la difmfa de la· Ciudad.-
. ~as cofas Uhilia, que v0.lvi? en co1?1rafila de: Dq,·~:~.:~ar.-; , fü dia ~reima dd Sitio (porque et día· antes' nó; . . 
'eart:r u~ Sepulvc~ . ,., y Don A1nan. P?hdo ,J que ~tes,. , . o cofa particular ) como ES mas vivo el dolor de ma.,.t DitJ3:oJ 
Jél Al- ,:b1an fido Capitanes,., y. afp1r3-ban a: m~y?r empleo_,- .:,1,~~? :llluchas yezes.· lós rnedioS> , . que• fe popen para u~. 
mirátr. C;.i/Jd:o ~cafiones de d~k:mpen.ar[e.,, Efcnbta< el. .Almlliat.1te,111 , y · fn71e íer, rn~yor por. lo .. miúno fa:. gami, de fali~ 
'J.Uf!:' f/"nht ¡or: Íl/11~!'/ifa~m() ¡_or, o.r.d~7! fl~J. RfJ ,. #j1!'1,,1,iJffJOll ello ~, e:m prend1eron- los. :f:r~nc•efe·s CQn gr~nde ;.. ef-, 
~~,- fuer z.o 
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LIBRO SEGUNDO. 
'acia el miedo'; los haUáron las cartas de~ Rey ; y de\ 
Almirante , tra1.das el treinta. y u,no de J ul10 por los que 
falic~on a acom.pañar a Ubilia. El Rey en la íuya , afegu-1 
randoles to fatisfecho que qncdaba del valor delos deFuen .. 
Carita te-Rabia , y qne n~a~1tendria r,ei~pctuamentc la memoria , . . " . . . 
:Agojlo 
'de S.M. de t.an i~úgne fet~lCI?, les av1Caba ele los locor;~s, q11~ y.N. _el d1a prnnero de Agofro f~ afegnráro11 los fi.-
fe dií'po111an , y an1d1a , que fon febras ;efarctrta dcr nados en el rczelo , que teman de que el ene-
Erario quantoJ mmo1ca·vos hi:iPjfan lo1 mcrmgos , Y lo . f Ul;, ni!go trabaj~~a . con minas el atáqu~; porqne . Don Do- Dia 2."' 
ellos gaftaj[m en la manutencton dr1 la tropa , Y 9frecientr nungo de Oíor10 1 qne e11 otro tiempo habaa fido Sar ... del )tt~ 
dolo efto ba,xo de fo palabra , prometia ~ambten f;ento Mayor , y defüe el principio del Sitio fe hallá... .! ·· 
:vq,s premios ... A c;erca. de }os focorros dec1a lo . , ba en F~:cntc-Ra~fa , dij~ claramente , que !rnbia yifl:o,. 
el Alm.hante ; pero creyofc. , qne 111:1s l? declc\ que deba;o d~ tierra fal;a una c~aca , y a demas de 
~umpfüJ.1icnto , que (;011 animo de ~mnplltlo ; . ,,,.-,1:111w''iil'•, effo_ una ba~nca, en med.10 del foío , y que juíl:amente 
g,i1c los qLie tn\.xéron 1a.s cartas ., d1xerot1 , hab1a alcanzado a . ycrlos , porque l;1ego d~f.!paredéronz 
foeífe q~1e fe babia defa,n1roado por lo_ qual to~ios tub1eron por muy í~gura fenal de que 
fuerzas del enemigo , o pot la f tar"" m1na~~111. V:endo , p~es
1
, el Gob~rnador , qr.1c ~mcnazaba 
Japza de fus Tropas, ello~ ~o ha~1~i1. la uluma ~urna; füuno a D. Mamn de S~ptilvedn, que poco 
.e~J,,ontrad0; tP.,\}i .•.• ¡¡t.!9l<t""", ·· ante~, hab1a entrado ~n h: Plaza ,,, qmcn en otro ticrnpo 
corno.~ mucho con el Almm:nte , 1,a .. rn que fücffe á ha..i 
•i:1:,~ti?J,;~t~tt!;;:,, cctle fabcr > . como· íe l~alla,han. en el ultimo aprieto, á 
n? 1~cor~erfoles á toda p~icfo. Mrndólc rn.mbkn, que por 
Sl in1fa10 fo entf!rafle de todos los adcl..tntamicntos del 
e!1,emigo , y del, 'd\:ado de las fortificaciones afai imc ... 
r1orcs ) cot~"'1ú ex:tcriórcs ·, y que lo puíicifo todo por 
; y que con toda fidclidnd fo lo dccJaro.ífo al 
s intentando de cítc m.odo el Gobcr11ndor dat. 
,. al G~nc(tl , _para qn~ con ,fa cí¡1ncfa dJ h nc--
íc csforzttifo , ya tarnbic11 :.ikgmar de antctmt .... 
110. fü .. fitllli\ > 6 para qt1cl1.~1r dHcnlpado ' Ji 1~:m l'.011-
qmG:aílcn ; o para qne, h.1c1c11do patente d npn(to, c11 
· fe habia11 vHl:o , ~lCl'CCClitaffi; fü fatn~1. , íi ac .. 1 fo 
con victoria. Inftrnido, de cí1:e m()do S(:pnlvcda fa,.. 
lio de la Ciwtid e11 cc>rnprLñia de dos P;tyfano:~: , panr 
qnc le er1foñan~11 el camino. Pcrn 110 vivia d A bni rantc 
agcno d~ eft~ cuidado. ; pc)~·qu.e,ape nas llegó ~\ lo.Ci R .. 1:\1 ... 
k~ de Eman1 , co11Qc1e11doi!! <.kügmtl par.1 Í<H . :oncr ú 
. .r~s íitiados por tierra , acelcrú el foc:01-ro pot nrnr : y 
:d1fpueí:l:as nrnch,1s chalnpas C()n tropa , y cornhúyci:, Jllill1--
~,wi~~ \d◊ el diados de Agoito , falieífon u _toda pdcfa dd puerto Di,: i) ..,·.; 
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d~ · San-Sebaftian ,, pues. feria m_as . ~acil que fe intró~ te de Leyva fe hizo grand~ eftrago , cayendo al fo[~ 
duxeffen efias. pór la boca de: yida.soa ,; Y ~~e por Ca... al rigor de las balas :Los ceíl:ones , que llenos de tier-
. pir,an de ellas D011. J\~fonfo l?la't~ucz. Envw .Pª:1"ª fü ra habian ~amontonado los del L\1ga~ , porque la mnra ... 
e[colta a Don Franc1íco Mcx1a. con íictc N,lV1?5 de lla e:¡uedaile mas elevada , y prmc1palmcnte el Palado 
linea , y _ le mando , qt~e~ prefentando , b~ralla . a, !ªs fue. ~ravamente combatid<-?. Ni trala .ta1~1poco muy _buenas 
naves enemigas ,; afeguraílc el ,rnmbo ~ t~~ c~1..1I:1P_as, notl~iaS Laredo , que Vll1? de Mad~1d , y habla .con ... 
para. que al favor de la. alta~marca _pu.dietkn , mt1 odu"" fegmdo .del Rey la gracia de Cap1tan de la Compa-
drfe: a la_ .Ciudad .. Y ya fe .habia_ hecho a.la ~~Ia,1füa :, .que. hab.ia ~~o de E$uía ( fo_e introducido _por qt1a1:1do d1v1fada deíde. lcxos. iina . Arr1;1~da los• ... de.t~l?O,f .aque1-los m1fo10s Pa1íanos , ,que el drn. antes e~1eam1na ... 
.al- falir d.e la concb.a. Era la de: Sonrdifao )' Arzo~l!pot ron a .Sepulveda) aunque es verdad , que ,dec1a ., que: 
de Burdéos ,. que llegO. ~a~ tarde d_c lo ,q,ne q~1~:1a: Yl\toda Efr,aña re[onába coi~ 71 ~parato ~e los focorros: pe~ 
pcnfaba ; pero• baftante a trempo p~n aq:tell~ :1.t~dl:ra lc11~J ro ll~naba r,oco ,cfl~ not1c1a a los fit1ados , al ver. al 
titud de íiempre , y por la. dctcnc1or: d¡; H:>c<.s. ~ . h~i.;,,~1~c~11_1go caG entr~~r por la brecha , y t~n lexoslos 
biei:ido enviado a Don Balthaf~~ d<,: ~ orrcs con .. t:nª 1:gc ... ~. :auxll1,os. Al .. otro drn. con otra nueva de(grac1a fe les .au, . 
. . .ra: galer~ a r~conocerla , ,rolvH~, d1c1c:11.do\, qt~e t~ _A,tn1ªJme1lto tamb1e.n la zozobra. Con las lluv1as :de los dias Dla 34_1 
,da era ~e !r~mta y ,~~te Nav~os de. lmea: Y.1 .º.~ros. d~f.¡,paífados maltratada. la eil:acada., e11 que obrab~n los Pty➔ 
de el prmc1p10. ~d S1t10 gnar<.faban. la .. ~oc~. del. Ilo~ ?:~os~ fanos , y dcíi:1oron~da .con las freque11tes ~eíc.a1~gas do 
cuidaban de Pailage::s ,. y otros tJ.lllül~n l011tlt1l1a~net1~C illlihombas ' cayo rc~1d1da de eftos dos contrarws :, y a una 
.daban cofteando la Gllipuzcoa •. De" _íuer~e, qne :a .Arn:ª1con ella 1.ma porc10~1 .~el ,Ca~aller0; que eftaba encima .. 
d .. ª.· E~. ance·G·.:.-.ª.·.· ..•.• · ··G.:··e.:···· .. :.·· .•. c:.•·•'·.··o· .... ··m ... · ·p,.,o·n· 1··.·.a· ... ·.··. c.n· .... ··t .. o···(···tc.).· d.c·. '.~ll_:q.~
1
:.•~::t~.. N.uit·O· .si ..TendiOle ,al p.u1ato.i,:cbitt11:re .una vela. de Nav.ío, par.a ocul--de·> llhea ,, fin contar otras, much1í~1mas cmb,uc.:"1c1on~s me: ... tar la. ru1n,a;; Pero .el enemigo , íilvando , y vozcando dcf-notes., y no• attevi,endo~e et Alnnrant.e. c9n· l~ ven1c.\a ~\ de iexo~ , 1io a er:tcn<-!er , qu~ pe1.1etraba el mií.l:crio ; por 
Sot1li~iiíio poµer:.':iiQt obra:. fu:, 4,etc.t®Jii ~.1.on . a,. cat,\ de_C,fo que Jugo fa artülena mas~~ mcnndo, qnr.:. lo que acoF .. 
cubie.tta ,, éfp~t\ta:~a>:)ftÍ,?~, · . . ·.. ,, 1~ -i~llmbraba , p:ero con menos ac.1erto en los í<J ws , porque 
chalupas introdudrG:f'i,. . · , .. ,
0
, •• ,> .]!!$ ~ _ , ,,~¡a vela cilorvaba la pun~cda. Pcrürndieronic fos m1.db:os, 
mandó a ldíaquez ,, qnc· probaife. ort~ma. Pc_ro re :11 ~11que convocando el cncn11go fas chalupas, cntrarfa~ Im~go 
log~o. el lance ,: por no habe11 med1do b~:n .tanto\ el t1~1111114.'>r la brcch? : y ya para. el ultimo lance ib~m cncre(:. 
po. del amanecer , como el de l;:r;:¡:fo.M11a1ea · pues hablei:'1¡pandú los a.rumos , y aparcJando las armas. l\.:w L; abfw; 
do llegado· cá{~ 'a. la. garganta d~l defcmb'~cadc1:0 .' rctl-Jtubicro11 los. FmnccJ~s ~fo! aí1~1lt~ , o P<?rquc rczr:farn11, 
rado defde alll po~ la .. baxa-marea , que I~~:11t111an~c:,~t1,que con , ~a alta-mare~t kna d~fic1l . la retirada , porque te 
fobrevino , y defc1,1b1erto . por las guar~i~s enem1f¡•18jaccrca caü aíla la trinchera; o porque refpctabai, el va~ 
_porque ya ernpez~ba. a amanecer s Y em~1füendol: ~ gtt[lor d~ los. Payfa11os .. Me tiene dicho Don J ml.ll G.irces,• 
nas: chalupas cqmpadas , hubo de volver fin hacer 11~ .. ,quc foc d1ét,u11cn de algunos , que los . Franccfos hubic .. 
·ca.. . , . _ . , . ,; ,~-..m cogido a Fue1'ltc .... rahfa , G por aqncl_ln pa_m! hubidl~t:i 
Al 1,afo que a Fn~nte ... Rab1a -le 1~a11 falta_ndo fa intentado con esfocrzo el ~mtquc al prmc1p10 del a!iéd107 
efperanzas de los forafteros focorro~ ,'.• 1ba .tamb1sn ~~~•ci.~1a11do _los Defcnforcs füdc11 c~¡¡r atm~dos con los pd~ 
dando defrmda de fue~~as de. las fo.tt1ficaciones , mtcno ,,íetos r~cfgqs. Pero entonces, 111 "aun ab1em1 fa brecha,. 
res ; porque aun eL nuímo d1a ., en que fo dcxo ver la:ic atrevieron ~ porque lnlmtdos los Dcfeníores con el. fü.1o;1 
'Armada dd Ario~ifpo ,. en los dos coitados de! b~uatf'dmientó.,dt· los trabaJ·os , y fiunilfarizados ~,a con lof 
·" · te r· L 2 i: riet ,,, 
~ s4 , ., Sitio de Fttmte-~~.bía.: .. · . . . . ·., Libro Segundo. Ss.· 
:riefgos , hacia las veces de una pe} kél:.l tr!nchcra \ª va~ fofo ; ,Y aritoj1barc may_or el riefgo por ·1o mifo10 ·, que 
lor. Apenas dieron lugar los encm1gos , íc procuro. re.. 110 eilab~ mamficfto_. N1 era menor, que el cuidado por P ienfa 
· mediar aquel mal , l~vantan~o en ª~llt~~!~ Pª:·tc po~ _dircc .. , ·e~ cne1:11go , la. pcíadumbrc por los compañeros. Pues el A!mf .. 
1 don de Ifaíi una eípalda ícgura. Sohcm~ _e~ ~obcrnadot ,v1cndo_íc el 4,lnmant~ por !a tarda1;za de las tropas, q ne r t!te me .. 
. de ailcgurar la forti:6.cacion , al pt~nt~ dil1~u!_o .. un_ pla1:> fe dec,ia ve111an, dcíproporc10nJdo a defcc!car a Ft;en-- ter a/ .... 
para levantar una efpalda. Pero le 1t1comotttb~1 en la ?bta. te-rabia , y para. :1~~ª batalla campal ; hab1a deccnmna- g,m 1•e-1 
·j, la continua defcarga de los Fraraccfes dcfd~ el ataque fro1\ do enviar a los ?1t1ados algun acc:krado focorro ; y ya jiterzo 
', terizo .. Pudieron mas con todo ~ifo d valor? Y la porfia en;, p0r mar no podu~ fer , por h~1bcríc ::..crccenrado todas Jas en taP/4. 
el trabajo ) que el _miedo del ncf_go > Y ,la h1e_rza d,~l ~ne .. t guarnicion~s. marit1mas del. ~rnnd~s , y porque I:1 An.1:ada za.~ 
migo ; porque habiendo emprendido. los P.1yí,rnos l.1 obr •· del Arzo~1í~? todo lo corna. Por lo que, hab1~:ndo Jla ... 
baxo la condué\:a de Butron, at~aveíando, Y. cnd.erczat mado á_ 'lj'bllla , y otros , qne irmchas veces hablan atrn---
'do áda todas partes big~s punt1-ag~1das , Y :·orn!ando l1 vcfo.do ~cllzn_1cnte por. entre los OJ:lartcks del. en~migo, J~s 
terraplen ; en folo tres d1as con , ai.lombro del Gob ,rrepwto , í: deículman ~ügun modo d_c poder 111trnduc1r 
dor remataron la eípalda de ln~or muy í~g7ira. !vlas e~ a .F~1cntc·n~bia, un ddl:a~a1:1enw de tr.cfc1emos Soldados,y 
ronces fo füfdto la duda , de ü la guarn1<;1011 í~ ~c,.b1 fi fo at::cv1a1r a co~1~umr a la e~ecuc1o_n de cfte pe.nfamien.; 
retirar alla, dexand.o dcfembarazada la antigua fort1~1ca to .. R.cf po_nd1~). \Jbllrn., qne bab1a ,:,~mmo , y que él fe· Encar~ 
cio11 , porque citaba eO:a m;1 poco 1;1as. adelanto.da. Jllz obligaba a, dmg1:~. ~a marcha. Y. hn.~ucndo terüdo los de gafa Ub~ 
gando Butron por i11deco!oÍ~ , ceder a~ e11e~·ug~> .. am: U1 Fucntc-talna nouc:1~ de eíl:e ddig1110 por los Payfanos, tia tiu ef': 
,pie folo ; abrazando el. eípac10 de la m1t1gu;l fm·t1flc:1~l:()!1 que poco antes lrn.ln.:111 entrado con Laredo;. jo ref.'roba... t'a cami....,, 
clavando bigas, y haciendo un tcrrnp!cn ~, toda p,i•ieíJ ban por mu,h(1.s razo1~es. , ,, ~orque la marcha de un def ... .fton~. 
lo fortifico tal qual al pronto , ~t>n .numo de! uprc>vcchar ,, taca:11ento tan gruefo , hab1cndo de paffar cerca por 
'fe de la frgu.nda fortif1cadon,. folo quando les xcchaz.aí ,, med10 c!c l(~s. ~artdcs dd enemigo , no fo podía ef.. 
fen de la primera. Aquella noche ... ,tres ~r~nccfes ) qu " 1~cr~r' ic h,1c1cilc. con tánta C~utcla,? q~1e ~110 lo advir~ 
fo avanzaron a1 favor de la ofc.iiJZ.~·ª't\,,,1~r:::I,: > .. . p:t1 w··,, ncílcn :!os Erarcdcs:. Y. qn: , ~1 .los hnncfien al tic!mpo 
:rn.cr fuego al ct:erpo de Gt1ar~1a del !ºr~ta} ete ·· . , jiu ~~. p,t0.~tr .. ª /~r~1 1.1_1_a_~1li~cíl~> íu ridgc), pncs. al pafi<.> que· 
na, que cormm1ca con la ruma.Ha pot mcd10 de u11 pucn,,, cr,u1 ü.1bt,tclo~, y,¡1,1 )ng,1r d lance con íecrcto· , eran 
te levadizo ; fc11tidos de Gatees ,, que grn:u:d~iba aquel pa.1 :n poc9s parn. _dd~w.lcrk : y cowo quiera que falicflcn al 
ragc con la gente de fu. Eíhln<.farte , y rcc1b1dos ~on mo~ ,, pre~cntc ,. fe ccrrnban ya par~1 en addantc wdos los 
.quetes , habiendo quedado ~1 m:o m.ucrto t hubieron. d~¡ .,, pa!los z pcr donde r~H: gr~u~_dc utilidad cordan de una 
yoLver. a lo~ Reales con e,{ca.rm1et1t<.> ,_ ~ Íln. logro:. de\ ,, . parre,.. a t,,,ty,:t fa~ 1H)11n;u: , ím qtlc 1~> pcrdbidlc el <:ne .. 
3tncend10. 41 11m~rto le. dieron fep~1lcluo fos nueíb :)S¡¡s i r~ug~)~ ran1b1.~1 ~c.:ünc:k·n~iban., w1c a una con ctl:c de .. 
·.. El d1a treinta y cinco j.cl Smo 1:ioto. el ~Itere~ úgm,o no . k d1cík vr~n:1d1..~:i:ic1a a <·crea d? víveres , Y, 
'¡Ji:; 3')~. Eftefaa:n de Ldaca nueva fenal de qt1e el enem1g<) f~ dcruas co!as tlct:cf Lmas par,1 la toJerancht del aséd.io 
..i.fanába en minar ,
1 




tierra e' 11. el fofo aio:11aba una' eft.··ac:t~ p'cgan,te :.1 h~ llltl 'tra aq,/t;t.,,?, qtüJ . n¡;¡' ·' .ª., !!.ti. .Unt'~nf,'lo . l.)¡f/Jm,mtos' , tlttrne' r~t.t1ba' co ..... 1: lla en acc10n de ~n~dl~la ,., ~a que hab1:1. áefaparcc1do rmdo1''t'J' ~ h1c.rn de dl~) tc.:nuan/ 9uc, ,<-'OJ'I haber CllVlado cite 
: unto, íin _que fe ~1v;f~íle qtucn la mancJab~., Los rczcl<? ~tfücrzo d,;; pc,
1
c<.,s d1..ts .' ~i<!kuhbi:k~1, 1mdlros GC!f~s para 
, . e los duphcac.ios.· 1nd1c10~ con. fir?1. ab .. a .tam.bien el e.·t·:1·em1¡· .. en adelatitc , o porqu,c le 11(.;J'._l.u;,tumnn.,, que habrfª.'. <.Jt .. ·le·· ..... 
g,o, qt1c ¡¡o fa cic~b~ v.~t e~1 iu11zu1~ar p_ait~ cer~ .. ~r.
0
~,fle,gudo bail.:ti1te grnu:J,H::c1da la Crndat.i ,. 0 J~orque icr1~,~~ j 
,.~.u c11.., ;; 
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dl efb pct_füaíion ,. fiando. en qtte farísfaría bafi:a!1te la•. pttrie~os , ! fa híciejfen participantes de Ju gloria .: que no 
fa:11a del ío~orro , 111tr~~h1c1.do. ,Acre~~ntaba .el nue_d? el ~odntan executa~ .coja rna! agradable p1-1ra el Rey , y para 
nufo:o enemigo , a q~U<.!n ya Jas c~p1as hab1a!1 not1c1ado, ,¡, rues ~on dificultad je _acomodaba. a tener jin exercicio 
los 111tentos del Almirante , y habia llegado a tanto gra .. \: el tttu/0 de General , metido· en los Reales , y viendo tan 
do de propria fadsfi;tcion , qúe un día' ~ntes , q ne fe} de cerca lt1t ruina de tan gallardos Ciudad anos:. Qt~e él arndiria 
intro<-tnxcffe eíl:e focorro ' dcfrle un qua,nd cercano al¡. con la prejicza pojible con tocias ÍtlS t'topai a la defen/a l'{le t'odoJ. 
fofo, lhunando algunos Francdes á los nueíl:ros, que dr-Plccib1ewn con guflo los Soldados Ja orden de fü Gene ... 
fend.i4n la n1tmilla·, les gritaron : Pari:i m.ifí:1,r¡,a, fa os dij: v ral ;.. pues. hacían juftamcnte vanidad de babcr fido ele .. 
pone por .#erra .alguna gente d(J focoriro;pera d manru de ,loJ nu(!f~gidos pat?,· tan . grande hazaña entre· tanta gente,· fu.cm 
tro1 pagara .el.cafligo de fu Jemeridad. ,Herido el Gobernador de qn~e _f~ füav1z.iba _ la ~rnndcza., del. ricígo p~t la mi~:. 
d.e tan a.tro.z r::.izonam1ent0 .confuJro con los Jtuado.s , ma afabilidad , y b1z:ur1:.1 del General , a qn1cn h;.1c1a 
Oficiales .a cerca del remedio. Fadlmcnte la mi{ma ur' iempo, que 1a Tropa efi:aba encariñada. Habicndolos ani ... 
gencia hizo conformar a todos en ~l diétamcn , de .e:r 1ado a{sl :, dióks por Gcfo a Ubilia ,¡ á quien tar11bie11 
inmediatamente J::011 .duplicados corr.éos fo le debia dar en mnnbrc del Rey ofi.:cdo el Habito tlc la Ord'cn de los 
parte al .AJnürante , y diihadirlo del intento , qmmdo Cab:llcros de. San-Tiago. Diólcs rambien 1 para .. que mof .... 
no alcanzaffen .las razones , exponicndok el pcli.grn , y traílcn el cam!no,. algunos de Inm pr~1étkos en. ac1uc1los· Sale la 
la fcgtJdísirna perdida .de los iocorros , por hlbcdc .traJ:.. p.tragcs,. por cílar confinantes con· Fuente-Rabia.· Apenas, gente al 
lucido fo dcíignio al enemigo. Pero embarnzó á los ,cor ... pncs ,. ':1u~. oícurcdo ,· fallo de fos ltcales el cfr1uad1·on, ojcurr: ... 
:reos fa alta~m~uéa : por lo que fo ap~,dcró de. ü1s anirnos etl"--!º' Ub1ha delante g9bern .. mdo fas fü~s ,: Y. emprc11dio cer. 
la pefi:1.dt1mbre , y zozobra ¡mr. las v1d..1s d(~ fos compa"'f l vmgc por .l.3.s• mas, eípefas ,. y cfirav1adas íclvas ,. y 
ñeros , olvkfandofo de sí á viíb de ra11 conoddo deígo uc p,ur el: m11gu11 ufo caü eran impraél:icables. Si Defarip~ 
de los.· .otros. Y .habiendofe .divifado. al .d.ia fignicntc, q. ue. ct1rr1a ~Igi:111 cercttno quarrel de los· Enemigos , "k los cion de 
Di11 3~. fo e1Jcaminaban ácia P..iífagcs ocho, Navío~ de los que: 1~1: , ha~1a ... ~c~(a l!e Oyarzun , ~ero fo alargaban_ /1. fit mar.-. 
gt1ardab9-ll el Puerto de Fu.cnre .. mb1¡t , al lnfütnte, comof tl ~t~ p~)blauo11cs d1Hantcs de los Reales , cr.t . prcclio cha .. , 
Deter- las foí11cchas a tma ,con el miedo inducen ílcmprc n }()Sl",ddvimk C~Hl alJ?111 fargo l'()(kO. En dtas vucltilS ' y 
mina el homb .. res ~ ~r:c.r aqti~l .mal , . qnc fe terne ; pcrfü~t.d.i>rníc.~,.;.r~~uclt::5 t1.; ~?~i,Y , mucha rartc de ,lí~ noche,. Apc.~nas lle .. 
A!mirá ... . qLie habr1an údo enviados con animo de que, pomcmdo~,g.uon ... 1. un l_i.10.1.m.do :Valle en medw de· los dos Rea .. 
te intro a.. l~ efpalda nuevas trnpJs, c1 t1edaifon rodeados los Au ... p~s ( .Pº,~7quc. uiüab~:11 pot:o lo~ de In111 ,· y _ los 1dc,. F'uet}'"' 
ducb·lo. x1hat~s. ¡t(;-IC1.bu ) Y 110 • fo pod1n ev1t;.a fa ccn.:an1a del Encn\1 ... 
. Mas en los Rcnles ,de Erna11i aprc{i1rnba el Almi-l:3.~ > . entoncc~s v1cr~1s ,· que la gente ca1t1irn1ba atcn.imiza ... 
R1etJrto rante el focorro tan dcfapacible á los Sithut:)S ., ó con• a ya ,, por . la m1in1~. grandeza dd· tic{$º , ya J)O.t 
delAlmí la cípcranza de que no fo malogrn.rfa frt pcnfamienro, ,a.quel. aiombro , que Jmi~lfS! !a oíüuidad Junto ccm el 
rante a 9 porque tcmio no foda bien v.i~l.o , (i en t~n 1:k:li;o tan úk,nci~ , de ~l:1 _noche :, ek .. ond1a1~ ,· alut~cando fa~. ~1a .... 
,·,,,efl'ien.- aprGt~ido de un Pueblo . fidchís11110 no d1efk alg1.1m1 nos , l.ts .111.<:~lhlS , ~ que llc:v:;i,b~u! cncend~tfas : rcp!11mat1 
tos hom~ mucO:ra de Cocorrr.!rlo. I-fa.b1cndo , pues , llar.1Mdo ;1. I.t rar ... · aun los f u!p1r_os , a que prc,lfa la fatJga ; cammaban 
brei , q de a tretcfot¡tos Soldados eíl:ogidos entre wda la tropa,· C01l mucho tiento , porque , 11~, hk!c!fc,11 ~·uido las p;.~l\!r 
fa e?tre~ los ani111c~ a fa cmprcfl~ ya C(m la .~í'pcrnnz~t de gr:m~,td:tH:\S , con ~l~C . tr~¡~e:z.a_b~n : \ ú úiced1a fcnt1r!e plgun xu11"1 
fat¡,1,'f'On des P,rcnuos_, ya t_a111b1cn con • el mtt~11(: motivo ,lcl rlCÍ .. ~º~ m~s qu~ ,el t~gu~~lI 'J O '-ltlC lo! axboics top~!fcp al 
para far go, a que 1b~tp. Dtxoles; Qf}e fttdjfan a /tu muy leales (l(Jr,t.-.~º· po.t lllOtlVO dd VlCUlO >, t(i.)d<.>$ je ¡,~rabi't 1 .. ,nw1ba.1.1ltt 
,n·ro. pa... ítda'" 
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9 acia todas patees , todo les. zozobr~ba entre aqttellas. th ffa inai1do a 1a gehte detenerfc , y que fe agnardaífe al 
nieblas , que les reprcfentaban h~rnbles pha_nrafo1as : las J:>erfec1o efguazo de la baxa-maréa. Entonces fe le repre-
fombras de las ID1!J.S fe les a~1to;a~an enemigos : _apun1Jento a la tropa con mas viveza el fembla11te del ricf-
tabanles ton las eicopetas , 1mag111ando ,, que alh e~ai go : SIEMPRE fuele fer menor el miedo de los que 
ban embofcados ; y iolo fe :aqu1e~aban o por la qu1e1 obran, que de los que efperan la accion; porque aquel 
tud , y repofo , q t1e fe fegu1a , o por los Expl_oradoi mifmo acometer , y conato de obrar es como un ali vio 
res , que enviados delante ayifaban, que_ ~o hab1a qu11 del temor ; pero, fi a 1a mi!ad de las operaciones te pá-• 
temer. Sabefe , que . en efia Jor~1ada camrno el deftaca1; ras, defembarazad~ la fantas1a de la fog?fid?d del obrar, 
mento con un füenc10 tan prohxo , que au? las ~rd ocupan aquel vac10 el .horror , y la viva reprefentacion 
nes , que los de delante d..1ban , fe comumcaban ~ lo <iel pengro .. Veíanfe por una parte rodeados de Enemi-
otros G.n hablar palabra , folo con las manos , Y por fe gos , y d1v1faban las luzes de fos Qgartcles , miraoan 
ñas O deteniendo , o tirando cada uno al que teni por otra el inmenfo ef pacio de lagunas , que aun les que-
al l~do. Lkgáron fina.lmente a unas grandes lagunas, e , daba por vadear ; y mas, que efl:aban canfados. r¿g; te:... 
las qnc el ríeígo no era menor , y e~a mayor e~ tra .. ' merid.ad. mas e~traordinaPia ( decian ) como babe1' difpue.f-
bajo de caminar. La_ p;_tr~e dd Septentnon, del . Oriente, to farn e;antc. J,1Jrnada po1~ entre tropas , y fortalecirj,os Rea-
y cafi todo el Med10-d1a , p:>r donde fe hab1a de en Jn de enemigos par.1, tan poca gente; y mas , que, como ji 
trar a Fuente-Rabfa, eüán lli:nos en gran trecho de bal :no fabraran enemigo1:, ks preflntaffen, como t.ale.r J /os raif-
fas de ao-ua , que introducen las rnaréas , Y no retro, ,nos elementos, y a la Natttra/eg:,a? Si los llevabtm á dar 
ceden pgr lo baxo del íitio. A demas de las aguas , 1 rhatE!'!l& al Oc-ceano? Mientras que detenidos difcurrian tan 
resbaladizo del pifo por el mucho lodo , la efpefurjdefconfola~amente, nno de ellos Irlandes clc Nadon , 0 
'P'rande de los J\mcos en fuerza de la humedad , y de por ,cafualida,d, o porque por · la detencion concibj0 que R . 
:o ' · d' d 1 · b" 1 .• ¡ b · ~d- · d l E · ' , .:lf'a ca mas heces del mar . exan to o aque camino a 1 0 uta 1a nan caz o en manos e nem1go , y que los d~mas fl ¡-. rl 
me.ntt!' imprall:ic. abl.e .' ..· fin.~ · .. q· .[· .. 1 e.··· ... alg··.· u_ ;1_ºr,. P_º._r_ .. ··•_una·;.·x.···.t· .. r•··e ..... r·n·., .• ,compañeros eftaftbalJ: naturalmente d1íp. onien~oie para pe.... e:; 1;:. e 
neceíidad , qae tenga v1fos .~ de~e ~Iac1pu ,•: ,J.'? ap: , e;ir.; ~uya pcr ua110n tanto mas _lugar t~m.1., porque la un Ir/.,-1 ... 
ge a ex:x!rimentarló~ ~n rrieq1g g,e las laguna~ {:obr~faI bfct:r:dad , y el 12rofundo füenc10., que fe guardaba,no des ;t1-1, 
un pequsño alto e1?pedra,do , ~n d~nd~ e.íl:a el. pnen penrntian enr_enderie con toda chwd.id ]as ordenes ; ve /or,ra tfJ .. 
te M:mdelo : pero ya. efrc lo teman bien guarm:c1do lo ,.aqui , que d~fpara un fuíil : c,onmuevenk al punto las d'ó l. ¿· 
FranceC~s v era precifo 'alejarfe de el. Habiendo , pues,cercan~s c~ntmelas ~el puente .Mrndelo, y en un inf- ¡-ª,ª ~-z-
entra~n e1~. las Iagnnas , no podian ~firmar lof pies po !ante .ª píltos , y nros , hacen llamada dcfde aquí a las :f~11.,,~.1.;;: 
lo reivalad1zo del lodo y filos afirmaba, no pod1at1 defpu inmedlatas guardias, y a todos los Reak:s : y como por . _q. : 
facarlos;pues al pafo ~ue era facil para engañ~r it los pie _ _{as efpías ellaban prevenid<;s ( aunque ;iunca Lpierrm,pot/¡am;na,, 
:que · 10 pifaban ; encajados, una vez, con d1ficul_tad. fo,•011de ) del focorro , ql:e mtenraban 1ntrodue1r los nuet.. ª'h 
~-0ltaba. Afligidos tambien . , fuera . de efto, de~ 1mpulf< tras ; pr~n,tamente,. acudieron de todas par~es acia e,l PL1en-
~<ie las olas , que entre íi combat1an, acongo;abales u Je., Et~R,;..ZO entonces nueíl:ro Efquadr<?1: a deforaentrfe. 
jnd~dble trabajo. A poco gue andubie:on, experi~rn:ntá Y a t~rar ':~da uno p~r f~ lado .. UJ1ha _con ~iguí:ios Jio~ 
:ron otro mal : aun no había bax~do b1en la mart:a, d ws pr_ofi.gmo adelante , pero los ;:nas vol:v1~rnn ª:tras; Unos 
:fuer.te, que fe pudieífe vadear , y los que conduc1an la: r nuedo ,. otro~ por lo que veun en 10s ctros:, y otros 
primeras filas ,, efcafiu11ente tenian el pecho foeta de h~ nalmente lmJ?ehdos de la fuerza , y · en1pellones de•fo~ 
~:aguas. Y ya fo habia,n '1.Cetcado al Puente, quando I!b lle daban, P.neífa ~or efcapar. ~uéra d~ ochea.ta, r~1 
lla. M ' · los 
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los demas retrocedieron ;. y encanunados, . p_or lo~ · de Int~1 ricaífe la mifimt ailigeracia con d .. de ~de~,:··; · quict1 fo 
-rraéticos en aquellos. .pai:agcs ' llegaron ial;OS· a' Ernanl.,/ Jeda eíl:ar prevenidci .de buenas nopas;y finalmente, qu~., 
Entra: Ubilía , y ochenta, que 1ban c1: las filas ddantc.tas, na~. fi ni por allí hnbieffe dperanza .. , ni ~íocorro pr~nto., i9~ 
Uf,(!? • dando unos.,. y otros. ay.udand:oíc.: de los, mofquercs, Y, mediatamente por la pofta fe plantafie en Madrid, y fot 
,r/ F:tfn horquillas: co~. indeci_ble val~r} falleron ~nalmcnre. al alva. ningun rebozo enter.afl.e al Rey dd aprieto , en que f~ 
te~rabf a a Eueute-rabia ,. habi.endo faltado dos, fofa.mente,,_ qne a( ... ¡/ hallaban.. En efte d1B.:amen conformaron todos. 
,on ocbe .. G, poi: el efpanto. ,, como• poi: no ~czer~ar el can:,.~11?,' .~n- . Con efto d figuiente día , que fue el treinta y 
. b _ tre. lo• ofcuro . y emba.razofo de Jas- lagunas , .. íe -~efv1a1 ,ocho del afedio , -efcritas las carras para el Rey , y 
~n.~m · ron. de· los cQ~pafi<:ros ;. y ten1~c11L~O a los Fi:~ncc_ks,._,, ~ para los ~encrales , fo difpt1fo , que fudfe Do1~ Pedro Día r~ 
.. ~ mantubieror:i:. ekondidos,. entre: _}os, _Jtmcoi, lo. rei~ante ,de · Sanz Izqm~rdo , fegundo Alcalde de Fu~nte-rah1.a ( por:- ,de Ag~f 
Eitk ... la nod1€ ;; per?• cerca d~l m:cdm-d1a. ent:~aron: .::11 la C1t~ .. , -que el gobierno de cfta c?níiíl:e ·en d~s Alcaldes , ~e to,y 3°~· 
· 37 dad·,. Los. pnnc11fales1 de los~ que e11trnnon- ,. fueron. D.orn los que d que fale ,.el'l primer lugar. nene :el mando e11 delSiti• 
. Francifco Her~.,Üa ,1 ~on. Inigo Sal.az~r ,) ~~pita~e:s ~ ID?{11 lo Mili!ar, y tal ~ra Butron aqu~l .año ; y el ,que Ía-
. Frandfco Molmo ,. Alferez ;. un CapHan ~da_ndcs ~on ª ... , ie en fcgtmdo , cmda de lo Puhtlco ) y ,que aguard..i.(.. 
~una. g~nte fo.ya ;: y un <;,apita:~·, de ~anta~na,,. ~ 1zc~ay~: fe afia la noche •. H,1biendo, pues,. falido faquierdo? haHo 
no ,, c:on: un .Alferez: de- ín nac10n ,, fam~í<? . eite . P~E eU cerrados COl'l cennnebs ., y guard1:.1s todos los paí.<>s, cu':" 
hecho1 de qpe efümdo. de guardia en, Cacl1z. ,, pidi~ ~l. yo .inconveni_c1:tc ya fe lo !iabian previíl:o , defde q~1e 
mifiuo Rey el s~nto ;:. y fi.n,1lmcn te .entra~on ~~g~!n.~s- Gni: tnb1.cron not1c1a d~l mal. mirado focorrn , que . f~~ les ,dl~ 
puzcoanos.Aunque de nmtnn gt1flo fu~ para lo~~ s~_n,1dos ~f.· pon1:1 ; y lo lloraban~ v1cnd~lo pudlo .en praltic~. Por 
;te auxilio por l~S• razcn.1c,s q dcxamos ~1ch.,.s,_ no o(l.~i:ntc :lrc... lo\ que hu~o de ,:olver fa~1merclo '_[in . haber P(~.,d1do lo-
valedo; el aprec:101 d7· yer , .. que· hab1,:11 cmpr~t!di_d0 ·, íc:mc.. grnr d paío de mngun modo. DdatK1ado el GDbcrna-
j:ante defgo ,1 por· deforade~l<?s , y afs1, los, ~;g;:{¡~Jª10~: cut~1: -~ior de la C:fper.anza _de focorros foraikros , ya _rod..t 
J?lidameBte .. "i preg~mtandoles- con1 t~nfia, -.t. tci:sa dd. cí~a fa dsfoi:ía hbrab~ unw1.me_1:tc en ~l w1.k>_r ; y arn~Jo de 
td.o~ de nu,cir.ras ~o_fas- ~ y ~.el tn.imero: .. d~ fo.s; t_rQ~;:. '"ha2?n:>ías crnpr~í~1s : y aís1 ~ncrd1;ado a n,~;s ardientes 
. ~llos. nada melancóllcos por si: ,, ya:: tambxe1111 porq~te .te· dci1gnws , coníp1rando con íu g;crHo los aptltOS de la 
v~fan en falvo dd paffiido, rieíg9· 1J mezda.ne\o, .• c~n cV ca. 11ccclid .. 1d , folo pcrfiba en rcpctit· las furtidas> y enea .... 
tiño, algo• de· artifido en no, quere~ parecct º~1?:íos :huef. nüfadas , <.]UC fo habian inrcrmmpido. Conmnico út pcn--
pedes ,, fi fe· ha<i:iai:1 portadores de füneifas 11~t1ci·a~.,,da~~UJ• famieilto con los Cabos. }-Libia entre cfl:os , no pocos, 
las muy alegres-,. y le~· pintaban l~s- ~of~s ~e m~Jot Í~ll:• <1ue l contcmpl~mt.~o el corto numcw de d~foní<>res, re~ :RepnieJ 
' bla0tc·,: qn:e el que teni:an .. 1Soh~ Heredl;,t ~DCO defct:btet•, p,:obabJ.n las iurndas. Lo que comprcnd1cndo I>cr~z b.:m 'l'mt--
·---· tamente ,. que· afta _fin de . Agpfto•. no hab,taJ e(pcran~.ia!.· por fas ,cxp!eÍl;o'm~s de algunos, que c<..>11 tod,t modcfüa cbos l.u 
tpna de componerle ex:en;:Ito· en,. form:a~ ~ayer~n: d7 ª~~ lo COl:tradeclill1 , y de otros en .m.as l1l1ll:ero ' qne lo /alicJr:u: 
1110 los: fülados ,. apenas, lo·. oy_~ron .. !;é 'Y JUntan_do,. e~ G~, aprobaban fi , pero con algnna nlncza > JllZ~~md~ por /ir/teio q/ 
bernado.c a los, Cabos ,, y pnnc:1yales-. d~ la .~udad :11 di.. oport:'trno ~1naerlos a ht conformidad de fi.1 dié1:amen con ·ooberna 
xoles , que ern de fentir ,:, (lllC i~ de~Ia _mfifhr nu:eva~en• el, pcfo de L1s razones -, at111que los podía prccifai- CCln dor,y b,1, 
,te al Ahni-rnt1te :: y que para: ·elfo fu~ffe tll! Noble <.te la fa fovcrid~rd del mandato , en prefcncht de nntchos hJzo e(! 11,11, /;e .. 
Ciudad,, v· fo'. afieguraífe ,. q~rnn de cerca le~: amenaza?¡ en favor de fü propucfta el razonarnicnto Gguh!nte- n:No Jfo 'l'.:~.z0 .. 
la ultima ~uina : y que,. no halland? en los Reales de E!r ,, es tanta n:ü dl:rañcza , como mi fomimiento , .. il iV<.::r nmnit•n, ... 
:nani aIP'tm f,) .. r:onw focono, P.a[aii~e ~ Navar.ta-1• .y Ptfª~· .i ·~, que rhi dctcrminadon no logra la ·at)tOb,iúo.e, 1;iLift¡t)·,·•'iQ•1', to,. 
m; K, . . ,.. ...- ' . ,M .l, s ;ver ... r., 
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., ,, · Verdad es ;,. que las · grandes cofas , ctiya e~ecttdoti 1 
1
, fe roza con los peligros , fiem~rc han producido con..; l 
.,, rrarios parecéres. He de procurar, pues, vudha, confor ... 
.,, midad en los diltámenes, ya que log.ro, vuefl:ra adl1:c ..... 
.,, íion en los afcltos.. Níngun_a emp1:cia, a que prcc1ía 
"'' la necefidad , es ardua ? n1 fü aípcrcza corre potr 
·,,, cuenta del que la aconfeJa , fino por fas leyes <.~~ la: 
necefidad qHe la mandan. Quan grande es el ..1oucto11 
"' ' ··1 i :\ .r; Y 
1 . en que nos hallamos •, no hay ncceilc ,ti.. te que .o 
:: la diga ; ya lo veis : . y pucd.::(~ colegir ~ic e(l:o 
·miíino de ·que Yo , que ,lo qnerria d.111m,uL.1 r , lo, " ) . . ~ . 
~ ,,, eftoy publicat1do. D1[ poneíenos un c:x:eccwJ muy .P?--· 
.,, dcrofo , pero que no puede obpir en nndtrn a.llv10 
,, afia fin de Agofl:o. Pues ~ue ~ Acorralados ... c~1 fas 
1 
,, mnrallas , y fin esforzaros a c~ía mayor ,. penfo.1~ po- : 
,, dcr aguantar , y dilatar el fino afta entonces_ ? . O)>c ' 
,, que perma11eceran tanto las murallas , cuyos c1m1c1:r .. 
,, tos cfta minando el encmjgo ? No tardarán mucho ~n 
,, caer , fino les d~0s pront~ .ÍCK1.."'~ro : dtx nos-han Jrn 
,, dcfcnfa ; y con lu repcnrrna rnrna quedareis defcu ... , 
.,, biertos al enemigo , a 1;0 falir ;\ hacerle frcn~c. La 
,, defenfa, de una plaza íit1ada conüft:c,cn que reciproca-. 
,, mente defiencl.:in , los nmros a los dcfoniores , y los, 
,, defenfores. a los mtuos.,. Flaqnce una de eO:as d,es .. 
,, parres : no tiene remedio ;. etitonces. es prccifo di{ ... 
)·, fqnerfe á un~ batalla campal. Ya hcn.1os llcgado,pncs, 
., a eft~ dgurolo extremo de no poder defender bs nm-
,; ralhu, fino nos c.t~renninamos ~ falir , y pdear con 
,,, todo: esfuerzo. Contra el Enemigo , que con to<..1..1 fe ... 
,, gu.ti~ad _c'nbicrto debajo de derra ~1ina nncí'l:ro ten-e: 
:" no Jntenor , nada pueden obrar ni los baluartes , l1l 
,,. los pi.:-drerns, que hcrnos enderezado conrra íus ft1.n ... '. 
,,. c08 .. A ü1s proprios enemigos protegen nucllrns mu ... ' 
~, rallas. Solo, pncs, 1.10s queda una cf pcr.111z.1 para el vc11""') 
,,, cimiento ·, y confü1:c,, en que , y,1 que el enemigo 
.,, fe nos· efronde , no!otros le buíqucmos. Coníidcrad 
.,,,, Vofotros , íi ferá mejo·r ,. que: ., falicodo , p::lce• · 
,:, mos, de una · vez ; y que dcslMlijarH.to íus ob1-¡1s, 
conít~vémo.s de·, cftc n¡;,do para c11 ad:i!laqtc UlH!íl:toJ 
;,, . . .. . lllU ... 
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~--: muros 5 o qne desbaratados efl:os, deGguales en fuer-
:, z .. 1s , y dcfcllbiertos , po59t1e cftaran pa~entes fas bre .. 
,, chas , tengamos que rentr con el Enem1¡;0 , fiernpre 
,, que a el fo le antoje , como fi eftubicramos en una 
,, campaña. Aísi , pues , que lo que nos parece mas 
,, pellgrofo , es lo que mas hace para nneítra dcfen-
" fa, fi 110 es , que monte mas en vueftra confidera ... 
,, 'don el rieígo prcfente , qt~e la fi:guridad vcni .... 
,,, dera, error, de que vofotros efta1s muy lexos ; por-
,, que el anticipar uu riefgo, y burlarlo con la preven"" 
·,, cion , creo lo fuelen hacer no íolo los fuertes Solda ... 
, , dos anfiofos de ganar fama , fino·· tambien los prn--
,, dentes Philofophos atenidos a bulcar la íegurid.id. Aora, 
,, pues, el modo , con que he pé11íado que cxcct1te11 
,, c(l:o nueíl:tos Soldados , y quienes de vofotros vayan 
, , por Cabos , os dire en pocas palabras. Apenas que 
,, L1 bangnardü haya penetrado con denuedo las foni ... 
,,, fic,1doncs enemigas , c~ncitando el mayor. tümulto,: ,, z d,..'.fo~1ratad:.1.s las guardias cercanas , • lleguen a fe ... 
,, noreadc del c:111:Pº defc1i1b,úazado y~ de enemigos 
,, coi: ~al forprda ~. clcbel'l acud1 r a la batería , que 
,, eO:a Jtrnto al mar ) y prevenidos de martillos, 
,, y cbv~s .clavar al. punto aquellos cañones , de qnic~ 
,, ncs rc<.:1b1mos 111.u; tLñ.,) : y como acudirán imn11::dhtta .... 
,, n1,:ntc los cnc,migos :i es rncndkr , que , dexando el 
,, terreno poco a po<.:o , los llamen a mas ccrcanfa de 
,, nucíh.1:' mmnllas. Li rcrnguardia rcgiílrc en los fofos 
,, h:s. ma1,:s qttc hiyan h<:c.:ho : ponganlcs fuego: 
,, dJ1piHe11 co11rn1. lo:.; de dentro : <.k:1moroncn los, 
,~ rabtllh.>s ' y cubi~rtos : y hng·;rn falir ' a ddc.:ubicrto 
,, ~ l_os qnc clrubi :'rt.m dc?.txo de th:/rn.P ,m1 quando vudvar.t 
,, acu. b. m~11·<11l,1,Y0 h.uc dddl.! los balu,uttis, que no foat1 
,, rod .?d .)S. Y 1m: p,irccc mejor , qnc fo haga eifa en-.. 
,, c.1.mh1d,L poco antes del alv,1 , y fa rnzon es , por ... 
,, que arnmc.:tH.:ndo de noch~', es improvifo y mayor el 
,, . esfllcrzo , Y, a(~i burlnrei~1os á los <.fo E1,~L1ya ; par1 
,, q·1.:: no . awíc11 ~1 los <.L~l C11np0 co,1 la fofi.ll,q acofrJ.1111--
,, bi.:an._. P .ira 1 cg1 har hts mut, has. o'.·1r:.1s del enc1~11go,
1 
' :u l1CCCÍSlt.UllO!; ,ÜJi.hl~l. h1z, atl1ll¡11;.,:: ~~.l ..;t;aG}. )r luego p~;.: 
ra 
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,, ra q_uan.'do acii'dan · los enemigos con :amnc11tada guar""". ;<Iue hacen. frente, dcihozan alca1?ando cú'n prp1~titud ,\ 
,,, nicJon, la claridad del dia nos. dara tma. frgurá .los que efcapan , ? desbaratan: ún dar lugar a qne fe 
,, rentada. Yo me perfüado , qne , como hab1an10s ya. :poa&an en 9rden, a. los qi1e . de _todas partes acudia.n: y 
,, interrumpido las falidas , hemos de coger cnt eramen... e11; 1 nma todo lo ll~1:aro1~ de hendas ,. mue.tres, y terror. 
,, te defcuidados a los enem.igos , nada rczelofos de no.. N1 dcxaba ,de cotlÍ1)1tar a ello el Gobernador defde el 
,, forros , y por eífo a la difcrecion de nueíhos cuchi"" · Cubo cercano de Lcyva 5 porque dcxandofc ·ver de to ... 
,,. llos, Y íi a alg1.m0 le parecíer e , que mi penfamien... dos , llan;aodo a cad.a_ uno por fu 'nombre , y alabando 
:r; to es de dudofo éxito , tenga entendido , que Y o tal con 1m1gn-i,!i,ca_s expreís10ncs , frgun que a cada ur,o veía 
'"' vez feria cl.e fü miG.no dia:amen , íi los. que han de _,e{.merarte ,. gritando, que, del éxito de cHc folo cornbate 
, , manejar la accion fueran. otros. Pero vucitro valor, y pendia la fuma de la defcnfa. del Sitio de dk modo con 
,, la coníideraciün de que cfto ha. de correr por vuei~
1 
l~s razones , . con los movimientos , y 'con el gcito del 
n tra condulta ha.ce, que conciba Yo~,aora como acer... ~embfantc avivaba la batalfa. Y ya habían llegado a lo 
,., tado , y faguro efro·, que en otras circm1fta11cias ten-1 l.ntonor ,de los Q,gartcles , y obraba11 cerca delbo.füon de 
'!, dria por dudofo. H.1biendo perorado afoi con aplau... ta. l:atcna : Y lo~ que eftaban mirando dcídc los nmros" 
fo d_e muchos ( aunque babia quienes p¡~rmanechn en \1.abicndo co11ccb1do grande dperanza conipiraban con feí:. 
el d1éhmen contrario , y el fogofo cípirirn del Gobcr-- nvo, clam~t a los fellzes principios ; quando todo lo traf-
nador lo afemejaban a una rea , que con el cxcefsivo ar- torno la fortuna , que nunca ha fido confta11tc en favo--
Betermi qo.r ella 1:nifma apl'efi.tra fo fü1) ícñ.i.ló d.o{cicntos y dn... recti: los. ncgo~ios hun:anos , y et1 eí¡1edal los de la gucr ... 
na una qL1enta y ocho Sold~1dos entre P a yfanos, ECpaíioks arrc...i :t:a, Poi: dcmaÍlad? ::irro;o dcfcubicrto , y patente con to .... 
encami-- glados, Hybernios , y GLiipuzco,wos auúb.u·cs : díolcs do <:_l cuerpo fobrc la .. muralfa el Gobernador , y 
fada de Capitanes, y Oficiales [día.lados c11 valor , y fuerzas: dif- en fuerza del .coriato olyidado , o ~efpr~ciador _de 
dofaien ... Bufo atinas, y .en· dpecial füegos arrojadizos , para ha... füyo d_e los peligro~ , mlCntras que a gnros av1v,t 
tos ycin .. ccr el (.hñ? poíible en las labores ; m.tníllos , y demás l~ refriega qmtand.üíc el fumforcro d.e la cnbeza , y ac.., 
qumta iníl:rnmcntos , para clavar los cañones,; y qtte preve11i.... . clonando con él , para que mejor k corwcidfon; los mas 
y ocho 9-0s de todo fo juntaffen arites de amanecer en la Pla- ccrcatt de los_ l~rarK_ef½s J!atnados del trage , ):" n12;0~ 
hombres ~mela de P.1lacio. Alg•.) m:ts urd: , qae lo qnc fe había ~es <- l'. que v,c1~1.n ammar a fa ti:opa, fe volvier6r1 para 
dif})uefto, tt¿1xeron los C 1pitan·~s la gente pncf\:a en fr>r- el , Y k> . habian hecho, bfanco de .füs di(parns : y no 
l)ia 39. nu. Y tubi:.:nd.) enco 1trado fü1tro11 al Gobcrnn.dot pa... tardar01: 1nudw .. en ,lograr el lance , porque .. una b~la 
foand:.) en fa Plaza cerca del a.m~tneccr , y que brnrnaba de mofqncte p.tíandole por la milhm Encomienda c11~ 
por la tardanu de la tropa, procur.mdo rctr.11:rlo del .~ar~ad~ de fa. Crnz .... de l\~ont?í~l , de cuya On.kn era,. 
111tc11to ( porque Butron era nno de los qn(: rcprob:tb,rn tt-af\1afamk~le la mun;'(\l 1zqmcnb. , y rnmpic.mdolc fas . 
Envia- la cncamifacfa) aunque le pufo por <.kLrnrc d i111.:onvc- ú>fbl_lr~s·,. í~ k quedo poi.:o m¡1s ubaxo tk'l cor:azon : y 1:lterm 
los no of ni ente d:.: que ya empcz1ba a arnrnccer ; de nad.1 füvió, a~ m!ím.o tiempo, ricforz,ando los Francct~s fa vanguar- los Fra-· 
tante di fino qne llegando en cílo los s~,ldados; habicndolos ani.. dia cargarnn COll nrns vigor. cm,ma los 1mdhos ,, y los cife1i 
htiber mado con pocas , pero 111L1y vchcrncntcs l'ilZOl\L'S, los fa.. que eilaba11 cerca. del mar, lu~brnn cmpe:t.ado ;\ .rodczir morflt/ .... 
amane... co por el P'ortal de 1a eíhcada. el cofütdc> tkrccho.. Ent011<.:cs, los (1uc defde el balmirte 111tf/U n} 
,ido. , .. · Afaltat!do , pues , fas fortifkadcmcs con gr;rn dr:... procura~)an con gramt~ia~ , ddcndcr la cft1alda a los nue'f:. .GQ,be~1!tft· 
nncdo , rn o!bntc qu~ y 1 los d:~ faH.iay.1. dieron fWiÚ) ' ttoS ;, im~mras qt}C," , afügnk>s acuden. al Got,)Cl.'t,·1.udor,. qt.l,e dor. , 
d'e fa íurtida ). aco:n.;c..;11 l lo; Francel.es , núrnn a los d.e.fallec1a, l)Oli uühu~L~'!> ;.11 ~1got d\,! la Bl<Yft¡al, 1}; ... 
que ·· 1:1da.' 
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tida ; y lo llevan a la cama ; . diero11 lugar .al .~erital111e11te por menudeatlc los vomites de. fang1'e; pe""." 
enemigo de internarfe mas ;_ y ya eíl:~ba tan :11c~c~ado ro lo recibio co11 el afe&o , habiendofolo llevado) haden-
con los nueíl:ros, que qualqt11era operac:on, que íe l11c1eifc 00 venir a fü prefone:ia a Butron , Ifafi , y otros No-
defde los baluartes , tanto eftrago hana en los compa... bles ( Eguia 110 fue a verle : paredendo a rodas· dcrna;.. 
ñeros , como en los enemigos. Rodeado~ , pu~s , íolo fiada expreísiou de fü enojo ) dioles iníl:rncciones á ccr .. 
les reíl:aba en m·edio de aquella dcíefperacioa un ca de fortalecer la Ciudad para en adelante , y de la dif-
confüelo correfpondiente a fi..1 valor : fo~o . t~.. poíicio11 de las obras , tan acertadamente , y tan al E.:a-
nian la atencion a no morir fin venga1~za , . Y d1fn11nu1t [o , que las mas de ellas fe prafricaron defpues , de fher-
lo pofible al enemigo el gozo d~ la v1ll:oria. Dcxa1:do~1 te·, que fus confejos en la muerte rindieron la mifo1a uti-
pucs , de difparar , porque metidos ci:!re los Enem~gos , lidad , que füs ordenes en la vida. Acudiendo dcípues 
. era impoíible cargar los fuíiles; enceod.1ofe una fangricn-- nrncha gente , con un forvorofo razonamiento procuró. 
ta batalla. Reñlan unos con las lanzas , y con las eí◄ iníinuar a todos la fidelidad j -y confümda, y finalmen-
padas 5 otros cogiendo con las dos mat10s los füfilett por t,e les pidio pcrdon de los errores, que por ínadvcrten ... 
el cañon de[cargaban con las culatas fobre L.:s. cabezas de , d~:i. lrnb1cffe cometido , de modo , que a todos hizo faltar 
los Franceí'c.s quando ázia .adelante, qu;,indo az1~ arras : Y1 , fas lagdmas. Entre ei1:as platicas. a las doce horas de 
olanfe mezcladamente los hayes c.~e los qu~ 111or1an , Y bs l"edbida la herida , al caer fa. tarde 1 murio con indcd-
láfl:imas de los que los eíl:aban viendo d.ddc las mural!as?, ble . fo1:1ti111iento de todos ·, que aun en vida engr:..1nde-
de que refultaba un d~ítemplado clamor. Pero por mi".'t deron fü ~1fa.bilidad , fonalcza de animo , y dcmls prcn~ 
tantes iba empcorando(e la íucrtc de l~s 1mcfl:ros po.t QIB''', y aora perdidas fas lloraban , y cekbraba11 marco.. 
la . mL1chedmnbre de Fr.:tnccfes , que acud1an : Y como fo muerte, C?mo que CON ella füelen tarnbicn morir la 
eran deúguales en numero , . y á. dcnüs d~ effo dcfa... e11vkifas :,· .y fe foden fuíl:ituir las compafiones. En-
comodado para ellos el paraJc , 1ba1~ . matand<~los como Jutildos los Cipitancs llevaron fo cuerpo a enterrar a fa. 
a refes. y ya habia11 fido hechos pr1faoncyos. ª· una con Iglcfia de nuefi:rn Señora , acompañando los Sold.H:los, Yi 
otros muchos los Capitanes Don Franciko D1cft,y Al~ *'P,tyfanos vv1.eh:as las armas ázia d Cuelo > dcíaliñ,1das la, 
fonfo L 1 rcdo , que habicndoíe me.tido en los mayores , lnüg1,i.:1s ~~~it.ucs ·' y en fmna ~on toda aq?elh~ pompa., 
riefgos, habían fido graveme_nte hondos. , qn::u~do dcfor... qnc per1!1mo d r1gm: de fa.s cofas. Lla,.,mabaíe M;1gucl Pe ... 
denados rotas las filas , haciendo ~l nlnmo. esfocrzo, pu"'I rcz de Egca , de up:;1. familia. de Ccrdc11a ~ íicndo nam-
dieron íiquiera con las armJs a\1r11fc c,tmmo., aunq~1e ralm.ent~. ae ~ m1 ar,1,mo Marcrnl , , lo la~ro c<.>11 el . ~rtc, 
con perdida de muchos. E~ Ali"ercz Rna h:r1_d,t la Ca"'I y exe}"~lt.:1?, Sc~br~G1.ha .~trc las dcmas part1d.1s . íu hab1hc.fad 




·dro X:írlín . y otros compancros de la lumtt pud1 .:-ron r10 , otros lo callficabat~ de valiente, ord11·.1ar10 error de Vitn.a o!J 
falir a· 11 tri~chera. Ciento fueron lo m :nos lus muer... los que tanta alabanza dan a los vidofos extremos de fcr·t,:1cla 
tos y heridos e11 cíl:a infelidfoirna {mt:!d.1. Ni Cl~l m~nos la virtud :, como a ella mifhaa. Ya en Maddd to .. 'a cen~ 
fa ;fliccion , y pefadup1brc por. la hcmh. dd (, ?bc·rna◄ máron) algt1!10S ~l. ::tgtt~ro . de fü muerte , porqt1~ , dla,n.... dtt la mu. 
dor , a quien por infbntes le 1b.1n faku i~lo bs fncrz;u;; d~> para parr~r al Smo,ddped1,do ya._ del Rey. entro al G~·(~ ctt't de. 
y el hábla. Pero 110 of\:ant,do poco que rcfü.> de v~d·,ydo vrnete de~ Guzman , y hab1cndoíc cnrnplmwntado en fa ¡>,rcz, 
hább lo empleo bien. Sereno no ot1:ant: la cet:can1,, de la :!:~lutadon , y dcfix:dida ; al t!cmpo de folir c;1yó rcpc.n' ... 
muerte, habiendo recibido l~s ?-icr,i!n~11tos c~m, md~i ~evo"' ,t1namcnte muy de llcno, .. dc útc~tc , _qnc los c1rc1..mfrm1:;., 
dor. don ( (olo qt1e no fe atrevio. a. rec1b1r el V1at1co S ,cra1. ·t<!s , al verlo caer mn ün mQtlVQ > íe dcx~r,ta llev~~, dé 
~e~ N uu 
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com<f efpede de inhumanidad, lo habian _cumplido atin lle Leyva, afsi el que mira _áda el de· la Magdalena, 
can los nueftros : por cuyo favor fe Jes dieron defrie la como al de la Reyna , le puGeron cordon , y :fu efta..;. 
muralla las gracias. . . cada : ademas de eífo fe empezaron a leva.ntar dos ef-
Muerto Perez , entro fegunda vez Egu1a en el p~ldas de obra muy fegu,ra , una fob_re el terraplen del 
Entra Gob.ierno con mucho beneplaciro de todos; porque aun m1fü10 baluarte frente a la batee.a , que cbraba 
1Jtrct vez los. IrLmdefes fe habían congraci..ido c~n él por media~ grandemente en el alto de la Gr~da , la otra contra las 
Egu.!a e ~dó de Butron. Fue verda~eramente marav1llofo , y abfolut~.. máchinas , que eíl:~ban colo,cad~$ en Or:darrayzo junto 
elvobier ruente increíble el enoJ0, con que qued:.1r~n ena:de~i... al mar, Y de quienes mal tubicrtos los defenfores ex ... 
tiq"'_ dos afsi los Payfar:os, co:110 todos los demas, y el ah1n:; }J~rim~ntaban igt:al _ dañ.0. Aflegurado Butron de la; 
co , con que [e aplicaron a ~a dcfenfa. A nadie fe le ~yo\, d1recc1on de la mma empezo a romper el muro : cofal' 
exprefsion algun~ men~s vall~nte: fi~o ~ que todos al inf..:, que verdadera11:eo~e caufaba admiracio11,vér confpirar con-
tante empiezan a conv1darfc a los neigos : reparan con tra los muros 1gt1~'J.lmente el dgor de los defenfores, que 
mavor afan todas las obras derruídas : ponen en ,marro, ;;,el d~ lo~ ~9t:;n}.1gos : y que , como íi toda la ti~rra 110 
.d.ef' nuevo Gobernador fus intereffes, y los defpojos, ·que foeile b~1r:ante campan¡ para herirfe, y matarfe lo~ horp--
rniniíl::raba la ruína de fus caías : llevan tod:is. fus ma~,· bres , d1f ptmga la induftria ele éftos . de.ntrp de las mif ... 
teriales a las murallas , mezcladas en el trabajo 1as _mli-1'; ~as ent¡·afias de la tierra otra nueva paleftra para .el eno-
geres , con el mifmo ardor , que fi efte fuera . el pnmerff . lº· Y los Francefes , o fueile por añadir terror a los 
dia del ~sédio ; buen exemplar de que AL VALOll nuef:Cros, que eftaban atemorizados con eLefü;-ago del dia 
no amortiguan los efl:ragos , fino que lo aviva!l. n~.u •. qo... -'al1~ecedente , ? fueífe pot qqijtar Ja fofpecha de que tra--
zofo citaba el Gobernador con citos b.1cB0s prmc1p10s,.' baJaban en 1?1na_r ; con J?.lllS ardor, que otras veces, ju• 
q:uando la mifina noche confecutiva a b muerte de Perez: t garon la ai;:nHena contrá todos los bale artes defde los 
un Centinela , pudio a propofito en el Cnbo de la Mag .. t íiete fortines : pues fe fabe de fixo , que fe diípararo111 
dalena , 1,>ara que acec!:iaf(e los m?vi1~iienros d~l enemig~11, :. .~ontra el Lugar aquel día mas de íetecientos tiros de 
::A.Jvier-.. ,aviso, qtte en ~qud 1nftan~ 4~b1a 01~01-.~A~ ·?~:·t:~ño? _:, ni ha~ia dtancia fegura a los defenfores por fa. 
~efa'en/a pes debaxo de uerra contra ki mmaHa. ,A:qu" eipehis1ma ,de!carga de b,~las , y ca_[cos , q de las defpe◄ 
Plaza, q. ro,_. Egnia , y d Pad~e Ifa.G , y aflegurados. de que er da~adas mac1?-1nas les paífa.oan por iobre las cabezas. Ar-
Je.r Frá- ats1 ; llamaron al A1calde Bntron, que por fu mucha: ro;aron tamb1en bombas al encuentro de los qne dexa ... 
ttefis b;;,~ wa.aic~ e11 la América . e~a inteligenr~ de 11:~nas, Y º~!~~ da la guardia de las murallas fe retiraban a lo intcI.ior 
.1ian. al- iubterraneas. Y efte al mitante m~?do abnr um zanjo~ de la Ciudad .. El mayor eftrago fue en el baluarte de 
g:,:m~ mi- en_ el .re~-_raplén del bal~art.e •. Patecw, ! no, o_ft~nte , . ces~
1 
-~eyva , porque aun el trabes, que cae ácia el de -ia 
11111,,.. _ e:1. ,ello m1 _poco ., para ailegurarfe b1en ac~a do·nde . d1,:' MJ.gd~lena , lo maJrrataron t~nto , que lleno el fofo ton 
· r1g1.m fa mrna_, para que con menos rraba;o fé: pudieíie la~ ruinas componla una fub:da no muy dificil al ene..; 
conar , encam1~.1ndo, en derechura la contra-mma, por"- m1go , como la brecha ~ub1eífe fido al_go mas eftet1di-
que eflo p~rec10 fena lo uno mas breve , lo otro de d~ , para q1:1e foeife ca paz de mas gente armada : taro ... 
_ menos detrimento para ia muralla , que no el que , fin I b1en al mecho cañon nueftro, que les hizo tanto daífo 
· at.legur51rfe bien del . parage, en . que minaba el en:=migo, :\i en el fofo ,, ent_erro la ruina de pna por don de llli:f,F 
.bt.befie~ de andar f.:fpenteando con. la contra-mma. A1f .:ro, qn~ cayo encima., porque él eftaba algo mas• ba%o: 
Diti 4,0 ... ditf .. figruente de 1a fafld~ fe emprend1~ron muchas ,. Y; ·Y romp~eron po~ n1ed10 d arco, con que el qe . .Leyva 
· .. gran~~ obr~; P.orque ¡¡ los dos. Raiüon~ del bal::tc¡ Je u11e a lq .i.omna l .que. cori~ ¡,o¡ t~doa l°' 11,\Jlu;t~t~ 
t ¡ h •.. - · - l:Ci\i 
ro2, ·· $itio de Fuente-rabia , . . . Lib~o Segundo·~ . • . . . ·, t6
3 rengo abetiguado . ., que aquel, y d Gg;iicntc día re··fin~' 1aaifemos· venc1dos. _denu:o de Cafa, ? Q°!Ie fi· · fe r¿putaria 
tia en tierr~. de_ PJ.mplony. al_ fav~r del cierzo el ~ftmen~ _.po-r prudcnt~ la d1l1genc1a de apaga~ u!1 Íbc;endio fuera,. y, 
do de lél;, art1~lena , que ie d1fi1a~·o ',.,en Fuentc-ra;u> íicn-. .cl.~xar que \1lWL el que d~ntro_ a.brafa $ Ql!e íi las cxtre.; 
do la dl(l:anc1a caron:e le.guas Elp,tnolas :> que 10~1 cerca .m1daclc.s de un cuerpo eilan ú1!1as , es , porque fano , Y, 
de cinquenta mil p .. 1fios. No ofbmtc tan horroroío citra-. ,robuíto el co~rnzon las bcncfü.:rn. ~e primeto és el.cuí. 
go, y tan fogofo atdot · de combatir, no hubo mas,que ,dado de conietva_r , que el de adquirir. Qge .en la opi..,¡ 
icis .mtlQrtOS11 Enviaronrc. aquella noche correos al Almi... pion de las Nac10nes , que es. la que hace el principal 
1:ante co11 aviio del. daño recibido , quienes lubiendo paf..; .papel en las guerras, peíaria mas una plaza pc:rdída e11 
fado toda la noche rodeando caminos , y rod(:ados de E( paña, q,ue todo el. Brasíl rdlaurado : . y que al pr~11~ 
peligros , finalmente lograron fdiz . fu temeridad. .t? no lubta ?tras fuerzas , de que agarraríe : que era .oc10 .. 
. . Luego qpe afsi por la fama , cón10 po~ ~o que fo aguardar a Oq ucndo de las Islas Baleares , teniendo 
~fcnb1a el Aln11rante , fo fup9 en la Cfittc,de Eipamt, quo que navegar todo el Medirerrrineo , y Occcano , que 
'Cuidado ppr la tardanza d,~ Hoces, con la grueú1 Anfü1da detir~ ¡odé~n a Eípaña, y no con Ga~cras , que , aun9ue pe ... tle laCor Arzobífpo eftaba c~rrada por mar FL!ente ... rabfa" y qne .rczoíamente., pero 
1
jl fin fe gob1ernan a remo, ímo con 
te : tra- attn no hab1a füfic1entcs tr@pas por tierra; entro c1~ llltl"" ;;¡ ,abultadas Naves de' vela , fo jetas al arbhdo de los vie.t:1 ... 
tade pro cho cuidado,. de que con l~ rencl~cion de eíl:a ~mc.!ad,j tos. Q.!e e11 el Eftío fon frcquentcs las calmas : y que,• 
vid'ddas ( por perfuad1rfe , que podrra tardar poco , forprc11d1da 111{ ,,aun quand.o Imbie.íle vientos , de tHH.fa fei-viria , fino eran 
mayores ~te un impenfado fitio) d.cfincrecieffe,., ctl las Naciones e~:..fi, contrados, y fo foe.ficn cada ínftante alternando , como 
,on mi:- rrangcras el crcdiro del nombre Eípanol , . que poderof<?:· c,:ra, Ptecifo, habiendo de ve11ir ,Ja Armadé\ por ~u~a li~ 
rba va- fuera , y florecJcnte en t?~as par~es , pa~t1c~latt~1e11te eft- 11~:1 c1rcular. Q!e eran pocas las Naos , que en Cadlz te"" 
,,;edad ¡~e añ.9 , co11oc1do po~ deb1l en iu propria Cafa a la~ pr1- ~1l~t el Duqi1e de Magucda. QQc las foe1 í as de Ho~cs eran 
de diélá- :mera¡s pttteRiS , . p'1te.c1eíf0 esforzado no .tanto por s1, co... 1~füfldé1,}tes con mucho , ni bien aparejadas, íi él folo ha ... 
mmu. mo· au~il~,ii9J.;.,~;~f:,w .~~Cqé\.$ f~e,=zas. Y eípoleando .efte pun... ,b1a dt mar el dado en fa guerra ; y que andaba pere .. 
. dhorior , conc~pt~of~,v~,~~ij1gpi~u graq , ..... ~~·.·•""''iiil•,,:J,ííh,"'··"''11,,,.zofa fa diíj)oficion de fas proviGoncs , cnya dcasfo. grita--
tas de los. ConfeJOS. de .,Jlfi:(l~lo¡i,<,:t .. . . .. .. . ,,,, repát ~ ¡ ba .. Q!c con folo quitnr al Franccs el dominio dd mar; 
.. en aquella fazon una grande,, Armada ~e fefepta N~1v1dS t y aít.:g;urnndu pot cita parte a Fncnre-rnbfa inutilizar 
.en Lisboa en el deCembocadero del r10 Ta;o con la : las úpcradoncs <.fo fas Tropas tencfüc.s, fe logtaba udli..¡. 
:mira de recqbrar el ~ras1l , cuyas C~ibs ctlf1 todas, fe · dad corrcípondicnte a los gafios de la Arn1,Hfa. y que ni 
habían aproptiado los. O1,rndefes , · ha~1~ndo íorprc11d1 .. do .p.,'. >r effb ~·c. intc~rn,1;1pia d ddignio~ dd ~)rat:iíl ,, ft.1pt1c~o 
J~s Fuer-res, y: e~ha;q.o di.'! alll las Colon!as Pom1p;n~h1s, que aconíeJa la N .. nmca , no <.kbcríe p~tífar frt. Eqtrn1oc1al 
q>n n1.1evo,y raro .exe111plar de habe.c ofado cih Nac10n, ámes del mes de Si.:pdcmbre,. Por lo qttal , que todo 
:y con felíz éxito , alejar tanto füs foerz~is , teniendo que ve11ia bien , y nad.:i. fo omhia de lo. que anteriormente 
mantener guerra dent~o de cafa. ~(ta Armada , }?Llcs, de... cfinbn. proycctndo.. . 
cian m.uchos , era mcJor echarla iob1~c el enc1mgo , to... 1:<.:rn . Guznmn no e11trnLa bfo11 .~~ dcíigniús , que 
mando el rumbo áda L.i ~ofta de Candbda; y q 1c, in ... :no focfü:!11. dcI todo hdlro{os , y n1agr11Í'lrn$,i: dcda, pt1cs,, 
corpor~ndo al _paffo a Hoces. , y i,os ~~twfo~ , qti(! e~arr qt1e. ern llfong~:ar á los !lrancc!es , íi te hk}e1fo ver , que 
pan mpufado~ c.n . el pucno d~ , San .... s C!!b,~ttba11, cargafktl piabrnn, llegad~) '1 tmtlormu·. Utl ÍOCOtl'O ddh11tU.h:) ya par. 
fobre )as Trop,~~.J Frnn~~C~s _marJt1mas , deüguale~ co,:1 mu-;- Jel Brnúl , y a ~Ircrat _las lt~~a~ de · 1,u.:íh-!1 Mqi,1archfa1, 
i.ho, Q.:!e, 41.l~ .l}OS kEV ma chcfO~IO del Brastl , ídJ~· 're . cm mal V 1lto , te tul>1~fic _ mas_ ~tc,n,1011 ¡\ ~olo ~~· ¡ 
:- 1:~-4 . .Sll_io· ~~ _Puenf(!-1:abí~. . , , . , .. , ... • 'LÍbr8 9egtmao._ . . . . _ ':rot . 
_te~Rabla , qt1e a hf dllatadiís1~11a coira dd Brafil , y a mi re:ffa~t~, fe d~fünaífc pa_r~ fa rccupe_tadó~· -~¿1 J~rafil., Yi 
dominio de tat"l grande extenúan , y que cm muy di;... prolub10 íc.veramente , que nada abfolmamente fe mmo..;:. 
fercnte la eíperanza pira el recobro de una, y otra. ~e, raifen: fOs foco~ros diíi"md1:os ya_ para Flandes , e Italia, 
etl:ando feparado el -Braúl nada II~enos , que con la 1111... .1\( ent1l~fe tamb1en con . dl:e ;11o_t1v? ~ aunque con menos Tratafo 
menfidad del Occeano , no podria quedar cfi)cranza al"! d1íc~rcha , fi conven~ria fa~1ei1c Íl~ Magefrad en perfo.;. tambicn 
guna para fo recobro , G fe de.xaffe p;:1.far_ aquella oca"1 na a/ m~u1efar .el Ex~rc1to , o que ª. lo menos defde al,;.¡¡ fara e~ 
fion por la tibiez.1., con que fe fuelen nmar las cofas, gnna. <:mdad pr_eíid1ada en 1~ ~~rcar11a de los Re,::iles go..;. ve1iimtt. 
que 'eftan diíl:ante~. ~e e1 refentin:íento de. fa pérdida ~~ernaífe_ la guerra. Pero parcelo mas de el cafo , que qucfalg4, 
de Fuente-rabía , como cofa domeíhca , feria mayor; Yi fa maneiaífe defd.e _la Corte , 1?ºr9tte, al pafo que con .el Rey a. 
.que por lo mifn~o dta ~fre1:ita efümul~ria con mas ve.. el defufado mov1m1ento del Pnnc1pe fe acrecentada e:l Campa 
hemcncia los an11110s. ~e,quando An1bal eíl:aba talan. ~redito 1el enemigo ; f~ . di_fr:ünufa fa. fama de rmeíl:ra Ji.-1... ~ 
do la Italia , y batiendo <.::aíi los. portales de Roma? J.110 lviona.rch1a , como que 1nfürma11 un deplorable eüado 
por eífo los Romanos dexáron de pa~ar fü Campo a J.t 11n~lho por la afpereza de los remc<..i.ios , los que feria 
A.frica , ni rebaxáron los focorros dethnados ya para ~f-'4 tneJoc rcícrv;ir pax,a d ultimo aprieto. No oíl:anrc fe dio 
pañ~. Ponia tambie~ en d~1d~? qnc, no cíb1.1do aun b1c11 ~rden , de que los Caballeros · de las tres Oi·denes Mi"' · 
equ1pada dla Armada, pud1eik llegar con bafl:_an~e opor... Jitares ,. y la reil:.anre · Nobleza eíh1bieficn prontos con calí. 
tunidad a fubfi.diar a Fuente-rabfa : y que, Íl íe malo.... b,11los , y anr.1as · para el primer avifo. 
graífon uno , y otro lance ; qué nos quedada , fina: 1 Intcrin fo controvertb.n de efte 'i11odú en 1a Cor ... 
fa burla , y rifa de las <lemas Naciones ? Ql}e los varios •~e de Eí¡)aña ei1:os deíignios , ya los Fnmccfcs apretaban Dü, 4r 1 
acaecimientos del mar no mc~cdan coníid~ntc~on : qi1e1 ·et c,eyco c.on ruidofa machina de trabajos , porque li,l, 
la providencia humana folo atiende al ord1rn.1r10 curfo ,S.t:11 el nrui,no dxa , en que fo celebra fa. Nafrvid .. d de 
todo genero de cofas . : que toda~ las coU,u de Eí pa,na,, S.ul Lorenzo , füe ma:,; vigorofa la batcrfa contra todos 
fe corren en quinze d1as ; . qtie > Í1 ct1eíb1. _ un, m_es., Y.~ los b:il~uartes ) . Y. en c[pccial co~1mt el de L:yva ; y al 
fe tiene por larga navegac1on.~ Qt1e no fo ddcmdaria Otro dta proúgmeron con el 1311fim) ,_rfa11 en combatir las Dia 42J 
Oqucndo , esforzad? . de foyo , y hombre ª:1 . , ~mm1.lbs , y con tan.tú mas fat1sfa~c1<~n , quanto vcfaú · ··· 
de glori~i , y mas, v1111endo efper~mza,!? del .. ycncmucn..-,
1 
ª. lo~. n:.tcítw,s atcmonz:,1.dos : pues, ~ {ca 9n~ no fatisfa .... 
to , temcndo qtic coger. de camrno aís1 fal~íqua~lrn dei1• cm a , íu tlt'dor la l~11t1tud de las mrnafi , o lea qm~ con ... 
Hoces , como la de Te1xo , porque rn11 las vcmte Y, tcmplnron , qt11! dcímoronado en tar1to grado el baluar ... 
cinco , qti~ él mat1dab~ 11 fo _venb ~ compm~er t.ma. Ar .. te de 1:,~yva , ne> qncc!,1.~">a a l~>s Sith~dos medio ·' c011 
'Dej#na macla de c1nquc11t~: nav1os , 1gt1al a la Franci!CT~ . en el; qu.e d(,!f.v1~u-l~s de, l~s foíos; afanaronic en i-ep~irnr fu~ ~111 ... 
1¡ Rey ·numero > pero puJ~nte en ft.1er:z;1s > Y. en la 1~1·aéb:~ª de tignas g~l~ru.s 11, e mtcntaban ul favor de eibs affaltat 
para fo- la rripuh1cion. Hab1a algm1os , a qu.1e11cs hac1.111 í:Ltc:rza. d balttí?.rt~ c.11.! fa , Magdal.cna. ~ Y aunque fos m1cíhos cf... 
corro 6¡ las razones de Guzman. ; y en otros . , aunque fü> la taban d7fütmdos. del rncd10-c~11:.m , con que tant.1~ ve ... 
Navfo razon , obraba íu. autoridad. Y no habiendo to.11ado ye ... : ces hab1an. arnum1d~ cp el foí_9. las obr;.1.s Franc:efa~; 11d 
Sta. The folt1cion alguna , afta conful tado con el Rey , dofcu10 -oíl:ante te1rntn rect-:id<) a dos co.11ot1es <lel baluarte d¡:, L·!y ... 
-re.fa.,. dl:c para las cüíl:as de: Carml~tia folo uno de ,y1m,Uo~Nt~, .los que dcfontcn·.1L\os entre fas rninas ~ubün aticq} 
navíos del buque , qne füelen for los ~le Ins\iat~ , . e do CJ1 un parag~ algo mas elevado con animo de guar"( 
.to es de mil tonelacl~s, , y de fcfcnta -canoncs , füuni: ce~ la brecha nlucrt.a p~c~) antes en el fLmco, y cor1.., 
~ SanM . 'Thcr1/a. D10, decreto de que utoda. fa At·111\1d .l.lCJ: los Franccfos, qttC acli.\ ella..aaban;,aíf~u ,. Ú ~ COtnQ. 




:rn6 .~ti0 de Fuente,...rAbía · . . w • ,. , L!brn S1gul1tJo. . _ . .• . • /lo.Ji 
r.. •1a ,_ íntentaíl:en por acit1.dla Pª. rte d_ a0::1.l_ro. V. vin.c.,, at Fuente ... rab1a .anttel d1a ch 1a concha ; . cl1v:ert1do ex .. .... e tcm .,. J _~1 r. d r: b ·1 11 ~ ae: perlas , que de allí miüno ie: e1.cu r ª .. a~t:e ª p~r...,. peél.:aculo , fino fe mezclara. la zozobra.. Y los Francefes 
·· • J~ fofo e1_1_ qt_1e aora nnevame~1te tr~bap1;ban los. ·_110 diCpararon cañon d.l:e d. i.a, como que convidaban á_. c1on el,.,. . . ,. . • . E d · G I 
· Fnrnccíes en las, dichas. obras.. 11 erezaron ·e" pues;~ 0 ~ ·que defde la muralla fe h1c1effen cargo de fü Armada: 
cañones. cot1tra ellos. , y Ce _menu,d.ea.rodn ~on bpro.num~ pero fas obras, que encaminaban contra el baluarte de 
tos. drí1)aros > a(ht_ que defi11oron.3!f.~as.
1
to as i._:u, 0 ;as,, o.pn- fa ReyDa, fo adelantaron mucho. El catorce fe defqui~ Di, 4fi 
midos, muchos,, defütieron dct fu -ata . empeno.. . ero por to ,el enemigo .de las faltas del día antecedente, jngan-
quanto, fe tetnio ,, q~e el balna~te d~ I~ Ma,~dal:na: . ~e~ de> incefan1!emente fu .artilleria. Su mayor conato fue con ... 
de ria finalmente ,, como. fe: . adelantaífen . I~s. mmas ,, . hicie- tra el balu.ane de Leyva , pues fue tati ef pefa , y hor-
I'OJn una grande cortadura_ detras del ~n(mo balmu: te ,, Yi rible la ten1peftad de las balas , que , cediendo el pun ... 
la tierra . que: de: alb facaban. > • fe iba terrapte;Jariclo ~honor a la gra111de.za del riefgo , efcapandofo poco a po ... ~f n Cubo,, pa;a detenet- afsi al enemigo:, fi. entr~ffc por co los Sol_dados, al ver'~ que Pº: _tnfl:antes fe. amnenta"" 
la brecha. y no, era. mal fundado e(te rezelo,i fin:. on?at,~. 1 ba la fona , quedaron ím gmm11c1on las Caíamatas de: Eº de que a los, mi11adóres1 de a~b~s. patrtes retar~aba~ ambos cofrados , íi~1~ ~tr~verfo . ~os ~,1,os' aunque {eguar-
en fü trabajo los; mu~hoSi mananc~afes ,, e~:~. que : ~a · . .1 ·d.aba _una e:a?ta c.~1k19hna M1htar , a toinar la. corref-
da pa6o, topaban.. Afst , . pi1es-? todo c~e 1ª tanto. os, : pond1ente fansfaccwn por el abandon~ de la guanha,, Acre.:. 
nudhos ,, como los. F-ranceíes . emplearon eni agotai:- ' ccnrófe el terror por la nmchedm11bre de bombas, que 
1a agt1a " pero ~011 menos rraha~o d~ p~r,te tk ellos,, por..,, di_if)araba11 con grande arre , p~rqne fo hadan a la tar ... 
qnc tenian bombas. en mue~:.::& abunaat1c1.i1 .. , ... .. , ... deada , al querer anochecer, a de:»hora: de la noche, 
_ Al pafio, que fe 11]fü10raban: eni, ros: Siuado~. af~~ y al nmageccr l y dl:o fa1 guardar igualdad •en h inter ... 
'J)ia. las, füerzas.,. como, la cfpernnza,, aquclra~ po~- ~a ti1fd r: miíion de 10$ difpaws, íino a propcfüo, qu~:md0 mr.!hOI 
-'B• cid\ad de Las, füttkLas, , Y éO:a po~ h~ib~r~~ at~~;a<.~~ Y:ª. poi: íe pudieílc rczelar , r.ara que a.í;_i cogidfon ~cf~uidada la. 
tieinra. 
1 
y i:11aé· tod.os qttant?s. paffos P~>dt.,~ h«ib_ci:_ P,·u:1 la get1te, Los muertos fueron nmdios. Pero pr1nc1palmeJ.1t<: 
PI a ~. al contra,úo en; los imncefoa~ toa os- los. dt:as íe }bm .irrail:ró la commiferadon de todos la nnv:m: de Don Mi-
:au~~et;taudo las füerzas" pues el dia doc~ Hcgarotl ~ ~ gucl de Oyarzábal !I un Sacerdote virtuofc) , a quien to... d,Mue;e 
d·iy·i dn-~o ba.nd.cras, ; y o-trnSi muchas:> eigua:~and:~?. d rio:, dos amaban · a éft~., pues , habiendolc levantado e11 el ay- e e.din 4 
1
' ~ ... o .,, El ¿· t ce co11 animo ím <.tu · l · i 1 i d l b · r 11 cr:r ote pataron en Íüi1 J.,e;¡¡i:CS.. · ,1a ~e , . ' 1 .- re tma bomba , y 1ac1c11c o e pe azos a re ent .. u1.c;; aua II d • lli#,44 .. ·da de mne~trc~1tai:- ~ los; de ademro, ~¡;eu~~er?n .,.cod~ laf trincheras defii~ medio de la Ci~1dad volar~m :1l ti-- ~:'1~ .. 
fü .Arma.da a v l·füt del Lug.ali ; porque ~ a efte dxa. fo ha r;or de fa lhuna í us defi:roncados miembros ) ül p1ct1das 
I 
d 
bfa.1i ar.regado once Navfos ,te- linea: ~icr.::lfab:.t fob:e Ios, de fü fangre las c.1ías , y los campos , horrorizandofc ft· ' 
otro.si 1; 11,)' t~n d:_hfonne. ~ que parec1a C~~i~to :: ~r,: !t~ bu- J a mi. ver ) 1~ n~1tt1raleza, y maldiciendo tan inf~rnal b?í:'!~ 
que ,a:g,az de rn.11 y ocho~1et1.tas. 
1 
t?neI~d,ts :11 lo~ ct).~tad:0i 11nvcn~101,. J>er(uad1eron[e los Francefes , ·qui! los 1c Fuen... · 
prppordo?a.t1!1ente erat:J, de: una 1efmed:cfa grandez~ ·~tf}1 ..... • 1t,,e--ra~)1;;t qttebr~mad~)s con tales dcíh·ú~o.s , dcpomendo fü 
fab;;t admiracmn ?J y g,U;fto" al m1fiuo ue1!1P0 · , V:t "e. , e !feroc1d.ad no d1latam1.n mucho la rcnd1~wn 5 y ya por 
Jcxos las· ddincdidas. mach1nas, ~.e· ymres , que carg¡a~ttll franda c<:>rda el mmor de que fe habrn entregado ; cu111 
foblíc frt proa ,. y popn¡, ~qt.1:e~~a :mmenfidad ~e .los .. ~~,~- . a noticia , creíd,t con dcmafiad:1. fadlid.1d ., ccmm. r~gu~ 
t~avos: en las, velas 11 y lo~ foberbros; a,rm..lizones, de dtSfor- armente íhccde Cl'l todas las noticias akgrcs , cxcao e11 
V,le graudor,qtte fo~brefal.tan cort !:t1m::ho emt~e toda: 1:1 ,A~ uchos el apetito de .venir ~tl pillagc : y con ~~a e!i1e•-f 
¡n:mda:. s;c,c'1 d~ ,u~quent~ Nav1os; de- guena tonta.ron fo a.nza ent.raro11 cik d1a en el Puerto ~1mttr<> fb.xcles,, l 
•• , • 1 de o ~ mu1 
,to! Sitio de FtlM#e-rahí.- • . • ~ . • . Li~r~ Seg11nd0. . r/fJ!I 





'do , que ~ las t~op~s de Eman~ ~aban aíen1o a c~e 3:u .... ) ~as Pa[quas , y gqrarfe las falt;$., y .. tM:.h~.s . ele-,. r(fíl:-
rnor ', caenan de animo, y ceífar1an ~l'l füs operac10.,r da nadon. Lhunaban los Franccfes a los nucfiros' Lo- . 
:nes ,' como ín{rulhwfas; como ?º habia ot'.o mo<to_. d~ » 101 , neciamente obftinados , foflados de una• va:ia · 
ífc urados de qt1e aun· períifüan conH:_antes , • pufiet o~ ,, efpera.nza , y. ~n íuma que prdlo perecerían. Lo_s 
~l1agbanderl roja de feda en lo alto del Pal~cio , pat~ ., nud1:ro~ les gntaban , cobardes , y T~pos , y. que 
. ue los centinela5 , qne defde las cercan~s colmas la ?º,., ,, no hac1an, coía alguna , que no fudfe a lo ratero: 
~ían divifar ' cn,endieífcn ; que aun habu. valor i y tor. v que .. efl:c era el lance de verfe• fü valor ; que bicll, 
:ta.lcza. y al ver los Francefcs la bat1dera., ~onc1b1endo ,, pa_tentes eíl:aban las ~rcc~as ; que las afalraffcn , CL!m-
;Cl'l ello una efpecie de fobcrbia , y º?fhnac1011 de. lo, ,, phcndo con la obbgaoon de buceos Sddados. El 
.nueftros , fe encendieron en tanto enoJ~ ,. q1.1e dddc to... ,quin~c fe 1mt~1tubiero~1 en in1:nccion UíiOS , . y otros, co-
-Oaslas baterías la empezaron 1t caiío1:ear:l11c1eronla el ~fon, ~o ~1 fe hubiera cap1tulado _lulfle11íion. E{b dia le con~ . 
co de todos fus d.iljJaros , pro1t1~t1endofe eida. artlllero fograrnn al~ culto , y cel:~rJdad de J.1 Affümpdot
1 
de Día ii¡:~~ 
el arrue ro de la vitl:oria el!il el acierto de ·un tlto • Peq) N ucJ1~a ,S1.?nora ~,, pues a!s1 . Jos Payfonos , rnmo los 
pare~e' qnc por lo a1ifmo ' que lo _ddcaban tanto, les Pr~f:dianos confoiaron ' y com¡1lgaron : y fe Cil,ntO una 
fa!iO al rcvi::s. Pues tio oftante la fori?h1 tcmpcil.id de Miffa ante la lm;:gcn de nucíl:ra Señora tte Gu,1da!t1pe 
bal.1s fe i:nantubo firme . tremolando íuavem~:1tc ~ con d ( aquella , que , eftando ya encima el enemigo ii: íntro"' 
,vícmo ; con que excitaba en los nuef\ros nta, Í1 ~11 ,los dúxo en la Ciud.id) con mucho conct¡r.fo dci' Pueblo,' 
Jranceíes rabia. Aquella noche hubo mucha convcrk1.r1011 9ue pn~íl:o en el ~xt~~mo apíiro i1nploraba fu mas efica:z; 
<lefde las fi:crcanas trinchcrns con ios nuc.fl:ros : P;'egmh ,l)lt<m:ctwn: y les Hlípir~ la devocion tal confianza ' qu" 
, . taba.n , fi. eíh1ban borrad10s , ~) locos ! Y,i, _ qu¡: urna ím fundarle en . otra cofa , dieron todos c11 qt,1c aquel di[l 
, " pcnfaban hacer ? QtlC hab1an ya Íi!US!c_cho tp-, fi11 falta Xl!OVC!lall ya las tropas de Err,áni , en · tanto 
. .~, d•1s quanas oblig)'acioncs c.~u·ga el · val<.>r fobrc los, grnc.1o , que ic íub1cron muchiüimos ;\. los. mas elevados Vonver ... '' "" · " ' · {1 ' •11'· i" J • l · 
ac¿n ,, Varones _fuertes : . que el pa .,:ar r;11:1s a .'\ ,e~ .parnges ac la Gmdac , y fo mant'ubicron mirando a loi 
. r, ¿·a ,y ria mal viib temeridad : que el. Al1munte v1íl:~. 1~ ª([º~ q;,ri:anos . d~ Ern,u,i , á ver J\, fo ha~ia -l:lgun mo~ 
, • t ~d " diferencia .. , que habia del traba¡o de !a ca111pam1. a ~lllll~tHo,_ Y ''.U1'.\l'.1.c, por :1~r•1 l~s. talló, la ~íperqi¡z,t ; pe~ 
:~ºs. f. e .,, fa ocioGd.id de la Corte,;. de la 11ecehdad , .Y pe .. 10 d .. im cío .u:n.:c:.Hto ,. que no ,fue. t(mer.t1cbd .d 
1
,cnfar ..... ·•. 
,x..!,"'.fpano- '' · ' l J '· l ' b d "l J • ~ l · l 1 l J F: .., .. ligros de aqm a. a, t:tCllcau:za . , y. ,1 tU1 anca cic .lO. , Y que t~ 110 enviar es ucgo Maria S;,iritilsúna el 
e
11
JI .. ra " "'ll·'i fo había vuelto á Madrid~ "ne el de Vclez ahv.10 , 110 tue ncg~ufo , íino dilat''rlo p•1r•~ 'l't•· ''·•'X'l.r 'i~S ¡,e- ), •U • ;, • ~ d N i . u ' ,., n ,. ' ........... \ 1 ... 
·. tcnh c1uc atender a los propnos cu1<.h1dos .e avar .. l11.!l'a<. <.)S rn.ts > y 111~1s los 1)dJnroc; t·tnto mis fob•·,,,,:, Btproca-- '' ' . ' ' ' • i ' r l" í' f' l l e, ' ' <: '4"' i. ... 1 .... --.. · ra, y por ultimo preguntaro\1 , que qt1et1a1: < :1r a !el.:: u ·ona. eza en agu.imarlos. Y,I d diez y fois , co, Dia 47• 
:lfPWIO, ;: entender con aquella .. bandera.? A rndo eilo íck~ ref. nm que el d1a de ames, Ji: gnardaroil füfüvo .. volvierorii · 
,, pondiO , qllc ellos no c~rntában con las tropas de ~¡ bombarJ¿o, Y la P,tincipal diligencia de J¿s nudlros 
., fuera , pues n? la? ne.:~Íltaban para- nada. (4!c aque- era lobrc. ¡.1 ~·ontt"alllfna i pues aun M.o Ce habinn halla~ 
1, !la bandera ro¡a f:! hab1a pn71lo , parn ~ar a enten7 do fas m111a~. Y te!111an , que la prifa del FrancCS cu 
, ., der , que no ha~1a1~ ~e parar ai~~ . amunar del . to4. ellas. btfrlail~ los 111t~nt_os de los uuclb-
05 
.• Tambi¡¡:n ci,; 
,, . do a los Franceses a fang_rc , . y focgo. Q.,e por _ l~ t~ :d1a k_ nel'On, crnzar :i la yuc/ra d,;: Francia OJ,l,ZC ,Na, 
tanto dcfcófiafien de que ius fr1volas anícnazas podm\1iv1os de .íu .lirn,ada .. 
"., ~morti\11,l\af e~ ya.lo.i: iJ,c ta1¡ esforzados hombres.•~~·" lnteuu paiaba cil:o en. ftientc-r abía 1ii:1:·· .~(;._ ..· 
:. 
111
""' · ~ "" · · aqu1 1 "- · " 1,. .. ,;,,,... ~ llllr, 
1 
tto Si,tlo de J!lumte-rtihla , .. . . • . . . ~ . Liliro·Segt1nclo. ·, . . Uf 
. tnira11re ; convocados a E1;mu;i los focorros iie I~s e~~ ! ~i1c1011 de~ Rey110 : .~e 10s .. 9.uc h~bi~11d0 er1tr.efacado una 
Gruefa ··marcauas Provh1c;ias. , componia lll) cuerpo de íe1s mill ~la. de cinqucnta HlJ,o~-tjalgo , .la Capitaiteaba, D., Ge-: 
de ir.opas -.hombtc$ ; porqtú~ la QLiipuzCtXl lubrn franqueado tres mil .ronimo de. Ayanz · , Scnor .de Guendulain : a . dtos . Ha ... ; 
E/paño- a diligencias de Pon P~dro Idiáq uez , y Don Pedro de v.1aba1 a~lgu;~men_;~ Guardias de Corps , y aora les 11a~ 
1,u!. Ip~narri~ti ~ Diptitados fo yo$ ( llarpanfe aísi en Efpafia man os . emtft.ona"'º1• Por el Conde de Ledn , Conde.C. 
·-- aqu(llos Sujetos , que lo:; Reynos , y P\ovfada~ eligen table de _Na varr.a. , mandaba ,c~11' titulo· de Gobernador: 
:er.i fq~ C~rtc$ , o J\1\inbléas , plr_a que aucndam a la co11.., D~n Pe~rn Pachec~ 1~ ~Cab~He.na de Corazas : . y coJ1i,,eL 
.forvac~on de lqs. \:Pnv1lcg10_s ,_ y L1b1~rtad de .íus Efi:ados) ~, ; 1~m~ ntulo D ... Franciko L9mb;ana la del Ma.rqucs de; 
La Vizcaya, envio un Rcgmu~nto de ochoc1cntos hom~ d O ar. Y con mulo de Tcmcnte íe. dcxo.a Don Fcrnan-· 
_bres a la otden del esforzado Ca pitan V ~t7rano D011 1 ° º?1z d mando del -EHandarte del Duque de Ler~ 
!Juan de Echab,urn. : y do Alava llegaron qum1entos. Fue:.. ITª· Y.i llegaban. ª! numero de quarrocicnros los caba .. 
ra d,e eífo hacta ~1as , 9.ue 0Jn . Lope de Hoc~s defem~ 
1 
~s de eftos quatto ~frandart~s· , cuyo InfpeB:úr era D~ 
barco cerc;:a de Bllvao mil y dofc1c::ntos Irlanddes ; poN· D~~go de Rueda Herrera , Cab. l ero de la Orden 4e San-..
1 
qne los rcíl:antes ya habían venido de Madrid al p rin.ci- . T1:1g.o., Con eftas rrop,1s , pues , bien_ abaftecido de vi-t 
1"ropas pío del afodio. Ni menos dilige~1te el Marques de vetes ª inar~has acelera_dai iba el de Velttz a juntarte 
~ Jle·v4 Vekz , de[pues de haber cubierto los desfiladéros del 1°11 el Alnuranto , habiendo hecho el vfage por d Va• ,J VJr,.,, Pydnéo , guarnecido bien a P"1mplona , y afianzado el  e de S,tnteíl:eban,y. ~or el comarcano de las cinco Villas. 
ny do Gobicma de Navarra a Don M.,utin de Rcdin , llevaba pe cuya marcha nom::iofo e~ Almirante poi;- carta del dcVelez 
Na'íJar ... para foc.xm:o un cuerpo de <.parro mil , y quinientos Sal... E los ~luarema Y ocho 0:i:l út10 arrimo cerca d~l enemigo ázfa 
"ª· dados ; y a demas , q~únicntos Nobks voluntarioss en-- .. ~1:ª111 t?d0 d grncfio , que ,habfa cornpncfto. y ya el 
tre todos los quales como unas quinientos hombre3 habia. ;ritmo dia. ~1 de Vdez. a la vifra de los mi1inos France-
fac~c!o, u11os del preíidio de Jaca, otros do las comar--- ¡:s encammo p_or los montes inmediatos a los Reales de 
cat~as Ch1dadei. de Cartilla , Logroño , Ca~ahorra , y, nm en efkpdidas. filas las tropas de Navarra pero 
'Alfara , qne quando la tevuelta de Francia fe man ... " PL!eílas en fon~1a üe b~1·talla , por íi hada ~Igu; movi .... 
~aron_ agregar para gLtarnicion_. ~e Navar_ra. : e~a ~ente n~icn~o el ~1:~m~g<_~· ~crea~ de .. ~)yarzun viniero1i a juntar-
1b~ d1ftnbm<.fa en qllatro· Regimientos- Nombro por fü.¡ fe ~mbos (,i.;ncr.ücs coi~ ít_1s llopas: y aunqne frnrnlmen-
Coroneles a Don Rrntto de Lodofa , Señor de Larra.in, te colo<.:ados en alt:t. J?!W11dad , procumron vcn2~rfo mu.. · 
y Sarria , a DDn G.!(par H 1~nriqucz de Lacatra, S~Yl.()r en~ tua.1;1,~ntc e"'n !ªs 0 ~1c101:dad~s de concfanfa , y cariño, n .... 
tQt1ccs , y poco cleipucs nombrado Conde de Abhtas , a fongc.m<.lok c_on la. hcrm<~Ílll'a de eílas cxpreísioncs ur-
Don Pbc)íp® Navarni , S~Jior ~e Oriz , y Ld~~ija , y a b~nas ' tJtt~ ?/''rt,ba (fe. d1xeron uno a otro) hacer 7J,,¡_ 
Don Jo!cph de Donamarta , Sctlür de Ayanz. Dm el tn,1n- l(Jr ¡u ~on.t¡ct~ cor,. t.;r, buen /,,do : luego plantaror. dos 
do de .. toe.fa la tropa con tirulo de M,tdle de Campo G."! ... tlcn as. igua mepte ÍUmJ;tU<~1s, y ailent~ronie las tropos 
nera.1 ( que es el immcdiato Empleo al G~nernl ) .\. Don ~lgo difl\tn!~5 Íl fo5 rc1p,, ébvos Q!lartclcs pero denu.o JJefan,;.,. 
Francifco Caraciol > MQirqucs de Torrecufa , de conocí .... 1 e ~l-~lOS llllÍl~lOS ~sales. Apl!nas los Franc~ks tubicrOll1 paran 
do esfLtorzo , y valor , capaz de armjade, por ganar fa ... ~OUcla gor ius cf 111 ~1s de qnc los 1rnc:füos l~va11tabn11 el los F11¡¡_ 
m~ , a la mayor cmptcfa. 1 p~u~i qnien en cí.ht e:q,~·di .... · 1 ~mpo e tm~m, Y qnc d de Vdcz. venia 5 peg~mdQ t,·efes: Jo.r 
do11:i iba aifontando fa fortuna los cimientos de fo lufhe, ;f~imcr:o füc,go ª las safas, abandonaron ~\ Oyarzun Le ... : Lturar,J· 
y fama tan e{i:Jarccid:i. defpucs, ~ue1·a de eil'o habi,1 dif~ (°,'¡ Reipem , 11'-tfoics, Y mctici-on!C dcurro g; los' d'e lf ya, 




rr :i·· 'S'itio .ae Fiénti'-r atta. . . . . . . _ , . . _ •·. . Uh,a "ff cg~,iJ# __ _ • _ • .. ,:·r I 
,.nes: acred'.ftab:a:,·. qde ahbq,i.1c ya te11ián pr~1i.1cditada, ha~iari . aífefiar , por fo 11:1f~o qu0 eftaban cetc~ , y debato . y; 
execu.ta:do únctirada,con fobr.ada atele1~ac1on .. Gtrnrnec1ofc; ~' eran v:1nos los d1étan1e!le~ para el modo de atajar . efta; 
al. prmco a :pafog~s cot1 ü.11 esforzado ~Cquad~t(m de Viz.., íle:grac1a._ Alpunos dec:an , que. ferfa ma_ s íeguro difpo~ 
· ~aynos .. a la orden de· Echaburu , adrmrando(e los 1mef..., 11er, contra-minas por 1a patte de adentro. Pero los mas 
tros de· que fiéndo eíl:e· un Puerto tan -1.comodado , y no teman ~íl:o por fuperfl1:10, fi1pue~o que tenía el baluarte 
mal guarnecido , ·lo hu0tidfo11 tan, prontament~ abandona... -:lln refp1radero de baffante capac1dad, y en lo mas baxo: 
Qt) •. "Como : l.os ~le . -Fnent-e~tabfa. ve1a11 efi:end~de tan farga~ .~or ~la 1,)
1
~r-!e de adent~o .t~n :;.r~o ? que para cfi:o fin ..dn .. 
mente por ·c1 ayre el hurn~ • qe los encend1~os L~1gares; ifa íe d11puG'~ en fü pnmmv2. fabnca ; con que fe efpc ... 
y: como. por: otra parte adv1n1eron , que por lo ulnmo de taba ? que ún -:~?cc1a! dl_~ago podrí.;. reventar quaiquie.-
la cordillera del monte Yafquibel , que corre d.eídc Fuen.. ta .p1:na .. Como ü toe.o eho. 110 JucHt bafl:aní:e, cada dia 
te~r'abía a los Pafa.ges , fe habia 'ido metiendo en l_ os R_ ea.., r ec1b1an rncrementos füs pefaresl': el quarenta y rml!'vr,. D. . • 
r: d 1 ,,. • • º· F ..., ..., ta 4~~ les .toda la gente France/a.; de efl:C?s antecedentes. 1111er1~n~ e v1t1~ av1u:aron .J?s rancdes a Don Lopt dia Hoces, ~ · 
que ya hueiha gente habri,i.. movido , y q~1e_·el enem1go qu~.- wenia co.n fll: ~"!.íqu~dra <le doce Navíos de línea_ y 
ha:bri~t dda11iparado los Lugares .. Notofo tambien aque! m1f--:. co~:-~~ndo. Lt noticia por toda la J\rmrida Francefo , Je- Ad-vitr-,,· 
a:no día,que ,:,aífando. el rio catórcc banderas Fra~1cd:1s íe v:11. th~!1do .J.ndas catorce de los N"w1os , qn~ eílaban fo .. t , , 
- .r i F bre I1u~11t·"' b'- . 1 • · . en "º" habian parado ell. la orilla de la parte e e rancia }lll1t_o . ,_ . "' e-ra rn , co1:no tamoic:n los otros > qne recor.. p,,ticeflJ-
a los vados. Ni fo atinaba battanteinente, con qut nn... 1 ~~rn fa Cona , abandonando cite pucfto · a toda prieffa , º • 
. ( t..:o d1erou tn. ~1 1-1 . l ... . . . ta vt.-11.1-• ta lubr1an hecho cftó, íi110 e!S que aca o, c.omo rcu. "'· . · ' s e • -.l!.,Wxa : como os ~1uados adv1n1ercm el d d 1 
faba L:1. gente , qu.e en mucho riúmcró f~ hab1a de todos , l"Ltt~l·io ,, Y la acden1;«.:ion de fa Armada , fo{pedi~rnd1..>fo L:t ~m:.:l: 
~qu~~llos Luc:arcs· congreg;1do , les_ p.ucc1ó poner tcfpeta-- qu1,, fe rn. por la vemda de Hoces , cuya improporcion que m,... 
ble aquel p~rage, para que por alli nad,1 pLtdi,;ffen 1~$ ';0 ,ntrn ella era tan maníficfta, y ponía c11 ctiidado el djb,1 ;; 
1mJfrros intentar ; porque dicen, que aun cito 1c Iy1b1ai ·· C~lro > por otra pa.rte íin noticia alguna de lo qnc cor- L,··,,, d ~-1 
hablado en . los Reales , conviene a fabcr , que paffando ~!ª en lo; "'R.e;2~les; , porqu~ ~{e ni.c1gun t11jd,) po.Jían ttan- Hfc:¡ I;_ 
el :Vl..:.i..~í~~ 'Ílú deff;O algu110: dc11tro. de Nav~tra t COl;!º· ::r:~- l~s ~--or~·e:~: ; __ nada ~ltlsfo,chos ~ambien d~ qu:.e vi... '1, 
no tub1di:n fu.s margenes · gt1ar11e~1das, pa.dian mu1, bie11 ..... l.~ e~ R?gtmíento cfo Guunan , n1 las tropas, que de 
introducirfe focorros a Fuemtc·rab1a e11 la baxa-r~1area. , C!thului!a fe agu~lrdaban, _y¡;ua.n.laban para el ultimo aprie"'( 
J}ia 4s. El trii~ino dia e11 _qne lo_s . 1;,ud\:ros mov1eron. de t~ , mend~1 Y(: e11 la Cu1c.'h1d fa ultima rulna por las mi-
Emani , empezo el cnem!g<? a mu:ar P?~ m~a hoy~tda el n:is .. , qn~ tc~:ia .. !ªn adcltmta<;las el enemig◊ ; aun, pucsi 
baluarte d'~ la Rey na. _N 1 íe 1-:od1a deív1ar a los ~afta.do◄ tema.n m:1J tL,1.~aJos : ~o tem?n plomo , q u,: d il¡xuar; y, 
res , porque en el 1111fmo fofo del Lugar_ habian he; .aquel rmímo d1a tamb1~n fa~ta.ba an hornlne joven de[ 
cho otr¡u; cortadura~ · mas :r,rofündas , de fncm~ , qnc 1;1 Lugar C?n veh~r~1e1~tes 111d1c1~s de deíercion , po_r lrn.bcr .... 
por los coílad·Js d .. ~ld1: lo,; a.ngnlos, que,.,m1ra11 al b.üu~c_... fo ... _1do, ím exphcarie ~on nad1~; por. Jo, qne fo prdi.i..... 
te de la p ... !yn_a , f:~ le·~ pod!a hacer <.h:10 alg;nno ~ p~>~"' . 11: 1·~, que ya d ene,m1go efbrfa noncw!o de Jo:~ ddig ... 
que no íc ddc~1bn,111 nad;i f:uci? de:~ fo{o. M.t$: p.ua de ... : mos foyos ~ Y ~endna ton:ndas fos medidas. Dd¡1arófe 
fcndcrfo d~ los q:L'. del frontcrtzo lienzo de la . R·!yna. ¡ llO ofl:aiu_e. 1nceífantcmcntc contra lo.s que fo ufanaban Cll; 
podLu1 inco,w·>dark·s., fo I habian cubic~·to muy b~en con¡ J~ d,~rr1~oh~;1on <..bi b.-iluartc Lb fa R.eyna , cch,:md<) iobre 
capmúiru:s fogtiriísiin;\<;', aff~gm·ando fol?rC los , lab10s. de: ius d'.:fen_(ivos ollas. de fuego, y armas arrnjadiziis de to;. 
las· cortadnrns·-; bravo::: nucL~¡t>s ·;, qu.e iolo ?odian dc~b~ l.i ~ cípt.:~~e ; pero no cota 1~1c.":no:J ardúi: di fixu-..1.ba loi. F ran ... 
,ratarfo con tiros d-!. ~t .. ~'.!l.kl'ia > pero éfta no fo les pod1 CÍ(;$ ~ al. dhndartc ro;o del l'1Alado, co¡1110 a las foi:i 
~ 1 l ~ ., 
114 . 9iti~ Je Fmntt:..rahía: 
tificaciones: contiguas :. e hízofe t~_to eftrag~, en el ba~ 
luarte, que a los cinquenta del Smo ,, hab1endole def: 
trm1cado fu Compañía. a Don Juan de Beaumont , que 1~ 
guarnecía.,. por haberle mueito los. mas Soldados. ,, húbo 
de agreg~rfele Do_n J ua? Efain , paffándo fu Eftandarre; 
que eita.ba. en la. inmediata eftacad.a. de los Payfanos, y 
··fobre un débil rebelB.n"" Y túbo. mucha cuenta la. provi ... 
~denda. de duplicarfe. la. guarn.ici~m,, porque: fohre efta par-
·te rccayo finalmente: el mayor r1gpr de la gµerra .. Ag_ue. 
Di4 _s;o... lla mifma. noche 1~ fobre-efta..r1tes de . las. c~::mtra.-nunas 
« de. la ~gdaleua dieron, por fin , con el e_ne~1gol. ~~ cu~ 
ya D.Gtlda gozofos Egm.a ,, Butron,. y .... ~l Padre Ifaíi al 
·pun.ro: acudieron allá ,. y por un pequen o _ahugtro fe en"" 
teraron bien de· todas las obras del enemigo.. Pufieron 
luego alli los mas, valientes fe:Idados ,. para ,'.i:1e éf!:os: me-
tiendo por el ahuger~- los fuf~s ln':?moda_ff~n); e 111qu_:et~ifen 
en el trabajo al cnem1g0, coa 1ncelliii~tes.~fparos :: y cogidos_; 
l:Js gaftadó: es Fra.ncefcs en un parag ~,a q ?.len lo efüecho, co_nf-
pir aba a lucerlo fatal; como 1:º poct~at1 ~e mrgµn mo- :: 
do librarfe d.e los balazos :,• catan lailia1oíamente los mas; i 
a fer enterrados con la. m.ifma tierra,, que con: tanto fu-
dar habi an excavado .. , . .. . . ;· 
____ _ Al otro dia. aquel ~·ayfano. ,i . , de: qme~. fe: cre1cr. 
'J:Jia p .. fiabieífe dcG:rtado al enem1gp 1 .. vol:v10 fin penfar- c_on car .. 
ta dd .Alrnir.mte ,, en qu~ dec1a. ,, qu~ y-a él hab1a_ mu~ t,: 
vido de Eri2foi ,, y ta~1:_b1Nen ,, que el qdueeV:pealer:2¡teha~'e1a.lllae-s !1 · 
-gado, con iu~ trol'as ~- ~· ~v:r~ª ;: 1: . · · ,.,. u. , 
tropas,.. que a. t toda pndl..1. ventan_ de Cathaluna. ,, fe. ha-
1 bian¡ incorporaao -y:a en- los Reales ,,_ y que·. parte fe ef pe~ i 
~an de dia en d1a •. Y pre.g~ntan_do e~ Gob~r~ador a_f 1 • 
1Joven,, como. íin. orden _de na.di~· fe hab1_a_ m~ndo- enun·: 
. -r1efP-o tan conocido;·. d1xo ,. q,ue lo: 1:,-Jbla. _hecho: por. fü 
mug~r ,., e ~ij?s ,. a quienes lo repentrno~ de·_ l~-, 1nvaúo~ 
francefa , vm1endo. ellos del_ campo ,.. no les- dio~ lugar a. 
meterfe dentrode la. Ciudad,decuya. íalud. eft.aba cllldad.o[o; 
juntamente tambien -" por _v~r- et apriem del Lug_ar ,. y; 
,que por traer alguna nonc1a: 1e·. funda.r1:ento en . quanto. 
-i nueftrn. Exercito ,, con grand1[s111:o pellg.~o- habla pene...! 
titado mo.c medio de las efpefas gJ.t;'U:d1as ene.migas.Como, lo, 
s:. · · · gafta"".' 
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gaftadores Fraricefe~ advirtieron ~l ahugero, que los nuef .... 
rros habian de[cub1erto , no hac1an fi.F.10 taparlo, y · ata-
carlo a toda prieifa con buei:os_ cmtos , y faces lleno~ de 
mucha arena, para que reprimida, y eftrechada afsl_ la 
llama hicieife a proporcion el efhago: Lo que conoc1?0 
por los nuei.tr~s , quitaban los focos, apar:aban la~. pie-
dras defcubnan de nuevo el ahugero, y con ais1ften ... 
da de las mugeres echaban ~gu~a et1 C?,ntidad. P~ro -a__l 
mifmo tiempo que a toda pne~1a fe afanaban los. 1!ue1-
tros en efra maniobra con el miedo de que fe ant1e1paf-
fen los Franceies.; eftos pé>t otra parte con tinajas ~nte-
ras, y barriles llenos d~ po~kora, y con mucho :iume-
ro de bombas , no l-1ae1an ímo llenar , y _ atacar bien la 
mina, cuyo exterior fogon cerrado a toda prieífa, ya to- Da fue-
do en forma, dieronle fuego; el qual apenas fe comu- go .los 
nico a las entrañas de la mina , vieras que toda aquella Frácefu 
tierra al contorno fe erizo con _grandiisimo temblor , y J una mi 
aun afta los baluartes cercanos hicieron fentimiento. Def- na ; qut 
tiaratados los mal compuefros obftáculos de una , y de obd rnas 
otra entrada , falio por ambas mucha llam;:i r::i;;:::::cl:H.:a con contrt.:i el 
el humo , cuya· fuerza levanto 
7 
ei:i alto a frls íol_d:.<los, los mif 
que trabajaban d~ntro , y mef1dos cr.rre un granizo de ¡nos. 
cantos y de chinas los llevo en grar:.dc trecho por el 
ayre afta muy adentro del Lugar , de fü.:tte , que bs 
piedras cayeron fobre los texados de las cafas. No o.C. 
tante mavor fue el efrrago en los Francefes ; porque 
habiendo., con la prieífa aifegurado poco el fogon , que 
no pudo refül:ir al rigor de la polvota , vuelta la llama 
contra fus mifinos autores , levanto en el ayre , y ma-- L1ttta,i 
tó a treinta. Cá{i no fe habia podido tratilucir entre lattj.iltar,. 
nube del humo el relámpago de la llama ) quando re .. 
fonando las caxas , y los pí.fanos , íe hizo feñal de aífa.lto a 
la tropa, que para efto tenían efcogida; y en un inftante a 
todo remar fe plantaron delante de la eH:acada de los 
Payfanos muchas chalupas. equipadas de Tropa , de• 
~andofe vér_ al mifmo tiempo dos Efquadrones lu,í--
aos,, .. por fu buen porte , y brillantez de las armas , -.~1 
u no frente a la muralla :_de San Nico las , y .el o.rro _. 
tocante al mar : qµienes inJtigádos d.e. lQ¡ ,.;Jottos. ~~,aas 
P2.. _ c~s 
.. 
1 
. " _ JJbr, ~eg~iia,. . . _ . ·,n7, 
f t paso el miedo , ocupo fu lugar fa ·fo lera de füerte.1 
,que quando vol vio a fu tiend,1 , en preíenda de un íolda ... 
do nucftro , que cftaba alli priíioncro , · formando en el F1u11t1J. 
fuelo una C~uz con, el _efpad1n .' j~11:o, que . no le había exprejii;) 
de quedar 1~111g
1
~1?0 a vida_. Adv1rt1.oíe t(m1?,Hm ~ que al d:l Prin 
ptmto que íe u10 f~1cgo a .fas 1n11'1as , ie metieron en ape da, 
chalupas ~nas · de cien ~11~gercs de Er.cb.ya: Tan fatif- refulta 
fechos efraban del vencrnuento , que afta las nrngeres del pe/i.J. 
fe rcrna~g~ban para. d faquéo. Aquella rn.Hi11a noche fo g,-,o~.. • 
d~fp~cho a D(~n. Miguel '1e Ug,dde. con cartas para el 
A11111r~filte, ~ot1c1ando!e· los :::delan!~~m1cntos de~ cnc-n~igo, y, 
el aprieto , en que ie habian v1íto aquel drn, m-.icn no 
habiendo P?didt~ cautefarfe ~e las_ ~cn_tindas, fo pa~;Ó .por 
cnne la~ ~uard1as con !emeridad 1n1n,mabk:; y corrlen--
do burlo a los Franceíes , que aníwfamente le figuié .. 
ron , y finalmeme llego a Oyarzun. Alternáron con los 
pefarcs, de c~e ~fü. los; placéres .. , que imanedéron , co'n Dia 2 f-1, 
amanecer d ügu1cnte ; porque le noto,que en Jo alto de di Agof-
Ia cordilléra del monte Yafquivel habi;¡ hecho afien-• to ,.'Y del' 
to_ un grnnde· cfquadron d.e los nnefüos cerca de la Er-- Sil'iop,.¡¡ 
mita ~cSanta Barbara:y aunqne al pdndpío Los mbiéron por 
cnem1gos por. aquel gencr~l ac~ª9;!C d~ lo~ animes ~tpodc ... 
~ados de~, miedo , que es la mc1111Jc10n a t:reer lo peor; 
~e conoo.~ daramc:1tc , que. t:!ai1 troras. armgas , por .. 
1
qn~ fo v10 , , que a t~)lfa pr.1da , ddaloJatdo los;¡ Fnm .. 
c,eícs di:; . roca !ª p~rc1c!n l>aJóil\ de los Re,ilcs > y que e{: 
I
ta ~as .fi1mr~cdrnta_ a Ft!cntc-rabfa, fe iban retirando i 
as .1.ort1 c.-i.no~es Jttn~? a las cordilleras del monte cer-
ca de l~t Enn1~a de Gnada_lnpe ; que tiraban m1c·vos fo,.. 
fos , y cortJ~iu~as ; ":P~·cít.aabm otros maques ; y en 
füm~ , qiu! .íe 1b~~n v1füendo de nuevo ,. para ma11tcnet-
fo_ íobrc la dcfe11üv~. La ~ente , .qu_c fe vió , eran tres 
mil ho/nbrcs , qu~ addanto el Almm111te a fa orden del 
~farquc~s. de Mortara , con dos utilidades , dar aliento 
a los i_mados , ,al dcxqr vc.r ,\ diftanch:l. de dos mill-1s 
fas: luc1das ba11deras anugas ; y h,lbetfc hecho· dueños 
d~I tti-ontc tan d~l cafo , para forzar las trincheras~. T~n:1~ ·. 
bien el de . M01:rara , para qn~ claramente los conociefr..: .. 
[en ... lo qiie. luzo I, fue l. ~Á tle1llJ?.O d~ !~ñoreade ,del al ... · 
tOi· 
Sucrfo 
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to meter mucha bnlla , y algazara , extender Iás ban:..:· 
dcr;s , y. hacer falva~ frequcntcs de 1;1?(quetetia , a que 
correfpo11rl1eron los finados con las 1111ínnas dcmoftraci0 ... 
nes de júbilo , di[parando feis tiros .de cañon. Y porque 
ázia aquella parte de los Reales engrofaron mucho los 
F ranccks la guarnícion , parecio enviarle al de Mona .. 
ra. ocho Eftand.artes mas , tres d.c ellos Navarros ; qua... ,, 
tro de Eí11afioles , que eftaban al mando del Almirante,. 
y uno de Irlande[~s. Pero no por effb los Frn.nceCcs amay ... 
na.ron un punto íu ardor contra los muros , porq~1e ha ... 
hiendo quitado las minas de la mina volada el d1a an ... 
tecedente , otra vez empezaron a minar el baluarte de la 
·Magdalena ; pero enfadados de e(b lentitud crnprev:idie.:.. 
ron a hacerlo cubiertos con firmes galerías. P~r~ muri 
ma1 tratados con los cañones de Ley va , de q uc arriba ha ... 
bl.1mos , y defo1oronado íu armamento , pag,1ron el caf ... 
dgo de~ í~1 defatinada porfia. . 
Mientras que , pues , con enemigo corage por 
-ambas parres , los unos tientan la ultima ruina , y la 
rechazan los otros ; focqucntcs difparos de artillería, oí-
dos en fa. mar a mucha. diftancia con manificíh. fenal 
de chocar algunM Armad~,s , pllíicron_ en grand~ cxpec .. 
tadon a la5 dos Naciones. Era la Eíquadra de Hoces> 
los motivos de cuya tardanza , fu lks.~1.da , y fundlo 
éxito , por no intermmpidos con digrehones , dk'~""~ora. 
feguido el hil0 de fu 11am:1do11. ~ei¡mcs qne en la ~o◄ 
ruña rec::i•:iío Hoces la 'orden de .ín · Mc1gc!l:ad , hn.b1en-
dofo detenido muchos <.iias en equipar ht Eíl1tudra, y, 
no fin fotreta murmuradon de ::llgunos, que noub:.111 
dta n.1:Jrofidad , finalmeútc levantó rint:tHas : y a la mf;;.,, 
rad dd viage habiendo arribado h1. Ar1m\da a im. Lu;r 
gar de t1 ~ofta de Cantabria llamado l'L1crto , que.1am;-, 
dofo de la falta de polvora , fogu11da vez echó áncoras, 
o por Cct aísi _foffegado }:Ot fo complexio~ , y nlttural;o 
porque en .realidad. p~1c.foc1a e~a falni , y cí.pcraba d~ \)al-
fo agregar a fo Ann.id¿t fetec1e11tos Aíl:urrn.nos, qt.~(~ _ni:"" 
d...tban á corfb : ó fo~t que con un gcncr(¡) de v:wcrn~~. 
de fi.1 vc11.id.!r.t pé ·dida prevcfa el d•.:!faí'ttc de fü Efq~~,~ 
dra. Snplido,ptics,abund~tntcmcntc por el Almirante de. co ... 
do 
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,c_o aquello, que pedrn., no habiendo: en todo eíl:o compan;-
c1do la ge_nte Afümana , hti bo finalmente de haccde a 
la vela .ác1a Guetaria., que difta de Fuente~t'abfa corno 
treinta mil paíl?S 'a donde tenia ex preíla orden dd Rey 
de lle~ar la Ef9.uadra , · porque de Pafagcs ya t':11 el in-
.termed.10 fe hab1~n apod~rndo los Franceíc~;. P~ro pocQ 
.antes de llegar a qt~etana , le lkgó Cz:.rra dd .A \rnfran ... 
t~ > en que le· nonc1aba, que los Francdcs h~tban abnn~ 
donado.~ Pa.fagcs , y que efiaba con guarnkicn E{j:;·fío-
la. Meuole e~ confufioues e_Ha Cu~ta, y fórm,11 do J un-
ta de los ,Capitanes de Nay10s , y rr11 c:1paks Ofiuaks
1 
f<:>bre que rum~o fe dcbcna icguir , fücron , ar~os los Diflin.:. 
d1~an:enes. Dec1a11 los menos , qi!e fe debi~ par.:2-r en Gtte-: ta~· opi ... 
ta1 ta • qfi-e ifla. era la ~xpreJJa ()f'den aet Rey , en la n:io.nes 
que nada Je prevema rcjpeBt·vo at prefente lance de huú:· /obre el 
los Francefas , · de11r:ando defambarazado a Paj:¡ges .. Q_ue lo.r rumbo 
!oberanos mas qu~uren · M_iniflros , que obedezr:an, que no qur. de /a, Ar 
interpreten : que EL obedzentt en fa mifma pi-mt11,tilidad tie- máda. 
na como 1 la mano /a¡ d[(éulpas de lo qi1e .f1lio mat ; jJeY'(J 
AL que t"tterpreta, fola fa le aprueba· lo que forte- bien. 
.Q_ye "1,dernas de far orden del Rey , era tembien mas: acer-
tada efla determinacion por el rfrjgo tan manijiejío ; porque 
fi pajfaffin adelante , .ª medio del viage habíci da encontrar-
los la Armada_ enemtgit , . para cuya.s .fuerzas na•va!es tan po-
de:1t7S , n()> _habta propt>r'czonad.,i co1npetencia. Qye antc.r ~,e 
llegar tt 1 i-if~ges , a) m;fmo querer entr,1r en el Puerto, E.rrfitJ.Cr-
lo.r atPohel/ar1tan · y· r. p· p· ¡ . , ' r. ,.,, . , . _qur: or. n , aunque hgaj/en r1, en.tr.1r za/e el 
fin tropie,,,._,o , ffl:a ~nte1pretac1on de 1ma ori:rm Real .fi't·rnpre diélám'I 
'.J.U~~abam1,ty .~:::,P~1yta a!ª defaprohacio~., X: que, ji ics ptireci~i contra-
m6J?r lo c0nt, at ,o ,, v1effin quan. at'rtejgada era la detenni- rio c(}n,. 
n~rz<Jn, tanto p~ri part·~ det ennnigo, ,·(,·tno porr pat·to del podero~ 
Rey .. Al c.~ºr.1trar10 l, os mas esforzaban ,, (}Ue fa debla tirar fo.r a:rfttJ 
11:fl.a P¡;1.l'·10' 1 ta·"' r, I 1' · :i · c.') 
:I" · ? '·o , . 1,,,,0 por J cr e. . tle~to rtuisJ.(/guro , co1,,·o rnas rnentor 
oportuno ~ttrnbtcn ,, para attx,/,ap a les .~ittitidos . que htibüi· en.favor 
fidO' el unt·o t· · d · ¡ lt'h ) .. . . ' mo tt·~ . e cn~11ttf' a ,1,.1 qtu1_dra. QJH: qu(ldarje en; dela au ... d Piterto, de Guct ti1;,a tibtc1't'o , nada fv1 ti/cado , y t'an dif- tb(dri ... 
t~nte du Fttenf e ... rabut ,1 ni era rrdr1lt1-1 po1· los cercados , tri dad de 
t~m~oc~,, por ~t , p~.rque no tl!td"1rite rM:~i o m po,ncrfllt; erl- un Gen, 
Gtma el ~nemzgo.. ~e lo t¡tte lhm1aban Pu~ttQ d,- G'uetát1i'li, ritl .. ,_ 
'ffNfl 
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· rnaJ e,1a tma enfanada , que Pm1rto ; pues pott el Oriente, pif. 
et Ponit1nto , y por la p"1,rte Scptentriont~t fflabt1. cxpuefto J 
qttalquiera infu lto , fin poderlo rQrnedii:sr. !2!!-11 acorralar a!tfl 
lle Artmt,áa Jin las /egu,,idades , qtte dct el Puert·o , ni con 
o! tlefembt1razo , y libertad , que para un combat(f , o part, 
una r1etirarJa Jubminf/fri:1, la anchura de hu a,gztas ; qu, ira,~ 
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ilo Je ,ma ~Armada tan rcfpetable. De /11,erlt ; qui 8] ctic-. 
lt'tmert ,ontPario ( dedan ) era de t·al naturaleza , qui vo/11,rt .... 
tariammte fe privaba·. afsi del ali·vio por parte de los carn--. 
f aneros , r:omo de la fagm:idad de una htdda : y no falrJ 
n.o evitaba el riejgo ,fino que lo. aumentaba ,n las eflrecbezu. In-:-
ierin las razones de eftos dos enco1I1trados pareceres fe 
~sfuerzan con tes6a por fos reípcél:ivos autores,ya la Arma ... 
da fe iba acercando a Guetária. Embarazado Hoces de las 
dificultades tan grand~s por una, y_ otra parte , y 0n í~a-
ber al principio, 9u~ hacerfc, 111 por _donde partir; fi._-
nalmente como v1efic, que de qualqUlcra modo corr1a 
riefeo 1~ parecio mejdr efperar al crn:migo , que ha ... 
"' ' I . d í' 
fino pllmtsrfala en un plato al enemigo , y 1neterjc ellos o~ Jas 
redes , como pezes? Qye en Ja1 ordene, Reales no fe d,ba, 
atender pm-ammte 11,J fonido de la, •voza , jlno efpecN-ltir' la 
mente del SobeMno , ta quaJ qufrn J/1, bit1rpret11, 1nejor, , es 
la pública utilidad,; y que no fa debía mirar, qit& , orderi ha.-. 
büt dado el. Rey, fino qua/ hubiera dado ,Ji hubietia fabitlo 
que ya el Francés fa babi"1 retiriado de Pafiigcs. Qg,e Ji la, 
Gmerttlcs Joto por ordenes exprejfas terminrmtes han di! prar: ... · 
tict&r fus ope11 oSciones ; jiernpn qtte tenga//, que a,g1t.;:,rdarJa1 ü 
lcxos , fa Ju frlí.n .. como de la m.mo v11rhtJ opo/1tunida-it 
der , hu q11-e una ve:"?:. nuilograd(,is , no apt1o'c,;eclu.;-;,Jofa d, 
ellas ttna condttÜa de cerc[.i, tar1de fo,s riepar1trt't f,tn,tt, pPovi~ 
acJm:lr,1, d~ lcxos : tjtJe .-il alc.1,nu humano fa fu_f et'a JJoco i-o..., 
do lo qtte no fftJ ¡n·efante , r) a t,J 1rNn:1s cercano; m lo qut1 
no hace .fino r;onfa·rni.~t{r: con toda l:i Mi~·1.;t'.t!ez11,, ct1.yr:.r ope ... 
'l"acionn fon m.:u rwnfas , q:,t.:tnt'J m:i.r tt1/í.tn tlr:l p.ij/v. Q¿ft 
el minl/1:crio d,eJ General , y e] dul S,:;Utt.l¡) fa olijlin-¿(iMrn e11l 
cer de fu parte por ~9parlo : y 1ac1cn o e cargo tam-
, bien , que una orden fü:al era mucha defenfa en qual~ lndeclj,,. 
quiera evento , torciendo d rumbo fobre fa derecha, en ... Hl'1tr:1 al 
camino áda Gued.da fü C~1pitana , cuyo excrnplo · · 
· 'J.'Ue aquf!l jJf'oyeél:a , .'Y rn:md.1, ; .Y effet·t1r.J mert,m:,i'lf.t:9 obcJ, .. , 
ce. r q.-t~, fi. nacla .fa b.;1, dex.:,r 1,/ pr"Jl.dmte af'bitrto dt un 
Gcm't'it! ; p1ira q1te .fa le pide 1nas t.lmt-o , qiu ttl Soldt1,do? 
Qy(J por parte del E1mnigo t.zntr;. riifgo b,t.bi.i m qr,r:d,:;~'fa, e.o.,. 
,no e11 mi:;vrcb,u1 , y aun may1r, Jt fa 1.ued,:tb,ui , como "" qute .. 
nes el enmii,ro coq;cr1ia mct·üüu m u,¡,,i ó'./irecbhr:.. Q_~e 11,J coH"f, 
tr.tJ.riio JJ1&M '·)a m'ar,•b1,1, In qu::::J:tb,1, l, cfpminz.ti de a{gunf;,, .. " :. 
,ua,, tanto en ü peque;i:t 1Jfqu~1dr(t de '.ttyjo de ,·inco .Nte.,. ; 
víos de li,-1, Cujf:ti de G::¡,/fcia,con qitienn zelab11, el Puet1t'o , rJ,e : 
San-Seb,ifiian tres mil~iiS ant~J tle P~f{V(CI , t'{Jt~o ~.~. otrot, 
que atli mifnzo . tenia :qutp'-dos~. l~on .A(o~/o .l(IJ;t,;qite~, 
todos lo, q1tales 'l'M dix,~rz .. in de ~/sijirrles , ./t ~ Ji.t pri: (meta 
fue/fa iru•viMble ,t"e;mi cJ~oqu~ r:~n la .li.Nn.!d.1 h:,-:trmf.:t: qut 
Jit e·ont·rttrio , fi. et eni1:J,Mt11 ? fut:/{i en 61.utan:1, , mmqut , 
111ift4fo1 , no podfo;i t1,p,t,1t1ir.fa tül 1!1,1,erto di~x f fais mlJ . 
p.·Vfn , 111-11,c/J~ ?nrmos pr¡/1,at-r.itt m lmfl',i d, Jot:orro PºP_;.''Wl 
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lo rcíhmte de la Armada. (.,:c~o los '.E'rancdc~ y~ 
bfan atafayado de 1cxos , . la agtfru:~aban dií1;:ucJ\~,1~ ~1 _u11a 
b.ataHa. Pero Cúmo la vieron parar en (Jucwrrn ,, fo CJ/, Ut-.,i?•"'., 
gue hióeron , füe • dexar ,,una pordon de Nave~ cu ob ... td;"'t.t,.,.,. 
íervaaon de la b<)t:a <le V1<lafoa , y con·cx con todas bs 
demas fuerzas , tomo fi füera a un .,,bordo foguro. Pero 
110 011:ánre fe detubieron antes de llegar a tiro d.c ca-
ñon junto a ]tL Cofia de Zarauz , Lugar difbante unos 
.mil y qdinrentos paffos, pudra la Armada en acdon de 
a.cometer , rcfgu~1 rdando con fi1s Naves• largameme ef- Rodet1f<" 
parciias toda la entrada dd l)ncrto , que es muy an ... ]1,1, Ar..,;. 
cha , para. '-\He por ningnna parte pndiefl.c Ifo... mad4 ' 
ces efcapar. CincG días c,1.teros mar1tubo el Fran... del 
ces cfta pofüura, ó porque tenia qne diíi1oncr los Na- PrJncer.. 
víos de fuego , o porque efperaba viento favorabk fin em.: 
aísi para la xrn1! íegura dirc~don . de e~l:os .. , c:.o-·h~ftirlt 
mo p~~ra. que. fucile mas v1gorofa . la 1n~aíwn_ de e~ rtrm1 
los pt1t1c1paks. Y en todos h)s crnco d1as nada tluu .. , 
mas hicieron los nncíl:ros , que ha<,:cr n.tda , y cihufo fo ... 
~rcGdtados. , y atutdidos : y coi.no es; pn!pío de fome ... 
Jat1te con(hmc1on , fo hablaba inucho ., y íe ex:ccutaba 
poco. Algunos , en quienes no fl;! h:ibia al'm.>rtigundo el 
:valor , eran de dia:amen , qnc fo debían pxevcnir los 
,Q.... cona~ 
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€onatos del enemigo, y fafü rompk;ndo al ancho mar. Efüt 
inaccion del Franccs, tcn1tnd.o tan patente el Pu_erto de''' 
,cfa.n , no pol~ia. fer ~tro , qLte eíi1erar a.Igt1~1a 9por:1,.tni¡ 
dad , la que í.<:r1a me;or dl:orb~1.rla con annc1parfo ellos·~ 
y los demas no cl.efa.pro?aban_ e~lft dcterminacion ,. fo1Ji 
que lo aíl)ero ~e ell~ les mduc1a pereza en abrazad.a~ Otros 
.clecian,. que sena me;or dcsembat·car algu,nas grncí~$: piezas 
: de artillería , y fob1rl_as _al ,mon~te de ~an An~omo ( lh~: 
tnado a[si por nna Erm1t~ co 1!.tgr~cb. a eíl:e Sa111to) que 
,cfra rodeado por el mat a exccpc1011 de la parte , por: 
donde comnníca con el Lugar , y compone de cite mo., 
clo una ·ría extendida ázia el Poniente. a la mano d~rC'-1 
-cha. entrando al Puerto. Ponderab,tn muchifs imo fa. utililo\! 
-dad de efta detcrmina_cion : esfiizab~u1l? con ~fr~ir , qur 
'!fiando la Annad.i drb,i¡o ,, y de l.zdo ; .(e le pottui mco111q-... 
dar tMttcho d~fde el monte , y con mi,iJ je,gttrtd,uJ. ers l.1 pun..., 
te-ria , .. que· tlij}hu1ando dejd.e /r,u ntPves , 6'ttyo •o.ir(leni la di .... 
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·tones : ·y tomo fi efi:ubieran. r_c,fgnar&idos ·cm1 · muraU~s, .. 
i) füeife batalla campal ; re_c1b1eron , y aguaBtaron qu1e-
tos fas ·deícaq:p.s. Pero ten1e,ndo los .France[es por mas. 
facil ·, y fegü_ro dar fuego a las ~ aos ; qu~ abord~rr 
ias ; en el m1fino ardor· de la ·tefnega , qne fe fofteijla. 
·_.en alguna dÍÜ~l'lCÍa , :t~rimarónfe poc~ a poco \ co~ na~ 
"íos de maderamen v1eJo , y ·· corconudo ,, beneficiados 
a <lema~ de effo con pez ' refina '' y. a~ufre ' y P:!nos 
•\'de material feco , de füertc que prcnd1eíle con fac1lHfa~ 
·· por rodas p~~r!es el fo eg? , y una vez prendido fucí~e 
·,duradéro. D1ípueftos ai~1 eíl:os brulotcs, al favor c.kl 
viento , que foplaba pc.)r la pop~ , y corda ayuda de al .. Arrim!t 
guno.s Mar~neyos cnderezaronie acla los tmcftros ·*·, Y ~pe- brulo!~~ 
11as fo a.mmaron , quando dandoles füego ½1ltaro1; los ,/ Fr~,e~ 
Marineros Francefes a las lanchas , y fe acogieron a los 
foyos , dciempcñando el viento lo 1em~s , que ellos 
dexában por hacer. Contra eíla maldita 11wenc1011 nada 
ficulta : que de ioJ c.úfones d~t ü,g.ar 11,(J l1i:1,bi:1- fue ~f!eraP 
ali-vio ,i{f{.uno , porqitc c,ifo . de pelcm·,, quedabfm• .. 1, la ~/ju1.I-
,dc1,, cü los nut/iros ; y ·apena..t Je tr,'ttJ,iffi,n MI ,qttttl. l.tS>. ,.tr~ 
madas; ,, Ji .f/ babili de, :Ufpari:ir , · habi.,i , dí! flt1 p.ijj"tmdo lo; 
;ti-r·oJ· .l!or ttJ:cdi.o dtl rr.relamm 1c /a. ,n,ytNt. J!9to ,·l~s ~e~.-. 
l,ardaba la dificultad ,, y ,aípe1·eza. de fubu:·. haíb1. la. et"' 
.n1a dd monee· :: · y como es proprio, de~ miedo ~ peso 
snas: · 1a d.ifi.eultad cierta ,, que h~ µóHdad ,en duda .. 
· habían providenciado los nueíl:ros; ni la eftrechcz per ... 
a1itia butlár el· daño : y íi lo. inrentában, .. ér,a con rief"' 
go de efrrcllar las naves. Vieras-, pues, a todos atemori ... 
zados , atropelfarfe ; ~11andar todos., ~ y execu!ar, na.di~'. 
embargados en fo ri:iamobta los marineros, fin fabcr de q 
mal huirian , pues por una parte tc!.nen al füego, , por 
i. otra las pcfus de la coíl:a. Ya el focgo ·al. favor del 
viento habia. prendido en ~lgunas- H~ora, pues, H(?Ces; RefoluJ 
habiendo le de pronto .. ocurrido , que en quen~andoíc. ef- rion te.,;., 
tas , las derrn\s pariil.mm en poder. del en?m1go , . Hn"' mer,fri,:1; 
pr_efio~1ado vivamente ~fo eíh cfpcc1e a~.~azo un:.1 ._deter- d6 Hó:cr:1 
m1nac10n dura por c_1crto : . nund~ a los Capit_a_nes, 
FJ1~ah!1~nte· al 9uint6 clia ,, que era. ~l cinquenta-
y tres: del htK)• 1. háb:1:cncfofeles, levantado, cierzo , tncha,-; 
d.as:, las .. velas: ,oi.1, el b~idovento :, con mmcha algazára,. 
·~don: rdonando, las. c:ajas: ,, y los pífiums- ,, cmbiíl:iercm con. de·-
J:/a.,,,h~/., nuedo ~ y aJH!nas• fo pufiero11 en diíh1.11da prnpordona1-
da: ,i dieron: fi.1 dd.catg~t. por todas fas. rrnneras á 1.m ticm~· · 
po.;y dando. vuelta prontamente con fas rMves., al modo que 
fe hace- en. una lid de ra vaUos ,. y cargando de nuevo 
lo$' cañones· , dcfcargando aora una 1 y ddjJues <,tr:l , c;;i.u ... 
faron ftm10' dlrago· én nncflr.t Arm(tda ,. inrimi<fada del 
contirmo focgo· del enemigo .,, cofidos. unos con otros los: 
Navíos,. pon1ue fa dr.rcd1cz· dc:1 Pueno 110 permitía en-
.fanchadé .. No oí.htncc hiderOn: los nudl:ros alguna rcfü .... 
.tc.uc;fa , Y. cncarat1,fo los iki.ncos fo diíl">aráro11 Jos:ca.., 
' ~ 
p.o-
qiac cada une, péguc f_ucgo ,á í.~ . nav10 , ,para qu~. aísi no 
íe aproveche el e11tm1go .: y el por s1 , tendiendo la 
Q.~· . pol-~--._:._ __ ,_.:..,__..;..... _ __,;, .. -:-....-.----------"""""i. * 1:yt11, operlicion tiene qttatuto mmos !{¡, ¡,1rJt~r!~:d,1d, de: 
la conq/tlft,i de 1'yro por Alex:,ndro ; pu&s los Sm,ticloun~ 
vh,ron un gran ntwio difpü1fto del moclo , · qitt ni,eftt'o.s 
britllotú- fhir'~'t querf'Utr' tmas t·1·Jr't'r:ZtUJ/a, . ' y los d,t'vo!e1r:' faH< 
b,:,(] lo/,qu:tlt1s éd,rtan(Jo püdl1t'~J .,,, . f :tía11r,:t, ·P:tY'a Jtenii~ ~~ 
.iflrccho de· '.¡r;,1.;;11 de qtuttro c}a,:itoú , .. ,~1,J cabo Jfh'/.t~- ..d/Jt1X,,!lt{J,'"" 
iro a t~1 Ciu:ld.l de, 'lyro con el continente. Curr. ltb .. 4· n. 3 .. 
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pólvora por la plaza de armas , dio fuego a la 'Capi~ 
tana. Prendio cite con facilidad en las naves embreadas, 
pues cíl:o al pafo qu<t es rcfguardo contra las agt1as , es 
d mejor alitnen to de la llama. Ya el fo ego de[ pues do 
haber qt1emado el vehimen , y la reftante járcia , fe 
babia apoderado de los coftados , y de lo interior de 
las naves : era objeto verdaderamente lafümo(o, ver co~ 
mo el enemigo les pcg~~a fuego, y como los de aden-. 
tro le adz~iban : no dmas , hno que unos , y otros 
de conmn ;.1.cuerdo coní¡1iraban a un mifrno fin , pues 
todos ponían unos mHi110s medios : ni podia el valo¡ 
pretender ma:vores influxos , qne los que ~1or,1 cr.rn cfcc"Í 
tos de lo pu{ihinime. Saltaban, pues , todos bd~·\ 
'D.i(c:ribe mc11tc a los Efquifrs , por lograr la amci:'tr;:Áon de pri ... 
fa ft:1,t11,r~ meros ; y como ni los Efqmfüs , 11i las ch.üupas de 
bacion,y los de Zarauz fofrag::tban a la rnnd1edrimhre? unos caían 
difqftre por ne: c~)gcr !n;is , 'Y, ~tros por~1ue los cmpt1Jé:tba1~ = alli 
,J,e la qttfl nada. krv1an . n~ Lis fupllc~s , 111 los mandat<)S : ... a ~odos 
·.,a la v1da arrailr.aba la :.1tenc10n mas , que. el ca1 ;no a los 
.r .... "- hijos , ó el rcf¡)eto a los Superiores. Tir.tbanfo muchos 
a medio de bs olas , unos , porque por el humo erra-
ro11 el falto , otros pm:quc fo fian en la h;a,bilidad de na.-
dar. Como las chalupas no poEiian refü\:ir tanto el exce ... 
fivo pefo e.te los qt1<: car¾gaban !obre ci;as , como la, 
fuerza de los que eftandofo ahogando pudieron agarrar ... 
las , iban a piqne , fin que alll iirvieffe nada a los dief ... 
trns la habi11d~1.d de n~Hfar , porque los que no la reo( 
nian J agarrnndolos con la congoJa de la muerte , ef ... 
trechamente abrazados co11 ellos , no les pcrrnitian el 
··manejo , y aísi fo los arraftraban ttcmfigo a lo pro"" 
fundo. Ni pieníes , que por ~flo era menos critel la 
;Í<)rtnna de los· qne c11 las naves habían quedado. Re ... 
. duddos á aquella ultima p:~rtc , que quedaba libre del 
.incendio , no hacian fino irnplorarfe mutuamente el fo-
-corro 5 y :a prctando ya el fuego por .lns eíinldas , con 
horrendos ahuidc>s pedir > aunque fin fruto , miíericor-
dia , afta que por falta de füfrimicnto a la aétividacl 
de las llamas , todos fo arrojaron al mar , desfrutand1s 
µ_qui<;1·a la oportunid.il.d . de iuotir Ufü\ muerte meoos bacer. 
a• 
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t,,t. auri .había: ma5 mal. La detem1rnac1ó'n de EJ,tlemar la 
~rmada como cofa en fin int~ntada fin r~ftro de pruden ... 
cia . y con todo atropellanuenro ; la · m1íina fortuna cor-
tio 'ru execucion : no les pafso por la cabeza el dif .. 
parar primero los Cél~Ones ? que cftaban carw1do!. En 
fuma cundiendo el mee nd10 , y llegando a las rw-
.neras : y de ·aquí a los C.l.~Ones cargados ' defcargó 
por ambos coftados la hornbk . ~orraica de balas ~on 
mucho eftrago de lo~ que cog10 en _co1;torno : h1zo· 
pedazos nmchos efqmfes , ~ que y~ fe , hbraba1! , y ma ... 
to a muchos , que habian falldo a la onlla : aun 
e 11 el monte hizo impre½o1: d cftrago , ~el que au0 hoy; 
fe mantienen algunos veibg10s. Pero exccd1endofe por g~a-
·dos el miüno mal a sl miiino , aun fueron mas ar;r10s 
los fines ; porque ~~yendo las tablas quema~as a la San ... 
ta Barbara , prend10 el foego · en los barriles de polvo ... 
ra ; y encrefpada ru furia en an inftanre afta lo fumo, 
y como .efte miilo , encendido , es por naturaleza decla-
rado, enemigo de la eftrechez f rancando , y de~bar.i tan~ 
'do los coftados , y todo d trabazon de los Nav10s; def"IÓ 
te .el primer madero aita el ultimo , precedidos de un 
horrorofo eifallid.o , vieraslos ir por el ~yrc humca!~do 
medio quen1ados , y volaren aun. los canones de artille ... 
ria montados fobre fas curcfüu; , y en fuma todo aque--
llo , que no había confümido el primer eO:rago; :al caer 
afai e[l:cndidamenre al contorno , oprimieron eftas ruinas 
a muchas barcas : aun las cafas del Lugar , con e.fiar 
téíl:e en 1,111 alto , quedaron maltrad(1s las mas , y mu .... 
chos , que libres del naufrngio befaban la playa , con 
dla defgrncia hallaron la muert•e en d mifmo PucNo, 
atemorizadN los que qucd~1ban con el miedo de algnn 
otro infortunio , y· íi1bíc11<.10 d~ punto el rcmór , al pa ... 
fo que EN las grand.es defgradas mas formidable fo ha ... 
ce un nuevo peHgro deí¡mes de una frgurkfad confct)ti ... 
da > y mas feníible el llanto tras una alegria explicada.· 
Multiplicado~s ,, pues,, afsi los peligros daba1¡¡ todos ~t co.r,,7 
rer , pero ím f,aber a donde , porque el humo , qneer;;¡." 
muy eí\1cfo , les quitaba la vHta , y tal vez :d qucrew 
buir del ricfgo , topaban ,01;1 Cl ; y rcfonaball PºJ;°" 
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da la pla.ya · los ·voto; , que hadan los que {e veía~ 
con ~a muerte ta1! de cerca , los hayes ~e los que 
perec1an, y los gritos de los que amoneftaban a otros 
d modo de librar fe : y para que la. defgracia tubieífe 
toda~ las ciretmfrancias de Jenfible , oíafe eu todo dl:o. 
que los F~ancefes . defde lejos a íilbídos daban en roftr~· 
a los nueíl:ros con fü turba.don , y calamidad. · Fue ob◄ 
jeto de la mayor compaíion dentro del Lug.ir uu re .. 
den-cafada de gentil hermofura , que habiendo veni~ 
do a Zarauz deicte otro Lugar immediato , por ver 
quanto antes a fu marido , y ientandofe a defcansar en 
las efcaleras de la IgleGa , como en lugar mas feguro; 
la dexo muena un madero , que le cayo encima. Otra 
cafo hubo , que. no fo~ fiquiera ailumpto de 1a lafti""" 
nu. , pero lo fue de la admira.don : un cañon del 
pefo de dos mil y quinientas libras,habiendo volado de[.-
~h'! lo mas baxo del P ueito p::>r encima de las mJs altas 
cafas del Lugar , VliD a t:aer fin hacer daño a nadie" 
al camino Real : y aun hoy fe mantiene alli, como pa ... 
¡a tcírimonio de las fuerzas , que alcanza la foria de la 
polvora. Al inftante corría con toda verdad la noticia, 
de que entre abrafados , ahogados , y muertos 6 por 
los cañone~ füyos , o por los de los enemigos ; Yi 
finalmente oprimidos de .las minas paíTa~on de mil -y qui~ 
Numn1a nientos; fino que para rebaxat la pérdida hizo la poli"' 
Je los tica de los Capitanes· correr la fama de que a excepcion · de 
muertos. trefcientos todos los demás fe habían librado. Pero el primer 
nítmero aJfeguran los d..: Zarauz, en quienes no fe defcu-
pre interes alguno ; para penfar que mienten: y. es lo que 
fe >hace mas vero-ümil a qualqniera ,que coníidere biert· 
1a dureza je los Linces. Contaronfe entre los -miiertm mu..; 
chos Capitanes , y Thenientes C1pitanes Generalés de 
Arm1da ~ y otros Otidales ~e M.u-ina , es a fab;.:r D-.>n 
JuJ.n Bnvo d,: H.)yos , C.i.pitan anees de Efi.1uadc.1 , y 
l)on J.1an P.1rdo de O!o::i:,, Almirante de la Efqndra 
de G 1liciJ., anfrH):i G1b.llleros de .,b Drden de San-Thia-. 
go ; to:; Almiranws Don . i\Jonfo Ivfefa , ºy Don , Pedro 
M , t·,q!1t•1ta• 11·e1_ • d,·"" e) ·r¡~t-"' n.""~ l-lL,. ·G:11~ ... º···r:>,">,I.'. Don .A.lltOil;., aL -.. ~ ..._ ~ \l. ::.¡.. ' ~ •- l,.t Jl. ""ii..t.. "',,+, ... _,.:, •.1 ~ r J ~ ;ll., • ..,•J •,..;:¡;~ ,, ' .(' • ..... 'l.. i.Jr'\21' 
B.,.1yg,1d.i, D:m .B.1.ltlufar deXorrcs ,J Dqn <:;hriftob..tl qar-
nI-
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~ca, Don Gonzalo Novalino., y Don Pedro Fernantlez 
(:ora; de Capitanes de la Tropa Don Diego Rubino de 
Celi , y Rodrigo ta•n?ien . de Celi ;.. Don Diego Cárde-
-denas , y Don Alonío Fernandez Rebellon ; de Alfere-
zes Don Arias Pardo , y Don Efteban de Zamora ; y fi..., 
nalmente de Pilows Mayores Don Dorniego Encinal , y 
Don Jacobo. Pero ninguna cofa rnueíl:ra, mejor la atro ... 
cidad de la dcigracia, como el infellz eftado de los que 
llegaron a quedar con vida , pudiendo qualquiera · facar 
de cuenta , quan grande debio de fer un mal ,. que aun 
a los qne fo libraron , deparo e;n el efiado , que -reras. 
Eran eitos, como unos dos mil ; loj¡ mas abfolutamen-
te en carnes , porque fe habían defoudado. para nadar, y 
algunos de eltos eitaban a mas maltratados en algunas 
partes del cuerpo : ni fe andúbo la fortuna en ate1.1do--
nes con la gente Principal ; pues fe vio , que inuchos, ri-
cos poco antes, y que por razon de fus empleos Mi-
litares habían gaftado lucido trea , conftimidos aora en 
la mayor infehódad andaban mendigando de limofoa la 
comida , y los mas deshechos andrajos , con que acallar 
· los gritos_ del empJcho natural : y como los cortos in-
tereHes de los de Zaraui no akanzz,ban al número de . fos: 
tieceisitados ; vagos por aquellos caminos , y menefrero-
'fos abfolutamente de todo tenian que aguantar no folo 
la pobrez:1 , fino la verguenza de tenerla > y algunos el 
recuerdo tambien de los abundantes intereffes anteriores .. 
Afta que en el Exercito, y en aquellos otros Pueblos 
circunvecinos hallaton tal qual alivio , fe andúbo del mo-
do , que he dicho , algunos dias perdíga de uno en otro 
(aferío toda di:a pobre gente , que propriamente eran 
.iuutiles deipojos del fuego , y heces. de la mar : melan-
cólico efpejo del abatirnieuto,, a que efra {üjeto el or-
gullo de los hombres~ -· _ -· · . Sucefi· 
No oftante fue algun contrapeío de 1a pérdida de _del G .. 1le1ó 
fa Arn~ad.a lo que pafso con el .Navío San-T:hiago , di- .San Tia .. 
cJ.10 aísI por fü Parron: el que empeñado Don .P~drq,;ge, que 
MOfltanio fu Ca pitan en indemnizarlo de las llamas,. fiete d/ai 
hubo de Jidiar r~o menos con Hoces 3 que ,011,. eL"cne"::;.:,/e de} n ... 
migo : habial~ mandado mu,ha~ veces , que ijietle fo~.; dio tk~i.,, . . ~ ge, 
ll~ Sitio ele Fumt~-raifJ; 
lA la 41~ .. go a fa NaV'e ; para que aísi no fe aprovechaífe cte eu, 
m.::da d enemigo ; y como el no executaife la orden , mando 
Frií.eftJ., Hoces intimarle, que: obedecieife pena de la vida. Perq · 
yfi libro haciendofe cargo Montanio, que cáfi no podia refultat 
del enemigo' mayor mal , q_u~ de la orden de Hoces; 
atropellando por todo , por ordenes , y amenazas , co, 
mo índecorofas ; facando fuerzas de la flaqueza, habien ... 
do animado a fu gente , hizo firme refolucion de pai1ar 
por todo, primerp que pegar fuego al Navío. Y ni def.. 
favorecio la fortuna fü valiente determinacion , ni fe fal"' 
to el a Sl proprio cou la conGderncion de que folo a 
fuerza de valor, y buena fuerte podtia diiculpar la ob{, 
tinacion de fu arrojo : con un pequeño defvío burlo ¿ 
e1=icuentro de los brulotes,que contra él íe dirigi.:ron,de fuer .. 
te, que pegando dlos en la orilla, alli }'= ;1br~t1ron_ fin daño 
de nadie: y a las naves , que detpren~1e:-1d:Jie de fa 
lumada pegaron contra el : con continuas ~efcargas 
del cañon , y de m<?íquetcrfa ( p~es la Tropa ie 12º!tÓ 
con aquel corage 1 a que en~rcipa la ulnma d.eteipe◄ 
racion) combatio con tanta braveza, que habiendo varias 
veces intentado abordarlo , rechazo con grande eftra ... 
go al Frances , que brarruba d! cólera , y mantení~ po~,,. 
fiadifümo fu combate , por no llevar 1+na v1frort~ 
manca , y no cumplida : ordina~io vicio del natural 
de los hombres, que aunque les falgan muchas cofa5 
conforme a fu defeo , como· alguna la mas menuda no 
.[alga bien , veras que no _celebran aquel gozo , p~ro 
fi , que lloran efta defgrac1a :JI:.. Y tanto mas enforez1do 
ell:aba ei eaemigo , quanto era menos lo que faltaba 
al complemento de la vitl:orfa , un folo na vio contra una 
Armada entera , que por todas partes le azotaba ; q~íe 
ninguna imprdion habia hecho en el ~l efirago ~e h~: 
comoañcros ; que m;i.ltratado con las ruinas no tema co·a 
. con cofa en fu jarcia. ECpoleados pues de efic fonrojo no 
hacian fino con embcfüda fobre embefhcb fatigar a Mon-
tanio. Pero él , con m:icha econonüa en las defcargas., 
fin 
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fin permitir ~quellos · tiros ,. que fe cmpléan en folo a ter-· 
i-ar al enemigo ; antes habiendo d;:.d~ orden de qne no 
fe difparafie , fino en mucha cercama de los F r~nccfes; 
en proporcionandofe efios, que cada vez Je acomet1an con 
mas brayura en una borrafca de pelotones , y balas ' . l ,_ . ª ~efpedia de pronto todo aquel enoJo _, que 1aoia ena-. 
00 reprefando en algun ~ato. C<:>ia vcrdader~me_nre 
grande , y que ap~nas lograra el creduo de ;los :V emde .. 
,ros : un folo nano en un Puerto patente del roda , y 
9ue , . fi no fuera porq~ue . eíl:aba lll: poco -~rillado , c1.ra 
impedir que lo rodealle?, , fe po?ia de~h , que eir .. 1ba 
en ancho mar 5 com.bauo fiete d1as fegmdos ( pues otros 
tantos porfia el Frances ?ºr abordad~) co:1rra una ~rma .. 
da entera , y tan cumplida en la tr1pulac1on : y m aun 
,aísi fe rindio ; que es prueba clara , de que _el • la: 
mentab1e incer:dio de la Armada mas fe debe atribuir a 
felicidad del enemigo , que a fu valor. En todo efto 
no con menos fentimiento , que los Francefes , eílaba 
Hoces defae el promontorio , €JUe fe mete en el mar., 
.viendo la fdi~ refifl:encia de Moi.tanio en medio de. 
untos peligros , no folo con envidia del valor , en que 
110 tenia parte fu influx? , ,fino lo q_ue es mas , an~ 
íiofo de que la defat,::nam1~ a fu ~utondad ~ ya que_ no 
podia el. c~ftigarla , hal~aíle fi9mera el pago m~r_ec1do 
en los r1gores del Frances. Avivaba mas fu enoJo por 
otra parte fa. verguenza , como que el denuedo , con 
que Monranio entro en la refriega , y la felicidad , con 
que fa profeguia , efta~an clar~m~nte d;1ndole en roíl:ro,: 
quan íin battante n:onvo ha~1a 1ncend1ado u~a Arma-~ 
da , cuya cotifervac1on acreditaba. pofible la v1gorofa. de 
fenfa de efte folo navio. Y previendo la máchina gran ... 
de de odio , y publicas mu_rmuracione~ , que por fa: 
pérdida de 1a Armada refaltarian contr~ el ; atormenta-
bale el qué dh1,in , pues la fama tamb1cn hace fu pa-
pel entre los pefares. de rin t~ifl:e. Por lo que , por fo 
mi(mo que Montamo man tema con prof p:::ndad el. com-
bate , hizo _muy vivas inft¡nci~s al /dcaldc de Zaráuz,. 
para que clefde un ataque , que domma al mar , afe~c;:if-
J..e contra el la artilk:ria , perfuadi~ndole , que el na~ 
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vio no podía. menos de par~\r en poder de[ enemigo\ 
M.,.1s co:im el Ali.::,lld: rc\mtlil:.::: conl1)irar á hacer mayor 
el dh,1g<) d·~ los fo yns ; d~· cik_ modo p úd.o M.ontanio,, 
Ubrando Cu 1uvio t~rnro de lof ngqrcs del enemigo, co-
l.J'.,) de· fü G:~ncr .. ll , apenas~ dicron. )ugar los Francefcs,, 
Hlf;l:•.:\'lo, en el puerto de. Paíagcs 5 ím. lrn.b~t coíhdo mn~. 
cho. jufliffc1rfc. fi.1 inobcdicncia. al G.ct~c~·al , viila la arro-
dtb.d de la. ord:cn de!· d~c , y h: fo1Jc1d.1l~ . del empeño .. 
de aqnd ,. J~ºr. aq~1cil:1 rndnlgcnc1~~ , y diim:~ulo ,, que 
gzdb la d1fc1pl1~1a 1:ul1tar en los, íu~efos pro!pcros ,. que 
es ign:.1J á _ la. kver1da~t ,/ de q~1c fo· rcvül:e ,. quando, 
las cofat:; fakn mal.. füen fe: Yo ,. que· algunos atrlbuyen 
fa. f\l, a·ia de: db. lrnzafül. a Dül'.li Nicolas. Jüdkc :, y a, 
D0?1 Erand 1<:o de ~:tpinóla , ~omo. qu'.;~ cl,l:os en ot1:as 
.Arrnadas, habi~m tent<.fo, graduac10n füperior ,i .• .fyi(>L1ta1110,
1 
:Bl'Dtte- y por lo. mifrno.. , halhndofo, aora e1:. u.na m1hna nave,, 
:lío de if- ks,. corrcff)()J1lfo1. tener el r~1~mdo., Y aísl dicen· cílo;~, que ·!tt 
t/i acci?J barbara. onkn de p:g~1.r f:w:gu a ,la Arrna~tt [e: ~rnb1~1,; 
ts Mim•~ intimado de parte ,k~ Ho~:<;s. ': no a Mont\11110,, 11_1~0? d ... i,, 
t4nio.. tos otros ,, y que fo rcípond1eron , .. ~Lt1e! Ja; ,{1d]c· yo~-., 
efod.to ... m .. m). Yo hallo , q~1c Mont~11110 era. el. C.1p1t~1:1.1, 
del; na.vic:> : los de Güctaria. lo. cckbtatt !h com.o ¡\, rn·i .. J 
mer· mobiL del: hecho · :· y es irrefragable. teil:imonio fa.¡ 
acufadon , , q~1C' fe l.e bi.zo füegp · , .c?111~ ª: reo, ... tfo ino ... · 
bediéL1e.fa ; ~tUlH.Jnc.~ dcsh.1zo. c~t: fac1hdad~ ~fte~ cargo,, e~ .. 
mo to ddc:J.l:mn los. n:ufinos Jnezes ,., d1c1endoi ,, qne d 
r.cnh b~1fürnt,: tien.1po,, t parrt c~cc,1~dcr. e).¡ na vio.,, .. alli,,, 
':lltando los· Fi-ancdes fo le lrnb1cíicn ~.cmpezad0,. a l_ntro .. , 
clucir. ::· qne· eL. no ~1acerk~ no hab1a. údo1 menof ¡:rccuu- la· 
'Or<.i.r.::n. ck fo .. Snpcr10,:- ,, ímo: con. una. prudente,; rntcr.pre ... , 
tadon haber. difiirido fo exccucfon aíb el nltirno apric .. •¡ 
to .. Ni l.c p,nó ~\ Hoces pc_rJuicio. db ddgrada , ~ para ... f 
que luego en otr~l cxpcd1c1Cm. r1aval. no íc· ccl:~dlc tna, .... 1 
no de· eL. El valo.r. , y kaltad_ acrc<.~uados.con Ia,.rgas.,.cx~ 
pcricncias mcrccici:on , que íc. at:nbuydle el fr~:c.aí~) ~t , 
bora· mcnFuada di.;· dk Caball.cro .. No poco cordpm> a 
<.dio Ja br}1ignidad '-~el 4,1miranr:e , cuyo favpr 1rnploró, 
de rdidt1 de la dcigrac'1a , · y· lo rubo ck~· íu parte re .... 
iint:.rndo dk pot cf Ü(.;!ck e.fo honra et amparo c.k:. un def-. 
g_ra~· 
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iraciado .; ~)7 la Iegura :itnmunid:H.·l de fü afylo. Pero •cün 
:E'.lue· düro ceño miraba a Ho~cs ·el •~~ement?. del fuego, Mtterte 
lo acredito fo muerte ., que fue .al .. ano .íigu1ente ; por'."" de Don 
que habiendofe 11onibr~do Gcneralifsimo •de :u,na gruefa Lope de 
.
1Armada .a Don ·Antomo Oquendo ., y ·de(hnadolo con 1-Iocn~. 
-dinero ., y reclutas Efpañolas ,par~ e_l refuerzo ,de las 
tropas Religionarias ., uno de los pnncrpalcs Cabo~ , que 
fe le 'ci:gt~gáron :, ~ne Don ~ope -de Hoces , , ·qmen fe 
embarco .cp un nav10 Pa,rmgncs llamado Sant:1,. T;;e?eflt de 
aquel grnn ·buque , qual í uclcn Jcr los .de ~Ind1as :; y. l~a-
biendole. rodeado .los ülandcíes .en el círrecho de Ca .. 
.Iays 11 y pcg;rndolc fuego , alli perecio a una ~011 el 
m1Vio. En tanto .ex.tremo HAY muertes tales, y dctcrmrnJdas 
.defgcacias , que nos a.v.ifan , que ,nos g~rnr;lcmos de cll_as; 
y no ofl:ante [olemos hacc~nos fordos , tt íus ~moneíl:ac10-
ncs. Menos, como •quc,fa.<l1cho , el de Montamo , los otros 
once navios totalmente fe quemaron en 1Guetaria , fin que 
qned.a.í.fe cofa.alguna de provecho.; porque, dc!11ues que el 
fuego habia lbrafado todo lo .de encima , al pafo ,que los va-
fos 'te iban aligerando , empc~aban•~ fobre·n~dar_fas 
1
qu,Hlas,,-
y de d1:e mod,) ~fta el ult11y.10 :·1p10 fe facrifico a . las 
llamas. M ne has piezas de amllena, aunque desfigurad.1s, 
y mcdio-dcrreticfos , fa~ fa.caron d,el 1:iat, los .buzos , 1:
1 
fo .f:1bc , qw: de ellas fe llevaron a L1sbo.1 mas. de ,d~i-
idcntas y cinqucnta 1:nil libr;,s , para volvcrbs . a fundir,· 
y no les v inu nul ~1 los Pu rt ugucfcs para la rebclion, 
qnc cxccuuron cfos aYÍ:>s cL~ípucs , pues eH:aban mal pro-
vit1'r.s de efl:.t di)cdc. Al in.flan te conic) la fanu de dle 
fracafr) , arn:i anddpandole a fas diligi~nchls de un rncnfa-
gc, por aquellas aLis,."' c.k _,(J~\C fo aymb, _qn.rndo trae al-
guna rnabt nt.v:~va ·~ . Con(rfüt> en q n,~ , rnn1t~1 Hlu c11 cxpcG--
iacion a lo:; Gaipuzco,1nos , que fo dU•,'tKkn por tmht 
la cofl:a nurhima, d con dnrwdo cfü~pito de b. Ar ... 
tillcria , como alr.:.mza fa viíb ;;\. toda la C, ifh > que 
,tone dddc G .1.cr.u:i.1 a1h1 :.~r , p~hli..:~nm d ,;L:. 
R. ~t de 
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de los cfl1t>ifü1d6i altos , inmediaros al ruar , 'divt-4 
far el incendio de la Armada , _cuya noticia lne""! 
go fe divulgo por nncfüo Exerc1to con indecible 
ientrnuentp de todos no folo i,or la pérdida de füs 1 
compañeros ; fino porque , defvane~ida ya toda ef; 
'.Peranza de algun focorro de def~1nbarco , les erce 
precifo a.t:.car con las tropas , qtte había , a un etJemi~ 
·-go, pujante no· folo por el nÍim~:i:o, fino, tambien po:ir 
'-titar atrincherado. Los de Gnetárla ' como, vieron todcr 
"el la11c~ ,, difcurdcrón ,. que alli ha,rian el defembar.cp· lo3¡ 
Francefcs,. y emprenderían con ellos ; por lo que· a: ro) 
'd,1 diligencia dieron parte al Almirante , quien 3:l i.nft:an◄' 
·te e-nvío el Eibndarte de los Guipuzcoanos de Aya., quti 
fe componb. de ciento• y trd.nta, hombres , para que luh,.j 
:fidi~fe a ki: &uar~üóon, que d,e ames habia. Los de_ .Aya:.\ 
habiendo cam111al"to fin parar. quatro leguas• y mcdJa,.tlc,.,. 1 
garon al Lug~tr .. Peto nad.::.1 h1c1eron los FrnDcefos •. 
· El mifrno día en que pereció en Gnetaria· fa .Ar;i;i 
7:Jía 1~. · mac.fa· 7. eu:tro en Fuente-r.¡bJÍa Dcm Miguel dlÍ! Hnaldc co~\ 
.de 1~~of-. fartas de parte del Rey ,. y cld .Almmrntc .. La del Reir 
j'o,y 5 3. · fe reducía. a qm:: ,. aplaudfo~ndo, con claufülas cx:p1:c!siva/ 
ilelSitie ... · el való:r afsi de l0S· de Fu?nte-~abfa,. c;:om:o· ~ie· fa Trnp.r1 : 
Bntr.1- los aifegnuiba. de· fas prov1dencrn.s ,. que tema dadas. pa-... 
.Htt:1,lde · ra fi.1 m"it5'. prouto• foooEto, y lo•$'.. exhortaba a. lo. reítantc,, 
,mf:1; P'la del Sirio· coh promcte:rles• gramdes mercedes •. El Alt11h½ílx,., 
.za corz; te decía lo· ll:tifi140 ,. y para que· tHeífen, credito• a 10 que 
.cartas. . dcci~l dl:e ' kr!I affeguro. Hua:ldc· ,, que· ya el Marques de 
. , · Mo1·t:ú·a: fe hahra phrnta<fo en . Santa Bárbara: , y que fe· 
'Trl1,e Flt, · habia ao;tniado una. porcior;, de Tropa p,1ra el fancc ti!~. 
Alde 11,:1,.:1, • atac~r Jns ni11ehe11·,s .. Y por quanto no babia; t?lod:o. de· 
cifra,p~1~ corntrniearfc l0s de h1 Plaza ,, y el Campo , fino con d t 
r.tt comu~ m:1yor rieif!O ;: tdxo- tarnbien una cifra ,, con que· ddcl:1:· 
-rtic,:tr los· Fuentc-rab.f.1 fe· pudieffe dar á entender a l'os• de s~rnta 
;:.Je lr.tP /n,· Barbara qualqnie.t1.1 cofa #d ; l;i qual f~ redu:cia a que,, 
/~ti, cor; plantando de noche· en un, fino· elevado algunas hacha., i 
loj\tfe.j;:,· cnccmlid~1s ,:conviit1ados los divcrfos movimJcncos de íus. Ha.., 
r11... 111us: 
::/1: E;ht cf,;,J tengo· 'V!jft en Uver:hcro de Secretis ,. y lia 
Jra/j". tiairJbim, l)Qrt.i tn fY, ~ag .. ~at ,lib,: ¡p. cap. 13., 
·tibfo SerUJ'J.J().- .;tt3· 
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· (í!l.S ñabian aé fütc~r oficio de letras : l11':'fnc10n· e m~1..; 
d:i.o trabajo , y fin provecho alguno ; p~rquo en fa d1(-
tat1cia de dos mil paJfos era totalmente 1mpofible , ob ... 
fervar con puntualidad cada uno de los movimientos de 
las llamas ; por lo que la invendou hubiera fido de m~s 
utilidad íi fe hubieran conformado en dos cofas : lo pn-
mcro, ~ue lo. que. fe h~bia de dar a entender O no ha .. 
bia de fer la menudencia de las le.tr~s , íi110 el tcd~ 
del objeto , como , que cofa lts · hada falta ) · que pe!i:-
gro _le,s amenazaba , .Y ~n f111~1a todo 2qudlo, que d1í ... 
curridfen. , que p_cdr1a ít:c:dcr .: lo fcgu11do cada un~ do 
efras cofas íe habla de d1íbt1gmr con not:abk ddemeJan--
za en los movimientos de las llamas , o fueífe en d rn.í ... 
mero , o fucil~ en el trnndor , para qne aísi no hu~iei:. 
fe lugar a eqiuvocarfe. No oftante comq LA necefs1da.d Ufan !11 
ja_m_as dexa piedra pcr mc':er , 9,uardo arela en bufca del ci(r~ lo, 
allv10 ; todas fas noches inmcdrntas paffaron lo8 de Fuen- 01t·iada:1 
te-rabía efcribier:do a fos cori1p:¡ñeros los proirefos del aunqinu. 
·enemigo , y todas las demas ~oveclacks,. con la ncve:dad til~ent~ 
'de valeríe de las llamas en vez de pluma , de tintern1 y de 
pap~l. Pero como los . de fuera nada cor.tdtaffen , rnn1.o· ., 
hab1a quedado p:.1B:a~o ? [~ enfadaron de efto , y lo ~fo:- Pero· l,-
:xaron: pero fe logro üqu1er:it tener con ello pcnfatwo grafo el 
al ,rnernigo , y c:mpeñado en 'defcifrar el enigma tanto dar al ce 
m:as aniiofamerm:: , qmrnto mas in1pcnetrablc fe le hacfa, migo., q 
por .iqoclla natnral fitcilidad de los hombres ;¡: creer, nzel,lr~ 
que todo aqudlo , qne ellos no cnticr:dcn , no puede me-
. nos de fer cofa gnmde. Eíte mifü10 dia la defrarga de 
toda cfpedc de fuego > ann con for continuo , t10 pudo 
. impedir, que el enci:rdgo al favt)r de . fos gakrfa~ na- Celehrá' 
bajaífo · en d Cubo de la M~1gtfalc11a , y proGguieH~ füs los .Fran 
minas , cav~u1do otra vez cJ muro ccn.:a de la boca dela tcju tA 
mina de antes. Pero Burron e11terado de e!la. refoludon pérdidtti 
al punto fo ;af-1.rio en diíJ;Or:et 1a contra-miria. La niifmo. Je '}f,u.c/-,. 
»ochc fo efrner:i1rnn los Fr:wcde.9 en cekbrtu por todos .tr\1 ~1,r. .... 
los Reale~ el gozo de la qucm~i de rmdha A1.mada con niada,ig, 
frequentcs hogticz:rns- , tres dcfrarg::u de füfil , y con falva nori,uia 
de artilkria. d~ todos los ataques ,, acompdñada. de los delos n1J.· 
feftiv0t. ecos de caxas, pifanos 1 Y. dariues. i. íin. que en ejiNJ~, 
· · todo 
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to~@. e~o fupieíf~n cofa alguna _los_ Sitiados ; .quienes ~1 
prmc1p10 confüat1eron en que feria 1nvafion del Exercito 
Eípañol a las trincheras del Frances, afta qt1e advirtie...; 
ron , qu~ la dicha commocion mas coafraba de pafios 
de contradanzas , que de quartos de converíion .de un 
feft!n. de Marte. ~ero no por dfo fe .cayo en cu~nta, qual 
podna fer el motivo , finG que con nueva eq mvocacion 
Dia 5 5. penfaban, que a propofüo levanrarian efte alboroto, por 
hacer oftent:acion ) y alarde de fus Tropas, y atemori ... 
zar a[si a los Sitiados.. · 
'Pienfan D)s dias defpues de la fundan naval ,volvieron 
pero ,nal de Guetária la Almiranta , :Vice-Almiramta. ; y algu-
/os mtef- nos otros pocos Navíos , y fe incorporaron con todas. 
trrJs,que las .tropas reíbmtes, que preíidiaban 1a concha, fin que 
habri.1.- h?b1dfen hecho demoil:racion alguna de regocijo: !o que 
mosgá1.i- d10 motivo , para q fe rubieH~ por cierto en Fuenre-rabía, 
do !ti b:1r- q la foncion habria q aedado de ntteil:ra parre. Confirmaba• 
tall.in.1,- f~ ef1:e concepto p-=>r la advertencia de muchos , que no-, 
'tJal_ taron, que volvían m:nos Naves de las qu·~ habian ido. t 
Pero prefto fe defvaneci6 efre gozo nul confentid,J ; .por~ . 
que ácia el medio-dia habiendofe arrimado al Cubo de 
la Reyna el Marques de G-:bre , q -ie mandaba todos 
lc;?S ataques mas immediatos al lugar , mand;indo cesar a 
los combatientes fuyos ; pregunto por el Gobernador 
Egni.i , y concertada una füfpenfion de armas para me--
Ddvá.e-
eefe efJe . :.; 
mal co:1, 
fanti..-h 
dü hora , noticio el infortunio de nueH:ra Armad1 , y 
echo un tiento en los animas de los füi,1dos , para ir-
los m1dura~1do ácia la rendicion , p1ra cu y;:i exh()rtacio.n 
fe valió de un Rdigiofo de la Familia Francifcma de . 
aquellos a quienes por razon del cipucho , con qne '· 
cubren la C~beza , llamm C.:tp!t7hhi,j , q tÚ~n , dicen, 
Razona que defrL: tm ataqu·~ cercano hizo a los íifrtdos { que 
mfeto de le cfcucháron pud:J3 d~ pie fobre la muralla , y re-
un Frai- coíh.aos fobre füs Linzn ) el razonamie:1to íig-1L~nte. 
le C::ipu- ,, fü; m'lY al reb~s ea mi concepto , y foera de lo que 
rbfrJ.o, q ,, ea otns g'l~rras i~~ p:.1ética.., N,)'Jks de Fuente-rabfa,-
Je p iritl ,, el parte d::: la prefinte. fü e11~migo fe compadece 
d~i Frl,- ,, d·: la infdicidad , que os aflige , íiendo aísi , que 
ch..p,~a,- ,., Voforros aun no h.1b~ís emp:zado a arrepe11tiros de 
la 
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- , la. oliíl:inacion. , que la rnoti,~a. Vienen füplfrardo es wra pe'í' J; los · mifi.nos. , que han pueilo la cofa en 1a ncccf:dad fu adir á 
:?J de andar en foplicas : y Vofrmos , que efta1s en cfte los Sitia 
;, apúro, no las . empezais a h~cerr En quan deplor~bl~ d~s la e~ 
,, e.fiado os _halla1s , n~ es m~nen7,r , que yo lo d1g~: pzttJ!acti ,, ya lo ye1s .. Ya vuduas cdas e1~an por t1crra ; arru1-:-
H nados ya los- muros dexan de fer muros , pcrque ya 
,., fon brechas :, e igualad.os los fofas con los deípojos, 
,, y ruinas de aquellos , efü.n , c~nvid2.ndo a un afal to. 
"' Si todavía efia fano algnn nerv10 en vueftros baluar-
" tes , lo debcis a la cortefania del Vencedor ., que 
,, mas , que· con hierro , os pro~ura ganat con el ~ga-
7, fajo :, y tardará en la execuc1on de vueftro ulnnio 
:, eftrago , lo que tardeis en irritarla : pues perdera. los 
,, eílrivos de· 1a paciencia , apenas conozca '> que fe 1a 
,, pagneis con el defprecio .. Ni penfeis , que efio es que-
" réros atemorizar íin baftante fundamento ; porque ya 
10 las. minas en muchos para ges eftan tan adefantadas , E} ue 
,.,; fofo con una honrofa rendicion · podeis, evitar vueti:ra 
.,, ultima rnina. Rumi_ad bien los- exempláres de las Ciu:.. 
:1, dadcs ,. que fe han cogido a fuerza de armas , y-
_,, recapacit~d , que provecho _ les acarFeo. fu_ imp~ude~--
,,. te temeridad .. ' Tan defprend1dos· efta1s de la rac10nah-
,,, dad , que una futil alabánza , que os pueden dar 
,, quatro ignorantes por vueftra obítinadon anreponeis 
,, ·a vueftr2s mugéres, a vueftros peqneños hijos , y a1 
,., amor de la: patria ' O acafo con nuevo exemplar ef-
,,- perais ,. que habra alguna difriplina. militar tan exac-
,,. ta que enfrenando la desbocada libertad de las cm1-
~,, quifl:as , obrara mas, embotado el enojo , y mas co~ 
,, medido el: faqueo ;· y mas. de los Sold;.ldos irrit:J.dos, 
,,. y que füfpiran, no menos. por el pillage·, que· por 1á 
"''· fangre ,, con qu~ lo. han merecido ? Si en la. arma.:.. 
,-,, da teniais aigm1a cfperanza , no teneis que tenerla : victi:---
,:, rna ha fido de las· llamas, :: ayer fe abraso toda eú 
.n, Guetaria. Pero no :: vueftra efperanza no effriba finó 
,.,. en: las trepas terreftres •. Pero bufcadme medo de que 
x,· fe· efüre el numero de las. que ;fon menos. , pata 
_,:t; que ig~1alen á. las q~1e: fon. mas ... · Y efta trepa 
co--
t-f~ . Sii·Jo de J!mn1:e-ra"!!ii 
n colcB:icia ; caG ddnuda de Caballeria , quereis' coñi\ 
,, parár con nucíl:ras hueítes , tocbs las quale.s ; au~ 
h qafando :l hubieífoia ~enido ,Vifoñas , ya haora ,, 
·,, de pues e e tan empenad.o , y contumaz cerco , es, 
.,, predi<.> confesarlas veteranas afsi por lo curtid ai' 
,, e:1 el tr::ibajo , co~m~ por lo fa?üliarizacfas con lo~ 
~, r1cígos 1 Mas : ' ú apenas es crc1blc , que los Efpa...' 
,, ñolcs fe atrebicíle.Q a venir a Lu manos con eíb. gen,~/ 
~' te en una batalla campal ; es vcro~fimil qtte embif..'\ 
,,, tan a eftos miíinos , pertrechados de las defcnfiu> 
.,, que puede dar el trabajo cafi de dos mef es , y a.fo ... ' 
"' gurados co11 palizadas , fofos , y tantos ataques ? Te-
:,, meis también el qu~ diran ? Bueno : ccmfiefo que 
"'' ei un reparo corrcfpondiente a Varones esforzados; 
,, pero por aora es odofo. ~icn os puede pedir 1.11as 
,, pruebas de fidelidad , y confümda , que las que ha ... 
,, beis dado ? VueH:ro valor a1m los enemigos hemos 
• , de confesar : y fora 1a mas améntica. pmcba de nuef.. 
.,, tr0 esfüerzo, y parte <.te nucíl:tas gloriofas hazaífas el ha ... 
,, ber al cabo obligado á la entrega á t.u1 v.1lerofa gente ; y
1 
;, ma; temo Yo , q uo , eíbu1do 11ofotro. afül:idos de tan fü, ... 
!':, ridas tropas' tengamos que difculpar fa. ta.tdílllZl en vcncé-
,, ros , q to vofotros la pticfa en cntre~aros, pues 1,0 podds 
,, hacer m.as. Si . a:_fpirais ~ hace~os. gloriofos , com~ es na
1
t~~"4 , 
i,, ral , ya lo habe1s logra.do cumplldam.e11te: íi pafa1s de aqtri : 
,, con vucíl:ras !efoltidoa~s , y os cn~peñais en mas de 
,, lq que podclS , no f olo no abo!fara la. naturaleza p,ot 
,, ellas s antes fera quien mas os :hCcalize de ternerada""' 
n mente ambiciofo.s. Los q ne o.foé:hn cofa.s <.fo l1nopordot 
,, nadas , y Cobre füs fui!rzas , vídan co11 dle defeo 
,, aun aquello , que landablcmcnt,.: defomp·:ií:fron : NO 
,, fi: lfa.m~t valor el que no fo templa a los ,lVW)s de 
,, fa prndcncia. Perú acafo dh-eh , qnc , e;; cnGt dura · 
,, entrcg:\ros al arbfrrL) del V tlltl~<.hn· : cofa €t1cm: 
,, e.$ en n::~tlídad ponéros en fas manos de fü voluntad;' 
,, p~to m;1s f,lcrte , t~n fa.s ganas ,h~ fr1 enojo. Aunque 
,, ni dl:i pretcniion traig?;o. Lngu hxy ~1 u1us ho,u~ofas 
,, c,ieittd,Ldunrs ' aunqi:w en el ttpÍFú prdcrw: aun por 
,., l.is qnc no lo fudf~u fo d~bfa p.Har. ,En d.to mifom: 
, po• 
T". _ • • . , Eíhí10 S~gur:do. ·~q 7 ;, · pode1s c?nocer la bcn1gn1dad de \ nuc!l:r:o · Principe. 
.,, f\qud' nufmo \ eftado '' en '9~1e OS' hallo,. la gucna, ,t)s 
'n otrece rnanrener , ficndo aís1 que de lo contrario el 
,, frute> de tantos gaftos fcrá una pronta inevitable afo-
" lacion. Las leyes , fas . immunidad.es , .privilegios M 
, , todos los de mas derechos , y firnros de · vucfüa , 'viH~ 
. ,, os,., quedaran en fü mifiua füerza ·; , y vigor:. ~ant~s 
1, danos ., .Y, meno(c~bo~ ,os: hay.a, qauíado fa guerra, , fe 
,, os rdarciran dd Erario del R~y ~e Francia. Lo que 
,, d~[~a ·, es , , que t?m:rndoo~ baJO íu · tutela , y parro... 
,, cyuo , ya no. cu1de1s voiotros. ,, fino que corra pOt 
,, íu cuenta el auge de .,vuefl:ras cofas , como íi · focran 
,, fuyas; aunque t.:trnbicn por otra parte .toea· en d .. 1:nifmo 
,, honor dd vcpccdor exornar , y. ~ngr~'ndcccr lo po...i 
,, íibl~ t~na alhaya, que es trofeo de [u, v16torfa.1 Haíido, 
n ofic10údad ,de 11uciha atencion advertiros eítas cofas; 
,, y queda a c;1rgo de vucfüa prudencia el que 110 
,, hay~ fo .. !o .en ·nldc. Miradlo bien : va mucl10 en cíla de ... 
,, tern11nac10:1 ; p<.;ro la . refimcih1. ha de fo.e, c11 breve : • ya 
,, 1:0 tcndtc1s mas arb1tr10 ,: q para. errar.· :en'. mas· daño,• 
" 0 para acertar mas en favor. Por pura atencion del 
,, v~nccdor queda a_ vue~ra clcc~cion d qne Fucnte~ra ... 
,, b1a pwnr,amc.nte í~a aiolada_, o _que deba no fofo que .. 
,, dar en . í.L1 pie , üno tambtcn florecer. Levamofo al 
pm:to t~n 1:1urn~ull? cn!rc la . gente_ po~ lo I defapndble Exa/p,i:.) 
qu~ h~b1a üdo a ius (!l:los el rnzonanneJ:1to , y fin .aguar ... ra:ifelo;1 
d~.r,. '. a q_uc ~tr~>. t'omaík la voz , t.~)(~Os a t~n tiempo le de fa Pfa 
g1:1t~u on ~on cnt1do : q1,u1 partt prefartbzr coto a las 1oali&n"" za! Ju, 
tes oper~ttorm de los ~ttf'om.r esforzttdos, ')lpO tiene füctdt-ades 'f't/p!J.if. .. 
''· ~netmgo ' como ~u~m .m ello no tiene int&r'í:S• 1 tl~(!,ttno u .. ta., ' 
gtf:.tmo. :, /JU~ lo,r prtr~t/~ltos , iy tÜJmds, rm1wcie•s ofh:dejfa e.l 
d~ Conde rt a~¡!tdlos fitget"os , qite ~flan htlG'!Jo.r a . r,,oner los 
Cjos en l~u da,tvch1J , Jin reptt-rari · en /¡.,1, mano , de donde tli ... 
'llJ.t(,n~n : qttt pi1r,.e illos t~do ertt ·vil , )1. CÍ(! ningtttM ~fii-
r~i'tC~t{J¡! . . , no .Jttm~Lo de .fa, RaJ:· ~fe de /rt dr;mu/.a , y deJ 
EX;f'tCltO , 'l4t (t,bu,n, 'nttda , .nt b.:tmm Ctf/0 .1,~guno ; c01no (!Uff 
m•.n,.~iit.i de .~ft.o, ;fino m jus bra.zo_.r:, y 1rnt11 ~1ila.r ·4.fianÚti:--
ban fJod,i fu, ~(¡1er¡,1nz~ •. OJ}e,qt1-an~o qtúfl~fµ, podía et de Conde 
pegar fuego ti bts m;ncu i qt1,(/a. rdaflnrraf't~iria , tomo ot·ras s Q ~ 
. VQ~ 
13,8; Siti~, Je, Fun~te-ralif 4:. 
·.vcrzeJ; ,: de lf.Ut. n;a. tan prejloJc arruinar,, '/J/rtr/J" muros: Je Puen:J.' 
te ... rabía.. ;- y_ qtu aun. a/aitados. ef)os.: ,, rdf/a todabia; •n": m~. 
. r.alla~ m,t~, Jírn:e ,,. qu'¡,1/; e~ et pecho, d, cada Vecino~, ~e en 
. tjia· tntc.Í{{mw1,. fa.> daxajfan _e'!:: a-Jtlante de· femejt1nt,s:. plati~. 
, tAs ,.i ,uya. exec'tl.C~Gn: .era: . Jifpar'lf,te· pmfar;: que· fa, logr1tffi ,J' 
.:¡ar. otra: p~rte:: tlijicultofamente: f!· tJíQmo~·aha, fu. corage á:. ta; 
;Jar.na; fe efcu,cb~Pl~s~. Cerrado• . .Y~ de: efle:· m0clo et pafo dcil 
! n~goc1at· · c_<.:.>n; las-lenguas-, :, .. v1n1ero11·, otr3,:c vez. a las ma'!W 
~.nos .. 
.. : EL. f0órcfat"toi srandci d~· E(paña: púr, _fa: pérdida de· 
J~: ~•~ada. log~o ... l~un defahogo enJa, l:0tl_(!ía ,~ q11c· íf 
P~u,ñ~;;dw.nlg~., confecumv~. a•. 1~ otrai , d~·· ~l'.\la.fü~cmn d~: la Ca--•¡ 
'l'tentltte- ilialler!Z, ,,r qµe:: ~'l0S~ fue fav,orable~. N~tna,: í~hdo el Marqut~· \ 
tr.q•de ca:--d~ ~orrecufa a; '7Cr los ff.~~les dcL ~11cm1go ,~ !ll' cuya•! 
Gabr,//e~.dsfoolta! con, do<:c:· hombres Nava.nos de: la.cabaliena. de c0 ... 
ria,,m4j r:az~s• füc 1?10!1 Fedro• Pa,chec? "'. Cap} tan de· elfos :: y cfre: 
-!fJJtdan. habtcndof~: ~rr,un':do•. baftante: a,. !as. trlfütheras: e11~migas~1 : 
111,y11ofo.s, como; hut:>1cffc: v1.fto ,, q~1e· habla: una Guardia;. Francefa; 
los.Bjpa .. -: qeh1:11te· . de. la cfia,ac.fa ,· ani_n1a_,ndo: a¡ füs•. doze Navarrosjl 
_#fJ/11;. y ~11a11d~rn~oks 9pe ~e figufdkn. :,·· cla~1.do ~le ~ip,u~fas., .1J : 
.. caoalfo: ,,, íc meno. de· carre.ra.,. en: la Guardia~. Sol>refalra-• · 
.. da~ eft~: con t~n irnp,ro:vifa. ~\emcdd~r ,, y' _rezelandb. que: 
.Jconftana de· masrfueJ:"zas ,~· deíemp-arando 1 el: qu'arrc-1' ,'.• de ... · 
j-111doíe:· alli les ma5r;. Ja.s·, armas ,,. íe.: 1nericron:, atrop·ellada ... . 
,mente· rlerras de· fa:• efta~ada~ ;>Y,' como; olk~S'; ;em:areci,...,. ! 
-ílen eL motiv?·· de· .~u; tl~~?-r "· -'P,orq11e.'. no• parecfoíf6 que: i 
unos•, p@c~s1 le~, .. h:a:clán .Huar. ;) pufie~o~l': ,.~11: __ gr~!1diisinU1: 
~onften1acaon, a.: todos los·, Reales .... Volv10 a los íuyos Pa-· 
checo. corn armas:; ,·i: y· alg1rnos,: .o.tros • dbfpojos~. Hab'ic11do, 
deipues Jos1 Eracuxdes· fabidd:; ell corto·· m1mcro, de:. Jos; 
~grefores ,, cfü111ulado:r: de:· la: vergt1e.nza· · de· que taa,1 
poca gf.!nte pafo·.indofo· con· füs:: c.·aballos· aff:;r fa,. eíl:aca ..... 
da bubie.ifé· cafo hecho·. zm11ba· de'. fiis•• Iteales ,, y· íin el'. 
debido· dcarmicnro ;-: al: otro: dfa defi)acháron á. tres Ef ... 
.quadrónes de. Cáballcda. a la Otden de Moníiur. Dorí~ 1 
'll<Jompo.ñ~do; de: un deifa1<.rnn1e11to de· ttcfrle11tos Carnbfoe,, 
11-05:, u•i que por· fo: ~iireccfon;" q~1cdaroni atn\s. c111bofcadOs ... 
íf' adelhnta!ildo[e ~CQff: ei: efquadrot1 mas csfotza:do: con or-,.-
llc=.01 de: 41.n;. los. demai• le: íigpicílc1r :1.i llega11do· affa1 los-., · mir- ,,,,, .. 
.. . - - '' - ·. . ' ',f!,,,r, :Settin.Ji., . . xj, 
;i111frnos 1.l.eales :, •,emb.1ilieron :al q uartel .de ·los N avattos 
,R_17e ,a~go .diftante .de fos ~<lemas \cubria 1a ,entra.da ¡del .ca~ 
~lr.10 ,en frente ,de .Irun :: y t_t.abada .una ;refrJe_ga :, 1mo-,.. 
·.vid~ .~l ,de V ekz \de .la vozcrta :, y .albo.r0to ., ,con .el 
lennm~e.nto .de ,que :a .tropa .de fu :enc~~_go fe. 1e .:incotno-,.. 
1daífe ,en d .quartel :, y m:ils por las unftanc1as 1de Tor ... 
.:recufa .., .que ,decia , era -ignominia,, .que :tan !librc.rnettte ·uno~ 
:Jfr~nc~íes . :ronda.tr:::1 Jos ;qu~.reks :Efpa:ñoles 3 .mando que 
faheil~ toda la . :cahalkr:1a .d_e los Nav:arros _., y .a ima:s 
;agr~go ,el, ~lm1rante trefc1c:ntos mofq L1etcros' Gui,puz-
,coanos pra.éhco~ .en .aqueUos. ;parages , para ique ., Ji Ja 
\~abal~ena fe -ve1a ·en .la :prcc1íio.n ;de ret1r.arfe ., .c.ubrieífe 
.fo rem~ada ., .ayu<la;1dofe 1del hofc~ge ., y po1·.tiUos 1de 
:to~os .a.quellos G1.m1nos. :Por füerza · -poco .antes .ha;biata 
fahdo, .los mas .Caba_llos ,al heib~ge :, .ni al pronto fe en~ 
1Contr.at0.1'. mas .de cmquenta ., los mas .de .ellos tdel e(:.. 
't~nd¡tr.te .de ,!\-y,~nz , que .aquel :dia fe hallaba .de •guar .. 
iba ,~ll d Pm;c1pal , . y por . dfo tenia el primer ·,kre-
,cho .a ,qualqu1era.?c.c1011, C<;>~cndq, pues, Ayanz eftos dn .. 
.qnenta. hombres .a t~da pnefa ., y pe.r~guiendo furiofa-:-
mcn~e ~~ Dorfa ., quien ;co11 :toda. ·c;:?.urela iba ·poco a po .. 
,cp te.m.andofe , por meterlo •en la encelada de ios em◄ 
lbofcad.~s ; .aunqu~ \con perdida .de cinco honibres,, 
c~n ,qme~1e?, .tropczo fa muerte por lo dl:rccho del ca--
tumo .:'. í~~l() en ~n ,C~t'l l~)S ,demas :a parage ., :en ,que re pud:cLc explayar._ Aqt~1, pues, pt1eftos ,en orden los 
dos Eíq~iadr<.~1,1es ." y haciendo ~us recíprocas defr,argas,, 
fin <.J:le tc:d~w 1a m. por "1m~s , n1 ·por ,otros fo kfoi.Ldlo 
la v1élona , ~1~b1cndoie v~íto l~os dos Capitanes uno .a 
otro ., fe c:n:b1íbero11 co11 1ndcc1blc 1cor.age : a mala fa ... 
zon en realidad faltó .a Ayanz una 1carabina , por lo 
que avanzandoide Dorfa por tln fado , lo agarró del 
cu~Ho , a~alo[;ido en _,d dc[eo de volver con tan µifün-
·gmda preía. Con la m1fo1a ünfia Ayanz fe ag;1rró con fa 
derecha ~el cabello .dd F_ranccs , qu~ lo ~e~1a muy lar ... 
go B que efl:o. era lo umco que pod1a , ten1endole aquel 
.apr.azado. lhb1endo _de eí~c _modo h~chado algo , 
1
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c1endo Ayanz qnc íu anc1a.1:11dad ced1a a la moceda.d dt· 
Ooxfa , Y: como tamp_oco h~bia luga.t a· ~!jrinür la e(~ 
S 2 pa .... 
a:4ó Sitio de Fuente'-n:tbía 
Fada , f~r efiar efirechan!entc abrazados· 5' eth_o mano , 
-de• üna p1frola , que trah1a al arzon ; y dcfv1ando el 
cuerpo .lo poíible , Je rego ·con c\la dos g1:andcs golpes 
..en la, frente con roda íu focrza , a cuya reíulta perdiera. ... 
·<lo Dorfa el íentido, lo folto ; y acudiendo fü Tenien"'I. 
·te al defagravio , y embifH~ndo co_n, una cí¡1ada a Ayanz, 
;fe. defendió eíl::e con la m1fina p1íl:ola , con que pudo 
:quitar la cu1chillada, aL~t:que ya l!ego a raG.natle un ,p0-
(:0 en la frc1:1te. Acud10 en cfto Pachc-co ,, q Ltc tam b1 en 
-para entonces . eftaba herid~ , y con dlo , hid•er~)1~ pri ... · 
:fioneros lo ·,:primero a~ Teniente, y h1cg?· a Dúrfa , q n,c 
:era milagro manteneríc dentro de la Íl~h1 ,. cíbtnd.o . ~l 
fuera de sí , y fu caballo fuera dd gob1crno de la bu-
.<la. Corno ya los Cabos eíl:aban }rifion~ros , ~on facilr. 
-dad [e rechazo a la tropa , y ic les luzo dciembarazar 
todo el Campo. Volvía 11:ueíl:ra gepte a ~os ,Re:ilcs, co1:i 
111ucho placer por la preí~1. Mandofe _curar a . Doría ; y 
-quando h_ubo v_uc:lro en s! ,, dando fcntl<.fas qncJas de 9L:G! . 
·le lmbicí1cn qutt.tdo }a ~íp:ida , c_o~mo que no . e~a ~fü.., ! 
lo ni prn8i.ca irnccdc tal con pniwneros de d11hnc1011, 
,k 'dio el de V clcz Ll füya : . y por pdfion mas fogu .... 
·ra lo paifaron . ~~1 Caíl:ilio de: ~a11~Scb~tfüan. A¡~cn:as fo 
divulgo la 11ot1c1a de eíl:a fünc1011, d.e la Caballem1, am1 ... 
·<J.UC et1 realidad fu refulta. 110 era de efpcdal n101:)!a; 
.110 oíl:ante , como · los tmeftros ., menos. en nm.11ero , h~tnan; 
;-vencido a los Francétes en efte brazo de tropa. , cuyo 1 
,pt1Ho {e temia füpcúor ~I nuc~ro , forepú_ r~11 qual 
Jos femblantes. , ya m.u(hos de!cle fa petd1d.1 de la 
.;A.mrnda~ . 
Al otro dia· de las pláticas del M;uques de Ge--
DlJt :~r;-~ .... bres: ,. que. foc el dnqucn;a y fcis ~iel _Sitio , (~ advir".' 
; .do , que' <k la loma de Guadalt1pe íe 1b,111 ddcolg~m"' 
.',do varios pdütoncs , y que cerca de la R.oca, q uc efü\ 
J. fa: pnrt~· de ~baj~, fo iln:1 ,ord~t~an~~ en columnas : por . 
fo que· íe- cqnLtnno , qt~C Jena d1(pohc1on par~ el afalto .. 
l-{adcn<.10· , pt!es 1 al: H1~;mte l,la1!1acb ;_ aí.ci;_1 fa: tropa, 
~ 01110 el pnyfanage· acud1crnn a fLls ref pcéhvos quarte"" 
ks en los mtm)& :; cogen tas armas , y folo aguardaban 
:-vér al enemigo, Al mifmo tiempo Jlutron avivando a los 
~. · ·· ·· gaf. 
· .. libro Segun.do: , ... . :I~t 
gaftadoi'es ·de.· !ª t,ontra-_mina ·, dio firi~Hnente . eón lo~ 
.francefes tan a buena fazon , que po111endofe luego a 
abrir la boca , q~1e había de inutilizar el efcéto de la 
mina· ; al mifino tiempo por la otra parte no hacian , fi-
i10 atacarla , y como úo fabian lo que pafaba , le die ... 
ron fuego. Pero la buena diligencia de Burron prdervo 
'del daño , porque, como halló la llama rdpiradcro , fe 
desahogo , y deivanccio, fo1 hacer daño alguno, , l~i de[ .. 
rnoronar la muralla. Cc1ebrofo por uno de aquellos gran ... 
des milagros de fa fortuna el hd1er quedado con vida Raro Ju~ 
aq u.el dia Bernardo Ba rdon , Caftellano : efic eí.1:aba de cefo,y va 
cenuncla a un .lado de la boca de la contra-mina , y lor de 
quat:do revcnro , lo levanto la .. llama , y lo volo afia Bernar~ 
las miGnas trincheras del enemigo , en donde lo reci ... , do Bar.."! 
bio un Alferez con la punta del eii1onton : recogiendo, don •. 
y deteniendo Bardan con las manos los h1tcfü11os , que le 
colgaban por la herida , y arrojandofo al mar, por fuer ... 
za inquieto entonces , llego finalmcme a ·la eftacada al 
abrigo de los Cuyos : y aunque tratado con mas ínhu .... 
manidad por las racionalidades del hombre , qne por las: 
iras de los elementos , qnedo no ofürnte con \1ida a et-
meros del favor de la Fortuna , que algunas veces cicr ... 
tclmentc parece , que juega .con lo frngil de la natnra-
lez;i huniana , 110 de otra fuerte , que algunos por ha.., 
cer oíl:cn tacion de fo h:1bilidad. fnekn tirar en alto ~t1gnn 
vafo de vidrio , y lo cogen, fin dexarlo que fe rompa~ •. 
La tropa Fr.rnccfa , que ~Haba ddlinada para el an:1lto;: 
por el eCcarrnicnto de la mina a11rcrior ,. por no vcrf e 
por fu temeridad en otro pcUgro fr,rnejantc , -agu~m.hba 
dcfüe lejos el cfrél:o de la de aorn. Y corno vieron , que· 
todo hnhia par~1do en humo , y llUc el baluarte. que--
e.faba ilcfo ; con todo el :ardiniicnto del confontido afal ... , 
to ,. y rabia de verlo frufüado , mas, que con balas , fue..;· 
ron a cargar los Ci:Íloncs , que di Íf),H'::tdos de todas las; 
batcrhs publkaron, que fa JHJlvura cfütba nmcho mas, 
re• 
* Afli c,,:;1aptuab.i Orviclio rJcerct1, de Ja. Provldmtfa, dt 
Dios, corno lo tnanifujlo fJfl. Ju. 
Ludit in hi1ma1üs divina ¡:o 1c1~ti~ xd:n~s~• 
·142 ,fitío de Fuen-1-r:ahí1t. 
tefifüb.ia po.r ~e1 ferttirm.íento ~t! 1haJ)~;rl~s -f.a1lado fa cfp~ , 
tanza. Tampoco falto .en ,~,íl:~ :fitio ,.el .artificio de las .cí.t 
traragemas. El miJilJ.o .die). piqicwn .audiencia dos . .de En~ 
Ejirata-. day~ , com9 que vc1üan .obligados de la amiftad .de ve~ 
zéma de cipos _1 p~rn en., realidad yenia'n enviados por d.de Con"" : 
los de· :~ic J p~u:~ · que (e. ~n.tc(aífcn de lo que ~.a.faba, annque efto 
B•il"'tª~ J9 negaron ellos ~onftantemente; Fo.c,~a de .que .es ·n.aturnl 
.qu.e ellos , a1mque al pri;íbntc todo .cordi yicnto .en 
popa f)'1,rn la Francia , . ,re.zcJoíos de lo que PO oftante 
podrfa. Cu~eier , pretendieifcr1 con efüis fingidas .cxprefio• 
11es de pi.riño no te11,er en toclo cafo tefenbdos .a vednos 
1de mas poie#o. Hubo <;:n ia. Plaz,i íil~ dif putas ., ;(i fe 
admi~ida, <;> ,no ~a. viqtci, 9rit4b~ui iiv..1c.hos , que del 
enemigo i10 pocl1a venir .cof ;.:J. · bw;n;;). , y que ,afsi fe les 
echaífc JtJego a p;,ife;ir, Prcnlccio no . ofh1nre ~l dié}:a..,. 
men_ d~ algmws ; qne ~1i~<:r~)l1, (Jtl:~ dd miCnD veneno 
debla Jlacer(e iri'1.C:l- , ~ a1miti~los , y efüir muy .a fa mi .... 
ra ~e ú en la .con.v~rfac1on fo .. d1.!xab,in ~ae~ alguna ef..,, 
pcc1_c ., por ~fo1~df !e ~-afüc~~n~n Jos ~í~ügmos del cpn ... 
trario~ Y ~iGa fal)er<m ~ rc~1}:>1r fa v1úra Fr:iy FrJ.11c1íco 
1t\tr4zubfa ~ Fr~incH~ .. ino , y D~:m .J~ian d1; Cigarrna , ~l.fe .. 
rez d<; Ft.!-<::ntc-rabi~t, Y al pnnc¡p10 <le hi co11verfaclo11 
los d.e. Enc.i.a_y ~i r_ ecom __ c111d,ib~itJ fobr~ m~111era_ fils trop_as,y 
pondcrá1Mn fobrc todi:l. verdad , que J'·1' babia m ,J C11111~ 
ff/ tNir,,t.1 y fli¡ mil inf:1,ntN , y. qt,atro miJ (J"1,ballc1 ( aun: 
que el µ_1J'<> d<; cll;>s dix:o de.(i)tJ.es en í~crcto a Ci gar~ 
ro,i , gn_G la .canr1da\.{ ele irno ) y otrn era verdadera, 
fi fe h1c1~ífo hi cuent;i , c,omo por el vdlon de Cafülla): 
ff.U~ 4 derrús d~ ~ffe Üt,J }1,erza¡ }J:1,vale¡ conftabar,. d, Jkt, 
rniJ homb ,w de ,dd~mb4·rco ftJ(Jr'{J, . d(! 14 tripul4ciorJ , {jtlll ~M 
'fl,~mero/4 : qt1,e 'ya ,hahi4n lle/tªdo rt .'Bttrdéot doce mil hom.,, 
IJre.r de facoN'o > y (j_lt! J toda pri?f(J /e cncamirl,1-brm tl F'f.f.m.,,. 
le-rtt;~j. .Añ.:idJul 103 d >5 ,' t,pr: e/hibti pr~('i m el pamp() 
:fra:ice.¡ D()n Lcon d~ .L11.c;11-r,i , nat¡,trt;I dt h+ente .. t4b1t1, a 
fuim '9olvimcto cJt S¿vQJ/l.1, b.ibiJ'I} ir;.ttrct·pt·aclo , til qur11e;, tl1 
.,,q,h,: entr,.1,r m el LY,;f t'tY. .. , .Q :.10 ~f1:c con l.i ccmfit1,n,zr1, ele la 
am!fta.1t df! antu 1 y f+ahien.d,).J;.f prhr;ertJ pulido p4labtJa d1 
gu:1-rd,ir /ecrcto , /os er¡,.oit1b:.·i ,¡ qtt: dt palabra infot1tndjfln 
Ji fa¡ p~:i¡fano1 ,. tO/t/,() m fa~ podtr lu,büf, part1 ellos un11,ar. .. 
ti& 
' . • . . ? ,· • •. ~ . !~b'I'() :ÍtgunJo,,, . r . . • . I~H\ 
11· de mut~/J tn1portanc!a de parte . del Alm:~.ante· , y efre..;· 
-~rnn·. traerla:. al ·otro d1a con teda. púntualldad ,. con:o fe 
Jes, pernütiefie el venir .. Qpt el .Pri1Jcipe. de C0ndJ ejiaba 
pa.fmado' de . ver la obftinacion• de· los: payfanos ,- y qúe'jcntia 
:ver retardada la rendition por aquellos rnifmol ,, pot qui ene¡ 
sonjintio emptzaria, ,, y· le·. ponian en pc,ragc: de· enojarft 
'dunque. contra: toda: fu- rfJQ/untad,t Q¿,e Jª /oJ cimitntos de tas 
~urallas, ejlakan 11nin1Jdof m fa dffiintos· parage.t , y que 
lcu· .. mina.r ffjl'aban·· a: punto de" rir · eI pajé> a· la iJ!tima ajo ... 
J.Jcion ·;; pites: Jolo, faJt11,ba= la· aplicauion de: la mechaª, r que a¡... 
fi miraffin- atc4;0 por· j-Ju tojal ,, todas /11,1: qz,ales la, mas 
,orta. t1'rdanza; tcha-rí'a J· perdtr. .A todo dto los nüeflros 
los: efrµbiernn efcuchando- ,· como que· ya .eftaban. ente.;. 
'r;ad~0s,.del: nume:ro· de las: tropas ene111igas ,, y co1l ú11ay .. 
rec1I_lo ,,, y gdl:oi nó'1 fofo. de' no remedas f antes·,· de def ... 
pre~nulas .... En• q,uant?' a. fa. adnüfio1r. de fa tarta, :P que 
dec1an ,.: les·, reípünd1eron ,i que:·.· lt'a. pndfo· dar parte al 
Gobef'nador ,, y a los-, .AlcaJdeJ •. Que fu· Pt1intipe· ncP lJabia 
,:~rado an: punta, en:· qucln'fo ltttbüt/ apinsdo· fobre /a: conftan ... 
,," dt· lo.t pttyfano.r~• 0.fe lesi fapJicában d}itar(&>idamente-,~ que· 
de· fa pa~~e· le.• ~ixe.jfan: ~- que· . ira aflf. ,· y· tjtte· torJot: tJlol 
~/Jn., fus, rnterefl.r ;: e: hljOJ1 efiáEan determinados' J. pade'~hf 
la: ultim:a- ruin:1.__ , a,:tt~J' qtie e~t!'egar' al enemigo• eJ, Lugar.• <:orti 
eíl:a· rdpuefra finahzo la V1üta4, 
. P~111t11alcs,. a~: ot~?,. di\ 1:0s miíinos ~dn fa íeña, Dh, 51~· 
.tc:.toftumb1 ada: acud1cron, a· fol1c1tarhl. órra: vez.. l?ero, fa¡ 
ref pltdl:a .. fuermr .algtrnos balazos· ,., por: habetfe, rezelucl'o,, Malida~· 
q~e· foco!ot~ <.te· I~ car~a· de · ;)o~ ~con fe·_ disfrazaba_;, alg~1..¡· dtJ/ po, 
na efirafagcma. ~- y. í1.:•g1.1:r ~íl:c ,hxó- defpües· ,1. todo· tue .. lri.fSitü, 
~ª~ª ficmon_,·• y fol')ado faUam~~ntc. cJ'rccado~• ~e ii1ten':., dot¡dan 
tar1a11. lo~ .~rarie::e'Scs~ con cfla, mvcnc100 ,: 9" con. qüc a11i-t' cimetiecf 
Uf O'• hr h1~~eron ,, 110.1 me·' at~cbo· a· . afogúrado'1 pm·,: Cóf..1> do a: Jo1 
c1,cna· ;: Íl!'iO'• que ~lCUÍ(f fe:, lt1tCJ1taba: qaitar· a:, los de'. de·Bnda' 
~~1~nt'c-1· .. ab1a d .empacho d~· cntrcgarfo· ,- co1t1 Haber fib..; 'ª•· 
8Jdo . eíl:a cart.t , en cruc de parre: del AJnu·aJifc' ... re---· 
.n~ed~da úr 1¡:rr~. ,, y·_ ~ilam.pi}la: , como: ~n:: fecretd pór· 
, ~~~l? 
1 
de uu í_t1;cto H~te.re,í,~do :j' fe Ics• a!egurnria.;~do: 1ii1 
defüt~nd·. de nuefüo cx<.:rclto ,. y, de fo.. n11-:igü.t1a: dperan~1 
za de, fotorro: ,, a que· o: <.fariau• fincéramcu te- afe.nfo·· los 
íi- ' 
:i4{ . . Sitio de P_umfr•r~úT~) . . . , . . 
1 
i:i.tiados , O a lo menos podnan fing:r qttc 1o daban, Fl) 1 
ddvirtnada. al combate ,de _tantos pchgros fu co11fl:~nc~a~ 
.teniendo a la n1.u10 nna d1fculpa tan hon.rada , d1eílen 
aora en cobardes. Tentada. aisi, aunque fin fruto , la fi., 
delidad de los de Fnente-rabfa , y auyentados para Cll 
adelante con un p::i.r de moíquctazos l~s mequetrefes del 
embuíl:c , dc[cubicrtam~ntc fe dcct1ro la , obra lk _los • 
Francefcs contra los mi.: : pues frente a la cortina,. : 
gne corre dcfde la Ma.gdt ena afüt , el baluarte de Ley~ 
va , habiendo minado el contra-cicarpc del foto , ' ha"i, 
bian pafado mas d(t la mitac.l al fiwor de.una galen.1.. Pe.¡ 
ro prontamente fo condúx:o al, ~~rr_aplen de la cafanuta¡ 
"de Lcyva una pic~a ; la q 1..1e,. d1r1g1da. de~d:~ el~e p~u:agc
1 
: 
contra los combancntcs , obro con tan~~ di~az11 , q_uc 
dcsbalij,llta [u gakria hubieron. de acob1pr[c a to,b._ prlC'"'!I 
fo. á la puerta , q llC habia1:1 abierto Cl: el contra-ckarp~.i 
Dicen, qne el Alferez Lefaca aquel d1a ton;,mdo u11~1 ef"" 
copcta , como mas dd cafo por la ccrcan1a d.d cnenu~ 
go , t;1y<~ treinta. F_rancdes , , y de ellos a~gun<~s ,'. qu,e 
111c1n1fc[\:aban luc1m1ento en el tragc , y i..:11 Lts .. mn .. l!'l;l 
aunque diíparab,t a cuerpo ddcnl)lcrto , porque Ll m:1.--
'""' • • ralla ya,, eíl:a.ba fin c®rdón. Pero, corno LA,. 1ní1}a , C<,):1ic"" .¡,,,,,/.4 ) O, J {l. J <" 
qL1e11cia d.e un error es doétrin_a. c.,e ace~t,:r, , m Ln1H._i~)~ 
del mal antecedente los Franceies emprend.1ewn al o.no 
dia .la mifo1a. obra. con mejor fortt:t11;1 5 pmqtte abr10ir:~. 
do otra v,~z el contra-e(carpc , aiinqne algo mas :tn::1 ... 
ba , y frent? poi: frente del Ct:bo _de lú~ c~fr'<•)·t:es , d._w. 
d<.)t1dc les venia el nu.yor m.11, emprcrnhcndo _fu g(~kt,u, lmt-, 
Id.ron ~l medio cañon, qne no fe les. podu_ afolhr, por 
eftar tan cerca , y dcbijo , fcgnros ~amb!cn dd otro; 
CL1bo de la Magd .. 1.let1a , por no . tener trabes por aqnc-:i 
lla. parte. Rcrn~dd.ron con prnntltUd cite rn.tl los r:ucf.,¡, 
tras e11 el modo poiibk : rompiendo to1.lo d gn1do de 
,cantería del co(bvfo del Cubo de L.i ,M.1gLlll_~na P?r b. 
parte , q~e rni u ~~l d ! L'7 v:-i ; c~locaron ~11l1 , L1_ y1cz,~ 
y con ello e111r1 ~:,; t .. J .: h 1m d1... bdo L1 _g.tkti.t del 
Fundts ., qtw ci.1:.t1n 1u) d.(~ ver la prormrnd de cf ... 
ta cxtr.tordirurb. 1.. 1 p \\'a (.1u·.mdo. lc)s 
lrndi~ron b,u:.tenac d uu , y ponedo e11, füxm~1 de 11éra. 
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rierá pata difparar , ya hab1an adcLmtado· los Franccfcs 
tanto , que 1,0 era pofible retardar fus progrefos ; p0r-
que , aunque caían much@s con la metralla. , y 1tiinas 
'de la galería , renovandola 110 oíl:ante con incanGble 
trabajo, luego que la veian dcfmoronada ; aquel mHino 
oía llcg:ü·on a la cortina de los ccftónes por la parte 
'del de la Magdalena , y no fin daño de los q de nue[ .... 
tra parte cuidaban del medio-cañon ; porque el Cnbo 
por efi:a parte conforme al antiguo modo de fortifica:c 
es redondo , y no tiene aquellos ángulos , qual fo e[ .... 
tilan en la fortificacion moderna , , para rechazar dd fo •. 
fo a los enemigos , y obrar con libertad los Artillcrosi. 
'de focrte , que el im~dio-cañon d1:aba defcubierto• a al .... 
gunas piezas de las batcrias encmiga,s ; las qt1e , diri"4 
gidas a el , hkomodaban dc1m1ífa.do , á nncirros Artilleros .• 
l)ero éra mayor el efirago · en los Francefos por 1a con ... 
tinüa· dcfcarga , que fo les hada de todo genero de 
balas. En c1pcdal fe difpararon dos bombas , las cir- · Raffl. 
-<mníl:ancias de cuyo . efcéto fon dignas· de memoria : la f1'cejfo 
'tl11a de ellas , que , el enemigo, había arrüjado , y caí- de doR 
do adentro del L11gnr fin haber hecho daño , la vol;.. bomb¡¡;se¡ 
vieron los G.tiados a un pcloton de doce, o trece obra ... 
dores Fnmcc(cs , vifta la qual , a toda pricfa fo aco .... 
gie'ron · a la boca de la mina, de donde habian falido, ~ 
:cíl:aban ', alli aguardando á que reventafle .Y como por 
fa cxtraordinan.1 tardanza ( p.1só' cerca de medio-quarto 
·de hora ) •húhicP"cn c'onientidn , ó qne fe le habda cai ... 
.do, :, O', apagndoU hF 'efpokrá1 5 faliefo11 . ;· . y nuiy goú) ... 
fos · la n1itában : y , ya , íih miedo le andaban dando vu.cl ... 
:tai con la mano , qt1a.ndo de . pronto , reventando co11 
UL'l fuerte eíbllido hizo pedazos · a todos. Salieron hif-
t:imados del fracafo otros tantos a retirar los caddveees., 
para darles fopulttha. · ;' y tir'~mdc,les otra bornba , ri<} 
bien había lleg.1do al füclo ;, qnando , íln <..'hu·lcs lngae 
de huir , revento , y envolvio a todos en el. miJmo 
eH:r'ago , tcndiendolos como pot lofos fbbrc los ot'i-os. 
Tltt'l infidiofa es éfta peftc de fa pt1lvnra , ó que óbrc 
pironta,, o :proccd,i lenta : , y es , q_Lte DE los males , que 
1W$; ttme11az,u1 · ,. el huir ctiefüt un precipicio l y 110 cs. 
fe~uro el 110 huir~. I: M~is, 
r4.~ Sitío de -Eue;i~r..,rabítr.. 
·Mas n;rda a:temori~dbs} 1ior: dfo, · lgs: F.rahiz~ijg; 
. ~prcfüt~ba11' co_n Jn~r,~ible: ar~ór, .. todaSi. füs\ olvras . a(si -~~ 
la: corrma. r_eqen-cog1da ,, como,. en. l~s, rn1t:1as del lpalua:t-· 
te de .h ·Re'):na 'º r~chci.zando~ n();! c~:m _menor: a~an: los 
Sitiados- fü ultima~ ruma.;, pues~ ltab1endo r.ez~lad·o;: que: 
.Yª de: efta _vez:: eL balú-~r~e. de lai Reyna. ,fe:~efmor~na~ 
ria enteramente' __ ._ k: r.odearon, ~n todo fu. ambitoi con d,os 
·;,€.ii:acadas, éj; ie. {~rraRlenfro~·,: y avoca~rn:~ a~la:. __ q~t1at~o~ pie ... 
. zas. )• para. rec1für, al; enem1go , y ~c~ar. aqu1:- eL Iefro d~-
m. ef peranza:t ,.., caf OJ qµe·: ~q uel volaff,e:· :: obra: Y' q~e. ha ... 
füendola; empezado; efte d1a.. )';• remataroi:¡ ~l_:- ter~ero. con. · 
indecible: afiftenda de. las, mugeres:; ,.,. mm1ftra.ndo-5 el ma-
-reriaL ·1as defechas- cafas. , .. cuyas, ruynas, pre(ent~b~n,, c\! 
. énemigo , coma-: fii, en: ft\: !~edi.ur~ 1_10, hub1effem üdo._?af ... 
tante vidima de fa:_ hofüllaad~ Hab1a mas· pena:. tamblen,, 
-Slenrefar. qµe fa._ ql:e _daba, .. eL en~migo, por:_ fuera~ _:: co!1, el:_ calor 
falta de· del. Eiho fe.- 1ba mrnoranao·la: agua de los, _poz~s-- ,~ Y, que~ 
:.~gu.,i ,y. dand.0c fin; hi~rro ,-: y pl?mo ,,, q!1e.: d1íp~rarl)o: ~or~ 1~ 
r4,é.' mu: q_ue ~(!' echaro1;- llaves- a·' los. P.OZO~- ·' t la: ,_agua fe 
.,11-icJllh de . . empezq: ª" r~pa~nr. .con: alguna: 2aríi~~:m1_a .. y;. ~echo~-apeo., 
,_j¡1/R,1:.- del: plomo.,~: h1eno ,.. y-- peltre·,~ que: nab~~- en 1,_as c~fas pa-
sa. fu, Jerv:JClO' ~' lo., al~rg~rom con- b!:arn •. +.~~:d.uenos pa•-
_.J'."a! et nto público ... De efte:' moao. fe r~med,10~ para.: algu-- _ 
. nos dias, efta, falta:~. -F,n: todas;.. cita¡¡ nodt~ foeron muy fre---
.. quentes_ las .13arl~as. en:r;e: ~ueíya.: fro11~r~~ yrlos .. ~r~n.ee~, 
de las mn;1e,na1..as trin,;lieras ,,. hmutt,adp_s, eftos:de: la. con ... -
)lanz~}de qµe:,:;fer ~rhm', 9ue?os -d:fl" Eugar:. ~a·n;ayor b~:" 
, Ila fue:. la; vifpera, .d~ -. San _ Lu!s ,:, R~y:: de;~- Erai:Pª·'. 7? p_o_r~ 
fa nQd1e;,, Empezo.•:P.O~. ~a;_ Armada; e~:¡ °,Bfe~pt~d~l ~,m-,· 
.tQ Payfanoj fa falv~;1mbt4r: <;o_n>muc~os• 'CJWast, y: dei:d~ 
. ~li proiegµid~ por t;od'?s·: los R.eales- a~a Ir~m .la: :alegria,, 
rfí~Ie· p1:,1~licaban:, e off fefti va_s•, , hogµeras.: ;;, ª~l!d~er~n- _ co~: 
CGnr~.Jrr;,- eíl:e: motivo.- mas, Erane-efes, a:: loi· at~qµes, proximos a. 
facion:,y.• Fuenre:-ra~ía , y.· lfarua:1do: _a. !os- 11ueftro~,;,:col'1~ defcompa--
d,iéiérioJ ,,fados- gntos , .. les} dec1an h:acte~do. tµofa .. _ fa· q\1e defen--~ 
Je Sitia"'- ,,fa- pre,;eni~n 1:arér tan estor.~cadf-s ~o~as_tQ!!e: .procur~f~-
dore.r·,._,r ,,fen: pon~r..fe b_1en ,c~n D!ºF<LU~ h~~l~~1d.s·~ífal!av ~l' Lu~-
&itiad~J~ ,,gar, y ~egpllar 1~fd~ eh p~}m~r~: a(hr.~l. ~lqiµq~.Iqeg? qµ~ 
,,amanec1eile: et d1a.: de:' tam _b:uep., ~gu~to.~ E.ªr~ _ ello~ por. 
. - . . • ' .• 4 . . ' • ,,_cj¡. 
,r :: .•.... _ .. . /Libro Se41m~o.. . . . . _ _ :s4-J 
J,e1 reruerao de fu Santo .Rey,a qmen ya .defocupallos llg_u~ ... 
:J,lla mifma :mañana J1ábia11 .de .hacer füncion· .dentro de 
:.,,Fuente-rabía. A efto :refpcmdian los nueftros ~ que .ni 
:,,Fu~nte~ra~la :, ,ni fu Santo _.Rey. co~fentian Hcre_ges: 
..aludiendo ~a .que .la tropa .de Forfa :hab1a ·profanado la Er'"" 
:mita .de nudha ~Señora .de :Guadalupe., d1aciendo ..de dlá 
.caballeriza .. ,, ,~e :para ¡,que i.Cfperaban ,al :<lia~ fi cfraba 
,,tan '.bien ;hallados ,con las .. tinieblas ,de Ja noche., meti ... 
:,,dos fien:pre, iieba~o de tle~ra ,como topos :? :Si fa ,guer-
:,,rra ,haaan 2. los 1nfiernos .t :~e ya .eftaban .bafürnte 
::,,abiertos los :muros .: que ie puüeffen -a .aífaltarlos. En-
ne efra.5 .afrentas ., y chi(pas ,dd -enojo volaban -de una 
pJ.rte a -otra :las '.balas; pero ,rnn mas bulla:, que efotlo,· 
porque entre fas fobr\guezes de la rEoche folo fa dexaba 
,gobernar Ja :,puntecia 2or ~l ~lamamienro .incierto ,del 
oído. ~ 
. _ _ ~l dfa ·veinte y ~!Och_? ~de .Agofi0 :eropezaroµ. :a pi- Di.Ar 9t 
,c_ar ~l hen~o ,de J~,.cor1:1oa_ iie fos ;eeftones ., ,de que . fe 
l1ab1an hecho iiuenos d iba antes. .. K .aunque los Siria.dos 
:tiraban :eonna los gaftadores ;gra.ndifsimos cantos, bom-
bas., :gnuiadas., y .agua herbida en mucha :ca~ridad, na◄ 
ed.a iie -~fto .aprovechaba -; y .afsi fue predfo agrava1· los -re..; 
:medios. Butr.on., fin :cuya direccion no fe movia piedra en: 
efia dpecie .de ,obr~s ., conuciao el penfamiento del ene-
migo :, h}zo ;; ,q ne 'feis g~ftadores ·dh_pufieffen luego una 
-contra -mm.a. P er.o rezcloios fos .Francefes de efto mifmo,· 
no uno: ,fino <los ;ramales· iban haciendo_:, para des1um--
brar afs1 a. los nueftros. Y teftos :t1ada fansfechos :de fa 
.u~ilidad rle _ la ,c~mtra-mina -por la experiencia,, que :t:e-
:t11an ,de la mcemdumbre ·de fas ,obras fübterraneas, pre-
paraban mayor Jefe1:fa: pcgante a las mifma pordon de 
muralla., que los Francefcs minaban,, -difpuúeron una ef... 
pakla blen terraplenada :a prueba ,de bomba , y la rema-
taron :con prontimd : rambien dif pufi.eron ua. animo fo mu- Enviafl 
chacho, qüe·· .a nado ·procuraífe paífar al -campo Efpa.:: de la 
.ñol (Con cartas' para· d Almirante , y el de V eiez , en Plaza 
qu_e ' fe les- <leda, en qdangrande aprie.to ei1:aban, y po:r tm pro~ 
quatrt:os parages les ,_amenazaba urr- ataque general, quan-- prio coJJ. 
4o dcafamente hab14 tropa para defender • el afalto en carta1. 
-Iz.'--- r~ -
8 
Sitio ele Fiume-1" ahí ti 
14 · h b. folo nna brecha.·, ~ . Ya 
1 
d nuevo Tnton ~ a ta , paífa~o, 
a nado grande dpac10 ac mar , que en iu . alta-mare~ 
efiaba c{tendido por tod;.1 aquella play~ ; .Pero cerca de 
l 
1 uardias del Puente Mcndelo lo pillaron. , aunque 
Cogen 1 ª.~ g 1' advertencia de tirar al mar las cartas , que lle'"' 
lss Fta,- t~ bo ~
1
etidas en una caña ; no oH:ante d~ ir eícritas er1 
cefar..ftri- \i ~f·~ 
1 
L1•"v., ronlo a la tienda del Principc , quien pre~ 
g,c :tn,:i p :ªt· 
1
d,ol"' ª del motivo, de fi.1 rumbo; como para el en.e,.. 
m~rira . gui1 at e • 1 1 -t l . 
. ..... , · mio-o ·es de mas reco111<~n~ac1011 o cu pau? , y o virtuo"" 
no le ~~ r, º.. a' "'111érito . y al paifo ' que ello te ha de ocul--Je. 1 e ti, ., ., 1 o es .., . ' • d · , l . .., ,. ·~;·" t·ir co,1-.:,iene aquello finu1r : 11:0 e , q:.1.e en una nna -tot•mP· o " , • v , 0 • h d d .,., había muerto a un hombre ~ y_ que ve~1a._ · uye2 º, _e 
pero n.i- la Tníl:icb. Mas como el Pnnc1pe no d1ei1c ailcnto a in 
tl.i de,.. ·dicho lo mz.ndo poner a q~1ett~on de tormento. Pero 
&far,,:. 
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hi;ieron m.1ltrato en [u hd.:d1dad los tratos de cuer-
da : ni desfavorecio a fu yalot., b. fo~:una ; porqu~:.· l~_a. ... 
biendoto pucfto ddpues en f'egura. pnüon ,en un C:1Leno, 
rod ,,.rido t,"•d·J d·.: centinelas L-k~ v1fb., falto de aochc por l.:<- _I - 1 j • ·u -·e•-.t·,,--, ...... ,-.o·,, f,.r 0 11~ eí.tab,1 t,111 rna1rrarauo nn ... na \ ll ,1.d<J. ' J '-' ,.. L._ "l. - - r 
mero del torm-:nto , y a<~r..t ~:1 falto , pud::> ror aque-
llos bo1cages , que d tenu b1.~~ f~ndereados., llbrar\e d~e 
los machos Erancefes , que le íigmeron : con que a in 
mod.o informo dd d1:ado de la, Plaza a m1eftr?s Genera-
les, a quienes hallo tratando. a_ t~{ca de. la itun1 de la 
g ll""'"ta Y/" ocup·1dos en · las d1fpoG.c1011es de forz_a_ r, ,la& 
tr"i~~he;aJ enemigas· con _el aumento, que ya . tenían, de 
'Tropas. , 1 p · · 7l,.tia 6r. · ·, · T cniendo tan addantad~s tan~as o~ras el r1nc1-. 
pe , ó fatisfcch?. de la c'?nqmfta , _o dei~ofo ~e obre .. 
nerla por rend1~10~1 , haciendo tant<> , ~larde_ de íu con ... 
fianz,1 , que ya m~4naba amenazas :· el d1a treinta je ~goí-
ro ( porqu~ el ve1!1te y nueve, que no fe fenalo con 
alguna acc1on parncalar , emplearon unos , y otros ea 
la 
ji: AJ q:u~ difágrade ejh, f g!'ral,a ve,:Jion del. Juveni3 
L.itino :, concreta>frJ c~n l.:1s cinunflancus , que Je ~exan, 
ve,~ en el contexto , le prrvengo , que repruebe igual-. 
r;:;ente jemJi:mte jigura~o 
1
fraducir en ~l Padre No·var,qftan-- . 
do i~r. #~aa;or nos tra1!1~·,.Ach:_ite~ m las guerriu de Fllmdtt,j_ 
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la profecucion de· fus obqs) por med10 de,unT~rnbor,. 
de quienes , o de los pífanos es eflilo de la 1füiciJ fer◄ 
virfo como de legados par:a fcrn~jantes rnenfagcs, enyio 
una Carta como por ulnmo an1o , y ccn 1.1. 2mer ciz~, Cart.1, 
y affeveraciora. de una execrtcion miUtJr , fieo fe le e1:- de intí-
tregaban. Ella eí"taba efrrira en Frar:ccs , y no rarito en 1í?.1, que 
nombre del Príncipe, como por orden foya , kgun de- eji-ribe 
mofüaba el fobrc-efcriro. He teddo a bien el tridudr- et A·in-
Ia al pie de la letra. ,, E1 Principe de Conde, mi Arno, cipe .i 
,, Gcneralifsimo de las Tropas pcr e1 Cbriitiani1sÍtTo Re:v losSiti.'t-5 
n de Francia. Habiendo con las armas , V obrJS , con do1. 
,, cuyo ufo tiene facilitado el ;üfalto p3rá quardo qui .. 
,, íiere , pueí1o a Fuente-raha en el apirn de auc implo-
,, re fü clemencia ; defc;u::ido edtar de iu parte les hor-
" rores de una execucion militar , forzofa cc:nfequen-
" cia en las Ciudades ganadas a fuerza de Armas, en-
·" vía efte Tambor al Gobernador, a la M.ilicia , y al-
,, Pueblo de Fuente~r2.bía ; y les amoncfra , que le en-
,, treguen la VHla baxo de aquellas cordidofies, que al 
,, Gobernador~, a los Prefidiarjos , y Payfa.nos parecie-
,, ren co!!vementes. Y para que ignora:1tes del mal, que 
,, les amenaza , no yerren tal vez en fo determinacion, 
,, ofrece mofüa.r las 1rims , y dcmas obras, clifpueil:as 
,, para. el aiT~lto, a q_uz.ldquiera frgeros , que para fo ini:. 
,, pecc10n qmera_ ~nv1ar la _PL-z~. Y defpues de eih et:· 
,, per':nza de alrv10,, qneynmanamtnte ha ofrecido, pafia 
,, en ícgundo , lugar . a aikgurarks, qt:e rio habra recm-
,, fo a1guuo a iu _Piedad, y que habran de pafiar pot 
,, todos aquellos r~gores, que los ver:ccdores por dere-
" cho d(! gu~rra iud~n exe~utar ~n ~es q_ue terueraria-. 
,., mente ?bftm_!1dos- vienen a los aefeípcr~ctos extremos. 
,, de un inconilderado furor ; fuera de que pueden en 
,, Fuente-rabfa quedar perfüadidos a que han ddemp:-
,, ñado haftantemente quanto corre(ponde a vaífaHos va-· 
,, ~rofo.s , y fieks a fr! F:,cy ; que del Exer~~to Eípa-~ 
,, n'.)l no les puede verm iocorro alguno , ais1 por fu, 
,., flaqueza , como tambien por_ la mucho mayor robuf-' 
,,, tez dd cuerpo de tropas Francefas , y trincheras,· 
}.> con que efrc fe hara fuerte t qualquiera invafion:to-< 
. do· 





L~p~Etores·en ef~ecial habiendo[e totalmente arruy~ 
;; :~ado iat .fuerz~s . ~1J~Jitima.s de f.fpaña. Del Campo .a 
,, .treieta de .A.gofro. . . . . . . . . . . _ , 
)\penas vieron los S1nados ~ .que un Ta_mbor to 
,dba. la .c~i.i cerca .del ba.luaue ,de . ~San Phehpe ,cort 1 
aquella u~n:dda ., que fe hace ,para -dar .al_gun · _meofa ... 
ge , enviáron .a dos m~zos , los :quaks _:sr~nd~od.Gle los 
ojos _, pari :que no l?ud1effe_ ver las for!1ficae1ones :, Ji 
tlefenfas de .dentro , lo llevaron .al PalaCl? ror d' por.. ' 
tal de la efta~áda. y_ a ·Pª~ª -cn:tonC€S habla ado :a~la C0!1 
mucha. .corte _el G0bernador ,con los Alcaldes -~e 1a V 1 .. 
lla , y p.rin~ipales Cabo3 " -y para. ~ue, no .fe ~e traílu-s, 
~ieile al Ji ran~es .la falta .. , .. que Y.ª fe fentia _., de 
bafrimentos '., hizo , que p1d~e.11.do viandas ~~ var1as ca~, 
fas , y vioos .de m_ucb.os gencros f~ le ~1~puú~íf e una; 
mefa no folo ~fplen~1da _, p~ro ex:orb1ta:1~e-.. a don~~ -~1a-. 
biendok H~vado , lnterm en el ConteJO fe .con~ultaba 
la. refpuefra· .ako-randoiele los ca(cos ;con los :11éu1Jares,y 
it.- puro· t:r~go, e1ripezo .con fellivos grJ.toS .a brmdar Po_,,. 
lo aoy j,f E/pana, y aun defpues, quando lo ~efp~cha-
tom :~ 9.ue füe fa:ltando \1ºt d fo~o , . y nafton:anaof~ 
pro{igl'ÜÓ e11 los in1G:nos Vt:va1. Egu.1a) leida la_ .carta , -f 1 
~uo fü diéhmen al Congrefo -~ y ,por unan1me eonftn" 
timienco 4e J:odos fe le .d10 e~a refpuefta ., habl~ndcr.. 
s. reJ,- le del roHino modo .en ímperfonal: >! El Gobema~or, y 
,,¡,;. · : ~l Pueblo de ft1ente-rabía al l?rm.c1pe de Conde. 1:a 
pu~,a. ': eíi-uefa de fo Alteza fe b.f recebido >. y por los av~ :, fo1 ·; qtie :es_ .ella fe con~1enea , .quedarnos agradcci .... 
dos,y fo rend1mos las gracias. H~b1endo congregado.en 
n C:Jnfejo a los Alcaldes , y Ofic¡ales de 1~ ~ropa, lli1a-
" ~imes ' y conformes dicen . efto; . EJ Pri;7-ctpf '"de f M◄ 
': de pu1;dt , qr,.m.ío m;1.r gz.iflo tubtert , ~ar juego a, las 
.:, ~irt4f ; y J,;, . . , ~e _l.11s tl,emaJ ~b,·~r ,~ífpo-
A i,¡, A»b?i.,,¡,, ft,, r.• ,;; t!tJbtere .JOP t(]'fr{JeJ'J,!CfJ.t,.,. QJ,te-npr. .. ~ J"· '41' ,.,,, _ .. ··~ -., ,,., . f :1 b 
'' at · mifma p ef; - s n fag!!ro , e índe ~e i le, .. 
" cont, ... 1,ft.irelY/,JJ co,i to~fo jus ;onatos, • y .. quf'. 
:: 1t) deX.3NínJf. d: b ice;• ,;~Jgt,¡.fl,.a, , que Jea . COP'Fe_r, 
. ·Pº'"Jientc· ;i . V,.jtraJlo,r- t .. m. d,g~ nucjtro l{ey .· Phr.,.,. 
". rr:f,;r 'JJ.". .. lip1 
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.;,; lipr Q_uirto ,, fj_'lll Dios gunrde :· y por el c,tc1· y 
, 7 bum farvfr;io 0 ,. que je .Je Jtbe ; _todos Nofitros ~on 
-,,. '?_ueJiras; tniigrres ,· e btJOf r,pr. ofrum;os r,ue~tmmte 
,, ll, tt1d1s, los. pajfage} . t'ráglcos de J¡¡, guer1·a ,· y a 11na 
, ,, ~iuerte; . con.Jante , pr:1:1e~fJ que- fe l~tregi~e. c.Jla V~lla 
:,,.· a la- p,iejh:id,. del Pnnhpé de. Conde , m díJ otro nm-
., g~mo, ,. que en '71ombre. del Rey de J_f'aflcia :venga a Ji-
.,,,_ 't_!arla;. Por: loi. que enrerzclo .el tal Prn:c_ipe €ie d1a re ... 
,,.,, íoluc1on- r al infl:ahre· pucd.e· ·· ppner p.or obra'. lo que 
.,,_ tenga: proyectado .... G:on. efia. refpuefia, d.efpacháron al 
Fran<.::es vendandolo, tamb1en- para, la:. vuelta ,··. envi•ando 
..con . el, Uff n~cad~- ~e quexas, de que· r eftanrlofo trafa,,ndo 
.ck la: p~~ , hub1eílen c~ntra. toda~ prá&ica; profeg1..1ido 
.ftts·, h°._ihl1d~des, ,~ fin cefar. "un pu.nto las b.1terias ;· aun .. 
B,µe: akgurQ.;, et 'l'ambbr·,. que· et Frh:cipe h2b.ia;; en\l'iado 
a· .. un, p,_age ~ todos1 los ataqJ}es, a,; dar orden de.· qúe ce,.,. 
f~_íf~n~ de bamr ,, y. que: natu:raiine11re: fe -:ailigaria. a los 
A'.r_nl~eros ... Co~o- con. tan'-' [eco recado fe Je· defauciaba al 
l?r1~c1pe.. en; l~i ef~·eran~a~ ,'. de que fe: e1:3tr.egaHe· el Lu-
gar ,, con~nner<?ni en la Plaza , que: al Ibftanre los Fran,.. 
cefes, pega.r1an. füego .ª· las: minas· ,: y que con todo el 
gnreío, de: tropas· danan; d . afalto~- ~- afsi íe toco, la ge-
nerala-. por. todas~ las Guardias· afn en las- múral1as· ,: co-
mo, en los baluartes ; y con ihdecible ini1110 toda fa tro-
~a- ,,_ y· eL payf~nage, encrefp~i:dcfe con- redprócos exo'r.-
tos, para: el., uln~o, ~r211~_e ,- iba~ ªP~!ejar:d·o fas armas:y· 
aun. las,_ m1~gercs a toda pnefa llevaban a las müré}llas quan--
to.i p.o,d1a2 íer. del:- ~af?• ,· para: ra~hazar- al enertügo , ~k 
fuerte: ,, que: ,andaban, ªP-refura~as todas las- dilrg::ndas, 
con .fümo. ~alor~, Per;> el enem1go ':quel ,· y· el- iiguien-
re dia gafio, en: cen:ar ,. y atacar b1en las bocas de las 
minas~ y en apa~ej~r: todo fo.- tetefari:o ~para: eF ataq:ue,. 
muy _ a- lo· fan~fe<.:lio:- dd -afaho ,··y: en la .. inre110-e-1:cia de 
que'.!a·,m:orcíldad! de. nueftto- ExercitcY confifti4- -e?:. la fal~ P'ienfan 
ta. de: foerz2s. . . · - t"Oft ar-
~ ~as ya los Gcr:erares· Efp;-ñoles· _fe qaban baftart~ ltO'lf los 
te" l)tl~~;: ,· ror~ue a -d( rt<lS'' dele ª',ar:fidle;.. 2f.'!ltt@ di io; Genera~ 
companerns.•_ qpitába. tcdüs los n-uifq d_e tªi:':da-1~ · 1Úiá:. les en el 
tarta del, Rey ,s qu~f dcda: dar;~rr.~rse , r¿Q;.J,gni!rlJh qi_f: .. -flifcerra 
cul-· 
Sitio de Fuente-rabía... . ... 
I 5' 1· ~. ces fe apodcraffc de Fuet1te-ra:".'.l 
culp1 algnna , fiii elGFr,rn ilcs 'y de dos Excrciros : y .a b , , · 1t de e 0s cner, , . f< r, , 
u ~ v1 a . 11 "'o-ado las mas tropas ' que e e pera"\. 
tamb1cn hab1~n , eb_' ll~,,0 el R,:gimient<? de :V et~rat~oS 
, ban ; pues d1_.u ,1:1;es )of via de honór fo le hab1a dcf, 
, de Guz111,u1 , a q Lt_t ~
11 i 1, p crlOna Real. Poco d efpu es 
tinado para guatcl1l.t Ce '0
1 
G ·!ncrnl Dün Gcronimo Roo,, . 1 M,,.,,.itre e,.. unp , l I) . . 
vmo e ;L..., - "" ·1fo. o del Almirante ; ~ \..eg1nuento 
-agregado para el e?[, . J. trefcíe11tos Napolitanos del R~, 
dd Conde de Agm ,u: '·d Moles y finalmente EJm .. 
. . d" Don Leonat o ' l ~ (~ S 1 g1m1cmo ~ , d ~. d , por Don A fon o .1 am,111 ... 
níemos ~anneros con, ~el~ o~ como fo fabi~ ·' 9nc ef, 
ca.Toe.fa era tropa veteran_ ' a~~a 9'1"" citos vm1effen, co .. d·¿ da ·1cc1on lle ~ "" • 
tába fufpen 1 a to 'de:' todos ya fe les atribuyefle la y1c, 
mo íi en c<?ncep~o . ·' i ara ellos la gloria d.~ fa fi11:-:1on~ 
toria,y eftnb1ctfe ceíer;_ac f:P impiden tes ' y p1d1e¡;¡da 
enmirot: en los Re~~ks u a~~~cc11t6 roctibb fo valor el 
con anúa la batallJ.b. Y d·1do cine bs trop,ts , que . 
'Al . .. t con h,l cr man • ' :1 -~ , l ¡• 1> ,. 1 s 
mu,m e , . ·f; 'b·~l fe renrafku a o .. , .,.<.:.1 e' 
cubrían el monte Y:~ ~ ... 1t~I ~nd atrirn.:hcr.unicnto de tanto 
y habCr hecho _pas,u ¿1 C'nzlll 111 medio por d.irle d-
peligto al Reginucnto e 
1 
1 :\ ieni\ con cuid.tdo la No .. 
te h©11ot ' medio porcl1ne .: c)r ~·n·tc cíhiba agrcg,1da E(~ -- 1 pues .,\ m-=~Y x ~ í. . blcza ¡;ano a , , ·., 1 Ce le diO 0 rdcn. de que e re• 
al R~gim1ento .\ ª. qm:1 do de cita tropa el. M,r, 
tiralli:. Profiguio con el. man . o corria el Rcg1 m1e11, 
-ques de Mortara ', po~ cuyo c~:~~1cl de 6uzman. y no, 
.to co11 tirnlo, de _reme1~t~~1cref iados lo:S a11imos. de to~ 
ofbrnte de citar bafb11dtc r . •f-:: cer~ ,. [si a h. exocétv.:1011, co ... 
n. el ddeo ,,. 1at1s .t L "" '" ' .r • • , b 'ti 
dos e,cos por .. ~ feñalado ; at111 los 1rr11a an, J; 
mo al honor del pa1:~1ge qL1e los France1cs de(dc la 
ct1ccndb.n mas los gnt<l>s' ccl)~1 GL1,,,J.,1(·11v~ los dcfafi..tbntT,Y ·, i' del ·a to < e ,L .. l,L r..., ·¿ 
cetcu.11a Ga,.u:c ltt_ t .: l . '\ge en L1~ocata. FortJ.lczI o, 1 · t uh. d ·i: 1Ul p,h~ 10 
les tacun . n. , ., ¡.' ll •' 1'1 de dh1s twp,1s , . con. 
pues ·el EKerc1ro con ª .. cg,,c '. los (J"licraks E{i1aiíoles 
. fi fL;cn . con algun nervie~ ; y:l,t ··•1·~. . .., lHciendofo car ... 
, .. ,,. j • ltl'\ ·icc10n L cc1 1v.t , • t · 
1
. 
folo h:tblaL:ª~ e c..: .t , • it-í e nalquicra .dctenc~tm. . >en, ~tl~ 
·, go qne ícri. a mal v1 , 1 f I',. el Al1111ra11te ' y ·el . 
\ tes 'c1c mover hl.! trO'\ ),lS ''·. ,, .L 1'.1·lº!1c, . Gc.tn.ernlcs Tor ... 
, de ~clez. co11 los Macfü~s -~ e ampo .recu-
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reCafa, y l(oo a hacerfe cargo de 1a füuaciou de! eneuiigo, 
y fübíéron al monte1Yafq uíbeJ, de que cuidaba el de .Mor, 
rára , de donde defcubrierGn 1111 parage tnlly del c1lfo, 
gue dominába al Campo Fra11cCs , no era dificil Ja ba-
jada ácia fos trínchér~s , y había a mas entre los R.ea-
les ·, y· el mohte algmfa llanúta , donde fo: podian ex-
playar las tropas. A11h folo el monte tenia en· la cima U¡;¡a, 
ex tenfion capitz de todas las · tropas : y venía de per- · 
las , que afeguraba bien fa eíl:acioll lo defgajado , y ro. 
to de ambos coftados. La fübida de la tropa eftaba ba[.. 
tame facilitada por el bofcage , que mediába entre el 
Campo Frances , y el camino, ayudando tambien 1a aC:, 
pereza del terreno , como al!!';utlas pocas Compañias de 
fufileros , cogiendo de allte mano el bofque, afegura.C. 
fen el flanco , interin fubietfe la tropa. PareciO, pues~ 
traíladilr :alla todo el exercito , dexando un buen ef..· 
qnadron , que divirtieJfe al enemigo ácia la parre de: 
lrun : y luego fe difpúfo, que, interin pafába el exer-
dto , dos efquadrones · de Caballería trabalfen todos ·lot 
Clias algunas pequeñas refriegas con las Gnarelia$ avau. 
zadas ~el enemigo , porque cm el!as fe e~ercitába, y¡ 
adeftraba la tropa para otra func1orn mayor ; y por, 
otra parte fe animaban mucho los Sitiados , con 
fentír en algu11a cercania el eftrépito de las a.ti 
.mas auxiliares , y la vozcria de los fuyos, 
al cmbeftir a la eftacáda; fuera de que~ 
AL emprender cofas grnndes , cnyo_ 
logro cíla cmbarazacao de muehas di.!", 
ñcultades, no mas que el empeza.¡ 
íi.rve de l'Eltich~ c.:orúuelo., 
~*~ • #: **#t ~** *:* ~**.: ti 




SitÍO' cfr Furmte-r abÍtt' .. 
LIBRO TERCERO~, 
e, .. r, • HAbicnd.o:• Vttelto, los; Generales,, a fus. R_· eale~: ;:. 1)a•.' ·º11:t e;oi r.:. d , t Je Guer· . ra no d~r lugar a. q!-1e: por iu __ ctcnc1~~n í:1!1effo. 
ir-a·:ypet!--·" , . ek,Encn~~gp C01'l fo ,rntenw ,. h,1':1crn11 ConkJ<~ de· 
fan.as. ,Ji' Gnetr~ ,, con 
1
á.n1:mo ~e· ~novet· lm::go acht . eI E:1l!rt11go,1 
11:lifliera defeofo$, de 01n los. d1étamenc?: t\e l~s ln~hv1duoi• de la. 
a e.!.. · Junta:.,. a quienes. fe prcgu.~:to·_,. ü dci~ubr1an alguna con--• 
· .duéta , o modo, de· em.bdl1r a las- trincheras. con menos; 
,ridg~:/,~ Ademas. de lo~ yiii~no~, Generales,,. ,.Y M~cftrcs"de 
C;m1vo, G,:netalcs. aXstfüerom: . a ella. D~:m. · ?ebafüan· 9ra-
11éro , G.ohcrnador G~ncraL · de fa . .Artükna ,; Don D1cgo• 
IG1.fi ,. Coronel de Gmpuzcoa ;: el de· Mortarn ,: a: qiuen:, 
J1icieron venir de fu alo}amicnto ,, Y los ~hcm~ntes, de: 
Jv,fadl:rcsi de Cunpo Generales. d~ a1~bos 1~.,xcn.:1co~, 0'0111 
Diego Caball1:.ro ?.: y Don A,n_ro!uo Ga111dolt·~·➔, I:Ltb1cudo:v 
,pues.,, efa,. ·ptci:cntia de cHos 1nhm1~1d.o, ~l Alm'lt'tll}tc cm 
muy po,cas razones. (: P?r ú;r t~n 110tot:1<l ). el a p~lcto d~: 
iüente~rabíra•,, Ce· c(\:et1d..10, mas iolnc· los, loores,. que unr ... 
vcrfalrriente. re, ttevadan, los. rcdenccs, cxcmplm'.es> del v:t-· 
lor ' V y, fiddktad \l'.C ta11 esforzad.os Vaí~:111os ,, \ dfo) es,,. ~:e: 
los, de· :iF'ue1i1te·rnb1a. ;·, y por el c:ontrano , qtw· de· rLfa ... . 
mht car&irht fobre· .la Na.don .. E~i)añola ,. ~i it vLffa,. y r~ ... . 
Icranda d(Z G.cnen~iles, de tanta. fama , y fo· pttcdc ck·c1r 
de tod'a Eipafi.a ,. dcfpredada ,. y abandomt<.fa. tan. noble· 
pordo11, de g,ente ,. dcfatcndida_. e~1: los gfitOs· 1 .. c~u que i1;1!-· 
pforaba el puijd:hQ:m~Q'f .t~·e·.J~\ J~}él~r~n; .'' fe·,·;~e:xaík al arbr ... , 
trio,. y mcJor al ctcamw del Elucn:ngo. Q.tdc y~r no ba-
bia q:ns: agn~;nfat mas, Tropas :: qt~c·. fa.. c;:.arta del Rey 
110 pod.i,a. dbt: 1m1s· aprer~cl.a ,. prcvrn1en~~lcs ,. qu(J no 11,J .. . 
'J!nitiria- di{{1,-ulpa~. algun.1, ( con· tpda efüt cla~~d¡~d l~s- hab!a· ... . 
óa) . Q.]c· 1mr_ ella p1zon vieífcn .. ,, . ú te les ofre-· 
ch algnn· 1nc,~ro, tc~111il,;t1P ,- quam~ot.no de _abf~>lma [cgu .... 
ridad, . que nf cab1a en ,lp; ,prc:íente·· c<?nfhtuclbrl ,. 11l <;tt'l: 
(ornpanblc w1~ br grandeza:.: de la: :acc1011· ,~ peto1 fiqm~~ 
ra menos a:wcnttirado ,. para· atacar· aL enemigo ,, y auxl.4· . 
J;ia1r 
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Jiar qtía1m, .atfrés a <;omp ;.¡ñeros tan a.crehedores a ello. 
~r~.mero en el_~ampo, y ;Cnton~es en 1a Junta fe ven- Varie .. 
tl!~ron dos op1n1~mes 110 folo thve!fas , pero ?pueftas ex dad . de 
•:atnet,:,o , que dimanadas de la ~mfma op~íic1on de I gé- diéfáme .. 
m?s de ambos Ge~erales fe hab1~n ~ ften d1do por el Pú- ms, qut: 
bllco, y fe aplaud1an por fus reípe:ébvos fequáces, que pn¡;vient 
eran muchos· por una , y otra parte. De fuerte , c¡ue dela di-
Ro~ fe apaíionab_a por. aquell0s proy<i:B:os de total fatif- verjidarJ. 
facc1on , y fegundad , aurique füeife menos la alaban- degenioc 
za ; Torrecufa al contEar~© , folo por_ los honrados·., y de Roo,y 
luftrofos , aunque fnefie a cofta de pellgros. Aquel, muy To:rrecu'!" 
a lo Fabio Maxfo10, :flema.rico ,en echar ~de :ina vez· to .. fa:. 
dC! el reil:o d~ la guerra , elbba hecho a m1rar , y re- · 
m1rar muy bien todas las cofas, y parecerle, que NUN, 
CA fe :tarda mal , íi fe remata bien, Efre Otr© natural~ 
m~nte fogo~o, que qualquiera detendon fe le antojaba 
miedo , am!go de afanarfo 1 y aprefur~rfe en todo , y, que cada ne(go ·era para d nuevo efümulo, para exci-
tarle el apetito .. de mas _glo.,ria; 1? que falia bien por la. 
tar~anza , ficmpre lo atr1bt11~~ al T1empo , y no al Valor .. 
Afst, pues , como dos Cach1ft,1s de contrario gé1:iio , el 
m10 muy a lo feguro por guardar fü dinero , el otro 
codiciofo del ageno , aunque exponiendo el proprio, an~ 
tes , y aora en la Junta altercaron con fu opoücion en 
los dill:amcnes -:#:. 
Roo el primero , fcgun dicen , peroro afsi. ,, Siem- Razon~ 
,, pre eílübo expucfro a la murmnracion pública el dic ... mient(J 
,, ramcn _ de los 9.uc ~confcjan lo mas fcgtm? ; porque, dr Jr..oo-:· 
.,, rn1;1<~ q fon olv1d~1<.hzos del honor, y e1;H~n11gns de lo 
,, arneígado , experimentan el defayrc ddPúblico :, cu ... 
,, ya aura popular fopla mas . lifongcrn a .los otros, 
,, que poco zelofos de lo venidero · , y cngo.lofina ... 
,, dos de lo dulce de la fama aéhrn.l efl:iman mas , am-
h bicioíamente temerarios , el hacctfe · de 11on1brar>~ 
U 2 que 
_1 ., 6 . ~ítio de Fdenti-raBtlt 
) qne todo ·e1 ·bien comun. Pero ya ha rrmchd tiefnpo,. 
" que me he hech? cargo de que 1:10 fo puede decir 
/n abfolurnmcntc valiente el que. no lo es , para arrofüar 
_,, al envid.íofo vnlgo de los 11fc1os ; y para 1n1 tan def. 
;; predablcs han . íido . en los Coníejos de Gue1:ra las di .. 
fcrencias , y d1fcord1as en las }engua~ de mis compa .. 
" ñeros ,, como los foíiks, y cípadas en las. manos de 
" los enemigos .. Sea cnhoral:mcna la fama el u1.·üco blan ... 
:; co de qualquie ... ra en todo 1~ demas:pcro11Sl fo tratad~ def-
perdiciar la fangrc , y vidas de tantos mortales ;. ca 
'' . . d d . d J • ,,,, la mayor 1mp1e a partir e ca~rcra por <:Leterm1na ... 
dones avei-mm1das, y muy connngent'-!s. Los qnc co11 ... "' d ·t:1:. d 1 d .. · , , fulran la ec111011 e a gncrra , e tres e oías pnr1ci ... 
. ,., palmcntc deben b.acerfo cargo lllL}Y ~)kn , del Tícmpo, 
,, del Paragc , y de fas Tropas , al.u illya:s , C<.)1110 del 
,, enemigo. Y todas tres el que las contemplare co11 
.,, arcndon, y cotejáre al efütdo prefcntc , vera , 9.t~e 
,,, íicndo cada una de ellas cap~tz. de reer.tcrnos el am ... 
.,, 1110 de venir á fas 1nanos , y hacer la uhin11a c:xpc ... 
.,, rienda , todas elfos eH:án de parte d .'. ntt:H:ms cnemi--
.,, gos. En lo que toca al m.'Hn~rn <.~e fas tropas ya fe 
,, cue11t;u1 en lús R~ales Francdcs dwz y ocho mll In-. 
.,, faotes , y dos nul. Cab;Jllos, foer a de la, gr:.rnd.c Ar ... 
.,, 1!1ada , y co~1 fo. c1rcunüatiCJn de qu~. efüi pegan te á 
. ,, íus Rc~tles ltbtc de toda zozobra , aís1 por la íirna-
·~,, cio1:i q_ue, tiene, como porgu.e defde el frasafo de Ifo ... 
'i:J, c~s , 111 ~ pcfcar podcmo~ fahr , y .q~ie , Íl füerc pre ... 
4 , c1fo , ha~·an , que contribuya al _all v 10 de las Tropas 
i,, terrefües ., con hacer , co!no por d1vcrfion , un dcfom .. 
·n barco. Siendo, pnos , ar.si , q_L1e 110s llevan 11:mcho e4 
,,,. el mír!'ci;o ,, . n~uch~1s ra~ones hay para cre~r , qne en 
"''; la cabda_d ícran 1~ mc,or , y fa mas flom.ia pordon 
.,1 de Franela. L~> pnmero ; porque t10 lta.n fido ~liH:a-
~, das tumultu.mamcnte como las 1:mefiras ., fino entre ... 
,._,, facadas , mejor que ngai:radas , co11 madura clcccion 
. d í' ' .. ,., como qlllenes ~ rnrt5Ml una gucn-a muy de anteu:1a ... 
~, no· fraguada .. L<l íegu~H.fo ; porque c:fta expeclicion fe 
•::,, ha dc:xado- en m,u1os de un Pdndpc tan de la Eftfo. .. 
~.l: pe l\.?al , Y. ~o¡npat~i@~a d,c R~cl1eUcu ,; .Y finalmente,. 
,110,r ... 
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)"Y""' potqúe • fie11do efla. la primera fiefta ;· qúe reprefen-: 
.,, ta Mar:e en el Theatro de Ef¡1aña, nadie podra dcdar,. 
'' . E •. d' ..J 1 que habran apareJado un xerc1to. 1.g1~0 111.e a 
~, expell:acion del titulo , y por cuyo primor de p~p~ 
" les en. la éftrophe , ya todo el mundo ha pro~10 fbca.-
:n do la catáftrophe. Y en fin , qt1ando nos fallaficn tan-
~ tas , y tan vehe1:1e~tes íeñal~s ; . quando l?s tro~as,.., d~ 
. los. France[e$ hub1cfien al pr111c1p10 venido v1fo11os 
:n to.dos .y aun fin .faber el Exercicio Militar; ' €_luan-
" ' d fi ¿· r. • ,,. d to no habran adelanta o coa un por a· 11s1mo -Bltlo e 
;: dos mefes . íicndo efte el nrns peUgrofo paifaie de la 
,, Milicia , y' en qpe la difriplina anda mas prol1:,:a _JDOI: 
.,, razon. de lo rcguhu: , y frcquente de los cmpcn?s f. El-
,, que cotejare db1~ tropas _con la~s nuefrras , efc~:ií~~er:i~ 
te hallara en Noíotros qmncc mil Irifa1~tes , y qtu111e11-
" tos Caballos. Con que aísi e11 tedas- las fuerzas na-
;; vales , como en nmcha parte de las tcn-eftres 1-10 les . 
,, llegamos con mucho .. Nofotros ~on . an:_opeHadas kva~ 
.,, no tanto tira1110s a po1:1t1:r un Excrclto lucid.o ,· como_ a 
,,, completarlo de qualquiera modo , . y a roda }?riefa. 
~, traerlo a donde llamaba el enem1go : y la. ca-
" lid.ad de m1eílras ¡'ropas fe tiiferuuda ra11to d~l 
,, enemigo , COlllilO fe diferenda cle una. maaurn prov1-
n rlcncia , que va cargando con lo mc;or ,. _ lo• apmado-
,,, de una ncccfsidad , que fe agarra d.e Jo pnmero ,· (!Ue-
enct1ct1tra. La füuacion tamb1cn , ~\fsi ot:1cilra , c:om0 fü-,, 
,, ya ,. dh\ dia.:ando, _qu~l. fcra mas conveniente p0r aora)' 
,, o que es lo q_ue 1tH.ilípe;1íabl€me11tc ~-\ebcmos ~acer ... 
,., P'regu11to : ' Con. e~e numero , y ~alldad de 1~ropas, 
,., hemos- de cmbeíhr a gente , que ie ha cflado fortJfi ... 
,,, cando dos n-;icfos ?. Y, rnmo 1i les pujtlramos en fuer ... 
zas . hcmoi de -1.cometcr a m~os l;iombrcs , t1ue, fobre 
'' ' . . 'bl d .. 1 fi' b ' ,, eftar afsif\:ido~ de 10 1nacceis1 · e • e terreno,. e an a n .... -
,, ga.dos con fü. cotmavaladon , fofos, y ta11tC>s cail:illos s. 
,,. Mas : lo¡ bofques 110s fon de mucho embarazo , las. 
,,,. lagm-1~1s retardan l<.>s pafos de 1meíhos pies, y las• pe,., 
ñas nos tienen atadas las mano¡:,Ja natm-alcza es la: me;ot: 
:: fordficadon de· ello__,s, de füe!rc ~ue .a!si c-lla, como e!~r..-. 
ir,;• tificio íe han em pci1ado, en lmpofiblhtm: 111.iefü3rs ~-p~ra~: 
,~ QO: . 
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.,, clones. En fom1 folo el q :ie lu cargado con. el éiomi1 
,, nio de la Camp1ñ.1 , y es foperior en fuerzas pued;· 
,, ponerfe . a forza~ unas . frincl:eras. Pero debe fer,; 
,, q_ue el . ne:npo o . convida , o nos pone en fa. pre.,; 
,., c1íio? de t~rar el, dado de una batalla tan arriefgada. 
,, Jamas pod1a fe5 a peor fazon. La guerra n,cs c<?ge de 
,, nuevo en Efpana. Y AL que le falta el mag11.terio 
,, de la experiencia , dexarlo a fu modo paufado es t dar ... 
,, le la vida; que el avivarlo , la muerte. Los pueblos 
,, Efpañoles folo en la fama de· fos hazañu · en otro, 
,, Payfes , y en el ruido , que lleva efte exerciro , Ji.., 
,, bran f:t defenfa ? pu~s füs Villas eftan mal m_urad~,J 
,, las Cmdades n1 refperables con baluartes , lll cub1er~· 
,, ras de cañones , y guarnicion. Por lo dilatado de la; 
,, paz , y por aquel achaque de la profperidad en no 
,,- rezelar azar ninguno en adelante , nos hallamos deí~ 
,, nudos de fuerzas. Y en efta conftitucion fera pocoi 
,, perder la unica eíperanza , que tenemos ? O 1a aven ... 
~, turarémos a un riefgo tan conozido ? Pues que otras 
,, tropas , que fortíficadJ.s Ciudades podrémos oponer af 
n enemigo , para represar el torrente de fus viB:orias1 
,, No pu.es : que DESPRENDERSE de la ultima ef ... 
,, peranza. es folameute· proprio de los apúros de una 
,, extrema necdidad. Y como No fotros miiinos no nos 
,, metámos en ella , muy lejos eH:ara de obligarnos a 
,., ello la pérdida de falo un Lugár. Dicen : fuerte ca ... 
, 1 fa es , que fe conquifte a Fuente;..rabía a vifta , y 
,, tolerancia de tantos Capitanes , y de un exerciro na.: 
~, d~ de[preciable.. Fuert~ cofa es en realidad; pero HAY 
,, cierta cafta de remedios , qu~ fon mas caros , que 
, , la . miíina enfermedad : y mncho mas cofre nos teH-: 
,, dna , que perdHa efta tropa fücediefie efto · mif 
,, mo , q~1e a.ora nos tiene con tanto cuydado , efto es, 
,, que precifen entonces. a.l Lugar á la rendicion , y que 
,, co~10 ES natural enfo1?erbe~erfe el enemigo con 1a vk~ 
,, tona , no enrre en cap1tulac1ones a1g!.tnas , . lo ~falte,; 
.,, y lo faquee; que fu vencedora Armada repafe talan-:-. 
,, do. toda la Cofta , que. 9-u_edar}t indefonfa ; que la, 
,,. G~1puzcoa quede . al .. atb1tr10. del ye11cedor; que. aísi 
Ala-
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1 • d .c. r. en flu fituado11 · como ,.... Alava por a nmguna eLer.1a ,. _ . , 
i, Navarra, facihnente tranfitablc , def d~ ~\.mpl<:>n~1 afia el 
,, Ebro queden expueftas al fuqueo , e mce11d10 de las 
,, corr~fas de una Caballeria tan pujante. Pues tantos 
,, m~les , que ciertamente nos amcr,;nan , i?lo fe . .,pue-
,, den evitar con guardar entero eíle Exerc1to. R1Ldafe 
,, or fin Fuentc-rabfa, ya que nos ,hall:ur:os ccn ]a gu~r-
1' ia encima quando menos per.(ab1'.:os e:1 ella 'y Los 
,, ·ft, ·1 ·í··1on lo rcrerr1r.o. ctc Ia lnvaficn. Pe• pone en e a pr ec • . :1 
':' ro es menefter , que del rnií_mo c1:e~11g? apren~ a1:,1<?s 
'' ' · · · ·1 t 'l'.r qu.e afs1 como el íe 1-10s ,int1c1-a fer v1g1 an es , .,., _ , , 1 • ·fi 
'' '"·. . r. · .t · N ~iotros le p"gt;effos en a m1. ma o. a1s1 tarn, )len o . · ,t : ; 
"· p 'eda . el \Ter~1-0 que viene,. íera 1:ueftra. con me ... - mon . . . . Li , , d d 
" noS pérdida , y fin tamo riefgo._. Entre tafl':º . , . a o 
" que el efiado prefente no pe1m1te otra cola ,_. mcor: 
:: parados los dos iruefos obfervcmo.s al enem1g.o > ~ 
donde quiera que vuelva la cabeza , acu1a1~iOS alla 
,, Nofotros' y apoftandonos en para~es vcmaJofos 'l eft~-
,, mos a 1a mira de algun fance· bueno, q~1e no fa1tara, 
" O porque ellos no eltén bien er.ternt±cs de los fªr:-,ges, 
" O porque eíl:arán dem,üiadam7nte c0r:fodos. Y "~ lo 
,, a tetado de fa Carta-orden ael ~ex no GS ?atece, 
:: ~e permite la prád:ica. de ~fte mi a1<¿amen_, aun_ que-
da ]uc,ar iJ. otra determmac10n fcme¡ant_e • cog1rndo 
" un Eíquadron de dos mil veteranos 1 alb , por donde~ 
" efte e] tránfito mas facil , y bre·re par~ el Lugar;~eche-
n mos . un tiento en las trincheras enem1gas 5. de iuerte,-. 
'' e·· I miedo fe les ha de poner en muchas partes,, 
,, que . d . r: l . . y fow y fa arma verdadera. ha e lr 10 º~ por una • .. J .. 
;; de femir .}, que lo dema~ del Exerc1to debe confervar--. 
,,, fe entero.. . , \. - · . · . .. . .. · _ 
Ya eftaban tan;,3mpreíionados los de fa Junta, que: 
parecía ,, que,, aunq~e· hicieflen fü~r~a las.razo~1ers d~. Roo:, 
no oilante no frgu1rran en. fa_ praébca fu cp~n1on,. por~,. 
que fa indiferencr.a 1 que pudieron ~tener. an_tes ,· re defüa .-: 
necio por la Orden del Rey , y ror el miedo a lo que 
· fe hablaría ,. fi rehufaífen, ·Una acc10:a ; en tJ,Ue · f, ~9'~ 
de lejos ,. les en:pcñ~ba aquel ,· cuya Volm1tad era . ~s 
didz: razon ... Ni hacia meno~ el emP.acho .c~nce~~do
1 
:or_ 
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la emulac1oh , p-orque de Italia , y Flandes aquel · .. .r , 
todas las noticias venian alegres y fobre man . c. ªnd bl r. · ' era 1avo ' 
ra es: y 1e _corr1an de q1.1e étre el agregádo de los fon ... 
blanses, feíbvos por lo prófpero de las armas fü d .... 
Ef pana , folo ellos los tubieffcn múfHos por lo ~ e~t e. 
ciado dentro de ella. Inflaban tambien con ardor e gra ... 
íe atacaífe, el Ahnirante, y el de Y elez como ' que 
nes · n-. d 1 ·. ' qu1e ... · era~ mas _mtereua os en_ a fama ( porque or fi 
los dernas teman en Ja obediencia fu difculpa ) di~iendoll 
que folo fe les ped1a, díícurrieifen el mejor modo de h J: 
cedo , y que folo para ello fe habia convocado la J un~ .. 
ta , pues la_ ~xpr:~ª voluntad del ~ey _t1~ daba fogar a 
otro., Y afs1 mchnados los demas a efte d1él:amen los con · 
. . fir~o mas , y mas , el eficaz razonamiento de T ~rrecufa .,~ 
71.~zonA quien en ton~ de a.lt~rado, y qu~, folo con el ayre del 
mienta femblante venta efcnb1endo fu op1n10n , <lixo afsi : ,, Si, 
.de Tor- ,, fie~pre que re ~a d~ ,pelear , ha de ier fin riefi / 
1'tmfa. ,, Ja~as fe lograra v1élona , fino de un enemigo bogo~ 
,, Nmgnn favor le hace a~ Valor eífa Phil0fophia Mo~ 
J, r~l moElerna , que le quita los atabíos de durezas 1i" 
n dificultades , . y folo le permit~ por gala un ' vnigi 
" corte de facilidades ; quando el no reputa por aecen ... 
,, te trag-e ~u1-o ? fino aquel, que .colocado en -penofa 
,, cumbre llego a alcat'.l.Zarlo a fuerza de empeñarfe ea 
,, vencer _,1_0:Jf~ab.1;?fo, y burlar lo inaccefible :#: ~.' ~e 
,, cofa
1
gran~e Jamas fe h~ executa~o con ~otal fegnri--
~ dad . Q!!e famofa hazana fin peligro ? Nmgun hom-
" bre en toda la vida emprendio cofa grande con certi-
". dumbre, ~~e . tubieífe del buen éxito. Aun las Arte, 
,, 1:1:s meCalil~as no. den.en fu ganancia,, fin alguna. vena.'• 
-·-·~·-·----~-r--t-{;ha. L~s riquezas , ~os aplaufos de la 'fama -, y en 
n fuma quanto _fe aprecia en efte inundo , para los ani-
.,, mofo~, . y vahentes , que no para los c9bardes , los 
,,, ~oloco la F~rtn~a. en~re los defpeñaderos , y predpi• 
.,, eros. Ya habe1s v1fto primoroiamete pintadas .eueftras tro· 
pas, 
*. A lo menos ,Cícer0rz: u~o. de !01 Pbilofafos Moí"a}es antir--
gurJs • Excdfo ,( dJ,;~n) & 1lluml loco füa eft laus : z O·vidio 
. , .. - Ardua per pr~ceps gloria vadit iter. 
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;; ps:i , y las 'del Enemigo , y m1a refeñ·a muy parti-
cular de cada foldado. Exceden-nos algo en el 11ú-. 
:: mero los enemigos : y qui? por cífo los hemos de 
,, temer ? LA tropa no fe ha de mirar por la cantidad,, 
,, fino· por la calidad. Lo demas ~s hacer la cuenta de 
,, los botigueros cambiantes, que el que mas cuenta;,_:-
rnas •gana. En el todo de un Exercito fe ha de tener 
" aquella mifina confüi.eracion , que fe tiene en cada:. 
'' nao de los foldados, que, fi llega a la eftatura regular., 
,, . y es valiente , fe reputa por igual. para reñir , aun ... 
7
' '1UC el .contrario iea roas clifpueito ,. y mayor mon-
:: ;on. Y fi no hablamos con gente , que fe haya o!. 
,, vidado d.e nueftras coftumbres , ya fe fabc , que es 
,, proprio de la bizarría Eipañola vencer con menos a 
·, mas ~; aunque en parte diícurro, que no dta bien fa.,. 
:, cada la cuenta. A la .Armada cacaréan , que debe te-
,, mer una g.:nte , que ha de reñir en tierra, y cuya 
,, invafion ha de ~er repentina :: Como . fi para . el ei:e-
,, migo no fe hub1eifen hecho las vanas cont1ngenc1as 
_,, del Mar , para poder defembarc~r fa tropa ; no hu◄ 
1
, biefie de tener embarazo ninguno en defébarc~rla,y füera 
,, lo mi fmo pifar la playa , q:ie fin mas,' nl mas , ell ..... 
,, contrarie ordenada con el fu~il _al homoro. Por otra 
,, parre , naturalmente fe habran Juramentado contra No~. 
,, fotros los Elementos ; pues yeo , que todo es pen-
,, far , que han de cotlpirar en favor de los enemigos .• 
;, En realidad ya podriamos fufocar a todas las tropas 
,, te_rreftres , antes que las pndieifen focorrer las de la Ar-
,, macla. Ni tampoco en elfo nos llevan ventaja alguna, 
,, porque Nofotros. bien podemos con todo _ el cuerpo· 
;, de tropas ernqeftir ; pues entre tanto . prec1famente ha 
,, de divertirfo mucha porcion de Jo¡ contrarios por los, 
,, ataques immediatos ~ Fuente-rabía , fobr~ ~uienes car-
,, garan , y desbarawan de pronto los Smados., como. 
X co-
, :11: .. Efta mifina clatlfuliJ PM!' Moret en b0ca. de . lru. R4jes 
J:,on . Orcloño , . y Don G,rcl6 m .. .la tmprejfa de /J1ft11TJU:-
fa hatalfa dt V"l Je Ju11qutra. To~ i• Je. IIJt .d[J11. lib. 8~ 
,ap. 4· S· u .. 
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.;; remos los ·primeros , que .han Jorzado tiincher~s. .E1 
..,, verano :Pafiado embifüeron .a nueftro Campo los Fran-
,, cefes en Leocita , y [e l1icicron dueños de el. .Aora 
,, poco .en Flandes Fer.d111ando .de Auftria conmu"cho me-
,, nos .tropa, queNofotroi, acometió a los Olandefes for-
., tificados con trincheras·, y los rechazo con notable 
,, pérdida junto al rio ECcalde:y no dexa de haber mucha 
,, diferencia del .Frances .al Olandt!s en fortificar... Y fi. 
,, fomos .flemáticos en imitar las proézas de nuefrra Na ... 
,, cion ., corramonos fiquiera de no aprender del -mifi:110 
,, enemigo lo valiente. Por ambas ·partes ,nos fuer. 
,, zan -exemplares, de ,quienes :hemos ,de -rener .un .hon~ 
,, rado fentimi~nt? , .de ~ue .te[!gan influ~ aun J)ar.a 
,, nueftro venc1m1ento. D1ce11 ., que no ·v1ene .al cafo: 
,, exponet A.-Ora un '.Exercito ,- en -que :con"fiite todo el cuí-
,, dado <le ECpaña. Pues., que .tfperama puede fixar Ef: 
,, pa:ña ,en W1 Exerdto, -que fabe .no ·ha. rle hacer- CQ-
:,, fa:! De f~erte ~ ·que -quieren _:, que apóftados en 
,, na:eíl:ros . aloja~iento& ~ ,obfervémos · .al ,enemigo como 
,, Soldados ,de tapíz, que-• fiempre efian con fas mazas le-
:n vantadas ., y Jamas las defcargan. Temen ., que fi fe 
,, pierde cire exerdto , le hara el enemigo dueño de 
,, la Guipuzcoa , de Navarra , y de .A.lava. Y quier1 
,, le quitara al. enemigo el intentar dto mifmo, aunque, 
,, nueftro exercuo .quede fano , una vez que fabeniqne oo . 
• , fe ha de mover ? ~ien ha temido jamas a una ,ef pada, 
,, que, fabe , que no .1e ha de defenvaynai? Prudencia lla-
" man , d que provocados, y ·ofendidos no tirémos de la et,.i 
,; pada con el)miedo..,de que fe no·s rompa al tiémpo de reñir~ 
,, .Y quedemos defurmados para defpues, Qgan mal fundad&> 
,, es el cezelo de las malas .confequencias de. eífa.s tierr.u,, 
,, baftafa .aóreditarto con la ·experiencia. Tres años ef... 
,, tí1bo Puente-rabfa én poder de los Francefes. Ningun 
,, exerdto ~1 forma fe les opúfo ., y no ofumte ni fe· 
,, . apoderaron · <le. la Guipuzcoa , ni fe dexa:-
,, ron .íentír . en , Navarra , ni en Alava las correrías. _ 
, , Toda fa guerra fe . tedúxo a · los:mnros , reprefa4ª.4rlfi;·,· · 
,, fin: nec-~füarfe <le otra coi~ , que de las :armas deJcy 
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,, cornarca:nos , y la natural ., afpereza de los montes. 
,, Infiflcn , en. que Fuente-r~b1_:1 el V ~rano , que viene; 
,, fod nuelrra con menos perdida , y íin tanto :li'iefgo· 
;, como· fi rubiera menos cofre arrebatar de las mano: 
~, del enemigo lo co1;quiftad;> , qui eftorbarle la con .. 
~, quiíla.Las Plazas rec1en-cogulas fie~pr_e · fe guardan con 
0 , mas cuidado , c<;>mo que e!. featfmiento .Po.t la par-
·" te de los que la han per~1do , es mas, vivo al prin'°' 
~ 1 dpio ,, y Pº! eiTo mas . ~em1ble la venganza.. Si Fuen,.. 
11 , te..:.rab1a. fe pierde , quien no cono.ce , .. que hemo5 de 
. ,, tener dentro d~ Efpañ~ una guerra petada> y largal 
,, y fin embargo , d miedo. de un . mal , vano en gran 
:n parte , y dudofo e:1 d t9do ., . tiene para .ello,. mat 
~, fuerza , que eftotra 1_ndefeili':!~ mal,a confequencia .. Pe-
,, ro lo que es mas de eil:ranar , es, que ,. negando 
_, .que todas nueftra.s tropas. juntas fean ~uñcientes para 
.,,. el hecho , pretendan no oftante defünar dos mil 
n hombres Veteranos , para que dtqs , abandon:adqs. to. 
,, talmente de los de~1as ,- fe_ metan ~n u~a _e1,np~~fa "q~e 
-.3) aun para un ~ excrc1to feria_ form1dab1e •. Qg1en: jamas 
.,, ha oído di~ame? de tanta inc~nexion en. fu, p,rindpiQ, 
~, co.ri el fia ~ N1 en aquel ,. ni en efte toco la me .. " 
.b> diania' , ~n que confifte lo virm~(o ;, tap arrojado, 
0 , y temerario · deípues , como detenido , y cobarde j">ri• 
:n mero. Paes no :. ante~ ? con :r~do el gC?l pe dé 1as. 
.,, tropas hemos de _embeftu-. a los Reales enem1gos ; qu~ 
~,.. -efte es• d cammo medio ,. y mas. faludable ; porq.ue 
'!>,, e!l oo aco~ter , o acometer ~ºP poca geme , eJi 
~" nefgo . es. igual , aunque. de d1ihntas, éof as .. : ~n, lo 
?J,: ~imero . , de_ . la fama ; 'f. en Jo . fegt:uado" de 1~ pér-
º" d1da .. El quci· emp,rendamos, efto con fOdo· csfüer"." 
~, zo ,. como quiera que eft1?mos .. o\vidados. dd ántiiuo 
0 , nombr:~ de mueftra Nac1on (. porque ii le· tubiéra-
,, mos _pr~_f~me ,, aperias habi~ l."leceíidad . de. efta Jun-
~, t':" ) M1~1ípenfa~Iemente lo. J:!:de la . pre(eli1te conftitu. 
9, c1orr de; las. cofas. Los Efpé1noles- 7 que íiempre hati 
'3', fo11do hacetr refonar füs. armas en fos m:as. retí ... 
. ,, rados ángulos- del Mundo r ,. aora ·fo,. ven e~p~ 
,¡} í11do~ en defenole~ ~ c~(a. i que aUll a las befüis 
.mu 
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"" mas cobardes , y fofegadas las mu(ve a cólera . Los 
'' mas nlientes Vafallos , y compañeros , que por lea-
,, les han padecido los mayóres trabajos , atlualmente ,, . . 1 1 r. conftituidos en el mayor apneto , 1mp oran e 10-
,, corro a nueftros brazos. El que no lo hayan recibi-
" do es por culpa nuefira ; y el que aun eften en 
,,, eftado de recibirlo ' es a efméws dei esfuerzo d(¡) ellos 
'' proprios • que han dilatado afta aora el Sitio , fü. .. ,, ,. . d - p· 
n p.crando toda la e:xp~da:ac10n e Idas g~ndtes. ~eE.~ 13n-
fan que nos han 1 o traye11 o aca e toua Lpan:a,. 
;; par; que como q~ien ve los _toros . del bak~m , ef:. 
n témos viendo el eitrago , y ulnma ruma fuy~ ~ 0-per ... 
. mitiremos , que fu confianza en nueftros allentos les 
;: haya falído vana. > o que 1es pefe .de 1'1; ~maclon.fie 
,, los füyos ? Demos a nueftr~ propna opunon ~ qme .. 
,, ra lo que han dadc;> los demas. Llaman contra.no Htt 
Tiempo , en que las armas E(paííolas corren con tan-
',; ta prof peridad de batallas en Italia ,. y en Flandes : V n 
Tiempo, en que a los Francefes. en muy pocos d.1as-
:: fe les ha qairado la . fortaleza de ·Jren : . que hemos 
,,, conquiftado a Verceh : ~ue en re;mda ?ªtalla hem?s· 
,, vencido a los Olandefes Junto al no Ekalde : y en fu-
. ma fin dexar a los Francefes aprovecharfe '1d grande 
,, ' b . ,, aparato de tropas , los. hemos. recha7ado , y re ati-
.,, do con mucho. eftrago JU.nto a la C1udad tleSa:1 A.u ... 
,, dómaro. Solo de Noforros han de guardar füenc10 lo~ 
,, Annales ! O íi h-abl.an ,. ha de fer con defcr édito '? Y 
por fuerza no h.a de fer fimplidfsima la. felicidad , con 
" que fe ha corrido e:fte_ año ? Con que folo N ofotros 
" hemos de fer c:orno víll:ima defgraciada , que contra-
. ;: ' pef e la· felicidad I que logramos en todas partes ~ No-, 
,, fotros l1emos de fer el condull:o , por . dond:, fepa el 
,, enemigo dte {ecreto 7 efto es ~· que los Efpanoles fue ... · 
. " ra fon invencibles , y que_ para vencer_los ? es rnenet=--
,, ter bufcarlos en fu. caía ! Pues 110 : iegu1r-hemes coB 
• . la ayuda de DiQs fa. fortuna del Reyno , y del año, 
~: y el excmplo de loSc buenos. Y [i tod~via /e ,man~ 
,,,. rlenc alguno en fü tema · ; Ea , enviadme a ml con al .. 
,,. gutla.g.ente efcogid.i ~- d!a l~o11ioíifsima__hazafi.a? Conti;nía-
iai.i 
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,, ran las manos en aprobar el diél:amen , . gue profüia, 
,, 1a lengua. Ello ; fea qual fuera mi fortuna · ha d~ 
_,, hallarme e:,m_pl~ado en cofas_ J1azañofa~.. Porque LOS. 
,, que· algo .em_prenden, ya tt~n.en fiqm.era .el arbitrio 
, 1 de lamentarfe .de fu defgrac1a ; pero. LOS .que mu1, 
,, á lo poltroQ á .nada fe adelan_ran., folq _pueden .quexa~ 
,,. fe ue · fu· .flogedad.. · 
. _ Merecía T or.re~ufa :la ªI?robadon de muchos "',, ~ 
env1and0 los Generales , qu1en~s preguntaífen :a cada 
_ 1:m~ Íll: ~~ll:al.l1fn ., decian lo mifmo - ; f porque los ma~ 
fe inclmaban .a dar la batalla , unos por la efperania d_Q 
adquir-ir fam_a- , o_tros por :miedo _ a la ceens~ra publica, Ji 
en efpec1al los .11;1ev:os .alumnos en ~a ':efcuela de Matt<r_fti 
que eitos. ( ademas ,cie aq?,ella- fcr?c1~ad , de que fe fue .. 
kn ;:revefhr 1_qs que -no tienen praébca de la_guerra) cQ.r 
mo füs refpeétivos Empléos fe .les habian conferido , no 
J>Or médtos perfonales _, fino en- -.aten~ion a la Noblez~ 
Empie~ gue los diftii~gui~ , temian ,· que f1! morofidad .. a la pri: 
%.an las mer:a ocafion 1e ll~terpretaffe <r9bard1a. En fun1a ·fe ª~~ 
tropas J J~nt~ro.,?- los dos _Maefües de Campo Generales , y fos imr 
n,a,r,bar m~dtat~s Jubaltemos , y . agr~garnmfeles por compañeros 
~011- ani,,.. Don DJ.ego• Jfaíi _, Don Carios Guaú:o , Don GeronimQ 
mo de Tu.rabila)y ,~ 'I~niente-CorC?'ne} Don Benito Ql!iroga; 
darlab1 P?t cuyq. .,dir~~c1011_-empeia{icin. a, 113a~char lasTr~pas, hél ... 
taJ/11,,, . b1endp P.rllllCr~ env1,ado: .al C9ronet D<m Pedro G1ron j pai 
tf ~que 1mmed1aro a los Rea-les: Je Im.n, apenas que pei:-
<i.th¡dfe et tropel de m1eitra gente ,, que· b;ijarfa de San~ 
ta_ Ba-rb~a ,, :ernbiftieífe· el~ para dive~r,ir afsi al -enemigo, 
~D1erop(ek d'qs _ ;Jnil hombres. Y en etho[cage , que corri:J. 
def de donde f~ iapofto Giron hafta Santa Barbar.a , ft'' 
. . . . pufo el Coron~l Don_ An:t<?nio-Eipejo .con mil ;y quinien~ 
D111 p2_. to:~ hombres a fü d1fpoíic1on , y orden _.de execurar. 'lQ 
, . · m1frno " ql:e· el' <:3tro.,. Ya Gir.?n el : treinta y, uno. d~ 
D1f'J!ifan ~gofro hab1a fubido. a una. .colma, llam-e1.da San Antonia,, 
/0-1 Sitia .dlfran~e de Fae~1te-:r~bía~ no. mil pafos cumplidos., y que 
i,01 la ge puede def cíe ,alh d1v1[~rie _ muy bieri ; y en cfofro , . híl~ 
te,yr:ono bicndo los de 1a l?lazá ad~ertido~ ,- que h( dicha col.in~ 
,ev, f e.r efl:s1b~1 c:,~upa<la~ de g~_nte .. r dud@fos ali_ princi¡?fo> ,. fui [(i:,{ 
ª"x,J111r· na·· aux1har , 0,. enenuga, -., a._ecn~is- ad,1r:uerott. :,¡_ qu.e-Jq_t 
liaa:#¡; 
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}ían ·de alli Centinelas. contra les Reales éttémigos ; · apÍ-
.iad,os en aquellos muros los vieras faludar con mucha 
a.lgazára. , y bulla. i los compañeros , y haciendo fai--
va co11 ocho piezas , las que mas a- mano fe halláron 
en- el Palacio , y . baluarte de Santa Maria ,· dieron a 
entender: en el ,modo poíibie , que aunque quebrantados 
de tantos nabajos aun vivían , y que, nada habían afio"'· 
jado- del valor de: antes., _ . . _ .. . . _ .. · Ajan• Je 
' Aora, pues, los Francefes cmdadofos del rnov1m1en::.. hu Ft'lfll 
t.() de los nuefüos, y del contingente éxito de la b:ua- tefts por 
Ha, con animo de prevenir la accion dd enemigo , ap,rc".'. l• coquiJ, 
furabanfe , avivaban rodas füs maniobras >" y no omi..;; ta.· 
tian cofa , por concluir el Sitio ,, antes- de emp.eiiarfe.: en· 
alguna accion:. El dia.- primero de: Septiembre- habiend~, D ia 6¡! 
logrado , que ácia el. medio-<lia. fer~~aífe ~Igo eI Cieló 
(porque aquel , y el ~ntetedente habfa eftáao· , fin ce..: 
sar , lloviendo cop.iofamente ) cargando- , , y· atacando 
a, toda- priefa. la·- núna,. que habian difpuefró contra eiba-: 
luarte de la. Reyna ; dieron füego en 1a· punta d_e llha ·· 
cinta de polvora , que' €arria'. afta la- boca de· 1a· niina 
en la. difta.nda de trefcienros· pafos. Arenas el C@-ntifie--
ia , que afütia por aquella parte ,· advirtiendo el c~r[o' 
de la: llama , . gritó Mina , Mina , quando -comui;Ücada> Vuela_•_ 
la. llama·. por el fogon a- la Mina ,-: conmovido üa,·min11 
con grande · ruido - defde 19 . ultimo de los cimientos: el y abren 
baluarte , , facudidas tambien - las .. niurallas, al contorho,.- /JrJGbA._ 
cayó rep~ntinar:iente con eftrag~ cafi íncreible ;- porque: 
con. la .. d1feren:c1a de qt1e los angulas no fon· J:!.1UY an-:-
chos · , . por• lo denias uno de-· los mejores de Europa,de · 
g~ña _viva , i alto mas de íet~nta pies, y treint.~: Y~ . .4g~_dt: 
gruefo a. demh del- terraplen ; no . oftante Io· maltrato 
tanto- el ,eftrago , qt:ie bien cogería· fa brecha·_ qulnze 
hombres por frente .. -El efüago hubiera. fido- dóbl~, ma-· 
yor·, a- no fer· ., q\te· conmovidos el ánguio, y· 1a·por~ 
cion de muro , que def de alli: fe ccftiende áda eI ¡iOt-:" 
tal . de Santa Maria ,, aunq ue rancados -, :. y Jeva.t¡ta;dos 
en: .alto con la fuerza. de- la llam:f _,,: hubieifen oriav~ 
derechos ; -y fin deµnoronarfe 1,1ada~ -'º fentadofé: fq6rc 
los mifmos. Cimientos. · de, antes.. Pir.o ; ni': aun ; cori , tQ<l<l 
- · · efte 
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efte eftrago faliér_on · con la fuya Ios . France'fes, p orqrii , 
un poco mas atru de la muralla arrumada. fe defcubrio ¡ 
e>tra del grucío de diez pies , y de la ~.1ifma altúra~ 1 
y figúra ; porque ya de antes eitaba partida la muralla¡ 
con un arco , que por la parte de abajo , capaz de 
pafearf e dos hombres , par tia lo gmefo del baluarte, " : 
to.tria toda fu longitud. Habiendo , pues , llegado la vio~ 1 
lenda de la mina hafta el hueco del arco , 110 pehetro' 
el incendio afta mas adentro , dcfdc donde aun q uedabc1:' 
el gruefo de diez: pies ; porque los Sitiados habian dif~ 
pueito ul\la contra-mina, haciendo venir el reípiradero al 
miGno arco, que efto.ba oculto. Peto con la commocio11 , 
de la mina efte pequeño ref piradero fo ha!Jfo. hecho un : 
grande ahugero : y una vez que 110 habla modo de 
afaltar · luego el Lugar , fe tiraron a el los Francefes.1 
Y. con el miíino denuedo faltaron allá los nneftros a re .. , 
':ti.faltan cl1azar a los enemigos. Trabofe un reñido combate : fos 
01 FP~i.,., que anfiofos de ganar fama fo feñalaron en la accio11,. 
1eflJ /4 foeron de los primeros el Capitan Efain, que atropelto 
lnwba,y por encima de los ddpojos, y rnínas , qne aun luunea'"'. 
d,cfi:fd'é/11, ban , por fer .recien .. volada la mina ; a 1mitacio11 de el 
/01 de la fü Alfürez Don Domi11go Valardi , y a porfia los dcmas 
.Plaza Soldados de íu. Eftandane ; tambicn Bcaurnont , atmqtie 
· •. nmy d~fe8:L1ofa fo Compañia; el Ca pitan DtinH::l Irlan .. 
des con un pelot611 de los fuyos , y poco defimes Ofo .. 
tio con un deíbicamento cfcogido s y aunque , ni yodia 
· erratíe tm folo tiro del e11em1gQ , por cfü1.r. :1.pinados 
Cla aq&efü1 eítrcichez , ni tampoco C!xpln.yarfo , porque la 
contra .. r:nina de la bóbeda no r,ermitía mas que a dos 
por frente , )' al contrm:io obraban por la <>tm parte 
mas Frat1ceíes , porque. por alli cogia&1 mas ; nt) of\:ante 
fe defe11diero11 bra.v~imcnte a propordon del parage, y del 
mímero : y retirando a los que delamc o efü1ban muer~ 
tos , o canfados de reñir , otros de refrdco , qt1e efüi.,, 
· batl. detras de los primeros ; dert~1.mente acaloraban de 
qLtando en qui:tndo Ia refriega con mmto teson por arn-
bas partes , qtte 11.i la pervcrfa íituacio11 del parage, en 
qt1c apenas cafa un rirn en vacío , ni la defapadble f~~~ 
tdeza, l mal olor, por efüu: abrafado todo el fü5tPt, 
~ 
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,hi el 1-iumo, ni el polvo , que de reíuita cTe fa mina no· 
les dexaba abrir los ojos , nada d~ ~efio los entibiaba el 
corage , con que p~leaban~ Seis horas enteras diíputaron 
. un tan corto efpac10 de_ terreno _s afta. que los Franceíes., 
. af sifrid-os de todas las trmcheras rnmed1atas , atrabefando 
. biga, , y cargan?º ~ncima fos (icsh~chos de la mina , cor-
. taron la comun1cac10n , y fe cubrieron de los nuefttos; 
, con que quedaron dueños de · la brecha. fü1 efta refrie-
. g a murieron muchos , y esp)rzados Francefes , y. no . de .. 
xo de tener cofre grande a los nueftros. Pcrn nunorab~~ 
fo efta pefadumbre por la otra mayor de que el enen11-
go ya dlaba tan vecino , y amenazaba la ultima ru~na; 
porq~1e era daro , q~1~ habia lue.~o ~e pcnetra.r e.l licn-
.. zo ícgundo , que hal)la quedado lieío en el dlr~1go de 
anees. Cuya. detern1Ínadon facilitaba no folo el haberfe 
. hecho ducíios de la contra-mina , fino tambicn la opor-
. tnnidad de que .en el. trabt~s del Fuerte P que mira ,fria 
, el de Ley va , había de tiempos . anteriores do$ ru erras., 
c:uyo inconveniente no efüfüa bafra.nte remediado:, con cf-
tar cerradas. con ladrillo > y un nial terrapfon por atds_, 
:Po¡ dtas , . pues , fe creía , que el enemigo harb con me-
nos dificultad el .afalto .. Por ~o que pare~io m.cjor, dcxár 
.patentes las dichas puertas, p0rq~1e co:1 eílo no .luria 
d .. ~ño la llama , hallando eile deíahogo , c1 fo q w:: mra 
vez intent .. ülcn volar el lienzo. Ni hubo tard::rn:z..J <1lguna 
en ponerlo por obra , po:rq uc ya en el rni frno ti1.:.rnpu., en 
<JUC .~füib~n .deliberando , fo dcxarnn fondr los .golpes, con 
que diíponian el barrena ; con que íe hubieron de ddli-
.nar dnq ucn.ta gaíl:adorcs , parn que difpnu.dilcn h c.:on-
tta-mina , ; !~guida afia . el fofo. Al º!ro, dia implorófc tam... . .. 
ibien al Cielo el foco.no , porque ím el vw.d .. 1!' valen bs D1a ·04 ... · 
.de{jgnios·'de los hombres.; y af.~i fe publico Prnc•tfaion lt.:r.cé lot 
de Rogad va con la Im:ige"h de N ueftra .Señora, a q n<:. ,1Gi:. Sitiarloi 
.tio el concurfo que pudo permitir la conikrnadon, en que í••ogat-f.va 
el enemigo los tenia.• Jmb!ica 
" El día dos paffada~ todas fas Tropas al monte Yaf- con Nu1~ 
~uibel , cerca de la Ermita de S;tnta füfrbara , hicieron t;1a Se;~r} 
alto los Generales. r ya diípucfco todo para la batalla, ra~ 
el .Regimicxito de Guzman pnc(l:o e11 el primer ataque en 
" V ' . in..:' 
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inmcdfocion. a _loo, Re,1ks dd ct~~mjgú , y lo refta11te (fa. 
fo. rropa , d1il:r1bmdo en nueve Eíquadwn c:s,c[hiba di)cmu1 ... 
do la on:kn (-1'.! acum.itcr al am¡tJ)CC cr del día fi .. 
guic~itc , qu,mdo t_rn~; tcmp~itad c:<traol'_dinaria traf.. 
wrno tod,ts las 1de,ls de una bata!b.. Pdrncr-i-
Defcri- mcmc unn. efp..;fa niebla , levantada del ; inn.1~ ... 
JJeje una dhuo mar , fo fontó fobrc ambo;, Reales f; y cubáo 
tempef- en gran tn:cho los ccr~anos montes. P<)Co dcfjxws 
tad> que dcshi.:cha en ag~rn. , <.kipu..:s . quaxal~~: .. , en granizo 
trqflor- por el frdcú y1cnt0, qtw cotrla , dcíp.11.i~o mucha por .. 
nutoól(}/o don de gruuzo m:,;z;;:Lldo con l1uv1a._ Aumcn ... 
proyeélct tabafc fa fuerza del nnblado por .le> rec1 o d·.! -fos 
do, · vb1tos , que ... fe llevab.111 rodo rrás sl , y hacbn , que 
aquella azouHe hJS .caras de: los nucílros. Adcaús 
de eílo d contmuo trueno rcvervcrado por el 
cnctrnntro de los montes , y una cfi1·..-:cie de rcfam.! 
pagos rara , qne .1:1cm1<.kaba11 entre lo. CÍf">CÍ<; _de fas 
nub(~.S ) con10 man1hcltos pregoneros de la ira de Dios; co .. 
lU() EN las zoz.ubr.1s cüan los a11imos m~,s bien dif¡n1eftos 
, 11ara qm1lquicra fupcdlídon, fo interprcdrnn , corno ague .. 
ro del mal éxito de la batalla. Ni era efta tcmpdra'd 
com:> aquella~ , ,<lt~c fi.1c~e h.t~'>~r en el V eran<) ~ que def .. 
mcd1das al prmc1pl<> , .fe ddvanc:ccn pronto ; ímo por .. 
fiada , y cada inftantc mas atroz dmó , fü.1 cefar un 
pnnto , dos dias enteros. Como los Reales Fmnc:eles ef ... 
db~u1 colocados e,1~ parage mas baxo , y a <.fondc t10 
alcanzaba el viento , fo10 por rcfi:.tccion , y tenían he:-
chas fü eir)ede de tíemfas , por 110 tener otro qne .. ha1 .. 
cer , con los def pojos rrahidos de los caforios. fagnea .. 
dos ., ellÓs pudiero11 tal qu::tl tolerar la tcmpcíl:ad. Per0 
los E11)aúo1cs , 110 hubo trabajo , que no padecicflcn. 
cfros dos dias. Y~1 cliximos , cúmo fo habia11 alojado 
en el monte fafquibd , en do11dc · , cmnc> en campo Jí'a ... 
fo , pc!l,1':H,a el bfonto mas de ll~no, y mas fuerte.. Tien.;. 
das no b.1bla , íiuo para pocos ; porque ya fo pordU) · 
cri [}Tan parte el uro de ellas ' y aora fa. rropa fo file.-
Je c·¡1bdr co11 algunos céf¡wdcs, que fo echan fobre tfoos 
_p:ilos atrabc:fatlos de p:1rtc a parte. Tampoco , como m, 
J1acfan m;¡s , q uc apoibirfo , rnbic.roi1 tie111po de Cfttat 
cef-
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' eéfped:ts · ; y ~n realid~d n? · les ocurtio ; ptirqüe fe penfa-
ba forzar luego las tm~cheras enemigas .. Y áun, las ~o.:. 
cas tienda:s , _q lle fe d1[puúero11 , no baftaban a la v10-
lcrtda de los vientos , qne los facudian cara a cara. 
Se apago lnego q.uanto ~u~go había en los Reales. M~n" 
.tubieronfo no oíl:ame afüg1dos de tan grande mal , in ... 
terin fe perfüadian , q~1e la, tempeftad brevemente cefa ... 
ria.. Pero quando defconfiaron de ello , .y al cabo 
de haberfe p.i!fado la ~11ayor parte de la n~ch~ , ven, 
que nada afloja la furia dd. temporal ; pnrnero entre 
dientes con alguna caut~la, y h;ego • qn rebozo alguno 
empczo la gente a pe?l~ la rer1 rada a los c_ornar~~rnos 
~ugares , y . a ~menazar ,: que de~ l? contrar10 ddcrta-
ru.n. Mantenianíe no oftante , fin íallr de bs amtnazas,: 
de modo·' que fe conocía ~laram·~nre ,. q~1c fa dsrer1cion 
folo confüba en q¡1e nadie íe atrcb1a a romper ; af-
ta que al cabo la obü:inacion del temporal qniró el em-
pacho. Y al principio difinmladamenre , :favorczidos de b Emp!e .. 
.noche tkíertában algm~os ; pero., á poco , dcii1ucs ·q11c zi:-1, fi::¡, tra 
los ciernas fa imprcüonáron del m,:ü excmplo , piquetes p.i 3 de~ 
entéros dcfcrd.b:.m , cor:i tanta cauteb , corno d_cjarlc las /erdr. 
armas en .el mifi110 parage , qne cada uno debla ocup,1.r 
en el efr1tudron. Pero _n? dexi~~1 de tener fü m2reci,,;io Tr:th,:dos 
la dcfercion : G.n exerc1c10 la v1fb por lo ten-::)roÍ(.) i.L.~ de /o.r dr: 
la noche , y d.cflnmbrada la razon por no fabcr, qu~ /rtóres .. 
hacerfe , fe dhcllaban ,ontra 103 troncos de los arbo- · 
les ; y como el pifo citaba resbabdizo , y era cudb, 
abajo , , vieras , que con faciDdad e ai..i.n dando v~ud-
tas , y con el ímpc~u vuldban a otros. , qnc y,1 ib_an 
1,uas adelante. Y aun era mayor el trabaJo , que tcn1an 
en pasar Jo.s 1;fachuelo_s , que ib.~n fobradm.11cntc vivos 
por las f@loed,1:¡is averuda.s , qiie fallendo de la cfl:rcC'hcz, 
a qne fas reduda.:1:.., Jos n1qntes , .Yª ri?s logniba~1 el cn-
fanchc en las campmas , que era 1mpoúblc tranútar. Ya 
algunos , que qtiiíicron vadear , tanto hombres , corno 
Caba1los , foerot~ víéHma de los furiofos remolinos. En 
fama habier.iCJhi> ,pafacl.o toda la 11ochc , y parte del íi, ... 
guiemte dia .. entmt eftas mifcria:~ , y dekami11os dl:a. no ... 
iª fin , 1(1)¡1:de.1&: , füi imio1) 1:I, y .Jin cabeza ; í~1.lforon 1m9s 
~2 a 
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~t. Oyarz.n11 , otras . h_ L 1::1,o , y :,\ Rcntcrfa: , y· otros tam:.: 
bien á los d~)~ cnkrws . de Pah1gcs , que •.Ícpára el ami 
l'l.Ü ' ,9ttc .. Cll.l en m~d10 5, pciados h~~dp<.:dl:s 'pero qne 
au1 ab1 t1..1cr< n :i.\:"t·c-.:Lkr\::; ah <.:on:ptuon. 
Lo rnilino frie ,nn.rncddo d dia dcfcnbdr fa me~ 
.Apia/r) h1,colic~1 í.c>kd.1d d:.:l campo pot la v:..·rgonzofa ddci:ci011 d; fos tk:·l c.:•:1;rdto ~lit:.:rn~n.;d{J, ,1u<.! c~1erí~:ks c:~.drn~~ como ui:,t 
ncr?' .. ihs }rnbe :1:l Ah1ut~~~1te '· y .d ~l...: Vck~~ ': ya c.:a/1 dcG::íix~r.l-... 
,ti ·UC1' /r; Üuii. tr.m mas d¡; HClt; nul_ .l~s <.ldt,Tl'On.:s , amu.1ue es 
rm.mr:NJ- vi..:rd:id. , que tndos crnr1 v1ionos ·" y de b~ixa cali\.bch 
Ja ele /¡;1, poi:qne los veteranos ,. y voltmrarws Nc,bl,:s , qnc ha .. 
dejcuicí bh n venid.o af si de C.dlilla , como de N.w,1na , Y, 
(JL"ro~, R\.'.Y nos , ficmprc fo mantnbicron c11 las Vandé .. ' 
• -~ , l I ' f'" l f • Lt . ' f,lS ; Y (CB!.l.~.JS a go . htS l ,1$ , a l t:lal:l Cll gntt1 1/Ualt:l'O a 
11;·!(.:cr conc ~1 tos Gcncraks. Y al prindp10 fr>lo el íi"" 
knl'io pub lit d.b,t fa pcfadumbrc, con qul! citaban cfl:os• 
pcrn á .Pº{.'.º ,. ~-dpondic111...to á los gritGS , qu~ les <.fa~ 
ba el bkn pubi1i...o ,, 110 oítantc que parec1a que el 
partindar trab.1j0 de cada uno ,. y lo inaguantable de fa 
tcmpdlad n penas podian dcxar ~ucncíon. á los. nry dados 
pubücos ; hnb,icson de ~ns~r en las pt0vidc11das : Yi 
'13nvi.ir:~ afü crwi~t(Hl ::t1 pLUltO al de Torrccufa , y a Gandolfo 
loJ 1) /fa. 4\ butár , y faaccr volv~r los <ldcrtorcs , quienes al ca.., 
m.tí"', prt- ho de habcr(c fa tit~-1(.~0 t~do ~el dia , y t_in provecho a! .. 
J'o etJ."l'tt•• guno , cot-110: lrnb1cilc1.1 údo 1gnaf mente .rnfruéh1ofas las 
':no.. it:iplicas , que l.ts a1!:¡crmzns ., cnvhfro1; a . ded~ por ci: 
crito ,. que HO hab1;,t modo de wrc:r a pliego a fa gen .. 
te ,: mh~ntras d. rcmpo.ral fo n1:aRte11ga fi,lcrte,, Partid .. 
pada cfla novedad a los Gdes ,. y uaílndcndofe a los 
Soldad.os,, fi..kndrnicntci r,m1aro1:1 ~11 principio púli la de-fer .. 
don ,, aora hirió en lo mas vivo dd ccmizcm. Clarn1a1.1 ... 
· '"' do , que d1o éra haberlos abandonado ,, y dexado etl', r 
111anos dd encmig'O . , aqni tern1~miban .fos quej,1.s , olvi ... 
dados de que tan1b1cn las mcrecia lo r1guroíú cd.el tcm"'I 
pun1l. Ni íc paraban puran1eJ1te en el Jiccho , fino eu. 
Jo que éft:c h1didaba , pues bie11 fo dejaba conocer, que 
din:'i:~1n2:.a í,c pod.ia: tener en el ardor de una batalla de 
T11.a i;emalb , a quien 110 habia podido detener ni J~ 
h\.n1rn· , ni los gdws d.c íu~ Ca.pit.u1cs ... :ni aquella .mij 
. . . . *·· ,. . li ... 
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litar revetenda ~ que ü~forden las Va1~deras ·; ni los ha-
da volver al otro día el arrepcntli11Ícnto , al haber fidó 
reconvenidos cara a (ara. por íiis. Sup:riore$. Mantcdanfe 
los leales íin moverfe : · y no dlantc la cornplkadon de lo Conjlan .. 
ri1elancolico con lo biliofo tiraron la frg1mda r:oche , y cia de los 
caíi todo el otro día , en que nada díoxo el ceño de Soldados 
la tcn-ipcí.ti!id , con un trab::-:jo , a que cafi no . podian bttenos,. 
alcanzar las humanas foerzas } hadccdo prueba del ulti-
mo grado , que puc~k tener _ el ú·Jrirniccto de yn hom-
bre : pues fobre dlar dc_íkrnplados tcdcs ~ n1~--:gu n _re-
fuerzo hallaban en los ~Im1cntos , que t,rn.lncn fe hab1an 
maleado con la humedad ; d tcnian donde ed1aríe a 
dcfcanfar un poco , G nq lo 1-::adan fóbre el ledo ; y char--:-
cos ; ni las borrafbs .contirmaclas permitían mamencrfo el 
fuego. . 
Eíl:a aberiguado , que en cfta ocafion , o fücffe de Prueba 
hambre , o de el~ úfo de aJgu11 mal alimento , o por el clara de 
defvelo , o porque con el precifo defrernplc a una . pe-. ftt valo1')· 
renne lluvia ~e dos dias con1piraria la penaJidad de vcrf~ y leiiltad. 
en eíle trabajo , hallaron muertos a algunos con las ar-
mas en las manoJ en el miúno parage, en que íe plan-
táron armados la primera noche. Los quales cxemphires 
de fidelidad , al pafo que fe celebraban con toda. 
alabanza , atemorizaban para en adelante a los que veían 
tal dcfafire. Rodeados de tantos trabajos el Almirante, Conflj() 
y el de Vekz hicieron ve1úr de Lezo al 'de Torrecu~ de Guefi. 
fa , y a Gandolfo , para tener con elios , . y con los ra. 
dcmas Gefos nn Confojo de guerra ' que fo red llXO a 
que , protcfta11do primero con todas veras , que aun ... 
que a cofta de rm1eho tr.1bajo h~1bian juntado las · tto ... 
pas , ordenadolas, ., y ya c.kterminadas a la. dccifion , y 
a defceircar a. los compdícros , fas lrnbfon cn1pc.:zado a 
guiar ácia las trincheras cncrnigas ; aura al ])arcc~r fin 
culpa algur:ia de ellos , fino ¡,uramentc por air::1do ceño 
'del Ciclo ,. declarado afl:a aquj contra las cofas de Efpa.., 
ña , no folo no· habian podidQ difixmtt algun füfil, fi.,. 
no tambie1i fe hallaban (kívancddas• ,, y dH11crfus ; por 
lo que ks foplkaban , dieifcn fü dithimcn fobre que1 
juzgaba1l Cll taA fatal ,onílitudon [cría mas convenkn~. 
· te 
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te afs1 al bien comun ·' c_omo al decoro de fü Ma1~eC: 
tad. Muchos eran de ícnt1r , que fa debía contemporizan 
con la Ju~Pte : qtte fin tiencias , fin ftUJO , bumedezido, 
Jo.1 b,!fiirmmtos , y aun ht polvora ; có1no era pojlble aguan .. 
tar /i'rt un manijieji~ ríej;go ?_ qt!e , bora projig.i ji'ernprie la 
ten,zp~/ti'.Ul , pereccran hu reltqtttas , y en /ttJn"i Q/ ner•vio 
del cvwrcito $ hora fitflítttida Ja farenidad convide con la opor .. 
tr,1,nidad del lanzo a los enemigoJ , qtte ~/hm :t'an cerca, y 
que no puedert menos de fizber la nurnerq(:,i deprcion , t-en-. 
dr/in los E/pañoles que fajlener tt';Ut accion d~Agttal , def .. 
p1•oporcionadtt con 1n11cbo a tan corto numero de hombres, mal 
JCU1'tdus , y qtte , un:t ·vez que no pmulm tl'rtcr el rn:meja 
de las trrmas de jiu:go , fe puccle d~cir rnadio ~1rnuitlas no 
1rh11 ; y al c0ntrt1ll'1io los ormnigos , t-odos bri,ffu ; him ttí'm.tdo1,y 
tpt• embc/Hran con l(Ptte/cu f11op.u : que enl11r.::t,es les f ... 
f'Li precifo rondh-fe al tie,npo , y tttl •vQ:t- al c.,1,~.>m :Jo , Ji 
fa empe'itan en no nw•vcr.fa ; y qttc 1'/üU cliji·u/p;.ibü: es Ju ... 
jetm'}e dora a la nat-11,ri:1,tcza , y ct:rifbs de l.i /Ñi:;,ito , qut 
no al cncJrn(([.o. Q!:Pf! falo fa ciff'et/c por unico .,,c1ru.Jio , ,vJr, 
Ji /e peteden reunir /,os difcrtores al ct,1,erpo , t·o,mJ miambroJ 
·4efmettjados : qtttJ fl1'tt nat·i1,r1,J/ , co,~(imt,ui ,it txrnnplo td(J los 
tumos ; 1 que qutinda . n~. to h"~g,m , ,P,· les po:frJ obl{rt-i11 
,on la fuerza, pues CO.NtRA J11, ttJrt.pted,u:/, v21u ob,:a · ttn 
,a¡Vgo aéYl:ttaJ, que m:1,cho tf.'Pror p,:triit &l,s:fjnMu. Q¿te d1:b1 n.,, 
pa,~m'.fa el excrcito m IM AltiJas Gircunvecini'.ts , 4t.i qi;,e Je ... 
,¡;ante d ternpor,il. Q.1,.1,1 • .f, notir;io al Rey el cont;n,1, .. ttempo, 
cuyo mtil no ptte.ie atttJ,ir ht mas tt,ca1utr.:1.da provitic;•¡.,ci.:t. del 
hombn. Q_ue je ilebe t~i,nbien dar p,·rrte a las ele Puente ... 
11cibi.i acerca del efitido de J,;is coj,:t . .r; no fa¡'i tJ. aMJo,~tmdo por equi .. 
f{Jocar:iM tma cj.'pcra~;,~:1, 1n,c~I ftmd.ii:llt ~ jl: nnpd~en cin un~J 
. . difefperada. r~film~ia. Aís1 fo d1ipt:íº .. rod6> , y dcxando 
Rettrtt:fe -con harto fenumiento el alto Yaíqmbel, con la tal qna;l 
mt~ftro orden, que pcrmitio el tc1n¡~orai; fo retiraron a Oyar .. 





bien hicgci) á. l~)S de FLlentcMr~tb~,l, que m re/olc.1t1r , o ,r,.,. 
l:nifar !ii fltndtrion , falo atmdu:f/c.',n a fiu fuerzas , y no 
contaffin /hu> las q,;te eftaban dentro de los mut101, a la me~ 
nos in.t~r'~rt fe.r1n.? {!#/ tírnnpo noj~effe junttWJ.do, ,¡ e~eir.cito,, 
qui ttij,,2<1 flul.itvj(,),. 1\u:a cil:o fo d1.1phcarou la1 ,,cutas , Y,. 
en ... 
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,entregaron a dos. Irlandcfrs , para que cadi uno f or di-
ferc11tcs partes intentaílcn penetrar aüa la Plaza. Pero 
diícurro,quc aquella miíma buena fuerte, que tan a tiempo 
prov1deu1ó las lluvias , porque ya los Sitiados fembn 
la falta de agua ; crnpcñad~1 en favcrcccrles, eüorl·o, que 
llcgaffen cibs_ cartas, va~Írn(~ük de 1a miíiria Yigilar.da 
de. los Fra11cdcs parn <.t:no ü·,yo : y ts , que A LOS 
. infelizes · ya por fuerte aun los ácicrtos les íalcn, como 
los yerros. 
· ~ando los Francefes fopicron la ckfcrdon de fo. 
mayor parte de las tropas, que fue el Jia tres ; r:o of- Dia 6s .. 
tante que fas copjofas ~iguas quitaban la gana de qual-
.quiera d.ivcrfwn , dlos cekbr,uon con mucha bulla , y ·• 
:aJgazára fa noticia. Y .difcunicndo el de Conde , , que Nuro,j 
-una vez defrituida de efia ef¡)eranza 1a Plaza, al inftan- rintima. 
te fe rendida., envio nuevamente un Tambor con el uJ- del Pi·iñ 
timo avifo , é intimacion de fu indefeél:iblc rnfoa , fi cípe a 101 
djfataban un punro la entrega , aífegurando , que las Sítitido.r 
tropas Efpañolas h~bian quedado dcfüoncadas por la. dc:--
iercion , y que 110 gaíl:aria • mas cumplidos , muy en to .. 
no de arnenazadot , como quien íe conGderaba inmedia-
to al vencimiento,; pero al miüno tiempo ya fe ddcn-
.bria. algo de blandura entre la dt:rc~a de fus an1cn~~-ª~· 
Habiendo hecho Junta de los pr111c1pales para Conk;o 
de Guerra , íe oyeron las razones , o por n1cjor dcdr 
la finrazon .de algur;os , que fo dexaron decir : rJ.!:,e . ·· 
ya fa babia llegarlo rl los ultirnos apuros ; que los 1nuros E:~pJ;cá,. 
e.Ji aban por tierra ; que. el enernigo Jupertido el fofo, atlt fe t1~r,uo:s-
Se'lwr de las brechas ; qite lo.r defan/oras habian. venido á incllna-
parar en mtty pocos ; y que aun t1q'Htllos , que habfon que- d,s ,t la. 
dt1d,,('} ·' no . efiab"'1," m buena dijpojicim , porqttc fa c.fobian r'i!diciort; 
conjideratt dffiNnado.r,, fupuif}a la falt"1, dtJ pl()'('JO. Q11c ef.. , . 
tas platicas no pafiaffen adelante , fe debió pdncipalmcn-- · 1 , 
te al teson de Butrol1 ' q l1C dc.xo íin voz a los que Dlfuad~: 
fo11;1cntaban aquellas, . diciendo : Qg,e el fabia mu.y, bi~n,Ji In 131'••( 
Fttente-rctbta eji,,ib,a , o no para muchos diat bien· pro,oijta d1 t.rJn~. · · 
guarnicion, de vh.1er1u, y de a14mas. Qp.a lfi filta d.1, pl9,-., 
rno no era tanta , como je ponderaba : y que ji,ejfa la. quf 
jueffi , et /ujti~uiria plata, por, .lo qut /alta/fa de plomo. Q}jt 
. ft-.: 
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t~nfrt-. el. m ctt(a , de pl~it.i t&c:tTíii:1, clie:~ y o:,.b:; mil pefos /ij ¡ 
Ofrece /tt ~/p:1cte ( ci1d.1. m .>,1(!~Lt de clhs V,lL! odio rcvtles fonci 
aiezy o- llos (~C fa t;:101:CdJ. _di:! Ell\t~.t , (} ~l~ Ccgun el pdo Ro rna: 
cho mil no v1cn~n ~1 for n!1I;y qn1111cntas llbrns): rJ:t!J toclo ~fle te~ 
pejos de fiJro lo hart,i del Gorn:m, ptt11:t qi:t~ fe f1mcl!.l:Jfa en b.1ilas. 
pl,it-ap~i- Q.!J,(J, cwzo hapt ,valor, no .f:t!t.ib,:m empleos pJr.1, Jl 5 pepo 
1?ap;,.iJr· qttfl nt j:t1t-~n1iart los. ! rljirttn'J(JJ'l! OJ. 0}(/ J~cn:Cé.'i'ttrt los cnemj ... 
los 6,11, ba- gas d m:ino, , del m,[/,l'l,J m~er,·s cup ptll ,~;re !tu engolofin:1 .. 
J,u. 1''{!t ; y je acab.1Y'ttn de dt{engrtfi"1,r , ch que büm fe pueclm 
al!;ot:tr loJ Tefaro.r de Fucmtc .. rt1bí~i ; pero no d Vátor. Fi .. 
n,llrnente tiexi.lndofo llevar del calor del razonamiento, . 
con f'c1nbhu1t:c amc1uzador, y alterada fa voz dixo : j¡ 
P.ifa a prirnero , que 11,berigrti: , qm1 nu andct /o!tando ~/pecie ttlgu .. 
am~az,tr na , qzte jt.wne tt entN/.¡arnos , To proprio lo he de co(er a 
les. jl#Jittl,t.:la.r. !),.,~ cíl:c mJ..lo concibieron algnn empacho de 
declarade los que dhl.b~rn perplcxos , y los esfi)rzados 
íi:! c.::o:;dinn:u:on en fo d.ctcr1ni11adon v .. tlicme ; t:cm qnc a 
iniinuadon de Egufa , ú. quien Ji~mprc qtudri.lb .. tn dd1g .. 
·11ios di! v.tlor , imir.tndo lus ckm.\s d cxi,.'111plo de Jo·s 
bn<.!nos , y auu aquellos mitinos , q1e1c ;:111tl.!s p.u:cciu cíl:a;. 
··ban algo tibios , dando otrn fontido á hs vozcs ., '-}tl~ 
·fe habian c.kxado caer , y pm~ 110 tfox:ir rafrrn de f ()Í~ 
pcch~t, rdifüendo aorn fotvorofanH!l':ltc la ri.'.11t.Hd011 ~ ref ... 
1l.ejp11,~f , pondiófo al de Conde con fa rnifrna valentb , qnc antes: 
f.,1, ele Jo1 Qgfl bien. podía p~g.ir' f¡,t~go a l,u minaJ ; que· int·t·nt4JJ 1/ afa/ ... 
Sitütdo.r to; qru el/01 no neccjit'{ib.tn dejbco í't'O! jrn1.~/h:ro.q ,y rpt<! Fuente.,.. 
al Prin.. P4bía fin a.ywüt de ·vcciwu te,;,Lt pm1tl. Jtt de8,;1,f:'1. m si /ola 
tijlc. . Jo b"1fit:mt·e. Ei..:hóf~ tambicn un· dento á Ú fidelidad de 
· Dutron , e1·1vhm.:k>lc co11 el rnifrno 'I\unbúr un recado 
Ptocu.nt' partknhu de p~1rtc: dd de Condt! , dicil\111.fo : Qg, mir.1f-
1l Prin~ fa jlquic1t11, por, jit c4a ' J' qu(J 1"l'l,'H,jJticit',yfa Wlf. rr.ut.'1tir1CZ 
&ipo .rsa- · entn si el trabi-ijo , qttr: le p<.;.dü1, flauder, t:nimtlo 1ma hJ.,. 
nAr j Bt, · j.1, Jb!Nr,i m fft,do de c~1f.uf: , 1.mfrtt e(pf/Ninz.i rü: jtt C""' 
fron,lrt- j'a, cp,~' i'f'1"11rnetJi.ib!munte , en C(~f{itnd,~¡¿, por fi1ict1Zli üt Cht,¡. 
tiinfrlan- d,ul, jttt1.ia pt'lltt,~{C de los vrmccdon:1 , .Y e:>i','Jnt!fl.e ta nhim a 
do/0~ · los zdt;1.1,t,.~C.f, qui· acMpj~i ht lfrcmi()j{tí~id, ttr1 J,u .Arm.u. IY, 
fbmicrndofc Bntrnn , · ma.ndó , qnc llcvnfib al de Conde. 
RfjJJUe/'- ella tdpndb : qt#I c.,1,,•t·,·,úí1'tbti ·t.init,i t:01~(i,1nza en cabiUtri f"' 
t i't 1ie Btt el p.u',ZiÍ(lt'o · del jJJH/,t)J~ , jlrJ ha/;ur fi')~m·Mo ; qu, ,4 rpi~n, 
tron. nQ 
. .. " . t/lr, T,rúri; ... . 177 "º movl11n 101 p1r;um,1 ,JeJ bim tomun ,erA o,lofa pinflr,qut 
pudieffin vencer los larti,ularts , y Joméjli¡os ; que, 'ft AfiJ 
fo' ate1"1'i:f a un hombPI fJalimte , que tiene brazo ,y fu efpada en 
•la cinta para defender;,,, los enemigos el pillAge ,y hacer ifpttld~ 
~ la bon ra dt fu ca fa , quandQ todo lo dtmas fueffe por tierrll!, 
Se de cierto , que el de Conde hizo ef\:as mifmas ten .. 
tativas , quando envio el primer Tambor , y defpues 
en las pláticas <le los de Endaya. A imitacion de Bu- Otrosiit 
tron pufieron en manos del Gobernador otros muchos á cin''Gs imi 
porfia quanta plata tenian para el fervicio de cafa , pa- tando 4 
ta que la fundieífe en balas. Ciertamente pienfo , que 'Bittron 
quedo me~ofcabada . e·i: efi:a parte la gloria de fos de preilta.11, 
Fi1ente--rab1a por OJenza de la ~fortuna , qc1e a 11,/Gober 
propofüo antidpo la vill:oria , para, que no {e puíieífe nalor Ja 
e~ pdética una generofidad ta11 , fobrefaJiente. Aunq~e plata, q 
d1cen , que eíb. edad m\efira efta tan malead.a ; .fepan ;tJ.,"r,m,. 
los Venid eros , que produxo exemplares de la .ca!la de · 
los .antiguos , para que nadie pienfe , que la per,ieríi-
, dad de fos c:oftumbre~ pm:dc tener ,difrul pa .en Ll. m.:-:J:i .. 
da de los tiempos , pueíro que NO hay Gglo alguno, 
<J.UC 110· haya dado· exemplos dignos de la imitadon , y 
en que pueda aiguno decir con razon , que no p1.1c,.Je 
· fer bueno ; una vez que otros lo fon. Y aora qnc veo 
· a los füiados fnpcriores a las imprdioncs de la codicia, 
:¡¡9 me a·dmirare tanto de fü fortaleza <::ontra los enemi-
·,gos 3 porque NO hay cofa , que 110 fo fojete a. un ani-
mo deiprcdador de los intereíes. º 
Aquella noche paífaron los fitiados , pendie11tes füs an.i◄ 
·mos entre el miedo , y la efperanza , agt1¿udando -tanto 
como d d.ia , . el efcll:o de las ~1mcm:tzas del di!~ Cor de , y 
~de! ,eftrago intimado.. Ni tardaron mucho los F:ance ... 
fes , ·quienes ya de anteinan o tenian prevenidos al .. 
1unos hornillos., con· que volar la pordon que había 
qucl'bdo en :pie en el. baluarte de la Rey na. Llaman afsi ·DJa ót,1 
a aquellas minas de menos labor , y que no forpentéan 
como las otras , fino que en derechura pcnetr:rn por el Vt/ela ;, 
muro , que íbminá .• ~?enas , pues , qLtif~ amanecer el día F,•ancJ1 
;quatro .. , quando hab1e1~dol~s dad0 fuego , . volo de re ... /01 hoy.,,. 
,,pcnt~ ·t9do · lo l}~l~ -11:.i.bl~ -quc9Jido en el di,ho baluar ... ni/los~ • 
Z te · 
. . ~. 
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,, te) y fe hizo un~ .. b_rcd~;i . capaz· de quinze hómbres 0 -~ :~ . '. . .• ., . Zih110 Ter~e.rí) ,· , . flt¡9, 
frente , y n.~) de ~híh:~l t:~~1,í:topar:1 Ia Caball~ria. Al,b~ : , Tus· refpechvas eefcargas , ya vmo · a para.r fa" refriega a 
lo de h1 1u111 .. i íc ., hguw 1m,1m:dl,..itaa1cntc una grran b·, S~ ]a: lanza , a la ~flpada, ,y al,empuje _de los, efcudos. Embif-
í. 1 t 1 · 1 1 • ·• ·t i · · or .. ~a ya ( e , 1\ª ~l.S '. pc,rquc Y.ª1' li.l~Wln . aíd l~il~ o los cañot)ej¡ tio valerofan1e11t€ el Ca pitan Frances ' qnandó faliendole 
a~1a aqt.¡i:..:. i:cl. p.u ~'-~ , , .. {iº , LO o para 1111p;.;(~ 1r , qnc lqs Sr. ·al, ellcv.entro Don Domjn~? _Oforio , le recibio con. ~a pun-
. t1ados fal1~lh:u ~·l dd .. ~rH.i~r la. brecha , . irno f>ttra retira~.. ta de la, lanza , que dmg1da por debaxo de la visera , 1o 
lQ~ lk ~:Jll ~-11. rn,w:lu d1JL111c1.1. D(~ all1 \ pr>:..:o lo:; Fran~ t'Íro al fofo. Dicen , que era un hij~ del Prefidente de 
ccfcs .,cnq--,~,·:,~h<,;ll ~t trr.:.p.ul· con lkmH~ck, por l~i', n~¡nas, po~ la Ciudad de Burdéos ',, a quien fuftituyo d d_e Conde 
ces al pi:u:.:_~Jplo ',pc\_o !,);; nus c;;LJl'Z,tdn,. P.,,:n:> no COL; .P~t~, eftá acc~on en vez del Duque de la :Val.eta , que 
, menos ardor ,!u;} C~tpu:.i.n~·s. N,,1v,trrn:; B.:.u11no:.·1t , y ELü~1, p1d10 cncarec1damcnte la ventura de efla acc1on , pe-
a qnicnc~ wcaba la dch.:ní.t d,~ ,, ctql!~,11.~ p,tnl..! ' ani111,ul ro rezelo juftamente el Principc aventunJ.r tal pedona .. 
<.fo~e rc(l P}'t:<.:i:1t11cnt_c , y, lo m1frno a !ns, 1\:Í pt.:él:ivos Sól.. Aurnque perdido el Ca pitan , 110 por effo afioxáron los 
,bdcs , lw·.1crot1 treme a los qnc, aL1kó:m 1.1 brecha '• Francdes , aíra que habiendolcs muerto los mas de la 
cn:q,xfütdo:; en ruplir las \\'Z<:S dd ~uruinado mnro. y Í1c~ vangua.rdia., re~roce,dio. al fofo !ª retaguardia : y a po ... 
}1"tH1kron los f.);-.wcdcs n:!iilir. por mucho tiempo el ím,.. co que allt de1canfaron , engroíados con nuevo 'trozo 
puu Lle h:.,;. qtt::! cargab.rn ~obre dlus : rcdl,Lzabanloi de gent~ , otra vez embi~iernn:
1 
1:'raboi½ un cornl~ate feroz Otro tif-
pt!c!·; , prcc1pu.1dos PºF ~¿~ rmnas ~dl:t el. , foí<.> con mu: en la l!~tma brecha : 11u;1gun tiro cma en vac10 , por- falte; .. 
. cho d(r;.11,ci. l\:ro 1.1 t.di,t b.~r,tta du v1üoda. ú Jos de <11:,e, aprnados , y mezclados unos con otros ni ks pcr.:. 
, r~di.'l'1UO ;"' rur(r:,: c1·1.l. \l'Z lÚ(ttdidos de fa cti,c:für~~ de'. n!ma e~cndcr füs ?!ª~'la cfrrechcz .. del par::ige ·'· ni po ... 
los cncG·1,ig1>:1 :'t -(.~',Ji'¡_~ rndo pat~nt,·i; ~L ,:u;~rp() dckubicno-\ t d1an hu.a· de los' d1fparos por la aipereza del p1!0. lvfan-
fas .htti;;~·i.J::; d .. ; ti C._)!L1.1 frontcri,~a , batfafolt!S C<Jn m~ f tübofr~ dudofa la acdon algnn tii:rnpo , pdeando ::1ni-
ardór , p1 :rr¡w.; .el m.!1npo :i q!1;: 1.~Húbo tl Fr,tn(..:t:s t~n 1a l, 1·.nofarncnte los Franceíes , aíla que los 1iriados dando 
brccJ14' por lo .:n11::1:) ny ditii.lnÍr:>rL I\r<l tmc.fa ll1~sade~ ~ en tierra con los mas valientes ' los obligáron á re-
' 1,_1t,·itaron_,· 'con dl.-\,. '· íogc,hd,':"',l Jo.s , 111'iU1,CCÍI.!$ ;' pt.lCS los Si .. ,,, titarf~. y ya' llcga\~·an á la~ primeras trind1~:ras ' quan- Otro ll_F 




Ít,,~.:· l-11_ ' ~n "·'·' ,.11,,' •\•:>·· ~.,, -~ l,, •• ) '\ ¡. ~,Vt'l~ l~ .. H t, f:, ~\lO e ·1er~~a,e,1 t • - ,,. i\ • '~·✓-
.. Íllcrza ,J.:: ti. H1.l1r,:~'l c_<)ih11nbrc ,]e los pdxgros , llMlltenbnü: ; qu~ capicancd)a UJ:O, v~.:íl~d~ de, negro , to;¡ cuya \i[a 
(01110 nH:.:~;i ,.:u ', 1:i ¡:,r~:,l)rn ' ím cmb~u:go de que' falpicf I íufp~nd1er~)!l la hu~dn ; ~ mlt,1l:1.1~Jct; el cmp:tcho ' ~J ver 
, dos ~k. fo 
1
~propr1.1. langrl.! , y de fa .di.! fos tom,p~tfie ... 1: . que iban Ju!_; co1.up~JH;ros rr_as el peligro , de qn,; ello!; huLm, 
r .. o,s_, vc1~i,.n_.,1n.:qu_c:.:~.~tc.!U·(•.nt1..:''' -~~.:le,'~. fa,,s.·. b,tl,:.ts,' ú: H.1.!,,\··'y,,1b_a,t1 COt:fi.'go ,,,.¡ acaI~n~dos t;T·it,1/~l: ~n la dpcrallí!íl clk e_íta gente. dc. rcfh.:fro, 
¡,9t el lU1,,._lO b1 .. tt,OS ' y Ph1rn.ts ' r Ulirt CÍfK!ClC tfo tiros, reco r.1ro11 é:: Cl pm m ' q uc ya 1~tb1,ln pcrcbdo. 1\dol'.c-
. C!1'Cl1l~fü1.ncl~Hla d1~ mtJdo ' qs1c h.1CLt n.1,1.s UH¡H'rúl 1 y hot-- ~ n:-..~{os ' l'>L!·es' '. (:0)~ fos cornpaÍlcros ' habiendo p,.lifado el 
. ubl~ a fa. muerte : mm ~kípt~C~ d~. mt1crcq .. s_·, tCní.Hdos ,ílts L ÍOÍ(jl co:n .. 1gual e~sfu~tZO , que las tropas , qnc vú1ieron 
c~davcrcs en la l:rc~hil k1~,(lb' llizaban '· qu~ cíhiba,p ll~Ll)J ; ~~ 11fref (:O ; reaímmeron valcrofrunentc el combate ' cxcc-
'Óh'O af- v1vos p~m1 la <.kt~'.ufa. ~:t.d~!i·z.idus fos lit.mc~ícs , a qni¿ •1en · o eík a los aiáltos .anteriores· tünto en el 1,ímwro., 
fa#(}. _ ncs, capnaneab¡t uno l v:1,fcoío ~n J¡,,1.,1; ,arm .. t,s, > y de ayroro como en el esfüerzo : ·pifondo montóncs enteros de ca-
t.' !le , otra vez cmpczarmi a m,mtax la lm:cha . 11~'1/1 driveres, · atmquc 111~11 fcgnros los paílos por cndma de 
~·.indo <.kln~1tc _hlu!iofas teas , parar',. p,·~lctr,\r. fin. ric{;ic) ~l eHos , de la,s mínas de fas brechas , y de mnta mul dtud 
favor de íu okm:11..tad. Otra vez cmlnfbit:<Jl1 los SiÜad~s cte. artrms tendidas por el fi.1elo , pcnctrtlron no ofürntc 
· ,ox1 mud¡o dcirm;do ~. Y. habkJl.QP )le~l~
4
• aj, ,•'mio, .. dnJo,,, por la brecha, Empeñados los Siti.1dos en no ap,ntarfo de 
. ,, ¡:r [U$..,. ella, por lo a11fü10 qtic hab.Li. coitado t~1.11to s:Ltrago fü 
· - Zz · gua~ 
ygr, Slti~ ··le 1'tteM!~A'l,ítt: 
Guardia, derpue~ de aquel primer defahogo- 'de la lra; 
l1brndo en las balas·~ y en todo genero de armas arro~ 
jadizas , embiftiero11 fangrienta.mente con las picas. Re .... 
íin:-ida la cólera de .amoas partes , íe exafpcro la accion 
mucho mas que antesª Vieras • pues , a los ultimos del 
Efqnadron Frances ; que venia en forma de cuña · em .. :'. 
pujar a los delanteros. ; y apiñados lo~ de dentro' uno 
fübre otro atrafar ,. y retirarlos no folo con las armas 
fino forcejar:d;J con los cuerpos , y con los. arnefes ~ an: 
daban equivocadas las jurifdicdoncs de la Fortuna, y del 
¡valar : refonaba en todo el Lugar la vozcría , y efhé .. 
pito de las armas. : defprendíaníe de todas lis . Guardias 
gentes a la noticia del peligro, que cada infb.nte era 
mayor , porque fe iban mnltipücar.do los enemigos , y 
lo mí fino el reson ,, con que reñían. Acudieron alla con 
la gc11te m2s fobrefaliente el Gobernador Eguia , y Bu .. 
tren , habier:.do enviado delante a Ub}}ia con una es .. 
fcrzacta pa-rtida de Payfa.nos , en medio de qne la efi:a .. 
cada , que corria a cuenta de éllos , la tenían rodea .. 
da las chalupas enemigas. A poco , enfervorizandofo fa 
tefriega ,, lkgiron rlos Capitanes lrlandcfes, con, un pd(r. 
ton,. que e-mrefacaron. de fü. <¡¿aneL En fuma, vieras, 
que tO'l.10& acudían :a: aquella pJ.rtc del baluarte con ad .. 
mirab-le valor,, y que fe metian por los peligros anfio-
fos cl:: fa glori.1 agena ,. fegun que cada- uno fol'>r.efalia. 
lt:r:tr.:ror en el aliento , y aka-nzaba brios por la edad. Ni d~xo 
din.ario de ufüfmB:uar las. glorias de efte dia la menor edad: 
calor ¿e una turba de muchachos ,, en fuerza del natural cariñ-:) a 
los mu- fü :P'J.tria ,, que vefan en el ultim0 trance , tenian coro-
chttchos nado, todo el lienzo, que corre defde la Reyna al de, 
de Fuen:- Leyva , unos, con mof que tes , otros con ef cope tas ;, y po. 
te-r/t!Jú:., niendoíe piedras debaxo de los pies , para poder fohre--
fali'r con 1a cabe.za ,. y defcubrir las trincheras enemiga),. 
hicieron nn papel mas sédo:, que el que fe p0dia pw4 
n'leter de las burlas de fa pueril edad , diíparando ince-c · 
fantemente con mucho eftrago de los Francefes, qne pa-.: 
faban de una parte a otra. Ni es razon defraudar a la:. 
Poficridad de la noticia de una hazañ<1 de dos de efto.s 
muchachos,_ inc_ongdcr~d~ 4 por razo11 de la edad, p:~ 
-· - - ·rQ 
llíro Teree,,: ·t!f 
fo meñiorable : tomo , quando llegaroñ ; rco enccntraf-
fen piedra alguna fobre que empina de , porque tedas ha .. 
bian cogido los compañeros ; echando m,no del cada-
ver de un vecino , que dexaron muerto cerca de ell~s, lo 
tiraron hafta el cordon de la muralla ; y phmtar:doie en-
cima , y con hollar la muerte hallando la proporcion, 'lue 
les efcafeaba la menor edad para re.:ñir , y hacerfe v1fi-
b1es al enemigo ; cxecma~o!ilo afia tamo que , echan ... 
dolo de ver Bntron , hab1endoks dado una blanda re--
preheníion , les m;;J.ndo , que Hevaffcn el cadaver a en-
terrar , y traxeffcn pic~ras de otra ·p~tte. Con ~a a_íif-
tcnda , pues , de eftos iocorros , por mftantes ie iba 
exafperando mas el combate , y era mas nmnerofa l_a 
pérdida de los Francefes_ ; pero ya fe procurab~n defqu!-
tar. Mataron-nos al Cap1ta11 Efatn , que defendiendo v1- .Jfuert, 
gorofamente fo puefio , cayo muerto en la rnifma bre- de_,tGjpí 
cha con una muerte honrofa verdaderamente. Y a R1orral- t::z Epi,~ 
mente herido de tres balas de mofquete ., fin que r.i'n-
guna inftancia , ni -aun las fuerzas de los amigos baHaf .. 
ien para retirarlo , mientras que con animo de ~mbeH:ir 
otra vez a los enemigos , y rendir el ultimo aliento en 
la mifi11a faena de las armas , eítaba con el borde del 
efcudo limpiandofe la fucgre , que le ~~ía copiofaroen-
te a los ojos por 1.m baiazo , que tema en la trente, lle-
¡;ando en efro otro , que le atraveso el efcndo , Y. la. 
cota ; no folo lo dexo muerto , fino enterrado tarnb1en, 
envuelto en la mifina tierra , que al impulfo fe movi6. 
HJ.llado defpues COQ íolo la cabeza fuera , llevaronlo a 
enterrar con notable femimiento de los de Fuente-rabía, 
en qlliencs aun aora defpues d.e quince años , co_mo_ fi 
hubi~ra muerto ayer , fe rnannenc f¡efca la memor1a im-
. cé:a , y agradecida a efte hombre , pequeño fi en el , 
cuerpo , p~ro agigantado en el animo. Murieron tambien OtroiO::. 
Don E:andko H~réJia , Don Geronimo Xibaxa , Capi- ficiaJu, 
tanes reformados , y otros muchos tambien; entre qme- Muerto;( 
nes es digno de memoria el éxito -de Don Domingo Va-
lardi. Ed:e imitando á fo Ca pitan Efain ( porque era Al-
ferez de fu compañia ) refüdo del íemblante , y de a1-
gurra razon , que le dio el Capitan !obre gue le pre ... 
llO 
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c10 , quf: aí1daba: algo ~ibio ·, cerro· tan colericamt~te fott 
los. ~nem1gos , . que ·hab1endolos hecho Tetirar y ·e -. 
gánclo fobre f°:s efpaldas, degamente, vino a c~er mu~~= 
!º enrre_ los m1fino$ cadaveres Francefes , tan inmediato 
,.., ~ las trmcheras de eftos , que no füe pofib1e retirarld 
Rme e_! para enterrar , afta 13_ noche. ~on , mas felizidad · él 
Capellti Capellan de ~a Compama de_ Efam , qne era Don Al-
DonA!o pho1:fo Men~1gureri, ~n medio ,de t~nto eftrago, _me{i ... 
fa, Men- d? . a focorrei: fus . Fehg~efes , a q_n1enes veía en tanto. 
digttren. _gel_!gro , d~lprend1endoíe de la_ 1e1udad propia de Ecle .. 
11ah1co , pr1mer~. con la ca1?bma , y luego con_ 1a pi .. 
ca · no folo con tubo al enenugo , fino qne le ret1ro al .. 
gHn tanto. Pero lo que·mas fe frñalo efte _día foe. el inde ... · 
~'ttd.tn _ c~ble ~s,_fuerzo _de las muger~s , que no dexo de f~r mu-
fa.~re m:i c110 51hv10 para la tropa. V1era~as ,, que pafando , y 
ne1•a Lu rcp.1Lrndo por entre fas filas , llevaban a enterrar ios mu"'r-
mitgeres tos , ~etirában los _herid0s ,'y la curacion _de ·}?~im~ra fangre 
por entonzes corr1a p~n ellas. Otras,parnda ata fa maniobr:.i, 
~~1daban muy d~ pnefa acarreando del Almacen ya las 
p1cas , ya la polvora _, t ~n fuma las armas , güe fe ne-
cefitaban ,, fin _9.ue fü~1epe Jnfiarle~ el. Gob_ernador, que 
fe efcufafüm de tal nefgo. Pero el ramb1en necefüo 
que _?Utron le ret:i~aífe. ' iníinuandole que mixafie po; 
fü v 1da , no prec11amente: fuya , fi1io del publico , por 
k1ber notado , que -~~n démaíiad~ atroj<? andaba. tneti-~· 
do entre los que reman·, y que ie hun111Iaba a manio-
bras no del todo correípondientes. Advirdofe tambiea 
C?n admiracion '· que a~gun~s de .. las nmgeres ttl-~ 
b!eron valor p~ra 1r recogicndo ;, manofear , y tomp0 ~ 
ner para el enuerr? tr:ozos enteros , y entrz.ñas ,-que andá-,· 
ba.n por aqu~llos íuelos , de algtmas perfonas interefa-. 
das , que eftaban hechos- pedazos de la artilleria : en•· 
t~! extremo✓ el amor al bi~n publico no' folo em_bra:ve-
c10 ~la ,tcrnur~ de cite· ,deb1l fexo , pero aun les defrn-
prdwno de aq~1d !1on"or ' que es ñamral a un ef1):'ct:l~J 
cnlo , tan la-it1umlo . de prendas tan amadas. No. pudie-
r?n !os Francefes aguantar ya mas tan encrefpadá. rnnf--
prrac10n de todo fexo , y edaa. Muertos los delantérns 
l . . . ' . , y· .. os qm: .mas agnam~nte .. ,co+nbat.ian ;_,ya emp~zo. :\.; 
af-
Libro ~ercer,. r8l 
aHojat lo demas de la gente_, y a tirarfc 31 fofo. Al 
principio ér~ una honefia ret!rada ;. pero ap~nas los 
1
d~ 
fi~nt_m, cargaron _con ma5 -_~rd?r , v1endo ,
1 
q1;1e cfiaba:n 
,ocun;:-.aos dd m1edo ; . p.1150 a fer . atropd1:1n11ento , yr 
p~e~ipitada hl!ida a bs pri_meras trj1~d_1.eras. P_c
1
ro no tar- Otro ;1.fa/ 
daron mucho los Francdcs en rcpeur d .;i,Hto ; por- , o. 
'que falicr:do d encuentro a los que hubn , los princi-
pales G.::f.::s füyos ' y tal G..:Lt:rJ.les , fcgun te 
PolJ;,., ro•.,.:r,t¡,:-•1t• l·i·' 11 cr• ~-...rm.-:S , ",· CJ.-J ~: J:..(i., '- j.;:; ti,,,. ... u. .l \ .. ji,. .,__. i.. • ..... .. 
l -,, efrc.-j)Gt1U05 e1~c¡1. L"u .. , ll,; 
d1n::-s , y c~füg.ircn a·· la co-
bardia de qtle rnrrian rnn du1:d12ca ~cdcr¡;c~cn: y 
.9C eil:e rr.d1er0n hacuks rad.r ' y que gi."~a 
alguna g2crc .. de rcfrdc~ ,rca:im:id1e12 d afrJw. En\1il1e-
ron , pu\.:S, pero ccn tolera Franceia, : ordcn~d~:s a t~-
da prida tus filas, yolarnn- otra yez por . rd-
baladizas de la mm:La íangre : mas , ccmo era t:n Ya-
lar , no natural , fino rnncebído 1·ío1ei:t;:;.mente , dr!ro 
,poco , y mas ha~.i~n?~ fido. re~ib~do P.?f ... lo~-.. Siü2.t.;?~ 
·con un nuevo , y d1aoohco art1fic10. Cor:11h10 e¡_d: en. mi-
por:;er un b2.rdl Ikr~o de picdrns , en tr1r:.1 , y en 
medio d·~ cL.1s iba. una borr:ba z..tJ.G:da pcl.;cr.:. Pcr 
_un p::qucño drng:ro penetraba h:::.i~a el for<lo <..:e ella 
m1 cafü.1tillo t .. ·.-ru.;i;:;n de hierro , pero mecho n:as lar-
go , qc:.e les que fo ponen a las erras bo~ribas , por--
,que eítc íobrdale algo por 1a boca . del barnl ; y pla~1;:-
taie_le en el tarago la eípokta. Tr..1;,:éron ., pues ,. cnr-
rnáchina del aimazen ; y quar:do. advirüéron , 'q ne lof 
'Francefes trepaban otra vez 'por la brecha encendier:do 
Ja dpoléta ; atrnfa'.ro_n con las· pka_s al enemigo • Et;ton;.. 
.. us· ./'tirarid0. d b;.1ml por, la brecha abaxp , arraftro c~n 
,ligo .,:· ,-y-;;9p~ , a: .. m1.1d10s .. : Y. _luego,, .,Beg~do. que h~-
,,bo al .. fofo , en:·¡too~-1iab1a ·•· uu.-~-ht.~J:t\If;U~r<.) <le frai,-
·~efes '~ c°.m<? y~ ~ubli:í1~g~4o . a:: corrit~,i~€1Efe .71 fu~.,. 
g o , i~ho con horro_roío eil_a~1?,<?. la bo1nba , y-·~:Fvetk_~, 
tan do a mas .· eI .• barril , <l~ip1d10 al. cq~torno . Eua gra;n ·---
PGltrafca de piedras con notable efü'ago' de -múdtps,"< F:,~ts 
.a. los qui, cogio: c,erca ,: no· folo fos. : a,br~só ~a J!~ma, Q~ 
.po que, l9s, ~Fvan;o, e~ alto_~~"'J )¡Liedaro? .o/~ft~dt~cty;./3-
1!4 ~tl,J, ~•e11te-ralri;.1 , 
la caída. Pero lo que princ~palmente merecio eompa"úow' 
fue un. faftimofo_ acafo de cafi quarenta F;ancéíes. Efto: 
fe habran acogido , hecho un peloton > a · uno de loa 
ángulos del baiuarte arruynado ; cerca de donde por 
defgracia de ell~s cayo el barril , que def pues que 
ciefahogo fu furia , les prendio el fuego en la pólvora, 
que .contra los nueftros llevaban preyenida en las cartu• 
'cheras , con cuya lfama fe encend1eron , y fueron le ... 
v~ntados en alto con un dolor ta~ viv<? , que !1º pu .. 
d1endole aguantar, raftrando fe metieron a toda pneífa e11 
una balfa , que de refulta de las lluvias de los dias an.-
, tecedentes había allí cerca ; donde revolcando[ e en el 
barro , rindieron def dichadamen te fus vidas. Con efte e.G. , 
trago 110 folamente fe contúbo , ,,fino que fe desbarate\ 
enteramente el ef quadron de los combatientes ; y ya nQ 
ak4'nzáron a ponerlo e!1 orden ni las ordenes , ni lc.lS 
amenazas de fus G~fes : con que ceso totalmente el afal. 
to , q~1e fe tento con tantos modos , todos· infruébo .. 
fos. Aquel dia hüb~ de la Plaz:l dnquenta entre muer. 
tos , y mal-heridos. D.: los Francefes fueron , fin co11 .. 
tar los .heridos , trefcientos los muertos , y toda gen. 
'te muy lucida , fegnn dicen , los mas del Regimiento 
de el de la Valeta ; y llegarian los afaltos a durar cer" 
ca d! quatro horas. Ada la tardeada 9tra vez volvíé .. 
'ron a las armas , porque fe repitíeron las am:!nazas, y 
el miedo de que fe retteraban los afaltos ; pues fe ad~ 
·virtio , qne d-c los Reales de Imn , y de los quarti .. 
les , que habia cerca del pueme Mendélo , pafaban a tod~ 
'priefa á ·ia Fuente-rabfa. muchas V:andéras ; pero no pa• 
faron de amenazas. La· rioche fe empleo por ·ambas par• 
= tes , unos en reparar , y los otros en promover, íus ref. 
peltivas obras , J'acifüado: el trabajo con la·· miGiu of-:1.le 
, tidad. Los nueitros empr~ndiéron al punto una banqu,eta 
en fi'ente a la mifma boca de la brecha , para poder 
jugar la mof quere'ri~ con algu11 reparo , íi no e:1b1ertos 
del todo ~ a lo menos no tan defcubiertos· ~ 
los que intentaften el pafo. Y colocofe un cañon etiL 
·. tero en , una ·de las cafamatas de los Ceftones: , que mi• 
•'un a !a R!yna, para con ·el·:.iacomoda1:· tranfverfalm~ií~ ,e 
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e a lo s que afaltaífen. Fuera de efto enviaron por di-
,,erfos caminos a Ubilia , y a Ugalde : el primero ha-
biendo fido fcntido de los Franceies , húbo de volver 
arras ; pero Ugalde con mas felicidad püdo llef~ar a At_fli H" 
nueftros Generales , a quienes hallo ocupados en 1~ fa.e- g.ilde .:it 
na de amafar el exercito,. oarcito,., 
Los Francéies emprendieron de --UUª-._,_vez muchas 
obras : empez~!<?n ª. h~c~r . tre,L.zanjas , par-a qge pu ... 
dieffen cubkrros arrmi~uie--pór ombas parres al afalto, 
porque aísi <ld b,lluarte dt~ los Cd1ones , con10 d~ S 111-
ta Maria ie les incomodaba mucho por los cofb.dos, 
fiemprc que tenian que fadr la tropa , y ordenar la 
p-ente cerca de las ruina.s---de la brecha , que m~di1ba 
~ntre dichc:s dos fortificaciones : al mifo10 rien1po tra-
ba_járon en difponer una galeda de un tabbzon muy fe-
1Zt1ro , q :.!e llegaffc ath d enrono de la brecha , ,al fa ... vor de la qual limpiaban la fubida , qnitant::o les cm-
tos , y piel1r<1s ; y con garavatos apa~tfo.rn rnu.;;r .. 
tos , para que los que orrL1 va afal~an~n , r'io fo i 
daíI::n , al ,;;er el eitr~go de. fr:s co1nprñcrm. T.imbicn 
en el tcraplen , que c1t.1ba ce:·ca de fr1 b;,-echa , difpu-
ficron una mina. Perfo~diercnfe les ~itld,os , que in-
t ,,,,. .... 1-·1,··1,, ,., '.11,.-io_-,l,~tOC.: 011" lJ. 0 1 lr•,1''1 D1~C,.,r r-l h,,ltl'11"t,"" ,-,,.-,,.a 4-,.ll ... 'l.- J.. (..4.J.! ... ,..:_;J. ~o .. ": >.J • ':' -""11' b"'"a. \.....i.. \,. r' u \_.f:. Ut.. .... ; r. - .._,. , t'fo:.41 
que la bcedu íe h1c1e11c mas c:i.páz. P.:~-o e;:-J mny otra 
la dílig,::ncia de los Franccfes , pui.~s é1;.1 ii1 intcr1cio:1 el 
. , l . i. • .J • que conmonaa con as minas 1;;1 nerra , v cJ.·Yenuo í.o~ 
,bre las ruinJ.s de la bredn, ernpirejatT:: el pifo ; q·1c por 
lo mifo10 eíl:aba defigual. Los de adentro p<)r retar .. 
dar al enemigo en el trab2jQ , no h2.d::n Gr:o tirnr gran-
~ifsimos cantos , bombas, y toda efpecie de arma ar~ 
x:ojadiza. Pero la fortaleza de la rniírna obra foe baHan-
-re · eftorbo , interin llego 1a cafüalidad de que los mif. 
mos Francefes desbararáron fu galerfa. Y fue , q1-:e una, 
bala de un cañon de batir afeftada por ddcuydo del Ar .. 
tilléro algo rnas baja , y defcargando fobre la in-
.:vencion , le maltrato en mucha p~.rte ; y repitiendole 
luego los nueftros con el cañon entero del teri-adl~n ,de 
Leyva , fe acabó de arruinar lo que, quedo , v Jiptimib 
;;i los que :e.fü1ban debajo. Eti el baluarte, de "1cs C~Ho ... 
Aa nes 
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ncs 11! éra menor el trabajo , ni éra mcn~r el rezefo 
_. del aialto ; . porque ya 10~
1 
Fra~cefes_ lo ):abiar: barrena .. 
d?. con mina , y procuraoan a toda d11Jgenoa perfec .. 
c10narla. Por J? q_uc los de adentro un poco mas arras 
deI bal~1arte d1ípoman. un reducto , . y ,,,empezaron a toda. 
pnefa a hacer una rr111chera. Encargo1d~ la fobre~eftan .. 
tía de ella á D~ii Adrian Pulido , y fe dilt"JÚio. qne 
---:..r!os. ld~ndefes la eI:11~71 flen ; y colocoie e1{ ella' el tra .. 
. búco de las bombas , para . q ~e coii1o pedrero , carga. 
do de bala menuda , eiparc1ei1e fu pcíl:e eftendidamen-
- . te , cafo que arruinado el· baluarte , como fe temía en-
~ r1. 67. trafie tambien por alli el enemigo. El día cinco íc ;afso 
. en el repar9 , y afan de efras obras , empeñados con 
el mayor conato , y altivida.d tanto mas, quanto SUELE 
fer mas refinada afsi la efpcraoza , corno el miedo 
quando efta cerca el éxito de laS1 cofas. Y ademas de 1l 
zozobra , que caufaba el aparato de tantas obras a un tiem .. 
po , 11-º fatisfechos con ella los Francefes , no cefabau 
de aterrar con . otra mas eficaz , amenazando cada 
inftante el afalto con grfros , con efrrépíto , con los re. 
piques de las cajas ? y finalmente facando de quan do en 
quando en todo el d1a.por aquellos manzanales inmediatos 
fus efquadrones. Lo que daba. mayor cuidado , éra el no 
faber fi habia pafado , o no , Hualde , porque aun· no • 
había hecho la feñal de . que I habia llegado a los Rea-
les E[ pañoles , afia que a la tardeada habiendo hecho 
humarada , como eftaban de concierto , en una colina 
cercana ; íe quito la duda ; y en efia parre íiquiera 
tubieron alivio los ii tiados. . 
Día ·68. El dia fe.is repitiendo mny agriam~nte los. afaltos, , 
,defrargaron l~s Franc_efcs co~1 mucho ardor_ el enojo , que 
afta entonzes le hab1a_n tenido reprefado dentro de las 
ame.nazas.. Los primeros · crepú{culos manifeftaron los fo .. 
-corros 7 que de todos los quarteles iban acudiendo a 
-las trincheras mas prox1mas a Fuenre-rabía : y íe diyi.. ► 
Otro aJ- faba , que los Ayudantes iban poniendo en orden mu"'! 
A/to. cho numero de gente. De aHi a poco, habiendofe hecho 
feñal de acometer , y redbiendofe con mucha algazara; 
falto al fofo fo Yanguardia cqn tanta alegria, y fa.risfac
1 c1on 
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c-1011 de que efta vez fe hacian duenos üel Lugar, que 
llevaban tambien una pequeña vanei.era de tafetan blan-
co , para enarbolarla , apenas fe plantaifen en 1a mu-
ialla. A fu confianza correfpondio la colera propriamen ... 
te Francefa ; pues habiendo trepado por la brecha fin 
-dereneríe , aun pafaron de aquel parage , en donde 
babia en tiempos dos arboles en el Manzanal dentro del 
Lugar. No hubo necefidad de tocar a la arma a los Si-
tiados ; pues toda la noche habian pafado fobre las ar-
ma~ en todos los Ataques , y Guardias de la muralla: 
y apenas fe vio el valor , con que el enemigo trepaba 
por la brecha , con igual ardor le embiíl:ieron Beaumont, 
Don Juan de Roa, a quien Eguia h::i.bia encargado 1a 
Comp;iñia de Efa.in defpues de 1a muerte de efte , y d~ 
fu Alkrez ; y Butron con quarenta vecinos los mas ef-
forzJ.dos , que hizo venir de la eftacada. Por ambas par-
. tes fae con mucho corage la acometida. Como los Fran-
ccfes fe habian con temeridad adelantado tanto 1 cfoold ... 
halos la mifm1 defefperacion , y el ver , que c.:111 era 
mas cLficil retirarfe , que avanzar , fuera de fu ... 
da naturJ.l a efta N acion en los primeros arranques , y 
fa alegriJ. de que éra fuyo el Lugar , a qui~n y.1 con 
fa. g1na habi.m tomado , p~ro fobradam~n re temp:-ano. 
Tambien a los Sitiados encreipab.1 a hacer el ultimo ef- · 
fuerzo lo primero el parage , en que Je rcñú , nad1. 
menos , que dentro de los muros d~ t{ Ciud.1d , lo fo-
gundo ver delante de los ojos la ultima ruina , y mas 
que todo , la mifma valentia de los ecemigos , como 
que con ella los eftaban motejando de cobardes. Ofo-
rio , que aun en efta ocafion fe hallo aquí , viendo al 
Ofidal Frances ( dicen , que éra un pariente dd MJ.r-
ques de Gebre ) viítofo coi;:1 un capotillo de grana , le 
dio un recio urgonazo con la pica , y habiendole he-
rido , pidio quartel ; y diciendole , que ya no éra a 
tiempo , repiti(mdo otro bote , lo paso de parte á parte , y 
!o.,tir? por la brecha ab:ij?· Con el n_lifmo a1~dor , y con 
1ncre1ble prefteza emb1füeron los Smados a lo reftante 
de fa. vanguardia ; y aunque los de . efta reñian con mo-
cho esfuerzo lo.,s mas quedaroE n:1uertos. i eíh.-;1~01 que, 
Aaz a 
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•a no dla~ por mcd!,~) el t:noj~) , fo hubiera arfafrra&o, 
la cornpahon del nuf ~1:0 cn~n11go " . porque por la ~~la 
. de fi.1s arnrns , y vdhdos fo traíluo~1 fa nobleza de to .. 
dos ellos. .lvfos ni r~rn atróz c,1rniccrb atemorizo a la re .. 
taguardia '~ :.u:tcs cc~mo rl'm_~u,ga,~dofo p:.tra ht venganza 
fopcr.uon ím dctc11~·1on 1~ mnchcr,~ ,, y tomo fino pi fa.,, 
ran ruontoncs de Comp.irn.:ros <.:~id,n·ct\.'S , con aqncl mi~ 
:roo gmbo ,. con qnc irían tras cl~<JS? íi vcnc~dorcs bu .. 
bicfü:11 entrado en el Lugar , Jkgo íu cn1bdl1da aíb fa 
n'.Jifü1a barqueta de los nucfüos , t· hicieron revivir 1;. · 
refrie<,ra. Pero en el mifino p,d<> nn1dw.s qntd,nrn1 muct .. 
ros /> y hcrídos ; 17or~uc los íitiadr,.h _dd~'i.i.rgaron nn1<:ha 
copia de armas arroJ~ld1z,ts de toda cí pcrn.: ; y el ctñon 
del baluarte de los rdh)t1cs , cmno los cogb de lado· 
hacia nuKha frnprd1on t..:on ü1s l'Otltinrias dtk~Hgas. Ní 
ayudó p_oco la,, maña de 1\.l(;llfo Morales ,. Sold~tdu de fa. 
Con1pafu:.1 de hl'aun1ont ; dicfl ro l!n arroJ~lt gr~rnadas fas. 
iba tir.wdo muy ú tkmpc.:, ,1. domk v1;,.'Ía , que dlaban 
a pjfü1dos k>S Fr.u1<.:1..:fos ,, de Ülcrte :, qne 11i1.1gu,1 a Ci.ll.l en 
vad() , porque íi,br~ la defrn::;~a en tit-.irfas t'.onÍf)iraba a 
ello lo dlrecho dd pan1gc ,. no pudk:1:do ~lf.lojai:Ic la~fi .. 
t:Jt:Po: af-· las , ni a,Jar~ufc el Et~1ua,fron. NQ <.>ihtntc k>s Fra11.ce .. 
filto· fes aumentados , y rdx)t"l,ados <.:on ít><,:01:rns , que Je les 
e1wbron , tercera vez lutentan.m fopc1·~1r la brcc:ha , y; 
afaJtar el lu¿pr:, Irritados los de la Pt1za dt1 ttut porfia~ 
do tcfon ., y ~w1111~1dos al mifom tiempo de la foliz.idad, 
con que h abian 1:d.ido en todos los 1~1Mcc~s de antes ,. de-
~andofo de la forna de· hls armas a1:rnj.1dh:as ). p01'qt1c la. 
furia de fü c<m1gc p~dfa mas aplh:~1ckm ~ida el pní1h ,.c111 .... 
prcndcnlo_,¡ vigornfamcme c:011 pkas , y ,:cm cf pada!i ; Yi 
desbaratada.~ las pdn\,Cr:is filas , habicr:doíc hecho un con-
fidcrablc dcílrozo , rcch~1znrot1 á lo~ <,]Lle qucd,tro11. Al 
pdndpio íc xcdrnbM1 k>s Jiranrcfos r1fü.:ndt> , Cin volver la 
cua .. Pero con1ü una retirada íin co1i-1ft1füm alguna ,. en 
o_cafürn qu~ d enemigo ...'1prictn , es el. pafoge lll}lS djfi ... 
cü , que t1c11c la (ampana , y nrns h~1bwndo de ícr cucf.. 
ta ~l bajo :; y Clll b~1n1zatht fa bxet"ha con las ruinas ; fin: 
1·:~ I.t vjfht pudidfo irflnir pnr,t fa frguricfad , ul cabo fe • , 
i pi:t:dúJ.o.s ~i dax fa d,inihfa.. Y cxitonccs los m1efüos: 
en-
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enfob.erbec}dos del fucefo an~erior , embiftetí co~1 mas ene..¡ l 
, jo ; y ammandofe con rec1procos cxortos fulleron fuera 
. de los muros , cargaron fobre la retaguardia ; y 110 fo-
lo defpejaron de Fr~nceies la breclia , í~no qu:c faf ta ron ¡ 
.valerofarneme al foío , echaronlos ta111b1en de all1 con ; 
notable daño , y no pararon de acoCarlos , haih que · 
-pegaron con las_ rr~i011as trincheras del _enem!go. Los que 
.principal merite í~ Icnalaron Cl1 cfl a acc10n, tueron Don 
Dominao de Oiono , natural de Dcva , quatro de Fncn-
. 0 ~ D n· tc-rabfa , que fucr_on Don, Pcdr~ lburnilcra , 011 1e~ 
go Miranda , , Dot~ Thomas .Arí \1 , pc~n J u~n Vaíl:erre-
ché,t , y de Tolo/a Don Ar;ton10 · Smí_unc:gUJ. Acoíhun .. 
breie el Idioma de los Rcmacos al ufo de las yczes de 
los Vafroncs : y ya que reputada por propiia la Valen-. 
tia de cfios , no ddacñc con o cxtrargercs fos Ncrn_bres. 
.Y no dc~Savorccio á lo hazdíofo la fcrtuna : volvieron 
fanos a la plaza , dcil1ucs de haber ddeq1pef1ado cfi:a 
acdon ; folo que a la retirn,da hirieron a M1ran~ia en 
la cabeza ; y a Arfo le pegaron tui balazo al ¡1emp~ 
que el Alcalde Butron le daba 1a m_ar:o para ayuda~·le ª" 
íúbir a la muralla : pero ambas hendas mas acarrearon 
de luftre , que de peligro. . ,, 
Con eíte cxemplar de esfuctz? fe les dcf vanec10 
a los Sitiados tan enteramente el miedo , que algunos 
fe tiraron por la brecha abaxo afta el fofo ; y como 
por divcríion fo atrevieron a defpojar los cadavcres, re ... 
giíl'.rar las faldriqueras , y facarlcs el dinero , con dcf-
prccio , y manjfidla burla del enemigo , cuyas ?alas 
afsi de mofqucteria , como de los cafi_on_c~ l~s paílaban 
por el lado. Y mas , qu~ cJ cftr;igo ,. 1n1to a los Fran-
ccfes la fuerza de cílc íent1m1ento. l)omcndofe , pues , otra Otro qf-. 
vez e11 forma de batalla, y at.ln)cntados cor1 alguna gen~ /;;dtt> 
te de refrefco embi.flicron con incrcible foiia. Y en lrca ... 
Jidad la vangu~rdia ya 1~1onro .la brecha. P_cro hicic:·on ... 
les frente Ofono , y fe1s de Tolofa con picas, vcfüdos 
con morriones , y cotas. Oforio habiendo herido de un 
bote de lanza al Coronel Frances ·, que ve11ia a la fren .. · 
te , y quitadole el penacho del morrion; tan ~efayra .. 
~o, lo dejó 1_ ... como. tubo de a y_rof a la acc10í1:· ,Yi 
. . .U~ 
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fos fois compañeros a la primera embcíl:ida dieror1 en 
tierra con ocho de la v,~nguardia ; y aíiH:idos I-uego de 
mas gente , rechazaron a los. que quedaron. Ni foe nic: .. 
nor e! cíl:rago en la. retaguardia. Cerca unos quare11ra de 
ellos fo ha?1a11 1111etído apiñados á un ángulo del ba-
luarte arrumado : .lo que advertido por los nuefiros que 
obraban en el travcs del Cubo de .los Cdl:ones ~fof.. 
taronles el medio-cañon , que adcnüs de 1a bal; car ... 
garon con palaaquera , y metralla. Con el bal.lzo que 
ic levanto algo mas , vino a tierra nlm.:ba parre del mu ... · 
ro_,, por lo mífi11? qn~ de antes dtiba algo cafrado , y opri~ 
puo con las ru111as a muchos , que dl:aban dcbaxo • Y: , 
con los demas rem,tto la metralla. R.ot0s con tan g;a11
1 
d~íl:rozo los Franccks , huyeron i todo correr á las primeras 
mnchcras : y quc<.bron todos tan fbbrccogidos del miedo 
por. fa ~ont:~~ria fortuna en rnnt .. 1s cmbc!lklas , que 
hab1~t1doíc ~hípu~ito nuevas tropa.5 par:1 repetir el 
afalt~> . , y h~:b1cndo Jkga<lo ail:a fas obras inmediatas , 
al fo(~ , aronuos . los Soldados al ver d cHrngo de 
los foyos , y el. tel011 de los 111,1cüros ,. fo p.1raron : · y por 
m1.s que los clbmulaban tanto los rcp1qnes de las cajas, 
c~mo las amenazas de los Cabos , no hubo fimna de 
.Qaccrl~s avanz~r .. Efl:c dia fo , rifió algo menos , qnc en 
los primeros a.fa_lt~s , pcrn . fo nmtarnn algnnos l""r~rncdcs 
mas ; ¡~orquc fo fabc de cieno , .que nmricwn 111.1s de·· 
9uatroc1cntc_>s.; y de hecho ~ fo era de algt11Jas otras pcr .. , 
íonas de diíbnoon fa.alttrc)nlc mucrros en fa mifrna bre .. · 
cha. qnat1p <;,:pir~tnes ; y otro tt'tbo _la fort~ma, que e.fo ... 
:xando alh nulrno una pierna , que le la qmtaron de ua 
balazo. ; r.1Hrandc> , como r). udo , rmr la brcch;,t y por · 
1 f" í' 11 ' ' ' r " ' e ·o o, ego a los iuyos. D~ !o,, tmdl:ws aptnas hubo 
quarcnta entre rrn.1crtos , y hcrn .. fos : Y <.fo cí1:e mí,ne ... 
ro focron alguna~ _mugcrcs , que fo hallaron mezcladJ.s 
cnrrc los que reman. De los heridos de coníid,.:ti:tcion 
fueron. el Caplrn.11 Doi: J mm <.~e .Roa ( dte fhe en el pri: 
n~ct aíalto ) Don Adnan Puhdo, y Don Tcrc11cfo Ca ... 
pltan Irlam.fo,J , que mereció parricuhtt alabanza efl;~ din; 
1~orq1.1e , h,1b1cndofclc q twbrado ,la pica en el combate, he ... 
udo y:,i C~l. l~ .cal,c~~l con. do$ nijos ; cu:.1 el. peda~m , que. 
le 
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·Je quedo., profiguio en teñir afta que 'drefpues hizo fo 
.,mifo10 con una •pka entera que cogió ál enemigo ; y 
: poco ·deíp1:es al tiempo_ de retirar.fe ., le pegaron un ba:-· 
.lazo en el muslo. O~or10 , ~t: embargo de que la ropa 
tenia paffada de diez y ie1s balazos , y aub ma-
•gulladas las armas ; no ofrante . falio íin herida alguna. 
·Tan cierto es , que las cnfuahdadcs de la • guerra fe 
· gobiernan por una cierta fuerza frcreta , incompredible 
al alcanz.e de los hombres , y que en unos a la pri-
mera , dcfcarga los enojos de íu ceñ0 ; y con otros aun 
en muchas ocaíiones obra tan favorable , que parece, 
que fe juega con ello~. Aguofe e! co_ntcnto de haber 
rechazado a los Franceies por la dcigracrn. de Don J uau 
<le Bcaumont : rébcfodas proprias de la guerra , en que A1uertt! 
,rara vez íe briúda puro un placer * . Peleando , pues, de lDon 
con gtandiisimo valor , lo hizo pedazos una bala de ar- Juan Be 
tilkria al rei11atarfe ya la foncion ; acrecentandofe la aurnont, 
la'.íl:inu , por lo mifino que pueíto defdc el principio ydiofl lrJ 
para dcfcnfa de aquel baluarte , habia foíknido todo el Comp,i-
golpe del Sitio, que cargo principalmente por alla. Difr ma aD. 
el Gobernador el mando de fo Compañia- a Don Luis, Luis Ju 
fu Hermano ; con prudente rnáxi1ma , como quien la Hcrmáo 
,enrreg~ba a uno , que babia de vengar la vacante, en 
que iüccdia a un difunto hermano. De modo , que fe 
túbo eíl:a atcncion al nmerro , y diMc cfre confüclo al 
vivo , fuera de que fo habla portado con mucho valor 
en los dos afaltos , y que efiaba al falto para efre Em-
pleo , porque éra Alforez de la mifma compañia de fu 
hermano. _ 
Al pzifo que la via:oria fue g0zofa al principio, 
y fe celebro con notables demoíl:racioncs de los Sitia-
dos ; lo mifo10 fue remitirfe algo el gozo , que intenfai: 
fe 
#. Dice el libr1ito Economía' de la vida humaiia faccion. · 
'7. foJ 29. La copa de la felicidad pura no efü\ con-
cedida al hombre i:nortal. Puedo congrtatularme de que en 
ejl:a mi figurada ve-rjion coincidJ en la exprejion con el fa .. 
hio Chino , Autor 41,,e aqu,Q/las rnaximas Santa¡ ,. J q,uien 
he leido defpues ... ª~ tmqr /:;qcbr, . eJJ..a fP1tduc,;i~n:, · 
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fe en todos una grande zozobra de que tªntos esfuerzos., 
tan feñaladas proezas fe inutilizaffet~ , fupuefta la t;i 
r Miedo danza de las tropas. No . fe defcubria feñal algtma de 
de los Si-- haberfe repar~.do ~l ~xerc1,to , fin . embargo de que e\ 
tiados, y cada pafo faban a m1rar a las CohEas , en que antes 
ifadopor fe habian apoftado los Efpañoles , y echaban de menos 
la ta.:"d.,t en los compañ~ros el esfuerzo , que ellos habian mof.. 
za d,el fo rrad9 en rechazar al Frances ; con tanto mas razon , v 
corro. caíi irritados , por lo mifrno que notaban la diferenciá,1 
V dan , que con el eftrago hecho en los ~rancefes en 
los dos días no tanto hab1an quedado fus antmos amor .. 
tignados , quanto encencidos : que cerrada ya la puer-
ta a una honrota capitulacion ) lo menos feria pensar 
del pillage , y todo en arrafar , . y pafar a .. cuchillo, 
facrificandolos a ellos víll:imas de tanto Frances difu
11
• 
to. : y del miíino modo que en un particular duelo, 
aun quando los defafiados fon valientes , fucede, que 
herido el uno aun el vencedor queda fobrecogido del ef.. 
panto , afsi entonces quedaron los nucftros alegres , pe-
ro rezelofos. Ni era mal fundado efre rezdo en quanro 
al enemigo. N otabafe , que furiofos con la col era iban 
quando unos , quando otros , como remangandofe a la, 
venganza ; y por todas Lls tiendas , y q uanelcs traf-
luciafe no· tanto de . conil:ernacion , quanto de enojo, que 
fe concebia de refulra de comunicarfc los refpcébvos p:.:it 
fages de fos defgraciadas funciones. Y no pienfe~, que 
efi:a alteracion de animas era folamente e1;;i el comun de 
fos Soldados , cuyas expreíiones mas foelen provenir de 
aquel aélual fentimiento de las cofas , que no del acuer-
do , o mira de lo venidero : fe dexaba conocer , que 
corría lo mifmo en los Principale~ , en eípecial en u:1a, 
Junta , que aquel mifmo dia , con el motivo de ng 
haber furtido · efeé:to los dos afalto.s , procuro tener el 
C'dfulta de Conde. Fue con mucho concurfo de los M1ynates 
ilel 1:x:e1·• Francefrs. Todos fueron de fentir que fe debia d~ir prieftJ,f 
,ito Frá- .. afan~1-rfa en ejto , interin que el Exerciti Efpanol , aqui~n 
ch. la tempejtad dijipo , vuelve a jus Vanderas , .J andan di .. 
vertídos los Cabos en -recoger la tropa. Qge , Ji. aora Je de-
XtJ; en . re¡ofo a los Sitíado.r , que hay qtte efperar ·, quan-
d, 
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40 vean t1'ernolar en aquellas Colinas los penJo;~u del exer-
cito auxiliar ? · Qge los . impulfos de la temendad Jon de 
oc:1, dur.i ; ,qzte , ji fe pone en prueba mucb~s vezes, 
Pd ,. y que al cabo cae en cuenta ie Ji mifms : qut ec.t>e ' . . I cll 
ftt tardanza , e inaccion la tnte·rpre~an1n os ·m,1,é.t,_1•os co-
1.,,d... y obrarian mas temerarios , (i conocu;,n , qtu 1110 m" ª , ~, ¡ 
empezaban a bacerfa de temer. Q.!!e fa d~bia. dar un afa -
ftJ eneral a '" p la,z:,a. Qye el 'oalor reGtbe nurementos con 
la !nulacion de los Regimientos , y que /.1, cortedad delos de 
d . t. ,i,,ep "ttida a un tÜmbrJ en mu:b.1.s parte S , rw a..I-a en. 1 o , ,4 r . b ¡ • r ¡ ¡ ¡ 
· ' la det'enf.,1, nue como tntmta .in e a1 ~i to 0 o canz.1ru1, a J~ 1• • ~ ' ¡ . 1 ¡ 
Para(J'e /11,.eqo venían de todos os qu:z.rte~cs os mi,s por un O , o ,¡:; • r, d · · J ·d t 'L-':dientes , y el nérvio de la de1 enJJ: : . que tviut. o e 
afiilto 111,:mife/iaria qui~n fa port.1ba '· J qrmn no. , E:1 favor 
de eíl:e diB::ámen , dicen , que n1ng1;mo hablo ':ºn mas 
eficazia , que d Arzobifpo de Burde~s , qu~ vmo en 
un eiquife afta la tienda del de Conde engre1do ':ºn 1.a 
vill:oria de Hoces , y e11golofinado de l': fama , _ Íl mu-
co vencedor en la batalla naval , lograíle aora 1er uno 
de los Principales en la ter~eftre , esfor21~-:do , qtu fa 
JfbiJa dar toda prief,::i , y ~epr tod;J t~rd/nz.1 ; qu:: . con 
,fiafe h~büm malogr:tdo mtJC/1:s ?Portumf-i.:.t:.:s en ~oper .. mones 
premedit:!das , y con un áano trrepara_r,,•le_, ; dar"do eu ca-
ra a la Milicia Francefa , que hub1ei1en eíl:ado tanto 
tiempo en la conquiH:a de folo una Pl_az,1. En efia J un-
ta , fegun fe, s~po de[ pues_ p_or los pnfioneros , fe d7ter-
mino con una111me confennm1ento , que al orro d1a íe 
cargaífe la mina del cubo de los Ceftones , y fe ata-
caffe ; y que el dia con1ecut~'"º , en que f~ celebra◄ 
ba la Natividad de nue~~a Senora ? volado d1cho Cu--
bo con la mina , fe h1c1effe un v1gorofo , y gener~l . ,,.,. 
afalto con todo el golpe . de tropas terreftres , y mar!- 'I!!/1ntJa 
rimas. Encargofe el afalto de efte Cubo al Reg1- Go dp/as 
miento del de Conde. Contra el baluarte de la Rey·- ataquu 
na efraban deftinados el de la V aleta , y el de. ~ orfa m el e~er 
con fus refpeétiv-os Regimientos. El, ~e Burdeos p1d10 la ,citoFrá 
eftacáda y el lienzo , que cae . ac1a el mar .·~ que. ga"".. ces p.tra 
naría 11dvand9 Chalupas _ equipadas , y lo mejor . d~ la el a[í!Í(~ 
tropa de la Ar.macla. El de Agram<:>nt con el Regnmen- . 
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to , que mandaba , fe ~ncargo de tomar p~r efcalada, 
el b~luarte de San Phehpe. Forrn.a~a eita, reíolucion, fo 
desh1zo la J t~n ta ; con q ne luego ie not~ , / que por to-
das fu1rtes reíom1ban los Reales con el efüep1ro va de 
los ordenes _ de los C.1bos , del apu~üo del afaltó y 
de menudear[ e las idas , y las veníd;:is de los Solda.dos 
<iifponer cada uno las arn!as , aprontar la~· efralas 5 y 
en fuma que todo· fe hacia con mas fervor, y con una 
príeífa. extraordinaria. 
Advenianlo todo los de la Plaza ; y del mif-
mo afpcdo de los Reales facílmente pronoíl:icaban, quan 
grande ternpeihd amenazaba la incefante fiuétuacion de 
las gentes,, y . aquella como crif pat~r;:i de un mar , qu~ 
empieza a erizarfe #r: ; pero no oitanre eílaban muy fo-
bre sl , preparados a qualquicra trance. Y en realidad 
fi uno fe pone a confiderar con alguna 3-tencion b d:: 
casez , que por efte ticrnpo experimentabari los Sitia .. 
dos , de todo genero de cofas , y el infeliz efrado den ... 
tro_ de Fuente-rabfa , tendra ~n mucho , que en fe .. 
meJante apuro de coía5 , conoc1endo fa grande mácluna 
de guerra , que había de cargar fobre ellos , y mu-
cho mas de(pues que fe les defvanecio c;aíi toda la ef .. 
peranza de focorro foraftero , no hubieífen caido de ani .. 
Paralelo mo. A Sagunto , a Numancia , y otras Ciudades'" en 
de los de noblecieron füs mifo1as cenizas , . y un prevenir las exe"' 
fin/ores {:U~iones del en~n:igo con una mal mirada fortal;za pro. 
de ejie ji pna de la barbarie de aquel figlo. Pero fus defenfores 
tio con en fa miiina tonfeíion concedieron la viétoria al ene-
los mas 11:igo ; pue~ . de que~ feria fuya , fue temprana declara--
famofas c1011 ~u. anticipada mu~rte : y puede parecer , .que lo 
del tiem que h1c1eton , fu~ ª~rnmar ellos e~ ~ombro , para que 
po anti- los otros los venc1efien ; y lo envidiaron fi , pero no 
guo. lo embarazaron. , J?e fuert~, que en aquellas gentes echa 
de menos la Crmca un cierto punto de perfeccion,que 
coníifre en no defefperar , · aun quando las cofas no. dan 
lu-
-:>, #. A1.oret en el tom. r. de los Ann. lit ¡_,. cap. 3 •.. §. 
7· vfltrpa fjie mif mo fimil. 
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]uaar a la éfperat1za ; que éfta en mi juido es la afi-
na~1on del vJ.lor ~ . Al principio del Sitio fo contaban 
mas de mil hombres de armas dentro de Fueme-rabfa: 
de todos eftos folo habian quedado quatrocientos , mal-pa .. 
radas por los defvelos , fhgueza. , e inaguantable tra-. Circt!fl:í 
bajo de {ef~nra , y nueve d1as. Llevaban gaihdos _nov~- ci.u, que 
ciemos barriles de polvora , que cada uno coge cien h- h~icc ,if-
bras : no quedaban ya mas de g_uarenta y cinco , ha- fombro-
biendofe en cada afalto de los d1~1.s antecedenres gafia- (.ila de-
do treinta ; lo que - hacia ver , que _les qn;i~cnta y r}r,- fenja de 
co no bafbrian , 11 nueyamente íc 1ntcnu11c el ai~Uu At"!!te-ra 
por varias purres. Deipues que confumieron todo el bi_er- bía., · · 
ro , y plomo ; echaron mano del peltre , que temJ.11 
para el fervicio de cafa , y tambien fe les acabó la ma ... 
yor parte , de fuerte , que caíi habian llegado aI d .. 
gurofo ellrnno de difparar con plata. Ddde que empe-
zo el Sitio , en atencion a. la eícascz ie lubia ido dan-
do la cornida con tanta parfi.monia , que al inib:1- -
te fe quejaron los Irlande~s. I-fabialos afligido tambicn 
la fcd tanto , que le vieron precifados a cerrar los po• 
zos , aunque ya fe_ remedio efie trabajo por fa::; u_lti-
mas aguas. Ya hacia con aquel quarenra y tres d1as, 
que rechazaban ai Frances , que obr:lb.1 dcntm del fo-
r. n· . F 1 ' 1~ ' 10. 1cn noror10 era , que uer.tc-r~1ou 1uo ;:;.z._; ... 
tada de mas de diez y ieis mil b.1.bs d~ anillcrb , de: mo"." 
do que en algunos parages ya no efraba mas alta fa, 
-muralla, quelo que tenia. de profundid::id el fofo. H1bi,1n-
fe tirado a dentro del Lugar quatroci~ntas íeCcntJ. y tres 
bombas , que apenas dej3.rian int:::.B:a alguna CJÚ , y 
Jas mas abfolutamente quedaban arruinadas. El mny fuer-
-te baluarte de la Reyna ef\:aba desbaratado al rigor de 
una mina , de modo , que a pie. llano podía m~terfe 
por el el enemigo. El de Leyva fe fabi~l , que habi.1n 
Bb2 de 
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. #: De efle diélámen er¡,1, Marcial , en quien en el lib. I 1·. 
~pig. 5 ,. puedes :ver el dijthico jiguiente muy oportHno JiJ 
intento"" . 
B..eb11s_ i11 a.11g11ftjs fücile eft . ~or1temnere v.itam:· 
. fortiter ille facit qui mifer élle. poteft. 
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de volado luego pero por eff o con mu·cha · íerenidad 
agua'.rdaban al enemigo , que difponja un afalto ºene-
ral , y con el la ul ti nu ruina ; y afeihda defde ~l Pa-
lacio la artillcria , no dcxaban fofr~ar a todos los Rea-
les. Dos cañones· principalmente hic1cron aquel dia dos 
tiros dignos de faberfc. La nodcia de que fo habia co-
Dos ti- gido ya el Lugar , o ie cogeria luego ,. y la codicia 
Po/de ar de comprar a menos-precio el pilbge ( como hacienda 
tillería de Soldado ) trájo a tres Mercaderes ricos defde Bayo-
phiuji-- na , que efüt ~ithnte unos d_icz ? .fict~ n1il pafos .. Ef-
.btes. tos, pues/ confinuendo ,. que el aLllto ieria en b revc , retiran-
. dofe del bullicio de los Reales , fe frntaron a comer 
en un manzanal. A poco , eíl:ando comiendo ,, fe lle-
vo a dos de ellos una bala , y al tercero le ,quito una 
oreja , el qual maldiciendo de .la l\.-iilida fe volvio a 
todo correr a Bayona l y bien fondado Corréo dixo alli,,que 
ni Flm-;te-?abia fe habL-1 c(;)gúto,. ni fa cogeri.1 tan pronto ,. fegzm 
lo qzie .-i el le b.ibian dicho .i la oreja . P~ro d1:e tiro furrio 
por acafo ; en otro es. de celebrar fa. habilidad. Ha-
biendo pafado el rio con efquifrs , iba. por el ca1npo de 
Ondarrayzo un Entierro con grande acomp¿1ñamiento ; Y, 
fe dcxaba conocer, que d cadáver era de alguna per~ 
fona muy diftinguida,. porque adernas de la diligencia de lle .. 
varlo a Francia ; para llevar al hombro el foretro,. iban cerca: 
de veinte y quatro, vellidos to~os con fus yandas encan1adas. ' 
Apenas deLae JaPlaza fe noto el concnrfo , fin embargo de 
que ya eíl:aban kxos fe les apunto con el cañon , lla., 
mado Santa Barbara :, con tanta defüeza del Artillero, 
que pego la bala en el mifrno fererro , y difipo todo 
el Acompañamiento ; porque los que lo llevaban , fe. 
acogieron a toda priefa a la primera trinchera , dexan~ 
do la infelice carga , y tan imfeliz ., que ni el repofü 
rle cadáver le permitía el ceño de la guerra. 
Refuef- Entretanto '.nueftros Generales , habiendo ya re"' 
ven: tos clucido a las Vanderas los vifoños , y apoftadoíe en el 
EfpaYfo- parage , que antes ocuparon junto a Oyarfon , favote• 
Je/ daP ódos de 1a noche ,. bien informados por Hualde de{ apuro,: 
la bata... en q ne fe hallaba la Plaza , e inftigados de las ·apre ... 
Jla. r~das or.kues i q~,;; ~e~i\W:CAtS eaviaba el Rey Jecfts 
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,Jeda claramente que no admitiría diftulp,i ti{g-una;confultaron 
otra vez acerca de la fuma de la Guerra. Ni faltaban 
quien~s. hadan revivir la propoficion ya ant~s c~ndena-
da , e 1nfinuaban , que era mas acertado nrar a con-
fervar efte exercito , interpretando la rempeftad como 
aguero y aíiendofe de la huida para prneoa del éxito 
de la batalla ; diciendo, que con aquella les impedía el Cic-
lo tal empeño , y que con ejla fe. babia dex_ado ronocn1 ., que 
,onji,mza fa podía tener de ~meptnte exerctto : que las b~r-
raftas , y lluvias no llegan a la i~/percza de una functon 
militt1r , y que , qttando no mas que un temporal algo 
cruel babia cargado eon la paciencia de tantos Soldados~ 
ji era fimdada pretenJfcn, qt,e l_os tales mo~tajfon las trin-. 
iberas, y ~entiejfen a un enemtgo mas pu1ante dentro de 
fus mif mas fartijicacio~es ? 9.ue de los Jejertores Ji.endo,.4.fli 
que eJ tiempo ya habta mep;rado , mucbo1 no hllhtan rvueJ .. 
to ; que fa babian ido naturalmente a cafa ; ruya tar ... 
danza manifefiaba , que el temporal hahia fido fa/amente 
prete:fto para la deftrcion ; que la verdade~a cau/11 er;: el 
miei.o de reñir. Pero fe opufieron el Alnmante , y el 
de Velez , dicier.do , que fo/amente fa iba a confult .1,r el 
modo de poner por obr.i la j1CCion ; que ejl.i ya ejl:abtt1, de-
termin:1,d.1 de antes ; que no h,1bia moti-t'() ptw,;1, emitirla ; an◄ 
tes , que para J.1 mas pronta, execucion bachi la td!ima car-
ta deJ ]!?.ey , qae Je manift.ftaba tan en contra de la lentitud.: Q_m 
. puramente fe les babia llamado, por Jl les parecía alter&r algo de 
el modo como Je babia diJpuejlo antes ; y que lo demas no fe 
tQmaba m boctJ. Luego el de Torrecufa , y los que fe-
guian el miüno diftámen , empiezan a ofrecer fu mas 
eficaz afiftencia , a pedir la batalla , y a defender fu 
antiguo parecer : Qye eran r,n1.y pocos los que faltaban 
d,e la tropa ; .que era fí'¡til el aguero por la ternpejiad , e~ 
que ante sbim , como no lo inttrpretaffi el miedo , babia¡¡ ... 
do prójpero · para /o¡· Efpanoles , como que ajsi quedaban ft• 
parados de los cobll'rdn los va/iente.s , y c,m ejfo la &fJbar-
. Jia de 1m11s pocos no trajlornaria la viéioria : quejiempre 
el pujilánime anda agorando los eftBos de la Natur11ltza. Der.. 
vanecida afsi aquella propoíicion 2 Y9lviQ 'ª tíatarfe de~ 
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Unos tenían por mas oportuna la noche· , para in:iti 
tentar la accion : fl!!,e femejanteJ tmbe.ftidas .fon con muy 
poco miedo del que las hAce, pero con muy grflnde del que 
las recibe, ejto es de los enemigos 1 que quedan atemoriza .. 
dos Je un mál inopinado ; que hay mucha diferencia entre 
uno . · que de antemano fortalecio el anim(} contra ql miedo 
y o:1:0 , que fin penfar Je bal~o fobrecogído de un rieJg/ 
Q_ue ti! ejpantado todo fa le antoJa mas abultado , y que tie"'! 
nen mucbo .. de formidables las lobregueces. rJ.Ee con aquella 
umfufa turhacion fa e/pareen las !ropas de los que fe rcjif 
ten , ínterin. no Je afeguran ácia que parte carga mas el 
golpe del enemigo. Q.Ee ji. los SoldadQs ven , . ante, de en"' 
trar en la funcion, Jas trincheras de les enenngos, fl ame .. 
~rentan : que la noche cubre la efiacada , el fofo , . losn-
/JeWnes , y má6htn,1,s : que no fin fundamento fe dtxo,9ue 
fo que primeramente fe vence en las batallas , ion .... los OJos. 
Qye varia.r veces con el favor de la n_oche peqttenos exer~ 
ritos desbarataron a grande1 : y fe tratrn para prueba va .. 
rios exemplares de la campaña de. Fla~1des , la que fe 
inerecia efpecial atencion. ; y la v1B:or1a poco , antes ad .. 
quirida de noche en el D1gue de. ~aloa. Pero a los mas 
agradaba la luz , y el d1a ?. · d1c1endo : wu es mas luf-
trofa una viBoria , cuyo tefltgo fia la cla'i"tdad ; q:te ji ft 
,mboza baxo las tinieblas de la noche , fe defacredzt.1,por .. 
que fa ~ntoja como hq,rto -.' y raterit1r. T q:"e Jabra: flr de. 
mas gloria , y demas bomrr ; au'!' fe ac~edttaba mas ~cer~ 
tada ijia determinacion por el b;en uttl , pu~s la n_zifma 
o&ompetmci.1t feria el mayor ejiimul0 en:'re la ~i-ve1:Jidad de 
gentes Efpañolas gobernad.1,s_ con tanta mdepend~ncui de untu 
A otr.u : y qiu par4 e.fte ejitmulo de la ~mulacton fe retJ_tte--
.!f'ia luz , y. que bubieffi c~mo te.ftigos• 101 ojos de mucho~; 
y .¡¡ue al C(}ntrario las tiniebla~ lo e7:1~ota~. , Q¿fe fa ~ebtfl 
~fperar al dia , com0 que aflt fe dijitng_utt'~1! el valiente, 
'ji el cobarde. Q_u.t el dia es el que hace J'efítcta del proce-
.de;"' de cada uDo ; que nadie fa fuete hacer caja de lo qJJ! 
.d,e nor:he fa. hact mal , pero Ji . las acciorJes fon pltmfibles,? 
bonrofas, el .mas cobarde .fa t0ma mayor parte. InjinuabMJ. 
.tambten inco»v.onientes:.. en tt.t?Jca.r p0r la nochr : pues qtP 
afli lo mas que fe podia regijfrar, .errJn. jtJJ fortificaciorus 
· ex.;. 
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exteriores , pero que n.ida fa padritm e11te,-t1.r de los reduc-
to1 ínte·riores , efírad:u mctJ.biert:is , J' demJ,s 1•ij;l!.1rdo1. 
en trl centro de 101 Reales , )' que dtff/iCJ de mont.u" l:z 
t:;•incbera podrian tal· ·v~z emp_eñ,ir .. 1,J_ e.?r.:erci~o. en un.i Nn-
bofcad ;1, : q:;.e por Jeme7.:mte tgnor..-nuui qu.yí ju:e desb.triit .. i-
do el Cefar con todas fl-11 trop.u m Dttrazo , qu.1.nda ,it:.i-
co los Re.iles de Pompe_yo , jicn:fo afli qt1.e lo bi:::..o 1~ di . .i. 
Q¿fr: los Ft1.;?.ncefes , rmn r¿.,.•mcedo.·rcs ~n J,.1, hi:zt.1.ll:z de Leo-
c.ita por la nache , no fa :1trevferon en mucf;o 11.7,.to ornpar 
nuejfro C.:zrnpo , que y:i efhb,.-,, deflmb.V';.1,:::: .. ~:~o., 0.fe j:: d~be 
agz.t.wd:zr el di .. i , p.ir.::i que ponga de m.:zntpcjio lo interior 
de los .Re.:zles. , y dcxi corre;,• libremente eJ vencimünto. 
Los mas fr adhirieron a d.k diél:amcn. Pcrq pa-
recía mejor alterar algo en quanto al modo de ~tacar, 
y ordcnár l~s ECquadrones ; po,rque a~tes fe hab1a. r~- Re.fue!-· 
fodro que pü.iadas todas las tropas a las eminencias de I~fqu1- •ve q.fe11, 
bel , baxa1le de a]li el exercito i pero efro hab1a _de de dia. 
fer por unos para ges angoftos , . de modo , . que pod1~n 
coger pocos por frente , y pod1a !~ enem1go co~ ta-
cihdad rechazarlos. Con que parec10 mas convemente, 
que por aquella parte abanzafie el Marques de ~fortára 
con una porcion de gente , y que por un c~1:~:11no al-
go pendiente ácia la metad de la fubida del rnlimo mon-
te atacaífe el de Torrecufa con un grnefo reípctable las 
fortificaciones del alto de Guadalupe. Uno , y otro c,a"".: 
mino paraban en una moderada 11anúra defa11te de las 
mifmas trincheras del Frances , en donde debian juntar-
fe ambos Cabos , para que eftendida la tropa en la 
;\7" anguardia pudieflen con mas vigor afal_tar las tr~n~h~- . 
ras > o cafo que fe adclantaífe el enemigo , y 1allei1e 
a la llanura , lo cogiefien_entre d,os. fuegos._ . . · 
Efta Junta fe tubo el · dia feis : y en . el1;1 fe deter ... 
mino , que · el dia ~guiente fe fueflera- arr_imando lastro ... 
pas a mucha cercama de los Reales enem1gos , y aun, 
que fe aroftaífen , .~ pudieífe fe! , dentro de fus mifmas . 
fortificaciones exteriores : eL d1a ocho , que . es .el . ,cqn,., 
fagrado. a la Na~ividad 9e Mad,a Santifsima. ? .. d~{ti1¡a~gJ;i~ 
ya para una acc1on dec1fiva , a qµe fe. figu1effe • el def: 
~erco. AJsi , pues ,: que· lps Efp~ole~ ~. j lQt Fr~nce~. 
1es 
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fes con igm~l impac]~nda _, aunque con opne.íl:a.s mir~s: 
agn.1rdaban a un nuímo cha , para que dl:e decidieffe 1 '· 
foc~·tc de _la c,ampaíb. ~ Per? la aétividad de el de Torr~ 
cufa prcvmo a las r~íolnc101iies ya tomadas. Co11cl uida 
la Jnm.ta , dieron los Cabos las correípondicnrcs ordenes 
para qnc prcvinicífcn las armas , enrafen de fi , y d~ 
los caballos los Soldados ; quienes ge'li'leralmcnte aplall-
dieron la dctcrminacion de la batalla , y fe, dexaba co ... 
noccr , que fe empeñaban e11 ella con ít11no ardor , pues 
Chrifti{t íe notó , qne en mucho nmnero and;¡ban por las ticn .. 
na pre~ das de los Capellanes confeifandofc , y en fin fortaleciendo .. 
vencion Ce con los Sacramentos del Rito Chtiílhrno para el ulti ... 
de /.1, tro mo trance ; pero todo , fin el menor afbmo tie aqi1.el 
pa. atropellamiento , que induce el miedo ; antes con aquel 
..-. a!i~nto , que piden las grandes opcradones , y fa cerd .. 
l!J!ft11i- c!ll!'nbrc de que fo lu de ícguir la muerte. R.tparticro11 ... 
bttció de íe 1 as tropas al amanecer : a Doa Pedro Giron además 
lo! ata- del Tl!rdo . , que el nundaba , íc !~ agregaron el de Don 
quqs. Seb.iíl:bn Gl'ancro , y u.na pordon e.fo Ei¡,añolcs de la Ar .. 
m::i.da , y un EL(}ll~tdron de la caballería del Marques de 
[\Tclez , que regentaba Dcm Fernando On'iz, y fe Je or ... 
denó , qLte > como atltí!S , inqtiietaíle tfoCdc ceeca los 
quattelcs de Imn. E1wiófo ~\ Don Ant<rnio G.rndt>lfo a 
<JUC con el Tercio de Don Franciíco McGa íe iipodcraf ... 
ie del bofcag~ , ~uc qticdaba entre el pucllo de Girnn, 
y el alto laíqmbel , cerca dce los qn~rtclcs enemigos 
del J>uente M1:.;nd¿lo. Al de Mort::ira fo le dexó fa miíim. 
com1Gon de antes ; y ademas del rcgirni<!nm de Guz... 1 
nun. fo fo dieron el Regimiento de ld;.rndefcs , algunos 
Efl:andarre.s de los Eíl">añoles , y la Caballería , que habia 
llegado de Catalnífa .. Al de Torrecufa, pueil:o que ha ... 
bfa. dado tanto calor para la detcnninac1on de la ba ... 
talla , y pedía con anGa fo mas dificil , y peligr.o{o de 
ella, parn lo qual. fon mcnefl:cr Soldados valientes por p1'0• ' 
pria animoílch1d , y que 110 agunrdei:i ~\ los cmpnjes del 
<1nc lús rnanda ; fo le dcxó , que eHgieile dos mil horn ... 
lm::s 1 .los . que a el le pat:edcílen ; y que en derechtt• 
rn. avanzaíle ácia el al to de Gtrn.tfalüpe~ EL al it1íl:a11re,: 
fofürndo 11.mdws por fo¡ elegidos , for>ato "tlin:ientos: 
. .c... ;"'J. d.d 
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oel Regimiento 'del Conde de Aguilar ; y trefcienros 
de la Armada , agregados a efi:e mifmo ; a todos los 
quaks ~egentaba Don Alonfo Alarcon de Molina con 
.el titulo . de Teniente ; tarnbie1: trefcientos Napolitanos 
del Terc10 de Moles ; y novcc1cntos Navarros, feifden-
tos de los quales eran del Tercio de Don Faufi:o de Lo-
clofa , yendo por Sargento Mayor Don Andres Pcrez de 
:Trigueros , Soldado ya muy veterano , y por Capita ... 
nes los esforzados varones Don FranciCco Garro , her-
mano del Conde de Xabier , Don Diego de San Chrif-
tobal , Don Jofeph Vayo , Don JoLeph Reta , Don 
J ofeph Muruzabal :, Don Bartholome Baygorri , Don 
Juan de Amezága Lczéa, y Don Bias Rodriguez. Los 
otros trcfcientos cntrcfaco de los otros Tercios de Navar ... 
ra , ciento de cada uno de fus Capitanes Don Pedro 
Ayanz , Don Juan d~ Eg~1es, y Don Francifco Eguia 
Bcanmont. A corta d1il:anc1a detras del de Torrecufa 
el Almirante , y el de Velez junto con Roo, frgur:do 
Macfüe de, Campo. General, refervaron pucíto para a ta-
car frente a, las trincheras , que eftaban colocad.as a la 
falda del alto ~e Guadalupe_ ? de modo , que eftubicf-
í~n ~n proporc10n para . auxiliar ,al de Torrecufa , Y: pu-
d1dlcn hacer alguna d1veríion a las tropas enenugas. 
Y en en:~ parte de los focoros quedd.ron el Tercio de: 
~on Chr1itobal Bocanegra , y el que dexo el de Mor-
tara. , por mandar entonzes ~1 ~tro de Guzm::111 , y íe· 
hab1a. mandado. , que fe remaílc de fafr1uibcl ; el otro, 
q~1e !e compo111a de los de Alava ; y los tres reihrntes 
1 erc10s de Navarra de los Coroneles Don G,dpár Enri-
que~ de Lacarra , Don Jofcph Donamaría , y Do11 
P.kd1pe de Navarra con la rdtantc Caballeria de la mií: 
ma nacion , en· numero aíta cinco mil y quinientos hom-
bres: Gran~ro. , Ifaíi , . Guafco . , y Tutabila , y otros 
Oficiales Pr1nc1pales afüban cerca del Almirante , y del . 
de 'Y ~lez , con ord~n de hacerlo. , p~r íi. a~gun acafo 
l'~qumeífe_ íu mas 12ronta aíií.l.:encta , o d1B:arncn. Ha .. 
c1an tamb1en mas v1fi:o[o ·. efrc lugar cerca de fas perfo., 
11as de los ~enerales el Duqu~ de Albm:querque , el 
Conde de Saíl:ago , el Marqu(;s de From1íb , el de Ef .. 
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pinal ~ y er. .de . San Darnian , y otros: Caballeros , 
luftrofa com1t1va dd golpe de la Nobkz<1. Y, 
: Difpueitd el Exerotn, etl efta forma, y dexandQ.. 
fe oir por todos los ~~ales devotas cxpreí"io_nc.s , c?n que 
fe dexaba efta exped1c1on en manos de Mana Sanufsima 
cuya devocion es grande en· Eípaña , y íuplican€l0le fer~ 
'7orofa.mente .. , que en el dia de fr1 Natividad profne .. 
'tafte las'; ár,mas: :Eípañ.olas ;: empezó la tropa a: .taiir dd 
ñtrincheramlento , y fe emprendjó la marcha acia el 
enemigo. Giron , que iba adelante , fe apofio en el al .. , 
to , de donde le aparto ahres. la tempeftad. Y el fue e1 
primero ,. que cerca de medio-dia fue divifado, por los 
'de Fuente-rabía con el alborozo ,, que fe dexa conocer. 
De alli a poco fe aun1ento efte por· el mucho numero 
de gente, que fe dexo ver en el alto de fafquibd. El 
de Torrecu1a , como tenia que pafar un Valle prnfun~ 
do , fe dexo ver mas tarde.. Pero no oíl:ante éra poco 
dcfpues de rnedio-dia , quar:do defcubrieron de la Pla. .. 
za lo · primero fu efquadron , al tiempo que montaba 
la .metad del alto laiquibel " y dcii1u.~s 1a mucha gen .. 
te , · que dexaba Pª!ª focorro ; ~an fu~ra ~e 19 que fe 
efperaba , que corriendo un cennnela a dar la noticia 
al Gobernador Eguia ,. no qt1ifo dar credito.. Rato an .. 
tes , que nueftras tropas fe divifaficn en las. eminencias· 
·como Eguia , y Bntron dl:aban avifados en cifra po; 
Hualde con tres ahumadas de que el íocorro _feria a 
los tres <lias , y veian ,. que ya era d medio-día del 
tercero , y que no liada el menor movimiento el exer-
cho Eípañol , y a mas, que no quedaba baftante dis. 
para la fragofidad de aqnello_s parajes , y difcurrian qm~ 
110 baibba para forzar las trlncheras ; enteramente ha-
bían defconfiado : y retirando fe del concurfo , • quexan-
tio(e entre los dos de que los habían burlado con fa! .. 
fas prornefas ; y faltandoles las fagrirnas en fuerza del 
íentimiento , y cólf>ra , que formaron entre las fobra-
d::imente quexofas exprefiones por la lentitud de nuef-
tro exerdto , pero con todo , fin afloxar un punto de 
fu corage , de modo , que ni les pafaífe por 1a cabeza 
la rendicion ,. habian ra. !efuelto pafat por todo , Y.l 
mo .. 
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ínorir como leales , y honrados : y! cl,ªnctoífe reciproc~-
mente los ultimos abra2:os •, hab1anfe _de eft~ 1!1odo a~r-
mado para el ultimo trance.. Y . no b1~n fufütmda 1~ te-
renidad a los femblantes íe habian remado Butron a 1a 
eftacada , y E guia áda el baluar~e <le la _Rey na , pa-
rages· ., que uno .,. y otro íe. habia:s. ofrecido , lo_ ha-
bían de ier para iu muerte ; :q uando con la , vozer1a, la 
bulla , y la multitud de_ gente. , que les vmo con el 
·alborozo de que ya hab1a movi1~ la gente : conyale-
deron los dos •de fu grande <ldeíperac10n. x aora qne 
vieron acercarfe los üryos ácia. las trincheras del Frnn-
ces , y que el arrimarfe tanto no <l1:xaba dudar , . que 
era con animo de <lar batalla ) rebotando la alegr1a > y 
levantando fcfüvos gritos fübíero~ a los parages *mas 
el evades del Lngar , y con repend~s fafras de los ca-
ñones , y mok1L~crcs , . que es el, ur:aco modo z que pe~-
miten las <liílacoas :, faludaron a los campaneros ; y 
pl.mt;.ron en la almena del P_alado la Van~era Roxa,p~--
ra aíegurarles de íu conihncrn con efia kn;il , y an1-- C~n(Pi-
marlcs con el ex:emplo. A poco , adv~ndof~ el aGop::- r.i toJji~ 
llamiento afsi de los Efpañoles , que k ~cercab.1n nus ¡:i.:rdvs 
y mas como de los Francefes , que de todos . los ~u:t~td~s ff)fJ. or~ 
iban a~udiecdo ; rezeloios del é~:ito de b fonc10n , fo:.- cionu~ 
ron en mucho numero a b. Igleíu , y pucHos de roca~ 
Has ante el Altar mayor , en donde e1hba 1..1 Lnagen 
de nueílra Si..'.ñora de Guadalupe, poco defpnes tambi~n 
·~ acudiendo los Sacerdotes abrieron el S: ..g~ario :, Y .def-
, cubriendo el Santifsimo Sacr~mcnto _, · h~c1en~ole rr~:ne-
ro oracion , defpues encaminaron.~ p10s i~s f1~pucas 
_11or medio de fu Madre ; que dmg1das afs1 ,· nunca 
, fallanEl a~ Torrecufi , penetrando ~n mucha cercania 'del Difpoft-
~.Enemigo por un ca~in6 muy eíl:re~h.o _., por ~onde. e~ 1~u .. don del 
chas par~ioes con d1fic ultad podnan ir dos a la par.:, tiO- efqu.J-
niendoCc f confidetar lo que le reftaba por an~al , no- dron de 
~tó , ,que .g~e;daba por fa izquierda ela]to y;_ff~u1bd,_ def Torrecu 
~nu.ck, ,. :Patet:te ) y, rle. donde, ?º p~ó~~t ~e~el~r .· ~~~b9,~-- fa,, 
~cada 1:,mGuna : Pero quedaba a la d1,-ti..dl~t nn Yal~ .... prq-
,fundo e tíe¡11barazofo por .el. múc)10 bofqge. Y rezdan~do-,. . - ~c2, , · 1e 
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fe por efro , que al tiempo de pafar le cargaífen· e 
la efpalda , envio alla a Do? J oieph S;irá~ia , Theni~n: 
~~ füy
1
_o , Caballero del Ha~ltod d~ San-T1ago , con los 
.tNapo 1t_atios_ , para q~1e, le gua~ afie_ el coihdo , y fa ef-
pa!da , 1nt<:nn montailc a la em1nenc1a. H\biendo falido de 
alh , y logrado puefto de baíl:ante ei1enilon ; por ri
1
e 
dfo de AL:i.rc~n formo en batalla .\ roda priefa 1a gente: 
· Todo el Tercio de Don Faufto de LodofaJ1e rcfervo pa , 
. ra reten , y que los N.1po1itanos hicieífen íu deber a imi: 
tacion de e_l. La demas gente ordeliü ~isi : los P1que-
ros en medio ; los dos coibdos defrndu con b;.111dJs de 
Moíquereros , pero con tal difpoíidon , que los Fufiie-
ros ~Haban mas inmediatos , y l?s M_ofqu~teros en fas 
efqmnas ; y eftas dos columnas 1b,m ioíl:en1das , la d,:_ 
recha por los C,1pitanes Don Alonfo S;ilamanca , y Don 
Fernando Galindo con los de la Armadc1 , y los Solda .. . 
dos d~l Conde de Aguilar i y la jzquierda por Eg~1es, 
y ~gma Beaumon~ con los Na_yarros. En el .coíbdo iz __ 
,qu1erdo de l_os P1queros fe puileron Don piego Eguia, 
t Don ~abnel de Varayz , qt:e en otro t1empo habian ·· 
fido Capitanes. A cerca del primer lugar de la columna 
d~~echa , que es el de mas honor entre los Efpañoles 
d1fp11taron con honrofa emulacion ( pero no muy a fa~· 
zon en realidad , eftando tan cerca el enemigo ) dos Ca~ 
balleros , tan grandes en los penfamientos , como en po-
der tenerlos , Don . Bel tran de Ezpeleta , Vizconde de 
;v~lderro , D~pu!ado del Reyno de Nayarra ; y Don 
Miguel de Iturb1de , Caballero del Habito de San-Tia-
-go ; y alegab?- cada .. uno füs grad~1~~iones ,' y Empléos, 
que antes hab1an ten1do en la M1hc1a : Iturb1de elhá~ 
ber fido Coronél de la Caballería ; y Ezpeleta , 'Maef ... 
tre de Campo. Y como el de Torrecufa ie encogiefie d_e 
hombros , defeofo de que 1a conformidad de las dos Par-
tes diege. e~ corte a la contienda , porque como SOMOS 
tan dehgúales los hombres en el· balanzeo de las injurias, 
Y el de las · mercedes. , efperaba menos agradecido al 
antepueilo , que refentido al otro ; cedio el Vizconde ef: 
pon~aneamenre con fan~ ~ y juiciofa refolucion , porque 
el .b1cn c~mun- no tiib1~!k m~nofcabQ alguno· por una· 
" --~ . -- . qi .. 
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aiferencia 'particular , pero ha~·üe1:dole protefta~o , •que lo 
-daba puramente al bien publico , y 9uc en 1u co~cep-
to el lugar mas honrofo en la Campapa era el qu1.. e~ ... 
da uno defendiefie con mas valor. Dicho efio fe pufo 
el inmediato a ltúrbide. .En la primera , y frgunda fila 
de los Piqueros no fe admitía a n;1die ·'· que de antes 
110 tubiei1e el bano de algun Empleo militar. Contaban-
·fe veinte Capitanes de experimentado valor. Todos los 
<lemas eran Alferezes , hombres tambie1: ~nuy alentados. 
· Ordenado afsi el eíquadron , fe en:pczo a 1!1over. La 
.. eftrcchez de los caminos obligaba alguna v_ez a en:a1:ecer .. 
fe las filas. Pero apenas el camir.o mas dila~1.do mímua .. 
ba poderfe ordenar la gente , luego fin neceís1d,ad _de que 
los Cabos lo mandaffen , acudia cada Soldado. a !u puef-
to. Vencidas eftas dificultades , llegófe finalmente.ª aquel 
parage , en que la mayor altura del alto Yafqmbel em-
pieza a declinar ácia la llanura del de Guadalupe por 
un camino mas .ancho {i , que el de an_tes , pero r:o mas 
· facil de rranfitarfe ; porque en lo ult:mo de la . falda 
hay unas peñas efcarpadas f~era de fa 1,rnea del a~mx~he: 
ramiento , en donde fe hab1an apoft200 como m,os c.?.1-
cienros Carabineros Francdes , que por el coihdo iz-
quierdo incomodaban bafl:ante a los r:~eftrcs. Entonzes Dej.d~¡:;. 
el de Torrecufa facar:do todos los Moiquetes de ambas un djia 
columnas, les dio por Cabos a Egues, y á Eguía, que eíl:aban uimento 
en la izquierda, y a Salamanca ,que eitaba en 1a 1erecha , y de Fran. 
mando embeftir : empeñados dios con la _enmla~1on , y fu- cefes. 
perada la aipereza del parage , acometieron a los ~ran-
cefes ; y defalojandolos de las peñas , los rebatieron 
afta fü trinchera , y apofiaron[e en el lugar , que ha-
: bian ganado , no . oftante qL1e obraban en ellos las ba .. 
terias de los Reales. De efte modo logro nueftta gente alo-
jarte en la eminencia may0_r de Guada~upe , no _oftan- . 
te la dificultad de los canunos. Defcubnanfe · de alh muy JJ_i/pofi-
. bie11 los Reales enemigos , que venian a eH:ar algo mas cwn del 
-baxos , y fe divifaba la. difpoíicion de íus trincheras. Ca- C.imp? 
fi de la u:iiCma puerta de la Ernúta de . Guadalupe afta France! 
el bof que de J úftiz · , que llega al Cafüllo lguer , cor~ 
ria una buena trine her.a co~ Ju fofo delante 1 cortada a 
an-
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ángulos para que aísi fe pudicílc ol~r~r .. por la· frente/V 
por el coitado. contra. los qm\ _cmb1fücHcn. Por la par-
·tc , que corna la ·!r1n.chcra ?cla d ~1;ptcntrio11 , ef .. 
taba ba_íl:~mte defendida por s1 por .lo eícabroío , y na ... 
tutal :i~pcrcza (¡.ld terreno~ ; pero P?r la parte, que ácia 
e~ 01..c1dGntc d~ab~1: ~cccüblc., rcnhu'l hechas dos rn;e ... 
· d1as ... lun_as con íu foto , y trrnchcra en alguna difl:ancia 
, de la. !~nea , pero cot~ muy ,poca cncrc si., en las qtl~--
les hab1a cada dos ,ca11011c: ; . y pc>r meJor guamician 
, la trnpa dd Marq~ws . de Foda. AunqLlC fa trmchera ef.. 
taba enteramente kgmda , dbba corrad,t en ·dos dife ... 
i-cntcs parajes , que ícrvian de dos {hrtidas para ht Ca .. 
balleria. En el cenero babia muchos caminos t)ero •a'. 
• ' J ' excepc1on de pocos para fa csm:rnnicadon ) los mas ef.. 
taban ó cortados con fofos , o fortalc:.ddos co11 caílillc ... 
. jos •. IvLrndt') el G.!n< . .:r~tl parar fo gct,itc' y\ crnpl'ZÓ á ha .. 
ccrk: \,.',l rw) de l.1~ tTln~hc:rns CHCtlllgas , a ver por don-
d:~. 1c_ l~,1b1a de l!lll..!ntu: ti•l ~itaqt~c. ~ Y <.:<_mw la belfa. 
dti pofo . .:10n de aquellas uo k di.!Jailc p~níar íino mclal'l.-
coli_c.:arnente , Uam~11:do ó. Alarcon , ~~ 'Tr~gucrío , y á .Sa-
rab1a , q_uc ya !1abu llegado con Íl~s N.1polita11os ~\ la 
· t~~aguard 1a. , r~urnnd<>los del concurf ~> , ks prcgt.rn~o (u 
·d1ch1tm'!~,,.Es ,acrto , ()UC _d _habcdc ni,Hl<.fado p,dar a 
t0<fa p~·1eil1. de h1. rctag~1,ll'J !": rnilrurncnto:; , y l~,tb~r ido 
gente a tr~crlo~ , p~u·e~it~ kn,il ~!ara de ~pw te habria 
to1~rnd<~ rdo_lnc10,n d,i a.n:11H.:l!~r~u1e • ~· Y d1cen , que clca 
rcíolucion íihrnano de': ·los mllmús veteranos c,:orriendo.de 
piquete e11 piquete el rumúr d1! pt!lfü l()s in{b·nmJntos. 
• Pt.~ro cfl'o no it>lo eta c.L:: nrnd10 '-.:0(\:1.; , por for lo mis 
· del· t!..':L-rcm~ . pcñ,1 vi va , . ¡rnro ,tli er~t frguro . en 
tama pt·oxumdad al cn<.!irugo. Por lo . qu(.! 110 fo 
per1 ... 
. * L//¡,:t c¡tm!(itht rfi:J. en el ()P~rtin:il do.r pttnto.r 1tHJ abt1· 
j<:J ; pit'O tt mt 'f~U /Ntf'd'Cr: > qua e/Ü' CS /a ltjlento n it,u .. 
'r:,,¡ , y el q1ue 111o'R't~t Je dir) , fino qt,1,e' m Ja , iniy;rti-
jton llt. dctm1bttrqn. No c11l¡Mr,t ejt.i licencia' ,¡ quq jepa:, 
qm: A'ltfdonrulo jubre los L:',u,t,7í!ftlhu d,,:te , qtu, I.My q1,¿iQ ... 
ncJ o.M.iJ frcr t'r,if¡m.r;//:tJ' muu p:i/1~111'1!.f: rfel l?•V/1,fJ,Jtlio ql 
/ 111:µ't; S,m .kii.•t¿,.o ·uc·1j. 57. Ad. Caypham::; 
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pemsc> tn · tal . ; antes ,, . tod'a , lai · ef~era:nia . fe_ . colo:-
co en la fortuna de una bata·Ila , y c:11 los ahcntos 
d~ 1~ tropa: Conftituldp T orretufa . e;n. effe él;p.uto , füc nmy 
·conforme a füs dcfoos el que Sairabla , que.at)helaba la 
principal gloria de eH:e . d,ia para ; fu N,tcion ; . le hizo ver 
que tenia to~? el ~ crclO de los N ava¡;ros d1fpu_dlo par~ 
la fm:íc}0Jll_ , 1mp~c1entcs ya de. ~dl~ con: les. efümulos d~ 
la enmtac10.n , y no del todü v1fcnos , habiendo guer .. 
reado en los años antecedentes. Ni le cogió de. nüevo 
efte informe a Torrecufa : pues habiendo repafado las . 
filas de efte Tercio , hallo , que. eilaban hablando entre . 
sl con algun enfado en Yafcuen~e ; y pregnntan~o el mo..: I1:1pac1~-
, tívo . algunos , que iban con el.,. ·que emtend1an la len- eta Je los 
t;ua : le dixerom ,. que efyaban ( djgamo~lo afsi ) · rc:11e~ NavAr: 
gando de que eftaban qmetos , ~ no fo Jes· daba ·or~ ros,portJ. 
den de avanzar. Aun antes tamb1en el de Torrecufa no fa cm 
habia formado grande coricepto de: efta gen.te , quanda prede la 
cerca de los, limites del Reyno a los Tcrc10s. ,, ·que efra- batallat 
ban para pafarfe. a la GL~ipuzcoa ,: hallo muy ocLipados en 
un exercicio nnl1tar , eniayandofe para la guerra : y mn-
·chos voluntarios Nobles del miío.10· Reyno fo habian in~ 
corporado a los piqu_cre_s _de fü Tercio ! a quienc~ el de 
'N elez ,. aunque al prmc1p10 los procmo tener configo, 
para que k _hicieffcn corte , .. n~ oihmte hubo de ceder 
a las· inftancias , con que iufp1raban por los rnas empe .... 
fiados lances de la batalla. EUo : fueffe quien fueffe el au ... 
thor de ella , el hecho es dk. Aprovcchandofo el de Dctermi 
Torrccufa del ardor de 1a tropa , tomando el cít.1ua~ na 'tor• 
dron de Alarcon a la ligera ,. compueito de Piqueros> rccufa 
y Carabineros ; y poniendo fus. centin~la~ avanza- darla an 
das ácia todas partes. , · para que no pmüefie la Ca- tes .Je lo 
balleria enerniga íorprenderlos , difp~~o· que d Te.r- quefe.dt 
do de los Navarros , . y tres Companrns ,, que hab1a ter.m mu. 
cntrdacado para defembarazar un aloxd.micnto Fprices, · 
embil1:ieífon a toque de caja al Rcdnlto ,, que draba a 
la izquierda de los Efpañolcs , porque cogido eik era, 
mas facil de ganarfe el de la derecha , porque eftaba 
f;ll 
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Avanza en parage mas baxo ?f. • -Iba Capitaneando las primeras 
Gtirro el filas del Tercio a la frente de la Compañia de los de 
primero Sangueífa Don Francifco Garro , Joven de grandes ef ... 
con los peranzas , que avanzo el primero , tan zelofo porque 
de San- nadie fe le anticipaífe , que adelantandofele un Soldado 
g uejfa. de fu Eíl:andarte , que tenia fama de valiente , meti ... 
dos ya entre la borrafca de las balas , lo cogio con 
la mano , y lo retiro a fu pueíl:o., dici~ndole : que el 
Capitan no fa porta bien , ji no va de/J,nte para dar exem ... 
plo. ; pero que el Soldado , como jiga , cumple b.ifiantemen .. 
te con fu obligacion. Y luego pafando el fofo , herido, 
y lleno de fangre füya , y del Eícudero, a quien una 
bala de cañon le quito de los hombro~ la cabeza , y 
aunque lo :tiraron dos . vezes al fofo , al querer nionra~ 
la trinchera ', y que fue milagro no quedar enfartado 
·entre tantas árm1s de enemigos que le hadan frente; el 
primeró ~on todo eífo fe plaato en el Red uél:o , y dexo 
defembarazado el paf o a los demas. Ya los Soldados de 
fu Eftandarte , y otros a porfia le figuieron , de modo, 
'lue los Francefes defembarazaron el lienzo , que en el 
Reduél:o. hacia frente a los nueftros , y lo miíino hi-
cieron de toda la fortificadon ; quando en efto algunos 
Soldados de a Caballo enemigos , pocos , pero los mas 
eícogidos , favorecidos del \humo de na cañon , que fe 
difparo a los nueihos , falieron al encuentro de impro-
.vifo : y primero a piftoletazos , y luego con las efpa-
'das ( llevabanlas defnudas colgando de la muñeca derecha 
con unas cintas , porque no hubieífe tardanza alguna ert 
defenvay11arlas , o envaynarlas , íiempre que era pr~.:. 
cifo echar mano a las piíl:olas ) acomet_en a los Efpaño. 
les : y habiendo fido turbad.o tal qual efte eiquadron al 
tiempo de fübir , y como no eífaba foftenido de ningun: 
Piquero , porque todos habian quedado en la retaguar-. 
dia ; rechazarolilos caíi afta las peñuelas inmediatas_: y; 
am-
* Qge fueron: los Nacr.;arros los primeros , que . em/Jjjiieron~ 
las fortificaciones Francifas en efte lanze , 'lo tiene alega .. 
do el ReJmo a lo 1-nenos en la peticion de Ja ley 58. de fa 
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animandofü .. eón ell:o fu Infanteria , a quien tocaba 1~ 
guarnidon del Reducto ? recob:aronlo '~ elefpues que caí! 
lo hahian abandonado a fa primera afiomada de los nuei-
tros. Pero am1que fu~ron rec~a~ados , cargando ~tra vez 
los nuefrros a toda P.nefa los tL;hles , y a1:1mandoie , por-
que vieron ., que iu Caballena no podna obra~ por la 
af pereza del terreno , emprendenlos con mucho ali7nto : Yi 
aumentados con alguna gente ) gne fe les agrego , por-
que acudieron mucho~ dd Terc1? de Don Fa:3-fto de Lo-
dofa , y algunos Capitanes ramb1cn ~d Tercio dd Con-
de de Aguilar con los mas de fa~ Moiq~eteros _, todos con 
mucho e ora ge , y de los N~1poht~nos is. hablan entre ... 
puefto en los Piquetes Don Horac~o M:mera. , . Y. Don 
Thomas Paulela , Capitanes ; haciendo una fonoia deí-
carga , rompierot:t la Caballerfa _; y cargando fobre ella., 
la obligaron no folo ~ que falleífe de la ~1anura , fino 
tambien á que fe acog1e_ife dentro de íus tn~cher:a.s ; y 
rebatida afsi , atacan irn tardanza ~lguna et /;::dutl:,_,. 
Superadas fus Trincheras , o!Jrabafe dentro de ó , 
do 'fa Caballería F rancefa fallendo de los Reales en m.1:-
yor numero que antes , pegaroh otra vez contra nuef .. 
tra Colum,1a izqnierd41, qJ,= hubo de ~dar en_ el ata,. 
que empezado , porque E? natural cmdar pr,imero de 
defei:der1e , que no de ofender , y es que S01 mas 
eficazes los influxos del Miedo , que los de la E.pcran .. 
za. Embii1enfe de ambas partes con gran cordgc , y tra .. 
bofe la füncion defigual {i , porque era d~ Cab.1110s c~n--
tra Infantes , pero igual en el denueda de a1pbos. V1e-, 
ras , pt~es , a i~s Frar.cefes andar en. torn~ ius cc3:ballos,. 
y en viendo deiordenada alguna fila ,_ darles ¿e ~ipuelas,-
y meter~e por aUl ,. ~ªt:,opellar , y ~etcomponer a los que 
fo opon1an. Y los füpanoles ~ , qt2e iban en la . Vanguar ... 
dia como la cercania , y togoildad del Enemigo no ks 
per~1itia el ufo de las b~cas de fuego, porque no ha ... 
bia tiempo de cargar ; vieras , q~1e unos !es peg~ban 
con fas mifü1as culatas de los moíquetes , o carabrnasl 
otros tirando eftas aFmas , y de~~nvaynan~o 1ras eípa~á:s · 
rechazaban a los que les em~eitlan , trafpafa?an los lJa-
res de los Cat.i.ltos , y les desJarretaban las piernas : en-
. Dd tre· 
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tre tanto nt;teíl:ro cenero l~acia fus. defcargas _, porque co.: 
mq. los Franc•ef~~; efraba,n a. caba,llo _l,. fe podJa muy bie11 
hacer la ptmtena fobre t1:s cabezas. de lo~ de la Van: 
1 
guardia.. Pero pekabafe con defpropo.rdon de pa.rt~ de 
los . Efpaúoles , porque. defde un forti~ in_m.ediato fe les 
~_acta:' un fuego muy v1vo de toda eipee1e. , y ~ mas,, 
eJ\:cendida fü Cab;,llleria por la frcnt,e ~ y por el coLhi-
d::o. izquierdo, apt~taban d~maíia~o a los. nueftros. 1 qu~ 
IlO. efraban foften1dos. de lo~ Piqueros; ,. y coi; eílo im., 
P?fibilitados para. confervar- fü terrenp,;; con que ya ha:-i 
b1an empezado a cederlo ; y e.ra cierto. , que los re-; 
l:;>a.tian ,,. aunque llamaban a. voz. en grito , que vinief-
Veinte fen los PiqueroS; 5'. quando e11 efto muy a tiempo , con 
1 
piqiu1roJ [t1~na pr~íl:eza '" y valentia encaranfe. c01~tra el ~nemigo 
Navar'- veinte P1queros Nav~rros; de los vokmtar10s N obres, que 
,;11os ,,que, fe agreg~ron al Terc1?, de: Don Faufto de Lodofa.. Solo 
trocaron efto bailo para remediar lo que ya íe conGderaba. de .. 
Ja faer- fauciado ,. animar- nuefüa Tropa ya defmayada. ,, y en~ 
~e de la fervorizar la. batalfa ; porque hecho un peloton. de ello~ 
batalla. apiñadas las lanzas efperaron todo el golpe de: la. €a~ 
l,alleda , que como trahia a Jos nueftros de vencida, 
a,rremetio con demaíiado coliage ; con que entonces nuef-
tros, Infantes cobrando: aliento con e1 arrimo: de: las pi-
cas:. ,, no. folo, fe· pararon ,. fino qLte· fc: animaron a avan-
~ar algun poco.. Como; la Caballería Francefa temio que-
fJar enfartada entre fas picas ,. volviendo las riendas a ¡os 
µbaltos. acechaban la falida ; pero,emonzes nueftros Pi~ 
qi1.eros: ,. pocos fi .,, pero. füplida la falta de gente· con 
las [obras del valor ,, umdos ,. y cofidos unos: con otros 
rio hacían fino. oponer quando aquí ,, quando alli el 
ccmj_umo de- las lanza$ , y atajar afsi al enemigo1 Ia fa .. 
lida ,. recibiendo por eíf o ,, fin move_rf e ,. las defcargas:?: 
que continuamente hacían los Fi-ancefes con piftolas pa-
~wdo , y repafan,do por delanre.. Cofa verdaderamente 
afombrofa : efta poca . gente fofiúbo immoble las furio.. .. 
ías arremct~das de 1a C:1b:1Uerja .,. qae no la pu_dieron, 
romper , nt apartar .de fu pu~íl:o ,, no oftante. que. al-· 
gun?s hendo.~.; porque a,. Don Franc1fco de 
~~r:,L:. del Habito de_ San-Tiago, 1~. dieron trei 
. . he-
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heridas en la cara , a Don Lorenzo Peret hirieron en 
el cofi:ado , y del mili.no modo habia.n: ·fido--ma:irratados 
Don Juan de Egues , y Don Jua? de ~alanza, Seña~ 
de Olleta ; y finalmente Don Joieph V1d~urreta del-
pues que qnebro la lanza fobre un Frances _, que le 
hizo frente , atropellado· por el caba!lo cayo ~e ca ... 
beza por una cueil:a , . que eítaba .alh cerca. N!ng~no 
'de los efquadrone~ ced1a , y parec1a , que la func1on 
fe mantenia con 1gualdad por las dos partes , porque 
a imitadon de los Piqueros obraba grande1~1en~e la mof-
queteria E ipaí1ola ) y efro , que fe !es baua incí~fante .. 
mente defde el red uélo cercano n? iolo con mo1q u~te-
ria , y bala de cañon , fino tamb1en con granad~as. V 1en-
do el de Torre cufa , que no fe ava1:za_ba ~oia , ate-
nido folamente a obrar fuera de las fort1ficac1ones ; en-
vio todo el Reten , que habia_ ,quedado en la Retag1;1ar-
dia , mando venir a los Napobtanos, y c~n un c~pltan 
envio a decir al de V elez , que aprontaík nuerns fo-
rorros : y como en efto notafie la prie~a , con~ que ~l 
de Mortára procuraba focorrer , ya __ cab1an e? 1u . am-
mo mayores eiperanzas , que le, h1c1eron dar _de efpue .. 
las al Caballo , · para plantarfe delant~ las primeras fi-
las , fin que baftafe a det~nerle S.1ráb1a , que le repre ... 
fento , c0 mo todo el b\en ccm;1n P.~r:d1a de la_ con-
fervacion de fu perfona , a que re1pond10 T <:>rrecuia, que 
tp,udando con 'Uida. fu 1'enimte , n.:ida fe ecbarta Je_ menos: 
y apenas fe pifo a la frente de iu Vanguar~1a , ne-. 
tanda la floxedad , y remi~on del faego ene~111go , _de 
lo que infirio , que com la. pne~a ~el cad. rga_r 1º 1T detemaf 
los Francefes en echar bala ; umman o a u ro_ra e -
t~ ,, rezelo ~ . la .. esforzo , dando nna grande ~oz , a que 
hJ.cieífe el ultimo esfuerzo.~: y fu~ tan eficaz efta ex-
fi Y fu exemplar de valen tia , que to. dos los s. ol-pre 10n , . 1 . dados levantan do a un tiempo una a egre vozer1_a , avan .... 
zaron con extraordinario ímpetu , que n~ pudieron fo{. 
. te1:1erle los Francefes ; y afs1 _empezaron. a ~t~oxatfe al-
las filas , y a ceder el terreno. Al m1fino tl~tnPJ ·"-4\. tron . de la ala izquierda los Mofq~eter?s . Ef pz.no1e~j; 
nne procurando radeatlo.s _e111pe~a~on,, ~ ML\JatJ.!S' la , reu~ ~ 
.. -r ~ I)d z. ra-
.;,, 
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Ji,1~1~ 1'i ftis' Rcaks. Ei1~ l~nfü,,) para que l_os ~ue ya ~·e.:. 
tmfamcntc batallaban, d1cf.kn a correr dcícnb1crr.-m1entc 
rcro íe llidcr,m fucrtt'S r.lgunos pt:rcs , cny:~ Yigorc)[; 
rcfükncia acrcd,hó ,. que , ü los dcn!~1s ü: hu l·,k:r~1r/ man .. 
tenido , fo hubiera tkrr.inindo :rnu<. h1 forgrc : pues ccr .. 
Cil(.10S por !~)<.fas partes. ,. _ma1~1tcnkT.d~ aqudJa niifiJ1::} vi.,, 
veza de rcnu: t1 en que k v.c <..:'rnr·~ nado nn v~dor por 
los 1m:yorcs npnrns . de La nccdidad , codos· _dcfdc el 
,, primero aila ~l U ltinH~ _qucc.farnn mucrws .. D1c:cn ', que 
era hl Gu~1.rd1:t del Pnnopc. Rcd1;1~'.~H¡la b Cib:.1l kru de 
fa lfannra ,. fo: ganó ,11 pui.;to d Caílill,) , pcrque afom .. 
brnda fi.1 Guarnk:ion de la huid.1 ,. y rnarati~"·ª de Lt Ca .. 
haIIcrL1 , fo retiro ada el centro ~ ú ct1ya fazm1 tambitn 
la m:1 yot parte ~el ot,rn Red uéto ~L I a .di..:rcd.1~ dt. tos 
J~(¡)afíolcs 1.0 dd~1mr~;rn. ~kgrc e] d<.:: 1 OlT~CllÍi.1 (01') cr .. 
tos progrcíos ' Jllzgo dl!bla aprovc<.:h.tt:ft.: 1.k b ttnba .. 
·do11 d.: los cncmi¡;os :, y cj/HWH' íol>rc.: ellos ,, no fue[ .. 
fe ,. qnc no contiirnando. el n10\:imicnt<:>. fo entibian~ el 
ardor d.c los vcnc.:cdorcs , y al contratJO ,. c.L:xando ro .. 
tnar aliento ~ los vencidos "'· fo fncrclj 1afe t:l v .. 1k,r ~ 
perfuafiot:H:!5- de lo ptrndhor,iorofo ; y m:r.1s vic11do cr:-i dlo, 
que el. efqu.idr<m c.b Morcara. b-:1x,1ba a lo 11..mo por _la. 
,fald◄t dd :alto. Ll(qni~,el ,, y qne y.1. fo Vanguardia :·o ... 
"aba cerca de: las tr1nchcrns enem1gas , y que t,rnab1en 
J.os rrcs rcfüntcs Tt:rcios de Naví..ttrn '!ed~rn /1 H:d~1 priefa: 
por ore.km del. dt! V clez ;. con que fe echo !obre: los. 
lleales contodo el grucfo de· fas Trnpn~. Fue algo len.., 
t:a ht batalla en db.1 primo.ra. itcdon de ,tcometet, con..., 
.Í:lfiiendo en k1. :::d}crcza. del tcrrefü) , y en Li grand.ez.a 
:l(.fol peligro 3 pmiqnc , c.:cHn-01 ya fo· dcxnba vet· el cen-
·t.t:o d.: los Rc;1le:r ,: divi:fab1m<c pneífos ·en. fbrma de ba ... 
taH~1 much'<)S EG.J m11íl·1i011cs• tk:· Pk1uerús , fofienidds d<! eo .... 
:fiÍOfa, mofi111<ttcrfa. P'!.!'JJ'O, ddi)UCS que de h\ Columna de ... 
tcch~t falicron los úns v~di·:11tes E'i)~tfioles, >· y d,e la: iz .. 
quic-rd~1. envio ckhun-~ el de M:>rnrra pa.ra foLlc:ncrlos• tlll · 
fü~Jt1:tdron <:1e Glballerfa' Andali\z á fa orden de Doa , 
A;,idrcs ..i\ifa M.~dd011~dt) · ,. y otro de N.tpafüa11os , y 
qrgaron. rcch,1zando fos primerns piquetes ; fe dexftron .... 
:v~ncct· did xnjcqo los 1Jrt111cefes .-. ,iJya; turbacioo en la.$,/ ' ' ':" . " ti ,, 
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·filas ~ y algima afomada de huida · i11dicaúa·· el 'ruido 
de las picas ,. que tropezaban unas con otras , qúc los, 
Soldados .tienen por íeñal patho-gnomó11ica en las enferme~ 
dadcs de la guerra : Lo qt:c
111 
~+cnas fue advertido por 
los Efpañoles ,. como, tarnb1cn dcfde la altura , en qne, 
efraban ,. el gran boun , que ~en los Reales les efpera-· 
ba ,. cfpoleados ademas de cfio de l? gl_oriofo de. una.· 
viltoria no cfperada ,. ~erraron los '?Jº~ a los peligros, 
lifongcados de un ant1c1pado con(ent11111ento e11. el prof-
pero éxito. de la batalla ; , y ammados con .cífa efpe-
ranza emb1ftcn de nuevo a los Francefes baclla11tes , y 
'defi11adejados ya : y a la primera arrem.etida los o~liga-· 
ron a huir ,. de modo ,. que atropellaron en la hiuda a 
todos fus · Gefes , que intentaron , pero. ~en vano , de-
tenerlos , y rcaíümit la batalla ; .. con que los nueftros 
rnto aísi todo el Eíquadrnn enemigo ,'. lo echaron abfo-
lutamente del alto de Guadalupe •. 
Ya por. todos 'los Reaks fe l:iáhi~ eíl:e!1d1d~ _fa. h~lida,.: 
y coníteruac1011 ; y ele: todas las fort1ficacwnes.111tenores .. · 
menos del forrin , que cubria el alto La Gracia.,. que ijfra,.. 
inmediato al Lugar ,. fe iban retirando 5uarnicio11cs en-: 
teras ,. fi ti haber difparado. un' fu fü., atcmorizac.t1s folo de· 
ver los Rcgh~ücnrns ,. que dd. alto de (Guadalupe fe deí-· 
colgaban ;. qt1ando. troc~c.fo entcrar:1enr~ el fem~b.nte de,' 
la batalla , caíi nos qmtaron La v1ltor1a ·lo. pr'.tmern Ja}. 
fortuna con aquella inc.onflancia de. íiempre--, y lo fcgun-
do la codicia del. pillage , que muchas veces ha.. malo--
grado las vrllorias =#: •. D.cjamlofo. llevar los Efpañolts d~ ... 
. l111.L' 
'. -~ Ejk Aphorifmo'; politicfJ ftte diéJado anteJ , que por•, 
'~oret 'I'' porr Xen_ophont-e , :q-l?!Hs, fogien.s qü~m yr i~_u1:1"~íl:: .. 
perfeq~1e11dns. : N.ec. -v_crn i\l1étor exe1:c1rns_. 11:1:. í'pohJs 1,lhus:·~ 
l~gc1:d1s. , do1~e~ fügl'ent~m pro!fus p_rofüf?~lt , dcbet re: ¡ 
i1nen. P()r Tactt,e• :• H0füs o~pru11~1~~1 fac11hma·ttmc. ~.:."' ¡ 
t10 , cum prxdabundus ,.&. 11J1ptov1fus· va.gann.:• J!JI m,/(:I1 
mo Tácito en otra parte :; Pra:d~ avidira.s nú1gnas viétij¡!Jt}~f.'-'1i 
avaris , & avidis militibus eripit .. I'olibio; · Avidiítas [a!pe, .
1 
pukherrimas rernm gercndarnm occafiones corrupir , & ¡ 
hofti alioqui trep_i~o y 4~oda111 ~once.f¡¡,~~ P htlif/ 901f!mines; 
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una d~maíiada ccmfianza , y juzgando que la viltorfa cr~ 
<;:umpllda , porque de todo7 _los Reales fe traslucia la 
flaqueza , y mas entrando a la fazpn por las fortifica~ 
dones de la mano izquierda. el Marques de Mortára con. 
un ordenado Efquadron , éon quien hizo general la con[.. 
t~:macion del Enemigo .; fe iban divirtiendo en el def.,. 
pojo afsi de las inmediatas tiendas , como de los Fran .. 
c;.eies muenos , pocos al principio ., pero a poco , cott 
el mal exemplo de los primeros , muchos , ·deígalg<!-ndo~ 
fe piquetes enteros : y fegun el pueílo , que cada uno 
habia tenido en la Campaña , regulaba el pillage por fu ... 
yo , . y no permitia , que l~s poftreros fe hicieífen due. 
ij:os _de ·~l ·, diciendo : ·' ji · 10 babJan de. llevan fin rie.fgo al'"" 
gunp , y los qije venr;ian Je babia.n de quedar fin -mas in-. 
te'res , que /:1, h0nrill.i de vencer , que par" el/ru .. era fútil, 
y aérea? De efta inconfideracion refulto , que fe reduxo 
a mu y pocos el numero de los que picaban la reraguar. 
dia : Lo' que advertiiio por algunos Oficiales Frarncefes, 
pafiando del ~cf precio del cort© numero de los nueftros 
a la fatisfaccion d;:! que efta era buena oportunidad pará 
ellos , empiezan a detener del brazo a los que huían, 
embarazar el pafo .a los cobardes , y animar a los que 
algo bacilaban , diciendoles : ya de que huitin ? Q¿fe V:(J]J; 
'Vicjfan, ]a cara .al Enemiga : que diejfen .ajfenfo .a fus ojos: 
qtte v~rian como .er.:,, f4ciJ .vencer al Enemjgo. , por ejlar efo 
pArci4o , cargado de.l pilla.ge , fin .()rden , y fin gobier-
1W alguno ; que e.ftc era el mej011 lance de borrar fo afren-1. 
t~ , y de ,afiigar la temeridad de los Bfpañoles : que.toda-:, 
via .. eftaban 'todas las trincber.aS ~n pie ; y como Puifuma'IJ 
/4 bat.alla.,. PG.uddran todos : ,,que .dBnemigo. ocupado :·tod+ 
ttJ. robar , y . por . no faber aprobecharft .de la vifioria, 
les eftaba ,on·vidando con ellA. Eil:as razones contubieron a. 
lqs mas , que efcapaban en la· retaguardia ; y en el mi.C..., 
mo··. 
- ., • ¡; 
fo <:onflia,u avaritia ,. libidoque ;pra:dandi ut, pludmurn; 
p~rdit via:oriam. 'I'hucydídes abraz~r¡,do las dos ,caufas ,, que: 
C'J?: n.rti/1r10 cafo_ irJter-vin)eron ; Spes prred~, , vel nimius~ 
h?íl:ium, viébrnm contemptns írepe pulcherrirnas via:odas: 
cq,1m~p.i~ .. h ad.~9;:i,u~ ..tlQnJ11.1nquaJll ex \:'ÍWS · yiüo.r~s clfecit~¡, 
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inó. ardor · del c?rrer fe pa.r:lron repentinamente , Jo pri-
mero una porc10n no d.dprechuble de fofarm:ria , lo. lc-
gundo un. fuer:tc Eíquadron de Caballos, que fe fÍlfo .de,.. 
lante de: los Infantes, , y por _fuerza en una campiña muy 
del calo para efienderlos. Ambuló mucho el rieJgo por 
la no efperada refiftencia : y aunque defiguales con n:m-
cho · en d numero unos pocos Infantes mandados por Tri-
guerio , y una partida d,e C~ba:llos a la orden dd Capi-
tan Eguía Beaumont füfpend1endo la carrera , con que. 
iban , componenfe a hacer frente al Frances, infiniian 
el riefgo a la Tropa divertida en el pillage , y procu-
ran con toda p~ontitud ponerla en orden. Y aunque los. 
:Efpañoles , que ei1aban cerca , de.xando. el pillage, acu-
dian a toda priefa a füs filas , y fe iban compoJ.1i~ndo, 
e11 efquadron , apenas corrio el rumor de que fe rer.o-
:vaba la batalla ; no oftante ya 1a cofa eílaba en muy 
mal eftado , porque eran füperiores los Francefes afsi 
en el nÍimero de todas las Tropas , como en lo florí-
do .de la Caballerfa. Pe~o mientras ·unos , y otros pro-
curan engruefar fus fifas , y medrofos coteja.e fus ref-
pefrivas fuerzas , éfta inacdon fue de mucho bien pa-
ra los nueilros , porque afsi dieron lugar a que llegaf-
fe la Caballería , que habia falído de la columna iz-
quierda. En mucho rato no fe fabia de eUa , pe-rque 
eJl:orbaba la vifta una colina , que había de, por me-
dio ; pero aora de pronto aun miíino tiempo füp.año-
les , y Francefes la vieron , que trepaba un alto , que 
dominaba la ala derecha de los Francefrs. Pero ni aun 
coñ efte focorro eran baftantes para la accion los nuef-
tros. Mas fo completo la viétoria r:o tanto con el favor 
de la fortuna , cuyo c~ñQ falo, llego a hacerles ver el 
peligro· , en que fe ponfaq ,f qaanto por el miedo , de 
que eftaban fobre½ogid(:).s los Fran$;e[es: , pues . facilmen-
te recaen en efte afrét:o los anjrnos , ·que anteriormen-
te fueron imprefionad.os de el mifino. Pues lo mifino fue 
ver la C1baHeria ·, que penfar folamente por donde e;--' 
c,apatian , y ~efmayaríe. enteramente,~. Lo pdmetQ'f.<!r)r:: 
3,; 
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u correr la OibaHcrfa , que eíl:ab.1 por: frct1te , y deC. 
ba1·ató el cuerpo de fü Infantería , ú quien tan perverfó 
excmplo jtmto cot1 el impul!<) infpiro fa huida. Con que 
ya no hübo mas baulla , ni a(omo de ella : y. folo 
fo vcfa. un:t precipitada huida , y una carnicería lafl:imo ... 
fa s m1 di!tkmplado clamor , compucíl:o de los hayes de 
los qltc corren , y de las amcnaz .. ts de los que los per-
fi~nc:n p<>r dc(carg.it fobre füs ef paldns ; mucha alga .. 
zat·a de los vencedores al fcñorcarfo de todas las Tn11 ... 
chetas , y á cacb. paib por aquellos campos tendidas 
las annas , que la cobardía cond1.::nó como int1tilcs, Yi 
la g,rna. de efcap,1r calificó de crnbarazofas, Ya para to~ 
t.tl fogutidad del vencimiento habían el Almirante , y el 
de Vclcz con maduro nct1crdo pafado con la Rctagttar ... 
di.i L1 E(hcada : y g.rnados los ataques de lo ultimo de 
los R.o.1ks ; porque contingencia rtlt~Lrna no intcrmmpief,.. 
fo d t::.~Iiz curlb , aicgmaron con muchas gnarnicioncs 
los mas oportm,os pucil:os #: '#., ; con qllc {i; :.rnmcnto 
en el ~ncmigo la conil:cmacion , y configuicntcmcntc fa 
Sue11te huida. 
del l'rin Qlrn11do el de Cbt1dc , que et~ el primer rcncue11-
ripe.. tro h~ibia corrido á Cttb,1110 afl:a la~ trinchcrns del alto 
de 
ritJdo·Ns , p,rirnerto 1:l.n1orloto ,, q1,1-.m.do dixo en ew,,t,,. parte: 
Excrcirnm pcrrcncfacit , & proHigat , & in fugam ver .. 
tk , fi qttod mudlium lwí.1:ibus ~tdvcnrnrc.:: ve! ccmarnr,: 
vel ctcdatm. Bn ott'lt. : Atto11iris fam hníl:inm rm·tu ho ... 
minmn animis qu.idqt.lid Cupcrvenit íivc ordinario, íive 
extraordinario m1.tntn.! cnríh , id omrie attonitis p:1.vorem 
nugct. D(,jjntu '.Í!Jttcydhlu : 111 cerrnminc fon prrclic>, ati-· 
xiríum qmtntnmvis cxigmun ex iníi1cr.,1to pn> nobis ho!:· 
dbns oíl:enratmn I vcl it1 eos krncns etiarn <.:os viél:ores 
in fi1g,1m venir. 
* #: Tocio qjl:o fite mt~f crmjonm .~ l.1,.r m.ixZ,n,u , qiJt, 
in/pirt) lkf'odo-to. Unt, : Hofti v.itl:o , ac pcrtcrrkú , ut· 
plena íic víll:oda. 1101'1:ra , foíiíl:cnc.h1n~. Ot11i : Vi'1:i hoi1:cs i¡ 
11011. p~·in~ 1:cifoqttc11di 2 <J.nam ca!h·is qt1~H1,ne 1 i.1m1t:ttu!1 m·1x1rm.! h<!:rl pordt , i.'1H!rrnt: cxut1 : t1l!1,,'. 11!1s !p:mnm L•d .... • 
picat1di ,. foq u,c in ijs copfümaqdi , & colligendi damlttm ait. 
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;de Gnadalupe , ~dvirtió , qt:ie ya. fü Cafullerfa eftaba re-
·chazada /' las trJ.ncheras· rotas ·!J Uenos, todos los Reales 
<le miedo , y con.H:ernacion por todas·· partes· , y ei,1út-
, ma , que la -cofa eíl:.aba ya en tan mal ~fta~o , qu·c fe-
ria impoíihle fufpender el c~ufo de ~a v1étor1a, porque 
a manera de ::cor rente íe habta · efrend1do por todos los 
· alojamientos ,; lafümandofe de fu defgracia , al ver que 
no folo . fe" le iba como de las garras la pre fa , fino que 
ie hallaba ya ,defalojado 5 dando. de efpuelas ~l caballo, 
fe . encamino ,ada d mar " y 111 aun fe detubo en fu 
.tienda , con fer •que paso por junto a ~lla ; y llegado 
que ht'tbo a la lengua de la agua , deimontando(e d~l 
caballo, fe 1netio a pie po·r el 1:1ar adentro , para queie avt-
vafe n:ias la diligencia en arrimarle alguna de las ch:1_hi-
,, pas ~ y en ef ~lto en una de , ellas húbo de paífitr a la 
coíl:a de Francia con pocos , que le :icompanaron, uno, 
que poco antes mandaba · un Exercito tan numerofo , y 
.. tenia tan cerca una Amiada vencedora. Los mas de los 
.Gefes, Francefes .Jiguieron el mifino, rumbo. ~1, 1?-r~obif: 
po. de Bnrdéos Je acogio a fa Armada. ram?1cn aclá alll 
empujo. la huida efi rnucho numero las rcliqmas del Exer-
cito roto ,· de (uerre , q~c toda la. c?fta , . que, corre 
de[d.e-' donde efraban las tr111cheras mas 11'.med1atas a F.uen--
. te-rabía afta el Caftillo Iguer , le ?C\lpaba nna. laíhm<?-
·fa. tropa de gente , por haberfoks mterceptado la hp.1- . 
da ; pues por foerza. las c!Jalupas , ·· y barcos; hab1aa 
. quedado los mas en la arena _por , la ,bax~-mareil , co-
,, mo que parecia, que aun _el m1fmo Mar miraba con mal 
ícmblante la acelerada hmda de los Francefes ; y el 
• 11umero de, las c;halupas. no alcanzaba con mu1,:ho, a la 
.... gc:1:1t~ ,.r. ;qtte: J1abfa,· de ,pafat: .. Apr~t.aban , pues , por a:tras f:ap.ha,,. 
dosl, B(9áñolis ;~; y u con?~' :·~lllgunosi'6\e eíl:?s al fiwor de fas e ion de 
f,alas ·, · qtit da.,: .. eL1Ne11cun1é11to ;,;fo .. .h~b-1an adclat2taclo ~% l0s Frá-
encarando. fu~ · füíil.es .a rnontqne~ . c1.1teros de Franceí~s; cejes en 
:. vieras una infinidad de , eltof;:: tiratíe a n~edio de lg.~ al~1?: la agua1 
~ atropdlabanfe fo;tiantes ., y Cal?,allos ,ypr .m~terfo . l~~ ; ..,pr1-
-~,¡9s ;~n ,Jas,¡. chªlupa~ .1 .:Jc·,ya ¡~11e.qgio~ Rfoqqr~ 
... Jtit,~la~. (,"lc,,:1a,• otilla. ,. Jayt1QtB1t¡d0:fe .. :q¡C¡,Jc1¡,.pr1~:ía, .. •¡ ... _. 
,?~n),06 ,1i V ,de dot .palps :.J :ÍGbrq~~l~¡~ge~! ~fl4iao~i4~s :;. 1~91a11 
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fuerza . para n3-vega! , . otros al c~ntrario . por detenerlas, 
y no quedar. excluidos _de fü abngc:i , ~e modo , que JlÍ 
le desfrutaban ellos .. ' 111 lo permman a los demas PO!: 
aquel genero de 11cc10 confuelo , que halla lo n;iedro[o en hacer que fea-..:de muchos un mal ,, que fe padece• 
'porque las chafop~s por una parte can lá porfia d~ 
·quererlas ünos renrar ,: .. y otros .detener:,. y por otra 
:párte con d pcfo de Jos.: que cargabat-ir· cncfrita, iban al 
fondo , defafiendofo~ de \llas muchos 
11
. que m_ezclados, 
luego con los que iban a. cabaUo , como no po.dian man-
tenerfe a 'pie firme por las olas' l que. ddae - el mar al-
canzaban 1. fe los. forbian 1as. . miirnas olas ;; y ii algu-
. .r.os quedaban fobrena.dar:do. ,:eran blanco .. de nueílra MoC.. 
quere1fa, 1. que defde· .l:a orilla ·los, ib-;.J:r mati;111A2.: á ba~ 
laz?s. Armas , caballos , y gente , todo peéeció , y 
Jailimofamente ,, aunque. es verdad ,. que los rnas.. cabal-
los defpre1-1didos. de los: g.inetes volviart a nado, ácia fa 
orilla ... Na, les. hubiera coila.do .tanto, una reñida refifren~ 
c~a ,. ni hall;lf.ilsfacilmcntc- otro exemplar_ de.· qu., fe per-
d1eíie mas numero de gente en una. hwda., que en una 
GP"an batalla .. La que· prueba la grandeza. de 1a pérdida es,la. 
.Pefca ~ íj grande . , y extraordinaria pefca ~ que fo hizo, a:qt1el año 
refz¡ftil en d puc~t~ de Fueme~raóia , y t?d@s. 105: peces gor-
Je la. dos much1lslroo , rnmo, fi. los.- . hubieran, te11ido, xcpaf-
mataza ~ando": Algunos pocos fe: J:ibraron, entre los. bofques 
de 10.1 1nmed1atos al ma:r :,; y cog,endo, de· noche: algunas; cha-
Franrt>- .lupas. de Ja l!.rn::iada fe: pafaren,.· a :fa: -otra parte •. Masdt-
-.fi1.,. llz fue. la huida: de otros . .2, que deíae· las trincheras de 
. ·!J1as 3:bajo •?" cml< miedo de que- el AimiratJte 
21 
y ·e1 de 
:Vt1~ ·!os:. 1nte:t!ceptaífen F,, .huyendo -'1~1 mar . .,, por- .. t,tJl 
c.1:~1no )! ,·q~é ·:ya 'de. at:ltes eftaba _allanado para_la.: Cab~i .. 
lena.? en~re unas lagunas ,. torcieron p0r el: alto . de Ja. 
GraCla ác1a: el pu.ehte Me~1défo ,. y 'd~fde.,.alli. t4ar,0;ili,a 
otros. ~ar.teles. menores. , que eftaban e.o Irun ,, aun q.ti:e 
,- 110 por, dlo lograron la rntirada q~ieta l e impupe tptalr 
.mente ; porque. los .. de Fuenre-~ab1a q~iando v;1erap~q~e 
~afa?an el alto , le~ aíeftaron • y difpararan da ~nitbc,. 
na ck:fi.{e el frontenzo haluatte .. de: la Reylfia, ~ y. imat~, 
-ron algunos. Pcfa dcfpg.e; .4tte fe. p,ug~eron ::c,,ubrir. :me·;{, 
pun .... 
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· de eftos cañones , 110 recibieron daño ·alguno.; ,,untena r: . . 7 
r or ue Giron no füpo nuefüa buena J.Uerte ) aunque ji a lle iba a oir la bulla , y gran ~u~uulto _de los. q~e re-
-· g pero fin poderfe afegurar acta qmen fe mchnaba 
faª~iltoria , porque le impedían. la viil:a l?s altos , y 
e ha por medw ; nt fe le hab1a mandado 
bofques ~ qu uc ~iei1e batalla , fino puramente tocar al-
rampocol r'maqs ..:c•a los "'uarteles de Irun. De cfte modo> 
~unas a a .. • 'e - · d 11 . d · 0 n ultimos Franceks hab1en o ega o imp~nes 
nues , e o:s , 1·' ºt'""rn1c1<··n ~ on teles 111enores a . una -con ,i b ,... . 1. J .·, a algunos ~ar > • r. · d 1 
11. t ron favorecidos tlel ulenc10 e. a no-que a l encon ra ., . afi d l b 
che dexando allí la arti!lena , y e i~ to os o~ ~-
a e; "'; municiones , y bafümen_ros , , palando el rlo le 
g. g · con la priefa. dd hmr a Gi ron , que no .ant1c1paron . .J 1 d' fio · 
' los Reales afta el amanecer ,ue ta 15mente-... entro en · · • fi ndºd ... ~.J l y a la vifroria fe hab1.i e ~ 1 O por 1.uuO~ • os 
R"'· les <:xcepto el alto de la Grana , .cuya guarn1c1on ni\01; nada ;itemorizada por el eílrago d~ los foyos, 
bravecidos afta el grado de lo fimofo , _en un;;i. 
J?e!O ero . ..L 1 ... ,..
1
~., c•1 .· · d ¡-.• 1-ga de balas 3-rroJaron t-oua ia. po. ,z0 J.,_:., ;, ...... -agr1a · e ca · · 
1 
,. 1 • ... ·... d ... 
1~ l eran la Pana de venga de , Y a .. a;.,la ,.., yos unp es a , _ , 
ver d.ef~/anecidas; fus ef peranzas ; y ba_11.n i ,ª 
hoft·111·d· .. d que nunca , al1e1bctos con mas l ... , . 1 d,,. 
- . y mofiquetes contra d ba,..uarte ""'". e.anones , . , . r; .. "' ,,,. en l"l m"-de modo que ninguno poo1a ca .. 1 mar.L~ner1,.. v -~ ~, ..... 
ll y at~nque los füiados celebraban con . t1ot.::b1e . • r.\:· el traftorno del Exercito F:ands ,. y qc1e fe ~'.1b1;e!-f0 yii. ganado por los nueftros las . tnnch•~ra~ ¡ y .,acial). 
tambien el mejor fe-mblante d efm1go ' y ru1:1a __ de los 
•· · . . finalmente defeaban coadyuvar por s1 al ven-cnem 1gos , y . .. I r: • e r. d l 
~miwto ,:.-Y fatir~ de la Plaza a 1at1s1acerie e os m~-
l€s , '.: ucfeJes ha.blan caufado ; n~ ofta;1~e , co~o N~ES-
l"RO. ;nimo es fiempre .mas apegad1zo ac1a aqu'--llas cofas,_ 
· fl' ucho trabaJo confervarlas , los pudo conte:-t:iue co o IDc. . · • , I d r,,.r 
~er dentro de la . Ciudad el nuedo de que o a . eu.:-
racion de los Francefcs , o alguna de aquell~s inop1-
:drul caíualidades de la ~r~a cortaO:e tal vez. a ¡~; ~ ·er el curfo de 1a viltona > y . par~ffe _e;-< ello.s ,eote-
iabfa, .fi ~ ,d.ex;µfe ~t:_fg~~~ctda , mut!lizan~o ª\l~-
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Na- ptt- t~ fangre derramada. Pero, :r quandt) viero11: la: ·tenierá ... , 
dieron p0rfia de los :Francefos ". no· pudieron fobrcllevar na: 
l d I · 1 · • d · • r . . . , , que os e a ws _ _venc:1 :0s 111qt11etai1cn .i::nas a _los vcnc~dores ;.. con que: 
Plaza c0g1endo·Jas ar~1as como unos c1~nt0 '/ c1r.quema.,faltaH. 
.,onterm· por fobre las nnnas , y atacaroi:1 a las tnr.cbcras em ct01 
fa al VCP de ,, l:Rat~nao, a, los- q,~lC in.temar?? dcfenderie, y ponie~:: 
la:¡orjia d:0 er~: fonda a l0s- teHJ.~1tcs ,.. L1_mnernn de rnntebr aun-
ae· los que a'. duras penas ·de íu venaz~dad ,. que padeóan 1a 
Fran&e,- íuer~e de ,v.cnci~~s,., A la .. yuelta. tt:es- de Fnentc~rabfa. fe. 
fu. defv:.t:aron a rcgiurar la m1C1~l ,, cm'l que. barrenaban · eL 
balaar~: de Leyya , y lh1llaron dcnt:rn a bs. gaúa.dores., 
Fráneeies • , que ignoran res todabia de fa · · rnati.. Liante de-i 
t-es foyos <rftaban rnyendo bs. cnrr~~as- d:e· los muros,,, y: 
_acabawn c0n ellos dentro· -de la 1:müua rmna .. El nún1ero. 
"Número· de los muertos fue mucho me.nor ,. que lo lufrroi0, de:: 
de los e[h ·dcroria- ;, porque los, que mur.ieron u. hierro . no 
muet1tos. foeron mas de mil y quinientos• ;__per0 ~0s. ahogad;s,. fe. 
aree .. ,., q_ue ~ueron mas de dos .. r:rHl :· 111, los E(p,;ñoles. 
quedaron pnv.ados de füs clefpofos. r porque la primera: 
alta-maréa, que hnbo ,. fa~a. a-. 1a P,laya grande· monton., 
de cadáveres ,.. porque·· d· mifmo• mar fe mofiró partida-· 
.r-io ck los~ Eífxlifoles :r y parece q~1e· rnnfpiraba a dar· 
realzes a la viél::orla. ;- pues ,., afai, <::0mo primero Üt baxa-
manfa impofibilito, la huida .. dte· los Franceies. ,. con dexar:, 
las. chalupas en, la arena :r. aisi cf:efQues- la alta::maréa.úr-
7'refa.,. vio de enriquecer el_ ó0ün.. C:,ogieron~e dos ?3il~ prifione-- ~ 
r?s ,. ochenta Vanderas ,, vemte y cmco:·, prexas- de A.r~, 
t1lleria r cie- batir las .mas :,. y muy grandes. Difünguiafe 
e1!tre ~odos un ~añon ,., . que tenia gravado d nombre· de 
R.1che!1eu ,., y eíle Epígraptí.e ;: Ratio• u#Fm~ Regum ,..letra~ 
qu;; íe pttfo con fobrada :rn@der.acion ; porque. no. es-ef~ 
ta la 1,.1lt11:1a raz~n ? que gaftan l0s,- mas- R.ay~s~ 
·nno la· pnmera. Ballofe en 10s Reales mucha ean ... 
tid~1d de bafthnentos de toda cfpecie ,. y e1 dinei:o de 
los pagamentos, ., porque fe dexarnn abiertas las. ti,m-. . 
da~ de las Teforerias :,· y en: fa _del Pdricipe fe, defca-i 
bneron todas fas fecretas foflruc1011es, para: efta Campa--· 
ña ,. pues fe encontraron muchifsimas cartas del Chriilia~, 
nifsimo ~ y d:e ~kh~lieu. ~nt.te: l~~ gual~ es digna d~"I 
fa-
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[aberfé una , efc~ita ~e !;arte de .RicheUeu al.· Prfrd¡·\~'? 
fu data en Abebb1Ha a 11emte y cmco de Ag~fi~. Ai1~ Vana 
dice : qtte tiene por rm,y importante , que fe /ortijiqz,e :~ p7:even-..; 
Fttente-t•ábí,.2 : y que en cjlc ..i[~n1pt~ p~~ced.1 tt Ci,u~ aon del 
con la mifma prief a , qtu jt JtJ.r _Ef1G.'i:oles la blt7::n de Jl- Carde-: 
tiat' htego al otro dia que Je '°1ª· Qz,e pa~a f;U'tt• e.fic, nat. fü-_ 
envía ,on el portador de üi cart~ quaren,tli_ mtl it61:.tr , y .il cbeluu. 
Ohi/po de Nantes ,on un lngenuro prdEtco ; ha~1endo_ la 
revendan de que no fa di·vfe_rta en otra cofa n~ un dn:r:-
P d .fl.i cantidad ni el Obifpo teng.:i ctto cuzd:!do nt7!-
ro e e , fi . ·~ Ob. f Sabe fe de cierto , que e e rn1imo 1 fo te111a. 
giuzo.. • b, · 1 d. d N ft Otra com uei1:o un fermon rum aneo para e 1a 
I 
e · 1:1e ra . ,., 
Señcfra para dar en la Iglefia de Fueste•~ab1a el par~-. tgualme ... 
bien de' la vifroria a los grar.des de 'Franc1a : Tan fa- te •r.:.i~a 
tisfechos eftaban todos ellos de que habian de ganzir .ef-i del Ob{/-
ta Plaza. Todo efte dinero paro en manos de los nuef- po de 
tros-. Lo , que daba gufto vc-r €O los Reales. de los F~an- Nantes. 
cefes eran los aparadores ,. - llenos todos de bag~ll~ de pJ.~ta, 
y fus tiendas , adom:i~~s de muchas> y prec1oi~s alhaps, 
defatendiendo al defalmo , de que 1e hace vanidad en la 
Campaña ; y en 1a del Principe ,. fu c:m_a ,. y co~~a-
dnra de mucho. valor ,. y fue parte del p1ll~ge la Et~c_o• 
mienda de la Orden de Sanéli Spiritu.r ergalia~a en p1e .. 
·dras preciofas c~n fu colla~ de Oro. ~e ~ valoto tcd_o d 
pinage en un millon de deudos. Al m:ltante acudieron 
mnchos Mercaderes " llamados , como. fücede ,. de aq~el 
meno.t:pre¡io , con gue los Soldado~ venden como qme.-
ra las co1ás ,. porque ellos nada ~!hman mas.,. que el di-
nero de conta<io. Afsi como la mnguna noticia , qne de 
la viltocia túbo Gíron , füvio a los Francé:[es de qu~n~ 
fueífe t.a.rt :fangfie~ta la baralla , afsi. t~mb1en fu prectp1-
tada · huida:.. hízo ~ que. foefle caú de nmgun cofre para 
los Ef pañu!es .. Solo quatet1ta fe echaron de menos, y los . ~ . 
heridos ferian como unos fe[enra :: y en aquel numero SttJef(Jt, 
entraban die.z y 0¡,cho ,. que mata.ton del Tercio de Do_R que Í! 
Faufto de I.odofa ; y en efie tteint2: y ~is que le.: l~ portaro 
deron. Entre los. :Piqueros de diftiociom· en fik. :l]~('t• d:/Ter-
fuera de los heridos ya dichos-- mereci~r©n p~ucnl~ eta 1e 
alabanza D_on Juan de Mutiloa. , piputado. &! :R1~r.o LodOJ.i• 
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de Naváha, Don· Jifa~ Dica:ftillo., Don· Juan de An l> ... 
lo., Caballero del Habito de San-Tiago _ ·Dor1 L gu 
S 
· . - . , , orenzo 
aman1ego , Don Fermtn ·de Arburu y Don Ign· a · . B 
d 
. ' . ® ~ 
que. ano ? quien tampoco fe debe· pafar et?, füenc10 por la 
parncula.ndad de. que pudl:o para guarnicion del prim R 
d él: r. . . ··l . ft er e-u o, que 1e cog16,a •ln ante volyio fus proprios cañones 
contra los Francdes con mucho eftrago de ellos. Del Te · · 
d . ". · 1 ·C ' 11 lll• . . .. . rc10 . e .n'g!-U ar oe o , y Don Jofeph Garln Capitanes ·h , 
b . d b n:·d ' ' · a .. 1en o em~ .e l · o con denuedo en e_l primer ata.que) que .. 
daron mut..r_tos : y de los . Napohtanos fueron heridos 
Don Horac10 Mañ~ra ., y Don Thomas Pauléla. Echo-
fe ,d~ menos tamb1en entre los dernas·i Don fül:eban Mi-
nuarc10 ? qne por orden de Sarábia , a qnien afsift:ia 
con el . t1~ul? de A yuda,nte , había penetrado afta la 
vanguardia a dar ordet1 a los Capitanes, para que avan-
zailen , y era. uno de los que conípiraba á ello con ar-
dor. A- tee , que pocas veces íe habra logrado con tan: 
corta efoíio_f: de fangre una cofa tam grande , ,como ga~ 
nar . unas trincheras , pertrechadas a._ porfia a ef meros de 
la Naturaleza • y del Arte. 
Cabila-- - . Yo no dt1do , que fe anclara por adivinar el mo ... 
ciones de .t1vo.; PC?rque ya se , que luego defpues de la batalla 
,Gacetif- ~ .. andub1eron !aftrea~~o muchos de aquellos , que con 
tas. ~ernaíiado prolixa Cnnca fe ponen a. philofofar de los 
lucefos de la guerrá. , _ como de. Miembros , . y de Cuet. 
,po ;'. y de las caufas internas , y fecretos defignios dé 
.las Cortes., como que fon la Alma de ~qu_s;Jlos.· YYo 
r~puto. como parte '1~1 defempeño c~.e efta ~ta lifon~ 
:gear íu gufto , y fat1sface~ fü. defeo. Algunos de los 
N~bles de. Fr~anc1a ? porqu~ ya, de antes eftaban mílf~ 
,qu1fros 1:1or diferencias .pamculares , y porque cfto ha~ 
.ce tal qual papel de confüelo en los.· fucefos adverfos 
infbuando al~unos . pocos -culpados , por difculparfe f s~ 
Y .. a los -~ernas , divulgaron ~on :1rrojo , que. Efpaña ha ... 
·b1a. ne~oc1ado con Oro; la v1ll:qr1a.: Y es . cierto., que 
luego a refültas
1 
·del <lefaftre algunos fe dexáron impre~ 
fi?nar de efta íofpecha· , aunque terr(erariam~ntt. ,once-: 
b1da. Pero ello fue: o que preparados fus aniroos, ·de m~ 
1a voluntad po.r fas _pi.rticulares · Úntinlie.n:!os fa_dlmen;e .. Í, 
lll-
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indinaron a creer efta culpa en los otros ; o dio 111oth·os pa-
ra dle r~zelo d roif mo arrojo de .. tos Eipa.áoks 01 el 
ataque _, . ~,r. hacer fe e~e ie~n:fü_le i no darle alftla ,~ 
gun E~Plr!tU fe~¡cto s ~ arb1tra~1ame!:te íe t~imuon de 
efta eipec1ofa d1k~11ra_ ce 1u ~-.u1rla civ~.1lgau10 dlos~ ru-
mores > que fua·nzafien el v1vo iefcnunmmto de iu d-
trago ; porque ~ay nmc~as_ rnfas ,. que prueban ,. que 
fe efparcio efta fama con falícdad : Por 11na parte el ge-
nio de Guzman , que fiempre cftaba mal con gaftcs de cí-
ta efpecie , que frequenrcmc:nte. folia llamar dim~o _per-
dido : Por otra el no haber fab1do palabra el A.a~1ran--
te , y el de Vekz de un negccio , que fin duda ie les 
debia participar : fuera de efto nue(tro Soberano, 
·que el mifmo . dia , y cafi a la. roi&na hora que fü~, lA 
batalla. , habiendo •confefado :, y comulgadG ; le .d~ 
eftas razones a Guzman : Afta a.ora , Go:J!J.t:Ü· , h;i.bia fit-
p_l. r::do a Dio~- , que .fa ftMJiejfo aefinderme a Fuente-ra:- Drv?t"' 
bíii de las .A.rmtU de nuejlros enemigos ; pero Í""· b corre- or.icion 
gid,a,: , y e:menJttd.a, mJ. stiplic~ ; pues se la be . ~ntr~g~do del Re! 
tcá~ a Dio;I , 1 ta he pue}IP s Ju uoluntad- , 1 iifpO)J.ctO»¡ Catbolt-
porq ue lo primero , ai inftante corrió la notici~. <k qu_e co .. 
babia dichp efras razones , lo fegundo , que a1s1 lo d~ 
cen los qúe eftubicr~m d~ Corte a9l~d----0ia > y efro es 
tambien muy confo1me a la Chnfüa.ndad de: Nueftro 
Rey. Tamp0co el hubiera Fermar,cd6e en la. d~fcon-
,.fianza ,. que le fobrevino con la fonefia noticia <ie !a 
pérdida _de la Armada ,. y de que el Exercito f~ ~ab~a 
.difipado en fuerza del mal temporal , fi_ el hub1elk _ la-
bido de antemano , que eftaba corromptdo el enemigo 
-con ,la mina de la negodacion. Por otra parte una co-
ja $1' gcande pi, d,ebió > ni púdo > ni convenia ta~ 
poco ,encn\ltiifü ,~ SQQ~r.¡~Q 5 fuera de que los mil=-
mos Franc<ie$ , . hªbic11d0; a. ir;ftan<:,ja$ principalmente d~l 
-de .Conde recibido. iufotmacion -acerca de efio ( . que a 
. tanto lle_go efte v~o. rumor ) ~ nada pudieron dei5u~ir, 
aunque 1nterefaban tanto ~n ell~. _'f ap.1poco dlo de,gatb~~ 
. ~~P./ los ptim~r@Si.pa(os .. 4,}Qi. S}tl:14<,fe:s, y f.:Oiti,lq,;11)jfP 
~: í~ portaron e.a ,el. Suio i.:y,d½,a:qna,. q~1.~l\t .,.~ 
.:paw.o-gnomónica. para ;~~\14, J9 ,~cx<i~d1@: ½~fa.la\º~ 
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al inftante {e defvanecio _ efté. juicio temerari~inente he~ 
. d10 _; qu~ndo fabe1110s , q LA VERJ?AD? gnant? mas ten.,. 
.ga de ~las , n1~s lül3ta, de _robuftez. Se -ramh1en -., q\'.te 
.,el Ahmramte , a _poco . que· entro e11 los Reales de Er ... 
··· nant , con~o , hub1effe . ha!lado _r~do en ~an mal eftado , y 
no .como a- el fe lo hab1an pintado , hizo mucho fenti~ 
' mie11to de que h~ bieffen . metido fu perfona. en efte aprie,.. 
- ;9 r que ,· conoc1endofe flaco .por fa tardanza de las Tro~ 
~ pas ) confülto fecretamente con los mas confidenciales de 
•·· fos amigos acerca de· ¡!_a fuma de la guerra ; y que no 
"''falto quien dixeífe , qne fo. debia ·procurar, corromper 
el animo del Príncipe. Pero el· Almirante , previqiendo 
primeramente , que el no admitir efte confejo~ no·· era. 
·.por. miedo al_ gail:o ·, pues folo de )a· renta de fu cafa 
-.le feria .facil juntar doícientos y cinqnenta mil. deudos, 
dixo , que ni al reCpero de· fu: Perfona , ni al honor de 
la Nacion Efpañola decia bien· una -viél:oria, que pubJi. 
caile Ja Fama, haberfe ganado en las manos , y no cou 
las manos ; no con raudales , fino c;on caudales. Y e~ 
mo á las <lemas dificulta~es añ,adiefie : tambien · -efta otra; ' 
que no feria poíible negociar . eftó por medio dé los Fran-
ccf es · con feguricfad , ni fo defcubria modo • como lo 
~-pudieifen hacer los Efpañoles.; el mifino , que me tiene 
-contado efte lárice , infinuo efte arbitrio : _ que al ca~;·· 
po , que efta en medio de nueftros Q!!arteles ,. y lo.sdel 
. Enemigo , que unos y otros: pudiéffen divifar , falief. 
fen como defafiados ·dos Caball<:ros .. Efpañoles , el rn.nf) 
de los quales defpues de haoer reñido fingidamente; ha ... 
bia de tenderfe , como que era 111:uerto ; y acudiendo 
· luego las· Gua,:dias ' maeíhas -, corfidfe , :el -otro . ~L Q!!ar~ 
tel de los Francefes como de . nuedo a Ja Jufüc1a , · lle_ 
·-' vandc, en la mano la efpada , que.? para eito, debia ;:,1e 
~ antemano . eíB.r enfangremad'.a ; que< con . efta· efiratagcpl-a 
. Je iníinuaffe en la amifi:ad del Prin.dpe. ; y echaff~ u:n 
• t_iento de negocia.don eo fu animo_. ~ero _el Nnura~:. 
. te , como era un hombre , que entend1a bien el cha: .. 
. ralt-:r de íu ,perfona, , hallandoíe arm~d0· , no fe aco111o'f 
· daba ~-. ha_cer.- plegátfa6 , .. ni .por., aforo? ,: y: _1nas, i qUS:f,, 
.: íi el .p r~hCl pe! (, como . erá 4~ perfoad1-rfe1 .. de :w1q;~. P.~.ns: 
. n~ 
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ia rin 'imlllediata al Trono ) no efcuc~aifo, efta . cafta de 
ofertas , fe habia inutilmente de~atend!do a lo puodhono-
-rofo. Ocurri~le tambien , le calificaflen con la nota de 
aqud refoan <:omun , que pienja el ladrrm , IJRl todos fan 
Je Ju c-0ndidan. Entre eftas , pues , Y..,, otras confültas las 
Tropas , que <l~ Navarra, y Cataluna le ll~ga~on , le 
hicieron con{ennr en las efperan.zas de una 1nd1fputable 
honrofa accion~ Por lo que defaprm:~n~o enteramente el. 
confejo de los otros , todo _fe vol\.10 a. ate~xler fo~a.-
mente a fo ainhorid.ad , y. !ama.. ! r:ad1~ q~1era rneJOr 
prueba de que no fe recog10 femeJa~t~ cipecie de nego-
dadon , fino q:ue no hub1effe <:l 1iin1ftro dado en ~a-
ra al Almirante con qt:te fa hab1, _abrt1_zado.. ... , _ . . 
Hay quienes creen 1 qu<: !.a. v:él:or1a fe ad,9111r1opor Atr1b11-
vifible favor de Dios, y parncufar mtcrcdion de losSan~ ytjfa .al 
tos :rt • y no fin fundamento fe dexo el comun de los _ver:- Cielo la 
t:edor-es impreíionar de ella ~rifüana aprenfio? ; ni te- viilori.a.. 
nian por tldpredables los motivos , que !1anan conce-
bir . , que Dios -d½aba de parte de los E[ pa1_10 les · , y ~orr ... 
íiguienteme-nte .averío a las armas d~ ~ra~cl.l. Lo prim~- si:s mr;p. 
To que Mos de Forfa , Cabo pnoc1pal , Herege Cal- tt·oos .. 
vinifta profano la Ermita de nudha Señora de Gua.da .. 
iupe ., l1aciendo , que firviefic ?e cabaikriza ; y defpu~s 
·alli mifmo otro , Herege como e~ , por <?rden _fu_ya h1-
·ZO una plática blasféma contra Dios , y iu Rehg10? c;a-
--rhólica con mucho aplaufo , y gozo de Forfa_, q?e uec1a, 
que aor-a moriria contento , una o.ez. qut h:,.bta 01do expo-
ner en publica prUfra /4 Religio~ de G.:2/ivi!"tJ dmtro de 
Ejpaña ; aunque d~fpue;. los Pr!fioneros d1xeron , qu~ 
*el Principe le habia ren1do , agnamen~e por efro , y que 
ñabia dado rigurofa.. orde_n a los Artilleros , par~ que 
'no afeftatfen los cañones a la. Igkíia de Fuen~e-.:ra.b1a. Pe-
ro al contrario dentro de la Plaza fue eipeoal la devo-
Ff c~n 
~ Nuejlro Rey de Nav~rra .D.º'! Sanfb, G~rri~ ef ce~e-
::ftl'tl,tlJJ ejpuiizlmmtr por ej/4 rd:1g1afal.11tl · tJr:·. tttr-tbstr~,tl_" ~.r 
prin,ipalrnente las viétoriar • A}fi lo PNh.luabf6. /11> ~ftrtp-
cion de una pied1~a en el -Caflillo de Sa': Bjl1b.1n , ~f •' Mon-
jar'1ln.. Morct to~. J. de loi A.hll.-lib.,c-81 ca;p .. I! ~ ult .. 
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don a . n_ueftra Señora de Guadalupe : y· hO fue 
'
J.a· punrualld_ad en cumplir el voto que hi · . meno~ 
fa refüúofidad. en hacerlo : ta~1bien '1cs Soid,,cdiero .. d.n 1, qu_ e • Eºf _, l r I . . . J . . .<.t os e Exer 
cito pan? : 10 ernn1zaron con. particular obkquio el di .. 
de la Natividad de nucfira .. Stñora ; pues fe confef ª 
:y "comulgaron antes de la batalla y víipera h 6. ar~n, 
,~1as .. ayun
1
~d<? eipont!1neamente , fi~. que les efto:~
1
~íf~~ 
.i.tU . cump 1m1ento · n1 el infoporrable trabaJ~º de · · ·. · 
d 
_, • . . . · . . .· caminar r e_dreinlr ' n1 ;m~ ·V~~' confeguyda la vittoria "aqueu: 
id,~gur1d ac 1' dque ie .t1gu1lo ' que_ Ílcmpre fuele fer olvida .. 
· 1za e o . evoro ; y os hombres íiernprc han fid. 
l l
. . . . . o mas 
punma es , y pro 1xos en hacer a D10s rogativas ot 
una neceíidad , que no en dar las gracias defpues d p · 
medi~da =#:h·:,,_!ambien al Marques .d~ · Velcz, Váro~ ~~ 
notoria e r1u1andad , que íe habia confefado , y comul-
g~do , 12oco antes que fe pre(ent,~ífe la batalla. al Ene.. · 
migo , im embargo de que tenia tirada una corrina 
ra que no l~ vieífen , _lo hallo , y noto un intimo ;r~t'" 
go íuyo hac1end~ orac1on en lo mas retirado d.:: la Tien .. 
da puefto de rodillas , y derramando copiofas lagrimas 
A todas eftas cofas. en comun f? atri~\lYO aquella for: 
·taleza , 9u~ repentmamente fe 111fund10 en los animos 
de los Eípanoles , y tan extraordin_aria . alegria en em ... 
prender la batalla , . 9.:1e aor:a. con 1ncre1ble ardor da~ 
maban anfio(os _por efla. los .1mfrnos ~• que poco antes por 
falta de iufrlm1ento a· la a.f pereza d~ un temporal defam-
p~ra:on la~ . Vand~ras ; _pue~ como en el_ primer ataque les 
d~~if~n por el coiudo 1zqmerdo una viva defcarcra 1e 
VlO que algunos de la vanguardia hicieron zumb~ de las 
b~as . , que íilband_o les p'1.íaban por las orejas ; y h~ .. 
b~endo_ levantado nerra l:na bala , que cayo jupto a lo"s 
p1es de un Soldado , gríto . con linda gracia a los Fra,s~ 
c~fcs , que . apm!taffen. ma1 alto ; que malograkan . mu,hps 
tt:os. Y perfuad1anfe. , qu~ fin auxilio del Cielo no pO~ 
d1a fer el.que folo dos m1l hombres ( que al principio 119 
eran 
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eran · mas ) ganadas las fortifica.dones exteriores- ruon-
taífen una trinchera , cuya guamicion eran íiete mil hom-
bres , y un valiente cuerpo de Caballería , y a quienes 
acudian focorros de todas partes ; y es, que fe les cafan 
de las manos las armas a los Frar.cefes por un impulfo fe-
creto , que los defanimo , como puede un trueno , o 
un rayo : Y que no . quedaba _ lugar al_guno de duda,, 
pudio que por las c1rcunfunc1as del tiempo , y del lu-
gar ha bia rubricado el Cielo por fuya la vilt:oria ; pues 
ie venci6 al enemigo la vffpera de la Natividad de nuef:-
tra Señora , empezandofe la funcion al mifmo tiempo, 
que la Religiofidad de los Sacerdotes entonaba las Víf-
peras ; y ie mantúbo lo mas vivo de la batalla , y fo 
empezo a fefolar la vill:oria cerca de la mifi11a puerta de 
la Ermita profaRada ; habiendo ademas de efio cogido al 
Predicador Ca.lviniil:a , aunque por defcuido de nueílra 
gente fe les efcapo poco deipues. Dúre , quiera el Cielo, 
en nueftra Nadon efta religiofa generoíidad de dar las 
viél:orias a efpecial afsifienóa del Cielo , bajo cuya po-
teftad. efran ; y ya que fo Providencia atiende ai gob1..-:r-
no de las cofas mas menud:1s- , fe reptit:.~ por irr~.igio-
íidad el penfar , que lo proipcro , y advcrfo en las g~1cr-
ras , que es lo nnfmo que decir , las primeras , y pria-
cip:.llitsimas atenciones de los hombres , no ti~nen otro 
móbil , que el ciego antojo de la Fortuna , y que cor-
ren no mas que fujetas al impulfo , qne le dan los dc-
íignios de los hombres. 
Pero . aun. no me parece_ , que he ~'htisfecho baí1:an- Vero-ft-
te !ª obllgac1~n , que me rncmn~e , h no pJ.fo adekn- mil Jun-
te.. ~ mofl:rar r cQmo ~n dre hecho ie hermanaron los de- d,1,menf(J 
fignios humanos con los J?i~rinos #. ; porque aunq~e ten- que poi" 
go por .. cofa.Santa .. " Relig1oía , y ag<;na de toda iuperf- !.t p.irte 
ticion , el que las viltorias fe atribuyan a Dios , como de lo 11..1,-
Ffz que tur.1,! 
----------------------- ocurría •. 
·· .. ':#: Reputo jiempre Moret por principt1:l parte , .J' obJJ,i~ 
e-ion de Hifloriador ejle empeño ; pues en el tom .. L d~ !os 
1Ann .. ·· lib. 8. cap. 5. §. 1. exhibe/a clttifá n.itural , por que 
los Re_yes Chr:ijihu1os fe ven tan fabreptt,ejlos. :;1 Abic'PY,J,]nen, 
no cjtante la pérdida ele Ja btit.a/Ja ,..de Val-Ue-Junquer~. 
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que-._Yo no ·entiendo por Fortuna otra cofa qtte a 'Diosi 
y p1enfo ~ que· Iosl altos , y bax~s de las t;nerras fon 
fobre el alcanze de fa corta capaod~d humana. porqu~ 
t. una' p~labra dicha_ inconfiderudament~ , o un~ turba-
c:on movida fin mouvo , o finalmcr,te las cofas mas fil. 
tlles , que. no fe pueden pr~~avc~ pcr reda 1~ cautela de 
los hombres ;, dan ,. y qunan ,t c~da pafo las viéto.:. 
rfas , de< modo , que por efto es prdumible ,. que los 
antiguos oraculos de los Santos Padres con ningun otro 
titulo nos recomiendan mas a Dios ,. que· con d de SE-
ñOR DE LOS EXERCITOS , cerno que parece ,. q.nc el 
mifmo Dios entfe todas las cofas de los. hombres fe agra ... 
da coa dpedalidad de efüe diltado #: ;. no ofran.tc tézn-
plafe de modo. el fuprem.0 obr~-..r d~ Dios. ,,. que no def-
deña la. cooperadon de las criatmas ;. antes fe iníinüa pd-
1norofame11te a las caufas naturales al medo que los cner .. 
pos Celefies , los qua1es reparten con los fublm1aresaque-
lla fu fücr2d.'. , y eficacia de obrar. Aora ,. pues , en las 
pérdiaas de l1as batallas de todas las caiu.fas hu;11anas nin .. 
guna fuele fcr mas freqt:1ei:1te , que la. equiivcxacion de los 
enemigos ;.. y a eHa atribuyero1,i. luego 10s ve.ncid-o.s en 
cfla batalla ,._ y afsi lo, manifeí.hrn.n a. los vencedores los 
miímos priíioneros. ; Entre· los qual~s. un Caballero ]han .. 
cés ,. Humado Te.lema ,de la Orden d'e San Ju,an de Mal ... 
ta ,. y Ayudante del: Regimiento dd de la Valeta; pre-
~unt:andole el füo.tivo- de 1.a huída ,, .al inftante expú[q 
efte , que lo dire Yo 1nas por extenfo :- Y es ,. que en 
· el Ca.11:Pº. Ef pañol 11abia un Efpfa ,. que con. bien logra◄ 
do fing1rr11ento era. fabedor ele todo 1o. mas fecreto de la 
guena :- de modo ,. que- n~da fe trataba ~ o. fe difpo, 
ma: 
* Morít tom-. I. de los Ann ... lib. 7. cap .. z. §. 5. dire:i: 
En P'rincipes guerreros ( habla dt fu piedad , y religi~n). 
foeJe fer efte . afeéto mJ.s frequente , por 10: que los rief....; 
gos, de fu ernpléo indinan a: folidta.r propício a Dios'; y¡ 
por fer experiencia aun mas fenfible " que e·n las demas .. 
cofas humanas ,. en la guerra , que: la fdizidad de dfa: 
p~nde mas :t qt1e de-la indu{tda hwnana ,. del favor Di,, 
y1no~ 
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nía en núefl:ro Exercho ' que al punto . llo Jlegafte a la 
· noticia del Enemigo. Algt:nos han ~reído , que fue u1_1. 
criado del de Velez, Frances de Nac1011, pero que lo di-
fimulaba muy bien , porque ):a los muchos _años , ciue 
tenia de fervido en nueftras tierras , lo hablan E1pano-
lizaio , al qual defpues de! de!cerco , h_.:biendofel~ he-
cho caufa por otras cofas iemeJantes , nero:1 qu1tarie 
la vida los Efpañ0les con mucha compla~~.I"JCia. Fueík, 
pues , efte , u o~ro el Acechador , y . Eíp1a de las fe., .. 
cretas determinaciones de nueftro Exercno ; ello es , que 
todo lo que trataron , y refolvieron los Eípanoles. en la 
ultima Junta , que fe· túbo en _el ~artel de. Guonla 
noche anterior a la batalla , al inftanre lo fup1eron los 
Francefes ; y les afeguraron tambien , quf el :figuiente 
dia folo fe había deílinado , para ganar a]gun pudto 
cómmodo en inmediacion a los Reales enem1gos , como 
en realidad fe determino. Y en efio d1 í1bo , que elles fe 
ferfuadieron 1 que aquel dia no habria fue.don a]gunai. 
o quando le hubiefle .... , feria un_a ~rma ligera ; y ª. 1.,º 
menos , que los Efpanoles, rio _!Iranan el dado de la\ eL-
tura con todo el golpe ,. o ultimo reft? _ce Trop~~- A ef-
ta equivoca<:ion atr~buí~ Tel~tua la prec1pm:da hu~da , po~ .. 
que con la 1mprov1fa nwailon quedaron atem~~1z2~0s lo& 
Francefes ;. y es , que Te:rrecufa la emprend10, v1goro-
famente o por la oportunidad , que hallaba ,, o como 
otros difi:urren mejor , por fecrera orden ,. que túbo del 
Almirante > y del de V de~ ,. los qu~les , ap<:nas fe con-
cluyo la Junta_ ,. como hab1a.11ll exper1m_e~tado ,. que. to-
cas füs reioluc1ones paraban en la r:ouc1a del Enem1go> 
. fin .poder faber el cor.dt~éto ; al tiempo de defpcdirfe el 
de-- Torrecufa ,. le dixeron en fecreto al cído , 1ue avm-
:tur¡if,. del todo aq1,ttl Jia la Atci0n : 1uc eJJ0s- le afyfiritHl 
;, tiempa. Efte habia dicho tam~ien al Maeftre ~e e~ .. 
po Don Fau~o de Lodofa el m1fmo. Teletua ,. a _qu1 .. en 
coaieron Pnfionero los de fu Terc10, y reconoc1a el, 
qu~ efta habia fido la caufa , y no las otras ~ y dlo 
que era Lodofa un hombre de u.n talento. efpecial ,. Y-e d.e 
una juiciofa crítica , y que entendia , que lo que los 
mándrias llaman Fortuna >. no foa mas gue Jas ocultas 
-~aU-:: ~ 
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caufas humat:las , "'y naturales , y que 'por· effo no re 
aqmetaba , frno coa pru. dentes fundamentos ~ y .c. r 
fe el · -dicho , u otro el motivo de darfe aqu~l dit~1.-
batalla ; ello es,, qt1e por la equivocacion de los Fran: 
cefes fe 
1 
conclnyo mas prelto d~ lo que fe efperaba ; por-
. qu~ endmaraz;?ºs por }ºb repe?tino de la predíion , que 
ten~an e rentr , y 10 recogidos de aquella turbacion 
q~1e 1e fuy~. trae qualquiera novedad, y de tan extrae;._ 
<lmano arroJo de embeihr los. nueft:ros con mucho me-
nos numero de gente unas trincheras tan fortalezidas ; y 
Í<?fpechandofe por ello , que para eíl:a confianza no po.· 
d1a menos d~ haber aigun motivo fuperior ; al punto ca-
yeron de amm? los Francefes. Acredito el fucefo de e.fla 
b~tall~ : lo primero , que hace mucho al cafo para fa 
v1éto_na , ha~er de antemano con- madura previúon for-
talez1do . ~l ~111mó c~m~tra el ~iedo , y facudirlo d.e sí 
con fan11har1zar la 1dea del nefgo , que fe ha de em-
prender : lo fegundo , que a los Efpías , aunque fean 
Jos mas fieles , fe les ha de creer con muchiísimo tien-
to , y con 1a pre_caudon de que SIEMPRE fe ha de ef-
perar del Enemigo mas mal , que. el que fe noticia; y 
que el _General para quatldo fe halle apeado de fus pri-
,meros intentos ~ ha de tener ya otros refervados co-
mo de reten. 
Entra': Concluida que fue fa batalla , . y afeguradas las trin-· 
el Almt- . ~her as por to~~s partes con numero.fa guarnicion , repa-
rante, y fando. el Almirante , y e1 de V elez todas las obras del 
el M.:ir- Enemigo , y pafinandofe ellos mifo10s de la viél:oria • def.-
' d ' ' h ' ques e pi1es que empezo a anoc czer , fe encaminaron acfa 
Ve!ez en ,Fuente-rabía con mucha comitiva ,de los Grandes , y 
Fuertte- · P ,. · 
rabía. 
. _· ·· -nn-
~ Mn•et tom .. r. d_e los At~n. lib. 3. c~p. 3. §. 1. El p~~ 
rar en la. prov1denc1a _de Dros. fe tiene por de ingenios 
lerdos ? y que no qmeren fangar(e ; como quiera que 
fo gob1erno es tan foave , que iníinuandofe con las cau:. 
~~s 1uturales , y encaminandolas ocultamente a' fü defig ... 
t- 10 , p,uece , . gue las cofas ellas mefmas Je hacen; que 
ki; füer~1 _111~1y. vwbJe _ la m:1110 ~ que Iasn1Ueve, pocoha~ 
c1a-J~ piedad en reconocerla , y adorarla. 
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Principales del Exercito , en .donde recibidos con mu-
cha luminaria, y aplaufo de VIVAS, y parabienes, mon-
tando la mayor parte de la Caballería por la brecha,qu e 
habia en el baluarte ( diofe ei1o lo primero al honor 
de los Sitiados , lo iegundo , para hacer mas iluftre el 
triunfo , efio es lo uno , que el rnifo10 pafar la Ca-
ballería moftrafie , quan arruinZtdas dehian de eíl:ar aquellas 
fortificacione¡ ; lo otro , que como que los portales no 
baftaban para el concurfo , era precifo entrar por las bre-
chas ) habiendo entonado el Te Deum en la Igleíia 
de Fucnte-rabía en hacimiento de gracias , como es de 
cofi:umbre , devotos reconocieron deber la victoria a Dios 
Libertador ,, y a fo Madre Santifsima : y _de alli , co-
mo el Palado draba todo maltratado , e foElecente con 
las ruínas , los llevaron a cafa de Don Mi.guel de Ca .. 
favante , un generoío vecino de les priucipales de aquel 
Pals , aunque en realidad tampoco fu cafa eftaba del to-
do uempta del maltrato de las combas. Y habieeco alll 
recibido , y abrazado con las mas exp1eíi,·as demofirado-
nes de canño al Gobernador , a Butron , y a los de-
mas füjetos difti1'iguidos de la Ciudad , y de la Guar-
nicion , y aplaud1dos con magníficas exprefsiones Fºr el 
tefon , con que fe habian defriídido , y afrgurar.d~les 
que radian e1perar .del Rey graedes mercedes ; túmb1en 
ellos de fü parte , y en r.crnbre de la Tropa , y de los 
¡y ecinos les dieron las gracias , rcconodendoles 1a con-
fervacion de fü Vida , de fi.1 Libertad , y de fus ln-
terefos , de modo , que en politica contienda de her ... 
mofas exprefsiones , los unos dando mil parabienes por 
la vill:ori.1 , los otros cediendo la principal gloria de ella 
a l~s que habían da~o oportun_idad para ven~er , con 
habei; dilatado el fino tanto uempo en · medio de tan-
tas inco:i1odidades , . y riefgos del mayor :aprieto ; entre 
eihs converfadones , pues , y feftejados de los repiques_ 
de las cajas , de 1as frftivas hogueras , que había P2! 
todos los Reales , de repetidas falvas de los cañones , y 
mof quet;!S , y en fin de los VIVAS , y aclamacione§,2;~1 
Exerciro , · que cekbraba fü yendrniento , pafaron flta 
noche gu11:oti.füma , y_ muY. dcfemejante a. las ,nteno-
re~' ~ 
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. Al otro dia 13utron , para que los cactiverei noct 1 
d_taífen alguna mal~gna ime~périe en el .iyre , lo qu; 
h1zo füe , tom4r cien Payfanos , y con ellos recorrio los 
Reales enemigos ; y arraíl:rancl.o todos los muertos a los 
fofos delante de las trincheras , y defmoronando los ata .. 
q nes , y baterías , cuya tierra · echaron encima , en ter~ 
S1tlen/01 raron á todos los Francefes con fus · proprias obras. y 1 
Ge~er~- los dos G~1;erales. íaliendo_ a la mañ.a:1a a ver el Lugar, 
les a ver les defcu}:mo el d~a lo forw(o del Smo ; y los trabajos; 
la Ciu- que hab1~n padecido los finados , mucho mas ~elo que 
dad , y éllos habla~ penfado •, y aíl:a entonces , lo habla calla-
fa paf má do la .ofcur1dad d.= la noche : no fe ve1a por todas par .. 
de ver el tes ,: fino la mayor defolacion , que daba laf\:ima ; der-
maltra-- ribados todos los edificios ; las calles , pues , intranfi .. 
to de ella tables en muchas partes con las ruínas de las cafas ; de 
modo , que caíi no hallaban a Fuente-rabía dentro de 
Fuente-rabía ::JI:: • Por otra parte veían tendidos por los 
rincones de las cafas , que fe pudieron librar de los b@m .. 
bazos , y en otras partes en los zaguanes ( para que, 
fi c:!lfa la. cafa , pudíeffen mejor librar[e ) los enformos, 
y otros , que no fe podian valer , por eilar malrra.ta-
dos en los miembros. Ni era muy diferente el afpecto 
de los fanos : . no fe veíaµ fino roftros , trafijad0s todos; 
y macilentos. Poco defpues paíaron a reconocer los Pii-
íioneros , y íe dio orden para intrnducir en la Ciudac:l 
las piezas de artillería , que fe cogieron ; y fo.eran tam-
bien con chalupas algunos P,yfanos , para ·que unos 
cafiones , que dexo el E:1emigo en la bateria de· Ondar-. 
rayzu a la otra parte del rio , aun fin haberlos reti-
rado a la noche ( que a tanto llego el arropellamienro· 
de la httída ) fe traxeífen igualmente a la Plaza. A los 
priíioneros No bles , cuyo número era grande , fe . dio 
orden de porier a buena cuftódia : a los demas enviaron 
ª 
* No et ntte'(Ja exprejion. de bypérbole ejta de Moret ; purs 
e1 remedo de otra J.e Ovidío en el lib. 8. del Meramorph~ 
Defc¡,ibimdo. el Hambriei1to , tatJ,to • 
:· : ··: appoíitis ~ queritur ieiu,nia ménfis., 
Iuque epulis epulas qu~;~t ~ 
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~ trabajar l!ri las murallas con grande Cóm placéhc1a ~e 
los del Lugar , que veían repararlas por !os miíin_os,qne 
tan mal las habían deparado. Pero no tub1eror1 meJor ra-
to los de Fuente-rabía , que al ver entre las otras piezas 
de bronce un mortero de un buque extraordinario. Dos 
habian ufado los fitiadores , pero el uno fe les habia 
reventado poco antes. Al tiempo, pues , que lo ernpe- Cajligo 
zaron a tirar , vieras a todos ponerfe en gran número al ·dé los 
rededor ; y haciendo n!emoria del __ i:nal , qne le~ había 'C1ecino1 ¡;¾ 
hecho blastemaban ( d1gamoslo ais1 ) d~ tan atroz peí- rm mo?-
te para' ft:s cafas , y bienes ; ,de~iat~le mil oprobr~o:s ; y .tero._ 
lo maldec1an como que era machma mventada. por 1as Fn .. 
rias infernales , am_agando aun a p~g~rle.. l\_hs luego fua .. 
vizado algo el enoJ0 , como que ya ie hab1an vengado, 
iban faltando , y brincando por burla deLmte del mor-
tero , como fi fuera un priíiooero capaz de íentir!o, aí-
ta que lo quitaron de la vifta , metic1:dolo en el 1\lmaccn. 
A fa tarde la Armada Fr.ancefa , que mofrrando en 
fu neo ro velámen el femimiento de la pérdida de la ba .. 
talla ~ íe mantúbo afta entonces en la concha , aban-
donando la guarnicion del Cafüllo Iguer , lcv.-:.m.x:..1s Lis 
ánchfü-as fe hizo a la vda para el Puerto de San_ }.~_an 
de Lus. Alla rni{mo fe lubi..11:i co:-,grcgad.o Lis rehqmas 
del desbaratado Exercito , figui;.::ndo bs huelbs del Prín-
cipe , y de 1 os demas Grandes ; y a todJ. priefa empe-
zaron a fortificar el Lugar. HJ.b~endo hecho refeña de la Gtnft; 
.Tropa el de Conde , dicen , que hallo de menos ccr- q::tt per-
ca de ocho mil hombres fuera de otros tres mil e1co- di3 el 
gidos , _ que fegun noticias confüma~ .. :s p~r el dic~10 de Fran,ch 
los Priíioneros , íc cree , que p-=rd10 en todo el nempo 
:del Sitio. Luego pidio el cange de los P rifion:cros, dicien-. 
do al mifmo. tiempo , que refcataria a qualquicra pre,:-
cio los Efcritorios , qne fe.. le habían q!.u:dado con car-
tas de la Mageftad Chriftianifs~ma , iníl:ruétivas de efta 
Campaña , las alhajas de fu Tienda. , y fobre todo fa 
Encomienda engaftada en pied~as preciofas de la Orden de 
SanBi Spiritus , que en Franela es de grande hoJao:t. Si 
'Almirante , y el de V elez dc[eantlo cot1 igual aníia ven-
cer en lo garbofos al enemigo , que en lo guerreros , hi-
cieron yivas diligenc¡as , folici~do lo. que pedia , e ar~~ 
Gg l?~:-a 
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. gurando , llt1e ellos lo paganan. Pero temiendo namra!J 
mente los Soldados , qne era troto muy aventurado me .. 
terfe en quentas con quien les pod1a mandar , no r,a-
recio cofa ninguna : y afsi hubieron de re!pondcr que 
habian fido def pojos , y vífümas del pillage de 1; Tro .. 
pa ; que no fe pod1an rafüear ; que , fi lo logr,i. .. 
_ ran , no agt1ardarian a que el cnviafie el precio del ret: 
Galante .. cate : y probaron la, veras de efra oferta con la biz:ir .. 
ría de ría , que gaftaron en enviarle luego mil y· feifdenros 
nue.ftros l?rifio_n~ros por cicnro. y cinquenta E~pañoles ; ,entre quic:-
Genera-- nes vm1eron los Capitanes Don Alon10 Larcao, y DJtl 
Ju Francifco Dieft , cogidos en la ultima falida , que hi ... 
- .t cieron con mal foceio ,. Leon de Leguía , vecino de Fuen. 
te-rabía , aquel , tomando cuya voz vinieron los de En .. 
<laya a platicar fobre la rendicion , y Don Pedro Bay ... · 
gorri , Sargento Mayor en Flandes , que fue , a quien 
Ferdinando de Auihia envio al Rey con la noticia de Ja 
.. via:oria , confrguida en d Dique de Caloo , y que apor-
'Htd vif- to con ignorancia al Caíl.:illo lguer. 2 ~icn diria , que 
ta inten- rotos , y rechazados ya los enemigos con tan grande ef.. 
,ion de trago , podrían tener algun peligro los Efpañoles ? Tu .. 
11na tra- bieronle , pues ; y mas grave defpues de la vill:oria, y 
za Je e11 el miíino triunfo , que en la mifma batalla. Fue el 
los Frá- cafo , que los Francefes , que afsiftb.n en los pequeños 
ujh. Quarteles de Irun , quando deter_m~naron ya la ,huida, 
--- exafperados con la fuerza del fenmmento ; denero de 1a 
Cafa de Juan de Arbelaez , que es la mejor entre to• 
das las de aquella Villa , y en lo 1nas bajo de ella de .. 
xaron cubiertos muchos barriles de polvora, y contigua 
_una mecha encendida , templada· de· modo , que fueífe 
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fon la eftimable honra del hofpedage ; · y ju{famente fo· 
encaminaban todos a la miíina caía , que los nueftros ha .. ; 
bian defhnado para alojarfe en ella ; y los_Francffes , pa-. . . 
ra defalojarlos del mundo. Pero com~ hub1e1fe ido con Fe/m-
aiguna anticipacion J?o~ Pcdr? Sa.lazar , Mayordo1:10 del d.1d con 
Almirante v andub1efie corriendo la cafa , y reg1ftra~- que fa 
do todas f~s .. oficinas , para. difpor:_e~ el hof pedage ; dio evito. la. 
por caíualidad con la maldita 11:vec1on de los Francefes, 1efgra-. 
a tiempo q yJ. la m.2cha fuavec1tam~nte eftab~ muI cer~ ,1.i. 
ca de la pólvora. De ei1~ :1:1odo , pues, a ~fn:eros u•~ la tu~:u-
na fe rebatio una perverilis1ma traza, con q im ~ud,:1 hub1t.ra. 
perecido miferabkrnéte 1~ flor de la Nobleza fapanola; b~e-
na prueba d~ q EN los iucefos_ huma1!os no hay cofa abio-
lutaméte fegura ; pues en fu mlÍino r:_1~nfo cafi. vec.:os en~ 
terrados a los miünos Generales , duenos de la v1B:cna. 
A nenas por fas Provincias de Efp::.ña corrio la noti ... 
,. •1a d,. 
1 
a ne en Fuenre-rabía habiamos vcr:ddo , y hecho .ll.!e2,!¡j 
'"" \., 1 , d , , n huir al Frances con grande eftrago , no creeras , e que ae ~p,.1,-
gran gozo fo llenaron les corazori~s de todos. Y .. 1 l~ F~- 1.b ,◄~¡~ I.:, 
ma ( con aquella trofelfa , que f uele correr al prrnc!- r:c,t:c:;; 
,pio , tan fin rier.da en exagerar las malas_, como _b:, bue- 1e t~ 
nas 1meyas 2.ib ane por fin con el th:mpo k le ;ia- v::t;;;?:,,;; 
' 
1 
· ' • • d. ' i fa la cólera , ·v fe ;iqU1cta ) t1Jb1a wmg.il o , Y r,on-
, .. quemandofe muy poco a poco , porque difcurrieron , que 
_fe alojaria naturalmente en efia cafa la gente de mas po& 
_.te de la Tropa ; y qt1erian que íu deígraciado fin fir.,, 
vidlc de algun confuelo , como de hecno no lo. erraron · 
del todo los _Francefes ; pues como el Almirante , y d 
·de V elez hubieffen enviado a Irun los mas de los Ter~ 
_cios defpues de la batalla , para que defmoronaífen los 
.Fuertes, qne el Er1emigo h1bia hecho a la otra_ parte . del 
derado poco antes fobre tod1. y.:rdad , que las Trop.1s 
Eípañolas fe habían de~va~ec1do , u~as por •el, ~al tem-
poral , y otras po_r ddcrc10n~ Con. J.?S melar.c~;~cos tt:-
mores , que uno iobre otro !ban viniendo , ha man vern-
do todos a tal grado de dekorfiir1t:a , que nad.1 fe te-
mia mas , que 1~ recdicion de ella Piaza. Y_ aun quan .... 
d-0 llegafie _la. noticia ,. no parece que podn~, 4lcarr1ar 
. mucho. fenttnncnto : ., que: la mayor parte ~e. el . ya e\'"ª-
ba aligerada· con ~a pr.ev1fion , y confent11111er?~º· Un~ 
vez cogida efta Ciudad contempla~1a1: , que haD!J. d:re- . 
producirle la guerra dentro de Elp~na ; y los rnconve~ 
nientes de una guerra µ.er~tro de cai_a , parre fe lo~ pr?4 , __ 
ij,.T011 ellos tambien a ver el trabajo ' cortejados· 
'ºffi~t~x:;;. .~ ~~~l~~ 1 ª ,qui~nes favoreci~ 
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nqJHcaban , y parte hablan aprend1.d~ con d m~1t1:enQ. -
de la experiencia,. como ~s, lo defabndo qelas ley:~; m~ ... 
vas contribuciones de dinero ; el a.trafo en d Co:1netpo; 
y ( lo que tambien es regular ? que fac~da en la ~t~~?•ai 
dad de una guerr:...) aquella mconí4Uila-, y_poo :.: . .s,v~. 
"'-- Gg 2,, l:k~ 
~.~~.~ . _ . ____ _ 'SJtlo ele l'uefJte;.rabia 
ndad de ofélé11es por la diferencia de Gobernadores·"' q 
;;L _ cada paf~. fe muda!1 ; y (obre todo , como los' o~:· 
c1ale~ no tienen conoddos los Soldados , interin el tie . 
"Pº los y~ ya ar~imando a la buena Difciplina Militar , aq:: 
ll_a ifad1ap. ,fty dllbertad , con qt~e- roban -a diefüo , y fi-
,n1e1~ro_. o _ra os , pues , . los ammos de todos con el 
,fent1n~1ento _del lamemabl: efrado preíente , y con el.te-
, ~o~ dd v~n~de~o z le~: _cogió dé 1mevo la noticia de la •~1ic, 
.tona , que troco ius an!mos d~ mu grarn .. i.,.! pe(~dnmbre_á un 
gozo , que ªl?enas cab1a en fas corazones. Rcfonaba, pues> 
todo con fdhvo alborozo :, ~ftaban las Iglcíias HenJs de 
gente , y las plazas d.e comllos , en que de ninguna.. 
otra cofa fe trataba , fino de enfaJz.1r afta las efirellas 
~on alabanzas a los Generales , y füs vencedoras Tro .. 
.J?ªS ; _ y fobre _todo Fneme~rabía éra el ernpléo del aplau-
:to univerfa1. T1enefe por oerto , que en todo nuefüo 
.tiempo ningllna viél:ona fe ha celebrado con tantas y 
;tan varias demofüadones , ni con mas exprefivo iúbilo · 
.en efpecial en Madrid , en donde Ja Plebe , caíi' fuer~ 
rle si de contento , andübo corriendo con alegre inquie .. 
tud en gran numero por Plazas , y Calles defe11vayna ... 
das las efpadas , gritando con afeél:uofas vozes VIVA EL 
Grrtíndé~ REY : y fue tal el concurfo al Palado , que defaten-
Gxpreji'ó <li~o el refpeto de las Guardias , penetraron afta fo• 
de la íntimos apofentos , y no pararon afta que cara a cara le 
gente entonaron al Rey el parabien de la viéroria con vozes 
plebeya. 'defafinadas , pero bien afinados los afeB:os, eón 'Eanto mas 
;.grato obséquio , quanto le tributaba mas con los Cora ... 
:z.:ones , que con las Lenguas, una gente, que no fabeJo 
,.que es adular:, Recibió realzes la }=elebridad con la prie .. '.;, 
fa. , que fe d10 rmeftro Rey en d1fpenfar fus.· honores a· 
los Generales , que los habían merecido ; pues la mifma 
Empie-- noche con el Marques de Aytona. , Gentil-homb.i;e de 
ur eJRey Cám~ra ✓envio la enhorabuen:3- de la viB:oria a ~a Duqnefa: . 
a pre-- de Medma , mug~r del Almirante , engrandec1édolo con 
miar. magníficJs txpreísiones, y con muy ~umplida recomédacio~ 1 
de los aumetos .. , qu,ele dcberian· H; y laNacioriEfpañola. 
Al otrd· d1a: no fue menos el alborozo., aunquem~s 
Vijüfe ltz ferio , y mefürado .. La Nobleza en mucho número, y¡ ,, 
9crte de tO~Cl§ !os ,Mí,nifiro§ ~~ l~~ Ifi~~~~~ ~e: i~ f;:;1?níejol ¡f~ 
1¼ 
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fu Magd., ( que fon tantos , porq1:1é fon· tantas las ate:1"'. G~ltt. # y 
dolles de midha Monarchía ) acudieron todps , veíh- va e/Rey 
dos de gala , al Pala~io ; y defp~es del Befa-manos, y ~ caballo 
haberle dado el parab1en , acompanaron al Rey , que a Nuif: 
montado en un caballo engalanado con los meJores acle-- tra Se-.. 
rezos , en ayre de Triunfador , fu~ al Altar de N uei- norti· de 
tra Señora de Atocha , cuva dcvoc1on en la Corte es .Atocbai«. 
bien fabida ; y defpues . deÍ haci_micmo de 9ra~ias vol.., 
yio al Palado con el m1fmo lucid.o acom_panam1ento : y; 
luego fe empezo a penfar fobr<: los prem_10_s ; que fue ... 
ron muchos los que fe determmaron rell_g1ofa _, Y. ,falu-
dablemente. A la Igleíia mayor de San-Tiago ie dio una. Una l11m 
Lámpara de plata muy grande , que per1:,etuamente ar- ptir:z. . a 
1dieffe en honor del Santo Patrono de Efpana , y en tef- S.in•Tt47; 
timonio de la Vill:oria : que en tod~s las Igleíia~ de Ef- go. 
paña fe hi<:,ie~en demoftr~~iones publlcas en. acc1on _de 
gracias : fenalofe del Erario Real ;:n memor1a de la _v1c- r;J.tro, 
toria dote para tres Doncellas huerfanas , y la. canudad ptadofos 
necetfaria para reden~pcion de ?tros tantos Caunvos ; pre- f)ot,s. 
viniendo , que foefien prefrndas las Doncellas , r Cau-
tivos , que fe . hallaien de F_uente-rabfa. Para q1~1cn fe Mene--
decretaron los. mayores premH?S l fue para ,G_~zman , el des del 
perpetuo Gobierno de la Gmpuzcoa con nm10 de _Ade- Condt 
lant.1do , que es magnífico en . Eípaña , y doce mil . e0' Du~u~i 
cudos de renta al año ; y privadamente íe le nombro 
Gcbernaclor perpetito de Fue!ite-rabía co:i fueldo ; y que 
pudieífe exercer efte Empleo por medio de una P.erfona 
pueil:a por el : mas, una Cop-: de oro , ~ue ~ebena dar ... 
le el Rey todos los años el d1a de la nttona con hon~ 
l"Ofo recuerdo de fus méritos, previniendo , que ei1os ho~ 
nores . y rentas no.· füefien h~redandofe por derecho de 
fangre; fino por libre difpoíidó de Guz1:1an , fegm~ ª, quie ... · 
nes el de:xaífe por herederos en fu teft~meto. El fe matu~o al- . - .. 
gun tiempo fin acomodarf7 . ~ la adm1íio1:_, y c?mo ·~ q lo! Murmu ... 
rehufaba ; pero al fin admmo todo , aunq vencido, a lo q. rafa d~ _ 
fe dexo ver, de las inftancias de los Confejeros. Pero no fe la li-ir.J 
~fcapo d~ la murmu1:ació d~ algunos , q eftrañ~ban tan: _gran- ,gueza de, 
des prem10s para quien hab1a peleado tan de leJos, y ~o tan- ·/()~- pre ... 
ta ieguridad ; maliciando igualmere , que la rdiftenc1~, que mios 4~ 
hacia,, ~ra ,. P,ara § ma¡ fa,~1~;~ &onfinu~e,a l~s gracias lo~ GN~1_!!4'1 
-- g_uc; 
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que por otra parte tenia tan ~e fu. mano para todo.; 
. ·. Los. premios de Fuente-rabia no padecieron la ddi ra"' 
Mene- c1~ de ier cenfurados por ?adie. Diofele el derecho g d~ 
des he- Ciudaa , y fue engrandecida con el tírulo de la Muy Va ... 
,h~s 4 la lero.[a 
1 
) p~ra que. en fus lnftrumentos públicos lo añadiel.: 
Ctudad fe a 10s mulos de la Muy Leal , y N'lble que tenia an .. 
•~Fi~e~~ tes: Eth fue una m~Xlffi:ª faludable de los annguos Reyes, 
te-raoia. qmenes con, efla eipec1e. de lufüo~os Arellidos , y Dic .. 
ta~os ,magmfic_os prenuaban fin d1fpend10 del Erario pú-
bhc~ a las· ~rn_dades , y Lugares , que los merecian. 
Duro efra pratbca en todos aquellos Síglos , en que la 
gloria , y la fama lograban mas efi:imacion , que · las 
nquezas. Pero aora toda la honra confü1:e en los interefes 
y .ap~nas hallaras , que fe haya prall:icado otra vez eft: 
-· exemplo ~nfeñad? por ~os a~tiguos. Para el reparo de las. 
-?mrallas ie les 01eron _c1~n mil ducados : quince ducados 
~- cada _uno de los C~uaa~~nos por cabeza : cinquenra 
ª. las Vmdas , cuyos maridos murieron en el Sitio; aña-
- -- d1endo , q a eftas , mterin vivieífen, corrieffe el p11tJ} lo miG. 
1110 , que al Soldado. füta mi fina atencion fe nfüo á los hi-
jos 1e los muertos en el Sitio , como mbiefien ed.id para 
ferv1r al Rey ; y á los q.1~ no la tubieíf~n , y fucilen po-
bres , aunque no por cal1ez1 , no oíl:ante a cada una de 
"'. ___ fas Familias fe dió el m-U:1110 füeldo ; interin que fus hijos 
proporcionados ya para el frrvicio ,loe:rai1e11 el pre.ft po; 
em_ero. Pag.o!e con puntualidad el coíl:~ de todas aquellas 
e.oías, q~1e los P .1 y fanos h,1bia11 empleado en públicos níos en. 
t0do el m:mpo .del cerc<:_: y mandofeles, que por .Memoria-. 
l~s reprefent~flcn los ~¡~n?~ de las_ cafas , para rep.:i.rarlas a 
col1:a deJ ~rarin. Se d1tpuio tamb1en, que el pafo de la Ría, 1 
qne f~ folla pagar en Irun , fe pagai1e en Fuente-rabía : y 
rnand_oCelcs al Juez de Sacas , y al Corrée> mayor paí~ifen de'# · 
. Inrn ~ Fuenre-rabía. Y no quedo fin premio la Jalefi.a', por ... 
· qu~ 1f . le agreg? el Patro~ato de la Iglcfia de Elgoib~r en 
Gmpuzcoa º' hab1endofe aplicado fus rentas para la fábnca,y 
.~ · adorno del T1cmolo. Fi.lera de cifo remitiero1:1fe las .Penas:, 
de Cámara a todos aquellos, que fe hallaífen reos,,, natu.,. 
-rales de Fuente-rabfa. , como no hubieífe parte agraviada,: 
• ·que recl_am:1ffe : y L¡s Penas , que en adelante con el rfru-
"'~; ~-----lo~· de F1fco fe impuiieilen,, de1Jtro del Lugar ~ 9exar.oníe 
pa .. 
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para gaftos de la República. De todas etb.s Mcrce'des las Repre-
mas fe han cumplido ; pero otras íe perdieron , porque r.o benjible 
füpo anudarlas con la práB:ica la floxedad de los de Fuefll- de/cuiá, 
re-rabía. Qgando el Almirante volvio de Irun con efta Car- de los 
ta-orden de los premios , y con la carta , que S. Magd. de Fuen-
efcribia a la Ciudad , y Veciecs , aqui fueron la bulla, y tewr1ibi11.; 
víél:ores de la gente ; porque ergrar:dedda con magr:íficas 
exprefsiones fi.1 fortaleza, y ofrecier:do reparar prontarnen- ~arta 
te a fu cofia las .cafas , encargabales el mifino Rey con del Rey~ 
franqueza , y humanidad , que fin el mmor empacho , ni re-
bozo pidieffin por Memorial , ji adem/1s de las MercedeJ otorga-
das les ocurrieffe alguna otra m.zs del cafa , y de m.iyor con-
veniencia: que tambim tenia dad:,, orden m carta privada al 
Almirante , que le enviajfe una Raz.on de los que fa babian 
fl._ñalado en 'valor , P·"ª que ningun hecho bazañofa q_uedaf-
fi fin el premio merecido. Y en realidad lo cumplio afsi el 
}\lmirante por aquella fu nobleza de genio en hacer co~ 
nllipicables no folo fus haberes , fino ius glorias tambien; 
entedier.do bien, que de honrados es el honrar, y que qual-
quiera , <}ne lo eicaféa , pafa plaza de envidiofo : en Me~ 
modales r úblicos , y aun en carta partit u lar recomendo 
ante el Rey a Butron , exronicndo los gz.üos, que ha-
bía tenido en mantener la Tropa, fo pericia en diiponer" 
las contra-minas, fu generoíid~d en alargar la plata para 
fundirla en balas , y ultimamente fu fidelidad , fuperior a 
las tentativas del enemigo ( aun quando éfte gano el primor 
de po nerlc: por delante la infamia , que amenazaba a fu Fa ... 
milia) y 1a magnanimidad de la refpuefia , que dio. 
El Almirante , y el de Y elez al inflame fueron grati-
ficados con muy honrofas ComHiones , y Gobiernos : y, a 
"110 haberfe hecho tantas honras a Guzmaf1 , no quedaro11 
mal ptcmiados ; fino que aquel miüno galardonar tanto 
a quien no había hecho nada, hizo bajar de• eftimado1.1 
fos premios, que fe dieron á quienes eran mas acreedores.-
Llamado el de V elcz de fu proprio cuidado del Rey no do 
Navarra, y por orden , que recibio del Rey; defpue~-
de algunos , pero .pocos, días, que def pues de la viél:oría, Entra 
fe detúbo en la Guipúzcoa , volvio con el Exercito Navar-- Yelez m. 
ro a Pamplor.a. Rec1bieronlo en éita con una ·efpecie d,e PiamplOJ 
.iparato, que parecia tri\JDfo ;_ iba rodeado de fas v~nce- va~ . . . . - - -- - - - - - g.o"" 
s46 _ "<J _ • !.itio Je, Pu~ñtt-raiía.: 
4oras Tropas , y reman guarnecida la entrada los Pamplone: 
fes , ar mad0s , y pueftos en dos filas, refonando en todo eflo 
defd.e El .~aftillo ~11cefante fa!va de -caño_nes ?. a que fe figuio 
un mag111íico fefleJo en celebridad de la vill:ona. El Aliniran, 
te fe detlÍbo algo mas, arreglando el Exercito, que fe aumen, 
to con nuevas Tropas, que defpues de la batalla llegaron mas 
tarde de lo que fe eipcraba ; afta que entrando ya el Hibier~ 
no , habiendo difpuefto quarteles para la tropa en va .. 
ríos Lugares de la Gui püzcoa , y en las t~erras comarcanas· 
marcho a .Madrid. Salio a Caramanchel a recibirlo el Cond~ 
.. de Monte-Rey con orden , que le dio S. M. afsi por fer uno 
. de los Grandes de mucho valimiento , como por el eftrecho 
vínculo de parentef'co , que tenia con Guzman, y efte mi~ 
1!nt~a .... mo tambien poco,defpues , aunque como p~rf?na_privada: 1J 
:en },fa-· de eíl:e mxio logro fü entrada el mayor luc11111ento. El exem~ 
drid el plo del Miniíl:ro, y la aut?ridad tambien del Almirante atrá .. 
.IJJmira-- jo numerofa comitiva de Grandes , y Nobles ; con que .def-. 
;e,.. de alli fue llevado a Palacio con tan lufüofa Corte , y muy; 
. crecido concurío del Pueblo con el aplaufo , que fedcxa ca-. 
.nocer , pero para fer teí.l:igo de cómo íe daban a orros los pre-
mios de una vittoria füya, y para ver tambien la Copa de oro 
de Guzmán , a quien habiendofele llevado algunos dias def-
"'.pnes , procuro hallaríc tambien prefeme a la celebridad del. 
Acto entre el lucido concurfo de los Grandes, aunque prime .. 
ro ( fegun fe creyo) preteíl:o motivos para no hallarfe ; que 
fingiendofe dei1:emplado,fe mando fungrai; ; pero q arrepen,c 
.tido d~ntro de poco, arado a toda priefa la venda, hübo de ; 
ir á pa(o acelerado ; dando afsi motivo, para q unos celebraf-
.fen fü templanza, y otros le notaífen de inconftante. Pero 
fY o ,por SFjetos, q eH:ubieron con el, tengo aberiguado, q en 
realidad eftí1bo en cama deftemplado, y no con. enfermedad fi .. 
mulada; y que diciendo le algunos ai11igos , que en la Corte 
fe fo!pechaba eflo , refpódio, que, aunq le 1tevafien un Cáliz 
del Altar, no tedria el menor fentimiéto; y q por no cofir~ 
niar los rezelos de q era fingida l::\ emfermedad , fo viftio }'j 
fue alla , pareciedole fufidétes premios la fatisfacció propria,;." 
ij con fondaméto reíidia en el, y la fama, q c:orria; haciendo, 
t~mb1é .entrar a la p1rre de fus glorias et qJobre los bienes i 
_q redd.:bron de una viébria fuya, pudidfenJibrar premi~ 
. los que aun no afotna¡:,on la .cara a la }latalla . , 
l1 INt , IN~, 
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Jbegmas .maJ ejpeciales , que ron.time ejie 
Lib.ro. . 
L-0S 'hombres efcachan. como -oprobrio k>s avifos no íolo tit la gloria agena , finG -tambien .de la pro-
pria J fi ya es paffada.. Pá_gina . • 4 
'1Tan opueftos fon entre sl ·10s :procederes de la ·AmbiJ 
cion , que a un mifmo faje.ro -le iuiere vencedor , y . 
lo d~fea muerto. pag ..... .t 
Una -v-ez fobrecogidos los animos iél miedo ., -el mifmci 
guerer .darfe pricla •r.etrafa -mas: . p~g. • 1JJ 
'Tanto menos obra -para el mol"imíepto fa alma ,del Go.. 
'.bforno ., , quanto iníls efrendida..rnente rien~ que e~arciríc 
por ·un .agigantado ruer_pa. P~g. ~ •"4}l 
La Torpeza .de ~udtros an:imos --e.ntes ·re fa:bra para -el 
fofrimiento ·perle qu~ vee, que.pgr 1o que 0ye. pa_g. 5~ 
Las mas v~es anda l1ennana& con d D.;ieo 1a Efpe ... 
r.anza. -pag. . .. 7~ 
Los ·-c-obanfos no fe -detienen ·eu la fealdad -~ que de .ftt..: 
yo trae el villano proceder.. :pag. .. . 70 . 
Los Varones nobles l fa mfüua -conciencia reputan co.... 
mo J ue~ pag. . .. 7.<11 
:Siempre veras ; ,que fe procura :repriIQ.ir -el ;enojo .. , que 
;defpues ha de refaltar.. pa_g~ .... 7~ 
Siempre fuele fer meoor-el ·miedo de los qu.e obran ., que de 
los que efperan la .accion. p.ag~ •. ~Sl 
Con .. ·la .muerte fueltn tanibiea morir-las e,&vídias , y fe 
fu~l~ íuftituir las campafiones. pag .•. 11} 
· li11 Al 
'Al valor no amortigt1an los eftragos, fino que lo avivan 
mas. pag. . .. roo :Es nati.1ral enfóbetbecerfe él Enernigo con la viél:orfa."'p. I 5 s~ 
En las . g~ndes defgracias· mas f~rmidable fe ~1,;ce m1 nue-
vo pehgro defpues de una feguuda~ confenth.la >. y· mas 
fenfib-le el llanto tras una alegria explicada .. · pag ..• 125 
La Tr_opa no. fe ha tie mirar por la cantidad , fiao-por 
la calidad. pag.,.. 161. 
Los que algo emprenden , ya tienen íiquiera el arbítrio 
de lamentarfr de fu defgracia; pag ... 166.: Ha y· muértes. tales. , y determinadas defgracías , que nos 
avifan'._ , que · nos · gu!u:demos de' el~as > y no oi1an te . (ole,; 
mos. hacernos [ordos a fus amon~íl:a~1ones.. PJ.~. .. . I H Los que muy a lo polrron a nada fe adelantan , íolo pue--
d~n quexarfe de fu floxedad. p~g. 16~ 
~a Necdidad jamh dexa piedra por mover ., quando an.. . . 
da en bufca del: alivio., . '· ·. . pag, ... r 33 En las zozobras eftan los animas mas bien difpuefros pa• 
No .fe llama Valor el que Q.9 [e: te..mpla _a. los_ ravifos, de ra qualquiera fuperfticion. pJg .•. 170 
la Prudencia.. , pJg ..... 136 
Contra la terquedad mas obra un caftigo a.étual , que m U• 
La mala confequenda de un error es d~ll:rina de acer... cho terror para defpues. pag. 174 
.tar.. pag .. "'.. 144 
A los infelizes ya por fuerte aun los aciertos les falen, 
como los yerros. pag. 175. fi\.I ~mpreóder cofas grandes :t· cuyE); logro· ~fra. embaraza .. 
ao de muchas di?cul~adcs. ;,- no m.:t5¡. que ~l empezar firv~ 
<.Ie· mucho confüelo. · pag. ~. IB No hay Siglo alguno , que no haya dado exemplos dio--
nos de la ünitadon ; y en que pueda alguno decir , q~e 
~unca fe tarda mal ,, 'fi fe remata bien.. pag.. • .. 15s. no puede fer bueno. pag ... 177. 
Si fe trata de defperdic:ia.r)a fangre ... , y vidas ~e k~_s mor.. No hay cofa , qu_e no fe fu jete a un animo deíprecia-
;ales ; es. fa mayor impiedad 2arrir de carrera por détermi.. dor de los interdes., pag ... 17z 
JJ.adones aventuradas ,. y m1r.1y contingentes.. pag ..... 15~ 
Suele fer nus refinada afsi la Efperanza ,. como el Miedo, 
i1 q-y.e le falta: eI magifferio de la Experiencia: , dexarlo a quaado efi:a cerca el éxito de las cofas. pag .•. 186; 
fu modo ~pauíado .,, es- darle la vida; que ·e1 avivarlo.,, 1a 
muerte. · . · _ . . .. _ , _ .. . pag .. 158.; Somos defiguales los hombres en el balanzéo de las inju-
rias , y el de las mercedes. pag ... 204 
Defprenderfe, de la ultima: erperanzc1'. es· foiamente· proprio 
de los apuros de_m1a _extrema necefsidad~ pag ..... 15$ Es natural cuidar primero de defenderfe , que no de 
ofender. pag. 20:i! 
Hc1 y cierta cafta de remedios , que fon mas caros , qne 
la miG11a cnfe,n3:1e9~19_~ . ,, . _ · · - .• pag • .,; .. f i ~ Son mas eficazes k>s intlt1xos del Miedd , que los de fa Efp_eranza.. pag. .. . 20~ 
Nuef-
Nt1eíh<1: -ániín~ es fiemp-tt: -~ ~ap_eta&zo.ácia; aquelfas.ce4 
fas , que coftó., mucho traba;o. coníervarlas.,. pag. , .. u~t: 
La~ V~r.dad. l; q~1anto; mas. renSf-·· de. dias ,.. mas logra.. de 
¡obuftez. pag. · · 224. 
5,i-e11.1pre ~-!:-~ a-e- ef perai: d~f d~en.iigoI fri~; m:aL .}:'. q~1e:' e~ 
sue fe not1c1a. . pag ..... 230. 
En. los fuc.efos.. humanos no. aai cpfá. abfülutamerite _ fe~ 
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EPILOGO··. 
_ DEL TRADUCTOR AL LETOR •. 
BElla. Salva-guardJ.a, Amigo Letor , para meterft· uno a Efcritor la qu:e 1!º-Jolopa~ 
r. a los · PücéaJ a once.de el Scribimus indoc~ 
ti,. doétique. poemaua, pafsim de Horacio en la 
carta I •. de Ju libro 2:.. Fundado e.n· ella ,. fi 
creemos la. modojlia .,_: con que DaKJ Diego de 'I'or-
res lo áix.0 ,,, forma la r.ifolucien de empezar ~ 
efcrwir· ,; ejio:. es: por haber conocido la_ catadu-
ra- ( digttmosfo: ajsi} de les·. q.ut por lo comun 
en todas e.dade.s han efcrito- , y efcriben.. P ewa. 
vi aun por ejfrJ ,; a 11!J tjlar de por r.nedio: una 
pia·.,, Y/ bonrofa emulacion:., con' qu« no: quifte ... 
ra· Yo ,, que el 'Traduc1or de Morlt nofueffe un 
PayJano-fay:a"" interin· puede-- ferk un- tal qual:, 
me hubiera· pa}Jado por la cabeza el' afpirar al 
ejpa.ciofa· título, J,, Tradu&or, -an-a: rve.z: que ni 
para· AutoF me. 'Jfeconocia. proporcionado... , 
.A' ti. tal vez- te. habK!a parecido-., que el far 
'!rradaéf!o-r C.Pa'." mue~· menos, ... que el far Autor; 
pero, .de aqul en adel:ante· has de fentir to· con-: 
t:{ario •. E.foucha :. para far Autor -1 baja obrar 
eon ~, 
l 
con (a alma propria ; y para 'lraduélor , no 
b~jla; ,'!ntes , f! reruiere una c~mo Mete;_pjj-
cójis . ., ·:O .tra1ifm1gracz.on Pythagórtca de la alma 
del que hablo prfmero en,la alma d~l que habla 
flg~ndo., de moa~ ., que de las·' dos refalta · el 
e:ompuejlo d~ la 'Traducciort., haciendo la una 
t"Jel d~ materia_, ? la otra papel "4e fornya : y 
.~s tanto, mas . dificil., quant~ ts una ptoduccion 
opuejla a las· Leyes de la Naturale'za. . 
·~' !]icen-nos ., que aquella en _los· compuejlos fin ... 
jittvos proce1t tan offequiefa, tan prolija, y 
tan ~tenta a los .melindres de la alm.a > 4ue n() 
permite fe injinúe en el groflro alojamie;to del 
cuerpo_., ajla qq,e éjle., no fo/amente forma/o., Jl-
no organizado tambien debidamente.,. la convi~ 
-de c?n las comodidades .de Li ejla11cia. La tra~-
_duccton es al contrdrio : _aqui. precede la obra 
e/el Autor ?riginaf., que es ]a Alma_de .. /a obra, 
YfubJigue la traduccion,, qµe. es el Cuérpo, et 
qu(/-il fa debe acomodar a aquella tan íntima., 
Y ._penetradamente., que puedan decir aquello de( 
'!Vf antua~o , ( aunf'!e a_ otro .dfanto) : · S~nf us 
1n~ft nob1s ., & fp1ntus 1dem ! fend:1nos- de -- un~ 
mifino ~nodo ., yrefpiran10s un mifmo ayre. . 
Podr1a p.:trecerte alg9 inaefaptable UJa }.;R.¡_ 
.r 
ta--
táfora : probemos otra. ~ No te parece., que fl 
pue~e . drcir ., que .la traduccion es un ropage., o 
:rvejlidúra., que de nuevo fe le ruijle a una óbra. 
original? A mi me parece., que Ji: y f endo ef 
to la traduccion ., ejlo es., una 'Vejlidura; y/, fe 
'Ve ., que fe ha de ·acomodar con tan buen cor-
te ( y ejlo es muy dijicultofo ., fegun lo. que to--·'. 
dos -experimentamos con los Sajlres ) que ni que-
de·. tan ejlrech4 ., que fufoque , y prenfl; .ni tan 
holgada ., que arrugue : que por ejfa tal q;ez_, 
quandofl aprueba una traduccion., fe fuele de-. 
cir, que ejla · ajuftada., ejlo es., ni ltrf'ga , ni 
~orta ; ni ancha., ni ejlrecha : ni tan holgada, 
o .tan defahogada, como la Apología de 'Iértu-
liano trt-tduci(L:1 por Rujino ; ni tan tirante , y 
apretada, como la traduccion :1 que_ de PorjiriQ-, 
hizo Boecio _, fin añadir ., ni.,mudar una .fyla~ { 
ha., -ni una coma. Y roe aqui' de pafo el origen 
c/t; _aqi.tella '7.!ariedad fin igual en los diRámenes,. 
que Je proJ€eren acerca, de las crr'-'1_duccir.mfs;pot~, 
que los hombres ~ria menos en lo intele8ua/_, quq ¡ 
en lo: corporal., uno.$ _vijlen ahcho, otroseftre~_' 
cJ10 ; ejlos ·cumplido , aquellos ayrofo. ·· j 
~ -~ Y fi ttcafo· toqavia por i~l r4zones diefbas nrf 
tptrar; e_n cr_eer., que:es. .ttt::n dijicultofa t,:asla~: 
·· ·- · ·- dar · il 
dar a otra Lengua; debaJtte hacer futr~a, éo, pregunto es., qudl feria el camino mds fcgúro de 
mo a mt. me jirvieron deconjitmacion demifen; Jalvaruna'Iraduccion .,Oeldeunacongojefaflr'Vi• 
timiento ., dos claufulas nada · meno~ ., qur: del Iluf dumbre a la Letra ., O el de un gcnerofo , y fr anro 
trifsimo Feyjoo en el t0mo 5· de :Cartas er.ud~ acompa'iíamiento delafentencia .,me ocurriO unaef 
tas. En la 24-· §. · 19. dice ~ 'Comttnruente fe -pcciefa voz en el Cis, y en el Ultra-montanos., 
juzga ., ,que ,, para traducir bien " -no fe :rog_ule. no habiendo por ju _ftos juicios de Dios en ejl11s 
re mas ., -que d conocimiento dela Lengua., en tiempos p apeletijla el mas infeliz , que no Jepa 
que vfcribiO el Autor ., -y :aqmella ., a que {e la Jigni.ficacion anthonomájlica de aquellos epi-
quiere trafladar el efcrito. Pero dl:e juicio co- thetos., y otras honduras mtls. Paje por digre-
rt1u11 es un err0r comun ;; pues fe requiere no Jion ., y rvuelvo a mi ajunto. · . . 
como quiera conocimiento de las ,dos Lenguas, Un montan de authoridades., que tltJ vez ten-
fino que efte conoci1niento fea .. de· grande .ex--. go extrt1.Ef_ttdas., ·podria preflntarte en J,ivor de 
t.eaí.ion, y penetrativo de las finezas de una, que ., conji.ftiendo lo virtt,1ofa de l.1 'Traduccion 
·y otra. P.ero aun es mas ter.minantt a :nueftra en el medio ., que hay entre los rviciofas extre-
prop.uejla la otra en la 23. §. 54· E~. necef: mas ·de una corrug/tcion tenebrof-1:, y urut reLi-
faria., dice, tanta .habilidad:, para traducir bien,. jacion parafrájlica; es miis, e-venial Li declina-. 
•(}_ue eftoy por decir, que mas facihnente fe cion ácia lti libertt1,d, Jiempre que ., por falt.:ir el 
.hallaran buenos Autores originale.s _, •que ·Tra~ Arte ~ in vitiu1~ ducat culp~ fuga : y como 
(luétores. ~ Ves aora , Ji es mas el mctcrfa 4 ijlas ~uthorida~es jeart de un ~iarOn jJ un S~n 
·e¡: r aduélor., que a Autor ~ . . Gerontfl'lo ., Prtnctpe en m~terta de :1 r tidu~c¡,~ ... 
· Ponderado afli lo árduo del empeño . , jigue-." nes; deb~n ponernos en fatvo de aquellan1m_1a 
Jr darte razon del mod0 , como me -he habido .e-n ·· efcrupulojidad., con que comunmente fl exerctta 
et deflmpeño ; Ji fo atemper@ mi verjion a lat l~ materia de la :7erjio~. Hallaras ejl~s auto-
lfyes de los Ultra ' o de los Cif-montano,s •. r rtdades en qualqutera libro de rrltduccton en fa-
'tldJa,, que para, · que me, entifndan., qu.e ¡; .qtJ4 .Brólogo : por ejfo efcufa .el trafl.ad4rlas. Solo. t~ 
pre- l1 acorda-
dcordar( dos penf amientos, con que fo abr-az4 ¡~ Letra , quando éjfa fa hdyd héiho éoinpati-
. todo lo que t:n el 4funto fl puede decir, 1 n~ ble con la buena e,aprefion. He de confif ar l!Q. 
los lk 'Vtjla nunca citados. Dice el. llujlY'ifiimo ojlante " que en los Raz0namientos anda la 'Oer-
Palefox hablando del modo fe tr:aduc~r J!rv_ilmen~ . jon mas deflmb1,1,razadd : pm .. ji es precepto 
te-" que ejlo no es traduc¡r~ fino deiluor: Po- d~ Rheiórica, que los J!..ázonamientos fa concibdn 
eas palabras; pero mucho cajltgopar-d todos aque- en un ejlilo mas fubido, j 'Vehemente,~ cOmoun 
llos , que obedecen a la ütra ~on un pmro de 'I'radullor podra defobedccer cjla l~y , ji Jefa.-
latría. Coincide con ejle penfamtento de P alafox el tendiendola hubiejfen dt quedar las piezas de los . 
fJfro del ingenio.fo Cervantes , qz,te de_ las tales ver- Razonamientos defnudas de aquella 'Vehemencia de 
jones dixo, que eran com_,o los taptzes ,, en_ los_ exprejiones , que flan capaces dt la conát,acion 
quales por el_ un ~adJ ejla hermofam,ente tegtda, de animas , que es el bLmco de .aquellos? . 
líflt , y jign~ficatwa la cara , es a faber , la . . De aq1ú pajards d hacer crijis del ejlilo ; y . 
obra original ; y por el cn'Ve's , eflo C-s en la de el dirds .., que es ejlo, y que es aqz1ello ,, y que 
traduccian , no hay fino nudos t:nredados., fila-: es lo demas alfa :, jin que 'Tu mifino ftpas la que 
chas pendientes , y una confu jion de confu ji'rmes.. dices , que es : y digo ejlo . " porque . co-!"tempfo, 
No fon ejfos los terminas precifos de Cervantes,, que no hay en toda la rvajfa. Prowm:1a de las 
pero el· penfamienta si. . . Idiomas fujl,mtivo alguno , _fabre q~te~ hay.t 
Conducido. de ejlas 4d'Vertenctas he procur~ granizado pedrufca_mas turbulen~a de tr-eongruos, 
d(i, que el Sitio de Fuente-_Rabía por Morit ,, quien impertinentes ,, y dijpar atados eptthetos : ~ ji ,por 
fa diO a .entender en I:attn ,fa te preflnte en un ,jue To 10 digo , no lo cttCS , toma la dtver fon 
Cajlellano , que expltr¡ue la mente faya . ; y en dt examinarlo por fi mi[mo , leyendo aprábacio-
aquel Cajlellano , en que To he penfado fa ex- . nes de libros. To _, Amigo , he procurado, 9ue, 
plicaria MorCt , ji, como fa le antojO eflribir en , , WJ(Lmgutij.c . de a intender lo que he_ concebiJo; 
Laún , fa hubiera propuéfto 'eflribirlo en Ro-.¡ imprejionádó difkjitmprc de lo que n:e;or,que-7?, 
maJ]CC j bien que J!et,npr~ he gu~_dado.riffeto a. ¡.,fo.pd decir San Agufti': , quando,d1xo; ( ~ 1d. 
. la. ~, ·~ ,~ 11 2 pro-
ptodefr locüti O nis · ~h tepri tas ; quam no_n· f equi~, e Una~ ~egr~ ·viñtura , de q'ue llegó a tizn ar-
tur intelleétus aud1ent1s ; cum loquend1 omni, .fa , y a conttznarfc. a una con et 
no nulla íit caufa . ., íi quod lol1uin1ur non in-. 
telli o-unt , propter ·quos , ut intelli gah t ., loqui-
1nul? r Ji nÓ he obfarvado con toda exarlitud· 
ejia dir.eccion ., perdona ; que Yo me ire .emen~ 
dando ; y en lo focejivo fara rn[ unico. Norte; 
jin que jamas, como Yo de a e1!~·ender lo·que'. 
aprendo., haga cafo de que me· dtgas _, que el. 
ejjlo mio es zonz~, injipid~ ' . .ftoxo. 'Tenganfl. 
all't algunos Ejpanoles lvfertdwnales. de aora la. 
uloria , que ., como es .. razon., les cedemos los Sep-
1entrionales , de hablar en ejlilo nerviofo, tie'... 
fa :,. engomado ; que aqui nos 4comodamos , y nos 
entendemos con ejle otro· Lenguaje Montañe;r; y, 
como tal., blando.,. tierno., y aun agua.chinado.i 
Valgame Dios ! . Y como le per jgue a eJle nom;:_ 
brc efiilo la fatal ·ejlrella , baxo cuyo ajpeéia., 
nacio ! Ya mifmo ,. que lo ·tengo, prevenido ;jn,; 
faber cómrF; me be:, dexado' caer fahre el( que 's8:: 
To que :) adjetivos, qúe cájno los entiendo~ fJ!!._e.1 
ttzin en !Js inanjmados alcanza el transfundir-·: 
fl A las hijos ·la mala foerte.d'Q. lo~ Padres;)··'.Def1•· 
graciado nombre! O ! n.unca kubféjfes té.1:1i4~··p.pr.t! 




Erontefque, Steropefque, & nµdus membra Pyracmon. 
Ya te he injinuado el modo en comun _, con que be 
corrido la leccion de eJle librito , a lo menos con· 
el que quijiera haber corrido : y dicho eJlo en~ 
quanto a la Ju Jlancia ~ rvoy a fatisfacerte en 
otros efcrupuljllos ~ que te podian_ hacer tropi:zar J 
Habras reparado (y ji lo has hecho~ digote,que 
no' eres de los mas tontos ) que To trdto de Ciu~ 
dad .a. Fuente~rabía., .quando no era fino Villa;: 
que llamo Regin1iento a lo que no fe decia ji-, 
no. Tercio., y doy otros Nombres de c¿:irgos 1vfi-
litares , que no los babia por entonces : y fobr~ 
ejio fundaras un menos buen concepto de mitra, 
bajo ., fin meterte a exarriinar., ji_ por otrti par-, 
te tiene algo · de recomendable : pero es bien~ que. 
fep,as , que por eJla parte o me has de dar pop 
igúalmente· difculpado., ó ·has de .envolver con-. 
mtgo ·en-'1a.·reprobacton de ejla praélica a Ple~. 
chier , que en el Prólogo . de la Vida del Carde ... _ 
nal. Cifne.ros (.pag~ rriihi 7.\) ijct. =~· ·?i ·he .dado~ 
a., eftGS'•:ukimosj{Ferainiind0t:., y. .Doña Ifabel} 
y· ~c··.dos de '{us· fu~~[ores el titu_lo·deMagq:=. 
•' ,' tad, 
..L 
td!l., aunqúe ··no fe les trataífe -t~tltonces; · fino 
de Alteza :j he c;rddo , ,que .podia en efto. aco"" 
modanne a nueftros ufos en favor de la ma~, 
yor ' parte de mis Letores , ·que no< ,en~ran en 
citas· -diferencias de tiempos. , . 
Pero ya veo., que te Jales de la Obra,y vie~ 
ne.s j} Prólogo ., y dices, que que novedad es 
é!ta de poner. el Pr6logo detras :? y de llamar~ 
le Epílogo ?, ~e ·Epílogo es una voz ·Griega 
ufada comunn1ente para fignificar una de las 
partes ;, que la buena ,difpoficion Reth6rica fe-· 
,\Í.ala ·a una Oracion ;_ que por otro nombre fe 
llama Anacephaleojs., · cuyo oficio :es recorrer, 
y repetir por mayor, ó por enci1na lo ·que 
en Ia ·Ora.cion fe dixci por 1nenor , y. por ex-
tenfo: · y que fue bien ! inventada · para iefto- fa.. . 
voz Epílogo con1puefta de las, dos Griegas L()_.,. 
gas~ ·que quiere decir' platica :, y Epi :, que fue-
na de· arribd:,•. <.>, de tncima. Pero dime :: ¿- Por 
1ue por ejfa mifrno. ná fi ·11a1J1ára.congrdndif 
jima propriedad Epílogo ; a ·ejla converfacion" 
ljUC entablo To por fin , y pojlre ·~ Acefo diras~ 
que lo que -fo te pong~ _;~tl ji11 ·:~e? Libró~ no .lo_•. 
quieres aprender-. ,-r;oino ~cofa. ,.fif~•r:eft4 ; 4rrt'.NJ1',, o; 
fa~re-puej14 ( .cuya .. conumplacion· 1CS,, :májf ui4_ 
- para 
para fal'T.Jar la propriedad del noinhre Epílogo) 
,1.n-0 com:o co_(a , que ej}d- ab,2Jo ~ftiun la prtJ&,. 
ttca . untverjal de oue_ en el curjo de un .FJcri~ 
. to ., .Jempre que ]e ctta una cofa dicha fl d. .b d. . -'J ~ , e lr-
·,e, como arrJ a 1x1mos ; y faempre que 
')t: J . fi , una 
C°.J a por uectr, · e remite afsi ~omo abajo diré ... 
mos .. 
Jifas. como .quiera que huele a demajiadagu~ 
llena. la pr~tenjon de que nYejlras compojitio-. 
nes de lugar fi hayan de arreglar por _ las tu~ 
yas ; fa:,~ete .,, que eje es un pleyto , ~ tiene; 
que remr con to~os _quantos d la con'Uerjacion, 
que, han . ejlabl~ctdo al pri~cip_io de fas Libros, 
ha7: llamado Prologo.,, J principalmente con uno . . 
q~1 pfü de~cm fUill~bus com~utatur,· el Iluj. 
trifltma FeyJOO:, a quien z~ hahras de hacer emen~ 
dar el ~ítulo ~e la ~arta 9• del tom. 5• puet 
pone allt el mifmo titulo , aunqúc el con una 
voz, Cajlellana, y To con ejfa Griega ; pero 
Synonyma; 
Salimos, del_ no'mbY'e ;. vamos a la cofa. Sien; 
do ·tos Prologas unos razonamientos al Letor en 
que_ el Autor ~ándo ~azOn Je la Obr4,y de la. 
fanrd~d _de fu mtenc1on., j~mprc pór-;elftfvitiri 
al;Publtco. (y nQ ppé.as 'U.C~cs. la e1) ponderan:. 
da 
,:Jo la dificultad del ajunto., folicíta en el mejor 
. modo. la difculpa de fas yerros _, y el agradeci~ ,, 
,miento de fus aciertos; pregunto : ~ No es mas 
natural hacerlo ~ dejpues que el Letor haya 'Vif 
Jo,_, y notado· unos ., y otros r Defendamoflo pqr 
.otro lado : Hay.par a cierto . ge17:ero de prefos en 
algunas Repúblicas la piadofa permijion ., que 
conjijfe en quC éjios cuelgan por una q;enta~a 
:un. cafco de fombrero _, que ayudado de las fu~ 
plicas de un prefo es Memorial , ion que .fe pi: 
de limofna a los que pajfan por la calle. ~ 0!_~ 
rtra cofa es un Prólogo ., fino un cafquete col-
gado a laJaz del Libro_: aunque. las m~s 'Ve.: 
~es para un Letor paJfaJero , que fe detiene ., o 
no fe' detfrne en nada' de lo que le dicen. Y Ji-
éjf a es a tu parecer proporcionada Analogía, 
e ·quien_ nos quitar a., dime , que _, como otros cuel- . 
gan el Prologo por lapuerta delantera ., N~fo-
tros l? colguemos por l4 puerta de atras? Mas: 
es verdad, que 'la regular armadura de.fenfi~ ¡ 
'Va de los Libros .es el vejiirles unPrólogo por 
delante ., como Peto ; pero tambien tengo ejpe..;. , 
eje ~ aunque en confufo , de haber vijlo Libro, . 
c0n · _Prólogo por,11orrion .: 'con· que ~ porque ni>• 
le,_ha de h~bcr 1can Efpaldar .'?J.~ mas "Jl.uando'. ape~ 
nas 
.t:zaJ lo necefsita por delante ., fino -por dctr as • 
~ Sed tan1en amoto qu~ramus feria ludo: 
-Dixijfe , que era norvedad poner detras e!Pro-
. Jogo , queriendo decir con ejJo , ya fe 'Ve , que 
· cjlo es moda : y que jiendo tal ; para intro-
. ducirla , no rejiden facz..dtades en un Pt1rticu-
·1ar , que no fea un reverendo. S2E_inquillero 
Frances ; y lo mas , mas, que Je permite , es, 
- que -lo haga en los Lugarejos éjla., o la otra 
Dama , que tenga el baño de Colegiala del Co-
legio moderno del Ayre de taco * * : que el Pro-
logo _, projlgues ., es la piedra fundamental de 
:Un Libro : que el no ponerlo delante es facar 
ya las cofas de fas naturales quícios : que e !fo 
.es tan chimérico , como el falir Libro .ftn f,0:-
logo Jegun aquello ., que ponderaban el Pttdre 
.L.ofada primero ., y defpues de el unos Aldeanos 
Críric~s ., de quienes Yo fo.Y muy conocido ., y 
,reconocido : que quitar de delante el Prologo., es 
.( quien lo diria ! ) uno de los caprichofos deva-
néos de.· los Phíjicos Modernos ., pues es una de 
las perniciofas confequencias del Syjlhéma de Coo-
pérnico , que Jaco de fu univerfalmente contef 
· · I<k ta~ . 
í#- Ho,:atius Satyra I. lib. I. · 
~ .* Mira él Papel Hebdomf'dario El Pehfador ntim. S~ 
l' ·· b ·¡ ·¿ d ' l · · ; t: cr. · · ., , é,, táda tmr1ro t t· a a a m1:1ma .1-terra :. que,, 
~Prólogo ejlaba defde ·i1nmemorial en la quie-ta, 
y pat:íJfca pujf efsion de prefentarfa jiempre delan-- ; 
te ., hora fu~Jfe en la fachada hertnofa de t1:fea ... 
-dos P alacias ., bora en el fronton de Ccrfaro-
nes' , Chozas, y Zahurdas : que alli fa ha ejl4, .. 
do ~ y alli fe ejlaria· ., fin, q~e' de . allí- c!ft/Je 
alguno arrajlrarlo .,,j no le diera alas porotra 
parte el anzuelofa Syjihéma de Nevvton ,. que 
-arrajira todo , y con todo.. . .. 
Amigo ., aprietas terriblementi· : y ji-el pley~ 
to faera Jabre· el articulo de Poífefsion ,.. me 
apartaba : pero Yo ':1'º litigo Job~e- una cafa, p~-
.r a la qua! fi requtere· la eru~tcton .,, Y' aplt-
"'Cacion· laboriofa· de· las Montianos ,, Mayanfl~, 
9:érréro~ ., y otros Aritiquarios : ellos· lo bar an. 
To difPuto fabre el drticula de Pr~priedad , de~ 
fendiendo con las razones .,.que dixe,, que ji no 
.mas .,_ala .menos es igualmete proprio de los Libros 
--el Epílogo, que el Prólogo; y que éjla no es moda¡, 
no es novedad., no dntojo, no capricho; ni de ejlos) 
que llamas enthujafmos., y devanéos de· Modernos:. 
1:~ untt pr.áBica ,1¡,ue peyná can:as, no 4e 4afoiento! 
( quebajlaba )ni de tr.efcientos ,ni de mil falo,fi-
no al rededor de milº' y oéhrJcicntos años. ·/E jfJ 
an-
,;ancianidad le h4le tener Ovídio .. , -que et; fas 
Libros indiferentemente ufaba del Prólogo ya ~ 
principio ., ya al ultimo; y para deflngaño., no 
.tomes Jino el pequeño trabajo de leer la dezima 
Elegía ., ultima del primer libro de Los Triftes; 
y q;eras , que ella hace de Prólogo pt:tr"t el tal 
]ibro ;,. y lo mifmoexecuta en a(~unos otros. B"f 
ta ejlo ? No ? Pues con Altijidora : 
Cruel M,ireno,. 
·Fugitívo Ené4s, 
Barrabas .te ac.ompañe, 
y .alla te avengas~ 
' . 
;. Digo _, qtte alta te compongas j y te aven-; 
gas con . Phed,o ., que es de la mifina fi-
pbd de . Ovídio .~ el qual en Ju libro rj. 
y fn el 4. ademas del razonamie~to delltn~e,_ 
qu,B llam."-i Prologus, pone razona,:rnento detras,. 
y fe }ntit¡da Epilogus. p jfas fattsftcho t Aa~a 
pues: ji del cultifsimo d.C, 4ugujlo ~ dt cuyo 'fhea,. 
~ro fon Phedro·. ~ y- Ovtdio grandes Perfonages 
LY éjle de Prbnera ~lr1-/ü pret~Jid~ nuejro v,en". 
t'M1ofa S!glo hacer re'Vz,qt~ l~s Prmc1pafos f { 'f"'_ 
qu? ., dt ~. r!O ha.rt ~~ r~rr.¿tri:Jt_r los- Ac~e(onoEs. . 
. Kk.2 .J 
. . Es bien advertirte_ t~mbien , que no ha¡¡.. 
do olvido _el no haber _dedicado e_fte Libro (pues 
c_jlo d quten fa le olvida ? ) fino prudente con ... 
.,. conqu(/1 o los Cmfas. ~atro Ctn ijlA.S c~g..., 
ron con quien no lo huh1erlt hecho el Exerc1to ,,J, 
Xerxes. Y al con Jidtrltr éjl,i, y flm~;,tntts o ... ,, , 
fajo tomado defpues d~ a!guna delibert-tcion; por .. 
que a el defender · los Libros , decia Yo entre nú, 
o es tumultuario empeño de Marte , a es sérit1., 
y pacifica incumbencia de Minerva ? Q.z!iero de ... 
cir : fa ha de hacer con copia de municiones ,J 
halas ., o con caudal de entendhnienta ~ Se ba 
de ptaéficar ejl:a fujlentacion a golpes .,.y empe-
1 
Ilones ., o a dejlellos de raciocirúos ~ Si lo prime-\ 
:ro : ~ a. quien con 1111.-~s acierto fl podút de di- ¡ 
· e ar ejie Libro ., que a la mijina ~ilerofa Ciudad i 
· -- ·de F-uente-r dhía ., la qual tiene con tantas prue-
. has acredit4do tl ~uen fi>tcejfo de las difeefas de 
fas Sitios ~ Yo me guardaria muy bien de po-
f/ner ni éjlas , ni otras mas importantes Piezas, 
y· P ldzas en útras manos :, que en las de los Ve~ 
i cinos de f.uen~e-rabía :1 o de quienes Yo conceptuef-
, ft · ., que fe lts pdrecian en el Va~or : , y prin~ 
1 c:ipalment~ en la Lealtad.- Pero la lájltma es, qu~ ¡ 
.· la v' ALEROSA Fuentc-rahía . tan faplida de 1·1• 
Lealtt1d y· y fab1:ante de Vdlor ~ no eJ!a para 
g~-y}os de Gtiéf'ra·; PtfeS aquel Lugar ,a quier> ; 
. 7;:o pz_1di,ron conquiftar {os Francefls , lo han I·.· 
- .. _ con-
jioncs dt /.is m,;1s Repúblicas nuejlras., 111e b11, ocur .. 
rido , que podi,1, pregunt"tr con ejle motivo J. 
Autúr de Lt Etlafrta. de Londres ejle probltln4: 
~ién invento 1nayor mal para los Pueblos , o 
Bcrroldo Sd1uvart , o el que inventa l<lS 
ctnfos ? 
Pero no : el defender los libros no eJ empeñfJ 
de P cr f1-1nos exercitos ; antes lo hAcen t1que s 
( <.1uos xquus a1navit Jupiter 1 tpu fon . o,: 
ejio no v,t par l .. t t epitrf.t Srcret.11it de .ADtt-
te , fino por el mejv.rt!do , y romedid1 G~1bi11e-
te de 1."\fincrti\t. Se luce C·";n ttápias ., _, C, os, 
pero no de .l\Lirciitles ;;--rfvijírnus de ltt ran--
za de f/úkano ,fno de ifpecies ,y luzes intclec-
tultles ., dim~in,.td,t.S del ahbro de] apite,- , y de 
urbanos comedimientos en ti congrefon., hijos de 
Lt fiel poj[efsion de ltts Cienci,lS * ~ Con ejl,1s 
provifi,nes ., y modos fl ht1a todo el ntgocio dtl 
p~1trocinio de un Libra , yendo f em¡rre de reten 
# o,v~J/8·. 
Adde , quod ingenuas dicliciiTe fídefüer arres 
Emolfü mores > nec finit efie feros.., 
" 
la ingenuiJdd (pr,e11da:·, -quvqffafifa ba heco/J 
caraéierijlica· de- las. '.buenas"I ijlas, que ha11: pro. ... 
Jucido ~Jlos ntrte.ft_ros ultimas dños ) de confefar 
· el_ -Eflritor flncillifúmamente ,_ que_ ha errado, 
q.uanJ1 el lo con?ce, O lo co~'f)enzan de_ ello, pe 
t_fte modo To ( d10-nus modo provocet hofüs.) 
ine prefi.nto 4 prot~ger,, y _hacer Jombr~-a cjd 
V:rdd'!Jccton ·:. con que._ 'V(flft¿t :., ~ .Pªrft que Yo h,t 
hia de andar .deaicando a nadie el Lifar,q ? Di-
rJs , qµe tal '7:lez para quando me rn~e~a. Pe: 
ro fobr~ q1,1Q no es para tanto ejle~ Ltb'('.t~o, ya 
¡¡ tiene por otra ejfecie de patern~da4 mtt.i m~-
chos hermanos, .. , en cuyo numero ya fe halla-
rJ quien llene , mi· "Qacío. , · . 
· Siento ., que ·el Epílogo ~ que qq.nozco -va lar? 
go ( bien que r.fte víci~ fe har;,e_ -,tqu/ ';'ªs t9~ 
krable , que en lo¡¡ Prologas•:: YJ!'ntefl a los au-
1{)¡ éjla otrd raz.:on para .adapiacion de los Epí-
A()gos ) .1JO pueda i!t~arfo: ¡¡;q'1f/t.-; :Y ton jijft (JJ te: 
11:cr _ que .hacerme t4rgo de dr¿s ro/a,; fajlanci4les_,. 
que fon de 'éjle lugar. Prim&t4 ,_: no .digo, co-
TtJJ es ejlilo- _, el jujcio ., y poncepto ,., que he 
forJJ14do de la Obra..fJriginal: y~es , que ejle ne.:· 
gocio de una grav~dad, dejigual -~ _mis fuer~as, 
me ha parecido ffexar/o ~!Íler1m.úi-t<·1e,n· i¡tanos 
de 
dt las Ndrízts de los Semirts, Críticos , aun. 
qut Yo (/0y con._ ld. ifperanza de que la Nariz 
mas Crmco-dohente no pajfar a mas alta que ck 
oler en aquel Lat'tn d.lgun Hijjanifmo , q;e otro: 
en quanto las claufal';'-f_fan multi-memhres , V.g. 
-•aquella Ipfe cum vahd1ore tunna : :. en el lib. 2. 
P~g. 2 T? •. S~gunda : que correjjondiendo tambie11. 
:dar nottct,:t , y conocimiento del p. Jefepb Moret 
de la Compañía de Jefus ( Chronijia del Rey,m 
de Navarra, Autor de ejla obrita ,de la gran.tk 
del tomo de. lnvejligaci?nes, Annales , y otrasj 
n~ lo. hago : y es , que ttme el tal Padre la def,-
-gracta de q.ue todos andamos de prif!fa : digolo,, 
por~ue naturalmente p~r la mif ma r.azon tampoc-0 
lo htzo _;f Padre Fra7:cifco de AleJon de la mifma 
Compama , Jabre quien cay() mas de lleno cjla obli-
g aczon., como Continuador de la obra de Moret. 
Iba a~ra a epilogarte toda e}la pieza ; pero me 
ha parecido, -que era proceder in infinitiun andttY 
baci.eN,do Epilo,.go.s .dt .Epílogos~ 0!:_anto mas val..-
dr a el rt:mate ~ Vamos a el. .. _ · 
. Ya antes de aora., carífsimo Letor mio, híz; 
mts esfuerzos por- ~,acer a lt{fi4blica luz del Or-
be Literário ; pero pah~r:on Jujf amente en facar 
un ."(?.r.azo, O una pierna : y "aunque jempre logrC, 
au~ 
.l 
. - e ~-11u liilren ó en el brazo una· ció.ta, o'"enla 
que m r :r'J.I"' . l , l . 
. . . una calzita colorada , , me vo vt a antz ... pierna .. . . . . , . . , 
guo repofo del defconoctmtento , e maccton , o Pº:' 
efpantado de. la claridad de los Ajlros, qy,e bri-
llaban en Ju esfera , O tal 'VCZ_( y ejlo es lo mas 
cierto ) porque los buenos de mis p~~res , que pu-
dieron firme , y robujlo. ( ji lo htc!eron adre~e, 
Dios les pague ) me Cngendra~on jlac~:, y debil, 
. tanto, que cada nacimiento _m10 lo temta Yo mal 
parto, Pero en fin ytl he nacido con ~oda e! cuerpo 
al ayre : To procurare crecer (, Paulo ~ªJº:ª ca-
nendo) ; pero ejlo Jo~o te faf ltco , que ,ntertn ~e 
contemples recien-nac1do , dijimules algunas tm-
perfocúones , y defeéios. 
Nam vitijs fine nemo nafcitur : optimus ille eft,-
Q.!:!i minimis vrgetur. 
Vale algo ejla fintencia para corona de mí 
'alegoría ~ O ! es de Horado en la Satyra I, 
del lib. 1. V,1,le, j re-Vale, Amigo ,ya no Letor!A 
fino Ex-Letor. 
APPENDIX. 
EL cui~~do ·, y prolixi~ad, con que el P. Moret aten<l10 en efta Obra a las mas menudas circuní: 
ta~das , y Earticularidades , que dicen conexion 
ton el fuJeto pr1nc1pal_ , no parece , que dexan que 
· defear. Solo tal vez dana alguno en que debia haberfe 
puef\:o una lifta individual de todos los que fe hallaron 
en Fuente-Rabia al tie_?1po de m;a tan vigoro~fa. , rnnil:an-
te , y plauGble defenia ; pues e[b no púJo btlcnerfo fo-
lo co~ l_os pies derechos ( digamo~lo afai ) de los que en 
el Librito han logrado la 1mmortalrdad de fu nombre fin 
:-el firme apoyo , . c-01~ftante arrimo , y robufios adn~iní ... 
-culos <le extraordinarios esfuerzos .d.e quantos efrubieron 
<le1!tro de los muros , de[de ~l ·primero a!ta el ultimo; 
'9.Ulenes e1: favor de fus Famí~1as , 9ue aora feraú quintos,. 
·o fextos meros , fundaron un Juíl:o mulo , para que cíl:os 
vivan en la fatisfaccion de haber fido fus Abuelos los 
mejores V:afallos', que pueden acontecer a un Sc)berano .. 
·Por · fi tnb1ere , pues , razon el que echárc de menos eR 
Moret eilá lifra ; Hétela .aqu1 , qual la cfrecc un Di.irio 
del Cerco , que, por la femejanza de los contextos juz-
go Y o , frr el ,que iníl:myo a M.oret en fu narracion de 
las operaciones del Sitio. 
Domingo de Eguía : primero hi~o de Interino por G h Don Chrifrobal Mexfa; y deípues de la muerte d O ·enr4, 
de Don Miguel Perez de Exéa , Goherna:1or en pro- or._ 
priedad , húbo de entrar a fufütuir efte Empléo, y 
fe hallo de tal ·afta el defcerco . 
Capitan de _la Ciudaj Diego d7 But~on como fu primer ; . , 
• · Alcalde , que analmente ie nombran~ fegnn o~·denan- Cap r,¡..,._ 
za , y efülo de la Ciudad. - El otro .,_"\.kalde Pe- nesz. 
dro Sanz lzqu~erdo ., a quien como a fegundo Al-
calde tocaba el Gobierno Político , por eftar difpuef-
to afsi para en tiempo. d~ Guerra. -- Los otros da 
Gobierno eran Miguel de Orozco ; y Juan de Afal-
.dégui , .Jurados mayores. -.· J L1an de Cigárroa me-
nor , ,Sindico ; y qt1e por tal le toco fer Alférez .. - Mi~ 
. . Ll gud 
. . . ,.. · Prebofte Sargento. -- J na11 · de Li .. 
gnel_de Anorg;, Cigárroa mayor , Sancho de Añor~ 
zard1 . , Jt:ª11 e . con10· tales ,. Cabos d~ . Efqua ... 
ga, , Regic\ores ' ~e año dependía el Gobierno de 
dra : de quií~t.1 ~bs· e · Fiel de Ayuntamientos Gabriel de 
ella. _ E en . ano 
Abbadía. 
CABILDO ECCLESIASTICO~ 
· . . on Luis Abbadía, Vicario de efti 
EL L1~enc1ado D :iifario del Santo <;)ficio de la _Ir\ .. ~g1~fia , Y Con iauel de Afaldégui , J ucz Ofic,1al; · 
qmüoon ; . Ddon lM Borda . Don Agulhn de Ldaca; 
Don Martrn e ª · , 1'. D·,o1'1 Alfonf<.o de Men,-
1.. 1 ¿ Oyarzava , ~ D.on 1\, 1gue es ho de Cigárroa ' Sacerdotes-.- Don 
d ~ ·en · Don a.ne · d C f d 1~m , '. y Don Anton1o e a a evan,~ 
D1eªbº de Zuloaga' b. cl""l Cabildo . aunq-uc no 
Eíl: ¿· tam 1en e ' , te ' . u iant~s. :_ El Padre Fr. FTanciico d.: Arrazu-
<le Or1~n s ..acroft. e· .]ad·· -- 'Don Migpd de. Itu~rene ~ 
b . . 1 de e a lUll, " . • ,· r: d ia ' 11JO d l bitante en eUa .. -- El p. Franc1tco ~ 
chéa , Sacer _ote 1~ .. de Jefus que a.íiíl:fa aqul por 
líafr de lasCoMmpal~~ lngenierd de las. Obras. ' 
orden de • · P 
r y ORIGINARIOS , QJ!B ENTRAN BN_ 1?L G~ 
VECINOS , . ,,/1 C. j d que re bailaron en fu Stttu. 
biern() de e_;v.i iu(J,a ' J ~ 
L Capi.tan Antonio de\ Don Jtdian Bde .J~1~iz. 
E . . d Juan e umag,o. ,A111c1on o.. . · {l z l '. · C . . Don Miguel . Juan Baunua ., u oaga .. 
El . ~.pltan · · Miguel, de Caíadevan~e: . ·-~ 
ele Ubllla. D in o de Juan Bautifta Mngar~J~ta. 
El C~i;~ador om g bon Phelipe _de füqu_íve~. . 
Arambl!rn. de Urbína Miguel M,u-nnez Ca1cuegu1.: 
El Cap1radn JuaGn onimo de Pedro de Ibun1ztéta .. 
El Conta or er L, ro d,,. 1.riarte b, aza .... .t • 
Ai:am uru. d A b lódi Juanes de Berrotaran ..t\du.-
M1gt:cl SPere~ Al ·~ic~a .. "Juanes de Cafanuévant~nor •. 
Man.m · anz e, e · --0. · d Miranda. : .E.{lcban de Lefaca. leg? .e ·. · •· · ¡rho-
Thpl):las 'dé. Arfu. \ Gabriel 'de Ambulódi. 
J acóbe de Afaldétui menor,. Andres de Izurráin. 
Eil:eban de Ereñúzu. Juanes deZuzuarrégui. 
Juan de Aindondo; Miguel de Ugalde Bordácho. 
Martin de Thelle{:héa. Franciko Echeverrfa Barran.i,, 
Juanes· de Adúna. dégui. 
Luis de Eguilluz. Miguel de Lacarra .. 
Antonio de Arnciondo menor. Efteban de Lacarra. 
Amonio Caiadcvante menor~ Antonio de Cigárro'4. 
Miguel de Berrotaran Arfu. Simon de lgób. 
Diego de J úftiz. Martín de Y arza. 
Juanes de Araníbar mayor.. Miguel <le Berrotar.an .. 
Sebaftian de Araníbar.. Vicente de Afald¿gui. 
Miguel de Araníbar. Gabriel de Alberro. 
Martín Sanz de Afaldégui. Diego de Samdl.éban. 
Juanes de Cafanóva mayor. .Marcos de Echáve. 
Miguel de Efüalécu.. Gabrid de Otéro. 
Lurns de Lajuft Miguel Rerez de Otéra... 
Miguel de Lajuíl. Franciko. del Pino. 
Miguel de Lizardí Ipiffícu~ Miguel de Cel~is Otéro. 
Antonio de B~lzu lbáñez. Miguel 'P..;rez de lburnztéta .. 
Martín Sanz de Efcorza Chu- J Migud Percz ck Ar J.dbar. 
marrága. • l G::•~;!_·iel de GJ)TOeché1. 
San Juan de Alzáte. G,1bri_e_l de Aic~11i9~! •• 
Anton de Beráza, 1 Franc1ko de A1ade[:H. 
Juanes de z.1baléta., .J n_anes de Liz,1_r.i~ ,!-¡e~~º~º, 
J ~1an~s de Echeven:ia Barran- M1g,u~l de I~gu1~iªJ;:: ~.-.a:u ... 
degu1. • L:1-lti de Z uZUar i e6l1:. . 
Miauel de Afaldégu1-. Ectevan d~ Z.uzuanegm .. 
Joi~ph de E·ráujo. . , Migue! dcY a~zi. 
Diego fie Atánú, . A~1ton10 Y anzl: 
Martiri <la 'ltítliz .. · D1~0 de Yanz1. . . . · 
Joanes de,,~Ugakle. JL1an.~atKhez _de Miranda ... 
Joanes de Ibargóyen. . Aoto!110 de M1rand~. T 
Martin Sanz de la :Borda., .. Mart1n·Sanz de Art1cuza. 
Car los d.e' 'lbargóyen. , ~ . Juanes <l:e Aráuj0 ~nayo.ti# · 
Mi cruel de Yaáa. : tJ Juanes de Afü..erro1 .. 
' Mig•üe,l de Agui~1á~a. J Salva~or d~ _Afüem~. 
Thomas de Agutnaga. tl Gabnel~die .:La.Garra.. 
. Lb Jua .. 
ITuancs de EouiIIrfa Alchactta. I Martín oe Bnfirago~· . 
1-1artin Sai1z
0 
de Elizalécn. Martin Sanz de Alchácoa 
Pedro Ximénez de_Gueffa. menor. . , . , •· 
lJua.nesde Iparrag. mrre may~r. l.·Jt:ancs·O. choad~Alcayag. a. 
Miguel de Echeverría Am- M1guc~ de Arau~_ar_. · 
ciando. · · Juan Sanz de Egtullúz Alchá.. 
IJ uancs de Argaiz Aráno. coa.. . , · 
Juan O½hóa de_ Caíanuéva. Chr1it?bal de Fg~11~lt~z. 
:Juanes de Yanz1. Geron1mo de Lz.?t d1 .. 
Thomas de Yanzi. Bernardo de Lafarga .. 
Miguel de Efcorza. 
FranciCco de Oyangúren. 
Martin Sanz de Alcaiága. 
Pedro de Baíl:errechéa. 
San Juan de Armcí1za. 
Miguel de Eguilluz Alchácoa. 
Thomas de Buláno. 
Chriftobal de Y anzi~ 
:Sebafü~n de Alcayága. 
Antonio de L:1jufr. 
Antonio de Goicocchéa.. 
Cruz Lte Santeftéban. 
Simon de Belza Ibafiez.... 
Antonio de Cigárroa .• 
Lucas de Lizardi .. 
Miguel de Xijón. 
juanes de Lizarrága. 
Marcos, de· Eguilhíz. 
1Juao:es de Nieto Salcédo .. 
Sebafüan de Goroftióla. 
Simon de Ígóla menor. 
lv1iguel Perez de Alcayága .. 
Ma..rrin Sanz de Iguíniz. 
Juanes d.e Aranibarutalta. 
J oanes de Azpilcuéta. 
Gaqriel de Caicuégui. 
Juanes de Bidarte. 
Miguel de Eguillúz .•. 
Antonio g.e Aranbfn¡,_ 
LOS NATURALES l Y MO-
;adorés , que fe han hallada 
en la Plaza. 
FRancifco de Lagírna .. Miguel de Carcága. 
Oxer de Arbúru. 
T uanes de Sala ver c1 .i. 
Chriítobal Alonfo. 
Fernacdo Blanco E[cáro .. 
Martin de Gara'.te. 
Juanes de Caredga. 
Juanes de, Arbüru .. 
Diego de la Gandára. 
Sancho Gara.y. 
Agufün de Miírra, 




Martin de Zelaya. 
Martin de Irigóiti. 
T uanes de Bail:errechéa..· 
Pedro de Arbúrn. 
Juanes de Ugáriz. 
Gregorio Martínez; 
Juan de Calatayud. 
, Francifco Calatayu4~ 
•
1
. Thoríbi. o de . la Ft···t ente .• , 
Juanes ~e EcheveF.ría .. 
· ·· MarJ. t.i _, 
Marticn. - ' . . '. . I franca. . ' . 
!Andres de Ugart~: Doming() de Elizalde mayor, 
j uan_es de Otaga111. Aütono de Noguéra. 
Marrin ele Echeverría MoB.11. Jacobe de ·olazával Urroz 
Engénio_. de Oronoz. ) uanót de Uga'.1:iz. • 
Pedro de Echeverría. Fernando del Zerro. 
Juanés de Nogcéra. · Juan ,Lcpez de Avila.· 
Domingo · de Ellzalde menor. Bernardo de Echáuz, · 
Pedro de Eche-venfa menor. Francilco de Echebelz. 
,Thomás de Gucreciéta. Miguel de Echebe1z. 
;I'homas de Carricabüru. J uane.s de Zeláya. 
Simqn de Ugátte. Jua~;ies de Olaberro. 
Pablo Clavel. Simon Gonzalez. 
Diego .de Lean. J~an~sde ~dgóyd~. 
'Andres de Elizalde. Anton de Labandíbar. 
MigL1el de V idagáín. Martin de Iríarte. 
Pedro Sanz de Arander, Mardn ·de Miúra. 
Miguel· de Elizalde. Miguel de Bafü~rrechéa2 
Sabar de Echeverría. Juan d_~ .. 9aráre. 
Martin de Salaberría. Juanes .. de Celayéta .. 
Lorenzo de Echeverría San Francifco Gordon. 
'Marün. Pedro de. ·ugane. 
Juan de.Sierra. J11anes .de_ Aguirre. 
Jofeph de Mendíguren. , 1uan~s de .Menqíguren.; 
Miguel ·~e . Sopeléna. biego de Ech~~ndía. 
Martin de Sopeléna. Bemabe ,de Alegría. 
Martin de Oronoz, luanes de Morales. 
Miguel de Oronoz. Jofeph de Yártua. 
ChriH:óba1 de Oronoz. Miguel de Martinéna.: 
ChrifroD~l de lbar'da.. Juan.es d~ Befa~ártu ... _ 
Alonfo Suárez. . . Pedro de la -Borda. 
Pedro de"'lriarre. ' Diég'o .~- Pórres. ,. 
Sebaíl:ian de Vild~illífa.. Martín de C,haníza .. 
Sabat de Echeverria. Eíl:eban, de ídarte. 
~~1elipe "de Tpell§chéa. )'. Don1tGg9 de:. Qya,ngúre~l 
Pedro Sanz de Tclleché~. ,i' Juan de O:yang1íren. 
1\1.artin de. Garáy. - , · · ' · 1
1 
Pedro de ·Mitira. 
Juanes dé Abaurréá. .
1
. Juanes, dé Labandíbar. 
)ofeph Fernandez g~. ¡\Tilla.. Pedro ... de .. :Uigóyt}. p.· ... 
• e.-: 
Pedro de Ota.gain. l Juanes de Echát1z. · -
,Becnat de Pdentln.. M.· artin de Ari.zarnborda. 
Marcos de Iriarte. , Juanes de Anzamborda. · 
Domirigo de Zeláya. 1 Juanes de Arbüru. · 
Lorenzo de Otagain.,,,, Juanes de Zubia.zar. 
Juanes. cl.e Salaverría. franciico de Salaberría. 
Diegri· de Mendizabal. Juanes de Salaberría. 
Miguel de :Vifarráy. , 0Diego de Iriarte. 
Domingo de Moráles. · Miguel <.k Echeandía. 
J ofeph ~de V~:l.lafranca me:oor.. Lorenzo ·de Echeverría~ 
Marcos de :Eclu;gariy. . Juanes <le Ugartemayor. 
Erancif co :a.e Mendizábal. J uancs de Y.garre menor._ 
Martín d~ 1panagt:1·irre. · Sabat ·de Arria.ga. 
Doa Pedro de Albarádo.. Sabat de Labandíbar. 
Juan de.'Guillimor. Gabriel <ie Ibargóyen. 
Chriftobal, de Larralde.. j Juanes <le Ponóbal. 
Pedro d.e Larralde. Juanes de Bar rondo. 
Mart-t~ ~ae Aranaz. J Petri de Echeverrfa. 
?vfartia de N"idarrá y.. :l Thomás ,de Echeverría. 
Efreban • de Vidarray. ¡ J u.ancs de Olaífo. · 
Miguel de Alviz. : M'rgnel de Aguinaga Herréro.· 
Sancho de Irifarri. ~ Juan de Malló na. 
Lo.pe -de AzpHeuéta. · Antonio Trabeséro. . 
Joanes·1i-e Edi.everrfa MGlln. Joíe,plí.'·de Lopeóla. 
Juanes de .Errázu. · · ¡l Juanes '\de N qgu,érn. 
Bl!rnardo de I~·iarte. Gi·cgorio Mlrtínez. 
J uan_es de Inarte. J • Bclrran de Arbúru. 
Mart1-n. ~~r:i~·.d~: A:~b~irlJ.. l J Ltanes .~e Ar~fti. , 
Pedro ~~fo E?,1:rro·Cá'flal. f Salvad~r' ·&e Arburu. 
J uan~s ·d~·Barfeneértéa .. , · · ¡ Juan de,.:A:rtéa. 
Martm Ferez ·de · Safa.berría .. ,• Luis •de Calatayud.; 
Juanes de Saiaberría. Pedro Zabála. 
Juanes de Inza. Juan ·-de :z.1bála. 
Juanes , de Leon Eéheberría'. : Salvad,ar ·de Echán.z. 
Don~i'lgo.de J~fheandít. ¡ Juat1· ;Antoqio Enrfque -: Ci~ 
Marnn de 'Ütey.za. rujarió. · , , 
B . .urh~lome T:hpez. f. Juan de 'Therefu ~jeirujamJ~ 
Thot~a:s de Julnbert. 1 Francifco '.Sanchez ideLafam;-¡ 
Douui¡go 0 de. <Bliiald~.. iJ •cinijano,. · -~ 
EL 
El Licenciado Diego López 'f de la Ciudad , e Infante-
de Mírafuentes : Medico ría. 
' 
r-Á-i~r--Á-i,-Á-, ~r-A-r-A-. ~,-A-. 
~~'-y"--''-y.J'-y-'~'-y->'-y-''-y-' 
EL TRADUCTOR A LA MUY NOBLE ' MUr LEAL , r 
Muy V ALEROS A Ciudati de Fuente-rabia. 
S O NE 'r O. 
Mas a la imitacion, que no a la vifra; 
Mas por llenar el Mundo ., que no el Pliego; 
Fuente-rabía VALEROSA , entrego 
De tus Valerofos eífa lifta., 
~e defendieron ( y como ! ) fu conquifta: 
Alll ni el Jefuita ., .ni el mas Lego., 
Ni aun D. Diego Butron fe hizo el D. Diego: 
~anto éfta Niobe de otra Niob~ difta ! 
El Viejo , la Muger , y el de Mantillas., 
To dos te grangearon mil blaf ones. 
¿ Y quedaríe afsi tus maravillas . 
* Sin larao Canto ~ Es ., que en tus Acciones 
Húbo Butrones _, y aun habría Ercillas; 
Mas defpues no húbo Ercillas ., ni Butrones. 
FIN. 
~Dicefe fin largo ~aneo , Pº: ne mofl~a~nos ~efagradeci101 al bre~e, . 
q jiquiera aprefuro,la laboriojidad, e,_,in~erJzo feD: Dtego Pbefr¡t 
Xuárez, B;.neficiado de Falces, celebrado éjia VtEfortaen dos Sylvas, 




· Jglt.:íia -~ fin,ri{) • ni;} lA. fuerii de las· r4~-
-u1s • , AA ~~e .efb lJ.a. va<;i o el papel , lino iíe ·-
·t,ls. i~M., relfJ9odiO mo(ldla .. , pero efi:-
~Aten y paredendorne , que nó fe avia 
tk :.~ lo 'qu~ p.id y ~l do lo.r , .íino la ra~~, 
-1'.efolvi, qve éfta 1',ftwei¼::, l'~io fer:t.tl:l a<i-
. v.~.rt·íe:fa ~:orr:eg· id~, : -jÍ at_ en~.;!' :nn ·\faabll-.. . . > -. . ~ - . . ); 'f . 1/1 • ' ' •• "\t· ~.:Ji :r .. . . ' 
·talle. aqni • fino fe ~Q viaJre- a: $.f p_;tñ..i . j_,; ·•·~ 
:e,den de qudi alli era ,cofiyl!nienre ~14,erq .. 
•-cho de. l~ Ig.ldia ., . fe piihlica.lfe , C •irppr-j-
. mieífe ; f fi no avia llegi4Q alla d p.apel,~on 
fas injJJ:r.f4$ , nj negacli fa vHgad _d.e,l lJ~c:~q, 
4 iÍf x-a«, ; · y al ¼\ -Géntl'al, <lw Ja ~1np~-
ñ,i¡i , le e~rivl ur;ia ~,mi-, r,etJJiti~tJ{,l()J~. ,l 
Pap.e1 clel P, CaM11r~ ~ _y b _ rofpº~a- · ;; '1 
•fati.f~\:GÍb¡)c ,de roj_ Jgf~14- ,4 f ~ · ()'Íj)gifuws_, 
-~i~e -, ,u.e mPféJ;:~J lffs:'(v,p~--, ~y 
;] l . -~ fT: . -_;J _,.~ J• 1 • ,. l, 
~: ~tltY~t• 't tlr,fa.!4V~ol , Ji :fl 1 g,to!Pfi tC;f • 
tniaos.. . ·· · · 
'! • flih iW~ P~ t~a~ ~íl;a~ Írijurias , ef.. 
.fJÓ,ii tiell}frr; ~')-ln~;sf¡:¡©o[o, 9e. pa,;: .p~--
-~~ • ~ ,;~ iñ~\,p$,}?¡¡. !:!~s Padre~, ~4e 
,'.~c~qfi~~s ; "r · svi.,en¡;lq llegada :-1 
::.'Mt™o,,a Jr9U-gi1if 1A Yi1i~a , •ú.O~ ma.ñaq.a 
::'~ · :tq ~ :AA':Ja.i,. ¡pp Cfü'>l:~Ae ;.Ja (;;af,1. Pr~fo[-. 
'Á4 hf evif .. ~q¡¡ ;,:--.Milfisit Js1. • Sflf.Í T,tj~ ~jµ 
con 
""' r .~ 

